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men## #a lo  qa# #e reflm r# a orgaiiitao ld ii ad za la la tra tiv a , 
tmztOB 0oa«tita#ioimX9a j  D»r#oh@ t e l  fralm jo* u t e r i a a  
qua ban aufrldo  m odIfioaoloua# aaafio ialaa daepuéa da la  
d ltim a oaaflag raa id iu  0am a l io  o ram oa haoar mm baao aer# 
v io la  a l a  a a l ta r a  Ju rld lo a  aapadola ml ro a lla a r  am trab a  
jo  da Im taatlgacldm  y apart a da m atd rla laa  para oomool- 
mlamto da moaatroa oatudloaoa am a a# oampo da m la ta rlo  
qua para lo a  aapaBalaa aa  la  aoma a ltu ad a  t r a a  a l  Haldm 
da aoaro*#
Trataramoa a l  asunto com la  adxiaa ob je tlv ldad*  
praaolndiamdo am abooluto da todo oomamtarlo o foamta qua 
no o fraaoa  garam tlaa o ion tlfioao*  y apartdndomoa d a l lb a n  
damanta «an aquallo  am qua a l  apartam lanto aa f a o t lb la -  
da todo lo  qua a lg n lf lq a a  gloaa p o U tlo a  o p io p ag an d la tl- 
OS, no o tiila a n d o  ta x to a  da l Imganta m a ta rla l que lo a  oo« 
rnumlataa y ana aaguldorea y  apfgonoa ban paeato an d r o u -  
lao ldn  an a l  mondo an taro  oon f ln a a  da proaalltlam o* Koaa 
t r o  o b ja tlv o  a s  la  ampoaleldn a a n o llla  y  divtilgadora (lo  
qua no qu lara  d ao lr ▼ ;lg a r -qua avlteuaoa-* porqua d lv u l-  
gar no aa v u lg a rlaa r alno d aa ru lg a rlsa r*  oomo oon h a rt a 
raadn daoia Unao %no ) da ana p a rta  Im portantfalm a d a l ao« 
tu a l  Daraobo da l a  Onldn aovldtloa# Jgn d a ta  bay muobo bua 
no y moobo mala* y aa  oonvanlenta oonooerio i>ara a f lm a r -  
noa mda y mda am aquol p rln o lp lo  qua proolaraara «Toad In to  
nlo# qua oonaldara a l  hombra **oomo po rtado r da v a lo raa  « 
a ta rn o s* , valoraa* m ao la  H baxtad* qua no poadan h ip a ta  
oaraa ml f ra n ta  a bnmanlaaoa traanoobadoa ml* muoba manaa 
fro n t#  a l  aantldo  a a ta r l a l l a t a  qua p raa lda  a l  oontanldo « 
da l a  f l lo a o f la  marmlata* por ua a lo a  poablos ooao a l  -  
nnaatro* eomo tanb ldn  daofa Joad in ton lo*  **adlo loa  mua- 
van lo a  poataa**#
m J ^
BX motor* aim ooctaoto d lra e to  eon a l  ampllo mundo 
ab ja to  da an aatudio* km alaborado ana t a a la  infoxm ativa 
y da ia ra a tig a o ld n i paro a o a a tra  obra no aa  a l  Improvlam- 
da a l  l l ^ r a  alao ua pao laa ta  aoarrao y a labo rae lda  da m  
t a r l a l a a .  Can a l i a  adlo pratandamoa I la n a r  uaa laguna an 
l a  b lb lio g ra f ia  aapaRola#
m s s m j è
fmïïHTOnO Y POBLACIOK m  LA ORION 30VIETI0A
Bl Inaanao domlnlo da l a  Unldn da Hapdbllcaa 3oo|m 
l l a t a a  sov ld tloaa  an a l  oual lo a  fandaanoa gaog riflooa  aa 
nos aperaoan oon ana ap p llto d  y ana v lgoroaa dlmamdLanalj^ 
dad qua aa daooonooan an nuaa tra  oompartlmantada Buropa* 
oonotltuya an la  ao tua lldad  a l  bloqua p o lf t la o  mda ax tan - 
ao d a l orba* daapuda d a l Ootamanwaalth b ritdn loo*  oubrlan- 
do una aup arflo la  t a r r l t o r i a l  aqu lvalan ta  a  ana aaata par 
ta  da lao  t l a r r a a  amargldaa# Bn fu e r ta  oon trao ta  aan la  
Europe Oooidantal y m ad ltarrdnaa , o a raa ta rlaa d a  por ana « 
gran varledad da formas an pooo aapaolo* l a  0#R#3#3# ofza 
aa ana flao n o a ia  g a o f la le a  auBsaanta singular#  V ista  an « 
au oonjunto* dabe eonalderdnraala  mda proplamanta eomo ua 
vardadaro au^oontlnbnta am roaaldtloo qua ooao un Katado o 
una rag ldn  tlp laam an ta  auropaa* porqua ta n to  suo baaaa -  
gaogrdfloms oomo fundamantoa fla lo o s*  l a  ra lao lonan  muoho 
mds eon a l  mondo as ld tlo o *  hac la  # i qua aa td  aapllam anta 
a b la r ta  an au dobla faahada marftlma y oon tinan tal*  qua « 
oon a l  a«#aelo auropao# Huala* qua p ré sen ta  mds ana log ies 
oon Kmim qua son a l  ra a to  da Boropa* as* raalmanta* a m  -  
naeldn au roaa ld tlea*  y an lugar da asaa  m d ltlp la s  nodall*  
dados da ollma* p a lm ja a *  oondlalones f fa lo a a  y formas da
«# 4 «
v id a  tumana qua lapa ran  an a l  aapaolo auropeo* anoont ra ­
mas a l  alamo lio rison ta  g ao tia ico  sab ra  oan tanam s da k l -  
Id s a tro s  dasda a l  B é ltlao  a l  Paolflao#
Inmansldad t a r r l t o r i a l *  slm pllo ldad da ra llav a*  
o o n tlo an ta lld ad  acusad islaa*  ualform ldad y rlg u ro sld ad  « 
allm dtloa* unldad de p a lsa js*  a o lo sa la s  sistam as f lu v ia ­
l e s ;  ha aqui lo s  o«traataras a sa n a la la a  que major daflnan  
l a  g aog rafla  n a tu ra l  da la  uiR# 3# 3. y qua an modo algrjiao 
poadan psaaraa por a l to  mi sa qu la ra  oomprsndar y j u s t l -  
p ra o la r  oon l a  daM ds sx ao tltu d  y corroapondanola a sa  as» 
c a la  glgmntaaoa da fandaanos p o litic o s*  ju r id lo o a  y eoond 
mlooa qua l a  0#3» o f race  hoy d is  a l  mundo.
E l mundo f f s lo  sov ld tloo  co n stI tu y a  un In a n s o  -  
aspaolo gaogrdfloo* anoaadrado e n tra  l a s  oostaa  bd ltlo as*  
lo s  maras W lados d a l Artloo* a l  Oodano P aa lflco  y la  
gran b a rre ra  da montsBas y d a s is r to s  d a l Asia O an tra l. En 
conjun to  l a  u* 3# abarcs uns ax tansldn  da 22 m lllonas da -  
k lldm atrod ouadrados* da lo s  ooalas oorrospondan a l a  Tru­
s ta  auropoa oaroa do 6 m lllonas y a l  r a s to  partaaaoa a -  
Asia# E llo  s ig n i f ie s  un sexto da l a s  t l s r r a s  am argldas y 
dos qu ln tos d a l co n tin en ts  au ro -as iâ tio o #  E sta g l^antasoo 
marco f îs lo o  supers an mda da t r è s  vsoas l a  ax tanaldn  da 
lo s  Estados Qnldos# Sus dlm anslonas mdxlmas vlanan a t o t a  
l l s a r  unos 4#000 klldm atros an a l  aan tldo  da l a  l a t l tu d  y 
oaroa da lo#ooO k lld o a tro s  an la  d lrao o ld n  d a l parala lo#
Da t a l  forma a s  Im praslonanta e s ta  s u p e r f ic ie  t e r r i t o r i a l  
que s i  pssânsBOs a l  ham lsfarlo  o o o ld an ta l e s ta  maolso b lo  
que da t l s r r a s *  vandrfm a ooupsr a l  s sp sa lo  comprendldo 
a n tre  Alaska y Koruaga# Dantro da e s ta  Inmansldad t s r r l t g  
r ia l*  que no t ia n a  praoadaxxtaa an o t r a s  p a r te s  t e l  piano­
ta*  sa h s lla ro n  angloabas grandes uiü.âadas gaogrdfloas ra  
 ^Y g lo n a la s  que* an gonaral* o frsa sn  o a ra o ta ra s  f ls lo o râ t lc o o
0mm p a is  de tra n s lo id n  en tr#  Xa Baropa o r ie n ta l  
7  Asia* l a s  f r o a ts r s s  e n tre  anbos eo n tln en te s  earseen  
rsalm ente d# fnndaaentos g e o g r if lw s . La d ls tln e ltfn  e n tre  
t s r r l t o z lo s  eoropeos y a s lé t lo o s  e s  mâs aparen te  que real*  
Las sn a ieg ias  e n tre  la s  p a r te s  e o n s t l tn t iv a s  de e s te  mis* 
me bloque f is lo o  y p o li t is e *  sen any aoussdas* destaosnde 
sobre todo* la  ualform ldad d e l re lie v e  (lomensas U an u ras) 
d e l ellm a (ziguroso)*  y  del p a ls a je  ( l a  estepa)*  y aq u i- 
l i a s  apenas as enonsntran ssparadas por l a  d ib l l  osdsim -  
montasesa do lo s  Orales* por lo  quo pnsden o o n s lte iw s e  -  
oomo porelones In té g ra n te s  do ana so la  y oempaeta mass «  
goof f a i t e  en tendlda per E u rasia  y  quo sbarea  o s s l  l a  ml« 
tad  de la s  t l s r r a s  d e l hem lsferio  boreal#
LA POBLAGflON
Los d ltlm oe d s to s  lleg ad o s  sobre l a  p o b lao lia  do 
l a  U«3#* haoeo asosnder e l  ndnero de h a b ita n te s  #  210 ml« 
llo te s#  Naturalmeate* e s ta  o i f r a  no prooode do dooumsntes 
o f lo la le s*  s lao  quo o s t i  oalou lada sobre l a s  l l s t a s  s le e -  
to r a le s  do lo s  alios 1950* 1954 y 1959* Durante e l  d e n ia ls  
do S ta lin*  lo s  d s to s  e s ta d is l te o s  fu e rea  t  r a t  ados on Hu* 
sl<^ i oomo a u tin t le o s  seo re to s  do Bet ado* Esto ha dado lu -  
gar a  quo lo s  eap erto e  e a tra a je re o  re a llsa d o  gran*
dee esfu e rso s  para  d lln e ld a r*  am lo  pesib le*  ml m ls te rlo  
te a o g r if le e  on l a  D#S#* aportsado m u ltltn d  do estm dlos y  
s r t io u lo s  a  lo  la rg o  d# o usren ta  aHos* para  apronlmaree a 
l a  verdad# Asf * Blrsbda* Lorlmer* asnvy* dslteo#*  y o tro s  
quo ban publloado sus t r s b s jo s  on frsn e is*  eon dlvergen* 
t e s  ooooluslenes* sin* por ejomplo* l l e g s r  a  urn sousrdo on 
ouantas fu e rea  l a s  p ird ld a s  r s s l e s  ra s a s  de l a  d ltlm a  
r r a  (autertos y desapsrseldos}* e  em t e i l  e s  l a  m art a lid ad
-  « -
y amtaüdad aotuaXoa* (X)
Pareo# a a r qaa #1 aom nto aaoaX d# hab itan t#  a d#g 
da 1945 v lan# alaodo de doe alXXoæe y ouarte# le toalm ea- 
t a  eerreepeadea uaoe X$o allX onee a Xa Huala europea y  60 
d 70 a l a  p a r te  a e ld tle a *  Por mx poblaoldn abso lu t#  l a  * 
U*3» eonetltttye  e l  t e r e e r  bloque p o U tle o  d e l orbe* o laa^  
lioâodoee a oontlnuao lda l a  Gblna (550) y e l  de l a  Oomsog 
w ealth  (490)* y preeedlendo a  lo e  Eatadoe tbildoe (170)* y 
a l a  Obldn Pranoeea* (120)# E aelerra*  pues* ua n u trldo  -  
efeo tlT o  haaaoo equ iva len t#  a l  9 f  de l a  poblaolda mua* 
d i a l .  (2)
Oomo euoede slempre en todoa lo a  paleee* y a l l i  * 
ea  to d av la  mde Im portante* l a  denaldad de peblaoldn ee  * 
ffiijy d lfe re n te  eegdn la e  aonae de t e r r i t o r l o .  La «ona adld  
tlo a*  oomo bemoe vlmto* aun tea lendo  en ouenta e l  progre* 
ao aoderno y  lo a  mdtodoe b ru ta le a  de deportaeldn  zueoe* * 
e a tà  muy poeo poblada# Huala* que en l a  antlddedad habia 
reo ib ldo  l a  In f lu e n o la  de lo a  aa id tlo o e  y de eue Invaalo* 
nee* ahora ha oamblado lo a  papelee y ea e l  Aala ad rd loa  * 
l a  que reo lbe  l a  oolonlmaoldn e In flu e n c laa  ruaae. Ka e l  
a ig le  XVI Huala e r a  l a  maroa f ro n te r la a  que defend ia  a  Eg, 
ropa oon tra  Aala y de eue Inouralones sobre e l  vsolno eeg 
t in e n ts ;  en e l  sl& lo XXX e l  Imperio t e r r i t o r i a l  ruso a l -  
oansd l a  «os t a  d s l  F ao iflo o  y Kanohatka# Bn e l  XX su p re - 
dominlo p o l i t i s e  y m l i i t a r  e s  InnegabXe# A p a r t i r  de 1917 
Husla t r a t a  por todoa lo s  medios de Inorem entar l a  repo^ 
b lao ld n  a s ld tio a *  singularm ente en S iberia# Las fu e rsa s  -  
eoon te loas ru sas  mds a l l é  do l e s  O rales hsn sldo deoidida 
mente p ro teg idas*  ta n to  desde e l  punto de y le ta  e s tra té « ^  
00 eomo eoonWLoo* l a  p ressn o la  de l a  ouenoa oarbon ifera  
d e l Konsnets ba ten ld o  una gran Importanola#
£1 p rln o lp lo  t e  oonservsoldn y respe to  a l a s  os*
(1 ) m. BiwiWm#*» ^ÏM M liu s tu re  p a r  age t e  l a  popu* 
latioB  te  1*W#R*3$9#*#* Eft la  «Bavoi tepalatlcm* 
a t 5 pi&a# 3B a  41#<# P a r is  1*960«
(2) terv#8teater#*» W b l a a l i a  a aad ia l*  *  pig» 12 * Mé* 
x lsa  1.939 ( a la  a i l t a r ) .
/
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h# sldo warn d# l# s  mayor## prsosaps*
#§#### de l a  propsgsjuda sevldtiem * samqae t a l e s  p rin e lp lo s  
me hmn demostrado falaoes*  terne te n ta s  s t r a s  aeeveraeloaes 
Las m igraelones In te r lo r e s  hao predoeldo a s so la s  em lo s  -  
iVttpes dtmloos e a ls te a te s  y l e  mlsao ba sem rrido eomo de* 
s lv a t i t e  de l a s  d sp o rtm len es  mds o memos forme sas#
Ea e s ta  m ssola r s s l s l  s i  pueble llamado propimmeg 
t e  ruso ha llevW o v e n ta js s  sobre e l  r e s te  de l e s  g r ^ o s  
y km p ro life red o  oom slderabletente* asegurdadose mas #** 
pansldn y asimilaoldm* que p a r tld a  de lo s  bosquss t e l  Al­
to  Volga* ha aloanssdo todo* lo s  te n f la e s  Im p é r ia lis te s  * 
de l a  0#a# Peso a l  seduelo d s l  reeomoslmleato de l a s  "ne* 
olomalldades^* l a  absoreldm e s  abso lu t a#
Kl a r tio u lo  13 de l a  O oastltm elda de 1936 d ie s  *  
que l a  anlém e s té  formada por l a s  **repdblleas librem sm te 
eofisentldas**# Eram 11 h a s ts  1940* pore fueron  s&adldas -  
o t r a s  clnoo* **Ilbremeitte*'* oomo O arella-yim landla* Este* 
nia* Letonla* M tuam la y teldsvl«H 9esarabla«
La poblaeldn de 210 m lllones no re p ré sen ta  mds * 
que 94 babltam tes por k l ld te t r o  ousdrado en e l  ex tenso  * 
p a ie  de 22# 270*000 k llim e tro s  ouadrados* Dsspads t e l  ho* 
eho t e  l a  dsportao ldn  S iberians*  e l  fsndmene mds Import#g 
t e  de l a  poblaeldn ru s la  e s  l a  tem oentraoldn en l a s  éluda 
t e s .  P a is  In d u s tr la lla a d o  sa  posas ddoadss* t ie n s  61 élu*  
dades sGOperlores a 200*000 hsbltam tea* lo  que p re p rs s sn ta  
#1 14 f  t e  l a  poblaeldn t o t a l  de l a  0*3#* o ses* 29 m lllo  
nsa de habitan tes*
La mayor aglomeraoldn urbama ru sa  e s  Xosed* que * 
t i e n s  en l a  mlsma é lu d a i 5*400*000 habitan tes#  y o tro  te *  
11dm y medlo en sue a lred e te res*  E s ta  m strdpoU s e t e i  e rs  
teendo eontlnusmente y en su eonjunto* o l e  que podrisaos 
tesem lnar e l  Oran Mossd* ha sobrepasate  s i  t r i p l e  de lo  *
*  o *
qM  t#mf# em e l  «Ao 1926$ edlo en e l  perlodo ooaprenAlào 
eeê re  1950 y 1954 ba eu b ite  en oerea de 700*000 b a te ta o -  
tea#  len ln irado*  oen eue alrededoree* t ie n e  3* 500*000 ba- 
b lta a te e *  y ee aa n tie n e  eetaolonado en ee to e  momentee* t e  
teendo una poblaeldn  aprotemada a  l a  d e l te e  1939#
MO bay tenguaa o t r a  olodad que lle g o e  a l  t e l l d n  *  
bab ltan tee*  pero Kiev y  Oerlcl t le n e a  ya 900*000* O trae 
v e ln tlo ln e o  oludadee eobrepaeaa lo a  500*000* En lo e  d l t l ­
moe afloa l a  poblaeldn  urbaaa de Huala ba aumentado en 10 
m lllonea de hab ltan tee*  a ie n t  m a  que la  poblaeldn ru ra l  -  
ba dlamlttuldo a l  go o bn pexmaneoldo ee tao lonarla*  Eeto %  
m ueatra e l  gran empuje de l a  *urbateaaoidn«*ruea Impuleada 
por l a  Induatz ia^  ta n  d ee a rro llad a  deepude de l a  d ltlm a *  
guerre oon Alemanla*
De todo e l lo  re e o l ta  que e l  o re e lte e n to  a c tu a l de 
l a  poblaeldn v lene  a p o la rlaa rae  en la e  oludadee* ta n to  *  
an l a  Butea europea eomo en l a  ae lâ tlo a*  2e un feadmew *  
freouen te  en todo e l  mundo* pero q w  en l a  a# a* t le n e  mma 
fu e rsa  mnobo mâe reo len te*  y e l lo  ao ee  edlo debldo a  l a  
tead en c la  n a tu ra l  teno tembldn a  l a  d lreco ld n  p o l i t lo a  da 
la  D*â*
La teguoda Ouerra Mondial no edlo oontrlbuyd m In  
orem entar e l  poderlo  p o lltlo o  y eoondmloo aovldtlooo* te ­
no tembldn e l  demogrâfloo* d ebldo a  lo e  ap o rtee  te  h a b l-  
ta n te #  prooedentee te  lo a  paleee  aneteooadoe* ofreolendo 
Qbora una poblaeldn  t o t a l  que tengana o t r a  gran po tenola 
Indlvldualm ente Igumla* te  ee emoeptda a  Oblnm* drmn pwr- 
t e  de e e te  fu e r te  aumento ee debld a  l a  Inoorporatedn de 
t e r r l t o r l o e  a  ooe ta  de Polonia* Bunatea y  f ln la n d la  y  a 
l a  am ted n  de lo e  t r e e  Ketadoe bd ltleoe*  En 1950 me mbSan 
eoe#e:^o*d0 l e s  pdrdldme bumanae provooadae por l a  o o n fla - 
g reeldn  (une# 17 m lllen es) y  e l  volumen temogrdfloo aumen
«» ÿ 4*
t ê  #entedermbl#ment#$ e s té  aumento m m irloo fm  ooaalona- 
êo por mX elevodo Sadioo d# oreolm lonto n a tu ra l d e l poo- 
b lo  moo* #m warn proporoida mucbo mayor quo l a  roprooaota 
da por lo a  apo rtao  darlvadoa do 1mm o itad aa  m m xiom m  t e ­
r r i to r ia le s *  (3)
3ln  embargo* hm oa da io ed le tlr an e l  o a rd e te r  do 
im eatab illdad  da l a  poblaolda ruaa y e a  l a  a x la te a o la  da 
nutaolooea por lo  quo ao r e f le r e  a  au re p a r te  geogrdfloo# 
Bxaainendo e l  mepa da la e  deneidadee ee puedea eeB alar -  
t r e e  grandee aonae da o o n trae tee i
a) Lee eeea tee  lag lonee oon tn d lo ee  eu p erlo ree  a 
lo a  oinouenta h ab itan tee  por Km2 ee lo c a l ia a a  p re fe re n te -  
mente on l a  p a r te  europea* puee a l i a  eo la  e n e ie r ra  mda da 
140 m lllonee de «dmae* manque inolueo aqul e x le te n  gran­
dee eepacioa vaoloe do hamenidad* mum an e l  a o r ta  d r tio o  
a l  iw o  do d i e t r l t o e  euperpobladoe. Oomo reg lonee de texj. 
me deneldad ee eneuen tran  la e  t i e r r a e  da "Gbemoeldn** -  
la e  euenoee m in e ro -io d ae tr la lee  y la e  eemcroae e a td l l te e  
de la e  grandee u rbee . Tembldn ftm ra  d e l mareo dm l a  Huela 
europea ee re g ie tra n  al$:uooe eepaoloe eon denaldmdee e l e -  
vadae* eoM an o le r to e  oatee  del Turqueetdn* y alguaoe dj^a 
t r i t o e  d e l Atea ruaa* ahora do v i t a l  Import anola eeondml- 
oa^ quo preeentan  o o e flo len tee  quo ee apm dm an a  lo e  do 
ooranla* an ovyoa d i e t r l t o e  in d u e tr ia lle a d o e  ee enotan -  
o o e flo len tee  e n tre  e l  65 y e l  #0^# Ate la e  f d r t l l e e  y b ien  
regedae eemplAae do l a  Pergana y t e  Ip ja ra  (Turqueetdn)#
Bl in d lee  de oreolm lento auedrleo an algunme da l a e  repd# 
b llo ae  tu rquee tenae  fue  durante e l  perlodo lS2d»39 eupe- 
r lo r  a l  o freo ldo  por t e  de l a  0#R*3#3# mm oonjumto# m len- 
t r a e  quo e l  do d a ta  fu e  d e l o rd m  d e l 15*9#$ e l Tuximemlg 
tan  re g le trd  un mmento t e  un 26#$ e l  O ebteietan da un -  
J8#| e l  T tega lk le tan*  da an 44# y e l  K lrg le le te n  da an -
(3 ) D erw teW W tteeem y#- ^Oeografia poXltloa^* pdga» 
609 a  619 «  M# Pernio de O altura  Bootemlea -  
ee — 1*#4@*
— lo —
{ A# Mavlceff- m wtee i*« ttjoo r i* b te " -  Qinebra
1950* pdg. 9 ) .
B) ÎM  reglome# i e  d ib l l  demsldmd* quo wwlerrmm 
Mwaoa de 50 h e te te n te e  por EbB* ee h a lle n  oemprradldM  em 
e l  demlmlo de le e  ee tep ee  g r le  y bleooe* em le e  que ee 
CMB&ee dAffollmeote am to d ie e  de 25# Ba e e te  grope de den- 
tededee eetim  le e  ooeaeee d e l Dnieper* Dorn y  Dome* le e  %  
nee t e l  eemtre y  e a r  t e  l e e  O relee y le e  peieee t e l  VOlge 
e e l  eoM l e  fren eeen eee ie  y  # r t e  t e l  d i e t r l t o  t e  Konaetek
0) Lae reg lonee  do teae ld ed  e e e l mole e mewmeate 
d ib ll*  -menoe t e  5» eerreepoM en e  l e  to n d re  â r tlo a*  e  l e  
ta lg e  e lb e r le n e  y e  e le r te e  ee tepee  t e l  eo ree te  y d e l Aele 
t e a t r e l .
pero en l a  InM nee y le je n a  s ib e z ia  eele tlm oe e te  
re  e  on aaevo prooeeo de poblemlento* e x le t le n te  eoteree* 
eomo B le s ilH *  que eoetlenem l e  t e e le  de que S ib e ria  ee -  
eneoentre oepeo lteda pere  abeorber e l l e  e e la  a ie  de 200 -  
m lllonee t e  heb ltaa tee*  Ddadoee e l  oeee em e e te  marea e e -  
oemdemte de l a  repoblao ldn  te  S iberia*  de que em elgonoe 
d le t r l to e  e le jed o e  d e l Extrême O riente* oomo e l  de Jeve- 
revflk* e ltoedo  en la e  mdrgemee de l r i e  Amur* eu e feo tlv o  
bmano ba am entedo dltlmemente en un 146 # .
Sn l e  b la to r le  demogrâfloa de m ude e e l ta  e  l e  v lg  
t a  e l  fu e r te  oreolm lento nem irleo t e  eue bablten tee*  en -  
une eurva aeoemdemte Igualade por muy pooas potonelee# -  
Deedo baoo a ig le  y medlo Huela be v le te  aomenter eu pobXa 
e l in  e  un ritm o oomeldoreblonento r ip i te #  31 en  e l  « te  de 
l a  Invaelim  nepoledmloe apenao U egeba e co n te r oon 36 
llo n e e  de elmae* bao le  1690* ouente e l  im perio lo g ra  e l -  
e a te e r  eu forma p o l i t lo a  mie omepleta* ro g le tra  e l  oonte- 
e a r  t e  m illenee  de heb ltan tee*  oon un Imeromento de 177*6#
- Il -
#m M la e id a  om  #1 eeneo d# 1812* a U ne#  d e l a ig le  XXX -  
l e  poblaeldn ruee paeeba de lo e  129 m lllonee* pere  eleveg^ 
ee e  140*4 m illenee en 1914* e  193*2 m lllonee en 1940 y e 
210 m lllonee en e l  memento preeente*
ml oreolm lento nmedrloo g lo b a l eperd oaal teeaÿ re  
a p a r t i r  de 1900 eobre l a  baee de un ememto #e t e e  de -  
doe m illenee  de ee ree  p er eRo* t a  medlo e l ^  l a  pob la- 
a id a  de iioela e e ltd  de 125 a 210 m lltenee# d a te  ee* « p re - 
jando en fmdlee gananteal d e l 160 #* que oeaetltiq ro  l a  
mima adqulelo lda demogrdfloa log rada  e n tre  todoa lo e  pei­
eee t e  Boropa* elemdo daleam eate I n f e r io r  a  l a  de l a  Obi- 
ne* A rgentina y B reell*
oael e l  50 # de lo e  b ab lten tee  de l a  G# s# eom me- 
noree de 30 aSoe* proporoldn may «mperlor a l a  q te  o freoe 
lo e  te te d e e  m ldoe  y la e  g m d e e  aaelonee d e l o ee te  de %  
ropa# Oonelderando oomo poblaolda ju v e a ll  l e  i n f e r io r  a  -  
lo e  18 etee*  re e u l ta  que l a  0#s# dot en ta  urne de lo e  ooe%  
e ie n te e  mâe elevadoe t e  poblao lda Jovea t e l  «gLobo# e a  e l  
grupo de la e  graadee po tenolae Huela ee e la e l f le a  e a  e l  -  
eogundo pueeto* e e ta a te  eolemento emperada po r e l  Jepda -  
(46fi9 # ) y  av te ta jando  a I t a l i e  (#8 #}* Belaada ( i V 7  #)* 
e t e .  Em eobre e e te  b æ e  re e l le ta *  mom ee ba o a leu la te*  -  
ba jo  e l  puato de v le t a  m ili te r*  e l  e a l te  p o t te e la l  t e  l a  
0* s# en e l  fu tu re#  E ete  te n d rfa  a eu dlepoeloldn* te o la  -  
1970* un e feo tlv o  de 43 m illenee de o o eb e tlea tee  oon tra  -  
edlo 33 m illoaee  de eo ld e tee  que a le a a e e rfa  t e  re te o  t e  -  
Europe ea  e l  o itado  aSo# (4(
m  <ssiî30 a o f m io a  m  1959
La m o r te  de a ta U a  y l a  U egada t e  p e te r  t e l  aajjt 
vo eqalpo d ire o tiv o  de l a  ha e b le r to  una breoba
te d  m ete rla  e e ta d l lo a  ee ea  1 56
(4) Ki—Él<ar Dwlm#*  "Oowrlonte» dm ogréfleaa ■oodl»» 
1##", O apltul* V, p4g#« 27S y mlgaimot##, lil4id.oo 
1*990*
?» 8#*ra#*-  "Q.a*a*3.» Haut# A#l#-Ir#m". P#g#. -
460 •  4 0  ? a r i# ,  1 .947. "l'##ouoml# du l '0 .n * S .S .” 
tâ g , 98* ?#**#, 1*951*
datttitl# KUia#»»» " lu  0 ,a .s*a**- G#0« n f ia *  Boonomfa 
Ia8 aa* « la ."  O w itu lo#  H  y %. Madrid, 1*992. 
* m n # $ a  POMl##l#***- Rdm#r# «xkraaydluano d#dl- 
aad# a  l a  O .B .S .8.» P a ria  y aaÿso d# 1.996* 
daa aa l a . -  * la  M adoxla d# Susia daad# A  punie de 
v le la  de ea# eead te ienea  geegxdfloae".*. A rlieu le  
pubU eade em framed# en e l  relumen TII de l <##le- 
t l a  de l a  Aseedaetdm para la e  Inveeligaoionea -  
e le n if f lo a a * , de Praga »  1*935*
-  I t  -
pêr  #1 I n s t l tu to  montrai d# B stad ls tio ^  t e l  terne#je  d# 
m lstro#  te  la  aaldn 3ovlétloa* un mwfttial a a ta d fa tlo o  t l t u  
ladoi "La aeommia maloimX te  la  -i* .3»$#"* oon o if ra #  -  
t e  i^roduoalte abaolu ta#  y te to e  re la tiv e #  a  1# mort a l l i a i  
In fan tile
L# zsteva ta n te n te #  h# a l te  a a ro aa ia  por #1 ##### 
te o ra ta te  por #1 teaaa jo  i#  l ln la t r o #  an #1 ma# t e  fa b ra -  
ro  da 1957* U avaio  a oabo an anaro da 1959* t r a a  uaa la g  
@a y mlBHteloaa praparaolin# l a t a  aanaa a# a a x a a ta r im  por 
la #  nota# a lg a lan taa t
a )# -  Xioa te to a  f a a l l l ta d o a  an a l  mlamo a i lo  han -  
da ea r u tl lla a d o a  para a lab o ra r ra ao lta âo a  tenaualaa#
b )# - 3# u t l l l a i  un ouaa tlonarlo  dnloo pmtm toda  -  
l a  poblaolda* tan to  urbana oomo ru ra l*  oompuaato da 15 -  
prai^ui^m*
o )* - a ilo  tuvo o a râo ta r da ao n ae rlp o lia  In d iv i­
dual y fam iliar#
â )e -  En a a ta r ia  p ro faaional f ig u ra  an i l*  apart#  
l a  ooupaolin o aotivldad* a l  grupo ao o ia l (obrara Indua- 
t r i a l *  aaplaado* koljoteamo* oaop ara tlv la la*  artaaaao* 
p ro fa a lia  l lb a ra l*  a ta# )
a )# -  Aparaaa aaparada l a  naolonalldad* langua y -  
prooadaneia itn lo a#
sagdn a a ta  aanao y oon oazvoteraa o f io ia la a  (noio 
t ro a  bamma dloho t l o  m lllanaa da habitant##* t a a lm te  aa  
auanta lo a  no aanmdoa)* la #  nota# mda tea taaad aa  de la #  
raau ltadoa goneralaa puaian oondanaara# an lo a  pamto# que 
axpanamoe ra la tlv o a  a  l a  poblaolda to ta l*  au a a tru a tu ra  -  
par aaxoa y adadaa* a l  ainnanto da poblaolda w baaa a  a a a -  
t a  t e  l a  r u r a l  y a tro a  te ta l la a #
Ba «qui lo a  omnSroa d al aanaa a o v ü t l te  t e  1959*
^ 1 3 »
«1 ditlm o poblioaâo o f lo ia ln e tita  por- 1# 0«B .3 .9 .i
t o t a l
Poblaeltfn da l a  U.H.S.3. (15-1-19% )......... *08.826.650
Da a l i a ,   ............. .... . ............... . *#4.050.303a4 5 'V
• " a a ja r a a . .   ........................ U4.T76.347W54 *9)^
Pahlmoldn u rb a n a ...  99.977.695-48*0K
" r u r a l ................................... . . . . . . . . . .1 0 8 .8 4 8 .9 5 5 -5 2 'O j^
Orapea da adad Pablaaldm aa Vaaaaaa M ajan
aiU am aa # #
Ba 0 a  9 aOoa 43.363 22*2 11*13 10*9
Da lo  a  15 aBea 17,133 8*2 7*7 7*5
" 16 a 19 #9 14.675 7*0 7*7 7*5
<* 20 a 24 * 20.343 9*7 4*8 4*9
• 25 a  29 * 18.190 8*7 4*3 4*4
* 30 a  34 * 18.999 9*1 4*1 5*0
■ 35 a  39 M 11.590 5*6 2*2 3*4
• 40 a  44 #4 10.480 5*0 1*9 3*1
- 45 a  49 m 12. 264 5*9 2*3 3*6
• 50 a 54 M 10.447 5*0 1*9 3*1
• 55 a  59 « 8 .% 9 4*2 1*4 2*8
" 60 a 69 w 11.736 5*6 2*0 3*6
** 70 •  mâm # 7.972 3*8 1*2 2*6
S ia data# .
lO ÏA I n . . . . . 208.827 100*0 45*1 54 9
sa  a U a ,  aaaovas
da 32 aBoa, 125.238 60*0 30*0 30*0
.  14 -
fCbXaalda t w lé t lo »  aa X939 y 1959 Bar SapAbllQ*#.
tepibX ie#
E«P»a»S#H« 
(tepdbliea Fe- 
d tr te  soeiaXift 
%# 3 # rl4 tio a  
d# rnmim)... 
Oermnia##### 
BieXormaia» 
aabakiatdtt## 
Kama j  St dm..# 
Georgia##### 
Aserbtedjdn# 
Lituanie##a a 
Moldavia# # .. 
LetoAia# #.## 
Kirguieia### 
Tadjikistin# 
Armenia###*# 
Turkmemiat&n# 
Eatonia###..#
tJ#H#;i#S#
FobXaeién en ttiXea de 
hab itan te#
m e
Aananio a daaoaaao 
Sn s t l a a  ÿS
8.910
6 ,3 i5
6.094
3.540
3.205
2.280
iZsBg
1.458
1.484
1 . ^ 2
1.252
1.052
I 5 ÔIZ74
9 .1 5 5
1.400 3*4
8.055 -  855 -  9*5
8.106
9.310 8 : |
4.044 504 14*23.693 493 15*3
2.711 -  169 -  5*8
2.885 433 17*6
2.093 208 11*0
2.066 608 41*7
1 .9 8 0 496 34*0
1.7"3 481 37*5
1.516 264 21*0
l - m 13*7
208.é27 1 6 .1 4 9 9*5
pe eeto# o iadro# eo tad ie tio o #  ae teeprende oen -  
oXaridad la e  enom e# pdrdlda# quo X# tl#P.#3#S# # u frid  du­
ra n te  l a  d ltlm a guerre# Loe d ir ig e n te# eovid tioo# no r^an 
ro to  jmince #u BRttlamo en reXaoido oon e e te  problème o# eg 
mo an eX ommy d e l D irec to r del X netitu to  O entral d# B eta- 
d ie t io a  do Moeod# ee kmn Ximitado a  d e o ir  qua " la  guerre  
Imbia ooetedo muohoe xdLXlare# do vidae"^ a ln  e a r  ad# em# 
p lio lto e#  A baee do lo e  datoe obtenidoe en I960, J*N# M - 
rabdn évalué la e  pdrdlda# bdXioa# oomo probabX## pdrdlda# 
d ireo ta#  e  in d ire o ta #  an lo e  idgu ien te#  m illeoe## 
M iXitarea m uertoe###.. ###### , #####  11*0 
O lv ilee  muerto# per aoto# bdlieoe#### 9*0 a 6*0 
Awento de mortaXldud olvil########## 9*0 
Deeoenee de mi ta l idad## .# . . # # # # # . , #  10*0 
m lgraoidn#  # # # . # . # # # . . # # . # . # # # # #  #, 4*0
TOTAL     19*0 a  40*0
-  I f  -
B l tfxedo d# la  poblaolda rural y  an tradlado aai^  
VO a lo a  ooaAroa fa b r llo a  7  a la a  oludadoa oa gomoral on 
buaoa do mojoroa ooadlaioaaa do vida 7 do trab ajo , ooaadj^ 
tnyoB ana tondoaola gonoral y  tanbldn tun aorla praooupn» 
olda on lo a  palaoa o lv lllsad oo»  11 oxanlnar la  ovoltMldn 
do la  unidn aavld tlaa  hay «as toaor an ooonta traa  s ir »  
oamatonolaa «a# no puodon paaar doaapara lb ldaoi
Sdbido a ooaaidaraalonas Idaoldgloaa y p oll- 
tloo-aoolaloa, a l apvlmloato oaanidata ha tomldo a la  ur- 
b u lM o id A  pzegreetva  d# Im psibXwmiém por tm f i a  y ana -  
p rteb #  do pro Ammo#
f t # -  I #  Admimimtrmmida, f  oon oXlm loo  oo todfm ti- 
000,  diotingoem  dontro  do In  pobXooida nfboao on lto  hob i- 
to n to o  do oiododoo y bobitantom do o o lo n iu  dm t ip #  oxbo- 
no#
3##^ Lorn looolidod## 00 blmmifiomn oa o m  a  o tro  
opoztodo modiont# dooXonoionoo o fio lo loo#
Ooao ooaoooaoneia do o l io ,  ana p a rt#  do l a  Hama# 
da pob lae idn  nrbana vivo m  la o  aiomoo oondioionoo do v id a  
m atorialoo  y ooo ia loo , quo l a  poblao ida r o r a l ,  padiondo -  
o o n o io tir  l a  dn loa n o ta  d ia t in t iv a  on qm  oa a lo jo n  m  -  
una ooloflda do obroroo in d u o tr ia lo o , y ootao poblaoionoo 
oa n a tro n  dol dnodo do l a  peblaeiA a ru r a l  y  do l a  t r a n o -  
f o%#aoiin do anoba# oldoao on looalidodoo do t ip o  nrbano# 
Sin «aborgo» mo indndablo quo f r m to  a  omm oindodoo oon 
ado do modio m il l in  do ateaop a l  ooa onoor  l a  g a a rra , aba- 
ra  boy v a in t io io to  oindodoo quo oobrapoooa  ooa o ifra#  (S)
(5 ) "Q oopo lltioai gaoeralee y gaégrafos".
pAgo» 130 m 179# Pexido de Ooltura Koonteloa* Tro# 
dixeeün Aymlm# K ixleo, 1.944.
y# Loriney#-  "La poblaeldn do l a  Unldn so v lé tio a" , 
G laebra 1#943# Fablioado on oaotellano  on la  ro# 
v l s t a  "Imfozmaolomo sooialoo", drgano do la  0#I.
T* #m #1 ttteoro  do a b r l l  do 1$949.(1*
« O i— .  A. a w w l.-  *81 o«u o  « o r li t io o  d# 1.959 y
l a  p s U t io a  da aaoionalldadaa*. Trad, an la  a s r l s -  
t a  da P a lf t io a  X ntam aoloiial da l In ak ltu tê  da Eslj^ 
d le a  fo U tio o a ,  a» 5 4 , p4ga. 85 a 96  Madrid 1961. 
j l iJ a g â S O te * *  "9 # . pzao lara  ra a u l ta ta  du raoansa» 
m a t  du 14  j a o r l a r  1959*. N g . 14 da l a  s a r la la  -  
*P rab lam a ao a la tlq u aa " . Huoiata y ootubra, I 959 ,
OVBOS 1M90S BZBlXOOBAyiaOS DE E3TE CAFXTOIO
MtftBIT XrM #?ifr— "Bl a l to  aovld tleo  an»# la  r a a l i  
dad», tfudaaolda o aa ta llan a  da Alberto lo la  B iz io . 
•nams A ires, 1945. *****  latfAw-tta «ad th a t  n U M -
Jarr# . 0*- *1*0. s .s . 3. ,  l a  Terra et le s  Homea*, -  
trad tto a id a  f re a e a m  de l la& lde, publloada en Parla 
an 1. 953,
N B gO K aJif"  a im le  d 'a u je u r  d * ln i“, pdga. 9 a  
11. A m b ra , 1953U
■iliidwr.  A. •  l a a m m n t  de l a  populatien  de 1*0. H. 
3 ,3 . p a r  l* a a m  1958*,- X aa tltu to  de eatodioa sobre
n r a s MWaay e s t  y raspaets"
 __      ItM  par la  deeledad da Ma-
a tm a s, 1a  tsadsaaêés m at« la n a aa da ltd # .
OAMTO&D XX
Bx vAHxïaHo 7 sj. msB(mo
8 t  ted o a  le a  regfaenea Ju rfd io ea  M  l a  0 ,3 . ,  a l  
a d a lc la tr a t la o  aa use da lo a  mda iBkaraoaotaa* M  m u lti-  
pUAdoid da lagraa y  ra^Loaaoloa teoa d i f l e lH a la o  au a a ^  
d ie  y  aa  ome da le a  mda d i f lo t l a a  ebatdeuloa a  l a  la b o r  -  
d a l  Imaaatl&mder. S I oaraabo a d m la ts lra ttv o , qua aa  por -  
ao tu ra lao a  v a r ta b la , am l a  0 .R .S .S . lo  a a  mda mda, dado -  
l a  oomblma traoaCozmaoidB p o l i t lo a  oomauatamelml a l  rdg^ 
mam m lli tmparmata. Pmrm omlar bemdo am a l  o m ttd e  d a l -  
A atam a adm lalA raklvo a e v ld tle o , m  biqr mda ramodlo qua 
osfeudlar l a  t a o r ia  d a l Buundamo-laoiBlmao, enya t a o r i a ,  -  
a l  a la ra ra o  a  ypdatloa  p b l i t i c a ,  ao r a f l a j a  dlraetsmmnto 
am a l  oampo ju r id lo o , ofraolando urn t i p t a e  eam laar da mi% 
ahma y aoBtramarotiao, Imreluaiomaa y a v o lu e im a a , qua aa 
grmddmo adompra ra lao loadado laa  oon a l  i d m l  oomanlata. -  
l a  lag a lid ad  da l a  dpaaa #q i "oomumlmaa rew alueiem erle», 
aa  aaamelalmamW d lm tlo ta  a  l a  da lo a  "plamaa quimquaaa- 
la a " ,  y d ib a , a  a t  aam, diaAmtm a  l a  prmaamdmadm bay#
Ba todoa lo a  pa iaaa  l a  avoluaddn la g ia la t lv a  o«n^ 
ma pm ralala  a  l a  p o l i t lo a ,  ya  qua mo aa  d a ta  admo urn r a -
n m  préarnimm eteruotarecW a te  # # # 11# #%r#$ #n 1# 
QkU# acviitlc#^ #temâ#, lo# emMmm qu# meÿttrîmoim  1# -  
p o U tic a  8# trM um m  w  « itao lo n ae  r#6i##l## ju rf il# # # ^  y  
ao bay «ino rmaMi^ oBym y ##m#am#r t e  an### #1 #irmm#m t e  -» 
t#acto# X#gl#l#tivo«^ que orteo##  #%##%####%# 1# ##aim x lo  
t e  lo  pgùmsXmsm por «qnolXo# qii# b m t#  h#o# « i lo  â f# s  ## 
a#uQtinrl#ro# rlgete##.
a i#  o te a a w , p#r# w i r a r  ## #m ##É ll# i#  t e l  p#r#- 
eh# a te te ia t r a t iv o  por ##y #am#ro qn# 4«t# -
##a^ ô# te  1# o#r##oi# t e  t o t e m  y a te l te # #  t e  p r im r a  mo­
no , ## ro q u io lto  "tea#  qm# m m ", m  brov# rn tu te o  t e  1# -  
t e o t r l m  m m te o t#  o bolekjoteqm#, oomo tea ton#  a lrW o te r  
t e l  <mal m  o z t lm l#  todo #1 DorooW ## ta# l t e  Hate#, ya 
que #1 m o rtem o -lea lteaao  ## 1#  m idal# form ater#  t e l  te # -  
to aa  o o tte o l  « o v lé tlo o , qa# gUra aobr# lo#  p r i iu ip im  t e  
1# IttOha t e  ol####p l a  d lo tte u r#  t e l  p ro le ta r ia te  y 1# — 
to o r ia  t e  1#  ro v o lu o lte  m m teal*
Harold L aa te , en ou obr# "Oomteamo", 11 oe #a# -  
I w  te e tr la # #  o m ate leo -a o o ia lo a  oomuniot## ao a t e l t m  -  
an# m tn  â i a t i a o i t e  ooa la #  qa# ## # te  ateam a l m a l i a a r  -  
#1 «oclallm ao marxlota#
E l teotoma o te ru o t irado po r M on te #  m é p la te  por 
#1 p a r tid o  eomanlot# oon un# te ro o m  a d b u l t e ,  o # n # ite r%  
te## lo#  o m un ia ta#  # e t  mimmoa oomo lo e  t e im #  y # u tte %  
oo# m rx ie ta# *  Est# postu re  b# a l t e  te s oraoi t e  por 1# te #  
t r i a #  ro v ia lo a ls ta  te e t ro  t e  1#  aoW al-tem oorm l#
alemana, c m  B am ta la  a  l a  oabaaa, q a im  son au o te a  f m -  
tem ateal "El a o e la lim o  ap o tecd o o is ta " , mirmjo a  1# mymr 
im tm  t e  lo a  m a l a l i a t m  ammpaoa, y asm p a r  lo a  baew a 
t e  o t r a s  ta a te a o la a  a o a ia l ia ta a ,  a s m  l a  t e  lo a  fa t ia a e a  
ia g ^ a m a , a m  lo a  a t e  r a â lm la a  t e  m a  m iateroa» o tao  e l  
p p i i a  LaaWL, sim te ta fa rd  Orippa a  i a a w la  ^
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ha# parmanaeldo a laa p ra  f i a l a a  a  oaa Xinaa d m o e r t t lo a ,  y  
qua mda qua a a r x ls ta  paraoa haoar d a r lv a r  aaa d o o tr lm a  -  
da s tu a r  M ill y aa Javoua. Loa em ozklataa, oomo lo a  l o t a -  
ra a o a , t ia n a #  an ta  todo l a  p ra tan a id n  da ra s ta h la o a r  a# -  
au p r im itiv a  p u ram  la a  d o o trin aa  d a l  p a a a a te r  da Trdva- 
r l a ,  fusdador da aua tandanaiaa» (1)
O onaideraaioaaa da a a ta  t ip o  U avaro#  a l  p m tid o  
n ao ian ta  a  ad a p ta r a l  a d ja tlv o  da "o aau n ia ta" , a l  o h ja to , 
aagd# azp liaah a  B o jarla^  da "d ifa ra n o ia ra a  da lo a  qua, -  
daaairtaando  a l  mar%lmo, aa a l la ro n  oon l a  ho rg o aa ia , — 
tra io io n an d o  l a  oaoaa o b ra ra | Uandndonoa oom m iataa —p%2 
algua a l  a a o r i to r  m a o -  no adlo noa a ia la a o a  da lo a  aoa ia  
l l a t a a  t r a id o ra a ,  alno  qua volvaaoa a l  miaao tiampo a  l a  
an tig u a  damominaoid# d a l p a r tid o  r a v o lu ^ o n a r io ,  a  l a  o a - 
haaa d a l oual aa aaoontraha Oarloa Max#, y  au p a r tid o  ae 
Uamaha P a rtid o  Ooanxniata*»
XSm taacto o fio lo ao  ocHmalata, "Bl Beacman", da O w  
lo a  Rappoport, noa d io a  qua " la  gran xavoluold# ru aa  aa *» 
apoya ta d r lo a  y p rd o tie a m n ta  aa  l a  aaouala  naradata*  Gig 
e ia a  a l  ra a lia a o  n a rx ia ta  l a  ravo luo id#  ruaa  aa  eapaa da 
adap taraa  a  a iro u a a ta m ia a  a lenpra  nuavaa. La Sagunda I n -  
ta ro a o io n a l oon Xaueky, P la janov  y  Guaada, tz a lo lo n d  l a  
luaha da olaoaa an 1914$ por a l i o  lo a  ooem niataa, " la  v %  
g m rd ia  d a l p ro la ta r la d o " , an fram e da L anin , qua alaaxon 
an 19I 6  l a  handara a a r x la ta ,  aem lo a  dn icoa qua t ia n a n  t e  
xaoho a  la v a n ta r  l a  voa an  m  tefanaa"#  (a )
fodaa l a a  tm te n o la a  a o a ia l ia ta a  te a ro n  m a r t i l la a  
daa por B u ja rin  an au H b ro  "Bl A#B.G# d a l eoBuniano", -  
ataoando a l ao o ia lian o  da B atado, a l  u td p io o , a l  qua l i a —
(a) Guatav A# V a tta r# -  "Origanaa d a l marxiamo ruao" -  3# 
adioidn* T iana 1956, pdga. 74 y  te g a ia a ta a e f* d a a a iA i al
t e  te n m a im  te rn # .
(1) B aner. Q tte . -  "G tepltaU am  j  ao c la llaao  en l a  p e te -  
guenra"».— fm d m o lte  f m x a l r o . -  B arealona, 1934» 
BamhardL te teB iu -  m n tld o  d# l a  M a te r ia " . -  
T rad. B H a rla  Qteam»- Bd. Pagaao* Madrid 1943^pdg.
«3»
B aiarlm . B laaltew -  "Bl m a te r la l la m  M a te r lc o " .
Trad, t e  l a  a d id d n  In g laa a  por lo s  aatedlaaW m  a a -  
Wmas aatimaohadlatm# P te lo  t e  l a  T o rr la s te  Braa j  
Q te r la l  B araald»- M . Q aait. M adrid, 1933*"- B aja l a  
d lra a e ld a  da J d l io  Morma B aradatea, pdga. 178 a  204. 
t e t e m .  a i r  a i a f f a r d ^  "Prablamaa da goblem o aaM a- 
l l a t a " .  T rad, y prdlogo da J d lla n  B aa ta lro . Bd. Ba- 
v la ta  da Daraoho P r iv a te . Madrid, 1934. (Bata l i b r a  
aa td  aa  l a  B ib . d a l U n la t a r lo  da T rab a jo .)  
g a ra ld  L aak l.^  "C taaidm a", T rad. Manual M. Padroao. 
Bd# Jtebar, B arealana 1928. pdg. 9»
L a ld la r . m aay W.— " M a to r la  t e l  aaa la lla m o " .-  Oalae 
a l t e  Baatea te a la la a .  Bd. B apaaa-telpa. M adrid, 1933 
(Batd an l a  B* d e l  M n ltem rlo  da T rte a jo )
I te d ru  W.I»-* "La ravalm aldn da 1917".-* T rad. W. Baaaa 
Bd. t e M t .  M adrid, 1934» "Bl m t r m lp io ,  anfaimadad 
I n f a n t i l  d a l aaw m laaa". M . C an lt. Madrid, 1 9 * .  "Ea 
b a te  y  rav o lu M te" . Trad» d a l alam te W. Baaaa. Bd. t e  
a l t .  Madrid; 1931* ab a ia la a"  Bd. P. P a sc a l. Pa
r l a ,  19M9 ( te s te #  te g f tn la a )
"La ravalm oten p rW te ta rla  y a l  ram gado Kantaky" Bd. 
teadam a#  m aradata#, t e d r ld ,  1933» (Bl f o l i a t e  aompla 
t a )
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mm mmolmllano de Ift p lebe (eaerqaimam) y  e l  mgrmrim, dm «> 
ta »  asasrm  tmnaif ana«aa mâm tmrdm, met* SmteSme #ml Irne^ 
idemo fumrm deparedo y  ta e â la d » , pçmmlmeamctm f e r  
se dm Im demaml nada  eitmdMlm eemmsdm*#. T w  m f» tm «  %  
B in , mm "T ioslca  y  objm tivos de l a  rmmelaeWm"* me# dlem 
«as * e l DâzsKiaao emmmKlmlm# se  d ts ttn g a e  d e l  mmm%«mlmme 
me «ue rmoooooe l a  asesm lA d d s l  A dado y d e l fo d e r yo lf»  
t i o e  durmabe A  période I’memluelemmrlo mm gmmmrml y  durmmi ‘
te  Im trmmsleldB del oepltm llsmm ml memlsTlmee mm partie^ 
Imri y mm dlstiüegi* dml mesia l demoered leme, pe^aeHo bur» 
gaâm y  w W & e tm , e»  «me resmmesm 1 »  weammtimd em malM 
mlmeofl ferfodom, dm tm BStmd* «mm #m Imgmr dm mer repdbl^ 
sa  parlflDsatmrta bargmmmm^  mmtd seMsIildo mebrm e l mmdmlm 
t e  l a  Qpaattn» t e  P a r la " .
im séo  ëosM ltete m i l i t e  l a  qua aam -
te g b a r t  a a tte te o a n  mmbo# « a to raa  a te r a  M  p e iw p âaa lo  t e  
Marx an  au êpmw  j u v n l l ,  aa  qua t e  #aa p raaawt e  aoM  aa  
te te lu o io ia ir ia  t e  l a a  uÉ#plaaa r te l te la a *  y #3 Marx t e  «* 
lo a  i l t lm o a  «#k>a t e  m  v id a , a a a la l ia te  t e t e m t e ,  a  aaaa 
« rp raaa  a te b a r t ,  te v a l te la n ia ta  $a  l a  h la W r ia a -w a l la ta " .
dagte la a  a o m a la ta a , JK a»  p ia n m  l# m l  t e  t o t e  »» 
momatea$ x a a t l f lo a r t  d a ta i la a  a o te te x io a , para l a  fttnao- 
mantml t e  t e  j^wXolÔn teatrlaw M la y W a te te  aa  a i te p ra  l a  
«lama# T l a  bate t e  a a ta  panaaadLteSa, te te tte ta m a n ta  r a i — 
ta ra tem  a#  p ara  X te la  a l  atea#Mpta a a t e r l a l i a t e  t e l  u n lv a r 
t e ,  a l  aatexlaH am o f i l o a i f i a a  ila lte W laa  a a r# te # »
F r te te  te te a ^  puaa, t e  l a  te^padUtelAa l a l t t l t e  *  
#m 1» ffiaÜB dw iâtism »  ##m M #U d dm l a  dimlimtlmm mwaiim
t a j H u a j t e i â s e - <»)
l a  a W L te tl te  t e  Hagal te q o la ra  #1 t e n  t e  o te ta -  
a l t e  r a v a lu a la te r ia ,  qua t e  t e a a m l l a  y n a S l te w a la  «  
a te#  #  # t e a  te a  l a t e n a a  aoa teav  a l  «mate a te»  t n a a t e y*
( t )  Wmlwm. iKtVt#»*» *81 «MiaLlauo
f t« d .  rnmmmU AUmm Ttodm exa. m *  M  SapaOa m odey 
am» Kadrid, %#8@« N #«. # m 14.
—at., aaaamm»^  <«1 (— nl*. Tzed. d*X «laaiu — W. 
8M M .* B t. OteLtv* MWrW, 19M* *81 IB — m ari** 
y "OsCtiM dal —a#mam da a*#ha" * —ad* ddl Aa»- 
ada da d—i  —lla^aa*» Bd* Baxa—.  — id , l$3d*
(—#l*d* da —a»la a  la  4* ad—Ida da "SI Oofidal* 
pioa* 19 a 34 y «ai^ ZZ » O i^ital « Ooapama l Bm). 
"81 —aifiaaio  aaaoala—" y "M aaiaa, aalaxioa y gg 
aaaaiaa". —aduai— —1 alaafe da Hamal Mariiaaa 
Badxaao* Bd* Oaadazaaa —ndadaa* Madxtd, 1934* 
m aa^ t da "id —  aaaia-
tia a  aa lla  — rima gaaatala  dalla  34a4a"*- Pu&li% 
da am la  Bavlaka *34041 d i d ir—  go&Uea", adamte 
—miaaj#' a oraada mmaliaMü*^ Padoa, 1931.
TniTtflM 'lUmrniTlÙ tuaorl# ganaral* d* I 'B t#
aavi*4i«i**»> y a tia , 1919. 509 ydgimaa.
— r taaa* BadW# ?** «oal a##$«liaaa a l aaaialig  
ma**- Bd. 4—U » . Radxid, 1931* N ga. 81 y 82.
*£a saaolaaidB roaat ao gfaaala big 
tdataa y dal aai'tlaaa «& aaoieaa liaap"*- —ad. la la  
4.rafnia>aiai » Bd* B«#i#a. Madrid, 1933* laa do* 
aaaem ai^ p<—loa* S f—  a tis —alt rd ra ia tl—  ra-
aaa» f t  aalëaadaa) .  9* y a d lW  am yarfa am i m .
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m l a  a m M a  qme l a  M a la r ia  no *#
a#  aaa  U a a a  ra a to  aima maa m aria l a  a a l ta a  «a l|4 aaâaa  A» 
Ira g a d la a  y  fa a  aa  a l  praaam  ra v a la M a a a ria  l a  p r la a lp e l  
a a  M  lm#alaa# 11 malarlmllmma d la lia lliK ) aamàmaa a  la #  
pM aaraa M rlg a a la a  a a t l ü lo o a  **ama a  M an* a  uma «##!%  
M&a eafiM alaola a a  l a  moûXfXomA4m a a a la l  ML aaaia*  M  
antarlallO BO  d la lé o llo o  ^4aa^^ Gualaa» U a a a  a  l a  aaaaia»* 
a id a  4ki l a a l a  l a  #aa aa My a la # b ( a a a a a la la a #  ra rW W ra  
y  f a n a l  ML anofta M a aaaaM 6a oaa l a  r a a l i t o i  M aW rlaa 
"«aaaial^ y wm m pXiom tên  da a a la  p r im a i# #  l a  d a ta rM aa 
l a  a f iim o K in  da l a  1 nd laa laM lld ad  de l a  t a a r i a  d a l  #ra» 
la ia r la d o  aa a l  p a r t  Ida qua raprw am ta* T ami a#mraaa m  
lo a  la x ia a  aom allta#Laaalaa aarlétloom ^ aaaa rarm aaa an 
oopflu loa poatarlo raa»  £1 p a rtià o  aa  l a  raalU tad  M m ldrl* 
ao»maalal qua oraoa y  aa #»# illa#a#  Dlab# aalA  %#a da a a -  
l a  modo paraoa J u a t l f lo a r s e  laArlaam aola l a  m#M#m im to l£  
ranMm w p lM Iu a l^  ya que *1& oplMA» o f la lM  d a l  p a r tld a  
oalnclda  aom l a  la o r f a  rardadara** ! ^ r  ama ma pr admaa a# 
l a  # .3 , uma im to la ran o ia  da p rln e ip io a  no mdlo aM  la #  âm 
ta o rfa a  a  In larp ralaalom ae d a l m sn la a a  alno mon lo a  
p ra # o a  o o rtM lg lo n a rlo a  quo m  atrovam a  pomaar mm mSal» 
ao dm iaâapw datie la  In ta lM tu a l*
3»0uiao yoii—t  to  WHowdWh **— # # #  — — 
Ittoim a# m l  ta&«DO modo qoo d ^  m «l« rta l—me f U g
edfleo  Oexlf» en  Mer» l a  eono^polda o # # r — a #e l a  
to x ia ,  z rre tae ldm  eeom W ea de l a  «emlm&Ai fmmenm 
y  l a  *>otclna eeo le l6  — a  de l a  Imeha de e la e e e , toaM im  
I— ,  ooa la #  mtamas i^em laas, l ia g e  #  iddM leem  eonaa- 
wmmotaa. f a r e  a l  wiaanlame aa inooatm w ar*—l a  «ne 6  %  
a a r r a l lo  d a l e a ^ t a l l a a o  amyeoe, ooma aC inw  *S1 mim*A% 
t e  Qemnnlate», l e  m in a  d e l a a p ltn lla a a  y  a l  t r tm to  d a l 
jm a la iw — .  saHmam an  l a  d a l ,
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màm  y  AomnMmro* a l  q »  aa am alA ara y a r la #  aw aaâs»  
la #  *1# d llim a alasm  ê a l a a y ila lia a a * »
l a  a a a ia te d  hor#aaaa aa m aaalraa d la a  ma a a %  
l a  ma# pradtxaM l# y  d l# rH u M # n  orsaieum âa tfa la #  y ra# %  
la#** CM# aaiN^M  H U aU M teal a  aa» pradaa# aa raaaa la#  -  
aa# ladayw A aaal# d# la #  da###. l a r  aaa at#r#a# aa#  f ra »  
aaan ala  a rljA a  é t  aaparpsadisaai##» *1# anar^aCa a# l a  ytjq 
te a M t#  a # # la la  l a  lao b a  y a r a l  aaraada* qaa aaa# aaaa aa# 
l a  am apaM M ia m ir a  fa lr la a a W a  y am ka(aa l a  gm m m  
M a l am ira le #  Balada# a a p lla lla lm a  p a r a l  arayarla m  la #  
aaraaâoa d a l am d# * ( | )
*1# l a s l a  o r^ œ ie a c i# #  cM aeM adâto# aafai###^ ^  
a la â le a te #  am aft& iaea y t r u s ta  d a l atmda a a y ila l la la  aalA  
po r oa yaqWBe grvpo dm gyaada# aay raaa ria#  qiai 
deadlaa l a  io d e a lr i#  y a  eqye l# la r# a  aaa lw atia  a&ma# la #  
lEatadoe*. La Imaba a e s tra  m lo  bay qoa U a a a r la  a  la #  la g  
te #  tm â& m atàkw  eo ilA lio o # .
f a re a r  ponlot S a e a r ia lla y *  X# b a la l l a  yor a l  aag  
eade^ oon m  cuapllm lagto  da lueXm yor I m  fa a a ia a  #a #a» 
ta r la #  primo# {patrM ao^ blarrO g m iW a^ an a rg fa  a lé a lr ia a  
a ta » ) , llanm  o aaeao rlaaan ta  a  lo a  aaaC H atm  aÉ# a ia lm »  
te a  y  an M fin itlv #  sa  tra é a o a  m  wm y a lf i io a  éa aayrn» 
a id a  la rrito x M L y  a# daelr^  an tap a rla U aaa *  M  m a l am » 
énoa f@ l#]^w #a a  l a  gnarra^ aubordiaa### l a  am n eafa  #a 
la #  b a l l# r a # |a #  a la #  m m aid am #  a  IW Mraaa# da la  gaa» 
rra$  aen tm iando  an tia a p o a  da pas nna y a l f l la a  qaa^ am a 
m  l a  gmacrm^ aa trm m oa an l a  M M üiM a a  l a  a ix ia a  #a» 
nanola* Kl d a p a rla lla a e  m  # i ferm a a a lm l d aW m lm  aa %  
a a rla a m la  M  aapf r i l u  da raW lld n  da la #  lagpmra# danda «» 
a l  p ro la la n a â o  Im o r r a e #  forma b m ra ra  ( f r m ia  aa laaâM ) 
qna o a # # a la  l a  am l& a d a l p ro la la r la m  da 1# aal r i p o l i .  
*La# #mmpa# a a y ila l ia lm  aa# la #  «ayaraa
(3) 3——— "i——ftitetan*.- Trad. A. I#-
— Bd# Oma—# mrndrld, 1933. "Orl#m da la  
1# jmfêmêiÊA pv tm da y #1 B alade* .- Sd« 
ta  ta###a taâatma#"» paiMd^ 1909* Pdga# 111 a 
UlT dM taWL y 20. a  J i  te  Origan* 
tanL. Qaaiaaü*» *#1 Oiedlal*. trad* dM alam ^ da 
# . aaamam M* O bte#- mmdrld* 19M# *S1 18 tea# 
aarla* y CMHloa Pa^prana da Oalha*.*' trad . 
#M fsaatea te  tea# B a lla n te - ta# Bmaaa*- ta -  
teld^ 1036* *£1 MaM^aala oownmlata* y *Praaiaa 
aM arlaa y aaaaaalaa*# MmdaaMtet dal Manda da 
taaaa l Xartdaaa Padraaa* ta* Omtemoa aazxlteaa 
M M d «  1934# .
«» t e  —
tmwmlMiên prolatarla** De eeta* teorfaa ama Dante #1 iqp
ta a ite  éa tea taoeloa aaaatitaaiaxiaXaa acrfiétteoa aa aaêa»
- - - - - - ' ' _ r te  éa guarrma y te  paM llaa axtartor^ ooao aarm aa *## -
ateteata* {4}
Q— r — m uttot W  —o r— d# %# M— .  I#  rm%
tealéa# qïi# n o m lm ata  aaatemaa aaa te  tiiaarraeatén te l
p ra la ta r la a o  a p r te ld o , aa aoaaaauaaote t e a a ü a b te  t e  la #  
o r te la  teÉ am aa t e  aaéa paie* t e  r a v a te a l te  aa  t e  a#rm t e  
la é lv lé u a l lé a te a  a la a  te  aam a* m ala t t e a r  l a  t e r »  t e  -  
«maa goarr% o la il^ $  puaalo qaa ya aa aa  p ao te la  aaa  raaa»  
I tia iéa  y  l a m la a  ooa l a  m a q u ia ta  t e l  p o te r  po-
l i t l a a  p ar a l  p iu latarim âo^ que aa aoamkltaya t e  e laa a  é£  
m laatea a  i a l a l a  l a  tm aafo rsm aléa  t e  l a  aoo ia teâ  te r # %  
mu aa  oam iolata^ madlanse lu  ûUi%mû\xtm t e l  p ra la la riaéo *
Ll ptear te ra ra  Iriimfazite ba te  llaaa r a an laglalaM da 
a l aombata aontra la  'gm6xXm» burc^aoala* M v lo toria aapo- 
#a a l peUgra para loa n>atu.ito8 i;aiadoa burgomaa» la  — 
guamm oiirll ooa qua ae la ic la  le  rtMW&aalte tm a teetao» 
aaa mm anara lorma* la  te  ^uarxti te  alaaaa  ^ qua a l Malam 
te  pvmlmtmAo maallaaa contrti loa Eotateé tergaaaaa par ^  
a l trian te  te  la  ravolualéa mumdlal. (3)
Qulnia pinxtot alotadora te l  a ro la ta rla te . M 1# * 
aplloaoi&B t e  la  ta a ria  te  l a  luorj& te  elaaaa oonéma él— 
raotm w ota a la  é te t r la a  te  la  ravo loM fo  s m la ta r ia ^  t e -  
ma tenaeauanala éa la  iaaa mat te l ôal mtiaâo m p lta lla ta , 
aata mlama taa ia  daaamuoaa  ^ oatoralaeat#, an la  aaaaalteé 
te  la  élotadora te l  prolotar&aéo^ qua aa apagw aa la# gag 
ptaa Intarprataolaiiaa te  Ma%%$ m a oavta te  1852 M M #lte 
a teltemayar^ an la  qu# Item afim ai *BÜL apartaaâd# aaa» 
a la tié  an teaaatrmr la  al^gMaota*
Prlaaia*-  Qte la  a s la ta te ia  éa alaaa# atl#  aatA -
(4 ) 'in iliii “ i T - 8#ee# ted z lo a s d el mamtlmo"
— i d ,  39U 0
lil— i l .  aN W ifli*-  "0#m  m  ta r i»  « •  ( to
I— ' * #  jf9  to  e to to ) .  Bd* Bagtftau Madrid, 2933* 
rdga. C l a  TU
(9 ) to d # u  larA— •tum m  da la  f ^ t l M  da la a  awritoa" 
AtoCaato laKLiaado am l a  xsvlafea mDrtaamanawa 
"fasadmc d tfaiaa"  y  toadaatdo «a la  raalato  *#aa%  
Ida*, adaaia I ,  ja a lo  1934, p4d* @9*
Tiaaaa (HJatoUa. totoaC aw  "toadm aatora Mai%*.»
Bd, BagaCa.- Madxid, 1934.
— irftfa.- «B1 Ba*ado da lo a  daviata". 
—a d . Badaaaa, to#  to to r , 1 9B  (176 pdaa.)*
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relaelooeda w n  tetezM nede# luobae h le td rioa#  qu# mmsspm 
Han #1 te m m X lo  de l a  ^roduoeidxi#
teiwmte*-  one la  Itteha te  olaeee ooadaee aeeeea» 
rlmmete# a la  d le tadara dal pzale iarla te*
I*- Qua a a la  d ia ta te ra  aa ae ada qua aa -
tr fe f llta  Daala la  abo lle lda da todaa la a  alaeaa y te o ia  -  
aaa aooladad aim alaeaa#**
Baadateaa aa aata domamate^ patM aate p ar wahMng 
an la  ra v le ta  *maa gall** aflim a I te la s  *Ra aa  vaedateea 
m am lata a l qua ao a te lta  la  Ixxctim da alaeaa y la  d ia ladg  
ra  dal j^ la ta ria d o * #
Beta d latadora pzteadard a  axw aenr toda a l  aaqpl- 
t a l  a la  borguasCa* para a a n t r a l ln r  ledoe ta e  iM tsw enb  
to e  da proouooldo an aaaoa d a l Setate* a# tea le*  *dal p ig  
la ta rlsd a  orételaado an Mae# dominanta*# te a  aadidaa a ^  
aoadae para alio*  aagdn la a  propanfa Mtarz* aarda#
4)#- KKpropiaoidn da la  propladad te r r i to r ia l#
B}#- H w w ato fa ta l.w w ta pro&raaiao#
0)#— Abolicldn da la  Wranalm#
D)*- o#nt %*alleaoida dal oxddlto an manoe dal Betg
do#
E}«- üenfleoaoidn da la  propladad da loa rab a lte te  
F )#- Cantrallauoldii do todoe loa aadloa da tra n e -
portOi
0)#^ M oltlplloaoidn te  loo n an ifiae to e  y da le e  — 
iw trum ontoe da pradooaidii aetdtiaadoe#
H}#"» T rteajo ebU datorio  para tedaa aa forma te  -  
a jé ro lto a  in d u e tria lae  y partioulermaxxta an la  agritetam - 
ra#
1)#m# eteoaoidn damnnteta da la  jwam tad te ra ra  y 
oaiqteMna#
•  t a -
Abora bien* en #1 futuro* une ee# éeeepereeW e# -  
le #  ente^enlmmee de oleee* y dfltenâo eoneentruées le s  me- 
M e# de pxuduooldn en manoe del preXaterlade* esteno## -  
perderd #1 pteer pdbüeo #u o a rieter  p elA leo *  De dtotmdg 
re e# ma fendmemo |r # u te to r ie . Km l e  mnidad entre teo r fe  
y pzdetlte* mediant e e l  régimen de d iotetore*  me trmnmfbg 
marâ la  orjaaiBacida eoozteloo—acia la letratlve de 1# ee e ie  
dad« y ouaado esta  traasforimoidm ae imya rsa lised e*  #1 — 
peder proletm rle* sim neeemi^eâ de mxmwum lew lm eioaea* — 
deeapareoerd#
Imain en eu llb ro  f ondamental **îùX Setado y le  re -  
eolucldn*** expreea que e l ^studo deenpareeerd en l a  medi— 
da en qi3& ym no baya e a p ita lis ta a  y* por eoneiguiente* me 
mou nocomxrio ap laatar a ninguua olaae$ pero a ien t rue 11g 
ga &m etapa* l a  dlotadura del prolotariado *ee #1 drgeme 
por medio del cual la  (aooiedaâ ao defiende de euelquier -  
retorne a l  inditrldualiamo* eauoa a l pueblo y* empleente — 
o le rtu  rud^su* lo  adapta a lu  aocioâtid future*# degAm ee» 
c ri bid Trot My en su l ib i’o '*i)omimXmo y terrorisme** la  — 
cucstidn rô la tiy a  a la  foruu d? r a ^ r  la  pas ae prodi&oe -  
mâs por @1 empleo de la  violoacia quo por e l  oomtemido de 
loa pdrrafoe de la  donetltucidn# En la  h ietoria*  eegdn -  
Trotdky* no ex iste  otro prooedliiiento de qmterantar la  t g  
luntad del mwmi^n que e l  use sia teoâtioo  y eadrgioo de — 
la  yloleneia# lo r  e lle*  pudo deolr oon readn ans de loe -  
tr a ta d is ts s  mâa carao teristiooe  del lereebo e e n e lit te le -  
nal y del Ketado de dereoho* :4izkine-aeW eeiteh que * le -  
teo riu  eoyidtlca nie#k e l  valor o ien tÜ ieo  del Deieebe** 
ya qte e l  Met ado se oonsidera por e l  legLslsdor y per e l  
^ ir ls ta  eovldtioo oomo une diotadore es tre |u M eie l*  eiem» 
do e l Betndo sAlo un e l  )ecx;o del peder# OpimiM -
•» s® ^
wmeàmmXém reelentem ente en wùt seleaaâo FersAntes
Omete en une eenterennia que #wenanM6 en e l  X aetltale  — 
tae ional do Belndloe Jnrtalooe* b#J^ #1 t$ W e  de *Mmndyg 
me y Dereew** p telloede t e  le  Beeiele de EetW lee BeK% 
ooe ndmmro 112* en denâe Moe que *el Dezeehe ee pere e l  
mexMemo en# egyegWe te  mimum te  œ nteete* pere que ne 
Iode# tienem e e N ^ r la  te  Jurldleae* ym. que delee mMe -  
eea le#  te teb leo lda»  e efim edee por e l  Betede* qMem ge» 
re n tie e  en e je re ie te  oedlente la  eoeoMte*# t  Inego efix^  
me* t e l  y eomo noeotroe teolmee ml p r ln e iite  te  ee te  mqd 
to lo* que *el De eoho en e l  m enim e ee m a Id g lm  eenee- 
ouenole te  le#  iMMoe filra d flo e e  te  en teotMim# amteM e- 
llame d ie léo tloo  e M etdrioo# Bfeierle en eonetante eveln» 
oldn* (Vdæe pdg. 23* Beviete Ketudloe FolCtlooe m  112)# 
Fere terndUiar d lo len te  (p%» 27) «*qte nneelra eonœpoldn 
del Bereobo eetd  en rao ioal epeeloidn eea le  qno tleme e l  
marxiemo* y# qme pere dete le  pereene me enoitei mde que — 
e l te rm in e  te  une mmqnigmrie* [ le  l i le r te d  ee  %m m ite e* 
oomo d ijo  Dealn* «iU berted  para qné?* y preeieemente e l 
Dereeho tien e  por e |e  m im pereenm y teoerlm  tetelm ent# -  
en en flnalided*#
Dm# OMetltmetenee eovlétioae* que luego enmllmm» 
rmee* no nma ereado nene* ne I te  perëegnite mde que un -  
f in  de prepe^gendm y de egltmeldn$ e l  S etete en ellm e me -  
ee preeentm oomo une oMmboreoidn fruotueee t e l  e q u llite ie  
y la  mzmeafm# El p e te r t e l  Ketmte ee* mate te te*  un eÊteg 
le  te  violemolm# (6)
emste pmato* *S1 Betete*# XiM m aterlo ree  teerCme 
ee eeuBpleten te a  le  eteO teM da eceuiBietm t e l  i t e a te  que* 
eeme e e  Idgioo* terlvm  tembâén t e  mmm# WL p re le te rie d o  — 
ee epteerm  po^ l e  v io lte e im  dM  metmte y  e m m ite rin te le  -
C€) SÊaXiMu^  1U»*rt*LUeo dlmWotleo y aw teilalâaee 
14to«rie»*«» to . @W$.* Ktorid, 1932.  "—to i# * #  
M l «onul###". to . 0##Mm»« ■wcxisfe##*.'» — M 
1833.  W  tiian M  M l yla# «tlB*a#oal".» —ad. A. 
Tiigm tlT#. I to . O itot. Mtozld, 1933.  "to# ##1# 
###dl#l#### par# Im toto##!#" (##«olM M 1» #M- 
y>— K n #m  a#&l Tiiidwi aa toograff#  y ovta#) 
—ad# M##nf# Tardagaaz"#- BanMlena, 1936.
9««M. B.#» "to dlaÉaMaa M l prototarlado" ( # # ^  
d#rl## ifa n , vad#ri#a Bog#!*, o#rle# toutaiqr, totom 
OM# BM##r y «tx##)« Bd. Btollo%#oa Mava.» Mgdxtd 
1M 3.
T##4to».  todm." "Kl taim fB  M l tolatoto##»".- —ad 
M llM  M toto.— to . MMUoMea M ava.- Madrid 1922.
"%* M al# aatoM ioa d*#M *1 posta 
M to#4# M l s n # to a " . Atof#ol# pablleada ## l a  aa# 
Mtoto 9a##ral  M togtatoal M y gori^pcuMoAla, et 
144. -  1994.  pdgian## 179 y s i  galantes.
— Ml i M. *  "toato a l dto" to . BavaS#.- 
M drtd, 1934,  "Storla dto Partldo OMaanlata (to la - 
M toae) M 1*9 . a .3. 3." . Bd. &*aal$6. -  Haas, 1949.
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terne ite tru m en to  de oXeæ eonetroye u& Eetado ftm rle*  e l  
eo e l e e tâ  â lr lg ld o  p o r e l  P ertléo#  De revelo o ld n  ee M ee 
b ajo  l e  een e l# A  de d a r todo  e l  peder e  lo e  dovlele* y ee  
b e #  une e rg eM eeo ite  f te e rM  de reprteem teM dm  ML t e f i e i  
l e  em preeida d e l F ertido*  ye que M  peder de lo e  d o v le ie  
peed e  ee r e l  peder d e l p tirlid o*  t e  eom to  dede eoM rold  
a  lo a  prlmeroe#
Bl P e rlld o  t e  m a le  ee  e l  daeRo d e l Bteado* deefo  
Sergio P tem siô *  y aSedfai * â l l i  e l  Eetedo e e  etnqple e b ^  
to  y e l  p e rtid o  e l  dnico so je te*  l a  eobereM e# A l e  mde* 
e l  Eteedo ee  tse sim ple e e e te e rle *  MW toeno p ere  e le e e ie -  
c a r  y eag tea r e  l e s  ÿ s r le ta e  y m lo e  e e tte lo e o e  de la a  — 
te o r ia e  M . te ted o *  e le e tn m o e to  mde e meote iddneo pewe 
la a  re la e io n ee  y la e  eM cteo iaa  td o n io m  Im lte iM e a  dM  
Dereoho in te n e u iio n a l y l a  d ip lem tela%
B eta poeielda*  Id g lc a  ooneeouenoia de l a  d o e trin a  
â la ld o tio a  d e l leM n lteo *  etapooe l a  neo eetted  de l a  ebee» 
Itrta  Iden tided  e n tre  e l  p e rtid o  y e l  Bat ado de lo e  SoP iete 
El Otegreao d e l P ertid o  oom inieta eproW  nm  moeiâm que %  
o lereha pellgro^m a para l a  m ialdn b le td r lo a  d e l Bet ado ee 
v ié tlo o *  l a  opoeicldn  e n tre  d e te  y e l  p te tld o  eemmle ta# 
*?od08 lo a  aefao reoe que ee tmgan -efizm a la  m teido» p ara  
independ isar a l  üetudo M . p artiéo *  mon de n e tu ra le ea  oog 
tra rrev o lu o io n a ria*  Dobe aaeguraree e l I% rtido  la  d lr e e -  
o ite  de l dr^m o ao v ié tio o  y de l a  e te o te fa  d e l E st ado*#
A e e to  ua l le g a te  eee Bat ado* eeyoe eegM doree* -  
a lte lM O  9 lo e  Eetadoe o a p its lie te e *  lo e  d e fio ea  oomo e l  
c te ja n to  de lo e  ee re ld o ree  de l a  burgueefe que ee eactlem» 
d te  por to te  e l  p a ie  y  lo  domlnaa# Bmjarim d i te  qtw e e te  
er& rteieeoidn de la  b u r^ o e fa  tie n e  don flm w t *£m prim er 
la&ar* y  ee to  ee  lo  priiiEslpal* e l  de re p r ls d r  to te e  lo e  «»
M V taletitoa m in au rreo o laaes  de lo e  obreroe* eeegqremdo — 
l a  exp lo tee idn  oontinuade # Im peilurbable t e  l a  e le e e -  
ebrara* y e l  refuoreo  d e l a lM te a  de p ro teoe lén  c a p i te l lg  
te$ y en eegondo litgar* e l  ^  o o ia te ilr e  o tra e  e rgeo lte»  
o lom e elinilax'de (ee teojU^* te ro e  Eetadoe burgaeeee) pem  
e l  re p a rle  t e  l a  p lu e ^ a lfa  eaomdm a Xxm e le e e e  obrerem* ^  
rVT lan to*  e l  Bel ado t e p i l a l l a l a  ee une teo M eo ite  t e  e#» 
ploladoreo que g a ra n tlte  l a  emploiao lte#  Y t e  ee la  eeode» 
i^oldii so ee ee lva Mo^uoa de I m  forma# e e lte a le e  e t  me 
ee  la  eoM dtloa* Poe eeo* pare  lexdLo* lo  wlemo da Im emag 
qu ia  que l a  re p ib llo e  pm rlm eiH aria* l a  d ie lad ase  burgue- 
m  o o u a lqu ler o tra  forma de gobtemo* En todae a l i a s  ee 
m atelm e iu la o to  e l  meoantsmo t e  l a  op restdm  e jd ro tio *  — 
p o lto ia  y fuoo lom rioe#  Da Ooomime y lo e  Soviet a t e  diyu» 
tadoe* obroroa y eo ld a tee  e e rr lb a a  y eaprimea m e  meeanl£ 
mo**.
e ip lla o  piuxlot d l  pm rlido. t e  te e p fe te e  t e  l e  d te  
oho en e l  aperlado a n te r io r  l a  iax>ortanola d e l Fmrttdo %  
munlela den lro  de e s ta  d o o trtn n . El p a rtld o  no ee ed lo  l a  
vanguardla t e  l a  eleme obrara* M qu lere  d i r i g t r  v e rd te e -  
ram eite l a  luoba te  e e la  d l l la a *  debar ear* igaalmenle* -  
aa deetacado o rg an iaô îo r. El p^ rtid o  em oM sta* eeg te  De» 
nln* no ee adio l a  auma* slno  t m i h X é u  e l  alate&a dMeo t e  
0U3 oraanlaaclonee* m x unldn form al m  am tedo* qae eupo» 
ne érgano su p erio r e  I n f e r io r  t e  d irem idst*  eiemte l a a  4^  
reooionee adoptadm  por d l  rig iiro ^m en te  o b U g a to rta s  pe» 
re  todoe lo e  M te b ro s .
E l p artld o  '^oontieme l a  é l i t e  t e  l a  o laee t r a b a ja  
dora*, a* aegdn l o i  tex to o  comunietas qm  teuoÉÉte m  l a  
b lM io g r^ fta  de ee te  (k# flu lo*  l a  m jo r  e m u e la  pafa l a  — 
formaoidn t e  l i t e r e e  oapaoes t e  d i r l g l r  la #  d ife re te e e  eg
•* IB —
p m te m la  y  « ito r iâ a â *  l a  daloa o rg m isa M te  <M#a# t e  a«g 
t r a U a a r  l a  luoha d a l pzalatm rlW o. oeaoiraia m  psM am lw  
l o  te n ia  d lo lm d o  qua *#1 p a r tld o  #a l a  fozma auparlo r t e  
l a  umléa t e  l a  o laaa  d# lo a  p ro la ta r lo a  y aa  d ira o a lte  %  
U t l o a  d a te  m ta a te ra a  a  lodaa  la a  o tra a  formaa t e  orgao£ 
a m ld n  d a l p ro la tariado**  «Bl p ro la ta r la d o  aa o M ila  t e l  — 
p a rtld o  oomoalatm oomo aatado aqyor para  l a  noaqulala d a l 
poder, para  lu a ta u ra r  y Bmntaoar l a  M atadura^ para t e  — 
aqtii 150 8 0  a l # #  que l a  ten ep a rlo id n  t e  la a  a la aa# aoM a» 
lo a  y te  l a  mXmm ûtotmâixm dol p ro la ta r la d o  àmUm a m r ra a r  
l a  d a l i% rtldo* . En g m era l^  lo  que e a ra o te r la a  a  d a te  
0 8  l a  d ise ip lirm  f i r r e a  que Irapone n m a  m ltebroa# Ba a l  
p llego  te  eondlclocae ]^ ra  l a  edolaldn  an a l  an tigua  K te 
m ln tam  (Taroara XntemaoloaaX)* se d ae ia t *Ea l a  êpaam — 
a c tu a l de exaeorhacldn da le  # # r r a  c iv il*  a l  im rtido  a a -  
n u n is la  no paméa rB o lls a r  au m la lte  s i  no a a td  o rg a a iaa te  
sobre bases cent r e l i â t  ae^ d lr l t^ d o  por una d ia o ip H aa f # -  
rrea*  eael n illtm r^  oontrolado pc^r un ergenisBO o a n tra l  — 
inveo tldo  de une Ruto:d.(3md ^ ^ n d e , d lsp an ien te  t e  a s tan »  
8 0 S poderes y jontm éo de îa  conflanaa gamarsl de sua a le £  
bras*# Por aa pmrte* Lenin a f lra sb a  an mi ob ra t aal%£ 
miaao* enfermedad I n f a n t l l  d e l cw w lem e** que * te b i l i l a r  
por pooo qi30 se s , la  d is c ip l in a  f f r r e a  t e l  p a r t i t e  (am a» 
c l  aimante duz^nte # i  dlctmdur»)^ e s  eyudar e feo liv aaan te  
a  l a  bur^malm  eo n tm  e l  p ro le te r l  edo *# 7 aHadja mÊm las>* 
de* an un d la e u rw  mate e l  Oongreeo P aœ m so  t e  AuvamBo» 
des te œ n ia ta a *  que *nl a iq u ie ia  c o n a lte rM ié a  algona t e  
cu â lq u le r t i p s  podfe l im i te r  le  p rim ord ial t e l i g a a i t e  t e  
In  d is c ip lin a i nucatru  m orulldM  -a ted a»  t e t â  an te ra aea t e  
aubordlnnda a lo e  ia te re e e a  de l a  luoba t e  el teea$  aoate  
I r a  aorB lidad ee deduce de e s te s  mlsmoa in te reaa#» ,»*# (7 )
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Omtvm pwmto# io a ty lm  aooiafetlca*. Bn r e a l l -  
dad* la a  doatrlnaa aaoafalaaa 4a loa  boXaXiavlQaea aim an 
aa amal to t  alidad on in taa to  4a mantanar vlgantoa y poaar 
a l  4 ia  laa  tao riaa  4a *Ei te p ita l*  4a Manu Oa&aüarnaêa 
aoao mata te  m  aetlv lâaâ  l a  orgaolaacién dal aoelallama, 
van* aa^îa la  axpz^alén da PolloM* *a la  aa tn m tu rae ite  
da una aooloâad Mm almaaa** oon orna xaglomntaolanaa 4a 
la  proluooién y a l  aaroodo aoolaloenta a la tM itio a a  oon» 
forme a la a  mwmaldadaa te  lu  tô t  alidad* w&mùm têenioae 
pro reolv la oon l a  propiadad a e ta ta l âa loa aadioa d# — 
prodacûidn y t e  oambio# ?a l aa la  nota doctrinal* aam 
te  aagdn potea obaarvarae an la  realldad te  l a  üntén 30- 
v létioa* t a l  te ta  aa té  may la joa  do osr alcMiaada* DMte 
a l  prinoipio oomcLterd xamin que * d a r ta a  aadi daa* ooao -  
l a  mioiomligaoidn t e  la  tia rra *  de loa banooa y te  lo a  -  
alndicatoa atendmieoa* o* a l nanen, la  aimiaién ianad iata  
t e  dlchoa aai;ablaoimiimtoa n i control te  loa soviata* aân 
aar ona plana in a taa r io ite  t e l  aocialiouo* dabfan a la r ta »  
mante praeoM^arae oomo media aa ftinC mient alaa te  la  laeha 
ravelnoionaH.a*% lin aataa madid ce -aB ale- parteetamant# 
raaliaab lee  teada un punto te  v is tu  acoodmioo y qvm no xa 
prenant en mde que une atmpa 'recta el aoolaliaao* aarâ im» 
poMbla corar la#  heridme da la  guerra^ ni prevaalr ta  — 
amamiafidor a o a tte tro fa . Da naclomallaocidn aa loa produo» 
ta# y an eapaclal te  la  t i a r r a ,  debfa reaUssarae* an bma- 
na artodoxia loninista*  a favor del poder central# da­
te  le  aarvaeponde datazminar la  importanoia del fonte t e  
eoloniaaoidn y auprimlr rle^ureaertento todo intezamdiarle 
an tre  a l  p rop iatario  t e l  euelo (c l l ot Mo) y a l  m te a ta -  
r io  (a l oultlvador) o æa* quo ol CBtaûo ra  te  prabiW r — 
tada wmjanacidn del auelo, quo por e l  contrario  ha t e  da
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pmoâmr MoluslvaiiDnto de loa ^voiet# loe<ü.ea y rog^oaale# 
âa dlp^itMos mmpamAmB y ao te  l e  burocreoia y fimoiom» 
Tioa* l a  faotiltuâ te  ûXmpomv t e l  saelo y f i j a r  la a  coaâl 
oioaoa looalM  te  âlmfzvte y propladad â a l «Klamo»#
im t e f ln l t lv »  -y  oon aaa d l t l s #  c i t a  t e  LmsAn aa» 
caûa da obra *?êo tlosa  y b b ja tiv o s  t e  l a  ravoluedte*» 
aogte lo a  bo lo lav lquaa *del oapltallam o no puate paaar l a  
biasanlâaâ mâe qua a l  aoolallmM)^ o aaa* a l a  poaealdn an 
c a s te  te  l03  maéloe t e  p roâuco lte  y a l  re p a rto  t e  la a  ps£  
ôuctoa prop^rM onalmanta a l t r ^ a j o  âa o a te  %mo$ parc a l 
p a r tlâ o  va afia le jo a :  a l  aoclaXlamo a e t#  d a a tte a te  a traga 
form&rm  pooo a pooo an am m lm m * an a l  oasaniano qua »  
l lc v a  aacrlto  acte lama an au b a o te ra t *A <W(a uno aag te  
aua fu a n a a ^  a  oaâa une m gSn  sus naoaaltete#**
Dacfawa a l  prlnolplo te  e s te  Oapftola qua a l  Da» 
reoi# a te ln la tro tlv o  -sobre to te  mi la  n.B#3#3.-* e s té  en 
i o t l  i# oonexlte oon la a  traMTorMolonee p o lf tic a s  t e  la a  
palaee y que para eo tra r  en e l  e studio t e l  s lteeM  aâsii— 
n te tra tiv o  aoylétlco are  de todo pmzto naoeaazio :ace r un 
recorndo —siqu lera  bien eequemétlco oomo a l  qm  aoabemoa 
de I: ioaz» por loe p rlneip las aarao ialaa que fundomanten — 
a l  rdgimea po lftico  aocinl de Bueie. (8)
eepuéa te  v io to  ^^^rosso modo * oual @#a l a  r a i s  »  
filocM fica  y p o l l t io a  sobre l a  que d e so n a a  to  do a l  maBu» 
r a je  aovidtieo* aiiora nos poiemoa iiaoar c a r #  da l por qu i 
de determ iim lae in a ti ta c io n e e  a d i« in is tr ^ iv a s  te  1» 8*R#3# 
1. D# la s  raeonoa sobre la s  que te so an sa  l a  evateMLin y  
l a s  d iraooioosd  del a i  sterna a d sd n is tra tiv a  m  %m p a is  ao* 
s&mista# Dos ocbo pantos fundtamentaies sobre lo a  que se  — 
a r ig e  l a  p o l i t ic e  bolonevique* que am banoa t e  ra e o r re r  a  
l a  l ig e r o ,  son e l  eaqueleto* l a  base* de toda  l a  le^ ils la»
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mêêm w v li t lm t 90m mm lammom M M eate #1 ppammle e@#% 
lo  a au aatuâlOf p o r mm y porqtai mx Bapate aa ha profaa» 
diaado poao an a l  aaâU ala lo d n e o  del maz%laao-lMlnlmo 
m lvo oantaâaa paraouH éatoa y algnnaa de aU aa adle an 
un êmpmm^ aanogrifioo* oooo lo a  que fu a m i oartaârélleaa 
aa la a  naïve raid mdae ôm Salvianoa* MmXrid y aa»
v illa*  respectlv«3Qiïte^ canoea l^  momm (Dereobo romane)* 
Asdü (laaa l)  y Paaroao (m lÉtioo)* aatoa temaa ao fo arm  
tooadoa nonoé an nuaatro pafa oon la  auflolaxita garantfa 
o ian tifioa*  ya que loe oomonlet ia espcflolao an # 1  lananaa 
mayorfa, aran atadriooe a ineultoa y an aa m ^or parta  »  
aanoonooadorea de laa  té a is  que âaclan euatentar#
pare eeo ef * no quaranoa adentramoe an  l a  pazBa 
modular de nueetro tra b # jo  aln i.soar de e s te  aâana Oapf% 
lo  une aittoorftloa que lib é ra  noeetra conoiam ia d a l aaa» 
rrao de c ita e , oaM Mempre oommieiaa y en «a mayor p a r­
te  onrxio taa#
Da c r i t i c s  d el oomimiam*  ^ oomo do o tz iaa  aa ta n ta  — 
OOM) 1 ace r l a  o r f t ic a  dal marxiacio on general# S I oeamaig 
ma no 03 mde q>ze la  ia a e  mde p e llg ro ea  d e l mwxlmao om o 
tandencia  eaom teic -eo o ia l#  Todae eue d o e trin a a  mon i^ra- 
mmatoàriQ por aaa mpî^omm aono rl^^uroaas andglM e a rto d o - 
xaa de I^ s  que ya exiniao < ^ lo e  Mars* aaa in ta la a to a l  # »  
Ole* ham brianto de podar y lla n o  de odio c o n tra  l a  M vilj^  
ta c i te  o r is t ia n a . O i^loa Marx* y oomo i l  lo a  i i r i g w ta a  -  
oom m iataa* no a ln tla ro n  jamâa a in g te  m o r pmt a l  p o ib lo  
n i la a  praooipd neaa l a  ju s t ic ia  aooial* a  panaaier  
de Y rêvorie* a l  ig a e l qm  m  oo laborador y macena# fM a z i 
00  Bngele* a o lia  den%W.nmr a  la a  mmmm tra b a ja d o re w  *po- 
poXaox-o* y ^ranalla**  o oono la a  llom é e l  p an aa ie r 0 ^ * *
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ML y tfSMst eeem pobras m altitudes Izmnee*
l ié »  te  IM  suitao)* F rlaterlfth  tan»* mn m  l ib re  •tX  Katm 
te  y #1 mmrxiamo* y Bertrand iMraell* en «1 soyo *Do» ce» 
adLno» te  l a  U barlte**  teSMaasoararoo lo» m tellea te  am» 
b lM te  Personal quo wmmtaateGwmte lapultaron  a Marx* a l  
poser te  re lieve  eteo te te  m  balld  » v^wta te  teantenar 
ao te o ria  oomuoleto Induetrl&l poi o tra oaapeeiim que a te  
fâoilaetito  le  anousbrura*
kil îmrxXmo puro im teuoado te  la»  otamea# t e  -  
aqui una ueaâu ooiïatantaaonte ; *2odo proâuoto t e l  t r a t a #  
para e l  tra 'm jador # Porc eeto* que mm fraae , caao — 
agUfc)|a|e^e^e|Ml6 lalvo 3otelo* *od mm o a tiio la  d la lte t^  
oa*. (9) *-l pvoôimto lotogro dol trabajo* auix>iiiet)âc que 
equlvalgu a i  valor del producto L anufacturudo, ao puade — 
i r  a  aanoa t e l  treba jdo r, 'a qu^ ma toda produatedo a s ia ­
te  on «apraaario* eea o m  prlv do# Pu uo rig iaao  eoeoda^ 
oo ooaoaiata oomo e l  te  la  U .r ." * i.*  e l empreaarlo a» e l  
Eetodo* y este  as presario tMblloo* uil q ^  uno partg
oolur* ©ô 1 a l la  obi 1 pad o a doti &er Cul pixMaoto del t r t e e  
jo -que per o ierto  no es e l vfCLoi Cal produo to  aloe un -  
elamento d lferen te  y d la tln to -  lu  ^a r te  a liouo ta  praMLaa 
para a l  eoetenimlento del proplo ot^ do. c l obrero perci— 
be uJte Mtnita parte te  lo  que produce mx trabajo i nenoe — 
a te  de le  nue pero lb lrfa  en otrc 3 coÀMlclonoe* y» que oaa 
8u teatanaldn te  oonmmo ! a de oontrlV alr a l  montuja t e l  
o ap lta liam  e e ta tu l ru ;^ . Cm mayor parte t e l  M teaete t e l  
t r a ta jo  e» abaozt^ldo por e l  Hetado aoviétioo por aadlo te  
iapueetoe* preoioa de a r t i f i c i a l  oareetia* datz^ocÜn fog 
aoaa* ata#  t^ r  conel ^ ileiito* o l cupituilo*.*o* mxu m  um  » 
aeaiedad aociullata* m  %mntiene$ mi*à un o ap ita liam  te  
Batate »%#Fimiré l a  lib io  conouixanulu a Inpoi^ri au»
(1) 6A190 MBbOffM#.- «BlMarMa y rlnn taarto.»- MloUh 
VMM #ap#M #e . Mmamto, XM 9.-
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tte llM m ritw w uif lam pv#«ioe* pmem mXmmpm s a ri e s p its lts s s i 
For s irs  parts* #s s i B staio ssasrsto te  Is  a#R#a.3#* s# 
pmixxmm m m  sm sssssasis t e  Is s  prmXmm slB m  s  %ss bs- 
m#s s lo te ts  mns sasxm pkmmXirnm Frscdte s ite s  y ssls» 
rte #  %«^s# is  sossssQsneis m  ss s te  qos ptes vsUhi m  » 
fs v s r te l Estate s o v iitite *  Xs t e t e  sm s  # ils s  (M m  te# £  
Is -  *%ss fin s  v a lfa  »sss y  ate ta rgsM fa»  r sp rstes te  s# »  
fim fto teb rs s i ssa l s# gUm pars mmmmr Is#  m sdite t e  »  
p rs te e o lte f bsjo s i ja u n tiis n  sas fa te s  as atearWLte par 
a l B stste f asm la  bsrgassfa lite r a l*  par Is#  ornptirnXxmmm 
mm la  terga#%# ### v te lva  ys te l lite ra lia a a  -p te ftia a - 
s te la l y  te  aeaam is d ir ig id s *  oon fia c al l a aa ite  pvagtete 
vs y  a rla te a a ite  isa B ia a p ita lis ta -* par la  a o la a tte iite *  -  
aagte grtemteaass y te te fiaaa teoss In sp lrte a s  aa la  asasg  ^
lia a ite  y araetea te  la a  alaasa**# Ba aaaaaaaamtea* tey ^  
qua caaslte re r qua la  p ria tia a  asetedsta* ana fr te te  a aa 
proalamada teoH a* aa haos a irs  aasa qua « te n te r a l a te  
a l v iv ir  aa fraasa apaaite te  oaa aqnallaa prlm aipio# atera 
lo a  qua a l ardaa a s« te ia a  as ateasBa* y te  la te r  teter«%  
do ooa auo a s lra llfio a te a a a a  y ooa aa te roo rao ia  la  faaate 
fsoatea te  la  ite a ia tlv a  privada y hate r oagado to te  as%  
anla p « s  a l tra b a jo  y a l raadia iateo* te te  prnate  te  »  
a lio  sea lo a  frsoasoa te l ite ra te  tea «  la  pradiiM ida »  
agrlao la  t e  Oaraaia# tea la  a p lio s o ifa  te l testO M  teL e%  
viqas ML a te a l te  v id a  te ja  te s ta  a l KadLta rnfaiso y so » 
« s a  m  Steads fr fe  y aateraoao tea te  te  teobra te«te% # 
as aata la  o te lpataao ia  a tetete#
7a ya s i te ta n ia  fr in o  da idLvara* as m  d iaaarao »  
dte fa te ro  t e  la  tenatea* ass aauMfitea qua **te aaoia liaas 
qua fas ana rsaoo ite  Ite fttla a  aoatra la  aaslavitad  la te -
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v te*  team# # te w a rr la ra a *  jfavqm  d id  # im ero  #m l a  i te a g  
prtemaidm « % * ri# li# ta  d# l a  v id a  y da l a  h la ta r ia *  y  dag 
pad# aa  aa  aaa tid o  da ra p ra a a lia *  p ara  ta n d a a r  a a  l a  p rg  
a laa aa id a  d a l t e # a  t e  l a  Im h a  t e  alaaa»»# o a ia i  t a te a  -  
lo a  d ite a ta a  t e l  aam udaaa aaaaa ta ad e a a a ta la a n ta  t e  aaa  
ia ta r p r a ta te te  m a ta r ia llte a  qua daaaoha ted a  p r ia a ip ia  ag  
p ir i ta a l#  ( l a )
E l ta rx iaao *  a  paaar da baW r p ra tm d ite  a t e v a a ^  
r a r  mm a ia a a ia  |t tr£ d ic a » a a a la ld a iw  qe# p ra a a a ta r fa  aaaa 
t a l  ana g rm  variadad  t e  f a a ta ra a  aaralamy pzaaM adid t e  
baoho t e  a lla a *  y aayd am a l  a t e  puro « t a r t a l i a a a *  a i»  
go iw da la a  b a a lla a  t e  l a  aaaaaadta l a b la r a l  qua p ra tted W  
aoobatir#  Bate a a ra r  w n d a t a  fua  axpuaata p a r  t e  aaa ia»  
l l a t a  ba lga  iM a i  da mam y p a r  a l  f i l t e a f a  im te te  B a r tra te  
Hoaaall (mlngaaa da la a  te a  dmteaoa p a r  am pamwrniamta 
avamaate)* q u im aa  afirmam qua Marx aa  pm a da M r  am ha- 
damiata* qua ao pamatrd aa  a l  alma ml «  l a  p teaa la g fa  da 
la a  maaa% aabaa mlagam l a  aa ia tam tea  t e l  te z a ra  id a te  »  
d a l aarxlano* oonaagrado te lo a a a o ta  a  l a  loaha da a laaaa  
y  a p a r ta te  t e  t a te a  lo a  Iw a a  qua l a  aaaa a  l a  laqprmaa aa  
qua trab a ja *  El m araiaaa daadtea t e  v a lo r  Im tarM  t e l  
aa aaomamiaua»* qua fua «aado p o r l a  aoMoaia p a l i t i a a  -  
l i t e r a l  y mamtlaM qua ##te teab ra  aa aa  a t e  qua oaa a a ^  
g o ria  h ia td r lo a  y qua dM dro t e  l a  aoaladad aoa ia liaB a -  
aparaaard  am boabra aamatealmamta muavo # aaa  l a  qua a l  mg 
ta r la lia m o  b ia td ria a *  t e  te a a ro a  am l a  te f lm ia i te  mate­
r i a l  d te  boabra y t e  l a  aoaiated*  team a  Meama l a  f l ^ w a  
t e l  » teaa fobar»* m m  M ta  abaalate#  T aqte* ml bamaa t e  
M M r a  s a r f t ia a f f* maa tellam oa M te  l a  mayor aam trad ia- 
aidm t e  Kara* Eate aateiam a qua a l  M # ita l ia a a  trom aterm a
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2 m  z a lm io n M  da la a  a u ja to a  am ra la a la n a e  aam ab ja taa#
T a q ^  #1 daaarnrlm lam ta mê» a o tab la  da Mmx y a l  qua am» 
a lm ra *  p a te tea m o ta *  ama v a rte d  eu td m tiaa . Da qaa Mgtem 
f la a  qua p a r an a laa  d a l manda aaamdmiao jr m te r ia l*  a l  zgp 
x loao  q o ia ra  v a r  a a ra a  v ta ia iB aa*  a a # # a a  m aa to raa*  am- 
y  a# m g a rfa a  y aaya t r a t e j a  apim ala# F are m ta  p m ia  da #  
T la ta*  aobra l a  v id a  aaom iaioa* a m tra d ia a  rad im laam ta  -  
a l  mmtarimliama* #&a aa  a l  qua m m fia rta  a  la a  haabra# am 
oam a# E l bm ha daC am aW arar t e  te te m  aaaa um o b ja ta  mg 
t a r i a l*  da tram afarm ar aa tra b a jo  an  am am afa*  a a  p a  um 
ra m lta d o  d a l a a p ir l t t t  m a ta r ia lia ta  d a l «m ^italiam o* para 
a l  m ir e n t  a rea  o m  d l  a l  m rx ia m  aaa am l a  m iam  aomteu» 
a id n .
Boba um tiam pa an  qua a l  m atarialiam o h ia te r ia o  
e r a  aonaidarado p e r muehoa* lo a  m arx ia taa  bolahaviquM  %  
t r a  te lo a *  eemo un adtodo* para na aeme ana t a e r f a  o urn -  
do#iu# Baapuda aa ha oozmartido am alga  teMmlutOf y a a t  — 
l a  dootrim a aem uaiata aa a r ig a  am ab ao lu ta  y  r lg id a  t a t e i t e  
a m  l a  fS aa lidad  da o re a r  una f i lo a o f ia  da l a  Imaha y  da 
l a  aee idn  p ara  j u a t i ü o a r  l a  poalM lidad  da maa ravelutedm  
] ^ l a t w i a  y  da uaa d ia tad u ra  da a laaa*  indapateüUintamante 
da l a  avo lm tete  da la a  fterm aa produotorma y  d a l mdaaro da 
p ro la ta r io a *  frusta t e  fu n d aaan ta rla  so  ao tea  a a ta  a te a ro  
- l a  m y o r pcorte da l a  aooiadad- a is e  ao tea  l a  aa ltd ad  da 
l a  te a a a  ra v e lu a ie n a r ia  y d a l p a r tld o  dteigam ta* am otm te 
aaa  maoava te a m »  m qua aa r a f l e r a  a l  t e i r i a e  aammteate y a -  
goateavo D j i l a t ^ m mu sagmÊfieo l i b r e  mmwm elama»* qua 
l a  tm  o e a ta te  am am pulaite  t e l  p a r tld o  y u s  am eara teaa tes-
t e  m  Im ptdm ifa t e  Btegrado qua ya r abama l a a  a o a tra  atom»
No oabe duda de que
team* iM r .
te *  <gp *3 -maa maamaaMs# ammaaam#—
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m arxim e* y a a f l a  raaoxxwild* ant## qc* D jilaa*  2#m* t e  -  
lo lo g tte o f  * ml m te e r tir  qu# t e l  lestedLatto m  o m v ia rte  #m 
ttaa f l la a o f f a  te  l a  omlidmd y  so  te  Im em atlted* m  mm -  
IdamlioBm »#mi gwmrl#» qte* mm wwmte «mmmrv# te  t te i^  
ftm tem tertmllmao »* t e t e  te  dampojm te  t e  p r if iltiv o  mlgmâ- 
flo a teZ  (11)
Km te f lm ltlv a *  t e  tey  ## undtemtemnt# m dtetido -
qua* ooao aflnsmrom lorn Fom teflte# Item  %HI* vSa H  y  -  
l l o  1X1* lorn problemao teo im lm  tern m tem tealtenta ou##- 
tiomma storalm# y rmllgiomaa y ee  prooiao rmaolverlo#* oo— 
t e  ategmra Jams XXIII* ten  m rro ^ o  » Ima termm# do l a  r# -  
l i ^ d n  y te  1» moral * #1 ooetamlate mo lo g te  t e  r e b te l r  — 
taX pootera adlo  mate oomtemter oom l u  f r a u #  t e  W u t e  
oharWgr* temote M itetero  t e  X n te r te te te  F te llo a  t e  l a  0«n« 
3.3#* »No#otro8 odlanom a  l a  Ctemtlamted y a lo e  o r l a t l a -  
oom*..P%#teoar ml m m r a l  prdjlmo y  a  l a  te M te o o r te a  a# 
lo  a te  oom trarlo a momtezom priooiplom# Do qua a a m te ta -  
mom ## ml odlo# jM mtom  mabmr o d la r  y  molammmtm a  aam pz# 
olo  cooqulmtmrmtem ml atevmrao. -mmo# aoabate mom lo a  r a -  
yam t e  l a  t ia r r a *  ooapémuoa abora dm lorn rmyae # te  teal#*  
l a  oampate o m tlr re lig lo a a  ao teba a a r  rm atrim gida aolamam 
to  a  r^ tea*  dmba lla te ram  a  to te  ml mmodo# t a  luoha teb a  
teaa rro llm raa  tamblén mm lo a  t e l a u  amamlaanaa* o ted llo o a  
y ]^otmatantmm* te n  lo a  tem tea fioma y mmplmaodo lo a  t e a -  
t e a  omdloa». (12)
lOxÊk puaâm a o r t e  Darteho qua aaaaa t e  a a ta  f U g  
a te fa  te a t ro e to r a t  Lo paraaoa u  lo a  p r te te o #  m#w^tteu*
o m f a u )  I I I
Là DCGALHAD mXSOS qOH^ITOQIOHAIES
p im g  pmmRA
Fwmeid QHturte* ana vm  aa tab lU aate  paU tiaaaaa 
to  a l  rdglman* qua aaa mmam  jorfilioaa teq u iria raa  el##» 
t a  a e lid u *  te  la a  lay## aevld tlaaa adlo habfan aide b u ­
ta  u t e n u a  lo a tru e c iu a a  td c n lo u  q u  ae aa ra fa rfaa  a i -  
0 0  a  prinelp laa fundanm talaa aobra a l  aoaareio* la  a te i -  
n la tta te te*  o a r ra u  y talégrafoa* fa r ra a a rr ila a  o teaW m  
aovldtlao agmrlo* o zigiman da a rd ao u id a  te  b ienu*  pa­
ra  aln fuaraa da obligar abaaluta$ y l a  ml aaa aaaadfa aaa 
laa  aormaa punltlvaa d le tn d u  aObra te l l to a  y panUf daa- 
d@ a l  aiaBo aaaanto aa qua aaaa a l  aaaoapto a a u a a rio  te  
l a  *'lagalldad zavolooioa^la^* paraaa aaetaadaraa la  Item 
te  qua M  da todo puato praelaa uaa mdxlm» pretaaoKn y  -  
raapato a le a  layaa ravoluaioaarlaa* qua M te u a  Impate- 
b la  tre n a g ra d ir lu  aaa  Impualded y qua fuaaa a u la r e te  l a  
ad lflo ao ite  ao v iitlo e  para a v lta r  traao an d an ta lu  d ifa rag  
o l u  aa loa ra g te a u a  jteHtdlaoa da la a  d la H a tu  aateoaa» 
lldedaa qua eosatitt^^ae Im Unite# t e l  Dmlft aoapteba l u  
i d a u  qua la  proporoloneba u  o z a e u la  u  la  »iagaHted -  
ravaluteaaaria»* p tm  qm  pudiara te o a r  a o tte tia a  a f la a -  
c la  la  labor ravoluaioumrla da l a  U«H«3»3#* parqua »alm -  
lagallded ao u  oonteba la  dafaaaa dal rdg tam  a l  u  paag  ^
bla la  e lv llia a o lte » .
Da »aaoalaaala u a ie l ia ta » *  te la a  ia te rp ra ta  da -
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I w  d l# a tea iem » e  la g l te a t lv u *  # r#  #  tod## lo o m# ia o u f i-  
o iM tO f por MO ## a te p M  «# M itw io  M###%o$ l a  »l#g#- 
lid a d  r##o l## lom irla» . B#ta am l a  Jo rld io ld ad  obrora* #1 
ordoa d# Dwaaha araodo p ar ML rig la a #  da lo #  tr te a ja d a -  
ra#  y  aa#pa#taaa* y  la #  p p â æ tp â u  qaa da d l  aaaaaa. to t#  
lag^H dad  ra a a la a ta a a r ia  a# a#  aW altea*  aam  l a  
dad bm r#m a$ aa aaam at r a  r te a tiv lm d a  p a r I m  fa,nd aaaa 
to e  da 1# aaa lo g fa  (da a p lia a a id a  aanaldarab la*  aebra t o -  
do am a l  mmpa d a l Daraaba p aa a l) (#}* para aa #a aabordg^ 
am* m m  ham l a t e s t  ado h aearlo  a ia r to a  # r l# ta #  y  algA a — 
tadmdaa d# aatlm ateda* a  l a  » a tllid a d  rav a laa iaaa rla» #  
(Solda y  ta g a r* -  » T raltd  dm D ro it a lv U a  a t  a a a m ro la l -  
da# aovlet#»* P a ri# * - 2# a d lte d a * - 1930* Pdg* 106)* La Ig  
g elldad  aa a a ia n ta  aObra ad# f ir a a #  baaaa* y a qoa ma hqy 
qua o lv ld a r  qua a l  rdgiman da d io tadura*  y  p a r  tam ta* » la  
oaiwran iano la da l a  e laa a  o b ra ra  #a aabrapama a 1# a a t r lo -  
t a  te a t la ia  a iaap ra  qoa #o am apltalam ta Irro g n a  algdm pa- 
l lg ro  a  m attaaara a l  Gobtama t e  lo a  tra b a ja d o ra a  y la #  -  
aamatema#»# (»Im va#tte»* »La# SO tiolm »* 7 da a a tlm b ra  
t e  1936).
ML aa tab laa lm ian to  da aaa  Jm te la la  mamoa olmalmta 
aa Im pUoa m  ra tro aaao  am l a  la g a ljd a d  ram lm alo am ia*  -  
aam  Imtamta p reb ar aaa  te madaaoia da d tea#  a l  jm rim ta 
aa blaoao B lim abavtleh* te rn  qm * aam  d iaa  KzyXaite am -  
am tre b a te  im ditm lada »La la g a lld a d  rafo lm elanaila»*  ma -  
aa  atrm  aaaa qm  l a  fa m lte d  d a l Emtate m atem llata # # #  ^  
aamaaiamta t e  mm fbm aa* m  paaaiaa  t e  mm r tg a r  d ta ta ta -  
(a )  éùamrm aaaba da b m arm  maa rafaxm a prafbmda am m ta -  
r i a  Bmaal y  t e  Praaadlm lam t# tetedm al ( I te m  Bavlmta da -  
Batmteo# P a lf tio o a  m# 117#"" 1961)
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r t t e  t artrram aam  om rxtm  ma lo a  W ^  aro# M a# d# la  ra %  
I m ite *  y  por a l io  a a tlm d #  a l  artem  jo rfd le o  jr lo a  ê a ra -  
te a #  p ra teg id o a  a aaa to raa  a ttu ad o a  fm ra  t e  l a  M m # -  
obrara*  raaarWb&doaa a la m ra  l a  fao o ltad  t e  aeulâarm loa -  
m  M. m a onto a i  am  am que m  d la f  r a ta  pm da o o m U ta lr  -  
wm m aam a a l  te U a ra o  obsara y  a a m a a lm »» (» Ia m a tte » *  
n teo ro  t e  7 t e  m tla a b ra  t e  1926}*
Lo# te r ia ta a  y aao r lto ra a  « o v iitlm #  ppopalam l a  
i t e a  te  que l a  la g a lld a d  raaaluo iociazte  a o o a tlte y a  l a  bam  
f llo a d f lo a  d e l xmraoho e o v ü tio o »  Aai !f*7« Kzylaako* an -  
au obra o lta â a  y e l  m lm o D ate tra ta k y *  an vida*** pdg. 
358 te  l a  a d lc i te  O te lt e#]^aola* y Kam aev m  au H b ra  — 
»La luoba por la  pas»* trad u c id o  d a l f ra a o ia  por B a lla te a  
Ce usa ex p llo û o léa  te  m tlv o a  comte a  todoa lo a  o rdana- 
%3laatoa aa la a  rmme d ivdraaa t e l  laxaobo. t a r  a lla *  o l ta  
Kzyleidio lu e  p alab ra#  te  3 ta l ia  en a itu ao id n  re a l de 
l a  iSoXAn :^oviétlcii^. (pAe* 5)# **la la g a lld te  ravoluolooa— 
r la  ao ee ono fra a e  vacfa»* empreaando e l  e r l ta r lo  te  que 
aa  oomo d loe a l  e# -£ lao a l Kzyleidco » la  p o ü tio a  ju r ld im  
t e l  p ro lo tarlad o» *  ooâfom e a  l a  fra a e  que ya oomeemoa — 
te  Laola de que **la Lnqr aa a p llo a o lte  p o H tim *  aa p o lftj^  
ôa» (»H9tado y yievolucldn"** p%# 12 y 17* y m  l a  pég» — 
123 del Cap. 71 de l a  e â lo ld a  o aate llm m  te  Obra# Oompl#- 
taa*  1931* tOTO XII )#
Al h ab la r : lylei& o t e  l a  »m%eva la g a lite d »  m  te »  
oe alAo eaq^reaar e l oamim que hm t e  a e g a lr y  que a f e o t l -  
vom nte te  w i^tldo  la  ju rid lo ld a d  eo v ite lea*  om  la #  p ara  
p eo tiv aa  a lm p re  p o lf t ic m  que trm arom  lo a  te f la d te r# #  -  
t e l  ordm am lento ju r fd lm  t e  l a  Onlte*
E a tram a  abora en e l  am Éliela* dead# ü  p m to  t e
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V iüta d#l îMMrenho y e l  ââslidLStr^tlvo^ de le s  d^
fü rw te e  Oeoetl$wion#e ïm teaddo Im U*iu^b*
m m o B m m m  R iarosiooa
La Baela a a r ie ta  e ra  mm  dmemea plréedd# fom ade 
p o r v a le e  emdradoe m y  d ie tin to a  y emenieemmmnt# e ideee»  
doe* m  l e  ede^dde# e o lo , leandeWk* de lu s^  e l  ie r^  e l  iUBh> 
# d o  t e l  teOory e l  daeMo ebeoluto  te  todo y  de te te e #  pe* 
b ajo  de 41 , lo e  gnm dea due^œe y lo e  e lto e  d l#w $erlee # 
lo e  (%oe e l  teberono ee dl^nabe honrar œ n  eo o o i^ e im *
OO pooo mde a b a ^ , l e  xwhlmnm t e r r i t o r i a l  t e l  p ais 
que awBiaietrmba e l  o o n tla^en te  de o f le la le e  e i r l l e e  y 
l l t a r e e  reqim rldoe por la  A teln letraeldm  y e l  B jd ro lto , y 
p a r t ie l  paba mt e l  Oobleroo lo te r lo r  d e l p a ie  a tre# 4 e  te  
lo e  org^aalemoe p re y in e ta le e , lo e  ^aemetee* (eep eele  te  
m io e tre r Dlp%toeioaee ^ q w la o lftle e , pero een meyor # a te%  
a ie )*
Mte be je  a te ,  un e e tro to  e o o la l nmioe fd e tlm n te  
d e fln lb le#  te  e l  eim l ee a teo lab an  lo e  In te le o tu a le e , le #  
ocMaoroiantee, lo e  grandee bnrgtteeea, todo «m vmaâo te tr a *  
te  a  la #  M dterae eorteeem e* k:#te sonde ee heXlaba eorea* 
te  per f l i r t e #  oo iaden tea revo lw ^ofiarlee^ ee te e fa  que «  
to d a  aeeo o la itta  qoled ttn rloee e l  looo teeeo  t e  **
in l t a r  a l  * te re e r e a ta te *  t e  P rm w la en e l  an tlgoo  r ig l*  
sen  y de a t r ib i i r e e  une p ^ r tlo lp te ld n  t e  l a  p e lf tle a ^  pe<* 
ro  m d ie  Im aglm te p o r eotonoee que e e te  H e re e r  e te e te ^  
yoeo estueriera  a  p rin e ip lo e  t e l  p rm te te  e i # e  fe e rte se n *  
t e  o o n etlto id o  ya.
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Toémufim mâm #b@jo, lo e  e e tra to e  in fe r lo re e  de Ici 
p eb lee ién  oiadedaim t a r te s te e e , p eq œ tee  n eeeelen tee  y 
o teeree*  Se e l  v#r% lee de le  pdrdmlde me ee Wblebm iprw  
oeee d e l problème o b re ro , parque m re e fe  ma e d e t i r  «m %  
o4e« Ere vteded qvm l e  e leee  olnrera oteem eete mg^mm a  
fo rm aree, peee a l  f lo e l  t e l  n^Lmado de m iœ lie  H ,  t e  idt£ 
perae de l e  p r te e ra  Qrm  O ete re , ed lo  e d e t ia i i  te e  m ille*  
me# te  te r e r œ  im d u d tn e le e , w  d e e lr , e l  vam y  aed io  por 
o i te to  t e  l a  pob lao lda ^ fto ta l t e l  paie» dim embargo, y a  «» 
t e  1905 ee p roduela l a  prim era eerim  ea ted id a  rovo leo ieaa 
r i e ,  2m que, arram oaate t e  l a  eubeeraidn d e l aoo raaate  
^iotemlcim**, e e rv ir ia  t e  prdlogo a la  t e  1917»
o r  d lt i t to , t e  l a  baee mi asm de la  plrdm ide ee* 
c l a l ,  ee hteim aba l a  eoorm  maea eam pealna, o o c e titiiid a  •* 
por teeem ee t e  m lllem ee te  Inâloiduoe» A flm ee d e l a ig lo  
XXI, e l  lab rleg o  o o im titttia  a te  e l  IS p e r WLeteo te  l a  %  
b lao id a  t o t a l  t e  a ie ia»  p l been ^mujik*» e ra  un e a r  huall** 
te  y llem o de b o te  eem tite  eeg te  l a  te g a é tlo a  t e  la #  o ie*  
eee ooaeeryadorae rueae; pero lo e  elememtoe re eo lu o itea *  
r io a  mo l e  ea teo d iaa  a e i ,  y  ya l a  l i t e r a tu r e  d e l d ltim oe 
t e l  g^gle tepeaaba a oo n eidererlo  -e u a  d te tro  de eu eemfid 
l l e a  y m ietioiem o- ikmbo um elefsento may im p o rtte te  de l a  
l’u tu ra  reveluoidu# empiesari a  e e r lo , e n tre  o tro a , 9 e te  
te y  y Mdoclmo Goxki»
Haata e l  a ig lo  IVXXX l a  tep eaeid n  t e  Eoeia ee 
b ia  te te o  a  o ee ta  t e  poblaeiom ee t e  e u ltu ra  in f e r io r ,  f t e  
o ilm a te  « tiU ailtelea»  En e l  IV III tm bia abeorbido la #  pare 
t ia o ia a  b â ltie a e  oon eu a rie to e rm eia  feu d a l tu d eeo a , eue 
baWLtantee m%tdetonoe (e e to o io e , le to m io e , e te » ) te  e u l ^  
rm 4se m is lo a  y  p re te e tan te#  peepude l e  bab6m l l egate  la  *>
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OM ml **kaaato* t e  Crlaem, oon aa o in U s m o lte  torteem »* 
eulmaoei a  PoXoala, oon au o u lta ra  la t ln a , au la rg e  tr a â ^  
a id a  b la td r ic a  W at i l  a  % a ^ ,  aoa smaiioe a l l lm a a  t e  be* 
braoa qua heW aa haeho naoar para #1 (îobiariao ruao #1 p ie  
b la m  jte d la o  ea  au aapacto  mda te lo ro a o  ( le a  progromaX»
A to âo a  mata# alam anto# la a ai mi la b laa  bablan  v te i te  a  a%  
d ira*  #a ml a lg la  XIX l a  P W am dla , #1 CNhm&ao, oon am ai£ 
aa iao  t e  pm telaa te  d ia tin tm a  raam a, da d ia t in ta  l# a # m , 
t e  d ifa ro n ta  im ltu ra | oon la  amaatidm anaanlm y l a  omaa* 
t id a  gmorgimnm y tm atM  o tra a  amamra&adma mam m ateja * 
iaw E trioabla# daap tea #1 Aaim o am tra l, ooa v a a tig io a , 
todav fa  a v id a n te a , do la  o lv ilia a o id a  â ra b a , ooa ra a to a  
da mm. omlturm aiiealiaaiia mâm raflcm da qua Im te  au aatro a  
pÊdmo oriatim aoa a i  a# ameluya a  xapaila» lAiago, y a te  «» 
a te  m ild , ml Kxtraao O rie n ta , doada ml iamaaao im parlo rm 
ao Imaoabm l a  propim f ro a ta ra  n a tu ra l a n tra  Ima n r a l l a a  
da la  Oidm  y Ima olma d a l Paoifioo* Toda Im baranoia t e  
damgl#4llmm, oon ana inaolm blee om aationaa da r a te  y rmljL 
g id n , vanfmn a  p a te r  eobra lo a  te a tiu o a  da m aim , oonaar* 
tidm  ml oabo dm dom a i^ lo a  mk unm a ln ta a la  te  Euiopa y  da 
Aaim, im ra te ra  dm todom lo a  pzeb laaas h in td rio o a  d a l mun* 
do antigm o. Y an mat mm oondioionm a, Ima ra la o lo n a a  d a l 
6ar mon au %Nieblo ym no poulmn rmapondar ml v i ^ o  idam l 
moaooaitm, praoiammantm p arqua, b a b ite te a a  am raa ta riaa te  
an  W. pate da  por au o an tm ^do  ra lig io a o , arm im ^ a ib l#  
qua am ad#ptmaan te o ra  a  la a  maavma poblacionem  rmfrmot#» 
r i t e  a  l a  tra d la ld n  re lig io m a teoionm l#
Para aram r ana aerdadam  u n ited  t e  m ata amalgamm 
t e  puablos y aulturm a d le a r a u ,  a ra  prmolao aaoogmr t e t r a  
I t e  te a  dnloaa ao lu ^ te m a  poaiblm at a  btem raa t e  t l  p ria *
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e lp lo  t e  la #  n a o io iia llâ a te e , mondante o A lte a  o te la m  fa*  
term tiv oe  (oomo teepud# bmrfm #1 teblm roo o o a ié tio o ), o , 
por e l  oon trm rio , afixmmr e l  pretesdUodlo t e l  e leaen to  roee 
oon tedo  e l  bloque t e  m e  tre d ie ie o M  polftlom # y re U g le  
OM, te n a n te  te d a a  la e  ep o a le io m e en a o te re  t e  on I t e e l  
eu p e rlo r e  im pensli« t& »
Stem d ltim a eo lu tedn  equlyoomte f m  l a  que etepW  
n io o lte  I I  y  eu d ltto o  grmn !^lxii0t r o  Pedro teo ly ^U t, ete 
to n e r en em n tn  que ya e l  e la s^ n to  proplem etee ra m  ne •* 
oQTïta\ri oon un v fte o lo  de oultux*m ntemmente e n p e rle r e l  «* 
de l a s  poblaolonee que bacfa f a i t e  ten ln ar*
La viejm  nobles* t e r r i t o r i a l ,  b t e l t e  en  l e  Iv w b n  
por e l  eîîîtesna te  l e  **jermrqufa c l t l l » ,  I te ro d u o ite  p e r •  
Pedro e l  (tren te , se :abfm confzxkSido por teegplteo oon l a  
noblesse bu ocrâtlom  mzr,glna te  to d ae  la e  e le e e e  eoolelee» 
Bien poooB e c rla n  lo a  te rra te n lo n to a  que pudteeaa preeen» 
t a r  tf tu lo g  de p rop leted  a a te rlo re »  e l  e lg lo  XfXH, y  lo e  
grsndea faudoo procedlan todo# t e l  fa ro r  Imperie}.» Por e l 
e l le  fu o ra  poco, a î ^ r t i r  te  la  m itad t e l  e lë te  XIX, to te  
la  proplodad n o b lllu r la  atm vooaba une e r la la  eeo n éb ite  *► 
la  tetanolpaoldn t e l  lab rad o r habfe errWLnete e l  
p ro p le ta r lo , que oareofa t e  c a p ita l para b a m r f re n te  e  •  
lo a  gaetoa t e  l e  mano de o b ra , o pa a I n t r o d u i t  un e u l ^  
▼o in tte s iv o  en m e predioe» r a d a  f l t e #  t e l  e lg lo  n x ,  *> 
eerca  te  lo a  doo te ro io e  te  le e  t i e r r a e  que b e b ln  p erm *  
n ed d o  en aanoe te  «us i ^ p l e t a r io e  mWLe# m  l e  #pOte t e  
l a  e^ m o lree ld n  te  lo e  cnspealnos (1381), h t e f t t  pneate  e  
manoe plebeyaa# Lo que quedebm te  l a  e le e e  t e  tw f te e n le n  
te e  n o b llia r lo a  m  t e t e t f a  en wm  o rleW  e e o e te le e  que %  
M M tebm n o tte lem en te  eue en tlg u ae  tre d lo le n e e  t e  ftteUL<*
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émà ml %mr.
Tm & lte a  mltmâ t e l  a lg lo  XIX, mmrmà m la  te fu *  
a ld n  a# la  anaafüsmm a u p a rio r, a# habfa fom ado ana a im a  
t e  In ta lao to m laa  H b ra e  te  todo l ig m m  aan l a  tla rrm ; -  
o lm a  dlaaraam m t# m m tlm da, o o n a titu f te  yor p a n a n a s  te  
todo o rig a n , ^ m  m can d fœ  p a r l a  aaomlm te ro a n ltle a  g m  
aaa t e  liocoroa# O tro a , lite ild o o  an i t e m  m d io a lm , te a %  
fiflbmn a l  a a r tlo io  d e l Hat ado, p ro firlo o d o  m t r t r  I m  f i ­
lma do Ima p ro toalonea lib o rm lae , omâa dfm mâa la flo y a o te  
an lo  que 00  r a f ls r a  a  l a  fo rnncidn  de l a  o idn ldn  p tellom . 
Oon e s te  olf^ae de in to X actu aio a , l ib ra e  de todm tr? td ld d n  
Tenfen a  m eaolarae an n teo io  que suaentobs e ln  o aaa r, lo e  
noble# desproT letoe te  t i e r r a e  y te  cap ita le# *  K lloa l ie *  
vabnn a  eee am blente nuevo un gm n renoor oo n tre  e l  e e te *  
do de ooeae que le e  tempoJaba de p r iv ile g lo e  e fe c tie o a , 
n le n tra e , por o tra  p a r te , lo e  p rlead o s do e s to e  p r iv ile *  
g ios e te #  h ered itm rioe  dem nciaban àmmrmmxtm  la e  In jo e*  
tlc le r ;  te  ,nu te o l: ualdade© socia lea*  mlvo ra ra e  «m ep* 
o io n es, l a  cime# în to le c tu a l , tende e l  m te r rm te  maori* 
to r  îm ete e l  dltlm o nAdleo de a ld e a , eatWbm Isdm fde po r 
id e m  revoluoiommrlme, y la  presonoia en  mm film e  t e  un 
gn?n de aobloe ala^pziba in d e fln id m e n te , por efeo*
to  do la  r a e ta  p e re n te la  de e s to s  d lt in o e , e l  aed io  de m  
oidn d e l ra d io ^ lm w  iteo ld y io o #  Asf ee expliem  l a  a c tl— 
tud p a rt Id io ta  te  T ^rte te  l a  a i t  a mooieted m m  te  la  
dpooa y l e  M s tilid a d  aa ld v o la  de l e  noblem  de provin* 
d m ,  que m  hmfm n o te r  g ra n te m n te  en le e  ^%eaatva* p i£  
v lm im le e , oonvertidoe en verdmderoe foooe te  epeaieU bi — 
e l  Sar a u to o rte io o .
Y# bajo  e l  r e lm te  de H ieolfts I ,  en l e  ^peee t e l
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xwelmleoto t e l  n e r m r  e te e te " , lo e  je fe e  epoe& oloaletee 
m eoe ballâbanee labu id oe m  la e  i t e m  t e l  e o e ia lim e  o té  
p ie o , im portedo te  Prm oim , I te a e  a  la e  qua m fan  A  te ­
eeo e v l i te te  t e  im ite r  a  l a  m v o ia o ite  fraaM ma# H ie ta r*  
t e ,  la e  refbrciae lib é ra le #  de A lejandro I I  afilo ooaten ta*  
ro c  a  ana o ln o rfa  e v o la o io c ie te  y m oterada, y f le a la a n te , 
oon M te l ia  IX ee prodaoe l a  prim rm  OomtltooiAD y l e e #  
l a  llam arada oomoniata#
En e l  d ltlrae  ooai'to t e i  e lg to  X II, e l  te e e rro U o  
ia d u e tr ia l hebfa beoim e u rg lr  one o laae  o b re ra , to d av fa  %  
CO auaeroea, pero p a r t looiurm ente a a le te le  e n tre  la e  ma* 
ooa te  lo a  propa&an&letae por e l  i^eobo mlemo te  e a r aaeva 
a ta  tra d lo io a e e , y , eobre to ao , porqtia, on eoe p afe te  -  
# f^ i# il to re e , lo a  pnm eioe ep e m rlo a  ia d u e tr ia le a  e ra c  — 
g m tea  d eearra l^ aaae  t e l  agre# Al o e ja r  e l  om po p ara  %r^ 
W ja r an la #  fâ b r ie a a , e a lia n  d e l maroo tra d lo lo n a l de la  
Vida popular ruea y o lv idaban fte llm e n te  la e  oosttssbzee — 
eim plea y p e tr ia ro a le a  de la  a ld ea . l a  oludad no le e  o f%  
o ie  o tro  ite u re o  que l a  tabem a* :o r  o tr a  p a r te , ningaae 
o rganleaoldn  e a la t ia  entv^ncea que Ic a  encuadraee, isingana 
v ig ila n o la  d e l Betudo que im pidleee eu  ax p lo tao ite*  Tote 
e l l e  form tea e l  te rre n o  mte p rop io io  p ars )moer g em in a r 
en e a to e  h%d»ree un e c ^ r l t u  de rev u elta*  b a te  e lœ e n to  #» 
in q u ié ta n te  ee oom entraba râpldom ente t e  lo e  teovoe een - 
tr e e  in d o e tr ia le a , que, en eu e e y o rin , ib an  eorg ienëe t e  
to m e  a  la e  g rte â e e  e io d a te e , y e e p e o ia lm e te  m te rn e  a  
3 te  leterO burgo y  a  Moeeâ, emtee p le td r ie a e  t e  in te le e te g  
le e  y a  im pre^patee t e  e i ^ r i t a  rev o lu e lo n arie*  Kl m a te e -  
t e  e n tre  e e ta e  dos fuexaae de l a  r w e to c i te  ee ee tab leeW  
t t e t e  te e  rép id eeen te  eaanto  que la e  s tev a#  i te a e  im porta
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ûsm de O eoideste Indloabon pxeoiaamftcte a  lo e  ia te le o tm  
le e  que en  e l  p re le ta r li^ o  e u ta te  l a  pelenom que pedfa %  
v e r  t e  mmde# lo e  e o e lte ie ta e  -p e p u lle ta e  ImWen ye e e â l-  
do t e  poeeto o flim le e  ML el^Aa XXX, a  lo e  m arte tem  o r*  
todomoe* Loe e te #  que p receû iero n  l ia te ie ta e e n te  e  l a  gu£ 
r r a  m eo-japo& eea v le ro n  e l  aeeeln eto  de on M lM etro de — 
In e trao o id a  P d b llc a , de otvo  de l a  G obem aolte (aplegMLn, 
t e  1 9 0 2 ) y  de im a te e m  oada vee t e e  le#oote$e de te to #  — 
de hk edmiaiBtr&Glda p ro v la te te»  Lee g eetee  
en tondian  que 00 o e taba  en prea& ncla de une t e r r ib l e  o f%  
elvH dü 1 ;3  onm lgos û@l rdgtm ea, pero ae p e ro ib ie  « te  lo  
que ::>o£taba an f l lu o ;  todoe o rte a a  en mm eÊmple ieew - 
rreco ld n  doi alîâX X m ^  am aooide# Ba la e  e e fe ra e  eep eteo - 
10 3 Je I r  soelodad ee eupotea de boen g ro te  fo e  t e  O eteeg 
no darfu  ntosrto o^jsonta do eete « o v im lte to , egplioenao l e  — 
polAvlû:! Je Al 1 januro l i i ,  la  p o lltlo e  de *^pufie de b lerxe^  
Y lu  BouBicida qAo empeeoba e  io iw tea ree  e o n tre  N leolde I I  
ei*î’. Ai’ooiu ‘JAOiite la  de o a e o e r  de energte*
IM v lao  bnmoaiwente a  deeesoed teur l e  e te —
a lu . !T o  erw i te lf; la e  u c tle la e , oW e d ie  t e e  eüezm B tee, 
que lle ja V 'n  r:ol to a tr a  60  la e  b o e tllld e d e e  ( le e  d e rro te e  
do I-'r: on y teao  ta s ib ite  lo e  ei ciomee oeda te e
anopusudorew lo i  de t e p i r l tu  d e l pefe* ï  e te re
tocD , del d e rro tifrao , qm  Inâloabe que l e  ee ted a  rev tee*  
elousriw  ab ia  y a hoi'tdo a l régUaee t e  eu o%m v iv e , d l  — 
eovl ie c tc  rovoXAQlooario ee im bia «#oderedo de eetre gue­
r re  o teo  01  madlo m ajor de q a te ro o ta r t e  te g U m  y  de ebg 
t i r lü «  Hn lo a  aB blentaa de la  ^ lu r tte lia i^ te tia *  ee beblem 
W  en vos e l ta  de lo e  rd te l t te o a  a te u â te lo e  que p od riee  -  
te rlv erm e de une buena d e r ro ta , *d>ieteemetee deeeede. Ba
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te rn e  #  le e  eeldaâoe a o v ille e â o e , l e  pxepegaede e te tip llm  
e«#e le e  ap e lee iesee  m l e  leeuberdlneeW m ; pxeeJm ee e le n  
d e e tle e e  d lfaad id ee  e  e i l l e r e e  deanneiabea le  eetepW e# -  
de e e te  g ae rre  e  18.000 k lld e e tre e  de le e  wtmm b le td r ie e e  
e  trev d e  de le e  eu a lee  Beeie ee ee lem en te  pereeg ttie  eu — 
m elle b is e n tia e  eee  verdedero en tae leeeo  e e le e d f lle  y  pe* 
t r l d t l e o .  Lee m elee e e tie le e  d e l f re n te  eeegldM e e e  e n - 
eboe aed ioe oen e le g r fe  no d le te n le d e i e U e e  eexvfea p are  
e llm en ter een m evoe tem ee l e  prepegende rev e lee iem erle . 
Betebe e la ro  que l e  g u erre  e e n tre  e l  enewlge e x te r io r  ee 
eeebiebe o b etin ed am ate  en n u  Inohe eobre e l  f re n te  in ­
te rn e . t e  e u e in a to  d e l m im ietre Flebve (3 jn l le  1904) y  
l e  feeo m  joroedm d e l 9 de e u r o  de 1909 ( e l  "deelngo ro ­
d e* ), n e re a rm  e l  eomiemu de n u  m eve e tte #  u  e e te  een 
tiende*  (a ) t e  t e r ,  e e e u e je d o  e m e o ie le e n te  p e r e l  l ib e ­
r a l  Oende w itte  y  p e r e l  (been D nqu te e te d e , epeyé e l  pxjf^  
y ee to  e e n e t i tn e io u l  d e l ^rim ero y fiim d e l  e e n if le e te  -  
O o n e titn e ie u l e l  17 t e  oetnbre de 1909. Te bebfe r e o lb l-  
de e s te e , e l  6 t e  jn n ie , e  lo e  d e leg a tee  e o n e titu ie m e lig  
t u  de nn O engreu  e e le b re te  en Moeed e  b e u  de rep reeen - 
te n te e  de l u  e e u b le u  p re r in e ie le e  (* te u tv e * )  y  eeeiegL 
p e lid ed ee . Le * p au *  fbe e e lu e e e e n te  t e l e r t e  e l  d fe  27 -  
de e b r i l  de 1906 y  u  i n i t e e r u  le e  p r iu r e e  t u t u e  e e u  
t i t n e i e u t e e t u ,  u y  pronto  o e e b e tite e  por e l  m im ietre -  
d te ly p in  que, e  tre v d e  de e u  re fe rm u  m ed ered u , e le e to -  
r e l  y  e g re r ie , e red  n u  u e v e  *D ue*, q u  A  ereyd emtee 
mde m d ered a , pero q u ,  b e je  l e  p re e d d u e ie  t e  B edeiube 
y  e l  * u tn b r le te * te e % e f , in ie id  u u  m e p e S u  e a tid in te -  
t i e u  ye in e e n te n ib le e  y  q u  m  eg n d ieu e n  # l e  mmerte t e  
t e l  im te lig e n te  m ia ie tro  n te ly p in .
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Beet# #  «Be 190$ Bude ere ee Betaàe rl.geroe«eej| 
te ebeeXeliete, eeeetielte ee beje el eeftele eeeiteetel -  
—  tele el tentelae (##e tm I» aeteltete
— * — terftato weyte. mem, m meetee Iw tte. e # te -
wo â t i m  m .  w W .  
#ee ee eareeterln  per em peter #Km %#^em, em 6  *ee a i 
ei#etera teaia I v g ia r  le  teeilaaK a eatee la  % leaia y e l 
Sakate* te ieeia  aa la  OeaakitaejUte sertata M ipo6 tekfa 
on artfeole «<al aaerke* aa «I %ua ee daafat *B1 aapi aaa -  
peter tetaeriklee perteaeee a l Baperater te  kedaa laa B»> 
alee, te  etedlaaeta a eue aateaiea, me aele per taaor a i­
me eaae teter te  eeaelenela, aaki ordmada per a l mi aaa -  
Diea*.
te al traaaaorae tel ai#* XIX paaakra aa^ia a - 
laaeaawkaaaaia la alailiaaeite eaaidaakal, ya a* afl* re- 
ferida a peaaeSaa alaeriaa aaa* aa la dp**» tel Beepatia» 
a* iluakrada aaa dakaliaa te teaia, aime a kada aaa pldiy* 
da te imkeleokeelee da la alaae media, tea la eaaldaatalj^  
oeeite peaetra kmbite al pxeeeae eepikellaka a Induekrlel 
aaalto aa temaheaker, aaelarede a parkir del aaaaaoia tqp 
aa-foae te I89I, da la#ar al eraeiaiamke te orna paklg 
aite akiara me aaapaaima, radimda aa lae primaipAea ee* 
kree arkaaao* T par la «aa a* rafiar* a la weaalaaelfa - 
eakakal, aamjanaea a pteliaaraa addlgee ineplradee am la 
lagtelaaldn da Oaaitemka, ee aadenüaa la argamiaaaite % 
diaial y la aamitepal; awteaa a akrirae paaa al primai- 
pia da la igaeldad amke la lay frmaka al faodaHame «oa - 
pezTlve aim teapoda da la amamatpaaidm te laa aiareaa par 
"akaaaa" da 18Si y me argamiaa am teaaaje da Umtakraa, - 
daaaalkanante kate alia. Image te la terreta framke al ja-
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pêm y  m # ru ê  #1 w v im lM te  ru o lM L u m rio  e u r e o - s r a is l i#  
tm M  X905, en 1# O ra s tito e ite  de 23 de U r l l  de 1906, m  
Xa qne ee e e ttb le e e  u  m erpo  le g le la tlv o  U eeeereX , eâm 
eyya ep rU m iA e ae ee ym edu w m m lgm r Xeyesf pere e a  l e  
qne e e le t#  nn « r tfu X e  8 7 , d e l e m l ee ne* y ee eb u * ^  -  
qme e e te r lu b e  e l  oeb iem e e  le g ie le r  #m eeee de e ree e e le  
e le a tr a e  e l  p e rle e e n te  e e ta f le e e  e u p e e d ld e , le  qee e re  -  
e e n e te e te , pera epfd b er ee£ 1 m  mde lepettam bee lep ee  p e r  
v ie  gnbem eM & tel« m  tode ee ee , tem U *» em lm ^e e l  v e to  
d e f ijs ittv o  d e l 2er» m u e , mmtdo m l e  eeepum l& i e e e l eee- 
timmm de gerem tfee e e a U ttu e ie e a le e , d ie  l u e r  #  qme le e  
t r e t a d l e t u  eellfjkMBpem e e te  perdWde de l e  h le to r le  ro ee 
eeee *mme u e r ie e e ie  de eem etltm elem elleM *# (e )
A eem eeeaeaeia de 1# edtm aeldn re ie liie lem erta  
d aelda p e r  l a  d eeg raeied a mareba p ara  Baela ém l a  gm erra 
de 1914-1#, e l  P ar ee v io  eb lig ad e  a  abd ieer  e l  15 U  m% 
ee de 1917# Bmteaeee ee fexm* ma oebierme p re v ie ie a e l b e - 
ebara de l a  Pmaa (Pm rlam eete), que eeevee* a  orna eeeeb lea  
e e n e tlte y e a te , l a  que ea  14 U  eepUemltoe e ig a ie a te  p ro - 
elme* l a  Repdb liM . 31m eeb arg e , deed# e l  eeaiemme de l a  
revelueidm  eU d  eperamde e t r e  drgeao de im flaem eia deeiU ^ 
va aa  l a  m ieaat lo e  eevi e t e  t e  e b re rra  y  e e lte d e e , que -  
d iepu tM  e l  p o te r a l  teWLerme p re v im le u l»  La p U te ra  e e - 
v ie t  e i # i f i e a  V a n ta * , *0emiW* e  *Oemeeje* y  e l le e  e e a , 
eome lo a  deflm e V artim  L o te ig  teb laed ag e r ea  em l ib r e  *Bl 
B etate  de lo e  eev ie te*  (trad *  P te re e e , B aree leaa , 1926, -  
pdg* 3 3 ), "drgM oe e e le g ia te e  am la e  que rnlagmm t e  mae -  
a ie a te e e , M w ld e ra âee  im iiv idad im en te, e e  reepea te b le  %
m) L* teb m ire - *9be nemmealet P a rty  e f  tb e  S ee ie t IM m *^ 
L e m te a lS » , pdge. 21 y  edgaiemtee*
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m# te*  1# ru p oasU lX itad  m o u  eobre e l  o u e e je  eeme ea  
tête**  Beâe e e te  ee rêe ter , ee  e le r e , eeee Xuege vereeee *  
a l u e l ie e r  le e  iM U tu iM e e  y  l e  le g e lü e â  eo v ltftiee , -  
qee m te  deeeelneeid e  ee  hexte fyeeeeate e e  le e  Argeeee — 
«M Uoâeteetlvoe raeee y  ee  geeevel e e  ted e l e  v id e  ergteyj^ 
ee  d e l peÉe*
L u  e e e ie te  y  e l  M ttu a e  i^ m le le e e l ee dieyedea  
e l  p ed U , p u e  lo e  bel e tee i t e t e ,  «d prl e U pl o eee a â a u fe  
u e e e e  eda ea e l  eeee de le e  e o U e te , ee preeemelee per -  
& ^ e  y  eu d re  e l  tetd eree p rovieW ael, y  efüxeea l e  eeee  
elded t e  l le e e r  l e  x ee e teU te  te e te  e l  f i a  y  por nedlee -  
v ie lu d o e *  De mode eeelerede wma geoeate le flee o w le  eobre 
lo e  e e e le te  y , per t u t e ,  tebre le e  eaeee te  tereroe y  -  
eeldaâoe, baeta que e l  7  te  aeeleebre aealta e  d l p eter  y  
e et dbl eeen e l  edetema t e  la  dietadesra d el prele% ariaâo.l)a)
PâHTE
Ta beaee v ie le  aa e l  oteA tnle primera edme la  em- 
p u ie a e la  jnrfdiee-eemeditaeienW L te  la  Hntda aev id tiea  -  
ee p laema em la  te e r ia  m arm ieteH Ueiaieta t e l  B eta te , la  
d la ld e tlea  y  e l  m ateria lieee b ie t d r iu , e l  eeaeepto t e l  -  
p a rtite  y  e l  imeimiente te  maa aoeva e la ee  d lr lg a o te  y  
rderata#
Lee u ie e r e e  tem tee faedemeedalee t e l  B etate ee -  
v it e ie e , earn* la  o r g u lsa e id s  t e  le e  eo U e te  t e  30 t e  a e - 
v ie e te e  t e  1917$ la  JMlearaeidm t e  Dereebee d e l peeblo -  
trab ajater y  eaplotade de 23 t e  emere t e  1918, de la  qae
a ) Hteey Itb tre -  «Preb lemee a o ta e le  ta  maratiemee P arie 19*  
y  * îs  eemme e t  l e  rate#* P arie 1999#- terne I t ,  pdg» 12.
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Mxge la  p staara  O am tltaU ta  da l a  m yÊblâm  a a a la lta ta  
fad ara tlv a  raaa da le a  aevtU a  da 10 da ja lio  da ISM , -  
Lea tr e e  deeaaaaUa fOxm i ana aa lted  aa  eaanie a  le e  ea- 
paeetee fÊxiêAmm y  ma. eaaaW a l deepXl agae ergdmSeo de -  
le e  a iau w i Soe f lm u  fhwdwewtelaet erçenleeetda d e l pe- 
der da elaee y  eeerdiaafidUhi de le e  grapee aaeteaalee»
Be e l prteexe ee d lee t *&1 OaeiW OeedrU e je e a ^  
VO te  le e  eoviede te  dlpotedm  y  eeldadee , ebreree y  wm- 
peeiaee, reuddoe e l  1? te  aevieatoe (JO te  eoeelza eale^  
d a rie ) te  1317, be v o ta te  la  ergeelsaeS te edgUeede, eea 
q u  ee f lja a ( la e  re lae leeee  raU preeee eedre U  teedtd  — 
OMIxel ejedU lv#  y e l  Ooaaeje  te  Ooaâeerlee t e l  ptieblei 
! •# -  oeUbxm eem l e  d ee id ite  en e l  ee#mde ce»* 
gzaee aaelenal te  lo e  eev lete  de dl^xtedee, ebreroe y eojL 
dedee, U  Cieemeje  te  Oeai ear io e  del paeble, in té g ré , ee — 
xaepeeeeble ante e l  oeadW O u tra i ejeeatlve*
te  -  Tddee le e  aetee le g le le tiv e e  y la e  d lep eel- 
U u e e  iapertaeÉee relaU eaadee e u  la  p e ü t lm  g e w ra l, 
b u  te  u r  a u e t i te e  a l evaurt y a  la  r a t i f le a e l te  d e l %  
e d ti O u tra i ejeeotive»
Jfi#- L u  u d id u  para laeb ar eoatra l a  e e e tra rra - 
velu d d n  paetem e u  te a a d u  d iree tm ea te  par e l  O n u  j»  -  
te  oealeeriee de l p te b le , a  rm erva de u  re u e n u bU ite d  
u t #  e l  Oealtd O u tra i e je e n tlu #
te  -  OU v u  p ar e u e u  u t e  eeU eaxte d e l p a te le  
r ia te  em eta  de eee aetee  u t e  e l  te e tt#  te e tr e l  e te d e tlu  
se#- te  ba t e  reependu lu e d le ta u n te a  l u  l a -  
tu p a la e d o e u  OealW O u tra i ej eee tlv e# Para qae a u  
ie te rp e la e ite  pmda u r  a d U tlte  deberd eer p reeu ted a  a 
le  mue# par qritnee edeebree t e l  Oealtd O u tra i ejaeu tive*
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M## kmrd# ## puhllom 1* é# BarMtaM -
é ti. p w k l*  k r* lw j##*r y  « lÿ lo ta d ., m  Im %«# I w #  êm a a  
la rg »  y  v lm lm # *  y ra jO a la  aaakm  «3. —r t — ,  #1 y a r tü a  
a# lo a  *aaa* taa" y  l a  a e c ia l ia — a r a ^ ,  #1 o aa l oaM Saea 
ymra « M in o o  m  on kado a  anaakro k aaa , a l  o aaaaja  #a %  
a la a rlo o  d# l y oak lo , raoogtanAe la a  aonolnalon— t e  la a  -  
t e s  p a tearo a  Q tegaaaaa t e  la a  o o v lte o , p m p laaa i
A)«» Ig a titeS  y  aakamWa t e  la #  yoib laa t e  Baala»
B)««> Barnabe t e  la a  p ateloa  t e  BeuAm a  dinyaanp -  
t e  o f mlnmea, U agnate hatea la  anpanoida y  een a tik oa ite  
t e  aa Katate Indeyaadienta.
0)«* Sopiaalte te  toâoa la a  p rlT llag lo*  y  iim lk a- 
ataaea, a telaan laa  o n A lg lo te a .
B )*- Libre teenwnnVrMitairta t e  la a  aiaarC te naal£  
aelaa  y  grapea akaegN A aea #0* a laaa  aa a l  ^ m lk a r ta  %  
an*.#*#
Iteidlakaaaaka a* yceonlga aa Baarako aabra la  -  
teellttM a t e  la *  #Lao*a y  te  la a  k fk a iaa , #ae aamaka t e  -  
e ie t#  arktsalaa y  tu  ina à fliaTa y  qtu WkÊa eid e anartete  
aa la  xatulAa t e  la a  Oaaen j oa t e  la a  d lyokatea, a tearaa , 
anldate# y eanya^ a e a  te  lo te  anviatern te  1917> H  u k £  
ea lo  aegnate te  aata Bnamko remnaarn kate aa aam teaite y  
d ite  aaC( "fadaa la a  a la tea  (te b l# # , enaaraleakaa, alaan  
a ad la , eanpeelana , a te# ) y  la a  kStelaa (yrfan lya*, aaatea  
y  akiaa) y  la e  temeedmmmlnmee t e  «yedo a tfU . (eeaae je r e «  
aeerake t e  Bakate y  daada) %tu daa abo it te a , y  aA a ae a a - 
keblaoa tua te*^aaH a daa—a l da e lndedanea t e  la  tey te lj^ 
aa t e  B aatav A aaakianpwdte aa a tef l aeaa la a  fa e p te ie tea . 
f te a  aegaldeaenta fia a n ld er  Baaeaka t e  æ a le lia e e t te  »  
t e  la e  t i a m a  y  la  la y  te  B t e  aata* t e  1#18 «m  aa aa •
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m rtlm le I t  deelmr## **9eta pre#eded m%rm Im# t lw x u , 4# 
e l esbeoele, lae  ag u e , lee  beeqaae y lae  f tu m a  u tu re»  
lee  quda abellda para e&eaj^ deatre de loe I ta lte e  da -  
la  m#Abllea eeeia lie ta  fed u ativ a  xua** Beta îmy eeaela 
ûm 11 Tftalee eobre dlepeedelemee gemmralee$ qoieaee t ie -  
aaa tareabe a l oeuf moto de la  tle r ra  (e l Betedo, ly u t# *  
mieetee, aaoelaeieaee y eetaa l l daAw agHM Lu, ete#,)$ -  
mode de eeeeeder Ba tim ra  em «eafftotoi aomae del txebe 
jo agrloolai a e ra u  para eoaetraudenu dLadwtrtalee#ag*j| 
eolaef traeladee da eeeg^e&aee$ eapletaeleaea ea eewera# 
tlvaei dereeboe de t tu f ru to  eegda loe flaee (otiMdad 
b llm , trabajo la d lv ita a i, d u e  de e lv llla a e lta ) | eea- 
f r u te  de eabeulee, ague y boeque$ eeapaelda efeetiva 
de la  tie rra i ugaeida a tra u m itir  e l derubo de aeutfPu£ 
tO| uepeaaita  da ta lee  dereeboe,..# y , w te  eegaide, m  
proaalga e l Deereto ebbre eopreeiia  êm l u  berau lae  pa- 
bUeado ea 27 de db rll da 1918# ae p e ta lb u  l u  deaaeleue 
de ecaau  esqperioru a 10#000 rd b lu  y ee prodau u a  u e g  
mm leglËlaolAa U a la ie tra tlv ie ta  eobre ueleaalieaelda de 
ia d o e lriu , e e e u i^ ,  trabajo , adaia le trae ita  da Jae tle la  
y UaetecdUmeotoa, ea la  q u  u e  detmdreaoe mde adelaate 
oaaaâo egferemoa ûm H em  mm l u  te a u  u p u la l leimu  y %  
tu le e  del p reu ate  trdbaje#
La o eae tâ tu ita  de la  aepM Liu eeela lle la  8od#% 
tlv a  r u a  de l u  eeedete mm e^puba par u a  rem liie ite  t e l  
Qaltee Oaagreu u e te u l  te  loe eevtete te  10 te  Jalde te  
1918 y  eemteau em  mm predWbale q u  dleet *La tew la ru lta  
te  le e  tereetee te  la  asaûêm ebrera y eepletada, re tif ie ^  
te  per e l T eru r Omgxeee a u io a a l de lee  eeviete, y la  -  
Oeutlteeldm te  la  graa âopdbUm de lee  e e ^ e te , r te i f i -
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e# te  e l  QeleW Oeagreee, o e u tlte y e n  la  ta lo e  ley  
demental de la  Bepdbliea federative  m ea da le a  eev ie ta .
Seta ley  faademental a n tra  ea v ig o r dead# aa pm- 
b lie a e ita  an aa radaeaidn d a f ia ltiv a , an lo a  "laeaatiaa** 
Debe ea r p te liaad a  por tadaa lo a  drganea loaelaa ML pa- 
dar da le a  aav iata  y aaaentrarae vialblememta a x p u a ta  aa 
la a  oallaa#
S i MLata Ooagruo aaaarga a  lo a  Oemdearioa t e l  -  
pueblo da Inatm otada Pdblloa a l  baoar oonoeer ea tad m  -  
la a  aam alaa y  an todo# lo a  aatablaaim lm ta# t e  ia a tra a -  
a ida  te  la  tepdblioa ram  la e  bane# fbadamentalea da la  -  
pxaam ta Oonetituoida y hacm*laa explioar y ooaoaer»#
Bata Oonstitucdda ae d iv ite  m  17 T ita laa  y 90 #£ 
tim lo a . Lorn T ftaloe pvimrm  a l  ouarto tr e ta a  da la  daa%  
rm id a  te  d u ateo #  ML p u b lo  ebrere eaplotado, heoiaate 
dapaater to te  a l  p o te r e a n tra l y la a a l te  la a  te v ie ta  y  -  
orgaaiaaado la  Bepdbliaa m aa am m a fateraoidm  da repd- 
b l i a u  aaeioaalaa da(aovieta. l u  artfeo lo a  a l 8e ae -  
eenpaa t e l  eatablaaiBlejQto te  aaa aooiadad a o e ia lla ta  eea 
abolio ida te  toda oleae da ptmplmdmd p riv a te  y  eomeadiam- 
do a l  p e te r dnifrnwenta a  l a  alaae trebajadora* te  a l  t i %  
la  S« (a r te . 9# ml 23) ae ragUaumta la  preaemta O m ati%  
e ü a  eobre la  baae te  la  d ietadura de l p re la ta r ia te , ee -  
e e n t r a l iu  la  aobareadla te  la  fO daraeite te  re p te lie a a  em 
e l  oengreeo aa teeaa l te  le a  aovieta y em a l  O eaiti m te e -  
miüL e ju a tiv e i  ae m^para a l  B atate y  a  la  te m a la  da la  -  
%#gUeaia y ae pane la  faeraa  e l aeavleio aaal aaivo da le a  
trab a jad erea , a  qedaau  ae u e g ttu  la  lib a rte d  da rem dda, 
aeeeiaoidn, penaamteoto y m an ifaaiaeite , aaf eeme la  ima- 
trmteWm g r te u ita , eempleta a  iategpa$ ae te a la ra  e l  t r a -
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baje  ebLigetoxio bajo la  A lv iaa  M . qua aa tra ba ja  qa# aa 
emaa» (a rt*  28) y  ta a b ita  a l am rviaia a il i t a r i aa raabaaa 
a l raelaaa aa tadaa aaa mamlfaataalaaaa y aa da a l dare- 
abo te  adatedaaa maa a 1m  aatraaJazM  qaa M b ltm  aa ^  
r r lta t la  da B u U  aiaapra qaa yartanaaoaa a la  olaaa ##%  
aa#». obairvaaa qua aoalgaXar idLaaa te  daratea a te  gar%  
t te  te  IM  am ate itea  a *la  a fw ta  a la a  d a a M  abrara y  -  
Mapaatem y  m  la  paapda te a a tito a ld a  la  qua praalaaa aaaa 
fta a lid a d  Im a d la ta  * la  teatxuoalda te  la  bargaaafa y  te  
la a  alaaaa* (a rt#  9 # ).
tea  tfta la a  6 t a l ## (wpta# 24 a l S t) tra ta a  te  la  
argaadaaeWa d a l padar aaa tra l* S I Cugxaaa aaalaaal t e  -  
la a  aovlata da tepotadaa a b m iM , a a u u ix ia a , aaaaa ta y  -  
aaldatea ML a jte a tto  ra ja  aa a l padar aapraao da la  s a ij| 
b lia a  a a a lA la ta  g a te ra tiaa raaa. Bate Oaagxaaa aa aampa" 
aa te  rapxaaaataatea da laa  aov&ata aafrtdlpaXaa da la a  -  
alodadaa a raada da on d ipa ta te  par aada 29.000 alaatoraa 
y  te  la a  rapraaastantaa te  la a  Oaagraaas da g te laraa te  — 
la a  aaviata a raa te  da aa d lpa ta te  par mda 129*000 bdML- 
ta a tm  (a rt#  qua aa id#Kteaa a l u t#  9* da la  Oaaate- 
ta a id a  da 30 da dlateabra da 1922).
Sl CMltd ajaaatlfo  aaatra l a T^adit** da la  m d a , 
qua ma la  Oaaatetotaifo da 1918 la  aoapaaaa 200 aiaabraa y 
aa la  te  1922, 371, aa a lag ite  par a l Oaagraaa S te laa6  y 
aaaattteya a l adstea peter te  la  Saptellaa# El aatbra dl 
Oaaaaja te  Oeadaartea te l  poabla, qua aatd M aargate te  -  
la  dlraaaWa gam w l da laa  aaaatea te  la  aapteUaa y qaa 
ba da aaaaaiaar Sawdlataaaada a l Oaadtd aaatra l todm  — 
aaa tearata# y drdaaM, aaa aaaada laa  aadidaa qaa Mdjaa 
aaa aplJaMtda laaadiata paadaa a te  taaadaa d ifaa taaanta 
pair #  teaaaje da teaiaarlaa dal paaWLa o# mteateaa
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q u  m  Xm O m a titu lA n  da 1918 ( u t .  43) - u  # # a  bay mm  
g p u  tm ta fb x n a c ita  m  l u  o a u tl tu a la a M  a ig o lu a a e -  a r u  
1 8 , a  a d te u
a )# -  Afloitoa u t r a a ja r r a *
b )« -  S au ra#  
a)#- Maxlu#
# )# - Z atax lar#  
a )# -  d u t l ta a #
f ) # -  frab a ja#
g)#- Ayada ptelioa#
h )# - l u t r u a l A a  Fte l ia a #
1 )# - Ouvam y Talagpdfaa*
J)#- Bataan#!idadaa. 
k)*— t e a iamda#
1 )# - f l u  t e  O e a te ia u lte »
m ).- Agrimltara#
m)#- s a u x a ia  a  zn toaaria#
a)#- âp xw teieu taw ta  n a tao ita#
p )# - B iu a a a te a  gu te x u a a taa l#
q )# - O a u a ja  a a y u ia r  t e  l a  team ataa n a ta a ta U
r ) . -  H ig la u  p & lia a .
-  SB l a  S o u t l tu W a  t e  1922 (a rt# #  #  a  $2} l u  %  
ta a a x lm  u  d i ta te a  mm Ü )#  O D taaatau  S m e r ta u  t e  l a  -  
tta* B | d taaoa p u a  ta d a  l a  n u l te u  8#)» QmmXmrtmm o t a f i -  
M tea  t e  l a  state*
a)#m m w t a u  ataxam jaraa*
b)*- su r r a  y Mulma*
a )# -  o aaa rii#  aatataar# 
d)*- f l u  y Suataaaateua#
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#)*- Qmtxmm y TaUgmfoa#
flBttüKlBi I ilWMlSBfiMiiJlIt Ifii
#)#- O n u ja  a w ru a  da la  saaaaaia Bataaml#
b)#- Ooalaarla da A bataaatalutaa.
a ) .-  * • frbbajo#
d)*-  ^ * Baoiwda#
a ) .-  * * TaayamMdn abxara y xwal*
Pf nalaaiata, ataataa ( u t .  67) laa  Omlamrdaa da —
laa  laipdbliua fadaradaa*
El oumaja te  caalaarSoe te l  p ub la  aa xaapaau-
b la  œ ta  a l Oaagrmo aaalaaal da laa  aavlata y aata a l te
a ltd  naalanta aaatral ajeateiva# Totea laa  podaraa fonda-
m otalea dal ptaa (art# 49) rtaaan « b ra  ta  Ctegxau na-
aiorml da loa aaalata y a l tetaW  aaalaaal a u tr a l  ajaam*
tivo  ( ra tlf la a r  y aad iflaar l u  lay## aaaatitoaiaoalaa, -
d lr lg lr  la  p a litlca  « ta r ta r  a latar& ar, aattelaa&taaota
y aodlflaaalda da frm taraa , adataâda te  aoavoa aaafatera
doa, aattelaalm laata da la  Juriadiatada y aau atanoia t e
laa  ualanaa ragtanalaa y d lx la ir laa  OM flietaa « t r a  -
a l lw , raparto a te ltaa tra tlv o  g au ra l te l  ta r r l ta r ia , la -
paaataa, am prtetltaa, tetaamaldm da goarra y f irm  da —
pm , fbaraaa amadaa, Xagj alaaii a gteam aam tta, fa rm -
a ite  y fonoSanataanto da triboaalaa, tadaa laa  l agt taaal£
maa, ata# ).
Laa Tftolas 10,11 y U  (aata# 53 ta  ta )  a# ampam 
dal padar da loa aevlata m  laa  praalmtaaa aonfbteratea, 
t ratante te  la  oamatltotada da tea tengraaaa da tea  aaviat 
dxteraaanta aa ta ria  para aaaatrm  date la  flnalldad adal- 
n la lra tiv ia ta  dal pramnte  tra te ja#  p rte lam , adaate, qaa 
ba aafrldo ad lttp lm  varlataaam  «  tea ta staa  oanatltm
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mâmmXmm « â N d s a iu ts s #
CMCbxm ta  a rt#  53 de l a  O u e t l t u â t e  t e  1318, -  
le e  te a g ra u #  « ev & aa la laa  a# aam atttoyaa p a f  l u  ra p ra-  
a a a ta a ta a  t e  lo a  a e v ia ta  a o ta ta p a la a  a  r a a ta  t e  a a  d lp a ta  
t e  p a r e a te  5*000 a la a te re a  y  t e  lo a  ra p ra a a a ta a ta a  t e  -  
lo a  oeograaaa t e  d la t r t to a  a  r a a te  t e  aa  d ip o ta te  p o r aa» 
t e  25*000 hab ltap taa#  La a d fra  t e  d lpatadoa ae d a ta  p aaar 
t e  500 p e r ta d a  l a  pxaviataa#
Laa aaagraaea t e  g te te ra e  a» fe rm a  p a r lo a  r te %  
a m tm ta a  t e  lo a  aavÈata a a t i ta ip a lu  y  da la a  aaagraaaa -  
t e  m a tte r  a raada t e  mm dipm taâe p o r e a te  2#000 a lo a ta -  
raa$ l a  a l f r a  t e  d lpm tatea ma d a te  p aaar da 3CK) po r todo 
a l  aobiarm #
Laa aeegxM oa t e  d i a t r i t a  m  faraam  por lo a  r#ip%  
aan tan laa  te  lo a  a o r ia ta  rm ra laa , a  r a a te  t e  m  d lp a ta te  
po r aada 1*000 te U ta o ta o i l a  a l f r a  ma daba paam  t e  300 
po r todo a l  d la tr l to *
Loa ao M im aa t e  m o tte  aa fo rm a  por lo a  ra p ra -  
a m ta a ta a  da todoa lo a  a o v la ta  xuraXaa d a l oaatdm , a  ra ­
a te  te  ma d lpm tate po r m da d ia a  mUmhrmm d a l aev la t*
A a a ta  aap ea lo ld a  dabm oa  baaar te a  ab m rm ta o a a a t 
1 # )* - Laa ao v la ta  t e  la a  alodadaa a a  qm  l a  p o b lae ld a  ma 
paaa t e  10*000 bab ltam taa, anvfam ama ra p ra a m ta o ta a  a  -  
lo a  O tegraaea t e  lo a  d lte ta to i^  la a  a e v te ta  rm ralaa t e  -  
Im  le a a lid a te a  t e  m aea  t e  1*000 b a U ta a ta a  m  raam m  p# 
r a  ta a g lr  m a  te p te a te e  pm a a l  aomgraae d a l d l a t r l t o .  -  
te } * - Loa a e a la ta  r w a lm  qma aoapraadam mamoa da 10 a la #  
b r u ,  « f i a »  m  rapraaam tam ta a l  aeagraao da omtdm*
te a  aoaareaaa t e  lo a  a a v la ta  ( te  p ra v im la , g a- 
W a rm , d la t r l to  y aaaWm) a H g m  m  tegana a ja a a tlv a  (%  
U t#  a ja m tlv o )  t e  t e l  aada qma t a  a tee rn  da a la te ro a  t e
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diaba Cmité ma paaa da#
a>«- 29 UaÉbzaa par laa provlmalaa y laa gotam-
maa#
b)«- 20 aiaabraa par laa diatritoa# 
a}#- 10 mlaUraa par laa aastamaa#
Hi aaagraaa da laa aaviata (da pravlmaia, ##bdar- 
ma, dlatrlto y umtdm) aa, am lea Itedtaa ML UartUrte 
fljada, la amtarldad mpraom pua U#a la qaa aaa da am -  
Jurladieaidtt» Dmramta al intarvalo « tra  dea aamgraaaa, -  
diaJna pc^r partaaaaa al OaalW ajocutlvo*
tea aevlata te loa dlpmtatea aa termam#
A)#- te laa almdadaa, a raate da mm dlpmtate par 
aada 1.000 habltamtâa$ aim mabarga, al atearo gaaaraX da 
dlpmtatea me dtba ear Imtexlar a 90 ta paaar da 1#000#
B}«- te laa laaalltedaa (pmablaa, atataSayuaaa- 
ea#-, bmrgoa-poablea aameraa a 10#000 habitant##, amly -  
(teeaaa-, Ketoiy-aatapa) a raate da mm dlpmtate per aada 
100 babltamtaa$ la  altra me dab# aar Imterler a 3 ta pu  
aar te 90 par laealldad#
La rapraaamtatadm te loe dlpotadaa term my pea# 
ti#me* Laa amaatlama# taaimlatratlua aa raamalvam dir## 
tmamta per la aaatelaa gamaral da laa alaateraa am laa -  
laoalltetea rmralaa te s t e  alla ra paatbla#
Lae peMraa adtataatrativea da Ira draaaaa laaa- 
laa da laa aerlata (provlaaia, gtelame, dlatrlto, matte 
y aealata da dlpotadoe), aam#
!«•- Baaar ratrar aa v l# r  todm laa dlapataala- 
mra amaaadaa te lea drgaaaa araarlaraa te Ira aerlata.
2ft#- «mar Ira aadldaa maraaarlaa para taaaar al 
tarai da tarUlaaaite y para ta teaamaltataaato aeentel-
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w  de e u  territo rioe»
D M id lr to d ee  Ira  g u s e t tu e s  q u  toagm mm -  
e a r ie te r  ymmmamaêm Xmmal d M ira  d » l te r v l to r ie  ee&mlmde# 
4##- O eerd lm r t a  ftta taen em fn iri t e  te te e  le #  e u  
v le e t  #m ta  lim ite  t e  e u  t e r r l t e r t e e .
Lee eom gm ea te  provimeiA t i e a m  t a  te r e e te  t e  -  
im p e u ie n e r  #1 ftetaenam ieiifte t e  ted o e le e  e e ta e te  t e  l e  
provlmmia eex m q pu àtem te y  w £  e u e ta v u m te  y em em e u  
term  te  m w rlm lrate, lo e  tem te eemgreeoe* Atem te, le #  te  -  
p re v ia e ia  y  gobtem o tiem m  t a  te r e te e  t e  te re g a r  l u  d u  
eltaem e# te  le e  e e r ie te  que eetdm bmjo em e d a ita e d re ta te #  
ta î ta a e e te ,  me# qmetem por mutai mer le e  « f t ta e e  -  
13 ta  17 te  l a  O e o e tltu id ii t e  1918, qme ee eupam , r e u  
p ee tfram este , t e  Deieeho e le e to r ta , l u  t r e e  primere#$ t a  
16 te  Preeupmeetoe y t a  17 d e l b leedn  y bandera t e  l a  t e -  
p d ta iea  3 o e ia lie ta  f e te r a t lv a  R u a  t e  le e  3ovltee#
Kata i^riaera OeastltueldA, q u  heso# emtaimede -  
taa  a o u ra a u te , ee m  re flrld  a la  tô t alidad t e  lee  t u  
rrito rio a  dta atalgme iaq^uie aarle ta  t a u  aolaumte a la  
Buda o u tra i  e G ru te e ia , ya q u  eiextm  nataeetaidadM 
t a  empare t e  lee  trm etorue t e  la  prteera geerra mamgmm 
y  t e  la  o iv il ru a e , u  his^tau tetaerm te ia te p u d iu te e , -  
indteemdeuia q u  e u u r varem algmme te  d U u , e e u  P iu  
lu d ia , y lu t#  hau  p eu  le# Betate b d ltiu e*  T bote -  
e t r u  qpp, e u  iu lte tam te  ta  belobevieu, m  pamarem a -  
fermer parta te  mu MLea e rg an l« ta te  ae te tta  ta  fberaa 
teeubida# por la  G ru Buda, fada a lla  taa  loger a  m u -  
m rio  t e  t  ra t tea# y p u t m  que t%%Jaru aow aemeeemeeeia 
l a  State t e  te ta te#  earn B jdroita, Oumtaewioam y Oeeu' 
Je Booadmiu tepudor ummee# pero b u ta  l a  Oewetitmaite
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t e  JO t e  dltaam bre te  1922, ra tlfic m â a  an 6 t e  jm lio  t e  -  
1 9 2 3 ,  I r a  aapAbUaaa p artlam lara#  to v la ro n  rap raaa a iaaid a  
d ip lte te io a  pm pia» La a l t u t a t e  Jm rfd io a -p o litim  a ra  -  
b a rto  o ra f te a , p aaa, p a r a u  p a r te , aa t r a t t e a  t e  a n  -  
a lla a a a  t e  o M âltaao ae  t e f a m t e a  aagSa la a  y  te
o t r a ,  m  raoaaooCa 0 0 0 0  dvgaao a a p m a  d ta  a o a jte te  a l  %  
gm n oantraX  t e  l a  BapÜblloa m a ,  aa  a l  q n #  ta a  aabarge 
ao tm dm a  r a p ra a a ta u ld a  la e  m p te lia a e  p a rtlo a la ra e *
D# aata eiagarlar tatoaelda ae pae6 a %ma aapaala 
te  wtruotura oonfateral oaaate ea 1921 ta H  Oaagma te  
laa  Soviata aoarâd q u  aa a l fmtaro la e  üte te l ioae a ile -  
tee  tfsriaran rapraaaatnite an tta  Oaegraea y aa a l te ta -  
té  Oantrta Bte^^tavo, te  f o m  qaa la e  tepétaloae paemrn 
a partlaipar aa la  fP m ta te  te  la  valaotaé a a sira l, pare 
eue tea le l on c  habiaa te  amr ratlfloaâae por lo# Argmaoe 
tebaranactalae aa oate usa te  a lla s , l  H aas te  1922, ae 
te c lr , a partir te  la  Oonetituolén te  30 te  dltaaabra, ea 
ita o ia  oa movimlanto hotaa la  fadaraoién qoe n n r m  aa -  
o l texte retlfloado de aata O ontituoién da 6 te  Jtalo te  
1923.
M - jg a a a s m p ^  m , m 2
£1 OMIM ejem aivo «entrai de le  imAb de le #  i ,  
pSblleae e œ le lle te e  eov iëtieee, preelweeade eelmmneeenke 
e l  earioker la*niArenW*l# 4c le#  ftmdweake# 4A  j eder -  
de loe e o d e te , en e|ee«ol4n del eeœrde d el m iser  opa» 
greeo de la e  3o*i#te de le  Ctadds de la c  reydblteee eeeâa- 
U etae eoeldklem#, e  ttfwilsente w  virted del peeks epre- 
kado poF e l  m^ser aenpyeeo de le  ttaids e l  %; de dldee&m
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t e  1322, ao  Moaaê$ t u a n t e ,  p a r o tr a  p a r ta , m  aooa& tera- 
t a t e  la a  m adlfioaoiooa# y  antaandaa p rapaaata#  p a r a l  o u  
m ité  a ja ra tiv o  o u t r a i  t e  la a  rap t e l l a aa  a a r ié tla a a ^  t e -  
a r a ta t
La tea la raa lém  s a la t iv a  a  l a  om aW m  t e  l a  Hoéte
t e  la a  xap teH oaa a a v ié tla a a  y  a l  pao ta ao qna aw w ta t a l  
o ra a a lte  o a o a tl te ir te  l a  I ty  fm néaaantal (O o u m w o S te) -  
t e  l a  m t e  t e  la a  ü a i t e l l r a i  te a ia l la ta a  a a a lte la aa»
L atte*  «  l a  palmoM p a rta  t e  a te a  O a a a titn ta te , 
aa baoa aaa te a la r a ta te  éa p r lo a lp la a  an  l a  qna aa p u t#  
t e  l a  hmm t e  qoa a l  a n t e  ae ha d iv ié i te  an  te a  « q p a a  -  
im a o o H ia b la a i a l  t e l  o a p lto lla n o  y  a l  t e l  aoalallam a* -  
QU ao a l  p r ln r o  iiiga^o a l  odio  ooo tra  la a  m io n e a , l a  
te ta g n a lé a â , l a  a a e la a ltu é  o a la a la l , l a  p a t r lo ta r ia ,  l a  -  
a m m é n  te  la a  n ao io n a lid a tea  y  lo a  ^^pregrom*^, Im  at%^ 
a ié a te a  y la a  g a w ra a , m la teraa  qua an a l  oaapo a o a la lla -  
t a  to te  aa  b a l l a n  y  p o aafa , r ta n a  l a  oozxftaoaa an tn a  y -  
l a  p u ,  l a  U b a rta d  y  l a  Igualâaô  t e  l u  oaalonaa, l a  -  
o a a n la ta n a la , l a  o o la b o iu lé o  f r a t a m l  t e  l u  pneb lM , -  
a ta#  o u  t a  monte a u i t a l l a t a  no aopo onm a ra a o lv a r l a  
o m aatite  t e  l u  om taooaH tetea parqua l a  b arg p ataa  aa  l a -  
a a p n  t e  a rm a n lu r  la  o a la b a ra o lte  t e  lo a  poataoa$ m ian- 
t r u  q u  lo a  a a a ia ta , y maroaé a  l a  é la ta te r a  t e l  p ra la %  
r l a t e ,  h u  te a t r u i te  xmdiaalmanta l a  a p ra a lte  n a o ja n ta , -  
aantaiklo l u  t a u #  t e  aaa  aolaborataém  fra ta rm a l e n tra  l u  
p u b lo a#
t e a t a u  a  a a t u  o i r a a u ta n c lu  a o ln u n ta  l u  
b l l a u  a o ta é t le u  b u  p a ta te  ru b a a a r  l u  a ta q u a  t e  l u  
te p a ta a H a tu  t e l  monte an ta ro  y  b u  lo g ra te  H q aW ar oon 
t e l t o  l a  g w r u  a iv H , u t g u a r  u  a a d a ta u la  y  arinuaw ijr
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a# « l a  ab ra  te  l a  ra a a u tra a a & te  aaaaâatea#  Paxo l a  ia a g  
ts M lid a â  t e  l a  a& tm atate i s t u t i a a l u a l  y a l  p a lig ra  t e  -  
m a ta #  « taqoaa , bam a in e v ita b le  l a  araao i t e  t e  an f r a a ta  
dnioo te  r e p te l ieaa  ao v ié tio a a  e e a tra  t a  bXaqae o u i t a l i a  
t a .  La a a tru e ta ra  m ia u  t e l  p e te r  t e  le #  a o v ie ta , in ta r %  
o lo n a l per f ta o le  âo ta a a a , i u a l a a  a  l u  m u a  t r t b a -  
j a t e r u  t e  l u  r e p te lie m  a o v ü t i e u  a c a a ire a  an  m a  a e la  
y m iu a  f m l l l a  a o e ia lla ta .
Todas «oteB ooiwld«rtuJlon»8 taO em  
l a  gm do #  lo e  T9 v m x v a a  ç w ld tlo a a  m  aaa e d a  
eién* eapaa te  h a u r  f re n te  a  lo a  peli#:gpea a z te r io ra a , -  
a a i eoQo te  a u g o ra r  l a  propieâad ao en te lea  In ta x ie r  y t a  
l ib r e  te  aem m lvim iento n u lo n a l t e  lo a  p o a b lu . E ata  D atte  
e a , a t^ e  to d o , ona im ite  l ib r e  te  puebloa i g o a lu  w  éax£ 
oWe$ t e  que cada re p te lio a  oenaexva l a  fa a n lta d  t e  a m a - 
TBrm  llb re m n te  te  l a  t t a t e f  t e  que t a  in g r a u  m  l a  — 
O oite m  ooooete a  t o a u  la a  r e p te l lo u  a o t a e l i a tu  aov i£  
t io a a , te n to  la a  « ia te n te e  en l a  ao tu a lid ad  e e u  l u  qp# 
puaâan o o n a tltu lro e  en lo  porvm ir$  t e  ip e  t a  anave B ata­
t e  eonfeterado  u  e l  d ig æ  reeonoelm ieato t e  l u  p r ln ta -  
p d u  ea tab lao id o a  doade O etobre te  1917 p u  l a  e o e a ia te a - 
o ia  p ao fflo a  y la  oolaborooldn f r a te r m l  t e  lo a  p u e b lu ;
te  que mv&  un dique ad lido  o o n tra  ta  u p l t t a i a u  an n d ia l
. . . . . . . . . . .  .
y  m a ru rd  un n u v o  p u o  te o ia iv o  en t a  e e a iu  t e  l a  n a tte  
t e  l u  t a u u  tro b a ja d e ru  t e  te te e  l u  p a la u  u  m a  r e -  
i t e l i e a  a o e ia lia ta  u ta v e ra ta ..#
De l a  le o tu ra  t e  e a ta e  l i n a u ,  en l u  que a m b u  
m u  te rem m lr e l  p re teb u lo  te l a  O o n a lltu ta te  de 1922, -  
u  d e e p ^ n te n  to d a  o te rid a d  la e  a e tiv a o io n u  p e l f t i -  
0 U  y l i n e u  g en ara lea  te  to d a  l a  e a tm o tn ra  e a n a tite e te -
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m ta « v ü t l m »  tag #  qa# M td  #m is tla m  rtX a a lte  o#a lo  -  
quo mxpamkmm «  naootro  O u fto lo  XX #1 oeupam o# do Dozj^ 
oh# jr m xxlooo*
Lo# O m atito taoo##  w f l i t l o u  oon I m  ooproedte -  
Jn x fd lo o -p o lftim  t e  naoo grupo# v io tox loooo  ^  o# p ro %  
AW m p rlR lr todo lo  ^  o lio #  Xlmsma w q p lo to ta te  d e l horn 
h r#  por o l b te h ro , « lo te w r  odm plodod o lo o  dooominoOoo 
ox taG tateroe y  hooor tn tm f o r  o l  oom tao## on o l «note* — 
(Art# )« . O o n s titn o ite  1918)# P arto o  t e  w m  ro p tn r a t e t o l  
o Im a to h lo  a s tro  o l mmdo o#q% lt#lloto y  o l ooolm lloto — 
(Pr oi obqtlo,  O onotituolén 1922) y  o o tte  te s is o te o  poo o l -  
o o p fr lta  do l a  p ropi^m do y o l p te te a  rooolM iO fiorlo#
3a te o o lta te  o l  oopltoH am o tio n o  oa u r t e t e r  lo -  
to m ae lo e ta l, oroyomte quo otao o s  p o slb lo  lo  o o s tis a s o lte  
t e l  oooiollflM  ootando la  olooo obror# hoys t r lo s f o te  am — 
v a rto #  pofeoo, y  o lo i^ ro , oobro lo  b#oo do a m  l o t lm  ro -  
lo o id it, o o lab o ra o ite  y qyote d e l p ro lo to r la te  o s tro o jm # , 
ao m ao (A rt. O om tltuo idn  1918}# 9a# O oastitoo im o#  
t io a m , pooo, an# p royooo ite  in to m a c io a a l| m  m  om ualj^ 
dad , a l  moohfelmo m ooo , 1# d o tm d n o o ite  do UtaAs t e  B tfj| 
b llo# #  3 o # l# ll# tao  so v id tlo # # , qtt# m  boo# ro fo rm e i#  g %  
g rd flc #  a lao  quo t a l  ooeAra t a ^ l f i o #  1# o ap o rm -
m  do o b aro sr o tro a  m ohoa puobloa, aoabasdo ooa Is#  te«% 
mlnaotosD# m ta o m lo a , scmqoo # p o lita o M  oo o s -
quo oon froeuono ia  t e l  toiinimo #  o io rta o  n ao lo m lite d o #  -  
y# oovld tiooo  pwTH te iH fla r la #  ooso v o tm  os lo a  orgam io- 
mo# la tem ae lo n o lM #  t a  p ro M u lo  do 1# o o w t l tm i te  do -  
1922 so# hoblo d e l p o te r  t e  lo #  ao v io t#  "quo o# i te o r m -  
o iono l p o r oa o o a d lta te  do p o te r  do o lm o"$ y  olgao 1# 
tam m  P o ta s ra o lte  d io lo o te  quo "a# o m o id o m , w Sm âaso,
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M W  9 M 0  âml9Ê!wo w  e l  eemime t e  l e  m i te  t e  le #  o laeee  
tr a te je â o ra a  t e  ted o e  Xee pefeee  em one HejpteUea feamr## 
t i e e  e e ^ a l l t e e  oelvereel*** Y e e ü s r a te  e f id m te  ^ee e te e  
f in a l lâ e â  aé le  p e teâ  l^ g re re e  a te la ss te  Xe teterm o^L te M l 
oafiteX lflee^ p e r eeo terne m e  t e  le #  f te m  t e  l e
o e e te i tm lte  **teeer t r lu Y e r  e l  eenH elleee m  te te e  le #  ** 
peleee^  o ^Xe t e d e i t e  t e  w z m e e r e  l e  %
m nld ed  t e  la #  (gooprem M l e e p lta llm e  fin e iie le r#  y  t e l  Im 
p m la lle m *  (i%%# 4* o e iis titm d te  1922)* e m  t e  e#« '#m #e 
t e  ## y  #e e m e lte re  l e  a m le e lte  t e  le #  e e w te U te #  m »  
f rm je r e #  t e w  m  p f ta e r  gelpe e l  e e p lte l  I te e m e te e m l*  
(ep* i )  t e l  e rl»  3#* te e e l l t e e l t e  1922)* oea l e  M p m m m  
te  eu te e te lm e e lte  p e r(e # te  e m ln e  he#%e l e  T le te r ia  eo j| 
p le te  d e l p m le te rle d e  ie S e im e le se l»  (#1 a im e  e p e rle te  
y w #Y m le)«
O tro te je t lv e  Im ^ r le a tfe ie o  t e  le #  o e a e litiie ie »  
see  e e e ite ie e #  e# "eeegorer l e  d le te d o ra  d e l p re le ta rle d e *  
(e rt#  7» O e m tlta e ld s  1922) y  e ra  # # te  f i a  *## ee t t e l era  
un eldircdto de eb re ree  y eempe^Jwe* t e l  eue quedra 
t e #  le #  dead# s d b d lte i (ep# p ) d e l e r l«  3 # )#
TM  rafrsfdLe a e tie o  y  peedee p ara  I r a  eoeiet#*  
tra d e s  «MUdCte# m e  a ra le  t e  erape#  q ra  #e ra m er m  ##%  
e f f io e a ra te  r a  le #  d is$ is# e#  ep ra tad ee  d e l a r t#  #9$ * te#  
re te le ta e *  o o w re ie te e #  y  e e a le ie s ie tw *  a e a je #  y te w le g  
te #  t e  te #  o e lte #  e  ie te e ira *  em ^fW W eeerira t e  l e  e a t te  
ipm p e lle fe  s a r ie te *  te #  eead rae te#  p e r a e te #  e  t e l i t e #  •  
Isfm ea t# # *  e te#  B#le l l a i t e o i t e  t e  te #  dereeM e p e lA ira #  
e  le #  A ra e #  trm & ejetere# ra  ra ra td e  r a  oaeato  qme te #  *  
eenêre# e le e te re te #  # ra  te #  a ia ra #  te e e le #  t e  t e s t e  je*  ~ 
itead e*  r a  e l  e ra s  de t e  p re p te  el-e#e t r e t e j a t e r e  ## #&#
n m lim  t e  grimmedm d e l p re le te r la d e  ea  m m ate igm t e  pe^ 
btemldm ozbeaa e le g f#  nn d lpotedo p o r eada 29*000 r a eet e -  
pee a le a tr e e  qme te  r u re l  t e  b aefa  p e r rad e  129#000# âe *  
te r le ie e e  l e  d ie te d e re  e l  ee r a le k i r  e e p e re e lte  de pede» 
ree*  ye %ee la #  e te e e lra ra  #e e e te te e te e  p e r  11#%# dedee 
y r a  ra f te g te  pdb lleo  e  lad lree## *  t e  ^  W # A flra  #ee 
t e  e le e e ld a  de te #  d rg rae#  ra p e rlo re e  me ra  r e r l f l e r a e  «• 
p e r t e  r a lr e r r a lld a d  d d l ra rap e  e te o to re l « Ira  por te #  
• ira b ro #  de le #  drgeme# le fe rio re # *
le  e e tr r a ta r e  fe d e ra lle te  de t e  0#R*3.d# ##eâ pem 
t r a r a  y  o le r f a lm  r a  t e  ra#m de p e rle  d e l predeW ie de t e  
O e r a ll tr a l te  de 1922, t e  t l tu te d e  *B1 peele** r a  e l  ra»  ^  
ep e reera t t e  m p d e iio e  ra < 4 e ll# le  e o e id tio e  fe d ra e tlr e  
#e (R #3*P#@ *R *te r a  tPcremla H eele B lra ra
(B«S*3*H*}| l e  m eprailee a o e la lie te  e o r ld tle e  fM e ra tie e  
de T reoraer a e e le  (H»S»F«3#IU) ram te  B epdbllee e e y id tlra  
de d ra x te ld je n , te [ r a  Q eergle y t e  de A im ele» 1e P#pdb% 
oa T u item e  (R#3#3* Puxic)| t e  tBoidm S e ra e lie ie  a r a l i t l e e  
r a i  Odbeeklelem (0*3»3« TH> y  t e  B epdbliee raeW L leta  ra ^  
r ld t lo a  d e l T edg ik ieira*  fe d ra  ra  mera r a  r a  #A e Bodede 
fe rareU v o #  ^*raidm de la #  D epdblinee a e e ie lle le #  raeW tlm  
eee^# T ram e# , pue#, re p A lle a #  fedraede#  r a  te #  qee de» 
pendra e iro #  te r r i to r io #  ran  d e e e e m re lle a e id a  edm lm lelq^ 
t i r a  m z la b le  (üepdb liee#  e  t e r r l t e r i e #  raW tem e#)* pra# 
t r a i e  te #  fM eredae eooo le #  ra tra o m #  y  te #  t e r r l t e r i e #  
m r f r a  re p re e ra lra t# #  e  te Odeere  P ed rae l (aeeiet de le #  
raw ^enetededm )#
B1 ra t*  1# r a  t e  ram iltra lA m  de 3 S tt*  e l  eeepey# 
r a  de te #  e trib o e le n e #  de te #  d rg rae#  rap rm o#  d e l pedra 
r a  t e  re raed rae*  ra p U ê o d e te , e l  r a t .  #  de t e  ##%
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t ü m i d a  p%##ed#ra# r a  1918* r a i  tm  y# mm  berne# em para* 
a  OraCtul# M tr#%# ra i Oe%p##e ra  le #  3#vt#t#
•  ifliP D M # eldttn# aed lflem i4 &  #& le #  ertXeaXo# S3 #1 %  
r a  Im O eara itae ld a  ««raxtorb  A ge# W B*e#â#era t« e  #1 d r»  
game «a^rm e ê e l p eâer r a  1# WL## ## mSL Oemgreee r a  le #  
âev ie te*  y ## le #  p e rfo ra#  r a  o le ttau ra  d e l «lame* #1 Oem  ^
té  ejeeAlra ra 1# %Wdn# lue Qm&smmm wdleerie# te 1#
(m ira  m xésï ooaeeoaâoa p er e l  *T#lk*» (om elSi e ^ e e e tte e  
e ra tp o l}  te  l a  UAd# as#  va# a l  #&e$ le #  oeogra### amtrmgr 
d lsa rfo e*  te  1# mlam# masara* b leo  p er I n la ia ü # #  ê A  Talk 
o a  p e tle ld n  t e l  a o r ie t te  t e  midm* t e l  a a a le t t e  I r a  %  
e lo saU d a te#  o &m te #  rep d b llea#  fe d a rW ra .
m  #1 o uarto  o ap fttilo  sa imWLa t e l  OmaÊt# e j# # « %  
vt> e e s tr a l  t e  t e  (btldn #«#, oaso y# d ljlm e# « o tarlo rm rara  
e a td  fo rsa â o , ocnfosm  # # # t#  O esatitisA ra*  p e r a s  t o t a l  
t e  371 «leiubroo, fr@ itle a  le #  200 #ua eatlgf# l a  t e  1910*
Kl J e r le t  u# I s a  l?aoion#llâ#ra«  l e  foxmas le #  r#pre###t#%  
ta #  te  la #  re p te U o ra  ao e lo H ata#  a o a lte le # #  Taderadm  y 
i9Mitdn»u#e, a vmmâu t e  oteoo re p re se n t e s te #  p e r e s te  as#* 
y te  le a  repret#estm te@  te  I r a  ram ena#  r a ( l#  0*3*y*#*&*
# r r a r a  t e  use p o r eW # una (a rt*  13)* Ptbemea h ra a r ra »  
t a r  mn ra fe ra s A a  # a # e  e r tfo u lo , <^ u# la #  B eptell### ra»  
tdsem ra de M ja e la  y A t t i r a i l  y 1# ré g ira  ra W ra ra  t e  »  
O aeatle m erldlenm l e s r la b a s  œ d# usa r a  ra p re a e s tra t#  #1 
t e r i e t  t e  l^ad o ralld ara# *
L ra rm x d esaa o rd is a x lra  t e l  f« ik  t e  1# O ttra  #e» 
r t e  oorm eadra p e r l a  Mas# t e l  mtmm tvmm v ee ra  #1 #B#« ^  
ima ra tra o rd lm u 'lra  le  marra por 1# ma## t e l  à e e la t to  1# 
m ir a  e  p e r l a  ML 3 e n « t«  t e  I r a  K raSeM H teto#* y  tam» 
b ir a  a p a tl# d n  d e l Talk to  m igra# to  I r a  ü e p ik lie ra  #ad^
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xmOmm (« ri*  & )*
pr ey ra to # to  la y  m ra tl to #  »  w m  t o i  TAk 
to  Xm Xkàâm m  tm oA rin tm r m  t o  A m  #  w M iA fa  to  
m r  # to # # to #  p o r # I m r io l to  1# n A fe  y po r #1 to  I m  »  
m m lom litoa##* y  oa #m o to  tom rgm m i# o s tro  m to #  to # , 
so som terA  la  oaoAWm a  a m  to A s l to  mlmta OtogW# por 
o U o si A  tm pooo o a t#  o o a iA to  H##mr# #  m  m m xto*  po* 
dr& o lo ra ra#  In  rmmXamXén^ m p s t lA to  to  o m ita ls r#  to  
o s to s  d rg a m s, a  r a  Ooagroeo o r t im r io  o oadrm ydim arlo to  
lo s  acnrito# to  Im O A to . (A rts# #2 A  2 4 ).
m  lo s  iR # r m # m  to  I m  sm S m ss t o i  Talk to  Im 
m i to ,  e l  drgrao sopremo to i  P o to r m rà  Im m m  t o i  Tm#k 
to  l a  H A to , m ra titA d m  por #1 TAk m  sto o ro  to  21 « to g  
brom, y  to  l a  qo# fb rm r to  p a rte  todoa lorn gm  part mmmmn 
A  30TIA to  Im n A to  y to  1ms tootonmltomtomw Omta »  
tosm , cm o ms Id g ieo  toopoim to  lo  dlohm, mm mmmpmmm to  
A m te m lm hro^ ( a r t s .  25 y 2 6 ). F l TA k to  Im Umito mm 
rm i^ n s s b ls  r a te  A  OOngxmao to  lorn momimtm to  to  q n tto i 
( i t .  2 8 ).
B1 C A touto  to to to  trmtm to  lo o  po to rm * fm m altto 
do# y ro^pomoaWJLldmdos to  1m morn ML Talk to  to  tM to *  
m  XoB %os mo Im slA inom  porqra fâ o lto m te  mm tomprmmtom 
to  lo  om  Umrmmos diobo .
Em € t Oaptomlo VI s# ra to d to  mX tournât nmto »to#» 
mmikom* oora #r#m o m joM ttvo t o i  Tmtk to  to  to tto *  mm» 
p ra s to  por r a  PrsA tom tm , r a  % m #prratto«%#,  r a  tom tm rato 
to  nmgDolos B x tm jo ro m , o tto  to  toimrmim mmtorimr, to  
y fa s  y  OomoAoaolomm#, Oorrmos y  totogrmfom* toramoAdm »  
Obrmrm m r A , ProA toA m  d A  ooasmjo to p rrao  to  to ra ra to  
O ratm arto pmrm A  Trmbm#, to  Abamtootoimtoe# y  to  ümmtog
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dm* CMlmrloa to  la  IMLto a %u# ya Attdiaoa mX m m gm xw  
t o  ##t# MPMto IM  OoM AttoitoM  to  1918 y 1922* qu# ## 
dtoitom to  OtolsarlM  gtooral## y uA fltoto#* oonfexna A  
Otodro q to  ya topuAse#* topl i todo l u  arlloaloa 49«92 A  
adtoxo to  OeAmrioa dA Ihatole q u  totoW to A  *totoar» 
kto^ a qto to  toflar# A  avttoA e 37 # #  toA w a  tototomg 
to*
p ara  maooXomr l a  la g a llto d  re w to o ia a a x la  w  A  
ta r r l to A o  to  l a  U aito* to  cored u r e a  d A  Talk to  l a  uaWm 
to  TrliwmA toproao* omgmm A A baoiO toa torn
a)*» imr a laa aaptolloaa toMnAaa aA artotow a  
tobi# la  lag la lao lto  gaaaral to  la  UaiSo*
b}*» Kxaalaar y âmoXwmr A  Talk to  la  Halto* a 
p atlo lto  to i FXmcuX to i Tribunal mpramo to  la  UAto* l u  
tosttooioa* ratoltoloaaa y aauartoa to i TribtoA 9aprma 
to  l u  B aptoliou fadaradaa* ea eaaa to lafraaalto  a la  Ja 
A la e ito  gssaral to  la  Uaito o to  pat j%lala mmmmOo a laa  
Itoaraau  to l u  toaâa FaptoXieaa*
a ).»  K A tir au lA o x u *  a patlAtfa to i Talk to  la  
Uolto* uarea to  la  la^^aUdad to totazAaadoa aoaaxtoa to  
laa topdbllou faduradu toato A  panto to A a ia  to  la  -  
Coast I t  uAtfa.
à)«» Arbltrar laa ooatlaadaa judlolalaa aatra laa  
toptoH ou fatoradu*
bxaAuar l u  aaootoa ralattoaa a laa Moaa» 
Aofiou foraAadaa ooatra loo A toa fuaAam riaa to la  QAto 
aa A  aupH A aato to aoa foaAoaaa*
Bata T riW ul dopioaa e ja r u  a u  fu e â a a u  u  la  
A g A u t#  forma#
Iw*» Ba aaA to plaaaria to i TribaaA*
-  Ï Q  -
2##» m  m A to  d# m lm  #1A 1 y  a r t s l i s i l .
)##» mm d# mmlm « A i ta r  y  de tre n ra o F to s  »
A llte r e e #
Bft eeeWm p le n a rla  e t  eoepeat de 11 A tab ro e*  es»  
i r e  l o t  qme tig a ra n  e l  P reA d eA e y «a e o e ilia te *  le #  o %  
t r a  Preeddendee t e  eo A en te  p l e u r i e e  de le s  f  A ta a e le e  »  
aeprm e* de le s  Hepte l le e e  federedee y  en rey rram A esie  
d e l «KWEPra^  (A re v lA a re  t e  m m tro y e le lm s  r e s e t  g ra  sÊj| 
A A te a t  A re o e ié s  y e l t t ie s  de Im TA de »ee l e  m ttg m  » 
*Tebtka^ irra sfe rm sd e»  )* Bs e l  r te lo  d e l « rade se  ooaoee 
p e r le s  A  A s#  Q.P.a*$ y  l e s  représenta#*## de le #  *m rrl» 
te A e #  an tteo ae# .
I r a  fra e le n e #  d A  F le e A  d A  T rib n ra l Soprano a ra  
A tto tt  en in fe ra e r  sobre to d ra  I s s  m e s A e w s  de l e  range 
ie r a la  d A  T rlb o ra l, so A on er la #  acn ra A e ra s  #« rasddn «  
p lr a s r la  y* en  era#  de dearaoerde ran  I r a  re ra to t l er a s  * g  
« sam  p e r e l  f r ib r a A  r a  pleno* e p e ls r  de é l i r a  r a ie  l e  
ra s#  d e l TA k de l e  OAdn.
A  dereebo e eo n e te r I r a  ens A ir a e s  « ra A ra e d ra  »  
A  exraen d A  T A b raA  auprra e de l a  tS ilto  r a  p lra o ra  »  
mjmrmmrà e ra lo A v ra e A e  e  lA A A lr a  d e l Ttdk de l e  HAén^ 
de ra  rase*  d A  F ie ra i d e l T rlb o aA  aeyrt r a * êm I r a  F ie ra  
le #  de la #  Sepdblioa# fed ered as y de l a  8»P*8#* A o ra  «  
Q krraa t e  l e  tM A u
l a  a sA g ra  Tebeka, A  Ogpcm, sh o re  d e ra e iw io  «  
r a r r a a ,  ra  are#  ra re #  d e l <*9omAem* era#  êrg ra#  e je ra # ^  
r a  d A  TA k de l a  Q A to y era#  A x e e A te  p e l f t im  r a i f i t e  
de de l a  A r a s ,  mgm P reA d ra te  fo rra h a  parW  d A  •Sransjr 
k ra*  e t#  ra #  par# A n  ra te *  H# ra a  p A iA a  e# * A A  e ra  %  
ra re #  l l iA ia d e #  y  l a  A g i le r a ia  de l e  d A e ra  le g a lito d  »
- n -
4* Ml ##$## moi# ioo#o#o ml Mmoml 4ML txikmmmi ampsMo 
t o  1* *o& *oM  0*0* 0# to  mm to M to  M gUtoato mopooM -  
titomto pom #1 Poto to 1» mWo. (•).
tornW.» ooodotA ootomiimilmoito pmitoto—, * p«pa*4l.,
P#K#?#P*# P*P#P*)
tootook,- amao# to! tototo.
tooplM.» Plw to i mrnWto,
» ^ .0 . - Étolo1o>TOotéi ptoftlmm to i lotolo.
coljpr.- poommto ooiomWo#. pom ootomoidb.Pooojo «otomUtou
imlmk.- toopooloo.
m.4km.- Mlmiotooto to iignlilot to i «mtmto.
Him.» fltoiioiamo oopol.
momomiotoi,- oortooptoto to toooooo aooooiMoo. 
topo,- too# Photo p 4kp.p.
MUOtozP.- «rttoam poiAito 4ML tomlW Omattol to i pomWto 
aiotou
Toto -  tomlW Ototiml  ajmmmOtom 4#l P.@.
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o à tm m  I f
M ja m m
f A B m f ï ï x m M
Sidney y  M a t A s  #ebb am aa l ib r a  FBI O raaairaa 
soylitleo*** p u b lieA o  an lo n d raa  am 193d* llamam la  Mam» 
aidm aobra #1 haebo da qaa* la je a  da b tb a r am Baala ana » 
O am atltaA to  am forma da A d ig o , aomo am lo a  paiaaa d a l »  
Oooidamta Barapao* qua raap o A a ml tra b a jo  da gabimata da 
Agumoa ju A A a a , bay ana v ariad ad  y  o m p la jld A  da Im A l 
taoiom aa aa tab lao ld aa  A  aampdm da la a  m aaaaldA aa da urn 
m orlA aato  ravolooiam aA o, qua aa rafoxma rdpidem anta oram 
do la a  maaaaidadaa l a  aaigaa* M  d iaaaA d n  an tab lado  a n tra  
lo a  tr a ta d iA a #  da Daraaba ydblioo  aobra a i  la a  aanalitia»  
oionaa daban a o r  f lo A b la a  a A A daa*  aa  doA r* aobra A  
dabam ra fo ra a ra a  aw o amm la y  o u A q A ara  o oamo ana la y  »  
aapao lA * bam A da ra a u a lta a  am RuAa hao laA o qua la a  i y  
tltao lo m aa  oam atituo ionA aa aa rafam am  earn l a  rapid## %  
A b la  aoamdo la a  A raum atam A aa lo  raq A arra#  Otao ra rao  
a a lio A a  da l a  argamiaaotdm oan atitoaiom al ro aa  aa qua, »  
ragulaoda lo a  padaraa n iaoa to d a  l a  moêiriàmà da lo a  im%  
Admoa* t ia n a  tam ta im poAam aia l a  orgaA aaA dm  ao A A  og 
aa l a  o rg aa laaa id a  ad m lA A ra tira#  Ka a A a ta  am M A a aaa 
opoaioidm  a A ra  gobaraam taa y gobaraatoa qaa aa  la  w raa»  
t a r f  A id a  mda im poA aA a da la a  oam A ltoA aaaa t e l  ra A o  
da Borapa# poaa am Hmala ta d a a  la a  A A adam aa aam gobara 
m A a a  y gabarnadoa A  Aama Aampa* y  porqua mâmmêm am la
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Tito pdhllo* raw , aoaps por ajompla, lugor mm# ImpwtaB* 
t#  X# #rgmal #moi<a ##o#*#l#m qm* la  llammAa r i te  poU«l#m* 
Par* aompraator la  «aaafeltaaltfa so tlto laa lay qm# 
«amor aa aaaata laa aaatra parlaalpal## aapaataa 4*1 Iwakra 
a l hqm&ra aeaw #lm4a4aao, #1 tamabx# aama pra4aatar, #1 •  
taomhra aama aaaaoaftdar p «1 hatora mao mar qua 4aha aa- 
g a lr aa 14*al aa la  vl4a. I#  ergaalaaalia raaa raapaaé# a 
aaaa aaatra aapaotoa y tlaaa  aW. aaatra p&r#al#aa 4a laa» 
lilm aloaaa, qua ttm aa  oao» haaa a*4a aaa 4# aaaa aapaataa 
ào3L hnriira y qua aa ralaaianaa aAtamMota*
It* p lr# a l4 *  p rla a ra  a to la a a  aa  le a  a e r ia ta ,  IM Il» 
to a lra a a  qua a a a to re a  aaa f ia a a  ra a a la a la n a rlo a  aa  l a  4p* 
aa u t a s l a r  y  qua ab o ra , y a  a a ta tla a la a , aa a a a a tlta y a a  »  
aaa 4alaga4aa a 41puta4aa a la g tlo a  p a r le a  ah raraa  la4u#» 
t r l a l a a  4* a a  puaW e a 4a aa  4 1 a tr l la , p e r  a te a ra a  a g r i* , 
la a  4# a a  4 1 * tr lte  a  aamaal4 a4 , p o r aal4a4aa 4a la #  4 ia* £  
aaa raaaa  4a a a  a j l r a l t o  a  p a r aeah taaalo aaa 4a 41abaa <» 
gtapaa* Laa a a r la ta , -y a  lo  bamea r l a t a  aa  a a p ltu la a  ant*  
r le r a a -  rig an  l a  r l4 a  4* la a  aia4a4*a y 4 ia$ rl$ o a . BUgaa 
a  au a a a , le a  ra p ro aaa ta a taa  4a la a  aemaraaa a *ra41aa" y  
éa to a  lo a  4# la a  p ra v la a laa  u "eh laa tea"  y  le a  aaagraaaa 
a aen fa raaa laa  4a la a  aapdkU aaa qua la ta g ra a  l a  Dfel4m %  
aa* oamo arg an taaaa  aam tralaa 4a a a ta  a rg anta aa ld n , aaaa- 
$ i t uy#m4# a a l l a  adap ié a 4# l a  p lr4 a l4 a , aatim  #1 Oaagra- 
aa 4a l a  W a a ra a l  4# le a  a a v la ta  (Aaaa) aaa au Oa-
al%4 a ja a a tiv *  aam tra l ( fa lk )  y  aa Oamaaje da oam laarlaa 
4 a l p u A le  (aaamazkam)* l a  e rg a a ia a a lla  ra aa  aa  4* a a  a a -  
p i r t l a  # a4 a ra l a  u ltra a a a , pnaa la a  HapdbUaaa qaa eaamiy^ 
lay##  l a  cmi4a l l amam,  a rf tta a rla a e a t* , aaa  au teaaa l*  ##» 
p l la la a . Pare aaa  a*414a* anaaa l na la a , aam* luega earam ea
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•  « a l ta r  tad *  aaaaaK a , ya  #1 am tualam  a  g A la ra e  aaaA ral 
pnada a w b ra r  daXagadoa aam i# rlb a a lo a a a  atuapaaalaaa a  %  
a la o r la a  qaa foxmaa p a rt*  da la a  g ab lam aa da la a  raydb l^  
aaa ao tlaan aa  aoaada lo  aatlm a aportoao*
81 b eab ra , wi an a to a a ta  da y ra d u a ta r, a lrv a  da -  
baaa a  daa p lrd a ld aa  d lfa ra a ta a *  mm aa l a  aam atltaldm  p a r 
lo a  H a d la a ta a  da la a  abroroa qaa trabajam  a  ja rm ai a 
do , qua t la a m  aaa a rg an laaa laaaa  la a a la a , rag lam alaa y  -  
o a a tra la a i y o tr a  aa  l a  In tag rad a  p a r la a  argmnlmaolamaa 
da lo a  abroroa qua trabajam  p a r  aa  a a a n ta , blam fM wuida 
p a rt*  da aaap a ra tlv aa  da p redaaalda la d u a tr la l  a da aaap f 
r a t l to a  a g r ia o la a , a dadladadoaa a  tra b a ja a  qua me tlaaam  
ranuw raoldm  f l j a  d a l B atada, aomo le a  addloao l lb r a a ,  le a  
abagadaa, lo a  a o te ra a  y  algumea artaaam ea y  paqnaSaa ta * »  
daroa»
81 baab re, am aa ampaato da aao aaa ld ar, a lra a  da 
baaa a  l a  argam laaaldm  a o a p a ra tira  to  aemamae, qua a a a a t^  
tqpam uma da la a  Im a tltu e lo aaa  mda Istaro aam taa  y  mda 1*» 
p a rta n ta a  to  B nala, pnaa paaam to  60*000 la a  argam laaada- 
aaa aoaparm tlaaa qua aadatam aotaalmamta*
d ata  a l  prablam a to  la a  mamlamalldadaa y  dada qaa 
a l  im parla m arle ta  a ra  on m aaalee to  d lv araea  p aa b le a , la a  
b a lab arlq u ea  aaa praeaopazem mlampr* to  a a ta  aaaaHdm y  ■> 
a ta llm  qua e ra  am a a p a a la lla ta  d a l tamm, a a a rib ld  am lia* 
p a r ta a ta  l ib r e  am a l  qua, fram ta a  l a  tdm la to  Im a e a la l*  
dam earaala am m trlaaa rapraaam tada p a r a l  ta d rlo o  m arm lata 
O tta B aoar, a l  fa lla e ld o  d la ta to r  g to rg laaa  dadlaada l a  •» 
t a a r la  to  qua la a  aaa leaaa  tlaaam  daraaba a  d a a a r re lla r  *- 
«ma r id a  p a lftla m  p re p la  qua pmada U a g tr  ■aati* Ü** a  l a  
aaeaaldm* aim am barga, aaalam la qaa babfa qua aaardlmmr <*
-  y s  -
l a  «MMipmKB am im al earn la  wddad jr la  aaatraliaaaiaa 
dal aavtaiaata raaalaelaaaria daaan«llaada «aa wMad de 
alatama dantva d« la  dtaaraldad da ddaaavaXaladaBla da -  
la* grofom aaalaadlaaa Bato aa aanalgm aagto M alla ("%  
pparta aoUa qaaatlaaa aaalenala a lla  YXX aaadaraasa paa» 
cttaa dal P a rtita  Opararla aaalalmdaaaaratlaa raaa, da 29 
ap rlla  -12 aaggla 19&T*»raaaglda aa la  oalaaelte da aoarj^ 
te a  da a ta lla  "Yl mazalaaa a la  faaatlaaa naslaaal* a aa- 
loalola*- Blnaad l- 1948, pdgk 199} aa w aata qaa, daatna- 
da la  ploralidsd y paalblaa f  rloelaaaa paadoaldaa par laa  
aotaamafaa aaalaaalaa, azlata  m  part Ida dalea, la d la la l-  
bla y oantrallaado, y abanda aata a l aojato raa l da la  p* 
l l t le a  aa rld tlaa , dabaaaa aaaalo lr qaa la  amtaaomfa aa ha 
«a p a lltlaaamnta laaaoa, paaa a laa  Atlrnaa joagroama — 
aaaatltaalanalaa laa#radaa praaiaaaant a par stoUa* sa -  
ooaata a l daraaha da aaaaatda , la  lavalldd «adi anta la  %  
paalbllldad da azlataaela da rapdbllaaa aarld tlaaa lada- 
paadlaotaa «la a l apaya a lU ta r  y aaemdalaa da la  tb d d a , 
ya qaa d l d ta ia  qo* adm aata fuaraa oalflaada aaax laa  ta *  
ja  a l daalalo da laa  poAaaa aap lta iia taa , * s l daraaha da 
aa tad a ta ra tn aa ld B  ma poada a l  d a ta  aar toatdaola para a l 
daraaba da la  alaaa txabajadara a ajaraar aa dlatadora" ( 
(O alaealda a ltad a , pdgtnaa IfO y 292)* Kota a* a l  aw d rl- 
ta da la  aam atltaalda « ig a a ta  aa  la  Otlda avtldtlaa*
gOdma aa ta l l agada a la  alabaraalda dal testa -  
eaaalltoaloaal da 1938 y aaa paatarlaraa rafaraaa? 11 dla 
aao da latrara da 1999 aH plana dal oamltd oaatral dal -  
part Ida aaaoalata daaldld rarlaar laa antigne* taataa -
aaaatltaalamalaa, aaata la  paapoaata aata #1 adptlae oaa- 
graaa da la  o*R*8*s*, data mtatrd oa* Oemlalda aapaaial -
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pzaaldld* par S ta lia , la  qm a l dia 12 da Jaale da 1938 * 
praaaatd aa pnyaota aaldadeaaaaata alabarado a l Oaagraaai 
a l  qaa, a paaar da taa ta  aaidada, tmwam  194 a—taaHaai 
Tadaa a l laa fta raa  dlaaatidaa an a l «Walamta VZXZ Oaagt£ 
aa, a l qaa latradmja ftanlaanta 43 latagnlflaantaa aadi%  
aaaiaaaa a l paayaata artginal»
Oaapoaa da i^amalaada la  aaaatitoalda da 1938, %  
f ia  alqanaa rafam aa, alaada laa  ad* iM arlaataa laa ad* 
goiaaAaai
la )  aa aaplia la  aampalamala dal Praatddaa dal agt 
rdata acoprana, aaara da 1938#
2 t) laa  laptoUaaa fadaradaa adqalaran paraanall* 
dad intam aotanal p t a l l t a r  (ya aataaaa aaa qaa ftaaa y » 
adm* aotdn alganaa raiaaaaafeadaa an la  0*8.tl#) fthcara da 
1944.
3") laa aaalaartaa dal paatla da la  midn y da -  
laa wpdhlloaa aa aanadartan an aindatroa y par aenadgal, 
ta  laa Oaaaajoa da aoalaarlaa aa oaaaajaa da a la la traa . -  
Marne da 1,948$
4*) 9a raatringa la  aaapaadadto anadrioa dal Pro* 
aldlw» dal aardata aaprma*. A trll da 1.948.
9*) Matra ab rll y jalda da 1*948 aa «atatolaoaa * 
auavea aiadatardea a aa traandamna laa aatdguaa; ta to  •* 
a lla  a trovda da ra riaa  toarataa praaalgadaa par a l Prmqj^  
dian.
8*) fiaalmaata aa praduaaa daa Impart aataa layaa 
apaya latam a aanatltoadamal aa M nara da 1*947 y aata* 
ta* da 1*992*
dada* da amtrar aa a l aatadda alatamâtlaa da aata 
aaaatitotadn atganta an la  m U rn aaaldtlaa, la  imaartmaa
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•a  au iatagitdaA, paaa a» aa aada fd a il anaantar ah taako 
aaawtltaalaaal aaridtlaa aaaplita aa Xmgoa aaataUana. * 
Al final da aata tdaia par aatlaarla aaa iataraaaota qaa 
aaaatraa aadaataa glaaaa, iaalalraaoa aaaa apdadiaa la  •  
eaaatitaaida rlgamta aa la  oajna to Kaa-aatotou., qaa aifp 
aaa aa ba aide tadavla tiadaalda a aoaatra langaa*
(tom laa aadifioaaiaaaa p adiataaaa adaptadaa aa 
laa traa jataaraa aataanaa dal deviata ampraaa to la  q*r«
3.3. to to tavtora lagtolatara.- Pabraza to 1*947 r aata* 
tra to 1.992).
oaaAHiiAfliOB aoqiAi
Astlmla is .*  la  a a id a  to  r to ^ b lla a a  aaalallataa aevidti* 
aaa aa aa Batada aeaialiata da atearaa y aaapaaiaaa.
A rts. 2#.* B1 toatoaamt* palftiaa to  la  O .B .S .S . la aaaxPgl 
tvyaa laa aaaiata to dipatadaa to laa tratajatoraa, qaa * 
aa haa daatocallato y a f tr a a to  aaaa raaaltato to la  abal^ 
aida 4HA padar ajaraito per lea prapjatariaa haeaadadea y  
lea e#4tallataa graaiaa a la  InataareaWa to la  diatada* 
ra dtiL pralatarlato.
Arts ##.* cade a l pator aa la  g,2.a»a. partoaaaa a laa -  
trabejadaraa da la  e&adad y dal aaapa , rapraaaatadaa par 
laa toflat* to ditotodaa to laa tratajadaraa.
Art# 4s.* ml tondtotota aaandatae to la  g.m.2.*. 1* tarn* 
A  a&ataaa aaataliata da aaamoafa y la  teapdadad aaalallf
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tatlMlde MM raaaltato to la Uqatiatato dal erton aaa* 
otolM ea#talla$a, to la aballoldn to la prapladad prlvg 
da to laa laatraaaataa y aadlaa da pcodaealia y da la aa* 
praaida to la azylataaida dal haabra yar al baabra.
Arts ÿs*. &a propladad aaaiallata am la 0.1U3.S* raaiato 
ya la faraa to prapiadad aatatal (am bamaflala dal poabla 
amtara), ya la farm* to prapladad aaaparmtlva kalbbaatama 
(prapdadad to aada kalfcbam, piai^ adad to vmimaa oaapara- 
tdraa).
Arts ds - B1 aaala, s& eabaaale, laa agaaa, laa baaqHs, 
laa dadoatnaa, laa ftoxdeaa, laa mlmaa da aasbda y da - 
aualqaiar atra aiaaral, laa aaninaa to bdarra, laa tnaw 
pertaa adrMa, aarltlaaa y flmrlalaa, lea baaaaa, laa * 
graatoa ampiaaw niralaa argamdaadaa par * 1  Batada (aatk* 
baa, aataaianaa to maqolnariaa y to traateraa, ata#), aaf 
MM laa MpraaM aananalaa y laa tarraMa da laa prtnal* 
palaa adlflaaadaoaa habdtablaa am Im aiadotoa y lea aaa* 
traa iadaatrlalaa, aaa prapdadad dal Batato, as daadr, - 
blaaaa to tada ,1 poabla*
Alts 7«r* IM ampraaM aasmmblaa aa laa kaljama y Im qg 
#tmd#MdamM aaapwatiTM aam am gmwadea rtMa y amartaa, 
la pradmoaddm amadm&atrada par laa kaljaaaa y Im argarndm, 
adaam aaaparatlvM, aaf mm al otiUmfa, aamdm, aaMti|p 
ya la prapladad aaalaliata aamdn to laa kaljaam y Im ag 
gawdtaalanaa MtpmratltM* toda bagar kaljatdaM abtlMw 
aa raota primtopal to la aeeimmfa baldaadsam nmatw, y tig 
M, Mgdm ai aatatuta agrfMlm, m toratoa to —iftoata - 
paraaaal aabra mataraalm to tlarra sltamta aata aa aaaa 
y am daraaba to prapdadad Imdivldami Mtaa laa pradmatM 
ytaaadaotea to la amp&ataaldm to dlotaa paraala, aabra mm
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•aextabltM idB , m tr»  #1 ganada predaaldo, aatva la s  aaaa 
da aa n o l y a l paqnaBo m atarial agrfaala*
Alt* 8a.» La tla r ra  a«*ada par laa kaljasaa sa aotraga » 
an aanfruata gratcdto par tlaapa ild a itad a , aa daair, a » 
parpataldad.
Azta #»#» Al nargaa dal alatana aoalal da aaaaaafa, faraa 
damtnanta da la  aaeaaafa aa la  a.R«8«8., la  lay admits orna 
paqoafia aaaagoia ^ a a d a  a laa aampaatwaa y a laa artaaa» 
mes partieularaa, foadada am a l trabaja parsooal y amala» 
yamda la  amplotMlda dal trabaje da s tra s .
Art# 10.» El daratoo da prapladad im dirldaal sabra laa » 
ramtaa y aaemotfa praaadantaa dal trab a ja , atbra la  aaaa» 
bsbltaaldn y  la  asoam iia dm datlm  aam illar, sabra laa  «% 
jataa aaaarea y de aaa dsodafeloo, aabra Sbjataa da aao » 
paraaool, aaf osao a l daratoa a la  baraaala da la  prapla» 
dad prtoada da loa olodadaaaa, aatdm pratajldaa par la  lay . 
Art» 11.» La rid a  asacdhloa da la  g.a. 3 .a. aatA datarmimg 
da y d liijld a  par om aa ta ta l da aaawamfa aoaiaaal m a  
ria to a  a aamamtar la  n q o w a  a a a to , daaarrallar aamstanta 
am ta a l mirai da rid a  a a ta ria l y eo ltu ral da laa  trmbafg 
to raa, a fianar la  imdapamdmela da la  g.B.a.9. y rafbraar 
au oapatadad da dafamaa.
Art» 12.» a l trabaja m  la  g.S.S.3. am, par* aada aiadada 
ma ampaoitado y t o t a ,  an  dabar y orna aomtidm da bamar %  
gdm a l tafmaipia* *q*Aam ma trab a ja , ma aaa#*, dm la  O.B. 
8*8. sa raoliaa a l  primeipio a a ^ a lia ta  da a aada «ma sa» 
gfm aa ampaaidsd, a aada «ma aagfm sa trmbaja.
Arts 13*» La O.B.S.S* aa aa Batada fadaral ftma» 
da aabra la  baaa da aaa aaida Ubrwaata aaaptoda da rap  ^
bltaaa aaalallataa aarldtlaaa l#» l*a  aa daraaba*
La HapdbUaa aavldtlea fbdaratlva aaaiallata da *
Boala.
La Bapdbllaa aaaldtlaa aaaiallata da oarmla
Blalaraaia 
gtbablataa 
Baaakbataa 
oaargla 
AsaiboldpaB 
LatOBla 
Maldarla 
Idtaaala 
KlrghlatdB 
« a to U c lstto  
AmaxAa 
Taifeamlatda 
Bstaala
darala-Pllaadaaa,
Art* ld«- oarraiqpeadm* a loa argaalaua aaparla* 
raa dal padar y a lea drgaaoa da la  AdmlalatraalAm da la  
U .R .8,8,#
a) La rapraaaataaWa da la  g.R,a*3. to laa rala» 
afaaaa lotaraaalaBalaa, la aaaalaalda, ratlfleaalto y to» 
aaatoa to laa tratada* am at raa aatadaa, al aatablaalaly
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te  to  MXBae gnUMvlM quo m gulea la#  vM fpvM m re lM lg  
me# to  le a  ray to lloea fa to ra la#  earn lo a  Batato# to tra a ja -  
rea ,
b ) Laa preblaaaa to  la  gaarr* y l a  paa, 
a ) La a to la ifa  am la  tLB*8*9* to  maaema rapdblleaa; 
A) Kl o o atra l to  a jaau alto  to  l a  ao n a tito e ito  to  
la  U .a .3 .3 . y la a  m didaa p a rtim a to a  para aaagnrar la  »  
aanfarmiaad to  la a  c a a a titttelanaa to  la a  rep to llaaa  fOto* 
rodaa earn la  o o a a tlta a ito  to  l a  o*R*s*3.|
a) La iprobaatAa to  aedlfloae&qaaa to  frea ta raa  »  
an tra  la a  rapSblleaa fatormtoa*
f } La aprobaalto to  o raaalfo  to  aaaroa t a n t t a d a a  
y rag loaea, aaf aaaa to  naaaaa rap to lieaa  aattoaaaa am A  
am# to  la a  rep to llaaa  fatoradaa*
g) La argam laatito  to  l a  to faaaa to  la  0«S*aU8« y 
la  a ira a a lto  to  tadaa ana fbaraaa armatoa* a l  aatO blaal* 
mlanto to  d lzao tiraa  funtomantalaa qua ra g ila a  l a  argaal» 
aae lto  da la a  fbrmaolamaa a l l i ta r a a  da la a  rap to lloa*  fa* 
to rad a sf
h) SI acawr olo a x ta rio r aabra la  baaa to i  moapa* 
l i a  d#a Batato*
1) La to lragoard ia  to  la  aagmAdad dal Batato*
J ) Bb aa tab laa ta lan te  to  lo a  plaaaa to  aaamomfm »  
iHMioaal to  la  0»R»S*8*f
k ) La aprobaalda to i  praaupaaata  to la a  to  l a  O.B.
3.3. y to  la a  gaataa to  aa l a a ll aaal to* l a  f l ja a l to  to  Ig  
puaataa a  Imgraaaa afaataa  ml praaapaaata fa d a ra l y a  la a  
praaw a taa  to  la a  rapAbUoaa y a la a  laaalaa*
1} La diraaalA» to  la  bam a, to  lo a  aamtraa y «a» 
paaaaa (lad aa tria la*  y agrteOlea y da la a  aagraaaa aaoaz»
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eim le# àm ImpmHmnolm
m) L# dlmoalAB to  le a  tm a p o z ta a  y  la  atotn i a*- 
tr a a iia  to  la a  P .T .*,*
a ) La diraaaK B to  le a  a la ta n a  aeaatarloa y  f l%
alarlea*
a ) La argm alaaalto to  la a  aagaraa aatatWiaa* 
p )  La an a laa lAn y  aaaaaotlalanta to  ampraatltaa* 
q) La totam laaeW m  to  la a  prlaolp laa faatoaaata*  
la a  t o i  apvavaabaalanta t o i  aoala , aaf aaaa la a  apraaaahg 
alaataa M l atoaoala , la a  baaqaaa y  laa&goaa*
r ) La f l j a a lto  to  la a  p rlaalp laa fantom abalaa aa 
aa ta zla  to  la a tm o lA a  p to llea  y  to  prataoalto to  la  aa* 
lad ptoliaa*
a) La argaalaaalda to  an a ta tn a Aalaa do eaatabg 
lldad  to  la  aaaaaaia maaiamal*
t )  La flja o ld n  da la a  p rlaolp laa to  la  la g la la -  
alda dal trabaja*
a ) La la g ia la a ld a  aa aa ta r la  da argaalaaalda 
e la l  y  praaadlalaataoi addlga* paaal y  e i n i |
v )  Laa layaa aObra aladadaafa fadaral* laa  layaa  
aObra la  aam dlalto da toa  aatraajaraa*
a ) La f lja e ld a  da lo a  yp iaalp iaa qaa la tam oa  la  
la g ia ia e lto  a a tr la a a la l y da fa a llla *
y ) La p rew lg a a lto  to  la a  aataa to to r a ln  da m »
a la tfa .
Art* 1 # ,»  La tobw aafa da la a  rep to llaaa  todara* 
la a  adlo a* bay* Ito lta d a  par la a  aaaaoladaa aapoaataa to  
a l art* 14 to  la  ea a a titto ld a  to  la  % d#a«s,. fm ra  to  ag  
taa  U a lta a ia n a a , aada rapAO lto fadaral ajaraa aa aatarg  
dad a a ta ta l to  fa rm  ladapaadltota. La 0.R .S.S» pratafa »
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l » a  to m b e#  #eb#me# to  lufrepA bllea# f#d#nto#*
Art* 1 6 .- todm repAKUl#* f#a#m * tlene m  m p l*  
M ortltaeW m, qtw reapoato a laa  partionlaridatoa to  la  m 
■laa* f  qua aa aaiablao* aa pi aaa aaafazsldad aaa la  to » 
la  g#R# 3# 9*
Art* 17*» Oada rapAbllaa fa to ra l tiaaa  a l toraaba 
to  aepararaa llb m a n ta  to la  g,R*s*3*
Art* 18*- a) Oada rapAbllaa fatom da tiaaa  a l da- 
m b a  da aaiablaoav ralaalaaaa dlreatoa am  laa Balatoa -  
a rtraa ja raa , to  aaaela lr aaaardoa oea alia#  y to  lataraag 
b ia r raproaaotantoa dlplaatolooa y aoaaularaa.
b) Oada ropdbliea fadorada paaa# fotaaeiaaaa a llg  
taaaa raptollaaaaa praplaa*
Art* 19*- Laa layaa da la  g*R*S*9* aam abUgata- 
rlaa  an baton laa  barrlbarloa da laa xapAllaaa fadaradaa* 
Art* ao«- 8a aaaa to  aallaidn aabra la  lay da aaa 
rapdbllaa fadarato y la  lay fa to ra l, aaa aaba ALbtaa la  -  
qua prevalaaoa y aa apUqna*
Art* 2 1 -  3a aatdblooa ana oladadanfa fadaral dag 
oa para loo oiadadonoe to la  D, 3,3,3** Tada atodadana to 
aaa ropdbliaa fadaral aa atodadana da la  0 ,3 ,3 .3.,
Art* 22.- La rapdbllaa aoataltaba fa to ra l aovtdbgo 
oa da Ruata aa aoMtoo to laa  barrtborlaa da A ltai, Kraa- 
aadar, EramaiarOk, P rtaartd , starrapal y Ebtbarartk*
oa laa p rartm laa to i Amur, Araaagal, Aatraaan, 
Brtaaka, Tol i kalaka, w ladlair, tbladga, taramaj ,  oaik t, -  
Oroaao, iraaara ,  Irtm tak, Ea li mi ngrada, Ealialak, Ealnga, 
toaarava, K lror, Eeabrama, olanaa, Kutriobar, Eurganak, -  
Eraat, Lamingrada, nalotov, kaaoA, mmrnaaak, Margorad, %  
vaalbirak, o u k , O rlar, ta n a ,  Pakar, Boater, Manda, 3a-
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ra te r , sMoU b, a w rtlo r, aw ln ak » , staXiagratoÿ 
Tmak, Tala, T iew e, Miawwfc, TahalttaliMfc, TWAta, » 
Taltcalev, Iraraalar* (Oaa aaava prerlnala, la  da M ardis, 
fa# araada an albazla Orlantal aa diolaabra da 1,993).
Im  rapAbllaaa aaalallataa aoridtiaaa autlii—aa -  
da Tat ara, BaoMElra, Da##a*xm, Barlate-W agalla, Kabardla 
Eoala, v a ila , Hardraa, Oaaa taa dal Barta, Odaortaa, Tata» 
raabaa, lakotaa* laa  prartoalaa aatdaamaa da Adifd##, 0% 
na-A ltal, Ju tfa , Taura, Ktaabaaaaa, tabaxltaaaa.
Art* S3.» La raptolloa aoridtloa aaaia lla ta  da » 
aaraata a# aaapaaa da laa algalaataa paorlaalaa#
Art* *4»- La rapdbllaa aaala lia ta  aarld tlaa  da -  
Aaaitalyaa la  fbraaa la  rapdWlloa aaata lia ta  aavtdttaa » 
autdaoaa da Mktattabavaa y la  prartnela autaaood to  tag%  
da-tarababh.
Art# 29,- La raptolloa aao lallata  aaria tiaa  to  -  
Gaorgta la  fam aa laa prortaataa to Ktoata y to  t t fU a , -  
laa lapdbUoaa aaolaltataa aartdtlaaa aotaaaaaa to  Ataham 
ata y to AdJaHa y la  prarlaata outoaaaa to Oaaat aa dal sor 
Art* 2d .- La raptolloa aatoallata  aerta ttaa  to  -  
Odbaktataa la  fOxaaa laa  M totaataa da Aadljam, Bdktara, 
EaaüHHDaria, Maaaa#a, daaaakaato, autobaa»Darta, Taa- 
M a t, paxqana, Ebaraaaa y la  rapabllaa aaaia lla ta  aert#- 
tta a  atoaaaaa to  Eara«Kalpatka,
Art# 27#- La rapabllaa aaata lia ta  aa rta ttea  to  -  
tad|t1rtatnn la  faraam laa prarlaataa to  Oara, E a ltto , La-
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Ml mata# y  l a  preM aM a airtaneaa da G aw eadakhabaa»
Art* M*- La raytoliaa aaaiallata aotlatlaa da % 
adbhabaa la  famaa laa yxtMiartaa da Akaalljuk, tttlaMmit 
Alaa-Alta, Kaaakbataa OriaaMol, (tarlar, Djaabul, Eaatoba- 
taa Oaatdankal, Saaagaoda, EaylmOtda, Xafctabatar, Kaabaaal 
pwrladar, xaamkhataa aaytaatrtaaal, aaalyalatla#, Midi» 
Eargma y Buakbataa HarldltHoal*
Art» 29*» La rapoW lea a a a ia l la ta  a a v la tia a  da Ig p  
la n ta la  ooiApraada la a  p v æ ta e la a  da B araaat& tah, BatoadLrt:, 
B ia a t, P tta ta k , dam ai, d ied aa , KlaaSc, isa ta lla r, H alad la tag  
a a , P laak , P o llaa  y  P a la ta lu
Art* 89 a ) ,»  La ra ju b lio a  a a a ia l la ta  a e a la tla a  da 
Tmrtmanyataa ma aompaaa da la a  p ia v la a ia a  da Aabktabad, -  
M aria, Taahaaa y  Tebardjeoae*
Art* 89 b)*» La ra y a b lla a  a a a ia lla ta  a a r la tlo a  da 
E lr^ M ta n  oampranda  la a  y re v la a laa  da DjlalmAbad, %#ayk» 
Kami, Oab, Talagr, TlamebaM y  Pm aaa*
Art* 8  a}*» La zayabU aa a a a ia l la ta  o a y la tla a  da 
Lltoam la oemprasda la a  ^ ra r la a ia a  da M in a , Kaornaa, E la l -  
pada y  C blam llal,
OApnoLo m
OSOAIOS 8PBEX08S3 m  LA iOtOnUkO BaPASAL BB LA % 8,9.3,
Art* 3 0 ,-  B l 6»a>m  m&ima da a n ttr td a d  a a ta ta l  -
an l a  0 , 843*9 » aa  a l  a a a ia ta  snycaaa.
Art* 31*- B1 a trla ta -am p r—a da l a  0*s,s*8* ajasa»
aa tad aa  la a  daraahaa a trtb aW aa  a  l a  0 ,9 ,3 .3 , da aaa fa r»
addad aaa a l  a r t*  14 da l a  aaa mt l t aaldm , y a  «oa aaa f am a 
a  l a  m laaa, l a s  o trlb a o io m s  aaHal adma m  a l  a r t*  14 a n
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to  1# wmewtwels to to# Argue# to  to  o*B*s*s* SkL wv&ek 
tjaprue topwto «1 Brutoiu toi aovtot# ampwto, e l tom» 
to je  to  M toletrm y to# M tototuto# to to o«H«s*l*
Aril to ,-  81 petor togftatotito to  to  0,9, *,8. m  
a ja ru  agatoatoaaaat# yar a l aavlata aapram*
Art# I ) , -  SI aavlata auyru e aa aeapama to  to# - -  
o taa ru i s i aavlata to to Otdia y a l aavlata to to# maalg 
aallto toa.
Art# to ,-  SI aavlata to  to  oa&to aa raglto par -  
lea  alototomaa aavlatlaoa, u  to# a i f u u ta a  a lraan aarly  
atom# W aetaratoa, a ruitm to aa stoatato  par aato -  
300,000 bm taataa*
Art# 39,- 91 aavlata to l u  BaatoaalltoM a aa a3g 
glto per laa  e tagataau  to  to  0.9. a* a* u  a l aaaa to  to  -  
ra p to lla u  fadarodu y antaau u , to  to# p rav laa iu  aata- 
Bomaa y to  laa  t la ta t tw  w to e a a lu , a raato to  t f  dlyatg 
to# par aata rapabllaa fa to ra l, 11 p u  aato rapobllw  aa» 
ta a o u , 9 par aadu pravlaala mtaaaoui y 1 d^w tato par eg 
to  a ia tr lte  aaataaal.
Art# 34 - 91 aavlata aaprau to to 0,9, a, a. m -  
allga par oa tlampa to  to raalto  to  4 aaaa.
Art# 3 7 ,-  to #  to#  a to a ru  t o i  aavlata aaprau to  
to 0 ,9 ,a .a ., aavlata to to oaléB y aavlata to toa aatoaqg 
U totoa, aaa Igaatoa an toraaba.
Art# 39,- La ia ta ia llv a  am M naalatanta to toa -  
layaa aarg# igntow ata to i aavlata to  to  u to a  %u AM to  
aaeloBal Ito toa,
Art# 39,* oaa lay aa rapnta aprabato a l aa batata 
par toa toa Otoaru toi aavlata aoiovaa to la  0,9, a, a. par
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may#**# *m m da a m  to  #11##.
Alt* 40** Lm lay#* apsem du por #1 a w i# «  aa- 
prmo to  to  0.9» a. a* am  poblieatea aa loa dloHatoa ld%  
aaa a laagaaa to  toa «ptiblieae fatontdaa, oaa toa f lim a  
dal PxaattoBka y aaaratarlo dal Praatdlm  dal aatdala aa- 
prano to to  0 ,9 ,8 , a#
Art* 41,* toa aaadamaa dal aavlata to  to  OhMb y 
dal aavlata to  toa aaalom lldatoa aa aalatem  y tam lnm  
#1 mlaaa tl«m *,
Alt* 48*- Si aavlata to to  omito auga a aa ma» 
pia Praaidaata y a 4 vlaapraaldaataa.
Art* 43#- 91 aavlata to  toa aaolamalldadm all## 
a #u praaldm ta y a 4 vtamraaldantaa*
Alt* 44*- toa praaldaatm  to .la a  aavlata to to  -  
aaddm y to  toa naalaaalldatoa dlrl#aa toa aaai aaaa laapig 
tlvaa to ma aaraammdlamtaa atoama y am  toa aaaar#»» 
daa da ap llaar a l %a#A*mota to  reglam  In ta rio r m  a llaa .
Alt* 49*- toa aaalaam eaanwaa to  toa dm atm rm  
dm aavlata eupnm da to  0 ,9 ,3 ,8 , am  praaldldaa, m  tag  
aa da ratatoda, par laa  praMdaataa dal aavlata aoprtaa -  
to  to  Gtalda y a l to  Im  aaaiaaalidatoa.
Art* 44 -  toa aaaiaaaa dal aavlata mpraaa to  to  
0 .9 ,8 ,a. am  aaataaadm por a l Prealdiaa d û  aavlata aa» 
prma daa vaaaa par afia* toa aaadmm actm ardlatalm  -  
am amvaaadm tasb lm  par û  Praaldlm  aamada to  aatlma 
oaaaamlaata a aa jm lala, a a patlaldm to  mm to toa lapd» 
blleaa fadaradaa,
Alt# 47,* SB aaaa to  daaaam rto m tra  al aavlata 
da to  anlto y a l aavlata to  m alam lldadaa, a l  prm iam  -  
aatatliaado aa aavlaia a  to  daaialda to  mm aaml al t a to  -
— Q8 •»
«•Milâmiio fanuid* par laa aâaaraa aabra ona baaa part- 
taria* 3i la aonlalAa da aaaMliaolamaa aa Uagara a ma -  
aamarda taflBlttva, a al am daalaida aa aoUafaaa a maa m 
atra adaara, la omaatidn ha da aar asodaada par aagaada 
aaa par laa Wmaraa# T al ae aa Uagaaa a maa totandna- 
aida daaiaaxla aoaptmda par laa daa adaaraa, al Praaldlma 
dal aavlata ampramo da la o«a#3«3. dlaalaar* al aavlata -  
ampreno y aonvamarfa amavaa ûaealoaaa*
Art* 48«* Si aavlata ampramo allga, aa aaatda aa» 
ana da aodwa adaarma, al praaldlmm dû aavlata ampramt da 
la 0.9*3.3,, qna aa fbmmra oomo algoai al praaidaata dû 
praaidltat dal aa^ata ampramo to la O.R.S.3., aaa 11 vl% 
praaldaataa, al aaaratarlo dû praaldlmm y 19 mlaû raa -  
toi mlaaa*
SI praaldlmm dal aavlata ampramo da la O.R.s.8. » 
aa raapamaabla da orna aataa aata û  aavlata mqrmaa to la 
rr.R.9.3.
Art* 49.- 31 praaldlma dû aavlata amp rama to la 
0.H.3H3. tlana laa atrlbmaleaaa atgûaabaa*
a) QMvooa las aaaiaaaa dû aavlata amprmto da la 
O .R .3.3.*
b) Premlge daarataa;
a) Xatarprata laa layaa vlgaatm an la 0.B.3.S.I
d) Mamalvm û  aavlata ampramo to la 0,3.8.a. an 
vlrtmd da le dlapoaato an û  art* 47 y aamvmaa laa alaa- 
aimmai
a) Pro aato a la ooaamlta papmlar (wftvaatoi) bien 
par prapla lololotiva a a patlolto to maa da laa rapAU» 
toa todartoam;
f ) savoga laa ardamaa y raû*m#ataa dû atoamfa -
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t o  m lûatr## to  Im 0.IU3.9* y d û  ooomfo to ntalmtrom to  
Xm rapablloaa fmtoradm#, oomado taXmm d&mpoûetonm m * 
tom tomtom## # X# Xagri
g) sm Xoa XotarvaXoa aokra lu  aaatoua dû wviat 
aapruo da la 0*9.3 ,3. *a#W|# a aato am aaa tonataaaa y •  
oealbra a loa mlnlatraa da la 0.9 .3 .3*  to  aaaarto aam Xaa 
proyoûaionoa dal praaddanto dû tomaefo to almXatraa to 
la 0 .9 .3 .3 . y a raaaxva df la totobaaüm yaataûar dû %  
vtata ampramo da la 0 ,3 .;
ta) Zm atituya l u  ardamaa y  m a d a llu  to  l a  aatAn y  
to p a m la a  Xae aooîbx^ioisRtoa ta e » r lf iw a  da l a  % R .3 .3*;
t )  M ao iam a la a  ardamaa y  m adallaa y  a m fla ra  l a s  
Q om taranlutoa boaorifX aoa to  l a  o .a .3 .3 .;
4 ) B ju to  û  to rto taa to  Im d û to ; 
k )  o a ta m ia a  lo a  ^pmâoa o i l l t a m a  la a  m agoa to»  
p ldnA ûeoa y  o tra a  aoafbraalto toa a a g a a lû a a ;
1 ) Motors y  z û a m  da sua tom alam u m lo a  m taakm a 
to i  û t o  mande da l u  to a r a u  am m du to  l a  O .R .3 .3 .;
m) Bn lo a  ix tto rvaloa a n tre  l u  a a û o a a a  d û  a a û a t  
sup tam  to  l a  0 .5 .3 .3 . proalsm a û  mot ado da gnaym  am ag  
ao to topaaidm  m lU ta r  o u t r a  l a  Oolda a  p a r mou aid ad to  
s ja o n ta r  o a m p ru la u  a d q a lrtâ o s  p a r aotm otoa âmtam a û e q g  
l u  to  u la ta a o ta  aataa  U  aaao dm agmmWm;
m) O rd u a  l a  m o û lla u ld m  g o m m l a  p m ro tû ;
a )  S u tif lc *  y  d aw n a ta  l u  t r a t a d u  in ta m ao toam» 
I s a  f im a d m  p ar l a  O.K.8 ,3 .;
p ) iM b ra  y  r ô t i r a  m le a  xapraaamtmmta a  û # û p a »  
ta m ia r to a  da l a  o .a .3 .3 *  u t a  l u  a a ta to a aa* rom #m a;
q ) to û b a  l u  a a r t u  mrodam û a la a  to  araaûdm  y  -  
la t i r s d a  to  l u  rap raum taelam ss d ip la m a tia u  da l u  a a tg
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dea « c tn u ja ro a  aew aitadA * ao ta  dXf
r )  DMXera #1 «atadd d# «&tt» «a la* looaUdadaa 
parItmiBxaa o «o «l aaa#n&* ê* 1# U«iU3.s> #n lalM da «•
a# 1* a#f#nm a# la  isalte, ael ovaa» {Ablloo e a* la  
rta«a a*i 2«t»aao*
&zt« # ) .-  Kl aoTlata a# la  ua&da y *1 a# la# naa^  
m liaadaa allgaa eonitloaM  âe ooaq^coniaartoa e marna##* 
riea que «aamtnan l#a goaara# é» la#  aifatadoa a# Mda aj| 
nom*
M aouara» oan la#  yzmiuwataa a# la  eewSelAi a# «» 
aandatos, la#  «âmaraa âaoiaan aobra la  v a lü M  #  la# #a* 
a#r*a a* la# aipatado# y aobra l a  iaroliaaal<B ê# #a # # £  
oidn.
Alt* SI** El «gnriffta « ay n a#  a# l a  Q&a.8*9» a##* 
b ra  y  êlmaml##, eaaads 1# jamga nw w m art#, la #  #aai# t# a»# 
a* #o#u##*a y  a# r# r la l4 a  d» ta**#  la #  ynU!####» fo d iu  * 
la a  l tu tltu a i« a a a  y to d o s la #  fa ao to o a rto a  ydlblloo# amtém 
abUfiodo# a  # a ti# fa a # r la #  dam oda# d* ##*## ocMlatam## y  
a  p reeen tay  a l  m a ta rla l y  la#  da^ — # #» «a# a# ##tm#m *  
B####atiO#a
Aits &## dlyatada# d#l ###l#t# ##*###« d# la
tMdft ma puadaa «#r y«rm#d«iaa# jadlolalm##»#, n i anaskj^ 
do#y «dm a l "ylaoat" a#l #ovl«t# muywma d# la  madAm, y *  
#m le# Imkawala# «mtr# la# meaiam## del ###&#%# ####### 
stm #1 prevl# «auerda dal y%##iai#m del #ovl«t# anyima# •  
da la  0.9,*,8,
Alt* 53.* A la  «aytraoida d# la# yodera# d#l ma» 
v&#l# map pama d* la  amWm a *m #1 eamo d» «oa ##t# m#a A|^  
mmalta ant## a# tamalnar 1# lagl#l#m ya, #1 w rnm tam d#l 
mmvttd# #uyy#m# a# la  o,R.a.a. «emaaivwd ### y#d#r## b%
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t a  l a  totm m iêm  ém ua wamto paraa&dlam oaprano por A  ao« 
vl#%# m p rm a da l a  u# m# s . s# «lavam aata alagldô»
Artft 4 l a  am plraalda de la #  poéaremn d e l eo» 
v le» e  m p rm e de l a  a id éa  a  em a l  oaeo e a  que e a le  dOLtlM 
Amera d lm e lto  a a te a  de tezm iaar a l  sdaee de m  le g le l# %  
e l  p re e ld la e  d e l e o e le te  a ip reee  de l a  u # o e m %  
eard  w evae e leo e io nee  en e l  p leee  méalme de # e  meeee a  
p a r t i r  d e l d la  de l a  e^Kpli'Wldn de pederea o de la  dleelg^ 
eldct d e l «OTiete eapraifie de le
Aft# 99««» B1 e a v la te  de l a  oa ld a  a n e v i f t
t e  e le a ld e  eerd  letm ldo por e l  pz^eldlum  d e l a M e flo r ee» 
v le te  eapremo t i e a  meeee daepuée^ eomo odatiUio^ de la e  «  
e leeo iaaea  eelebradae#
Â itt 9d#« ^  aoeiata anpiente de l a  n*H#8«3* oem » 
titttlrd^  en eewAdn oondn de la e  ùù& edmrae^ e l ee&leme 
y e l  eoaeeje de e in la tro e  de la  u*R*8#S#
î w m . s x  
m m a e m a m :  r m f m §
Arts 97«* s i  irg jtm  w y e r lo r  A# l a  au to rtd aâ  ••%£ 
t o i  «m uoa rep u b llo a  fedan A a «a #1 a o v l# *  mprame fla %  
Uha rayabXiua,
Arts 98 .»  E l «ovi«t«  mseixvmo a# oada rap x b llo a  %  
âaraâa m  #ll@ a y o r le s  oluâaâaooa A# l a  ra p o b llea  %u# a# 
tm ta  y  p a r aa a  AwaeiAa da coo tro  aüoa» la #  au B M  da s j, 
laraacuxtaotda mon aatabCLaelâas po r la a  oanatltaeiom a# da *  
l a s  rep ub lluaa faderadaa#
Art» % #» S i a s s is ta  aapraao da oado rsp a b lio a  %
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d erad a #e e l  d a iee  dremae la g la la t lv e  de l a  mlama#
ATlt Lae a tr lb a a ie M e  d e l a o e ie te  eapsene de 
oada repe% llea fed erad a  eoat
a )  A eerdar l a  o e a e tlta e id a  de l a  m p A lle a  e in-» 
t r e d a e l r  m ed lfleae leaee  a  l a  adaaa de eoafoznidad eoa l e  
e e ta b le e ld e  ea e l  a r t#  16 de l a  o e a e tlta e id a  de l a  9*R#8#3
b ) R tttif le a r  la e  e e n e tlta e le a e e  de la e  re p a U lM e  
•ateeonae qoe fe re a a  p a r te  de ea t e r r i t e r l o  y  d e te re la a r  
la e  f re a te ra e  d e l a l« M |
e )  Aprebar e l  p lan  eeonoeiee n a e le a a l y  e l  preea«* 
pueelo de l a  repabH ea^
d ) g je re e r  le e  dw eebee de e a a le tfa  e  ia d a lto  pa-» 
ra Ids eiadadaiioe eeadeaadee p e r o rgan ieeee fa d le ia le e  de 
laa repablieae ted erad aef
e ) D e te re la a r oual ha de e a r  l a  repreeeataeldm  de 
l a  re p eb llo a  fed erad a  ea  la e  re la e lo a e e  la te ra a e ie a a le e ;
f )  D e te re la a r e l  preeedlm lew te a  e e g a lr p ara  l a  -» 
ferm aolda de aa ldadee e lU ta r e e  repab lloaaae*
Art# 61#-» £L eoT le te  eapreeo de l a  re p eb llo a  f e te  
r a te  e llg e  ea  p rep lo  p ree ld lae*  ooapaeeto d e l p re e ld ea te  
t e l  p r e e ld l»  d e l e o r ie te  a%Qprame de l a  re p u b llc a  fê te ra »  
da y  6 f ite p re e ld e a te e ^  d e l a e o re ta rlo  d e l p ree ld lim  y  te  
le a  e le e b re e fd e l prealdlom  d e l e o e le te  mxprame de l a  r e f ^  
b llo a  federada#
Dee pederee de e e te  p re e ld la e  ee td a  d e tere lm atee  
p e r l a  o M e tlte e ld a  de l a  re p d b lle a  federada#
Art# 62#-» P are  d l r l g l r  la e  eeelem ee^ e l  e o r le te  
eapreeo de l a  re p e b llo a  federada  e llg e  e a  p ree ld en te  y 6 
p ioeproeldeiilee#
Art# 61#-* B1 e e r ie te  eepreme te  l a  re p d b lle a  fe %
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r a te  ferm a e l  goblem o de la  nlomat e l  oemeejo de a la ie -  
i r o a  de l a  rep d b lio a  federada#
QHQA»a m  M  AUtCTiggSAqiQg m  m  g#R>3#a#
Art# 64#*- Rl drgaae e je e e tlv o  y a d a in la tra tiro  aa 
pexdor de la  aa to rld a d  e e ta ta l  en l a  ümlda ee e l  Oeneeje 
de M lm latroa de l a  a#R#3#3#
Art# 69#- Hi ooaaejo de Mini a t roe de l a  0#H#s#s# 
ee reeponeable an te  e l  e o r le te  eupreao de l a  Dhldn^ a  -  
qnien e e td  eobordlnado# Hn lo e  io te rv a lo e  e n tre  eeeionee 
d e l e o r le te  eapreme^ ea reeponeable an te  e l  preeldlom  am- 
prame de l a  u#R#3#3#^ d e l oual te a b le n  depeate#
Art# 6 6 .-  HI ceneejo de M ln letroe de l a  tr.H#3.S#
d lo ta  la e  ordenee y reglam entoe de aouerdo oon la e  ley ee
r lg e n te e , y  ee ooupa de eu ejeouoldn#
Art# 67 -  Lae ordenee y  re&lamentoe d e l Gomeejo
de M ln letroe de l a  a#H#3#3# eon do e b llg a to r la  ejeouoldn
en todo e l  t e r r l t o r io  de l a  Onlda#
Art# 66#»- Lae a trlb u o lo n ee  d e l ceneejo do M lnle­
tro e  de l a  01R#s#3., eons
a ) A eegurar l a  oeordinaoldn y d i r lg l r  l a  a o t l r l -  
dad de lo e  M ln le te rlo e  do l a  U#H#S#3. ta n to  do lo e  fed o ra  
le e  ooao de lo e  do la e  rep u b llo ae  fed erad ae , y do lo e  -  
e tre e  organlem oe eoonom^ooe y o u ltu ra le e  dependlentee d e l 
ooneejo do M ln letroe  de l a  ünidn |
b ) Tamar la e  n eoeearlae medldae oonduoentee a  l a  
ejeouoldn d e l p lan  de eoonomla naolonal^ d e l preeupueeto 
d a l Hat ado y  p ara  e l  m ajor deeenrolrlm lenko d e l eletem a -
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M M tax lo  y  t td m la r io t
• )  Tamar l a e  medldae p a r t lm n ta e  para aeegurar e l  
ordan gdbH ae , l a  defanea da lo e  la te ra e a e  da l Hetado y -  
l a  p ro teo o id a  da lo e  derooboe oludadamoe*
d ) L la ra r  l a  M reoaldn  gamaral da l a  ralaolom ee -  
oom lo e  aetadoe em tram jeroe;
a )  MLi^r lo e  aom%lm#amtee a m a le e  t e  eiadadmioe -  
a a ta e  da ee# IXanmdoe a l  e e r r io ie  m iU ta r  a a ti ro  y  d i r t -  
g l r  l a  o rgan lsao idn  genera l da la e  fu e reae  armadae d e l -» 
p id e t
t )  Termer an eaeo da meaeeldad, aam itde eepao la- 
le e  y dlreoalO M a genara lee  jumto ml Ooneejo da M lnletroe 
da l a  n .R #3.3$ para  qua en tlendan  me problemae da orgmnl- 
maeldn eoonomlea^ e u l t t t r e l  o aomeermlamtee a  l a  defanea «  
naelomml#
Aria 69#- S i  Oomeeje da M ln letroe da l a  n.R. 3# s. 
T lam  e l  dereeho^ an  la e  d lre re a e  ramae da l a  adm ln le tre- 
oldm y l a  eaonomfa dependlen tee da l a  G ,R.9#3., da eaepeg 
d a r la e  ordenee y x*oi^ameatoa da lo e  Ooneajoe do M lide- 
t r e e  da la e  rep u b llo ae  fedarmdme y da te ro g a r  la e  ordenee 
e Ine truoo lonee  da lo e  M ln letroe  da l a  G#R# 3 .3 .
Art# 7 0 .-  S i  Ooneejo da M lnletroe do l a  G .R .s.3 . 
a e ta  o o n e tltu ld o  po r e l  e o r le te  eupramo da l a  Gnidn y earn 
poeato da l a  elgulem ta forma#
S i Pro a id an te  d e l Ooneejo da M lnletroe do l a  G.R#
3. 3.
Doe Y loapraeldan tae  d e l ooneejo da M lnletroe da -  
l a  G.R.3.3#
S i P ree ld e a te  d e l oamltd s e t a t a l  d e l p lan  d a l oo| 
ao ja  da M in la troe  da l a  tsiidn .
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B l PreeW ent# t e l  Oamlte s te e ta l  t e l  Om eajo da -  
M ini a t ra#  da l a  G#R#s#3# p ara  a l  apravialamaalam&a M ta -  
r i a l  y  td a a la o  da l a  a a w a a fa  a a a la a a l.
Bl Praaldam ta d a l O aaitd B a ta ta l t e l  oaaaaja da a  
K la la rtraa  da l a  niR #3#s. p a ra  la a  p rtelam aa da l a  aam#» 
traao id x u
B l P ra a lte a ta  d a l Oamltd B a ta ta l t e l  o m aaja  da -  
lÜ B ia traa  da l a  T7.H*3«9« p a ra  a l  aprarlslaaam laxxfto da p%  
duatoa a llm a a tla la a  a  In d u a tr la la a .
Laa M o la tro a  da l a  u#R#3#3.
a  p ra a ld a n ta  d a l Oamltd p ara  la a  au aatlo aaa  a r -  
tf a tla a a *
Art# 71#- 31 a l  oab iam a da l a  G#R«3#3# a a a a l-  
q o la ra  da mm U a la tr a a  aa  o b ja ta  da u sa  la ta rp a la e ld a  -  
fa im alada p e r  a lg d a  D dpatate d a l a a r la ta  aapramo da l a  -  
oalda# a a ta rd  ab llg ad a  a  aam taatar parbalm anta a p a r aa- 
o rita ^  am l a  odmara aorraapamdlamta# d an tra  d a l p laso  md- 
zlma da t r a a  dlaa*
Art# 72#- Laa K la la tra a  da l a  Ublda d lr lg a a  la a  -  
romaa da l a  A d a ln la tra a td a  a a ta ta l  da l a  aam pataaela da la  
0# H# 3# 3#
Art# 7)#~ Laa K la la tra a  t e  l a  0#B#3#S#^ d a te ra  da 
Xoa lim ita #  da aam pataaela da mam aorraapam dlateaa K la la - 
ta r ia a ^  d le ta a  la a  o rdaM s a  la a tra o o le o a s  p artlm ateaa  a  
l a  ajaam alda da l a a  la y a a  am a lg a r  y  la a  ardanm aaa y ra«» 
g laaa te aa  dte, oaamaja  da m im latraa da l a  naldm^ y  a o te ra -  
la a  mm ajaaaaida#
Art# 74#- Laa X lm lteariaa  da l a  0#R*3#3# a w  a te  
a d a ta rla a  t e  ta d a  l a  Omldm o blam m la lte a rio a  da la a  ra %  
b lla a a  la te rad aa#
— dS —
Art# 79#— Laa M ia la ta rio a  da l a  fad araa ltfa  an tlan d aa  aa  -  
to d o  a l  t a r r l t o r i o  da l a  Qaida da la a  pzablaaa# da adada^a 
tr a o id a  p tb lie a  qua la a  aorraaponda, b la a  d iraatam aata#  -  
b la a  p o r madio da drgaaoa por a l lo a  aaabradoe#
Art# 7d#- Laa M ia la ta rio a  da l a  rap u b llo a  fa d a ra l 
a a tla a d w  por ra g la  jw a r a l  da lo a  j^ b la n a a  da adm lala- 
tr a a id a  p d b lla a  foa la a  aorraapoada^ p ar a a d la o lte  da la a  
m ia la ta rio a  d a l alamo mambra qaa ami a t am aa  la a  ra p a b li-  
aaa fadaradaa^ y  mo adm lm latraa d lrao tam anta amda mda qua 
txa admero datarmlamdo y  HmAtmdo da ampraaaa oonfoxma a -  
uaa l l a t a  r a tlf lo a d a  por a l  p ra a ld aa ta  d a l ao v ia ta  aapra­
mo da l a  0*R#3.S#
Art# 77#^ 3am a la la ta i lo a  da l a  fa d a rae ld a  lo a  ad, 
malamtoai
da Im d aa trla  Aaromaatloa* 
da l a  P rodaaolda da Aatom dallaa y  Traotoraa# 
da Im d aa trla  d a l Papal y prodaatoa darlvadoa da -  
l a  madarm#
d a l Oommrolo S x ta r lo r . 
da M arlaa da tea rra#  
da Armammtoa# 
da Gaologfa#
da Almaaamajaa da m arauo iaa#
da Prodooolda da Mdqalaaa a  X aatrunaotoa da T rabajo
da l a  P la ta  M aroaata M arltim a.
da l a  Im d aa trla  Patralarm #
da l a  Im d aa trla  da Modloa t e  Gomamlaaalda.
da QOmmml aaalaoaa#
da l a  P la ta  Maraamta P lm rla l.
da Balmaaa#
-  a ?  -
A# Im C onstruoolaa A# Mégninno A ^rio o lu *
A# In  P iA Seeelia A# MA«BlBM*RnmadMitnn*
A# l a  PraAuoalAn A# wl^wtima pam  in #  O#a#trnooi##a# y  A# 
PoMrt## y  OaxT#t#rM«
A# l a  OWMtraoQite A# Bq^##n# A# ProAacolAn A# HAfoiiuui* 
A# l a  OoMlintM lia A# Bayraaa# A* Z n A a strlu  PaanAa#.
Aa 0 » raa M aalaa*
Aa l a  PxaAuaaKa Aa HAgalaaa Aa Tatmaport##»
Aa Baaavra Aa Maaa Aa Otoa*
Aa l a  praA oaaiia Aa vA foiaaa PaaaAaa ,
Aa l a  In A u atrla  Aal Oaz#*i*
Aa l a  Z aA asttia  Qolaiea»
Aa M atalaa aa Fanoaoa*
Aa l a  XaAoatrla s ia a tr io a »
Aa O w taa laa  B laetrlo aa*
Art* aaa M ialafeailoa Aa in a  RapA&lloaa FoAa- 
r a la a , lo a  a tg o la a la a i 
Aal la ta a lo p ,
Aa l a  d o a n a .
Aa l a  BaaaWaaaa aaftarior»
Aa X tttaraaaatA a B a ta ta l.
Aa aagor&AaA HaetMHil.
Aa SalaA FAblioa*
Aa t»8»oio9  «aitraajapaa*
Aal aU w aetA srafa.
Aa l a  Z aA aatrla IAL#ra*
Aa Boafoaa*
Aa l a  ZaA aatrla Aa l a  KaAara.
Aa l a  preAeeeiAa Aa l a  Qamm y  Aa l a  ZiaalM.
Aa Z aA aatriaa a l ta s a t ia la a .
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d# Im Zndumtrla d# M teerlm l## d# oomtenwoldm#
d# Itt Zfldatexda P##o#derm.
d# Bdonoml# Raral#
d# 3otkhm»
d# Gêmorei##
de Eeelenda*
de l e  Predueelde de dlgoddn#
M  ju e t le le #
m s t m j Â
jai.j!aa!ai3!aü%%:swkS[%%iLj
Art# 79#- B l drgene e je o u tlro  y e d m ia ia tre ttv e  %  
p e r lo r  d e l poder pdb lieo  en la e  rep u b llo ae  fe d e ra le e  ee  -  
e l  ooneejo de lU n ie tro e  de eeda re p d b lle a  federada#
Art# 80#- B l Oeneejo de M ln letroe de la  rep d b llo a  
federada ee  reeponeable an te  e l  eo p le te  eupremo de l a  re ­
pdblloa federada^ y en lo e  In te rv a lo e  e n tre  eeelonee^ e e - 
r à  reeponeable an te  e l  preeldlum  d e l e o r le te  eap reem de -  
l a  rep d b llea  fed erad a , a l oual e e td  eubordlnado#
Art# 81#- 31 Coneeje de M ln letroe de l a  rep d b llea  
federada d le ta  lo e  o rdenaalen toe y  reg leeen to e  de a p lle e -  
eldn  de la e  le y e e  T lg in te e  en l a  0#B# 3#8# y  en l a  repdblj^ 
ea  federada e l  eoao para ##lleaoldm  de la e  erdenee y r e -  
glem eatoe d e l eoneeje de M ln le tro e  de l a  Q»R#8#3« y  eea- 
t r e  de eu ejeeueldn#
Art# 82#- B l Oeneejo de M lnletroe de une rep d b ll­
ea  federada puede en w eeder la e  ordenee y regleeem te# de 
lo e  Gomeejee de M ln letroe de la e  rep u b lleae  eutenemae y  -
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A#r#as«  ^ iM  AMdlaloa## y rtaolaoiSMS A# lorn somltA* #j#» 
eotivos A# Io« a o sists  ê» AiyutmAo# A* t%*b#j#A*r#a Aa -  
aaa ta a rito rlo a , paeviaaiaa y proslaaiaa miAaawma.
Art* 8 3 .-  E l Oaoaajo Aa H in la tro a  Aa l a  rapA bltaa 
faAaraAa aa a a a a tlta y a  por ^  a o r la ta  aapramo Aa Alataa %  
pd b ltoa  y  aa fOima Aa l a  a tA alaa ta  aa a a ra t
S i PraaAAaata Aal owuMija Aa P&miatraa Aa l a  aa#g 
U lo a  faAaraAa;
Lea yioapraalA am taa Aal Oaaaajo Aa K la la tro a f 
 ^ (SL PraalA aata Aa l a  Oamiatén Aal P laa  B a ta ta l^  
la a  K & alatreai
Bl ja fa  AAalatatratlvo Aa Ballaa Artaa$
Bl P raalA aata AAl OaaltA Aa AativlAaAaa O a lto ra - 
la a  y BAoaatlraa*
Art* 8 4 .-  M a B ta la tro a  Aa l a  RapAUtea faAaraAa 
AirdLaan taA aa la a  aotlalA aA aa Aa l a  aA alalatrao lA a pdkU * 
aa qua aaa Aa l a  oaopataaoia Aa Alalia rapAULlaa.
Art* 8 5 .-  M a B lo la tro a  Aa l a  rapA bllaa faAaraAa 
A lotaa, A aatio Aa la a  U o lta a  Aa o aap ato aela  qua a  aaAa -  
H la la ta r lo  aaraaapaoA aa, ardaaaa a  in a tra e a lo a a a  para  l a  
m ajor ajaeualA a Aa la a  lay aa  Aa l a  o .R »3 .a . y  Aa l a  rapA- 
b lla a  faAaraAa y an o p llo a e ite  Aa la a  orAaaaa y  r a ^ a a u i -  
to a  d a l Oonsajo Aa H la la tro s  Aa l a  U .B .3 .S ., a o t aaao Aa 
la a  Ardaaaa a la a tn a o ia o a a  Aa lo a  m ia la ta rio a  Aa ra p d U ^  
oaa fadaradaa Aa l a  iblAm.
Art* 8 8 ,-  M a K ia la ta r la a  Aa l a  sapdbllam  fw a ra *  
Aa aon m ia la ta rio a  Aa rapaU lloaa ftA araA aa a  M ia la ta rio a  
rap ab llean o a . (M ia la ta rio a  Aa rapA U loaa aatom anaa).
Art* 87«- Ma M ia la ta rio a  Aa la a  rapA bllaaa faA a- 
roAaa Alrlgam l a  aatlslA aA  Aa l a  aAmlmlatraalAm pA bllaa -
-  UOD-
qu# le e  e e td  eoxtflade, y e e t ia  eom etidee t a s te  a l Oemeeje 
de M ln le tro e  de l a  rep d b lio a  federad a  ooao ml e ia le te r ie  
fe d e ra l de l a  0#R#3a3. qua le e  eorreependa#
Art# 88#- Loe e in ie te r lo e  rep o b llo aso e  (re p u b lic  
oaa entoooaae) t i e s e a  o oafladae e e tie id a d e e  da l a  adm ialg 
tra o id a  p d b llo a  y  depm dm  d lr e e temeate  d e l Ooaeejo de %  
n ie tro e  de l a  re p d b llo a  federada#
m a m . m
oaoAipa m  ig to m m  m  M 8
HBCTBMqAa »?mgIgAâ .aOOIAMaPAa AtTOMMUS
Art* @9.- Bl ârgaa» M #«rl«r A# MtorMad «M atai 
«m la  zapdblloa autoaaaa «1 «arieta aapraao d« la  r« i« | 
OUaa ae«iali« ta «arie tlea  aotonama*
Art* 90 -  U  aavlata aupimma Aa la  rapdtUoa ant% 
noaa «a alaglAo por oaatre ofloa Aa AuraalAn pn* loa ol«Ag 
Aaaes Aa la  rapabUoa ooacano a laa aormaa Aa raprasauta 
otAo aatablaalAaa por la  ooostitaalAa Aa la  rapdbUoa an- 
toaaaa*
Art* 91$* Bl aaslata aapramo Aa l a  rapdblioa amt£ 
aema as a l Aoloo Argamo lag la la ttva  As la  IU8.S.A.
Art* 99— OaAa %apu#lioa aatoaama passa «a psapAa 
oeastltoeiAa «os akaroa loa «awaptos partioalaraa Aa la  
rapA lloa Aa #*a aa tra ta  y  sa aataMsoa am absolnta «ea» 
fezmlAaA eoa la  etatatltnalAa Aa la  rapâblloa fsAsraAa*
Art* 93»* Bl so fla ta  asp rame Aa la  rapâblâaa aatj^ 
asms allga a l prasAAlom Aal assia ts  aaprame Aa la  rapdbl^ 
aa  rnitsaema y  ferma aa oeaaaje Aa U a ls tra s  aeafaims a sa 
aaasittttetite*
-  im  -
Q ^ M m J X S k
Art# 94#- Lee drgeaoe de em torldad e e te te l  em le e  
te x T ito r lo a , p ro rlA c le e , p r e r lm le e  a te e a e m e , p e r tid e e  -  
Jm d lo la le e , o o aa reee , d l e t r l t o e ,  eindedee y  le w lid e d e e  -  
ru ra le e  (e te m le te e e , p u eb loe , e id e e e , k le b le k e , e e e e rle e )  
eon lo e  w r ie te  de d ip u t edee de treb e jed o ree#
Art# 99#- Lee a o e le te  de d lp e tad ee  de tra b e je d e re e  
de p ro rlA o iae , provim olae eutoaem ee, p e r tid o e , ooim roee, 
d ie tn to e ^  e in d ed ee , le o a lid e d e e  ro re le e  (e te m ie te ee , p %  
b lo e , a ld e a e , k io b le k e , o eee rio e ) eon e leg id o e  p e r dee -  
eSoe de dnreeidm , reep ee tiraeec rte  p e r le e  tre b a je d e re e  d e l 
t e r r i t o i i e ,  de l e  p rev im ela , p ro r in e ie  eeteaem a, e ire tm e»  
o n p o id n , e ra a ro e , d i e t r i t o ,  oioded o le e a lid e d  xw el#
Art# 96*- Lee eem ee  de rep reeen tae id e  p ara  le e  — 
eo frie te  de d ip u tad ee  de tre b e je d o re e  ee f i j a e  e e  le e  om% 
titu e io n e e  de le e  re p d b lio ee  IM eradee#
A rt# 97#- Lee e e v ie te  de d ipu tadoe t e  tre b e je d e -  
zee d irig o n  l a  t e t i r id e d  de le e  e rg aa iaeee  e d e im ie tre ti­
re e  quo dteM den de e l le e ,  eeegureede e l  m ea te tee iee te  -  
d e l orden p d b lio o , l a  e b e e rre a e la  de la e  le y e e  y  l a  w # -  
te o e i6 a  t e  lo e  dereehoe eim dedeeoe, d ir ig é e  la e  r e e l ie e -  
e io eee  eeom eeioae y  o u ltu ra le e  lo e e le e  y ee tab leo o e e l  ^  
preeupueeto  leo a l#
Art# 98#*» Loe t e r i e t e  t e  d iputedoe do lo e  tre b e j|g  
te r e e  te e e e  erne te o ie ie e e e  y  eeeerdoe d a a tro  do I m  ItedL- 
t e e  do lo e  dereoboe qua l a  een e e a fm ite e  po r la e  le y e e  -  
t e  1# 0*H*S#3# y  da l a  re p d b lio a  fo tereda*
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Art* 99 -  M a Argsma# a jc a n tlro a  jr a d m in is tra ti­
ve* A# l e s  a s s is t#  As AlputoAss As trsb s jsA o ra s  As le a  t £  
r r i t o r i e s ,  p ro s ia e is s , p rs s in e ia s  « a ts—a s a , s ire n m ssrip - 
o ie n s s , osmmrems, A is tr iM # , sioAaAsa j  a lA sas, asm le a  -  
oenitA a s js o n tis o s  sIsgLAos p e r le a  a s s i s t s  y  aaapm aatsa 
As SB p rsa iA siits , v a r ie s  v isap ra s iA an tss  am s s s r s t s r l e  y 
Strom aiaoibroa*
Art* 10O«- B l Argaas s js o n tiv s  y sA n ln ls tra tiv e  -  
ê» lo a  a s s i s t s  z o ra ls s  As AipnAsAss As lo a  trab a jsA o raa  s- 
am la s  pstusHms sggLamaraeiamaa sstA  feim sA s, As SM fszm i- 
AaA oon la a  o o a s tita s is o s s  As la s  rw A b liaa#  AsAsraAaa, -  
po r on prsaiA sm ts, am v iesp rsa lA sa ta  y  am aaa ra t m ris , Al£ 
glAsa p e r le a  a s s i s t s .
Art* 1 0 1 .- M s Argamoa s js s a t iv a s  A* l a s  s s s i s ta  
Aa AipataAea As M s tra b a ja d e rsa  satAm aatarAlmaAss d ir s £  
t amants tam ts ml a s s i s t s  Aa AipataAea As I s a  tra b a jsA srsa  
M s ban slagiA o etMse a l  frg a a s  s js a a t iv e  Asl a s s is ta  
Aa AipataAea As tra b a ja d o ra a  tu a  ^arargaieam ante satA  at— 
toaAa sobrs a l l s a .
fOmi3D%OOIOBB9 t  «8011,118
Art* M B .- M  jn a t i s i a  a s  aAmimiatraAa am l a  O .B .9.B . p a r 
s i  sxtbnm al mipTsma As M  IBdUto. p e r M s Iribsm aM a amy% 
mes As M s RapAblioaa fsA srsA aa, p a r M s Ix lb o n a lsa  As -  
M s t e r r i t o r i e s  y  la a  prssim m iaa, M s As l a s  rep A U iaas «  
smtAmamaa, p rsv im aias amteaamaa y p a r tid e s  jo d is la ls a , -  
p a r  M s T ribom alss s # p s s is ls s  As M O.R.8.S. sematitadLAss 
p a r A ssistâm es A sl a s s i s t s  anprans As M  smiAm, y  f i n a l -
-  1 0 3 -
m ete# , por lo o  trib u n a l# #  popnloroo*
A rt# 103#- 31 omomom do lo o  m tm loo onto todo# lo o  jn rie *  
d loo iono#  tioxto lo g a r  eon Im pm rtiolpm oida do mooooroo %  
polm roo, ealpo on lo o  oaoo# oopeoim lm at# p ro p io to #  p e r Im 
Loy*
Art# 104#- 81 tritam m l oaprm o do Im tl#R#s#3, mm #1 drgm»» 
no J u d io ia l onpmrior# Por o l io ,  m d l 1# imoombo #1 oon- 
t r o l  do Im motipidmd jn d io im l, do todo# lo o  orgm iilam o 
d io im lo#  do Im 0#a#3#s# y do Im# Bopdbliomm fodormdmo*
Art# 109*- B l Tribonml mmprmmo do Im üOidm y lorn T rlb o w - 
lo o  oopooimlo# do Im Ti#H#3#s* mom domignmdo# por ml do- 
p io t muproaoo do Im UH33 p o r urn plmeo do dorm oida do o ia»  
CO maom#
Art# 106#- Loo tribommlme ouprmmoo do Im# ropdb lioao  f#d£  
rmdma oon dooigoado# por lo o  oopioto  «mprmaoo do dioNu# -  
ropdb lioao  p o r a a  plmoo do durm oida do oiaoo mdoo#
Art# 107#- Lorn tribaam lo#  oapromo# do Im# rmpdbliom# oixt£ 
nommo oom dooigamdo# por lo #  oopiot#  oaprw oo do diobm# — 
rmpdbliom# po r a a  plmoo do oiaoo oBoo#
A rt# 108#— Ik)# tribaam lo#  do to r r i to r io #  y do propiaoim # 
y  lo#  do p rop iao ia#  matoaemm# y  lo #  do pm rtido# jad io im - 
lo o , oon domlgnadom por lo o  oopio to  do dipatadoo  do lo #  — 
trabm jadoro# do lo #  to r r i to r io # ,  propiaoim # o pm rtido#, o 
b ion  p o r lo o  oopiot#  do d ip a t ado# t e  lo #  trmbmjmdoro# do 
poopiatem o omtd^wmmo, por an# term teda do oiaoo m&oo#
Art# 109#- Loo Tribaamlo# Pw alm roo ooa ologido# por 10# 
olttdmdmaoo t e l  d io t r i to ,  oodim ato oafrm gio aniporom l, d i -  
ro o te  o igom l y on o o o ra tin te  o o o ro to , p o r aa  plmoo t e  -  
to o #  oBoo#
A rt# 110#»* B l proooteaion to  J a d io ia l ## teom rroUm  #m Im
- 10 .4 -
lo ag o a p a r tle u la r  d# l a  le p d b lim  fodoroda o aa to ao m , o 
• a  l a  d# l a  p rc p lm la  aatdaaaa^ y para g a ra a tfa  d# la a  -  
p a rw n M  quo aa paaaaa a a ta  laag u a , a  f l a  da qna taag a a  -  
p iano  ooaoaim lento d a l sumario o ax p ad iaa ta , #e la a  f a o i-  
U ta r d  on in ld rp x a ta , padiaado a a g r ia lr  e l  daraaho da w a r  
a n te  a l  T ribunal mx langon m ataraa#
Art# 111#- Loa dobato# Ju d io ia lo a  on toda# la a  te r la d i# »  
o laaoa da l a  0Rd;3, oon fd b llo o o , aalvo aaaapteoao# p ra p if  
to o  p o r l a  Lay, y #1 teroafao do te fo a o a  o a td  aw oaW aado 
para o l  aoaoado#
Art# 112#»* Loo jaoooo ooa Indopoadloatoa y  oo tda oajo too  
un loam nto  a  l a  Lay#
Art# 1 1 )# - La a l t a  lamqpoooidn do l a  osK trlota apH oatedn -  
do la a  loyoa por todoa lo a  M in lo torloo  o Z aatitao lo n o a -  
quo lo  oo tda aubordinadoo, a a f ooao p e r le a  tan o io n a rio a  
pdbllQoa y lo a  oiudadaaoo do l a  0H33, iaooobo a l  f io o a l -  
gmaoral do l a  Qaida#
Art# 114#- Hi F ia o a l o aao ra l do l a  Q teda oo aoabrodo por 
o l dovio ta aapraao do l a  0233, p o r w  p laao  do 7 oBoo#
Art# 11##- Loa f ia o a lo a  do la a  ro p d b lio ao , to r r i to r io a  y 
p roT lao iaa aaWaomao ooa aaabrmdoa por 41 f ia o a l  g ta a ra l
da l a  0233, p o r oiaoo aftoe#
Art# 116#- Loa f ia o a lo a  te  pm rtido#, d io tr i to #  y te a d a te a  
ooa aoabrodo# po r lo a  f ia a a la a  do la #  te p A lio a o  f adora» 
lo a , p o r uaa dum oida do teaoo te a #  y  ooa l a  aprobaaida -
d a l f ia o a l  conorol do l a  0W@#
Art# 117#- Loa drganoa t e  l a  f ia o a l la  o jo rooa an f w te f e  
im dopondioatoaaato do w a lq tiio r  o laao do orgaaianoa lo o a - 
lo a , y aolo oo b a llo n  aotbordiaadoa a l  f io o a l Q oaoral do -
l a  0H33#
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OAPiTOo m o m )
MHEOaoa Y HBHBHSa FOmMNEHTAtBa BE 103 OIPOADMIDS
Art* •laAsAMMas A# Im QBS3 tlm oM  dmrmobm #1 t r ,
b a je , «a d e o lr , t ie a a n  teraota» a  on amplao r — innrado am> 
gSa oa oaatldadl y m» e a ll ta i*  B l dmraiAe #1 tra b a jo  a a t i  
g a ran tiaW a p o r l a  epgaalmaalAn a a o ia l ls ta  ga l a  aaaaaa la  
m aolonal, por o l a ra o ia la n ta  M sa ta s ta  da la a  fa a ra a s  p%  
g o a tiv sa  da l a  aoaladsd  a o r id tio a , p o r l a  a l l a i aao ld a  da 
l a  p o o lb iltd a d  da a r ia la  aaoadaiaaa y  p a r l a  aopraaida -  
ML paro A iraaao ,
Art* U 9 « - M s «f.adad«oos da l a  tTHSS tia n a a  daraaha a l  -  
d a a e a u o . B l daraaha a l  dasssnae a s td  asagorada p a r  a l  Sg 
ta b le o in la n ta  p ara  l a s  o b ra rss  y  amplaados da aaa ja m a is  
da t r a b a js  to  aaha h a ra s , y  p er l a  ra d a o e ito  to  asm js n ig  
da a  s l a t s  y a  s a l s  faeraa p ara  u sa  s a r is  ds a a tiv td s d s s  — 
ps aasa s ,  y  a a o a tre  borns p a rs  e ta r t s s  t a l l s r a s  deads I s a  
o o ad la leaes ds t r a b a js  am  p s r tis o ls m s o ta  paaaass; p ar — 
a l  a s ta U s e ia ls B ts  to  v so aa iaaaa  a a a s la s  p a rs  o b raro s y  -  
asp laad o s, earn dsraebo a l  s a la r ia ;  p a r  I s  a rsa a ld a  para -  
S ub ir a a sss ld a d ss  d s l a s  tra b s js d o rs s  da m s  v a s ts  rad  to  
sa a o to rio s , to  s s s s s  ds rspeso  y  to  s ls h s .
Art* la o « - ÜSS a in d ad asas to  l a  ORSS t i s a m  dsrsoha s  s a -  
gare d s v a js s , s s f  some am saao ds sm fsm s dsd y  d s p d rd i- 
da ds I s  ssp so ld ad  to  tr a b a ^ *  B ates dsraehaa s s td a  s s s g ,  
radaa p e r m a m s d e s s r r e l ls  to  le a  asgarea a s s is ls s  p f  
m  d b rs rs s  y  asqplsades s  e a s ts  d e l B s ta to , p a r I s  s s i s ts g  
s i s  m édias g r a tu i ts  s  le a  tm b s ja d e rs s , p e r h sb sr p a a s ts  
s  d ie p e s ia id a  to  l e s  tr s b a js d s r s s  m s  rad  ds sM a is a s  p e- 
liS lim ls a s ,
-lO S  -
Art* 121*- Mm eiadadaaom to  la  0833 tia a m  toraaba a la  
adnoaoléa* Bata daraaha a a ti aaagurada par la  laatruaeW a  
p rla a rla  a h llg a ta r ia , par la  gratoidad da la  la s ts a e a lia  
aaaoBdarla, per aa Mat*ma da haaaa dal Batato d ia tr tb a l-  
daa aatra la a  estad laatoa  gaa aa d istlogm B  an la s  s aaaa 
Isa  anpsriorea, par s i  hsohe ds gaa an la a  saaadlaa la  a ,  
atoamaa aa d i sm la  Isagaa matsrma, par la  argaalaasW # -  
aa la s  fih r to a a , la a  oavkhaa, la a  ssa trsa  to  a i g i i l w  W 
tra o to ra s, y  le a  koUcbos to  aaa saaaB uaa g ra ta lta , p m f£  
s lo a a l, tdaa&m y agrentolem , ^ara la s  trahm jstorsa.
Ast* 122 .- Dsrsaboa id é s tis a s  a  la s  dal hsshra a s l stem sm 
la  0R33 para la s  am bras aa  todss le a  d m is tsa  ds la  vtda 
aean iatea , a a ltu ra i, s a s ia l y p sU tia a .
M psalhllldad ds a js rss r sates Mrsshos sM i assgarada — 
per la  aemsealim a  la  an jar to  dsrstoea Igaalas a lea  dal 
beahra so oiawto a l trah aje , sa la ris , rapsaa, sagorss as- 
a isles  s  in a tm ae lia , por la  p reteseiia  del Batato •  lea 
Imtersaas to la  nadrs y a l alfle, per e l etergoaiaata to la  
major to vaeaalensa per toharase ratrlhmldaa sea el sala­
r ie , per oaa amerma rad to matamidadsa, easaa to  pmarlagjl 
ta ro  y jardinas to  la  Infsmela,
Art* 123*- La Igoaldod to  darseba en tra  le a  eladadm as to  
la  # 3 3 , s in  d ia tln a iin  to  naslenslld ad ss  n i ra m s , an %  
dee le a  aapsstes to  la  v ida ssem iaiea, p ih lie a , s n lta ra l, 
mesial y p e lf tio a , as ana M y Isan taU s*
Sato lim itastin  d lrss ta  s in d trssta  ds sates darsshas, a 
a l  oaatrario e l satahlssim isnts da amalgalsr p riv ilég ié -  
direete a iad irsste  para loa timdsdases aagin an rasa s  -  
mneienalidad, Ignal #aa tsda propaganda an favmr to  mm s ,  
dlaalvisms e to mm pstv ilsg ls par ramemsa ds rasa s  n ae i.
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eeHdsA, Ma pmnibl## mat# 1* My*
Art* 124,- A fl#  to sMgurar # lea oludadanoa la  libartod  
to  aaaolaaola, la  Ig laala , am la  0H33, a a ti M parada to i 
Batato, y l a  aaoaala to  la  Igiaaia* La Ubartod da pmaatj  ^
ear laa aultaa ra llg lo M s  y la  Ubartad to  haear yrepagi, 
to  on tlrxallg iasa aa tia  raooaooidaa a to tos lea oiodoAa» 
mas*
Art* 125,- toafexM a lea  iataraM a to  laa  tiabajotoraa y 
eoa a l f la  da refermer a l ri&laam m o ta lla ta , aatto  germ 
tlaa to a  par la  Lay a loa eladadaooa da la  ORSS*
a ) l a  l lb a r ta d  to  palabra*
b) la  U bartad da pramaa,
o) la  U bartad da raamWm y da altla*
d) la  U bartad to  maolfaataaidm y to  damaatraalemaa am la
eaUa*
Bates toreeboa aatto  garaotimatoa per babar puaata a d ie- 
poaloito da lee  trabajadorea y to sue organi aaeioaaa, la -  
prastaa, bovinaa da papal, ad lfie lea  pdbUooa, oallaa, — 
aarvtoloa to P ,t ,f • y otroa ragulaitoa aaterla laa naeaaa- 
rlea para a l ajareiolo  da M tos daratoes*
Art* U d,— CwifenM a lea  intaraM a to  la s  trabajaderas y 
a fin  da dssarreU ar la  la lo la tlv a  to  la s  maaaa pspnlaraa 
SB aa tarla  da organlaeclda, aaf ooma aa aetlvtdad p o lftl-  
ea, a a ti aMgorade a loa oladadamoa to  la  ORds s i  torstoa 
da aaoolaoldn an srganl aaeioaaa javamllaa, ergamlaaUwea 
topartivas y da prsparasito a lU ta r , Meisdadsa eoltura- 
laa tdto&oas y eW ttffloaa, sm taa ta  qua la s  sindsdamM -  
mda aotlses y laa  ads somasiantaa to la  slaM  bbrsra y da 
laa atraa sapas t o  trabajadsras m  aflUam t o  pertids se- 
astoata (bslsbav&qto) to  la  ORSS, qua as la  vamgaardia to
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Zee #m m  Xunh# poz* n i  t e e e n o i l s  jr ro te r# # »
mimMs to i  rdgimam moslallata y «m r#pr###m#a #1 aM tos 
d lra v tlv o  to  to to a  1m erg«n1swilen>B to  tr a b a ja to r a e , -  
ta n t*  ao e la lM  ooae ptoU aaa*
Art* 1S7«- La Iw talabSlâtoâ to  la  pmrmtm  aaM g to n M a , 
da a  loa odatodaaaa to  la  Vadta yoato ame iataalda
a i aa M par toaiaM a to  ma trUmaito a par to to a  dto P is- 
ab l.
.\rte 128,- la  My protaga la  larto la tU idad  to i  dwrtatUa 
to  loa eimdadamoo y a l aamrato to  aa eereeapeadâMela,
Art# 189 -  La 0RS9 aat ablaaa a l  dwaaha to  aa tia  para aq y  
Uao aiaiaâm oa axtraajaras parmagaitos por btoar dafbs%  
do loa iatoraaa#  da la a  trabajadoraa o par aaa aM lvtd»> 
dos e ia a k itle M , o por txbar Imohato p ar la  lib a sa e ito  %  
aloaal.
Art# 130 -  oada ajadadaao to  la  # 3 3 , astd  abligado a ab- 
aarvM la  Oaaatltaoida da la  osida, 01 am q^isiasta to 1m 
layaa, la  ab aam aito  da la  dtaolpU sa as  M t rabaja# aag 
duoiraa baaaataso&ta an a l coapUatanto da aa dabar  saa ia l 
y raapatar 1m ra^Laa to  la  oasamtdad aotoaUsta#
Art# 131.- fada atadadaso da la  OSSS a a ti abllgato a « s i- 
vagoardar y raforaar la  pmpdtoad aoo ialista  o asis , aanq^ 
darada oeao la  bas» aagrate a âslM gtbla dal rdgtoan so- 
a id tioo , OOM tbmda to  la  vâyaasa y a l pador to  la  patoda 
aoM sanantial da aaa rid a  dlgaa y a trilia ad a  para Isa  -  
trabajadoras.
Isa  to to rito m  qaa atastaa  aost r a la  prapdadad oasis os- 
a ja lia ta  aes amstlapa to i pmaAs»
Abto liMU- 21 daba r  s d lita r  m  sa» Lay para to toa,
&  aaavlato s t l l t a r  a s  a l  m jaraita a»j»  to  ObrarM y Ma»
- ID* -
fM to M  awMtitmgw tim  to llgm a lto  to  tn m r  par# Xoa e lad g  
toaam to la mas.
Art# 133#- la tofaaaa to 1a patoia a* totar aagvato  pmra 
totos laa atedatoaaa to la ORSa» la tvala&to a la Patoda 
(v&alaalia toi jimaawta, tomaralto A aataSg#, at oat ads 
aaatra tl^ petor ailltar 4M. Batato, al s a p to n a ja ) aati - 
aaatltoto aaa tato aaaailted per la lay aaa» la paer to - 
lae fatoarCaa*
CMffimo oiwg
Art* D i* - la s  alaeetonaa a  iipatadM  to  ta to a  lea toatata 
da dlpntetoa to  lee trtoajadoraa# aaaiat aapraao to la  -  
ÜR93, 3oalet eapraae to  laa Raptolloae fadaradaa, Savtala 
da dtpatadas to  Me t rabajaderaa to  ta r r tte r ta a  y preaia» 
a ise , to rla ts  oapvaaos to topdbliaas aatiaaaaa, aaaiata -  
to  dlpotatoa da trabajateraa to  p a rtlto a , d la tn ta a , e la - 
datoa y poaalüadaa nuralaa (a taala taa , poabloa, aldaas, 
kjaH aka, oaoerloa, ) aa Amdaaantaa atora la  basa dal da­
raaha to  oofragLo Ito ra raa l, ig aa l, d iraate y aaarata.
Art* W — laa aXaagjeaaa to dlpatudoe aa baaan an al aa- 
freglo entrareM, aa daelr, qua todoa laa otodmdaaaa to -  
la 0R3S qaa baysa oumMito las diaalaabo «Osa, - imdapaa 
diantaaaate to  aa raaa, naalmalldad, aaao, raltgtia, 1 %  
txaaaSib, raaitoaala, orlgea aoalal, adtaaaWa aatarlal, 
pad"to palitlmy* tlaao toraahe a taanr parts aa laa Mag 
adaaaa to dttpotatoa, een la to Ms Maas y laa
iailtidaas aoadaaadaa por trtLbwailaa a paaaa qa# Uaoaa -  
aaaat# la primaMa to Ms toraotoa Maataralaa.
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Vamêa m r aümeiào d i pot ado to i as«i«t smprtos to Im GBSS 
ta to  «ttatodana aavidtiaa qua hmym auapUto valutsteee -  
■fiaa, alB taaar aa aaaata aa raaa, naalanrlttod, aaaa, %  
U g lto , iaakraeeito , toatn ll la ,  orlgaa aaatai AtoaaWm — 
a a ta rla l mi paemto palftlaa#
Art* 136.- Laa alaeA aaae to  âlpataioa ae baaoa aa A  aa- 
frag la  Ig to l, aa to A r , qaa aata Awtoftaaa aa an vata* 
to# laa  Aoâatoaaa partiaipaa aa la a  alaaalaaaa aa aa # a  
to  lép a lto d »
(Art* 137.— Laa aajaraa aaa a laataraa y alag lA aa, tgaal -  
qua la s  htabraa.
Alt* 138*- Lta aiaâatoema qua adrvoa aa algto aaarya a -  
anUM to i s j i r e l te  aaa A aataraa y alag&blaa A  —
IguA qua laa  toaâa olatadaaaa.
Art* 13#.- Laa al aartnaaa a «tyatadaa as baaan aa A  a»> 
ftraglo to i aato tozaata , aa to n lr, qua laa  alaaalaaaa a  -
tatoa lea toalA a to  dlpotatoa to  trab a^d erea , toato  laa  
slocoloaes to lea  toaiate  to  dlpatates to  t r abajato rsa to  
la s  losaU dstoa rurulsa y urbaana baata laa to i S talA  %  
prama to  la  QRto, sea batoaa per la s  atndtoaaaa a&a lat*g  
M dlarios to  Angona Aaao, pw aadlo to alaaaleasa dlrag 
tan .
Art* M o.— B l a a o su tla te  para la s  ala aAenaa to  A patatoa 
to  aaer at a ,
Art«Ml*- Lea aaaUtoSea para la a  A aaaianaa aaa praaaatj, 
to a  per afwanaasM Aaaas «dsateralato A  dtoaaba to  M t- 
aaator eanlââatto a A 4  atrlb u lto  a  laa  togmAaaAeaaa aa- 
Amlaa y a la s  astolaA etoa to  trsbaja to raa , aTpaAaaata 
to#  AA p a r t i t  naanAAn, Aadt eatea , aaapaaattoaa, a r%
— HX -z —
AX## <W# d ip te a te  m tA  o U lg a te  m d a r aoan ta d a  ^
mam 4La##oraa da aa  tra h a ja  y d a l t r a t a j a  d a l a a a la t da «  
d lp tead aa  da la a  tra h a ja d o ra a  jr poada p a r  aa aaadaêa 
rraap id o  m  w a lq a la r  aonaoto p a r d a a ia lfo  da l a  a a y a rfa  
da aaa a la a ta ra a ^  aag te  ^raaaddm laata aa tah laa ld o  p a r 1# 
Lay#
laU d ## BAICTBA -  0dm4L1MD
Art i  143##  ^ Laa a raaa  a f la la la a  da l a  tM te  da B apdU iaaa 
S a rid tio aa  d a a la lla ta a  aa td a  tem adm a p a r te a  ham y  im »» 
m art I l i a  aotoa a l  ta r ra a tr# ^  rap raaan tadaa aa  la a  »»
rayaai d a l a a l ,  y  aaoaadrada aaa  l a  im a«Pl#aâte aa  la a  la g  
aaaa da la a  R apâhllaaa fad arad aa : n p r# la# a riaa  da ta d a a  ## 
la a  p a la a a , m aiaa.* ap taa la a  azmaa aa hallam  «aa a a tra »  
U a  da a laaa  pmmtaa.
Arte 144»» La hamdara o f ie ia l  da l a  QH3S a a t i  fazmada p a r 
aa  paSa gaazmaalda t e  ra ja#  IXapa am a l  d a ^ ila  aagpa» 
Zdor y  aa ta a  d a l a a ta , aaa  ham y aa  m a r ti l la  te r te a a , y  »  
sabra 4lXaa aaa a a t r a l la  r a ja  da a la a a  pmataa^ hazdada am 
ara» La la a g ita d  da la rg e  a  aaaba a a  da 1 a  2#
Arte 149#» La a a p ita l  da l a  ÜH33 aa  l a  teodad t e  KaaaÉ»
qm ttlL O  fHBCB
paaqBpnctaiPO m m F icw ri# ) db la ooK agnooio»
Art* 1 4 6 ,- Ota s e tif ie a c d iB  to  la  O m a titm lto  d« l a  OH38 
#A # aa  p ea lb la  p e r daolaL to  t o i  S ev let aa^ taae to  l a  -  
to tom , « « p isaa ta  aa  aaa  aayerM  to  l a f a r l e r  a  to a  tare& ea
- X12 - —
m  a # # e  w  mmàm m m  t e  1mm Otemxm#,
PAR» WQOroA
a S e t i s
I m  p rw te #  « u tem a t e  a a ta  O an a tito a téa  te a Z a rw  
qaa aaa f ia a a  a l  r a te a ta r la  aa  te a  a i t e  la a  te  â a a w ra -  
l l a r  aa  p rag ro aa , aàaa la a  t e  a la te a a t ia a r  y  aa ag a ra r aaa  
a a tra a to x a  a a a la l qoa, ia ia la d a  am 1*917# y a  aa  p ara  »  
te la a  aaa  ra a U te d  w la te a ta f  p a r  aaa baw a aa n tlan a a  ra»  
fa ra a a la a  a a  a l  t m ta  a  a& teaalanaa p raa a ta b la a lte a  (« rta*  
2 e , te#  7*# 118# 119# 120# a ta * )  la ta r w a t te te la a  acma ag  
p aaato a d a l progroM  a a a e tlta a la n a l»  Laa te ra a h w  la d ia i»  
d aa la a  aa aaagoraa mda qoa p a r garan tdaa Jo z te laaa#  p a r »  
praoaptoa aaaadaioaa y  aaeialtfg laoa*  t e t a  aa  l a  aaaaaaomm 
o la  Id g laa  t e  aaa  la ê a rp ra ta a ld a  a a n l a t a  da l a  a ida#  om 
paao p a lla d a  aa  a a ta  C a a a tlta o lte  poroqa# la a  goat#  o aa 
a  Xoa ta d r lo a a  d a l aeaoalaaa# aa la a  t e  tap n aa ta  l a  t# ^ a #  
a l  iwM>a te  mamaata# t e l  aaa la llam a am « t  a a la  paia#  l a  »  
qua a  f in a l  t e  ooaataa aa  ra a o lta  aay o r te d n a  a i  d a te r#  
t e  l a  l ia a a  m az tea tam la tea ia ta . Al U a g a r  a l  dltâm a oapi»  
to la  da a a a a tra  t n t e j a #  pazamaa aama l a  O aaa tlto a ld a  te  
l a  C teaa r a ja  aa  a m a a  r a a l ia ta  p ara  mda m an d a ta  l a  
da Hoala*
Ha a l  a r t .  1# pamaa aama a a  te fim ld a  l a  üaldm aa» 
ma •hm S a ta te  a o o ia lla ta  t e  o b rero a  y  wmpaaima#*# a f lr »  
m teteaa q w  aa  fte tem a te a  aaomdmiaa l a  a a a a tlto y a  a l  ada» 
t a m  a a te a l ia ta  te  aaamamfa y  l a  p ra # a d a d  a a o la lia ta  t e  
la a  im atrm am taa y  t e  la a  madiaa t e  prateaaW m# prepladad 
m w ita lltea  ya aam aagalda **aama r a a o lta te  t e  l a  Hqtedam  
te * a  d a l ordam aaaxrfteoa a a # % a lia ta *  (a r t*  4#)* Ha te a ir#
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qpa awqm» la  O am atituidda a o a ld tie a  raooaaaa a ia x ta  pra» 
plaAad pztvada# la #  fozaaa p z la a lp a la a  t e  p rap la ted  #ea »  
l a  t e t a ta l  y l a  a o a p a ra tte a  ( a r t# . 9* yT>)# l a  g w  «Igalm 
f la a  qaa l a  v i t e  aaow teipa a a U  te ta z a ia a d a  y  d i r ig l te  »  
p o r a l  pàaa d a l Hat ada* 7  a l  a taao  t ia a fa #  anaqoa la a  1dm 
aaaa g w a ra la a  d é l p la a  aaoadaiaa qtiadaa f t e r a  da l a  Oasg 
t l ta a ld a #  m aahfteaaa t e  aaa p raaap toa aa a a a tw ta a  aabra 
d laboa w poaatoa aam a itaaa#  y  a l l a  aa  a a ta r a l  a a  am p a la  
azya modo da a z la ta o a la  p a lC tia a  a a td  te d la o l ah lamao ta  »  
r ln a o la te  a  aaa  datazm lnada tezma aaoadaiaa* Da aa raa  t e  
aaaaa ta  a lm la ta rlo a#  ao laa aa ta  a a la  ( w r la a  t e  gaarra#  £g 
teaaa# Hagoalaa H ztram jaroa# X atariar#  Jixatlcda y  Samldad) 
aa  aa ow paa te  pzablamaa a n le a w ita  aooadmlooa*
Laa « ito ra a  t e  a a ta  Oamatitualdm boa p ro a laaa te  a  
todoa lo a  a lw to o  aa a a rd e ta r  dam oardtlao# a l  b la a  a l la a  
tia n a a  om ooaeapto a o o ia lla ta  t e  l a  daaoarao la  qua no aa  
paraaa aa nada a l a  aonoapaldm aaa ld an ta l*
3agda lo a  ao v la ta  l a  daatooraola aa a a n lf la a ta  aa  
a l  daraabo a l  tra b a jo  y  an a l  daraaha a  qua a l  p x a tea ta  »  
da a a ta  tra b a jo  no aaa a p ra p la te  p o r nlngana paraona la %  
T ld aa l tb aza  t e  l a  d a l t r a b a ja te r | te n  l a  qoa qpada b lw  
te a ro  aipm a a ia ta  an  a a a r l f la la  t e  l a  U b a rta d  a  l a  Ig o a l»  
te d  t e  p o a lb llld a d aa  aaondaiaaa*
Oon raapao to  a  l a  damoazaala p o litia a #  a l  an fra»  
g la  a n lv te te l  ha a a a tlta id o  a  la a  d lao rln ln ao io aaa  te a a tg  
n O aa  te  l a  o m a titn a ld n  t e  1*922* tegdn d ta lin #  l a  m a te  
t e  iU a  ra d la a  an  qoa la a  aanb laa aoandalaam ban a lta ra d a  
l a  te tm a tn ra  ao a la l#  t e  n o te  qoa y a  no a n la ta  «na a la a a 
M p tta U a ta  y ,  aomaaoaan taaan ta ,  taapoTQ p ra la ta id ad o #  »  
paaa ta  qna data#  a  tra a d a  t e  l a  propladad t e  lo a  nad ioa d
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de fzed am id a#  ## t a  tru a fo z m d o  w  i m  e l—e m— # em 
l e  ^Amee ebxere*# que# j u i o  eem l e  eeepeelm e y  le  
U âgeaSeiB*# — t l t w #  l a  aetm al aaeleded  eev ld tiea#  y  »  
m ir e  e a te e  gxw ee w  m la lem  ixHe— a  amlagdmleee# ad—  
— Im blea, — dfade— lo g e r a  dSseriadaaeS— aa p aU tiaa a*  
La O eaa tltu a ld a  g r m t l— A  d a raa ta  da au ftag lo  »  
om Èaaraal, d lra a to  y  a a a ra la  y  aalaWL#— l a  — aaadda de 
la a  rap— Bflagtaa# ata*#  p ara  —  d l— — la a a  •aa  o— »  
— tl to a id a  qaa aa—l a  ta d m  la a  —o d ia l—  ax lg ld — »  
p a r  —a  da— a ra o la  ra d ia a l#  a—ap te  o— $ — ta y  l ib a r ta d  
pare l a  f a — id n  y  a a tia ld a d  da la a  p a r tld a a  p a l f t l —a* 
a a l— ta  om —rtld a #  a l  p a rtld o  aa— a la ta #  —td  paxm itl»  
da lagelm —ta #  y  — poada —r  a la g ld a  mdmgdm aaad id a ta  »  
que — tay a  aida ap ratad a p a r a a ta  p a rtld a*  La Oamatltm» 
a id a  aa—I ta #  aa a le r ta #  — j^ ls lb a  a tr a a  p a r tld a a . Dl— 
aalemaxxtat " la a  a&odadaaaa mda a a t i—a  y aaa— a —a a  da 
1— f i l — da 1— a ie —a —— a y da a tr a a  a—ra ta a  da tgm 
ta ja d a —a  — agntp— —  a l  p a r tld a  a a a n a ia ta  ( te la ta a Iq — } 
da l a  ütadm# —ag aard la  da la a  tr a ta ja d a ra a  —  — 1— t a  »  
p a r  a l  f a r ta la —a la o ta  y  da —g—lad m lm ta  t e l  a rd — a q ^ a  
l la ta #  y  qoa r —— te a  t e  ada l— d lrlaem ta  te  tad —  1— 
a rg aa la—lan — te  t —ta ja t e —a# t —ta  —rp o ra tl— a ——  »  
a te a ta la a *  ( a r t .  1 2 6 ). La t e t l —  p a r ta  p—te  —r  I te a r»
—a ta d a  —  t e  —a l i t e  t e  q— ta te a  1— a r—te a —la —a aa» 
t t e  t a j a  t e  —te s te  t e l  p a r tld a  —— te a ta #  y  a — — la  
to —1dm ra te  m  l a  B—l a  a—Ü t la a .  i  l a  1—  da a a ta  ta »  
a ta  m  aa— t a  t e  I te a r p r a ta r — te  pra—p to  t e  l a  te —t l»  
taaldm  q— d l— q— ^ te  d a ra a ta  te  a—b ra te a te a  t e  a—d l»  
d a te#  — a l —te a —a a a td  —w e e te a  a  1—  a rg —la —l —aa »  
—a la ia a  y  a  la a  —a la d a te a  t e  tra ta ja te ra a $  a  1— a rg e i^
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ê # l p a rtid o  M n s lf lia ^  aânâiaatoa^  
o rg aB im o lo m a jm m m lle# y  aooiadadaa o o ltu ra laa*  (rngtm ^  
! « ) •
D#m%m t e  l a  OamaWltmaWa vlgam te^ y# lo a  a a H a ta  
ao t la a a a  a l  M r io ia r  t e  êT&mom x av a la a laaa riM
t e  a a te te # ^  #m ipoasdia t ta o te  a l  t e t a t e  y f s a s la  a  1m  «  
gnww# c M lta lla te ^  p a ^  aamaary aa  ta d a  m  iJ te v tM o la  #  
azdgUwMte te M a  aaaio para#  te# aaa#  a te a te la a »
E l a r t im la  13 t e  l a  O aM litoaldn  a a r ü t i a a ,  dafj^ 
aa a  l a  TUSUS.3» pm o '•un Satado fa d a ra l ftedado  am l a  ^  
u n ite  valmmW rla t e  la #  B açte llaa#  a a a ta H a ta #  a a a lit ia a #  
l# a a la #  aa  daraaha#*» Para jam te a  a te a  l# te ld a d  te r a a l  ^  
hay aa a  Im dadabla hagaaamfa f i a t i a a  t e  l a  R#3.y.P#R. (Orna 
aa# la )p  p a r  #a aa y m  daaaldad te  pa& laalte^ qaa l a  a#a#a» 
ra  a a y a ria  a a  a l  p a ît  Ida  aaaaalatm  y a a  #1 te a la t  SapeaWg 
mai aama p a r aa  a o p a rla r  p a te r  a U l t a r  y aa  a te  a l t a  #ra»  
t e  da d M a rra lla  aaant e ia a» (31a anteorpa^ a a ta  bapmaaafa 
daaxaaa aa aCLa p a r htùmrXm «Ida aappagada# ta x r i ta i la #  a  
l a  R#3#?*3*a* p a ra  te ra a r*  # a t a  oan la #  ad q a irid a#  a  
la a d la ^  Im m ^pteH w  w ra la » fla la a d te e a , « te#  t a t e ü a  p a r 
l a  am paaalte a r# « te a ta  t e  l a  ladam tr l  a l i  m«# l d a a# a tx a#  «  
p a rta #  te  l a  tm33^ ### # « # lte  l a  p w tl te p a te te  de a tra #  «• 
rap lan## #a la #  #M dre# e a a a a la t# # . }» La# a e a p a te m la a  y  
etAWqdüM*# t e  l a  P a te re a ld a  a a t te  aaoM zadaa^ t e  Mumer# 
fB# toda# la #  re a ta a ta #  p a rtaaaeaa  a  la #  B apiblioa#  fada» 
ra te #  (a rt*  1 $ ) | ma# a#  t e l  l a  a te ^ te a d  t e  f te a la n a #  t e  ^  
l a  f ad araa lia »  aa# m  l a  p ré e tla a  l a  « u te w a fa  d a te
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f f t i a r  fM #  mêm paa #1 map### t e  l a  p a e u lla r lte d  m ite ra i*  
P ara  a te x te s  s ia ta rim ^  lom êreum m  t e  lo a  B ata tea  m latera#  
lo  #am ta a te in  t e  l a  fa te ra a tte ^  IM a te a â a  m  atflo 
a ja x w  p te a r  d lra a te  a  la a a d ia la ^  a tea  te te l te #  y  aa  « m  
an p U a aad lâa^  m a  ftuM Ü a te  aa o rftia ae lfo  aa te a  lo a  
a a s  t e  la #  d ia a rm a  te p te lla a a *  Paza^ a p a rt#  te  a a ta a  aa» 
ra o te rfo tâ a a a ^  l a  f a te r a o i te  a a r l te io a  a a t i  te ta d a  t e  aim 
paaoa ra a .# a  #00  a a ra te a  m aaaâte a a p m la lt
1 ) t e  p r la a r  l a # r ^  a l  aiotam a t r a t a  t e  a d te ta ra o  
a  l a  p la ra lid a d  aaa teaal  t e  Batea y  a l  g ra te  t e  te a a rra »  
l i a  p a lf tia o ^  m i te r a i  y ao o n te iaa  da la #  d ita ra o #  grapoa 
B aolom laa* A a a ta  a fao te^  y  am o m ta g o ria #  p o lf tle a #  y  
p o lftlo o -a d a & n la tre tira #  In fa r lo re #  a  la #  Batado# m la##ra# 
bay a tr a #  O fltidate# aabardiaada# a  a lla #  %## rao ib aa  la #  
maBd&ro# t e  n ap te lia a#  aat t e oaaa» ra # # # # #  mWaema# y d ig  
t r i t a #  aaatan alM y para a lu  qo# ## tr a to #  t e  mrmm a a tld a  
da# a te ia la tr e i tlr a # , poaata qa# p a rtlo lp a #  a a  l a  forma» 
a id a  t e  l a  ra lw stad  f# te r a l  m ediant# au# p rap lo#  r#pr##%  
tm ta #  #m a l  t e r l a t  t e  la #  #ao lM alld ate# $  a# t e d r ,  qo# 
a# ab a tao t#  t e  au a teard lm aalda a  lo #  mat a te #  # # a te ra%  «» 
aa td #  a i  algoma# w w »ato# a#  r a la o i te  la n a d la ta  ### l a  %  
teraaldm »
Z) Al z a t te  qua a tra #  aLatama# fa te ra la # ^  l a  om g 
t l t u o i t e  p aa te  «or re fem ad a  «1# la te r rm o ld tt  t e  lo #  B teg 
do# m later### lo  qm  o en a tltu y a  ma# t e  la #  r##en#a p a ra  •  
qaa loya a l t e  a a llf lm d a  t e  a a a l fa te ra l#  (P ar K. G» ## 
te##r#$ Patew al f o###rn##nt* C afard , l* N d #  p d ^  td f a trM  
m a tl tte  p a r  la #  q#a a# l a  ad### a a r te te r  f ê te r a i  poad te 
p a r a# am teK la# im #r$  f a te r a l la a ,  pdga* 4M  y  a# .)*
3 ) lim ita  daraah# t e  aa aaa ltey  a te r#  te y a  #1#»
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tH f i l ia te  r e a l  ya baaoa t r a t a t e  a a te rlo tn a iila *
4 ) S I oaatzallflBO  a te â  a%ir*mod#m#a$e aaeaW ate «» 
am M la r ia  aaaa ted aa , ao laa aa te  b a ja  #1 p a te r  f a te r a i  a  
Im ite m a ir la  paaada, a a f om a a  la e  l a io a t r im  aa p d ia la a  
t e  b ia rn a  t e  aamawaf a a n trü J la m  pm# par### #a ba aaa#» 
to a te  # i r w t e  t e  l a  l a # # l# a l t e  a rd lm arl# . Em mm p af « %  
a a tld o  « f te s a a  p la#  a a a a te te a , ##%# « Ig n d fiaa  mm temWL# 
m tera la #  p a a lM lite d a a  t e  teamrrWLla t e  la a  ftaa ia n a lli# »  
d## im tagran ta#  am 1# mayorf# t e  mm ampaai##* M gna t e  ^  
m audite a s  iam h ite  qm# 1# f a te r a o i te  hay# t e  te ra b a r  la #  
prasegpoaaSa# da la a  BapHbHaaa tedarm te#*
5 ) f ia a la to t# ,  m tem ira# qua am g ao a ra l la a  aa#»* 
ta #  a a tm te ra a  y la  te fa a s a  aan la #  p rin a ra a  m ateria#  pm# 
te  a a a t r a l l s te  a# mm fadarm aidm , an aam bia, am l a  t e i t e  
te v id tia a ^  daapmda te  l a  ra fo ra a  d# 1*944, qoadam a  d iag g  
a le l t e  t e  la #  Bapdblloa# fad ara laa*
v k m i r m m m
M ,
1* 2)R M tM  y  a# lu e  ampdWiM# M w n iM *
XX afeslnui 4* la #  9#pdlill«## fi»4#ra4a# ## 4*#pU #- 
g# «0  aX s tg o ia n te  #&#### M  ##r#**m  y  d# o b lig a lB n a a t
a) BwaW wk
BBtra W o #  #0  og#g»ao»
•}  &a ppo$#«i#lëm p e r p a rt#  d# la  PadapaaX## d# I# #  
d#K##W# *#obavaao«* xwaaacot## d# la a  o aap atanalaa  da l a  
M daraoitfa (a rt*  X *), dar aahaa qoa an xaaX ltad lA aaao a  »  
a a n a H tn ir  an* t« m »  aapoirïCflaa M  au te a an fa»
mm T)*y f t .  —
b) a  #0r##W # 1# «MmsaroMÜm te #m terrteoxte^ 
r a  #1 qu# ao 80 pooâra r a r l  f lo o r  o rab loo  a te  p ra  a r a  ##%  
t ia la r te e »  (a rt#  18)#
a )  a  te ro o b a  a  parWLolpor r a  l a  fa ra a o lte  t e  l a  
r a lr a ta d  t e t e r a l  a  t i r a t e  t e l  d a r ia t t e  la a  ü a a la a a lite â a a *  
d ) m  o rtia tte ^  17 t e  l a  a o r a t l t a a l te  d la a  pua 
da ao p d b llra  fad raad a  o ra ra ra a  a l  te ro ah o  a  l a  l lb r a  ao%  
r e e l te  t e  l a  B*a»3»@#* P ara y a  r a  l a  d la m u d te  d a l prayaa 
t a  da a a n o tl ta a l te  ao im ataa lia tf pa^a# p a ra  qua l a  aaoa» 
o d te  ao ftsara ra a a ta  a f te a r a , m  p ro a laab at 1 ) q ra  l a  %  
pdWLlaa ra  a a o a tite  aa aa tw rio ra  tadaada p ra  tad o a  la a  1% 
te a  t e  t e r r l to r io a  t e  l a  teâteq 2) qaa l a  paWLradte teraa  
ra p o rio r a  a la r to  s te t e a ,  p raa  r a  a ra a  aeat r a r i a  a a ta r te  
ia o rm  t r r a t a  a  lo a  m taqara 08ta r lo ro a $  3) qua r a  t a l  pa» 
bla#l&% WMLara f l r r a m  id ao ld g iaa^  poaa aa p a r ta  t e l # * »  
baao t e  qaa t a l  te ra a b a  p a a te  a tea rd lm d o  a  I r a  la ta x a a a a  
t e  l a  WLraa t r a b a ja te r a , y t e  poa l a  aaaaoalda t e  l a  l a t e  
p radm elo  a  paqaafiaa nealaaalS daâaa t e j a r f a  a  d a ta#  a  aog  
aad t e l  l# # a r ta llra a #  7 , t e  haaha. I r a  la t r a te a  t e  aaaa» 
a l t e  bam a id a  Jragadao aaaa d a l l ta  t e  tn sd la ife  y  t e  aaa» 
ts w r o r a la a l te  do raato  lo a  pxaaaaaa t e  1#93T»36# O P larl%  
**Baaala ?ha g#a»3.a.* atea#4Tark^ 1«942# p ite  934)
# ) Laa rafarm aa t e  1#944 a ta rg ra  a  lo a  B a ta tea  ^  
m lrabrae a l  te ra a b a  d# aa taW aear ra la a la a a a  l a t a r r a ^ a a g  
l a a ,  aa  lo  pma ao Im^Laya l a  a a g o a la ^ d a  da t r a t t e a a  y  a l  
#raadba d# l a # o l t e  (a rt#  18* A)% p raa  ra rra a p a a te  a  l a  
te d te  ^ la  ro a lm o sx to a ite  go ao ra l t e  la a  ra la o io a ao  r a tr o  
l a a  te p te lla o a  tM arad aa  y  la a  d aa te  S tea te# *  (1 4 , a)#  S I 
p a H # a  t e  te a â a ta g ro a â te  p ra  p u d la »  a te a r  l a t r a t a  r a  ag  
t a  te r#  tea  p o a ^  aam troH a a te  p a r l a  a a ite d  t e l  p a r t i t e .
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y ,  d a te  iM r o lM ite  de tmamem  o u tra  la a  m p db lloaa y  l a  
Oaiyte, a l  roMHxltaâo, y  pxaM ilm m sta l a  i a t a a a l t e ,  d e l «» 
p raaap ta  a a  am pllar lo a  ia a tz a a a a to a  la ta ram a lo aa laa  da -  
d te a .
f )  f ia a lM s ta ,  l a  reform a da 1*944 la a  o ta rg a  # %  
b â te  tm d a reaw  que, a iw ta a a i te ,  aa  e o r r a la t lro  a l da l a  
paraoralâd& d latam eoK m al#  a l  da p aaaar aaa pzayâaa f te £  
a ra  azaadaa (a rt#  2B )| p ara  aarraapoada a  l a  U aite  l a  ja »  
f a ta r a  d a l arajam da de a l l r a  y  la a  i^ te a ip io a  d ira a tiro a  
da aa argraiaaaâdm  (azt#  1 4 , a)* P a r ra a ra a a  pazaeddaa a  
la a  a n ta r io re a , a a ta  dereaha aa reaa  de aâaadfâaaaW a p r%  
t l a a  y  pnada a a r  ta a M te  a a  Inatxuaafsto p ara  f la a a  f o l t t g  
eaa ra tra lo re a *
B) Btearea#
a )  IM  o o a a tita a â ra a a  da I r a  r^ ^ lO â a a a  fa te rad a#  
ao ad lo  b ra  da a a ta r  aoordaa a ra  I r a  da l a  tza lte  (a rt#  14} 
aâao <im la #  Ifiaara  tra d m a a ta la a  da m  a a tru a tu ra  poldtj^ 
e# aoa y a  p z a rle ra a ta  aa tab lao âd ra  p a r  l a  a a ra tâ ta o lte  f g  
d a ra l, qua d a ta ra d ra  m  adlo au alateam  t e  padazaa p te l i^  
ooa (art##*  97*43, 19**88), aâao ta a d â te  la a  m tid a d a a  p a - 
lf tlo o * a d m la i# T # tlv ra  qm  as âa tag p ra  an  aada mm t e  «* 
a l la a  (aiqsdbldara la td a a a a a , B agiaaaa, T a r râ ta r ia # ) , <» 
(art##*  3BM 9, B)»
b ) te a  momae ^ r f d io r a  e a t te  b a jo  l a  aupraaaafm 
û A  BratM te f ê t e r a i ,  da aa aa ra  q ra  a a  aaaa t e  dâaarapaa  
a t a  p rad m te»  a l  D areteo t e  l a  H alte  (az ta*  18 y  80}*
# ) Laa BapdbXlraa fad arad ra  a te te  aM ligatea a  a%  
t * r  t e  drsgraa t e  a ja a ra â te  a  lo a  daeledam aa l a g U te t i r r a
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y  ggbarnwiantaXaa de 1# Qaldm, eepeeleX m ate #m lo  que #» 
re f le z e  # le #  mmtmrtmo de o eap e to m la  e o M u m a te  (aztee#  
5 3 , #  y  85)#
d) 3o w tlr id a d  eeoadmloe queda euberdiaada a l  «  
p l r a  aeoadaloo g e n e ra l, i a o loeo am aq u e llae  a a ta r la e  de «  
ea eoKpatameia#
t#  îte tr tto a id m  da aonaetanalaa#
darraepoodea a  l a  faderaedA i l a  ra p ra a ra ta a id a  de 
l a  tb iida am la a  re la e lo a a e  ia te tm ae l r a a la a | l a  d e a la r a ^ te  
de g n a m  y  l a  e m w iaa lte  de l a  pa% l a  a d a le ié a  de anevme 
HepdlOJLoaet l a  dofeaaa de l a  e e a a tltu ^ d a ^  l a  eegaridad  #* 
d a l B etedoi I r a  baeaa de l a  la ^ lf l la a lte  d e l tx a ta jo i l a  ** 
lo f^a lae& te  p re e ra a l, panel y  c i v i l ,  a a i eame l a  da te ad g  
danfa y  aae tm a ja rfa i l a  fa raaaâd a  d e l p lra  ememdaleo gara 
r a l |  e l  eaeere lo  a x ta r io r f  a l  p reeegaetea fe d e ra l; l a  o r»  
gatyiaaeida de l a  d e fra e a  de l a  cmidm, y  a l  aaado y  d lre a »  
a id a  d e l ooajan to  de la a  fu e rra e  mtamadaai lo a  eeganea e g  
ta ta la a ;  l a  e o e e e a ite  t e  e a # rd a tlto a ; la a  prSw âyâoe fnm» 
dûment a lee  t e l  aam fniato t e  l a  t i a r r a ^  aa f eame la #  t e  l a  
m tilia a e ld tt t e l  e te e n e le , t e  le #  boeqaaa y  de 1 m  ag ara ; 
lo #  p rte e ip lo #  fte d e a ra d a le a  m  M tew ia de iaatzuoedda 
b l lM  y eewldftd, y l a  o rg W ra a Ê te  de a a  a l e teea t e  M ta»  
d fte le a *  â d M te , r a t l f l im  la a  m ed iftw eS rae»  t e  fz a a te ra a  
a tex a  la a  aept e l le a a  fe te ra d a a , l a  fem m atte  t e  aaavoa %  
a r t io r io a ,  lo a  p xaa ten eetea  t e  d lte e a  Bra te liO M  y t e  a l»  
# m aa M tld a te a  la a a le a , y  e e e rd laa  l a  ergMâsmtibfci t e  
I r a  faa raae  e d l l ta r e a ,  æ d  oemo I m  re la e io n e a  ia te m a te a  
m elra t e  i r a  B aptelim m  fe te rad aa#
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3* LM Bepdblleas autfeoua y otrvm aatldadM»
CMMo ya hamoa la d io a te , adaatda da la a  mwp&Draa 
fadarodaa aad ataa  o tra s  a te ld ad aa  da la f a z io r  a a ta g a rfa , 
te w d a a d a a  BapdbHoaa a& eia lia taa  3 ev U tio aa  A aSâaw aa, 
B aglaaaa Aa^daaaaa, m g to m o  y  m r i t a r io a #  m m oida a###» 
o ia l  marea# #1 a ta tu a  da la a  p rtea raa#  B ata# H ^pdbllaea, 
aoao l a s  daada a a tld a d a a , aaa p a rta a  is ta g r ta la a  da la a  »  
aapdblloaa fa te ra d a s ; pa^a, «In  a a b a r # , a a t te  aa d lra a ta  
▼ taoulaaida mm  l a  (W d a , an  ouim ta qua# a )  p a r tia lp m  a a  
la  foMMMddm da aa v a lo a tad  a  txayda d a l ao v la i da la a  %  
tiLoaalidadaai b ) aits daraanoa y  aa a a d ira ta x a  a a a a tlto a la  
a a l aatdn  aa tab lao ld o *  y gamaW Laatea p a r l a  a a ad tltaa d d a  
fa d a ra l, da a m a ra  qua ad la  pemdaa n e d lflo a ra a  aad lrad a  »  
tmm aawlandn da data#
Para d if ia r a a  da la a  aapA liam a fadaradaa# a )  p a r 
aa  aaaa r xap raaaaW ^d a aa  a l  d av ia t da la a  B aodraallda tea
b ) p ar aazaara  d a l daxatea a  a a a a a lte , t e  paraonal l dad %  
ta raaa lram l y  da fa a ra a a  a i l l ta z a a  p rapdaa, y  parqpa a  p f  
mar te  t r a a r  t a te a  la a  a in la tz o a  a o tte m a a  qpa dnftja a a  »  
a a tx w tiira  aaaada i t e ,  a a la  as  I r a  # raaa  a a tte d te a a  aa td s  
a a  ia a a d la la  v ta a o la a id a  aaa l a  tedda# para  *%«d aa t te a a  
an ouM ta qoa eatA to d aa  la a  Rapgb lt aaa  astdkam aa p a rte a g  
a t e  a  l a  B#3#P*d*m# y  l a  a te ra a to ra  t e  rdglm aa da p a r t i te  
d n ia a , a te a  A tim a  d lfa ra n a la  aa  ra a la a n ta  aanaa re la te » *  
t a  da l a  qua p arte#  an  a l  papal# le a  drgaaea t e l  p a r t i te  
d a  te te d  q ra  eo n tza lan  l a  % dda y  I m  d eb laraaa  da l a  R.8# 
P#d#i# aea id te t le a a * , y ,  a teaeatiaa t te ent a ,  % e ta a r f a  %  
rd d iea  a e r ld tlo a  ba dtee^gate l a  a x la ta te la  t e  a a a lq a ia r  »  
d iiia a n te a  fw d a n e n ta l e n tre  la a  te p d tlie a a  fed ar e l ea  y  »
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I m  mezm (Tim m  i te r t in  L a te ly  »
sahlm uiger, % l Balado te  Im  te rla ta* , trad# Kamel 
t im n  P te ra m . Bd» 1 * ^ ,  p#g» 394}
Lm  o tra e  a n tid a te s  g m m  t e  mtemafm a te te la tm  
item  an d lfa re ite  cgrMo, pmorate te  am  a o tra mtegoarte, 
laelum  a la  de Boptelloa te te r z ^ , te  aomzte om ea te» 
m^wAlo momteioo y mlWrml#
gx m # w *  4# W » t » »  y  W W W  •>  W i o&mW me#.
A efm toa te  e lite o ^ io a  jarfdlo@»@#ae$l$aelanal  
podama a p lio a r  id  txm èovütioo e l mqama y d letx lta»  
aUk qm te  m tm  teraobm  m  hm&m m  Im  pedem dm m tg
tlo o e , « eaber# termhDS te l  c^adndane IndlvdteWL, ter»» 
ehm  peH tlooa teanortelcoe y teraeboe a im e lm lm e e  ML
1* Loe tereahoe IWWLvliliialm (arta*  IBWU#}#
teaq m  Agufioa te  m te e  te re te e e  m dmtetem w m iig l 
m a t#  ooa I m  t e l  E e ta te  I tb e r e l  baz^pate, tep»%#a e t e e r t i r  
q m  tla n a a  aa e m t l te  l^%rto d l t e r w ta  y  a te  # »  m e  rW d» 
re a m  m^ ga£ a  pederee p o ld e fm m  » a  pree& m ee m tr m e ta te  
l e e .  Be e e tte  em eebddm  m m  d e re e w e  imberea t m  a  l a  ^  
pererm elldad ham m  y o m  grade m te ld g # »  m p e ile r  e l  t e l  
pedm  d e l B e te te , a im  q m , a  t e m r  d e l t e s t e  le g a l ,  «##» 
re e e a  erne e a b e rtim d m  a I m  is te rm e e  t e  le e  tra b e ja te »  
r m  »M  d e o lr , a  am e e lm tlm e »  y  a  l a  o e m e U d a e ite  d e l 
r d # a m ; m  tea#  a m  im trm a z itm  p a ra  m tm  e b te t te m , «* 
p o ee , eeg te  e l  tm te  m m ti t iz ^ e m l ,  I m  d e re te m  ae am * 
e a te n  aee teem e a  I m  is tm e a e e  t e  le e  tra b a ja d e rm  y  a  »  
f t a  t e  te r ta la e e r  e l  m detam  m e la lla ta * »  B ate qadera te »
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# â r , p a r  lo  p ro n to , quo a lo n tra o  qpm m  lo *  p*C«o* lib o x g  
lo #  t ü m  aoroohoe U ovoa on m  mmo l a  p o aib âlld ad  do »  
o jo rm rm  IM lo oo fro n to  a  l a  foxma do Batado y a l  rd g t»  
man p o lf tio o , y aa  todo oaao frra t#  a l  aqolpo g tearoaom » 
t i a ,  ooaaldardadoo» t a l  pM lbU idad  oaao o a m o ia l a  o lio *  
y a lrv le a te  da to o t do a fw tlv ld a d , aa  m ab io  aqof t i g  
n m  san tld o  oolaRonto aa  WL oaao t e  l a  form a t e  t e t a t e  y 
t e  la a  iMxmm d a l rdgiaoa» 8o men tex a teo a  f t e r a  a  an aog 
t r a  t e l  rd#m any e ia a  te n tro  ML r ^ daan  y  dd l B a ta te , aa  
t e o l r ,  momo in o ta m m to a  da an eo aao lld aa ite#  hay l i h a i t a  
te a  an  ta a to  quo au teapU agoa a irv a  te  afim aaid m  a l  rd» 
#m an, a ,  p a r lo  mono*, aaan iad lfo ram taa  a l  rdgimam# T a l 
aa  a l aan tido  do lo a  a r tfa u lo #  12$ y 126 , qua, p a r lo  te »  
mda, a ted  do eonaxdo oon l a  aridom do  t e  la  v id a  p o l i t ta a  
aoT létlaa»
P a rtia a la m a a ta  aaoate  aa to  oon lo a  dom ohaa d a l 
In d lv lte o  an m la e ld a  e ra  lo o  d a te* ; a  aah art l a  l& hartad 
da p a lab ra , da p ran m , t e  r a o n lte , da am olfoataad te y t e  
aoM aoldn#  La ao te tltm o ld n  aa tah lo o a odamte l a  l ih o r ta d
do oonoionol?., do m ilto s  y te  pro^^ganda a a tim d J lg io a a i 
l a  lirr lo la b llia tid  xmvmmû. y  t e  dOBdcUlo, y  d l te rm h o  »  
da a a tlo  n lo a  por te $ e ia ia a te a  teULteo p o lf»
t»  P teo c tea  p t i i t to o a  tem o râtâo o a#
T alaa  te ra te o a  lo a  qua v a te a , a a  goaa r a l ,  »
la a  xaflax lonae a a ta rto ra a »  aa im a ff ja a tm t
a )  t e  l a  Ig m lte d  ao te  l a  lay  aim diaM a& m oadte 
t e  a a o te n a lü o d , ra a a , oamo, paao te p a l f t ia a ,  r o lâ g t te ,  
im atm ool6m , a ta # , y  aim rooorva t e  nimgmaa a a fm a  a o a te l 
a  te #
b )  Em #1 d#r#M o da ao frag lo  ao tlv o  y p aaivo , 
v a r a a l ,  d ira c to  y  aaazato  (m ita . 134, 136, 139 y  140)# t e  
r a  a l  daraahe #  l a  praaantaM dn da o a n d lia ta a  aaté xaaax*» 
v a d a , om a ya baaaa v ia ia ,  a l  p a rlid o  o e n a la ta ,  a  la a  »  
a la d la a ta a , a  la a  a o a p a ra tlv a a , a  la a  o rg aa isao lM aa  jav a  
a l la a  y a  la a  aaoiadadaa a u lto ra la a  (a rt#  141)# Sa la a  » 
alaaelom aa v a r lf ia a d a a  b aa ta  a l  p raaaa ta  aa ba p ra a m ta te  
orna e m d ld a ta ra  d a la a , y  aobra a l  e lg o lfio ad a  da d laba»  »  
alaoaiam aa b a a ta  d a c lr  qua l a  l lM a  ta r a  a l # , 6  p a r 100 
da T otaa m  la a  a laaM m aa da 1#937 y  a l  99,18 p a r 100 am 
la a  da 1#946# (P larlm aby: Ob# a i t# ,  pdga# 896 y  aa. Balaam 
**Tba t e l l e i t a l  Sbaoxy a f  B alabaviam ^, pdg. 9 6 ).
a )  XI daraobo m l a  ravocaaldn da lo a  diputadoa »  
p o r daoiiddm  da l a  mayozia da lo a  a la o to re a  ( a z t . 142).
3# Daraohoa a  p raa taa lam ia  d a l H atada.
T alaa aomt a ) a l  daraobo a  tra b a jo  rem aaarada 
a ra  a rra g lo  a  aa o aa tidad  y o a lid ad ; b ) a l  daraobo a l  te g  
oamao; o) a l  te rao bo  a  lo a  aagaroa da v a jM , amfarmadad y 
aoaidam taa; d ) a l  daraobo a  l a  la a tru o a ite #
4# Laa garom tiaa da a teo #  daraobo#.
Ho aa amaoamtra am l a  o m a tltm id m  ajogana garam» 
t i a  ÿ z z ld l^  aa p ao la l p ara  l a  a fa o tlv ld a d  da aa to a  daro» 
oboa, 08  d a o lr , ma bay am proaadlm lanto ao p ao ia l madiamta 
a l  m a l a l  oludadamo pmada obtam ar aatiafaM W m #
2Am am bargo, l a  o o a a tlto o lte , dada a l  ooaoapto «g 
a ta ld g lo o  qua l a  im fbrm a, ia a ia ta  aomatamtamamta aobra »  
la g  garam tiaa , y  am l a  d la o a a lte  qm  tooo lo g a r  p ara  aa »  
aprabaaida aa Im a la tid  aa  qpa * la  p aao liM id ad  d a l p rayag
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t o  oomgÈat# m  no ## m atlafM # oen Im o ra m id n  d# tm  
dM M to fo x M l, M ao qp# ma pmato de grw edad me trem isd e  
# Im euom lifa t e  la #  g e ran tfaa  t e  r a t#  dereoho*. (K. 
a la a i  P i#  o m d  »e»d P m ith e itre e b # #  aaeh t e r  mrnaea a# v |# t 
P teteM M g» a a  S M ta , f o r  O a ffm tlite a #  B m M , %• m a ^
1 .# % , pdg# 3 # > #  T a laa  g a rM tfa a , t e  t e t e l a  amtraoamaM» 
tœ aâo o al, m  bam a am la a  re laM aaaa  a a tro a to ra la a  dM  %  
t a t e  a o v ü tia o  m  a a  dtim aiM te ae o n te lo a , ja r id la a  y  a b ^  
M ^atrativa*
a )  Orna# a j e a # a  t e  la a  ^rim eraa poate  a a la r  l a  »  
t e l  te raeb o  OL tra b a ja #  teo ag a ra te  p o r l a  a rg m a iaaa ite  ag, 
o ia l i a ta  t e  l a  aooasMEa a a o lo a a l, por a l  m m aato oomatam» 
t a  da la a  fb e raaa  j^sadaativaa da l a  aooiadad a o v id tlo a , »  
p o r l a  a lim ia a a â te  t e  l a  p o a lb ilid a d  t e  la a  e r ia la  aaomd*' 
m ioaa y  po r l a  a o p ro a ite  d a l prao foraoao» ( a r t .  128 ). »  
Aqoi l a  gmramtfa ra d lo a  aa l a  a a tra o ta ra  an o a te io a  do l a  
HKida ae rrid tlo a , a te ru a to ra  qoa ma poète  a b o lira #  aim d m  
t r o i r  oem a U a  a l  rig im aa  miamo.
b ) Omo aj amp lo  t e  la a  jo r id ia a a  y  adm im iatrati»  
va#  podomoa tem ar la a  t e  lo a  te raab o a  a  la a  proataoiam ea 
d a l B atado, t a l  aom  a l  teraobo  a l  rapoao , aaagarado p a r  
l a  rad o o o lte  t e  l a  jaM mda a  a la ta  h o raa , por l a  red  t e  »  
m a a ta r io s , a ta # , a  l a  t e l  te ra te o  a  l a  laatrooo idm , m a»  
g o ra te  p a r l a  m aa& am a g r a to l ta , b am a , a ta .  P a ra , amaa 
d le a  E, aab laalaaay»  "S a tra  a a to a  maramlfaa bay am tem  ma 
v la m la te a  aaoaaariam am ta a  l a  a a tn ia tiira  a a r id t lm , y  »  
d m  te  a l la a  ( l a  | o raada t e  a la to  boraa y  l a  aooaaldm a  »  
l a  â a a tro o a ite  o a ira rM ta r ia }  faoram  a b a lid m  o raatrimdg^ 
da# p a r l a  lag ialaM dm  pm para t o r ia  t e  g aa rra  t e  1.940# »  
La te ia a  oom aom aola p a a lb la  da tM a a  baaboa aa  l a  Im tag
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p r a tm i te  t e  la a  te raab o a  a a a ia la a  ao aomo maa gam aatte 
a r a a t l te a la a a l  t e  aq u a llaa  lay aa  m aaaionatea am l a  oamat^ 
t o o i t e  qua aalvagoardaa aa  l a a l ia aa iim , aimo aomo aaa te g  
a z lp a lte  t e  lo a  f in a a  p araag o ltea  p a r In  l a ^ a l a a i t e  aa» 
v l t e ia a  o a a lq B la »  qua aaa aa  aaa teM te  o o naaate , t e  m ate 
p a ra a lte  a  aomo lo a  te raeb o a  fte te m a a la la a  t e  l a  o m o te ig  
a l t e  t e  aWLmar arma la te x p ra ta te a  p a r  a l  T rib an a l Oapraaa 
a lam te . (R* H# aablaaâagm rt a a v la i Tbaaap# Pam ixaa,
1.944, p4d  ^ 223).
9 . BüMoaa t e  la a  a ia ted an aa  (12 jr 130-133).
La a a m t l ta a l te  iapooa aomo te b a r  l a  t e f ta a a  t e  »  
l a  p a tr la  y  a l  a a r r lo lo  m ll l ta r ;  a l  tra b a jo #  #1 aoatm atag  
to  t e  aa d la o lp lla a  y  l a  a a X n g ra rte  y o a a a o lld M lte  t e  l a  
proM adad aam te; l a  la a l ta d  a  l a  a m a t l ta o i te  y  a  I m  Im - 
y aa , y ,  f in a la a a ta , te a  ab llg ao lo o aa  da f a te !a  a te r a jm d -  
d lo aa t a a a p U r lo a  te b a ra a  a a a ia la a  y ra m a ta r  I m  raggm  
da a o m iv m a la  a o a la lla ta .
Om—»« tawfliWiiitaXwi M  U  
X* BX awi#$ ai#r—B 4# X# o*B*s»s»
A)
B#4é mmpaM ito t*  4»# (Wkmra#, te ta â a a  4# p#4#r#«
I «X avvlBk ûm  1# n d ia  y «X 9svl«t 4# Xmm im & m , 
X14e4e*e X# jttim m m  m  4# i*pr«M ataat«a 4* Im ^
tiûibted ML voMlm w v âê ttw , m v tm tm  4» mm 4Lpm*m4m por 
e*4m 300*000 MMUtaaimm, wrmjmmê* mm tOffemX 4# 4t2 m4#mrn 
1»zm| la  ##gaa4m, mlma. # «LflMlfloar Im Oi —r» f#4#r#X, y 
m# MmMM 4m yprmmma f a t — 4m 1mm mUMms fmémrmXmm, -
— X27 —
aX ggüM  por oX mmvpê « lo o to ra l do d o ta s  a  raoda d# M  »  
d lp o ted eo  p o r R opibU oa, a lm o  po r aada rag id n  «oÉteoma y  
orna p o r aada d l a t r l t o  itaM anal, m rajam do m ^ to ta l  da 497 
alaobpaa# t e  m a  y  a t r a  Odaara aX awaadado do ra  amatoa »  
aüaa ( a r t# . 3 3 -3 6 ).
8 )  d tr t te a la a a a . 
teaax M  p ad ar aaprm o d a l B otada, y ,  a a  oomao" 
o a a a a la , a ja ra a  to d aa  la a  a trd te a io a a a  t e  l a  fa d a ra e ld a  »  
qaa ao aaem o m p a ta a e ia  a o a a ia ta  t e  a tr a a  tegoB M , lo a  »  
a a a la a , m  tad o  a a a a , l a  aa td a  aobordlnadoa te  aada aa d lg  
t a  a  ta n a d ia te  ( a z ta . 30 y  31)*
Om a rra g lo  a  l a  oaaatltM L dm , la  oarraapoada te  
aada aaealaoiva a l  p ad ar la g la la t lv a . Sa aad o ta  v o ta , y  »  
la a  aa%#aa jn r fd la a a  «raadaa p a r o tra a  drgaaaa (d aa ro taa  
y dlapaa& M aaaa) boa da baoarao a a  la #  t te a ia o a  y  aaaa %  
a a r ra llo  te  la a  la y a a  p a r  A  M tte la o ld a a  ( a r ta .  66 y  73}* 
Ooaa goazddda da l a  la g a lld a d  da t  A a a  d lap o A A o aaa  aa» 
b erd isad aa  f te a la a a  A  P ro A A aa  d A  so A a t la p roma ( a r t .  
48). >
Ba la  «afs»» #11## «1 Pr—14t— MX %
v ie t auprm m («rB* 48)* mX Trlbonal atip f  o («vt* X 03), -  
aX (Wblmnio y * eata son» to  Xm mWLmBxw («A . 5fi)« %##» 
peaeable Ito lv ia to l y oaXWH’w w tm aoto <X («yftm* CX y 
7 1 )* pumto, atomto, a sM n r osaiaioMM to  XmmtolgMito — 
para to to  .Uuw to  mmoatom, •  Im qm# Im totoXIAwl to  Xm 
iMBtoMtoM# y tonelmMtM mBéb tollgmto# • «toator - 
(MB. SX).
0 ) pa—tn iw lM tB i 
fM to  p a n  i M  — 1B M « M to o M M . (to #  p o r # to )
— XES —
MM M m l u  o tx u r â im r lu ,  m  u u o o a te  par A  Pr#A» 
41mm (#%»«. 44 y fS)«
Imm rmamÊomm 4# m*m# Otomtam iw H — w y M .füjfi 
(Kuran «Sealtimwmwnte («xB» 41)# aom #m4mr #m mm mmmmBm • 
■oB*m imoXmm (mit# 37), y , m  «mm 4* âmmomamêm, mm «db» 
gmm mi alstâmom piommâlmlmBlot a) mm mmliTO am  Ommimi Am 
mcLAm, y , ml W a mm Umgaxa a mm ammatto ,  Bi) ma ammkm -  
la  «amatldo a aa maganâm^mamam 4m lam Otommam* para «4 
aa xaaoltade ooaH ato  etaa4o amgaBlvo, «mteamma, a) a l •  
PrmaldloB 41mmmlma lam (Üamram y owtaooa mmmmam «Imeela» 
nam «a ma plmmm 4a 4oa mamam (arlm* 47 y 94)* W #  mm a l 
dalaa aaaa aa qmm ma adatta la  41amlmal dm «rtnoadlaarta# 
Smfea plaao 4a 4oa mmaam dgm amlmlwma pma a l wma 4a 41- 
■olnolfe par axplrar A  tlaapa 4ml maadmBe»
2. n  f r mmldiam dal amvlmt Supmamm*
sa tsv ta  da maa amtablm lomBItsalte qua eap lta l- 
aanÉa rapraonda n a  yaCakara to  Btoato aalm*La4m, para -  
datoda to  maa mmormm aaaa to  padar «a oaaafee *pa, ##amto 
dm «ma akrlhaalaoam ozlglamBrtaa, rmalmrBM a 41 tadam laa  
to i toflak amprmmm «ammato mm «m44 rammlto.
4) oaamaml aHmi 
Bm alag lto  par a l m hM  Tnprame aa mamlda ammj% 
ta ,  y aa aompaam to  ma pammldaata, to  varia# vtoawamldagjb 
tam, to  mm mmaratarlm y to  qmlama mlmabram (act# 48, ra - 
famadm par la  lay to  19 to  maraa to  1#944).
B) dkxIBaalaBM*
Sam adrlBoalmamm paadaa alamlfloagmm to  la  «d**#» 
$# mmmmra (a r t. 39)> *) Bm famalto  dm ma aardmtw to  data
twm  ML BataM, aaaaaaa y «taoelaa a l aavtad aapaama* * 
U ana a xMMrmtaa par i^ p la  laielatLva a par la  M laa  
W M M aaa fOMralaa* d lrlg a  la  ptOffttiM lataraamLaaml* — 
aa otmoto *%a r a k if lM  tra ta d o a , aoaradtts y  aaa amraâlM- 
daa aata 41 laa  rapraaaataataa â â p le e â tlû o e , y  M alara la  
gnar r a aa aaaa M agraaddm a aa OMpltwIawta da tratadea 
M  Mtanaa aataa, a l  a l  Mal## Mpraaa aa aa#4 raaaüa* -  
aaM ra y daailtaya a l aanM a l l l t a r  aoprama, oaMaa la  a ,  
alllaaeMm to ta l a parelaly daOlava a l  aaMM M gamwa -  
«a parta a «a la  to ta l Ida# M la  tMMf M ata Maaiaa , %  
e n lta d  «aa, «a a lrtad  da laa  Ml agW toaa M pedMoa dal 
aavlat aaptaaw, la  ta  eoaaaatldo «a a l prlaalpal drymaa -  
laglaladiMr M W oalda* d la^w aa  hweraa y  eeaâtaoraele- 
aaa, y  «jaroa a l daraMa M  graala. Ba tM o aaaa, ao t r a -  
ta  M aaa Aaarta f M atura dal EataM, ya qpa ra tlf la a  a ia  
raaorvaa laa  tra tad aa , paaaa la  dlakaMra aaal «aria, aa -  
aaanta %aa par m W *  y aaalaatra daalal4a daalar a a l  aa- 
tada M gnarra, y poada nM lar dlraotaaanta a l aaarpa a%» 
ta ra i a tra rd a  dal la ta i anlhaii
a ) Oaae taaaleaaa jad la la laa , la  aaapat a la  M tag 
pra taalda M laa  layaa vlgaataa, tataaado faaal t ad pam -  
a a a la r  loa aooardoa y  dlapaalalaaaa dal Mwaga da a la la -  
tre a , ta a to  da la  0.8,3, a, aaaa da laa da laa  BapMliaaa 
fadaralaa, eoanrto aa aa «ÿw taa a la  lay ,
a) Aparta M an faaaltad para preaalgar Maratoa, 
aatda aaaa «ta aapaala  da a tpataadda Paraaaawta dal 3a- 
a la t aapraaa, raiaaaade M «aa Maataaaa y aataraade aaa» 
a w  a&alatraa a prepaaata dal PraoLdanta dal Oaaaaja»
"Maata m* lo* ta aetaaaa dal Praaldlaa «mi a a a ^  
aaaa y laa  4M saatat Swwaa a41a parLddla aa , a l  pdtaasa
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• •  w M M m da ooas #1 md# poM tom  « la m te  d# Im tMtM 
aav ld tlom ... Xm imflmmaotm d e l F m ld iia i ## ta  am w rtido  
• a  t m  doalnaBtm, qam #1 aw lm t t a  qjM tato zmdM^
do •  nm alnw  m io ffltM id a  dm #«k# oomrpe y m rmfelflOM -  
•a a  dmmratom, £1 sovimt tapTMo ao ta  d laaatldo  M 
aa Mdidm quo lo  taya ^ d e  aoaatida por a l  PraadW m ". -  
(B* Baata aa y o tra a t •OwNeporary Paraiga O avaw aata* -  
B. Tozfc, 1 .9 4 4 , p ig . m ) .
3k B1 Oomaa# da m ia la tra a .
a) OlM M ldtW  
21 Oaaaajo da adalatraa da la  0.H.3.S. aa a l 6r%  
ao odminlatratlao y ojaaatlva aavaslar dal padar dal Bata 
do (a rt. 6 4 ). Eati noabrndo per a l 3aviat sa p m m , y , a%  
mda da loa a ja la traa , aa aaapaaa da aa praaldoata, varlaa 
vt aapraa ldaatM y jefaa do(ankidadaa amtimoaaa (praalgaa - 
ta  da la  Oaoiatia da P laaalisaaifo , praaddaata da la  Om  ^
aLda dal Plaa dal Batado, praaLdaata dal Oaaltd da Ballaa 
Artaa, praaldanta dal Ooaltd da TraaaiHawaa 3i*M tar y pro- 
aldanta do la  (tartaidn dal Banco dal Batado) (a rt. |D)
B) fanateaaa y  ad rita taanoa.
Oaordlita y dirige la  aaa&da da loa aiaiatariea* -  
ta n a  nadidaa p ara  la  ayaaaaW a d a l pAaa dA Batado, dal — 
praaupoaato y da laa  natnriaa da «cdaa naaotario y arad i- 
tW o$ aaogora 01 ordaa p A liaa , la  doBntaa da loa ia ta%  
aaa dal Batado y la  prataamiiO M loa daraataa da loa a ig  
dadanoa, A ja  laa ■awtlwgaaita n U ita raa , ttr lg a  lea ra la  
atanaa antarioraa y puodo araar  aonitda m paalalaa y d i-  
raaaianaa gaaerOlta  (w t. #8)* naaln laa  irdanaa y diapo-
— XîSX —
■UMeee d# loa mltamtroo do lo  B.R.3.3. y é» la s  BoyAl^ 
omo fodorolo# (« rt. d@), y tim o , oa A a, goder reglnepa 
to rlo  (a rt. « ) .
0} BMgoaaOMltdad.
A dt f Oreaelm M la  oaaatltaaiia  do 1.924, la  do -  
1.934  rooemooe do moM yotoato la  roapomaaAlidad dal o ^  
ao tiro  aato o l aooiot eapoaao, «ayoo diyotadea puadoa te -  
•o r latozpalaoloaoo (a rta . ^  y A)« te  aato aodo, y aoa 
a r r o ^  a l taxto do la  aaaatltao&dB, ao tra ta  do aa "@a- 
bioxae voMoaaablo*! para la  raalidaâ do ta l  ro«poBoatil|, 
Md aa teoa any protoloadti<», date qua aAo hey am p a rtl-  
do ooyoo aloObroa aatda eeaatldoa a rtgoxoaa A aelpU aa.
S) te a  a ite a traa .
9e Aoidaa aa doa olaaea (a rta . 74-#)$ 
a) H telatroa da toda la  o rida, qaa dm aodo tea#- 
diato y a treado do aaa propdoa dryeaao ojMMa laa  eeayjr 
tOBoiaa aaelaaloaa do la  Podwraoide.
a) A a te trw  tedar glao,  qae ajoraam am fOaatoaoa 
da aodo aadloto a taaeda da lea  alm latroa da laa  aepAU- 
oaa fadOTOdme, y do aodo dlxaoto oa aapoetoa lia itad ea  y 
dotemiaadoa (amtra dotea aatda loo do te ftaaa  y Btaeedao 
BstraajM oa).
tedao la a  ataM ta aetlrldadea aeoadaleaa, onltaiM 
la a , o to ., dal Sotado y dA  otaterao aoA A loo, A  adaoro 
te tA  da a tslo troa ta  llagA o a 99, tariaado aa l la ta  y -  
itoatataaBtda aodda laa  meaoAdadao.
B) flAdoAo o Qtaaajo xeatrlaglde. 
fA  aodttfted f  ffrtoa dA  Otaaajo do mlmiotroak 
ta&da a loo aaoaaldAao da otaoomtraAda aa la  Arooolda
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pm&AWa y  admimlotrmtlv*, h* dado In g u r •  Im fememlia «  
•a  aa m m  da aa eafedaata a Oamaaja raatriagida m m * -  
«U ataaa maAaa aarraapeBdaraa ao aHm aaaixlaa, atea tag  
AM  paraoaalaaata, aaa laa  da la  Oflalaa y a lltia a  dal pgr 
tlM  naanA at a. TA aamqa ao aa aaaaaatra aaaalaaada, A  
par aaaaldalaate, ragalade per la  oaaatlta### , abadaAag  
M aa am ftmalanaalaAw a raglaa aoaaat adlaarlaa» Tiaaa -  
osa» AaW a la  dlreaadM dA Otaaaja da alalA zaa y ,  aa -  
gmaorA, dA atajmato da la  p a lftiaa  y  da la  adalA A ra» 
A M , y "rapraaaata aatdadmaata A  OAlaxaa paaAaaaA# -  
dlaha dA BAade aaAdAaO*. (Oaafr* Bna saaaaA ta y Ba- 
A e BAaanori "Aa Tarfaaamagaa dor aadazaaa A aA aa". tea  
t a r s ,  1 .9 4 7 , t .  I ,  pM . 147. )•
y ) A  Oaapl aa.
BMtra laa dxgaaaa aalaatlvoa qaa a t r aada da aaa 
praatdaAaa formaa porta dA Oaaaaja da alA A roa aaraaa 
aaaolM aapaalA la  OaAa&M plaaifleadera dA BAada -  
(oaagplaa). aaa Aam&raa AraoAvoa aaa aaa t r adaa par A  -  
oaaaajo do alalatraa* aam titaya la  aupraaa aatoAdad aa 
aataA a da pduaAfleaolda, da aodo qma Me aa da Aagda gg 
aa tqoAmmta am la  agrloA tara, ftadaatila, traaapazta a 
■flnawana por A  Oaaaaja da a lA A ro a , a  aaaoa q u  aaW — 
eraBanaa aaa A  plaa aaaadaiaa amAaaA aataU aalM  par -  
lolOaaiAM ". (Baakaaa f^ k . a l t . ,  pd#* 223). 31a aA ar# ,  
008 pdaaaa ban da aar aprabadae per A  Oaaitd aaetrA  dA  
partlM  y toraalaanta par adartaa M paao ao tatalaa. Par 
lo  daAa, aatd datate da laa  podMaa antdaaaaa ooaaaaAaa 
para U aaar a aata aa aeaatld a .
BMtW it a  , BjroM IBdd.
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A  M A U ft.
A  pcrtldo M MClao MtrnSew *mm "Im wegaaSdtm 
e rg n id W  6# Im Ammm trmbrnjators, Mxaa mapmxior a* la  
•rsaataaA M  da A w a. A  paxttda ao ipita par la  daatriaa 
aaaata la  leA m tate. SLxtga a la  alaaa a&rara, a loa aaapj 
adaaa y a la a  la tA aa taa laa , as dao lr, a # d a  A  psadla » 
aaalM laa aa  la  ladha par A  fo rta laa ia laa ta  da la  A a ta - 
dsra da la  alaaa ebxara, por A  fb rta lae la laa ta  y dMaa- 
rs lr la ia a to  dA  ard ta saA a ltA a , par la  A a ta rla  dA  ea- 
asAaae» A  partldo w  A  aMLao dlrlgeata da tadaa laa  -  
orgaaiaBelonea da loa traiMyadaras, taA e  da laa aaaialaa 
oaao da laa  aatatalaa". (SAototaa da 1*931, A t* per Pla 
A n A y , pdg* 62 3 ).
l a  adAAda da asaroa alaatoea paaa per tre a  gre- 
toM a) la  paaaaetaalda per tre a  A lltaw tea da aatldd titd  
v m a A a , ae*la laa A reaaAaaalaa* (Oaafr* Hezl* Pala- 
aead» Pertaar del* A  the OaaaAA Party , «e The taaala -  
#f the MMrloan Aesdaay o t p a lltla A  mad tee lA  SAeaea, 
pdg* A ) | h) la  aprobnccldn da lea  drawaea p rlaarlea , aa -  
T iata dA aapadlamte dA aandldAw y aagta laa  paaataa a  
e tln tr , y , A aalaanta, a) la  doAaWa dA  Oaalti a r t  man a 
m ral dA  partlde. Xa raferaa da loa aA atstoa dA paA l- 
A  da 1*939 allAwa tada diaerlalnaelda daAlaada a  d«r — 
foaialda pref er aa ta a loa trahajadarea ladsA rial## , da — 
aaaexa «aa a laa traa quo aa 1*930 a tle  A  14,9 per 100 do 
lea a&lltamtaa partaaeA m  a prafeA aaaa la ta laA u alaa , -  
Aaaâana, hureerdtlaaa y a lA laraa , aetoalaaata dlaha A —
Ms ha aafride aa graa am aete, y aaaqaa aa aareaaa  d a ( ^  
tea para la  te taU dA  da la  OAda, aa algaaaa pmAea ao-
-  l ‘®4 —
te#  I ra  qos m  pztmm dlebo# ite m  te  m\ numteo mâm t e l  »
7D 9»  100*
X teüi# M l ip u tid o , l u  te M te m  pm n u i um é e tw »  
BjUwM s te tM , w mm  p r ia e t te ls s  M b u ra  mm 1# étee& ÿll»  
m# rk& m om  y  l a  p m rtlo ip m ite  w t i r a  m  Im v i t e  pAtZiM m  
y ffiiwwitstm# E l m z t i te  m  r is »  y e r Im llmmém M m m w m  
elm ite m m *  y p e r 1# M lm â p lim  qp# mmmf.£
## m  «A M rm te  t e  te #  a ilttm m im  m y m etle lp ar m  t e  te g  
m nlacrite t e l  pm grm »  p s lf l lm *  S la  m te r# » , m a  a rr# # te  
a  te #  esta tix to #  t e  1 .9 J9 , t e  tem M L #» t e  lo #  f lm #  pol&» 
t im #  #&te t i« m  te s # r  m  #1 m m  te  qm# te m m m itea  t e  
t a l  d is o r a lte  «m  ro oo ao o lte  p o r A&amm (m m  ftjm  #1 » 
m tearo) te  te #  oygam iam lm ## t e l  p a r t i t e  t e  te M te  rapm- 
b llo ao o  o t e r r i t o r i a l ,  o ommte m  bay# mm# m ayorl# a a fl»  
•â m S m m ts  f t e r t e  #m #1 tem ite  m a tr a l  aobra la #  om aotlg 
m #  fa n te a m ta te #  t e  p o l i t la a ,  o m a n te , aaa ba& iaate t a l  
mayorCa, A  ooadLté te tim #  p a rti,maata t a l  d la m a ita . t e  %g 
marna# qm  la #  atem bra# o r te a a r la m n ta  m l i a â tm  a  t i# %  
t i r  la #  m adia# te #  a te m a te #  p ara  ra a ltm a r l a  paU t i a a  »  
foxaaalada p a r la #  Ûr^umm  m m ariara#  t e l  p a r t i t e ,  y  am a g  
t a  aam tite  l u  l i b a r t a ê u  am a l  mmm ML p a r t i t e  t la m u  aBl 
m iflu  a lg m ifim te  qua l u  l ib a r ta d m  u  a l  a a u  t e l  P a ta te
L U  « ftra a u a  m te a r io te  a  arpam iaaaiam u a l au n t g  
la #  (o id n laa ) a# fo ru m  aobra lo #  lm#»%aa t e  t r a t e t e f  t e ­
rm ûmmpoêm t e  a a ta  g ra te  t e é u  l u  tem te a r# a m lu A # u a  »  
u  a t e p t u  m l u  â iv ia im # #  t a r r i t e r i a l u  a te l a l a t r t e i p u  
y  p i i i t i a u  O m aitep tea^ te p a i tu e e ta a ,  p r o te m iu ,  tm n ^  
tm r im , royte lio a #  am tte u a #  y  r u t e l i a u  t e t e r a lu ) *  i  »  
a a u p a id n  t e  l u  o r u t e a u i o u #  p r im a r iu , totem  l u  terni# 
a a l t e  t e t a d u  t e  t e g u r a  ra p ra a a a ta tim #  qp# tiaaam , am»
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t r a  a t r a a  fP n a la u a , l a  da a  l a  laiartilaa da la a  %
gaa& aaalaaaa ao p az lo raa , da a a aa ra  qpa laa(1»laaatam aa am  
aam laaad aa  y , p a r a a n te g a ja a te , im d lrea taa ; ad taêa ,  I m  
a a ad ld a taa  am  g o a a ra la m ta  p rapuaataa p a r la a  d i^ m aa  %  
p a rla ra a *  P ar a t r a  p a r t# , ta d a  l a  a a tz u e tu ra  aaW  baaade 
an  a l  jp te a ip ia  ^ r& rq a ia a , t e  mate qm  l a  raap m u ib lli-»  
dad M an# lo g a r da ab a ja  a r r l te *  (a )
A l a  aabam  d a l p a r t i te  a a td  fa rm la a a te  d l  te a »  
g raaa da l a  m i t e ,  qoa d a ta  ra u n lra a  a l  aaaaa  aaa  vaa aa» 
da t r a a  aBaa; p ara  l a  aaxm  t e j a  f r a aaamtaa a a ta  da am » 
p l i r a a .  P ar a t r a  p a r te , a l  te te a  t e  qaa l a  am #m #m  mda 
da m il m iaabros, l a  b ratadad  t e  mem mmâmmm y  l a  aampla ■ 
Jld ad  te  la s  a aaa taa  tre ta d a a  aaa aam a te  qua m  oaamiag 
t a  an  dr#m a m la a e ta r ia . 21 teag raaa  m abrw «1 Oomltd •  
a a n tr a l ,  am puaata t e  m aa  aaW ota a im b rm  y  qm  fa z m l»  
menta v im a  a  e a r  usb memmAm da Idpateaidm  p a rm am t a ,  »  
p are  qm  adXa ae ra m e  a  cd a rto a  io ta rtm lo a . t e ta  am rp a 
o m b ra , a  aa v*# , a )  a l  a a a ra ta r io  g m a ra l; b )  a  l a  O fidg  
oa r a l f t l a a ,  fb raad a  pm  m to ro a  mlambroa (a n tra  q fa te i»  
m e  y aap leo taa ) q m , ÿ ic tm a n ta  earn t l  aaa r a ta r ia te ,  a a  
te a  doda 01 dr@ma mda p e te ra m  t e  l a  te ld P f a )  l a  OfML.» 
na te  O rs m iu o lA ^  d ) a l  tem ltd  da F ie e a lla a a lte  amamnqa 
t e  t e  A gH m r Im a ja a m id a  t e  l a  d iaa ip lim a  y  l a  «ggam tia 
t e  la a  m arm t t e l  p a r tite *
t a  gmtovmt M  l#  W A ita A M .
ta  n ife m  ê* ta  «wwAtaAlB A  Itava a «ata par 
deAsAn M l M AA aeyraee, w piaA da aa wm mqyay^a m  
U tftaM r a Ma $#*Aea « i aaM «sa M taa  OÉaaoMa (aark* — 
144)# #m d a ta i# , Agmaaa M taa xaAnaaa w  tan ItavaM
-  1 3 6  —
•  A t a  # r  A  P n A d t a i  a  v lrW d  A  p odA M  A w t# A b  
# r  A  a W A  «prAO*
-  1 3 9  -
amoHo usmna, mi xa
al A «tarto, «ow Wf# Xataulay# mm mmm "M»> 
ilo e  Abx# 1# OMwkttaalM #e ta# Bagato# üMUtoa", # #  ta 
tay ftuadewntA w ta aspim devnl 4* an irtgl—n, • awg 
tn> Julalo, no ta  M ■ » # •, qm# tam taymm mmmlmlA mam m  
olerko amdo a  wraaM. TAA p a r  Ate adta amtaAata - 
A rSgtaen dA tAtajo awiddlA, ataa por ta amrbtaMla 
nagAtA «a bay hA adqnirtdo taa amdlleAa ataarA mm  
tadoa lA pal Aa* 31 a  aafta aapoeto dtaA algo taa tnta 
jatawa a Mt«, mm A Mtar lapmaata a  p rS m m r pi aaa taa 
tataraaA dal otaoA, ta o lm m a  a taa pseptaa aapttaHataa. 
taaonA aA a#A da qA as adAiMAa a  A aataAa #a 
ahoA A moAro taA oon al âAmo am m m m  y roAglda,
Aataa tamraaea a&aarAr mémo pwalaaaAta, par A r 
la  parla ada A $A  y vmlaaraAa, dads a  hiv aataaaxdlaa* 
xia lapoAaaAa, a  por ta  %A A  n  darrade r , a  taa  aag 
maXado taa mâm mmeaemmmm y apA loA dA  Sapae*AW A y . 
apotagfaa* Oantaa A  1a  ada opmasfeA taadaoalA  taa  an» 
tldo  ama Inw A taA # A  taxA  A  rtgSaA M l trntaja a  < 
la  ttaLda M taa  Mvltaa» Daada A  ratlaaalanta latataata^ 
l la ta  M AaMd %M A  aaAtaM  aaaxqataA M lagaT Paafe 
0a* dasM la  graA a y aaapaatiaafa M BorwEr ataa A  dala 
A rt Ada y ftagatadmr M Ttairt Bartaaaa , A a lagldin taa  
garAnmliidartaa q a  tan lanaada A  MaM aw  lapxaalaaaa 
atam ta Obldn M taa  aavtata, y to d A , aaM am  a  a  <
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fe ra , u n  In  iaâeesiâaa qpm A  vmSâo profNüoiMkl lee  nar» 
A , tan  dâankUto, ep&nd», nnnntdw , W oa e «qualtas -  
n o ta #  A A  rSgtaoB lo g A  4 A  tsa ta jo  ao tld itao*
ta #  ne ta o n »  «A# # n  n m n A ia a ta #  ta d ta ita # -  
1## la a  qoa daA a o o m  «a a ta n A é a  baaia A  aonowfrtiwta 
dA  mlataa* M l txataajo a o A tiio o , «ta» # #  Etaâdadee y  — 
AgnBpWoaaa d* la  Itao z taaa la  da la  VadaraaMn latflaan -  
da frndaa ontona y da l a  Of&aina In tan aa to tw l dA  Taataa- 
jo ,  tan  daataoad» ooataâaaados para qaa la a  tw ftaaan dA  
tm a d »  da *^x#l a ig la n  y la a  d n (a a a a ta  A m ateaa  M  aa 
a tta le o e le  y  goA tatlidadaa W n la a a .
P aran a#  y  AgxsxpaAoaaa, la tA a a to a la a  y oteaxea, 
tdoalaos y profanas, w xtaaglaroa la a  fa tta a a  n g m a jm a  
a« la  mdqAaa dA  trotaajo aoaltfetaa* B U as la  A aaaa aa  «  
aarotaa, aoaotroa fMeoeeawata aoa aoadaotmraaoa aaa raaa - 
A r  aoa la p ro A n a a  y la s  n s A z a a , A vaotaaacta a rlg la a - 
daa por t a  la e to ra  dA  Oddlga da ta a  layaa dA  Trataaja* -  
BAa t a  lad A a dA  n e e e o ta  t r a te ja ,  aaaoaaaaa d aA r qaa 
eeeaaotraaaa amaatra «tanatéo a» la s  aoaaotarlea a a tA a ^  
mante tio A o o n , a la  D eaalar para  oA a aqaallaa  faa taaaa — 
da aoaaA atanta p o m o a ta  daaaxiptleoa y  daaaradarea a  -  
qoa taaaoa ankaa alA ide*
Boaakro aa tad ta  A goa, a sA  pesa a  paaa, ta  a a ta j^  
ta ra  M l Qifdlg» a a v lttto e  y la a  tam taa M  Im  aaaao ta rla - 
ta a , ampaçtwdndAoa aaa ta  ^ n d an ad aaA a  ao a lA , dA  mg 
do taaataa taaAa aquf, m  d a A r, o n  A  aaa A # « aaa  tawA
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e e u  h e u e  t e  v e r ,  te te M L lé e te m u te  en  e l  te x te , 
eadeteB  # ü W u u  l e y u ,  t e  e e r te te r  e u i a l ,  qoe te te n  t e  «» 
l e  4peee t e  l e  e o te e m e ie  e e r ie te , y e e e ^  yrem nlipeiee »  
u  orne ëpeea r t e t e u t e r i #  t e l  D ereete e o e ie l, me #e en» 
e tim ire n  en eu meyey*» # e l p e w 8 s# e e ,
t e  l* 8 j0  «e â te té  e l  te # mwmte e t te e  e e e fU e te e  
m tr e  g eeg ile te rte#  te  f te e le e e  y e o f te e te e  y  te e b B * te ie e  
que e rre o te e e e  ee  em o  de e te e ,  t e  te rtez eew te  ee e te m ite , 
ye qm  ee In te a te W  m pom r « Ig a u e  te e te e  » te #  emteellxg^ 
ta v e r n e  que lo #  petrono#  e e æ tfa e  cou lo e  e te e re e  e a  »  
eq o e lle  é p e u *
te  e l ate 1.866 e# eree le  llaeeâe Hmpmooêâm te  
le# ffilaieue, eeye fim liâeâ  m  en e je a te  « le  eetael teg  
peteWn te l  Trebaje, #e t e d r ,  oeatro ler le  ee ttv iteâ  te  
loe petroeoe y lo# e te e iu , velar yw  le  ealobiited  te  e# 
te#  d ltittoe y teeer om ^H r le#  teye# u o ie le e
te  1.884 ## âio td  m e te /  qua zegolaba lo# 
mmte# te  tie te jé , te  lo# # o  ee é£m ## yeetee eaoom» 
tk’er #eeetea#o# ea le# ae#meteo@ te  te lle rs.
te  1.862 ## d le ta  mm Ley pm teotore te l  txebej# 
te  le  m je r y  te  lo# em le# fte rle e e , ao ML t e t e
mal ooBoeblda a i M txraiurede* (te te im le te  %## 2te# te»  
vzltee# la te » #  p te tea ta te  #1 Owgrwe te  am # »
le# te  1.%D)#
Le Bevoluolte te  1 .809  |M o etere  e l $###$# e l %e 
bleee ML ao eo te te lea te  te l  M reUo te  la  «ladloaolte te  
lo# teebfl^etere#, po^ le  la fleeao le  eâqsizlte  fo r e l te» 
v te t te l  tetoBoe# yets«Npete y yer lo# w eu âteo e «eCle»
-  1 4 0  -
gM# em to te  e l  to r r l to r lo  t e  !ttu te  me temmrom#
&# oeid a  t e  l e  memwmWk, em 12 t e  te a m  t e  1*91?^ 
h lso  ^oe e l  te o fo  Gobiexse me prsoenpese t e  moio homte t e  
lo e  p r te le m u  te  tre b e jo ^  y* fo e  fm i te ld te  e l  mmvlWLeete 
re v o la e ira e r lo  te e W lte  eoxstnbm elte t e  l e  e lee e  e tee re#
30 e o z te te td  l e  in fla o iie te  t e  le e  e leeee  tarebejm» 
teamm te n  l e  o n tre la  em e l  tebtew eo p e o o le le m l t e  lo e  eg. 
A le tte s  so o le lle ta e y  lorn ernelee o te a i^ge#em e l  o fleb ro  e %  
oemimte Seoox^eldL l a  loO aoolte t e  en  Fxoyooto t e  xmgr t e  «• 
o o n fllo to e  eoo lelos^  quo teW  eon z o le tlo e  rmigê,^
éêm^ fllGKpre en oontmoto eon o l tem lté  em brm te p w  e l  %  
b lem o  p a te  r e o l te r  e l  rtey w to $  O ootei e w w o te o  t e  t r» »  
b e je te te o  te i^ te e te o  p o r ^  te o le t  t e  l e  o e # te l^  tm érÎ!^ 
eoe y ebogatee o e p te la llsm te e  on #1 DMPeebo eoolal»
l e  o a tee  t e l  te tte rm e  te p o b llo m o » e o e ie llo te  t e  
Eermn&y meOtegg to te  fo te r^  memte l e  ooneLeee te  le *  
Ain* en aanoe t e  lo e  te o lo to  t e  Otaosoe y  Oeepeelnoe, q te  
lo  otoramwA IneodilA tenento e l  temeo^o t e  O ee im rlo e  d e l 
Pueblo* Le OdèlearlA  d e l f te b e jo  eneea%d t e  modo iaeedlm » 
t e  l e  te d e e e ite  do vm oddlme t e  la e  leye#  t e l  T tebeje* y  
e l  dem ente le g le la d o r  m ovltelee eemdlA e  l e  f te a te  qee 
le  p tepero losebe e l  tearto oo n teee lo n ete  p e r lem orety# fe e  
l e  oA bverelte belobepiqae lieb te l#te&3Lte lo g re re  e ije n e le »  
t te r e te n te  e l  t e d l #  fu teeb e  eenfeeelonete^  e l  teMLwee «» 
de le s  aopieee poMJLed, en 33 t e  OeWbre t e  1#917$ l e  I v  
t e  l e  yem&ete t e  oobo beame^ qne, en p rw w te # te te W e  %  
b fe  redeetedo 01 e te â te m  re p d b lle œ te m e ^ e llm te  t e  Ale~ 
x le  tem m Ay# Bu 19 de te v le e te e  t e  1*917 p eb lie tf e l  te-» 
M e m  sa e lê tiü o  en Deoreto m br^ #1 eeeOaml e ta e ie  en  ^  
le #  ia te iO r im  y e#  t  t e  t e l l e  t e  1*% 8 #ee I#y  t e  reetm
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Êéêm te ocwtrato# eoXeotlroe de trObeje*
Bfi O etobre de 1*918 ee peb lle#^ p er f la ^  d  Otei»» 
#  de le #  l4QFee d e l tra b e je ^  t e  eujr re te e ld e  eemtemlde* y  
eny to flo id o ^  eeme hem a d ieb e , p e r e l  P reyeeto de ee#e%% 
ky* En e e te  teacto le ^ e l  ee haWLe d e l tre b e ;^  e lO d ^ te r le ^  
p e r e m  prim era^ y t e l  ee^oro e e e ie l o e s tre  01 pere# Se * 
t r e ta ^  edem te, t e  l e  llbM $ed  t e  j s e f e e l te  y t e  l e  dleixg, 
b e o ite  t e  l e  de Otee* P aete  te e lre e  fo e  e l  Oddl#o de 
1*918 a re  ##% e#ede e  eu # ee # ^  l e  v id e  eeend e iee  m  exe» 
ooetrebe m  eelepe># y p e r ten te#  l a  e e tlv ld e d  d e l treb e »  
je  ae p ree tae  te  g ra d e s  reglem eB teeienee e ie n tff ie e e #  E l 
OÙàXm de 1*918# tdeaieam eate# ee  rep ro b eb le  p e r  ee f e l t e  
te  a la te ra  y por m  eeeaeee t e  eeateeAdo* A nelieereeoe »» 
a ln  eaa d ee teo ed æ  ioetituolgm ee#
aa « tw to r tte .
La elaea Obrera eigald en en p rin e ip te  le e  veive " 
aee alssiea da 1& tevelaoiteu  La dpem t e l  l l emede eeeenij# 
me de guerre ee trad u je  w w teiw m ente en en moùrmm tee»  
ooxMdexto# aore^^ntnte per e l  M o # e y  l e  # e r rm e ie il*  « 
Era la  oentieneda y d ir ig ite  m U itio m ate  en la  »-
forma te  abeeteeer e la»  otedadee* Se dabea le e  teeee a te  
rradorea t e l  ï^aah^ m  le e ^ m d e e  p o ^ ^ ^ te e #  y per earn 
l a  #edgr.%elte a lo a  eempea era  eeaa ootidiam * te  nareba*» 
te  per la  m tena a lo a  pw%#ee# trem ee a ta rre ta tea#  y 
ee velvfa <xm proteotoa «de e eenoe fresooa# pere u tm re»  
lee# m teea de le s  eaaüLee erwa e b # te  d e l oemareie prime» 
te  te  loa  ee^œnladoree» La elaee eteera# eerradae la a  t£  
tetO M  per la  fa it#  te  teaanda y la #  ineSteaaeâse te  la  te
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w im ite #  #» emoentrmte #n 1# slm eria#  ml&menttede## por 
e l  taaooo e&etema do lo o  bwoo*
Im  taplestM ldO do le  %m oomooide mmrn P o liü ee  
BOMdaâoe oembid #1 penorese roloeate «obse le# olodedoo 
gremdoe morne# do oonpoolmoo# oeMfom m Imtegror loe #» 
folomgee te  1m  f tte la ae  Oblerteo te  m ero y # y m r  «  «» 
mKtoïm l e  la ^ m d rle  peam ileedo.'
OrtdUid m te  d ltim o l a  eeooelded t e  ro#9om o#er »» 
l e  e o tir ld a d  t e  lo e  obrero#  y  m ijo te r # eozmM modi t odme 
lo e  oontrsÉoe d# tre W jo  que #o omte edfon y# m  mdmoro -  
M M lterm te#  por $1 le n to  roaw #m lem to  te  lo  v i t e  oooate 
üloa*
te  em ie tte  ntewmm o r iw tM ite  on o aea te  a  l e  le »  
g ie lM ld tt t e l  tra b s jo #  fm  prooieo por e l l e  pomer on vl--> 
go r txn «mmm ooorpo le g a l que reg e leM  l e  e o tiv id ed  te  pg 
tro n o e  y QhæeroB^ y e l  f l^ « r .to  l#& i#l#dor oov ld tloo  rovj^ 
#d e l  Odaigo te  1*918# te o id id  e m t e r  l e  reterm e e  l e  » 
eencldn d e l Oemitd Oent^ol EJeantlvo* B#t# orgeniemo lo  »  
eprobd en 9 de Heelembre t e  1*922# m  l e  eeeldm om erte t e  
l a  te v m e  L o # # te tn re*
re w o  le  d p tee  de l e  tep lem t m oite t e l  o td ig e  tem 
r i t e  b ee ten te  ia e lo tc n te s  lae  e o li t i te d e e  te  xetezme# y »  
e l  Cuorpo leg a l#  que cadc d te  #» nos ep e ro te  t e  m e  e tte j^  
oo oratem ite#  td o n io e a e rte  h# i t e  oenM m te t e
e rtio a le d o  oomo le e  evee m  p lnso je#  e  e e te  e te#  eoe e e te  
amove legielotm rm *
30 te a  d io te te  mmmmmm  ley ee  oemplemem teriee  »  
d e l O teigo y  g rm  W koro t e  X te trao e leaee  y  BOMotoe eo lo  
r t t e r lo e  te/^M  mémo# leglom eatee o rg te lo o e  y  te rd d ieee#  »  
ddterem oe l e  legr de l e  Jmmede de e te e  l a  Ley t e  «
-  la s  -
1## T ritem ele#  ée r e r la ld a  de e o a f lio to e  eeele lee$  l a  I#y 
de Xe o rg a a im e ld n  de le e  eeeien ee  d e l Yzmbaje en  le e  Trg. 
bonelee t e l  B#eble$ l e  Ley de l a  e rg aa laao ld a  d e l R e##» 
tr o  t e  e e n flie to #  ee e ia lM f l a  L#gr d e l T reb a je  en la e  In -  
d u e tr la e  a lll$ e re e $  l a  t e  le e  O enltde t e  fd te lea $  l a  Ley 
de Q onoestraeionee ebrerae$ l a  de re g a la e ld n  de l a  tevan* 
da; l a  Ley e rg te ie a  de l a  Znqpeeeida e b re ra  y  eem pealna; 
e l  B eerete t e  aenntoe t e l  tr a b a je ;  e l  Dee r et e  eebre e rg e - 
n lsa e ld a  t e l  Oeneeje Obrero de M b rie a e i e l  B eerete ee toe 
lo e  O ealtde t e  B apreea; e l  re g o la d e r t e  l a  je ^ e d a  te  a te  
t e  bora# | e l  B eerete eobre H b ro e  t e  Empreea; eebre la  e r  
g an ieae ld a  de lo e  e u ltlv o e  e e le e tlv e e ; e l  B eerete eebre »  
o n ltiv o e  t e l  S etado; e l  t e  nnevae e a q ^ ta e lo n e e  agrC eelae 
e l  B eerete eebre e o e p e re tlv laee  e a  le e  m ü tlv o e  e e le e t i -  
Toei e l  B eerete eebre nod lfieaeidm  d e l Oeneejo b b re re ; e l  
te # a n e n to  eobre lo e  Im epeotoree de T rab a je ; e l  Begl eeen- 
t e  eobre delegadoe e ln d ie a le e  e e  le e  O oeltde t e  e e a f lie »  
te e  eo e ia le e f e l  R e#eeen to  de S led lea to e  p re fb e lo n a lM  y 
e l  Deoreto t e  p re te e e ld n  d e l tra b a jo  In e a lte r e .
LS<lt3LACIPH T L tm tB  HÂ3TA LA GOBRRl OOK ALERAITIA
1 .»  30. Oddlgo de la e  ley ee  d e l T rabajo  te  1*922*
A) Hetetô^da# a p ro b ae lte  y  preemlgmeWm M l yreyeete#
La O flM na le g le la t lv a  pré par é  e a  b re v fe lee  p lane 
un te n te  t e  Oédlge t e  la e  le y e e  d e l tre b a je  fo e  e te tl te d »  
rd  e l  qee b a e ta  M teaeee  bab ia ee tad e  v lg aa te#  ee  d ee lr#  
e l  t e  1*918 ( îa l te e v f  Bae A rbeitreeh#  »  Bae e f f e a tl le b e  
m lrtee lx ftreeb  t e  Bae H eebteew jetraeeleade# pdg* 193# ed . 
t e  y*0#m. t e h r  (P ea l Slebeeh)* Teblaaea# 1#929# Beeha l a
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• r f U M  ML OMigo M  X«9XS# me ## pzeolao rm p e tir p e r »  
^ p i #ram v lv m  Imm Mamem ML ImgLmLaMr movi#Hma perm »  
rmoffmy #1 mmme# e  rmmmplmmmr m%u#l tmmte M  W yw* (3m% 
novas Betmdi## ML Baraaba mmvlMloo ML trab a jo *  Tasismv# 
1*923* S d io lm o a  ja rM lm a )*  S m latfaa m otiva# p o litio o #  jr 
tMidLooa p ara  o te a o la a r lo  ma ma lAoa rmmovaMra; m  podia 
o lv id aro o  l a  H o g C tlm  paterm ldad d a l tan to #  mdo ^  a  41# 
daalda a  am momobofleao tarn oombatldo oomo d a# w # y #  ### 
a  aa vaa# doado P arfa#  Iw a a  an# man A ro o aa  la o m tlv a a  »  
o oo tra  todo  lo  qn# ro proaamtaba #1 Gobiorao do lo a  ao v ia t#  
do Obzwoa* (dagam kys La aopdbllea aav id tlo a*  P aria#  »  
1.920)* (Boy o d la lM  e a a t# la n a *  Mb* Puavm Madrid# 1*922) 
Mo o ra  dab la  e l  moqpivar l a  eaeaaos tdem ioa dM  »  
Oddigo do 1*918# ia a n f ie ie o te  p a ra  l a  eam pleta a e tlv id a d  
a o e la l qne l a  Mdeva P e li tio a  EomM Lea babCa eemonande a  
fe a o a ta r  ea  l a  o iadad y e a  e l  eempo* ( (O Laaifleaeida M  l a  
e laaa  eam peeiaa d a ra a te  lo a  afioa 1*917 a  1*91#* Moaed# — 
1*922* S d io ioaea de l a  O flM aa O w tra l da B atad iM lea)*  »  
BO e l lo  a a e ia  l a  aaeeaiM d da a a  aaavo aiatem a le g a l M l 
tra b a jo #  aoeealdad p reeo aisad a  p o r lo e  orgeaimmoe p ro ie»  
e io aa lo a  qno ooaaam baa a  e e tu a r  ooa eMoaaLa# (v e a # y ; »  
K1 e ia d ie a lie a o  aov id tioo#  Moead# 1*926)# y  p o r lo a  tdexg^ 
ooe d e l Bereebo e o e ie l (som aovat L ib re  e itad o )*
La OeadeiM  re d a e to ra  d e l proyeoM  me meemetraba 
d iT id id a  M  doe tem M nelae# ana aae  e re u a d a #  ea  l a  qne »  
fig a ra b a  e l  eaevo te d r ie o  ML P a rtid o  Ooanmleta# Larlm# »  
M  q n iea  ja  teao e  babl ado ea  pdgjeae a a te rio re a #  y  o tr a  »  
ado a teered a#  quo peraom iileaba e l  faeaae  l iM *  aim dieel 
feaaky* (Toadkys L ib re  M te M ). Trabeba l a  psdaera  ee» 
r r tM te  do tb z a o la r  n a  Ckmrpo do ley ee  M  any eadeeee t %
-  1 4 6  -
dO M lu#  per#  qn# a  ja ia ia ^ d a  eaa anlagoxilakaa aa tab a  de# 
p w r le te  de re a lid a d . La aagoadia a e tl ta d  ia te a ta b a  l a  p re 
aa lg ae id n  de a a  OMigo te  mopm awmaada eea ten tara#  pm # 
mea o aa eep tib le  t e  r i ^ d a  ap U eao ld a . * teda ee logra#e»* 
p lio a  fea tey #  eon p ree iee iaed e  tte a ie o e #  ia p e e ib le e  t e  »  
p râ e tie a i eoae bay qoe le g ie la r  p a ra  l a  a te  dépara r e a l i ­
dad# y  p ara  la e  a ita te ie a e e  te e  oeaeretae#  ee to b e  baeer 
oa Oddige ap lieab le#  y m  oae merameate te e la r a t lv e  que »  
p ed ria  te m le a a r  daiesam ate por eed io  de D ew etee e  Ime» 
tn x ee iem s^  (Ib id )#
La O eeieida red ae to ra  eom etid eu p reyeeto  a l  Ooed 
td  O eatra l B jeeu tivo  Paomeo de lo e  a e v ie t^  que ee  l a  »  
C oarta seM te  t e  l a  ee reaa  le g ie la tu ra  l a  aprobd em jaeÉ £ 
mente eoe m a  ia te re e a o te  Ley t e  ia tro d o ee id e#  Badre le e  
preblem ae qm  ea aprobaoida p lm te a b a  ee eeooetraba e l  t e  
l a  jo r le d ie e id a  d e l Caerpo t e  ley ee ; porque ee  ta te o  qae 
aaee ja z ie ta e  eapeafae l a  i t e a  de qae « d ate  e l  e rg aa ieee  
qae lo  i^reeolgabe» ao e ra  e a e e e p tib le  t e  apU o aeid e  aae  »  
qae por l a  aep db liea  ra ea ; epinaban o tree#  que e ra  m a  »  
Ley te  e a rd e te r  ie d e r a l . (d a ite e rs  L ibre e ita d o ) . La dada 
oontiaud b ae ta  que ee  e l  « te  1.926 M  M m e d e l T rib m a l 
Sigq r^eeo t e  l a  IW da de la e  B ep te lleae  eoM aU etae  d e v iit |. 
eae# a je r e i te te o  eu d e re te e  t e  e e tm r  t e  O erte t e  te e tim  
o ie  e o a e tltu e ie o a l#  a fln e d  que e l  Odtego dM  T rabajo  e ra  
m a  Ley *repeblieaea*# ee  d ee ir#  que ee  ie p lio e b a  eea 
rlediC N teft t e  l a  m ite #  e te e  t e  e e te  m a  t e  la e  te e te  me» 
p d b lieae  em ee l a le e n te  eoaaidteedae# ( teetem elae t e  d t e  
B aere#^#  B liaebeeieb#  Adleloeee# p ig im e#  20)# e m  lo  »  
qpe q aedaba re e n a lte  aq ee l yrebloee# que me e b e ta a te  me -
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ettww priotloo iiiM r ia , y# fin Xos «facto» qW la s  A ls« i#  
ta »  H »p*>lisM  fledsrada» haa «A ttato »#a*ia»am ti»po«L «l#  
a»» ttootlewi m fo» v aria  aat»—aat» la  n«a»rm»l*n toi •  
artloalato, j  an algto»» a l  <»to*
B) OMdMKtnra*
3& #Uaato l a  #A lai*a #»» «»»*»»» a  l a  v ia ta ,  t o i  
OMlgo to  la a  Bayaa t o i  V rabaja, to  l a  BapdbUm  aaa& iüig 
«a fa d a ra tlv a  to  la a  aavftaba to  B aala , ahaara aaaa fa a  a# 
aaapana, ad aa to  to  l a  Lagr to  D A ra to a a lto , da d ia a la ta è » ’* 
e a p lto la a ^  aaa u a  f a t a l  to  a ia a ta  aataaata az tio u laa*  l a s  
V ita la a  to  l a s  sa^ E to la s aaa l a s  a lg a la to aa c  1 , P aata  # »  
a a ia lf  %, a ta ta m  to  aagAaa to  l a  aaao to  abra$ w to  -  
to  lla a a a ta a ta  6  a a rv lo la  d a l tra b a jo  o tll* B ts r i» t 4» O ÿt 
t r a to a  o a la e tl ta a  to  t r a b a jf i  5 , O aa tra ta  ia d iv ito a l  to  -  
t r a ta ja y  C, magla a a a ta a  to  ta l la r y  7» B araaa para a i  ram# 
d ia la a to  to  ta to a jsy  to an n araatd a d a l trab a ja y  9 , Sa» 
r a a tia a  t o i  ta to a jo y  1 0 , l a  d n za to to  d a l tM bajay  1 1 , jm# 
aaaaa t o i  txabajoy  IS , dpraadlaajay  13, S rab a ja  to  a a ^  
ra a  y  am orasy  14 , P ro ta s e ito  y  aagarldad  diA tiab a jo y  19 , 
aadlsata# praSaatanalaa da toraxaa y toplaadea y an  dr» 
gaaaa prafaatanalaa to ra^raaaataatday l i ,  Orgamtaaaa pto 
ra la  raaalaolda to  loa ooaflietoa arlddaatoa par la  1»> 
Sraa^to to laa layaa dal trabajay y 17, aagxraa saatalaa* 
(Kodaks aakfoOT 4  trato, laaaaaaaata* to 20 aaaltoaia, -  
1*932 gada* daaandaa raaaaa. ladatalvata aavSatiafeoa zat% 
aadatalvatvo* Moaakto, 1*932* Badaktar, 1* Bagala^oh. -  
Saatratoktor, 1* vaalliar) (cfdtga to  laa layaa dal fraba 
fa , oatt laa aiartawtaa baaka al 4 ^  20 to Boaiaabra dal -  
«to 1*932. Bdltora aatadal to  lagiaiaaWa aooütlm)* Ba
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16#, 149 pag* y traa iadlaaa, era las leys# seeialu  ara» 
plaaantarlas dal Oddlge* Bakes eapftnlea ra ebedaeaa a ra 
plaa eleakiflea, y al Oddtga paada daelraa ra aaakima 
vardadara raidad ergia&m* 3t aa adrake foa las Oarapea -  
lagalaa dal twbaja am laa drada pafaaa aralra adelarar -  
dal aiara dtoiaatot alio ra dlaoolya al laglaladar to laa 
aonrlaka* la Osaka d#a laaara klraa, aara aaarkatoaaaka % 
ea ran to raa aaa ratoriradaa araaakartakaa, Baibarke Bag 
t o i ,  mda "aaraakarfakloaa to  oaelaaaatda to draatoea g ra  
to  i v  a Oaafdlatoda to layaa". (aatorka Haadalt la Oazka 
dal laaaxa aydagaka al p^pela. Bd. aaraegra. Bilda, 1.M9. 
Pi*. 2). la alrao mana era e l prayaeke rajtaara, raa to 
laa to  ada a&akradklae aamkamlde* (Bl piayaaka rajtaara » 
to oddlgo toi toabmja. Wjlaa, D. y. 1*929). Baaka araa- 
txo alraa Oddida dal tsab#^ ha to haaear draaaladaa adl» 
eiraea y aelaraaieraa. Ira layaa alraanaa y laa layaa la* 
glasaa aw anaakra aaldaoka to la gra daaimea. to earai- 
kor al aada epdra la prepto, y adaiarka qra, ala aabarge, 
laa layaa airaaara aw baakamke alakam^Meaa. (lodalg 
tot Pellklaa raatal. trad. aap. laber, Barealraa, 1.932). 
B l aliatae laglda, to la laglslaelda a^Aal, oaarga Beaall 
diaeulpa a Xnglakaraa ymr ra Calka to L^ra ra al oaraabe 
ebcrao, pare aaklra qaa atoa#alraaka eeasldarada aada * 
lay as amskra to a&mkraay laaharte la faraaa toylayara * 
rad waxkoMai lek. to 1.679, y aa# aaadflaaka ÿaaklaia al -  
baaar ra rail lata aakdra la  aaaËal&# to laa praaapkea y -  
a l l^ laa rraenralanke to ra aalaaaeltoy amklaato kdlaa * 
Mara a la t rada-to&ara {Prwtdraka thads) Aok, to 1.693, 
y a  la  Azkdkraktra rad Ooaatliakira iak, to 3*972 (Oaarga 
Bsaal l i Brady baSk a t  kba labeur I r a # , Baa wlllra, karaa-
-  I t e  -
1#  e d le lte #  Lradree# 1*899)* Me pnee# te fW te  ##%# -  
dnieo em e l  Oddlgo de l e  Homim de le e  s e e ie te  j  emelmeâve 
eeye; pmlmlm em lo e  ta r f e  Oaerpoe de l e  mederim t e  lo e  »  
e t ro e  peftee*  (%d* A lex is %gev# Lm  tm te m e lm  eeendm l-
eaa te  l e  Hosle a e v id tle e  t e .  A geiler#  tledxid# 1*938}*
0} 11 te e d e e te  t e  tre h e je *
e )  B e ttte e i t e é 
te g te  lo e  M m lm ee dWL a rt*  ST d e l Oddlgo t e  1 m  
Leyee t e l  T rebeje# e e n tn to  t e  t r e t a t e  #e #1 eeevM ie t e  
te e  o te e  pereeoM  eeg te  e l  e e e l M e ( l e  qae eeteem te erne 
eeiT lo iee}  peeperteene ee m sm  t e  eWm e  l e  e t r e  (petrem o 
e  M p reM rie ) m edleete mm ee le tee*
S e te  te f lm le ite  t e t e s s l t e  le e  elem m tee ûêH eem» 
tra d e  t e  t n b e ^ #  le e  e le e e e te e  pereem elete pMxeme e  em- 
p re ea rlo  y  eHrere# y  1 m  el emen to e  rea lee#  memo t e  e to e  y  
ee le rio *  BMoe te  M e lle e r  eeperedem ente e e te  one t e  ee» 
te e  elemendee qme Imdegrem t e  een ten id o t e l  eemM pte d e l 
een tredo  de tre b e jo #  e tep lenoa ehore pemer de re lie v e  » - 
e le r te e  e e re e te r fe tlo e e  te  le  leg leleo ldm  e o v id tie e  ea  ee  
t e  eM oote* (V id. eobre eetM eep ee le lld teee*  K M  
S I te rM io  e o v id tlM  d e l tm b e je *  TeiM v# 1«9S5)«
31# eoeterm e e  1m  ImdleM lemM  te  l e  aeyex* p e r te  
t e  lo e  te te lo o e  d e l 2M eM o eo e le l#  eoeptoM e eoM  e lM eg  
tM  d le tle d iv o e  t e l  eem drtee t e  teM eJe#  1# l e  iM mnere 
e d te  b eee te  em te  tleM O  t e  term eida d e l trM eJe#  mde em 
l e  eeltded#  y S* l e  eteM dim etedm  y  te  reep e to  d e l d b re re  
e l  peirte#  beede t e  eomp re a te r  l e  e e p e e ie llded q u  M doe 
teemeedoe qme d lfe r emelM  e l  e o te re to  t e  tr e b e je  t e l  errgm 
te e te e d e  edmple t e  e e rv lte M  (tld *  Botbov# A x b eitn eb t*  »
XiM lo ie  t e  t e w e i l
(1) m dw tol».- • araakakra tntavaa paaw  may kaa#aaaÈ*a
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X a ta a k x ttU  B u ia , "naa— t l  s im y # , 2 * M § , M taW m  r a v t i#  
4a p e r P a n w B .) p a ifa a  t iS e r e r w  ia to  a l  aeakaaH e abr a - 
z t r t a  to  la  toaalaaW m  a w M k ia a , y  ra to to ta r am tHgÊm a a #  
b ia  M l  aeaafp ta  t o i  aam tm ta  to  k ra b a ja * (V M lt  &a a ra »  
k ra k  to  k m ra H ,, an  tra to #  to  l i r a i t  O to ll a l  fiaam aratal -  
t o i  to a la k a , to  A i aaim rik a h , B ato  y  ta g a r*  ta a ia . 1 .9 3 0 ) 
21 la g ta la te r  a a a M k la o  bn aaapknto a l  a ia k a n a  M L  a a la »  
l i e  p e r J ra n a le s , y  le  ba a ta ik ito  m  a l  0#4tg a t o i  tn fk #  
je ,  y  k a n b ito , t o i  n o to  gna a  aa  k ia a g a , r ar an ea ,  ba aaa#  
k a to  tH  eeaaapko t o i  to b e r to  eb ea iaaw ia  y  raap aka to  le a  
ab raro a  a  1m p a k ra a e a , # to to 1 e  am M k& to  aankan tto  ia to re  
to  le a  Ito to a a  aaaaaar le a . (21 to b e r to  e ba i i anala  y  to *  
raapaka a 1m pnkronaa ha a lto  a m a k ik a lto , to 6  Baraeba 
a o k lik la o , p o r a l  lla n a to  to b e r to  i le a lp lia a  d e l t r a b a jo , 
t o i  fo e  aaa  a b a je  to ra n e a  a a g lia  e a a n k a ).
b) Paraa.
la  tbraa to i  aaa trako to  krabaja paato ear veibal 
a aaarlka, ya $ae m  0#diga del trabajo guarta ailenale -  
aabra eake lagMkraka pmnke. A linéa aaaxikoraa epiaan, a 
jttiaio to  th a l, faa eoant ana apUear a le e  arakrekM to  * 
krabaje lea pnaax^oleaM  mnlveraalM para le  fbraa to  -  
lea  aankratoa, ea deair, e l aik ieaie 136 4ML Oiilga C&MLl 
anlgiiaieea la  fbraa earaika para kato eeakreto anpexito 
a 930 rablan. fa re  tb a l eaka aakitad ea jn ak itlaa ta , par- 
fee la  final Idad para la  ooal m  raqolalko le  tonw  *aaxj|^  
ka to  iw  aaakrakM ee toklenw , an a l to  k ra b a je  to  ek ra  
annara. la  toy Inpana la  abllgaelda, eane ada atolaata 1# 
aaa to var, a kedaa lae  MpaeaM y lagaraa to  krabaje to  
aadaagar a lea  obraraa y anpleatoa aa eaatezna da krabaje
ra  kedra Xea aakea da aaaalwaüa da ra  arakrako da kraba 
je , to i  aara le  praeapkda e l ark# SB to i OSdlga» (Otoe a# 
kregaraa a kato etoare y raplaato gee krabaje ra  raa  to* 
yraaa e arplokaaWa, ra  eratorae to  eraatoa «aipayto a  <* 
loe eMazgadaa to  la  gerraela». 31 e l eaadiake to  krabaje 
ee eraaleyraa per r a  plaae ia to rte r  a  raa  amrama, .aari %  
ralkekiva la  eakr^e* del eratorae to  aaradea, tok# # . )
e) OeaMratâB.
XL aaatrako to  krnbaje prediea para ra  eenelaetdw
le a  algalrakea raqaiatkoet 1, eenaanklatewke to  I ra  parkaa 
2, aapMdad to  laa  a lra ra , 1, la  eera y e l praale ,  ra d# 
e l r ,  a l aa larie .
a*} XL anwaawktetaBte to  laa  partoa*
31 krae del eraeeektodento da laa  parkee ea a to  * 
kraerkrake ra  M Oaatrako to  krabaje to  le  $aa a prtoara 
alaka paraae; le  baa erapramdlto  aaf lea  leg talato raa aa* 
aldkieea, foa bra kradlto ra  kato laekaata a ekragar paa- 
keaelto a lea  krabejatoree para fee ra  r l ja  ra  rap lrtka * 
legelayaaae to  eraapalar M. ebraxa ra tra  p&edkee, a  arara 
to  taaber ekerrada ra  aaaaeat la laake a  aankratoa Iraatrae 
a aparaakaaanka Ifa lk ea , para ira e r lai— ika laraxnlw » -  
( la  jartaprudarata dal trtbradL Onpr—a atora aarakea el*  
k ilea  to  krabaje* Beaad, etoelBa to  akto##*, 1.SN8,* Ora* 
aanklataate eaakraakael) .
SI aaaaaaklnianke to  lea  eratoakerara pedrk raa l*  
Paekaraa to  laa aararra latoeadea ra  e l  pdrraSb rakerier 
r a  ##a baraa krakato to  la  toraa dA aaakrake to  krabaje. 
Padrk ear verbal a aaar lka M aaakrake to krabaje, pare *
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M W g tw s ttqat Im müjmàmSL iad lM d a  momvêa t e  1# e#tep#%# 
nidm te  aXmrtam s m ts te te  vsxM Lm  ssm t e  s s o r lt e  # —asm 
t e  Im M tregm  t e l  matexsis te  te w lM  y te  la #  aaataai#» 
aaa qo# d te a ria  tenolaaraa aotaa d lte a  te aaaa tea#
81 a a te ra ta  p te a t  x aaaâaâ iraa  aaam te t e  oana ia t i -  
m lM te  t e l  o b re ra  a# M b ta ra  a te a # » te  e a a d la lm a a  t e  
te a a a ia  o te  te p M te a te a  a a a ite la a  a  aax te#  y te lte a ta a a ig  
t a  M  la a  m aaa  t e  a o g M tite  m#a a  aaaoa dla a a ta # (T w » 
ah aa ty t S I a o a tn to  t e  tx a b a ja  aa g te  t e  OM iga te  la a  l a ­
yaa t e l  tx te a jo  v ig M ta#  SaaaA# 1.923# ) Ba p ra teaa  a l  a %  
aaa tim iaa ta  t e l  o tea ro  t a a te te  a a  a l  aaao t e  qua l a  B apte 
aa  aa  qua t te b a ja ra  aaaM ara t e  dw S a a  a w te a ra a  la a  aa# 
d lte M a a  d te  tp a b a ja  (ar% . 32)# y aa  t e  aaao te  qua te  »  
a a a # ra ta , a te  a ia ttte  lie& ta^  a i  aa h te ia ra  a w a l te te  aaa 
u a  aaaar^  aa# aap aa ite#  aaa taao tu te#  l a  p a rju d laaaa  a  a %  
aaaaa# m  aalxsd t e  a u a lq o ia r m ate ( a r t .  31)# a te  auaada »  
aa la te a a a  a ta rg a te  t e  aaaaaa tim iaa ta  p a r  te  aaao r y l a  »  
a u ta r ia a a ite  p a r a u  padraa a  tu ta ra a .
B l aan aaatim taata  t e l  a a a tra ta  a a  U te a  a  te b a  -  
a a r la  a# ahaolut o pax# q w  p a a te  a a r  v É U te f m  aaaartp tj^  
va t e  tra b a ja  aa  t e  aaaa Ate a a r te te a  a te ig a ta r ia  t e  txam
bajo  i t t i lo a te  am t e  a a p ftu la  u g u t e  Ate Oddlgo Ate frteg ^
/
j e ,  y en—to  ee a ü l t e a  eeee e e â id a  eeneiemeto r e  to  eev%  
t e r  jo d ie leX , e l  ee e ^ ie e e  le e  tre b e je e  e l i lg e te r ie e ,  %  
re  pere M eeek ra to  to  tx e ta je ,  eaen to  h e to e , f to  te e â le -  
ee m U e l t a r  l e  velaakad  l ib r e  to  lo e  oeet  ra ta n t «e y  m  *  
e e g e e le l to  le e  e b re re e , ee  U S e lto  y  to  e w e  to reeb o  to  
eeeeeeueralm  l e  fem xlted to  r e e e la l l r  M. e w tr e te .
B l O to lf . a g re r io , em e l  e e ^ k a le  e e e rte  to  ee- —  
f n t o  k to o e re , eenktene meee e rk fe n le a  eebre l e  w gew lee*
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a t t e  éa  l a  am l& raalte Aa qaa ya A iw a aaan ta  »
am l a  a a a a lte  Aa Daraabo m SadUiiairatlva^ y  qua M axa ra »  
aoxAaaoa aqat#  pai^iua ha h ab ite  tn ta A ia ta a  Aal sax a tea  »  
s o c ia l  qua M tla a m a  qua aa te a ta b a  am m^ ^mSÜbam p raaap taa  
t e  u sa  axaapaÊt e  a l  p rM alp lo  Aa l a  U bxa vmlaataA t e  I m  
o a a tra tM ta a ^  ya qua a l  « te lg a r  a  la a  aam paatau  a  A vatea 
Aaraa t e  o a  la g a r  a  a# ra  aa T a n a te  a l  aM a aaU jd aa te  t e  
la a  p a rte #  a  aam alw tr t e  m ate te te ra im a te  aa te a a te #  t e  »  
t r t e a # *  P ara m u a ira a  t e l  aa titu A  a a  aam ajaate a  l a  any 
ra « # a ta te e  t e  aqaal la a  ÿxriatraa qua bablam t e  l a  aap ra -  
aWm t e  l a  U baxtaA  aa te rm atea l a a  a l  mmmdLo Aa tram a» 
p a rta a  porqaa aa  aa ta b la a a  a  p x tex t «âLartaa oaoA laim aa »  
( ta r i f a #  t e  tra iU M rta  f te ra v la r ia ^  h araa  t e  airealm^Lém 
Aa t r m a a  a  vahÊamlaa te  Ifa a a ^  a t a .  ) .  lH m  mm» a l  am »  
a tro  aaao aa m oA lfiaa #1 aamau t ialam te#  aima qaa aa re»  
gLamamta l a  forma an  qiaa ê a te  A ate ré  te a a r r a l la r a a . (VIA. 
aobra a a ta  la te x ta o te  prohlam a a l  volamam AA p ro ftew r »  
iguatfm  V iaaote y  Gallm* XmtraAaaalAm A  D aratea maraamf- 
tU U  SA. *LahaM^ teraalam m ^ 1.931#» V. O aateata te  9rm %  
p artaa#  Aaote A  a A te  p ro faao r t e  SaragOM l a  a a A a r aaa  
am flalamtamamta . ) .
Ba amamamta t a t e r e a u ta  A  aa tu A ia t e l  aam aaati» 
A e te a  t e  la a  pm rtaa am 1 m  a a a tra ta a  a A a a ttv a a  t e  t r a t e  
Ja^ y a qoa A  aam aaatlA ao te  t e  la a  p a rte #  aa a tM g a  p a r  
la a  rapraaam tM tea la g a la a  t e  l a  a b ra ra  y  p a r  I m  p a tra »  
a a a . (A lnat M a Qaaraahaftem  amA Ai# Laga t e r  A rbA tm r im 
t e r  tem jateOhiam . Parlim # l* 9 g |)*  La# te lsg a â M  t e  l a  p %  
t e  a te a ra , qoa # m  lo a  A ira a tiv a a  AA siaA iaa te^  magaAam 
A iraatam ante aam A  patromo l a  p ra a ta a ite  Aa mm m teara %  
tam tm aA a t e  ab raraa^  y aam agail, aamAartam* am m atera »
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A# 2m  am «M É w ta A# tr a b a jo . Bn l u  # rp %
ta o im a #  ag x A aalu  o A u t l v u  a  A iaA lu to a  a g ra ria #  Aaba 
rA am tragara# A  fo m a lla a r  A  a a a tra ta  am aaaAumo A# »  
m u t »  a  eaAa asm Aa l u  oampaAaas qaa m  a a a t r a tu ^  » 
aAamte A# am eaaAaxma oomU p ara  t a t e  A  a r t  A  a  w qÿlata» 
A te  m la a tlv a #  lo  qua Aaaaa A ra^  A  ru a rA a a u  pA rrafU  
a n ta r lo ra a  am qua a a p a a fa a u  l a  a ru m A a#  Aa aa tlm ar A  »  
<maAarmo da am am tu oaam am Saatram aiite eq A p arab la  am am 
tU o  a  Im o u A m A te  p a r  m m arita AA aam trsta#  qaa A  aan  
aam tlm laA o m  a a ta  A aaa  Aa o a m tra tu  Aa tra b a ja #  a  p a - 
amp Aa tr a ta r a a  Aa am aammmAa a a la a tira #  hm t e  haoaraa »  
oom atar ImAlAAaabaamt# p a r a a ia  ana te  l u  qaa a a a a A b u  
aq m l aam trata aaaAm. (mw te haarm# Bar A x baltaA m  amA »  
L ap a lltik ^  im aaaJatrau lam A a. A ab ta r#  l# $ g k ) .
Ate bay mAa am a A a  item , y  u  qma^ oana A u  l a  
u t a  A  a r t ia A a  15^ A  a fa o ta  Aa l u  aam tra taa  a a la A i-  
VM m  a A la a te  a  t a d u  la a  Im A A A ua q w  tu b a ja m  u  l a  
a z p la to A te  im A oatrlA  a  a^rarim # o l a  magteaa^ fo rm u  a  
ma fazm m  p a rt#  AA A m A aato p ro faA an A  qaa raAaaW  A  
aemraAo Aa t r a te jo  u lm A iv o  y  l a  amaarlAA# Sa AA# mm 
p p o b lu a  varA aA araw nt# Im taraaam U , t e  q u  paraam u  q w  
m  b u  a a u A to  mm A oow anta y  q w  w  fa ra w  p a rt#  AA »  
s teA o a to  q w  am soriba A  aomt r a ta  a a lu t i v a  w  amomaa» 
tram  eaapram atldaa # a r aqaA # a w  A  q w  m ate tim a m  q w  
v u .  Sa w p l lu b la  p a rfa o tw an ta  A  a a a tra ta  a a la a tiv e  -  
q w  w  nw bra t e  ama m A liaA u  ao aarlb aa  l u  A izaa tiv aa  »  
# A  A m A u U #  para y a  amsAtm A a r tw  r a w r v u  a a ta  a t r a  
U B im ta  w  q w  ma ax lA an  tra d A a ite  t t e i t a  t e  p a te ra a  A  
m awa a x p u m  a  ( t e a r  te  lo a  ra p ra a u ta n ta a  o b ra raa  q w  »  
aw tH b aa  A a a te r s te .
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b*} OnpmAdmd te  Xm  te r tu #
P ara  l a  a w A u A te  t e  mm aoM xA o de t s a ta te  ## -  
av id an ta  q w  mm p rw ia o  q w  la #  p a rte #  q w  iM a rv w g w  w  
41 te a g w  l a  aad a& aate  w p a A te d  a a a te w tw l q w  te te x i^  
oa p ara  aa to a  « te te w  A  OdAgo t e l  T te b a ^  A  a rt#  JD# 
41m  te A o a la w te t  ^ te te ia  w a a lA r w  a w tra te #  t e  t te to »  
jo ,  lo  A w o  po r p o rm m r la A v lte A a #  q w  por p w w a aa  »  
QolacrtlVM^# te ra ao #  p ir ra te #  mêm abajo  A  oaawpOa y  »  
a fo o te a  t e l  o o a tra to  o o lao tiv o  4 A  tr te a jo ^  aJbora mm  A g  
O ttoacirlblraw a A  o w tr ^ o  IW lv lA ôA  a o lo . a w  #E#awa^ 
a  oA oo A ao tea#  w  ad lo  lo a  aayorea de ated# a lao  lo a  mg 
w rw y  y ao o o A te w  a  I w  ouA ea te b e a  o b llg a rw #  a iw  »  
podiendo haoarlo  ooa A a o te te  aapU tod# (V# **Haaar atad**j^ 
i#W % /^@ ^"% l^te-aatenB lM oauL ête^ T# B ogelteovi »  
Bae Z lv ilraalQ t, a a  Baa B ao h taw Ja traaA w ia#  Bd* y*<^B# »  
Hohr ( ra A  M teook)^ 1*90#
Loa aM oraa o m  iw te g l te a  a a  A  Oddlgo t e  teab a»  
Jo por aaa a o rte  t e  aa rn aa  aapaA aX w , a a tr a  la a  q w  w  »  
a w w tttra  l a  ooaA goada a a  A  a r t#  A  y  a  l a  q w  ya baw a 
baobo ra fa ra a A a ^  q w  a te a ta  l a  t e o t r ia a  t e  q w  a  p aaa r »  
t e  a e r  ab a o la ta w a to  l lb r a a  lo a  aaao raa  p ara  Q bltaaraa »  
o w A rao to a lam te  d w tro  t e  la a  a lte a A a a  AA Oddlgo d A  »  
Trabajo* ao o o m te te  te »  todo o w tr a te  a a  q w  o a la ta a  p%  
o te to a  qw  a w  aa  o w p lS aâoato  e a d g ite ro a  a  p ad tero a  a r l»  
g te a r  oa  p a llg ro  a l a  aalod  d A  w a w *  p w d w  w r  ra a a ta »  
A âM  p o r a l  padra o A  te te r*  (% A $  La aaat r at  t e  t r a »  
t e l l *  an T rA td  t e  B xA t C iv il A  O ew arolA * a a t . )
Ba lo a  te a d a  a m  apl l o A l aa  I r a  p riao lp âae  a a lte g  
# A aa ao tea  l a  a u w ld a d  o m tra o to A  am eâgaadoa m  A  »
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a r t#  136 y  A g o lo A as  t e l  064igo A v A .
•* ) t a  te m t
t a  ae m  a a  l a  a # a a ia  a  o b ja to  t e l  ta a ta ja *  l a  »  
qua A  tfa b a ja â o r  t a  te  x a a llta r*  y a  aaaaa A  t t a b a #  »  
A a a a  qaa aa a a sA a rta #  A  ta a b a jo te r  a o a tv a ta te  p ara  aaa  
A aaa  te  la b o r teb a  A  r a a l la a r  d a ta  y  A agaaa A ra *  A  aa  
( ta r a  w a  au oM waA lm laate# M aa tr a ta a a  t e  ab raro a  a3 j| 
A doactoa* A  patroao  poârâ u A H m rlo a  para  aq u a llaa  aa- 
n aA araa  <paa* a te  A o n te  d ia tlii to a  t e  aqm A laa p ara  qaa »  
(Ua ocm tratate#  ( ta r a n  t e  au A a a a  o atag aA a te a tro  t e  l a  
qua aa am m aatre A aa ifio ad o #  (Oddlgo d A  Trabajo* a r t*  »  
36 Bd* A tad a*  pig* 10 Hlaaeudoraaaniaoa la d a tA a ta q a  »)* »  
A  A  Obraro (Uaaa te a tlm d o  a  o to a  la b o r qua a q u illa  pa­
ra  l a  qua (u a  ooxttrutodo ta a d r i  In d u teb la  te ra o ta  a  Indag^ 
A w o lte . E l a r tlo A o  #  aataA aoa*  ao au l a t r a  a)* l a  % 
A A a  ra a A A te  d A  ooxxtrato a  aauaa d a l ia e o M ltA a a a o  »  
da oaodlA ooaa d A  A aaa*  aa  aaao da qua a l  o b ra ra  aaaÉM  
ta t e  para on  a a rA A o  d a tax A aa te  (Um a te a t lo a te  a  a te w  
(amama ia y ro p la a  t e  A *  y  Arnqpra qua aquA  p tta iA v o  t e a  
bA a te d  #1 o tea ro  t a  A a ra  da v a A A o a r ao, (uaaa p m tb la  
aa a o ta lttta ra  ajaau tam te p o r ( A ta  da dam ada t e  la a  
M tfo A o a  ^1 0  te o te ja s a  o por aa c tio a lte  da la a  o aaA ala»  
aaa qua lo a  origSoota* ( te A te ru te a a la  t e l  T A baoA  te a %  
a a  t e  lo a  aauA oa A A la a  t e l  teabajo#  te a a i*  l# te9 *  Bd* 
t o
y B l o b ja to  d A  tra b a jo  m  p aa te  a a r  teWPOplo t e l  »  
d teara*  (oddlgo d A  Trabajo* Bd* A t*  f pig# A t* )*  t e  t e  
t e  aa#% oA o da tra b a jo *  a a  te A r*  qua t e b i  aaaaa t r a r aa »  
te am lta te  p ara  a lio #  t e  p a d ri a a te r te a ra a a  am trO b a ja te r
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par#  v a r i f lm r  Im tar»# par# la a  q w  fw r#  p ro A w  w i tA g  
lo  p ro fb A o w l t e  te rm #  A n A fio o d o  A  a# to A M #  #A#m» 
A te  opmbr a A eato  t e  t a l  oateg#%*a. (T» L araow i O# t t e %  
oo A  ae rv lA o  te  lo #  3ovlA #« te d rid *  1*929 Bd. A gA lar) 
A  p A rm o  no podA  mdLAr te  tm Obroro* #tt A n g te  tea#* 
1# o jo o s A te  do nn tra b a jo  quo zo iw ao a taao  w  p o llg ro  »  
probable do aao rte*  eog te  preeop tda A  a rt#  So«
d*} B l prooio#» S a la r ie , 
a**) d p m tea  M A dA eee*
Le# #A #A o# on l a  B A in  ao v id tio a  ban experdmem» 
tad o  alma# y bajaa* eegdn lo e  ao o A eo in ieA es do la  H lA g 
A #  t e  l a  BevAnAdm oomoAAa# (j& 6alln# Lo# o a la rlo #  y  
e l  ren d iA o A o  do l a  aaao t e  ohra ea  la  t e l t e  te A te lo a . 
Moeed* OoAdAa* l.% 3 )#  L oraate t a  #paoe d A  wm nAaee »  
do gamrrm^ lo e  e A a rio e  ee oo tlaab aa  ea  nn A v A  b aJfA ae  
y  lo e  trab a JA o ro e  colooadoe on ana Bafg eea o eaqptataA dn 
In d n A rta l e  a g rio o ta  no podian v lA r  a m  te a  peqnete 
n A | p e r o tra  p arte*  aponae A  aaoontraX m  ta b o r lo e  ebxg 
roe* d A a l a  gran e r iA e  indu A  r  ta l*  n a tn rA  oemeeeaemAa 
t e  t a  B evotaA te* (Prdgota# (H i i e t i t a t i  g ta r iA A  d A  »  
bolebevlM O . "Atbeomm** Forme* 1.MQL)» D urante ta  g ee rra  
eurepea ee boA a iA e ta te  y a  A  teem m ee do JosnA ee* qae 
lle g d  te te o d e  t e  la e  A t t a ae  teoha# d# 1 . A 8  a  I t e t to e  ba  
Jle tao e*  ya q w  A  e A a rio  meAo e ra  t e  10 . p e r  100 d A  »  
e e la r ta  aed ta  t e  an te#  t e  l a  g u e rre , (td g p rs Lee te A e n  
e ta #  eeo n te io M  em t a  Hueta e e v id tlo a . B d iA te  igA lm r*  »  
B edrid 1.93D ). La i t e ta e ta o i t e  t e  t a  B teva B A itta a  Beei»| 
n#ea A  in io ta r  l a  reeem A rno A te  ta d u A r ta l  d e tezn tad  a a  
A nn ta e e d lA a  t e  Jo rra le e *  te  t A  an te iM te te  efiee mde
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ta r te *  qua m  eaaalgaW  l a  A v a ta o té a  t e  lo a  J o rm ie a  te  
lo a  obreroa aam lo a  que ebtem fao m te a  t e  l a  g o e rra  y  t e  
l a  Reve la e l t e # (m w ate# Lee e e la r to a  m  l a  ÜHS3 do ran te  »  
e l  p av io te  t e  re e o ra trw A te *  en B ten tedeiie tee ia  O tem re»  
A e*  nte# 9* 1*928).
B eepeie ee oeteW A d in e l oeo que te te epaeeeee le e  
p em alee  aX A v a l que tteC en  en te#  t e  l a  gaerm * (Stee«e»|^ 
ebentealB  O brareA e* t e  1*928* ate#  9)# Lee # m a le e  mde 
e lew d o e eau edm #W&a Agmea lo e  que ee eeb rm  «m la e  edg 
âadee* y ei^nielalm eA e em itoecd* L entngrate* Oteeaa* Tv#g 
move VOeoeeete* T if l ie *  teko* y  te a d e  peb lao loaee te  pei­
n e r extern# (D a te ln tt Lee e a la r lo e  em l a  üirss dnrmote e l  »  
perfoûo te  zeoenetrao o ite#  M ia ien ee  de l a  oem iA te oem» 
t r a l  te  a& ndiratoe# Moeed* 1**8# Ite n m g lte a la  A tad a )*  — 
Togev da l a  e tg A M ite  e e te d fe tia a t " te  p re te e e r t e  tedveg  
wXûaA oobra t e  85 a  90 z te le e  p e r meef 75 ma m éd ite; 40 a  
50 mm maeetxof 48 me e t lo lA  te  o e rreee ; A  an  emceme te  
fd h rlo a ; 40 aaa  levam tera te  ana eeee  eona# (teg o v t Lee »  
tead m o lae  econéeilcae de l a  ^uA a eeA d tica#  B dlA én A t#  
pdg# 848} âegdn RaAim* A  e a la r io  de l a  a a ^ r  e e  mm 30 »  
por 100 mae b a je  qae A  d A  hetere*  (B A A de A ta te ) *  y  »  
A  je ro A  te  le e  obxexee omepralmte e e  te #  vecee m m or »  
que A  de le e  t e  Ime A adedeei e e te  m eterA m eote* hmA mm» 
te  t e  an t ip e  medie de ee lo rio *
b**) A  e a lw io  m  #1 Oddige t e l  T rabeje#
A  e te i t a l e  V III t e l  Oédigo ee tita la m  «La remmie 
PteWm dA  tre b a je » *  y ee e ram te tre  te tA a m te  d te ie e te  a  
re g A a r A  p reA en a  t e l  eA rade# A  a rtfi 39 e e tte le e e  l a  
item  te  qae  em A  oem treto te  t r a b a je  debe e r a e ta r  l a  im»
-  taë-
d ie e A te  te  am p ree lo  e  m alario A a rto *  pere* eemtexM Ig  
diem #1 m rtt 60* d a te r  a a r  e a t te te a i te  aomfarma m I m  t e -  
aaa m tslsaa  de reAmmentmeWm te  a a le r le a  m prteadee p a r »  
l e  Oam laerla dA  Feeble te  Trmbeje# W t e  que ym terne# de» 
de euem te.
aegém A  wpts 6 0 * A  t r e t e j e  pedrd a e r  tetemAmm» 
te*  b ien  p a r A  A a te a  que em pe A  ebxare e  A e a  p e r A  
trm te je  A aeo  que A  obrore rioda*  y mm e te e  eaeo ee tra »  
t a  t e l  tra b a jo  e  deate je*
D eterd G M otar em e l  o o n tra to  t e  tra b a je  l a  eantj^ 
dad que A  eb rero  te te e a e  p e ro lb lr  em ea ra  t e  X atezer em 
hor»e ex treoraim urlM # {a traA lm i Le# e e la r te a  y A  xem% 
A e n to  de l a  maw de ohra# Beaod* 1 # * 3 ) . 31 A  trabajm » 
t e r  v eA flo aee  tra b a je #  A A lm to a  te  lo a  que d te a  Èepemer  
A  pteromo* o eafo rae a  au A m K le a o lte *  t e te A  pagdreele 
corn a r re ^ ta  a  l a  ra te g ra te  au p eA er a  l a  que temrm ae l e  
a te a l# ! ee le  te te r d  pagar ooao A  e je e u ta a e  e l  prim era; 
y A  A  tra b a jo  para  A  que e a tu A e re  aeBalede te rn e  de »  
ea te g e rte  im fte io r  a  aquA  que va a  re A ia a r*  ae le  page» 
rd  tam b lte  ooiso e a to r  t e  tm  t r a b a ^  t e  auperlM  elaae*
ne te y  que A A d a r  e teed a  que A a g te  e te e ra  pedrd 
rea llM T  lab e raa  mam Kleat amante  A A lm ta e  t e  aq u e llaa  p g  
r a  la a  que fu e  eem tra ta te*  aumque A * aquellaa*  que edm »  
me Aem te la #  A em aa teerem  aem ejantee. (ameeeaves Id te e  
A t .K
A  page d A  aA aA o  d te e r#  baeeree A  mamea e e te  
de# aawanaa* earn teem te a ra  l a  eeatum bre b e e ra le  eeweuel» 
eam te; A  A  tra b a jo  te rn e  p o r A e a a  t e  la b e r  te tre g e d a  »  
ee  pagerd laaedieeausm te teapuda t e  l a  eem eloA in de l a  »  
lA e r#  A  page d te e rd  heeerae em m etA lee*  y  mimmÊm A  %
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M m am  pedrd te U g e r  #  em ptarX e e  heoer e u re e r determ tag  
do tip #  do Xm M M dm  do Im amide A  page da Xm # r a e -  
lea#  A  page do o A o rio a  aa  aapoA # dabard baearaa ooaa- 
t a r  a a  a l  o o e tra to  do tra b a jo  ooa M da A aaa  da d A a lla a *  
ooedlelooaa* dpooa y  oqA vA aw H aa aM O tarlaa#
A  o o etra to *  aogda a d A a rta  A  a r t*  10* dabard da 
to m lM r  la a  oM dlo taeea t e  ro a a n ira A fe  por l a  a t i l i a a »  
a id e  d a l ttam po oouptao oa p re p a re r A  traba$»#
31 p o r oauaas a^m aa a  aa  vA oedW  A  A rw e  aae» 
t r o t  a te  p ara  ro A la a r  ana lab o r p a r p leaa  do tra b a jo  ao — 
pud lere  M o o lo lr au te m a  aa la  pagarda I m  A aaaa  e e tra »  
0sdmm  ^ A ao tu tedoao  teaao ea to  t e  lo a  a a tlA p o a  qua a l  »  
obraro  habdMO roolbW o*
La O aetaaria  d A  Pueblo te Trabajo t im e *  aoafor»  
M  a lo  preooA uado por A  a rt#  A *  derwAo a e o d if io a r  -  
la a  tarjatM abrobadaa paza A  tra b a jo  ordlearlo t e  lo a  » 
Qdoleaoemtea* qua teberde realMr* adeade* tea horM aa» 
plmejptarias ea loa tro b a jo e  quo a fac td en  po r A aaaa* ae - 
gde A  a rt#  75* (m gXaaoAo a o re A  da tarlfM dA  trabajo* 
O oA aarSate d A  Pueblo t e l  Trabajo* E»3#P*3.B«* Baaed »  
1 .9 2 9 ).
a e g te  l a  le y  t e  *  t e  O otubra t e  1.92T A  a e la z la  
qua gam e lo a  ob reroe m  Bm^rmae o a x p lo ta e lm e e  t e  oa- 
rd o te r p riv a te  ee poete e a r Im Perior A  A A em a t e  o& #a» 
to  d e l e a la r io  t e l  Batado* eaaoloadadoee la  le f ra e A d a  t e  
a a ta  n o rm  o A A o A aaet# ^
30 m aaa  oetagordM  m p o A a la a  da e a la r ia te *  qua
IP  te le g e r fa  da trab aJad o rM  p o K tio o e  reo p o m aA aa . 
#  B M baJaterea WmAooa da to d m  Im  aXaaea*
- lôA) -
y  tettoâWBUPlee de te d m  Xm X m A tuotoa m  M l Bstedki y  »  
M p m la U o tM  (m teleoe* osM drteleott*  tag o A erm *  #%#.)* 
te ta a jm  m  A  mage. (BAvimPy y BmUovnt Dm#A# 
oteere* m  PMmAAm te  Dmeteo #@vÈ#Aee. aegm te # A . 
1.M 9* Momd* P ig . 378).
B& une prim era #eem  e e te  A e A d o m lte  ee eneom» 
t n b e  rég i m entedn p o r A  A te a m  t e l  rmelemmAeete* e e  »  
te A r*  poP lo e  bonoe em trogetee e  le e  A e t l te e e  A eeee  t e  
tr e ta je te re e *  ym que no ee ooeoA e etem m ee A  e A m rte te . 
P rego la reom rda*  m  eu i lb ro  ta te e e  veoe e A te te *  l a  A — 
g A e te e  o rten ao lte#
1 . Obreroe y  oampeolnoe#
2* BmAeetea y  A re ro e  de tx te a jo e  menee laeA u b ree#
3* F re feA eam  lA e le o tm le e  y l ib e rA e e .
4 . R m tiA ae  y  pA ronoe. (M g o le t A l  lA l t i z t i  g in r ld lA  
t e l  bA eeheA eno» «Ahmmeum»* dom* 1.921* pdg. 3 6 ).
A  D eerete t e  17 t e  Snero de 1.918 eAaWLeoe l a  »  
dA erA neoidm  t e l  e A a rie *  p o rt
1 . A  miùÊmm m eom arle p ara  l a  e te A e te n A a .
2 . B A illte d  p ro feelonA #
3# Oomplejldad de l a  I te o r .
4 . PreA A dm  t e l  t r i t e je »
9 . D id e A lA  t e l  trab a jo *
6 . flondlA onee penoeoe t e  l a  la b o r .
:N te e l  t r a b a ja te r  »eegefa d lA eedo  A  m enA eeA e 
M A o  Xm A »  o b tm g a an  eA oA o proporA ooado a  eue meee» 
A dadea la  ee  p reA eo  que r i a t e  ona m te i te d  te tm A m a te  
t e  Id b o r. se  e A e  modo ta n  Im eom elA eA e ee t r A a ta  t e  %  
b e re te a r  A  e a la r io  t e l  t  m b a ja te r^  Ta bemee d iebe que »  
#eepm#e ee p eb lted  p o r A  te A e o A a te  t e l  Poeblo d A  T ra -
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bmjo VOL re g ta w A o  de to rK m  d e l eeXazio* ye euehe mde »  
A e a tid o e tte n te  red ee ted e . t a  23 t e  Bmxe t e  1.929 # m e »  
ee  l e  Ley t a t e r a l  p ere  A  page t e  e e le rie *  o eep lA e to  p er 
l a  Ley P ederA  te  9 de tep tienfbre d e l Aem e efie. De e e te  
mode ee eeeleodae lo e  a r tlo A o s  67* 1 e  67* 4* d A  Oddige 
d e l Trm beje. B A a Ley f e te r A  ee r e d e r e  A  page d A  e e la  
A o  e a  o w e  de em eeA dn  t e  A zA eo e  a  lo a  e to e re e  t e  ta »  
d o A rla a  iaee lab ree#  Deberda e a tlA e e d re a le e  to te  A  a a ta  
r io  ta teg ro *  eemo A  eoA inoaeen preA aado ea  ee rA A e*  »  
e len p re  qme A  p w A eo  tvm m  t e  lo e  reg lem en tarta#  y  le g e  
le e .  La L v  6# # de e A ie a te e  ta b l e  t e  l a  eA o A d a  t e  lo e  
p le lto e  de o a rd A e r eoA A * earg ldoe a  eoaeeeaeaela t e  l a  
ap llo aA te  t e  dA oe anevoe a A io A o a  d A  Oddlgo d A  T re ta  
Jo . (V A tv laA y  y D w llo v at D ereota e l t .  p d ^  422)#
ae ro f ta w A a  t e  aoevo A  pago t e  lo e  ea la r to e  »  
o u m te  ee bebleae taebo  ya a ld te  M tlA p o  A  t r a b a ja te r  »  
p ara  qw  ae ee pw dan la f r ta g l^  la e  aoznae w ia ls A e e  eo­
b re  l a  aeo ra  oomo A g a ra  t lA e a  do t e l l t o  y  para  qae tom - 
pooo ee paedaa e w A e r  abaeoe p e r  p a rte  de lo e  tra b a ja d e -  
re e  ooa lo e  pA roaoe o ooa A  B A ate* aooA tedoee a  e e te  
p reo ep to . (La Ley t e  2 t e  Eaere de 1*929 e A A le e e  A  t e -  
re o ta  que ee reee rv a  l a  O oA aarla d A  P w blo  t e  T rabaje  -  
t e  re e ta n a A e r t te o e  oA oe preoep toe e m  eem ae eeM ola»  
lee*  ad aA aA ee a  w d a  eaeo p e e a lia r*  te A ro  t e  l a  ta r ta »  
d lo e ld n  de l a  D epdA lm  te o la l lA a  de ta A a )
d ) Pm eba t e l  O eA rA o*
t a  p a rte  A g e  A  d e re e ta  e o a te  e a  eoA o a  la #  -  
pemeim* B A dtetem eA e* ea  eaeo te  qme e l  o o A rA o  de t%* 
b e jo  ee ta b le e e  (b reA ad o  po r eeeA to *  e l  laA rm am O e ea
— X08 —
## lA d M e faMte m aM m r m râ  p m ita  f re A #  m M m e» 
XM y  fx A te  m Im pmx%m quo a# ep n e le re  a  aa A B plSA aA ee 
Ba m oo da qaa A  w A x A o  a# A A a a a  A m ra ta te  v a A A -  
am ##* dabamoa ta a a r  a  o A A a  qaa* am a ya w  A  i a i l m -  
da* A  o tea ro  ba da ra A A r*  da p a r la  t e  ma p a ira a a  a  ##» 
p raaarlo *  am eaa te rn o  t e  aaaA aa  a  lib ra te *  qaa b ra i  t e  -  
la A rnaan to t e  p raaba t e l  o w lrA o  t e  tM ta Ja #  (B adteam  
Dar izb A lra ab *  m  Daa m ab laae JA raA Iaad # . S d iA te  t e  J .  
O.B. MaA* TabiPdA #)
a )  O M iaa ite  t e l  O aA raia  te  T rabaja»
B A teA amaAa* A  aaA aw ida t a  t e  a a r  la g A ; m  »  
daA r*  aaaa A a a a  A  b ab la r d A  a b ja to  d A  a a s trA a  t e  -  
Irab a te#  t e t a  t r A a r a a  t e  a Ja a A a r « a  lA a r  l i A t a  y  l a -  
g f t ia a . (Laa o o ad la iam a d A  tra b a ja  am l a  te a la  a a A te l -  
oa# Oflolma la te n a o la m A  d A  Trabaja# Sd ie i t e  aap a te la*  
Madrid 1 .9 2 9 ). 3am amXmm la a  A te a A a a  da mm aa A z a te  »  
qaa bagao l a  A lo a A te  d A  tra b a ja d ra  maa dmra p a ra  am t a  
b a r qaa l a  qua p o d iara  bamar A  a  abaarvaram  la a  m rm aa 
Im dlcadaa am A  O telga d A  Trabaja# aa ra  am  t e  v A a r  tarn 
A te a A a a  o aA rao tu A aa  am la a  qua aa aa ta b ta o a  d lam iaa- 
A d a da d a raa taa  AAJLaa a  p a li l le o a  t e  la a  Irab ajad araa*  
y ao te b ra  dbaarvar Im  aa raaa  o A v a raa laa  aobra l a  U A — 
te d  da lo a  aan lra to a*  m  p a tta a te  a a ra a r  A  o a a te a ite  t e l  
aom aA o aabra te a m  ia a a ra la a  a  o a ta rm fv a taA am a riaa . -  
(daaaadky# Dm Bm rgavU oLrratebl* r a  Dm te a b la o a ja lrm a -  
Irada* A t .  p ig . 282).
3m  aam baA to t e l  a a te ra ia  la a  la b a ra a  qm  d a ta  -  
A  te a ta ja te r  a ja e a ta r  y  qua a a m ira  am a l  aam lrala* y  -  
t e t e l in  tarn daraabaa y  aA ig m iamaa t e  I m  p a r te s  am earn
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ta  « m  aom m * mmqm «A varm lra* qw  tebea  ebw xvar ta#
w a t r a t  mate## (R w h ia t Lm  a a ta r ta #  t e  I w  te r e r w  te rw "  
t e  ta #  a te#  1 # 9 #  »  1*926# m w w m takaâa#)
t )  s a rw h w  y e b ta g a a ta a w  t e  la #  parte## 
a*} O b lig w ie w a  t e l  p a tro w #
#•* ) Rmwwaeite» 
b##) te te U A te te  t e l  e w tra te #  
te a  t e  ta #  aa#  ta p e r tw ta #  e A l^ A e w a  t e l  p a ir#  
a# e#  t a  t e  a a te lta te n to  t e  la #  A te a u la #  t e l  o e a tra l#  aa  
ta  que ae r a f le r#  a  ta #  e e a â lo le w e  t e l  trab aJO ; ## te a lr*  
eome h ew s A e to  aa p te n f e a  aa teA erea*  e l  p e tro w  ae »  
pw de b aeer que au eb re re  t r t e a j e  ea  lab e ra #  tm ^ A a e  t e  
au o m a iA é a  e  t e  au A a a if lo a o lte #
Debe r e r a e te r  ta #  e lte a a la a  u a lv e ra a le a  t e l  eea» 
t r a t e  e a  t a  que ae ra f le r#  A  e a la rio *  y* ademte* e te e r -  
v e r  la #  m orew  q w  ya bew # r w e a i te  a t te e  page t e  I w  ta  
r w  e a ttra o rtiw A e e *  y  eea re Ia A fe  A  tr a b a je  t e  le #  ad£ 
taaw n tee*  que ma# te tA lm tem eata  tra ta rem ea  em o tra #  11- 
aeaa#
#**) mgtaw#
A  M bmr t e  b lg ien e  eea  ta #  tra b a ja te r# #  ee en» 
o w a tra  A aeallm te#  p a r d lv o raee  orgeA em ea d A  t e t a t e  t e  
le #  aev ieta*  pmw l a  fa e p e a a ite  Obrmra y  O eapeA aa ttam # 
poder te  ia re A ig e e ld a  t e  la e  e e ta ie le a e e  t e  tr a b a je  t e  — 
I m  t e r e r w  y  t e  la #  e ta e rw  M  ta #  A v oraa#  f te A w a  em 
q w  e ta o e te a  eue laber##* (W bedev# La Jew eaae #m tmS3* 
M  L ^tarM e ffew all#*, a te#  t e  3 t e  M elem br# t e  1#932# )# 
Lm  Iw p e e te r# #  d A  t r t e a j e  a n tre  I w  te v eraa#  teaetem e# 
q w  A eaam  «w w enâadaa ee raerv aa  l a  d# f la o A lw r  #1 t n  
b*#e t e  ta e  eb reree*  y tta w m  A a t ls ia #  m te d m  A a A p li»
- la# -
a n l M  m ^ r o m m  w  amm t e  ao te-»
terw m  la #  a te i te #  pm oaptoaâa# p a r t e  O teiéP t e l  % te a # #  
Ta te r te o a  #da# la #  o w tea iaa# #  â# y  # te a ta lte â  -»
• a  #1 tra b a jo  t e  la #  oW aro# maaara# y  t e  la #  aa ja m #  a# 
a te g a a  a  la #  patraao #  t e  m ate te #  a o ta te #  qa# p ara  la #  «- 
te ra ro #  aâo lto#»  (? • la #  pég#» 56St y  9W# « te r#  •ip e e e te ^  
# aj#  y  aaçlna a n ta g it e  t e l  T rabaj#**)
a**) X a te aa laao ite  p a r ao te tea t# # *
te p H a a  A loxi# Ta#op ga# «a alM cta# ia te « tr ia #  #a 
p ro taga a  la #  tra b a jte o ra #  p ray#ytete# $ l# #  t e  tr a j# #  t e  -» 
fOM# o oopteLte## para l a  la b g r m am te é o ta  ta o r#  aay  %  
lig ro a a . (N g . #*? I te *  tet«> » t e  a a q p te a r ts , te a  # a te r# a  
• a  aia»ha# oaaa# a f# ri# d a | l a  f t e t a  t e  ro M n o #  T iaanote»  
n>8 y l a  ao tlT iâad  fozm da t e  l a  # J# a a o ite  t e l  p lan  g âte»  
quaaal^ «aa #m algema# oaaas^ aoavo# a la n w ia #  q^m oaaapg^  ^
ram o m tra  l a  r id a  t e  lo #  tm b a ja te ro # , y prodaoM  o o te ra  
moB r id a #  rn r ia #  poligroa»  (m rlm oaih# f t te la o a #  t e l  t r a -  
bajo  oa l a  0H33 S to a o te te a ia  1«9ST tea#  10)#
Oaaa baao# t e  r # r  a l  h ab la r t e  l a s  aagara#^ la #  
patromo# y  #1 Sabate^ oaamda hao# la #  r#### t e  p te ro a a , 
tebam im tean lsa r a l  tr te a ja d o r  «o oaaa t e  aaoitea### «- 
(tehar#^  ra l#  o it#  pig# 1 2 2 .) te lra ra a a #  ao taa  o a te  amm^ 
t a  a l  t r a t a r  t e l  oagar^o t e  in aap aaid aâ» #m aapaê i a l*
$# ) O teeaaite d# r#po#o a l obrara#
P ara  l a i t a a r  y te w w ra , d a ta  a# aaa d# I t e  te #  «- 
^ u te M n te  te a b te l# #  d iteaaiteam ##  d a l ddtega d te  T rabaj#  
t e  l a  Bote# a a r iit lo a #  (teb aara^  ro i#  te t#  pAg# lte> #  a  
###*111# XX t e l  Oddlga d a l f r te a jo  a te d  I te ^ E n a o te #  d#%
-  16S -
g a te  #1 MÉQdio d# l te ro ah a  de deeoeneo d e l t r e te je te r #
Bl a r t#  109 ee ta b le o e  qae to d ea  le a  tra b a ja d o re a  tieoem  «» 
d e z œ te  a  on deaoanee aaaanal da mmrmata y dee b o raa ae» 
dP ldaa aX mmoa. Be d ee lr^  gee e l  tie a p e  da deeaamaD %ae 
ae e a ta b le c e  an a c te  ted ea  le e  pmtmm m  mgamxtm, eemaÈd#"- 
raU aaen te^  a l  maaea aa l a  qm  d loa e l  te x te  le#üL^ # a  l a  
Haala da le a  so ria ta ^  y d a te  ea  eae da le a  aap ea tae  # d a  
Jae tflo eete  aldbablea^ ya e#e #a aa  deammee te te e  M a  ML-* 
g id a leo  WL qea ae lo g re  eea m a ra n ta  y  dee b eraa  aagaidaa 
te e  e l  goe ae eeaaee ea  o tre a  seg teeaea  aea ia lea»  (fr ia d £  
lead er#  M dialm  and p a l l t lk .  d tu g ert#  1*929)# W  o eatiaG ^ 
dad a s  e l  r e p u e  ea  aaldeatM W da a m  aaeaaldad pare gaa 
d a ta  aea t e a c t i r e .  fadoa le a  e a a M ta rta ta a  d e l Oddlge ao-» 
r td t le o  p rodlgea mjm ju a ta a  alabeaaaa a  a a ta  a r t#  10##
Adenda da le a  ea a rea ta  y dee heraa aemaaale#^ e l  
te r e re  ttem e d teed io  a  am deaeaaae da qgalM* dfaa$ « m a jm  
eaa&emaa a m a la a  da gaiiiae dfas^ gee p ara  le a  o te a ro a  am* 
oaalPM eBte fe tlg e d e a  p e r e l  aae leram lea te  d e l p la a  emim* 
gqaaa l  aaa le  e a r  m y  b m e fi^ o a a #  (7# l a  tad a te rlaH m » #  
o lfo  da la  UHsa  ^ am F lafteaerie  M eyaataetaee#  1#927* te e a  
re  7* )#
4 a a ta  bey gae e d a d lr aegda e l  a r t#  111 t e l  
Odtege d e l f ra b a je  m edlflM do p e r a m  aneiaartn d a l JO da 
JW te  da 1 # 9 * ^  am  a lg aaaa  t e a  le a  d fa a  gee te U g te te m *  
M at a  M  eemoedaa  t e  deaaanae a  to te a  le a  tra b a ja te re # #
1# a  1 te  saa re^  Ate laava#
2# 21 22 da Saaia^ a a  e e a a m a ra e lte  t e l  9 da te a r e  d# 1#905
J» 11 I t  da te ra e ^  e a l te  t e  l a  teaaeg afa#
dr t t  I t  t e  term e* a a le e ra a rlo  de l a  tenm am  te  Pardm.
t e  #  1 y 2 t e  teya*  f ta a ta  t e  l a  la te re a te e te l#
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S* S3. 7 y 8 â* Heviaalbm, *1##*# ê# 1# iMoXui^te A* Oa% 
b*#. (Bwawe «^ai rM aarto A» 1# «AwrAweie AaAa #m 1m 
psimzM  pâglmM A# ##t# voloMMi Mbw Im •Aa.lMitfa A#1 
MlMAailo KN«ort«w* Aal #» «M lle# X# m m m M p«r#A#» 
3# A# que 1# eo—ABieraeHn A*1 Aemlmge 8 Ae 8mm A# 1»909 
teoga loger #1 8 t A« seew , y %#e 1m  fleatM  A# 1# aeve- 
IimIAb Ae #8 A# Se##»** m  edcteM  le# AÏm 7 y 8 A# We- 
vteMre*)
Bey que «BeAlr em #M  flee lM  leeelM  que 1m  ag 
#e*tA«AM M iM  Aeeereeeleoee #1«M AMeeke # eee#er  «e» 
M 8ee#m e oom InAlea 6  ae#» 112*
ta  yfM ere Ae 1m  A2m  Ae Aeeeemee o Ae fie### ne 
M trakejer* mée Ae eels be*#3$ pere es pegerA #e$e )e%a% 
Ae eeaw et table*# alAo «Mple##» ta# «Annum Ae #*#ta|*« 
laselabiM , eegAm e l ae#a l l f ,  #1*m b  M retae, eAamêe, # 
uQ pertaee Ae Am  «Meeee a l mbos, AlaArlbuyénAeee ea#M 
permise# Ae eeedm eeaecAe ta  le s  #*#b#3#ta*ee eM 1# eA#y|^  
olatreoiAn ta  le  SepreM per# me esAerpeeer la  aareta ta  
la  preAueelAm.
t") neepete a l lAearle peU tlee e elmAleel Ael liebajatar»
Oeaw hemM ta  ver, ta  meta a ta  preelao, a% traAar 
Ae la  ergemleaelAm «inAteal ta  la  taa la  ta 2m Aavl###, «» 
a l paireae me pueta, ta  meta algmme, iMeAlr la  llta #  ea» 
praelAm ta  la  velamiaA Ael A aatajatar, omn» Aaaqpeta «#e- 
gS» e l temte Is ia l*  le  pmeAe taeer la  etalBlotreelAa Ae •  
la  Stareea e « y ta ta ^ J a  agrfeela t a l  BataAe*
s i  peAveae, eo#atanae ImAlea e l a%#« 80, #1«M la  
eU ttaetéa  ta  eemeerear a l Arabajatar Alreetlve ta  ergaa^ 
«AnMM e l M lai#e aaAle m  AeeAe «a* eqeil «am>
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pX» ooa eus ftuwloMS para aoM aaar a pagAraelo t a l  meta 
o o rrlco te  ouaado es ré in tég ra  aqoAl a ea labor*
g*') XaAemalaaelfe ta  xealtaaela*
(Huuito an  o taa ro  o a a  emple e ta ,  p a r a e n e rta  t a  l a  
gerem ela e a ta la la tro e ld n  t a l  eataU Leelaletiko e ’U Ê snm  -  
en  que p ree taae  « le  a a rv ie lo a , fueee t r a e lé ta ta  t a  a n  la *  
g a r  a  o tro  * ai«M re que t a l  traALaAo eapaeteee e l  eaalMle 
t a  ta a lo l l lo * , le a  g ae toa  t a  taep leaeatearto  e e r re r le a  t a  
ooenta ta  l a  g a ra n tie  o a d a ln ia trM id e , r e e ib ir a ta ,  p e r *  
aade un» Ae le s  Afae que Aura e l  tre a la A e , y  A arante e e ie  
A iea a ta ,  une tnAemniaeoiAn qu* #m ningda eaeo peArA e a r 
I n f e r io r  a  l a  vlgAaimaomerta p a rt*  t a  eu jerm el o « e l t a  
nenaualt AeborA en tre g a re * , eAemAe, an  aUbslAio e q a ta e le g  
t e  a l  a a lo rlo  aan aael que b ab ie ra  reoibiA o en  e l  lu g e r  t a  
ta n ta  ee ha t a t a l eaat a * en eae» ta  o o n tlm a r p reaiaaâo  — 
eus aerv iaioa*  y eA oon Ü  ee t r ea t aAeee une o .a r l e a  — 
miembree t a  eu f e u i l le  ae le  entregerA  un ataa tA io  enple* 
n e o te r to , que ne poArA e e r  in f e r io r  a  l a  o ta r ta  i» r te  t a l  
enolAo iwenanal t a l  t r a b a ja ta r  t r e e leAaAe, a  e e a ta r  par e*  
Aa inAivAAuo Ae l a  f e a i l i a  que aa tre a la A e re , ( a r t .  88}* 
boa O brerea y  le »  enpleadoa a e v iU e a ta e  p a r a l  *  
B jA reito  B»3* re e ib irA n , e a  e l  noaente  an  que ebaatanara*  
eue tra b a je *  para In eerp o ro rae  a  fH a a , un antlo^w» t a  *  
ta *  eenaaae ta  e e la r ie ,  a e .ln  Aae ret e  m eA ifleader A#L a rt*  
80, ta  9 t a  o a tta re  t a  1*989*
Me ta re re a  y la*  ea#laaAea e le g lta e  para paxtiejj^ 
p a r, en ealüaA  A* repreaan tan tae, an le a  Oongreaoe, OanA 
Anpenelae, y i aenblaee ta a n d a ta r le e  eeaaoMAaa per le a  
Arganoe AA Batade, p refeaienalee o eerynvetifaa anUEtan»
-  -
doo te  oonauMOp oonm rfm rda mx « a im a  media d u raate  ml «» 
e je rc lo io  te  su  mandate^ «d tiff ia a a  la g a r  duran ta la#  te »  
ra#  d# tm iM iJd. (Amaa te l le #  arlremgf Modéra ?armlmg#ao7let 
3ty le#  Mme## York* 1.926 3d* #Re# Maeeee#, y eotoe lo #  dg» 
reehoe de oomeeryaoldm de ea la rlo e# ^  Baehlm# 3#oe e a le rio e  
ea  l a  ea  A ow m leeheekala^ e lt*  1$9#6# #dm* 10)*
î# e  eb rero e  y le #  empleadee e ita d e e  a a te  le #  f t e -  
bunalee de te e t lo ia  oemo te e tlg o e  p e r lte #  o ja rad ee  yote» 
la re e ^  oem eertardo eu m lm yio medlo d u raa te  e l  tlm p o  %)## 
e x ija  e l  em p llm leato  de eue obll& aeloee# ja d lo ia le # ^  d e l 
ml mao M do que lo e  obrere#  y emyle%dee e leg ld o e  yafa  par»  
t io ip a r  ea  Oemlelda de Im veetlgaolda y f le e a lla a o ld a  Jad|^ 
o ia le a i a g ra rlo e  o d e l tra b a je  (a rt#  fS m edlfleade p a r d£ 
e re to  de 21 de J u lio  de 1*928.
h* * ) lademmlaaolâm p a r a#o de m ate ria l*
l a  u tllla a o lë n ^  para f la e e  tdem leoa o adm laletra»  
tlY oa neoeearioa p ara  l a  Empreea^ de um Instrom eato  p e r te  
n eo lea te  a l  que hubleee arreodado eue e e rv l^ o e , rep reeeg  
t a  ma u#o de a q u il p e r l a  mlmaa m preea» y  eupeae^ p e r l e  
ta n te  0 l a  eb llg ae ld n  de e n tre g a r a l  ebrere* en  w& penete 
a id a  d e l ueo d e l lae trm een te  e berrem leata# aaa  ladem #l%  
o id a  teteim lm ada p e r e l  o o n tra to  o e lee tlv e#  e* en eu de» 
fee to ^  eegdm la e  d lep ee ie lo a ee  d e l dem learltee  d e l Paeble 
de Trabaje*
m  la #  Pmprem# y em pletaoloaee im dm etrlalee e  *  
m ero aa tllee  en que e l  tr a b a je  d ia r le  eupomipi um deegaete 
d e l y ee tld e*  e l  patrem e e e l  Betado deberdm e n tr e # »  l a l  
t r o b a ja te r  re e tld o e  y  ea le a de g ra tu ite  (a rt*  8 6 )^ d e l wàg
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me modo que teb erd n  p re re e r  eq u é llee  m Xoe obveroe de le e  
T eetidoe e e p ee le lee  p ree leee  para f la e e  ia d a e tr la le e  ee%  
e if le o e . De e e te  mede e l  oalsado y e l  t r a j e  am#&lperf*l~ 
008  déborda p roporeloaaree a lo e  obreroe de la e  lad m etrlae  
qolm lea m ilita ry  y lo e  t r a je e  lmeeebm e*lblee a  lo e  que »  
tre b a je a  en In d u e tr la e  de eom baetlda, ae f oemo m âeearae 
a a tlg a e  a  lo e  obreroe de e le r ta e  la d o e tr ia e  em trM tlvae#
b*) O bllcaoleoee d e l o b re ro . 
a* * ) m m dW ernte de l a  mono de obra#
B l o b re re  debe re a d lr  todo e l  tra b a je  que le  eea 
poelb lei^  eeglm la e  mormae d e l oom trato de trab a je #  Ho 
de e o n f ia r  a  e t r e  l a  ejeoueldm  t e l  t r a b a je  que ee le  ba «» 
o o afla tey  p ara  e r l t a r  de e e te  mate une fOmm eO brep tle ia  
de eomerelo^ que e e m a le tir ia  en  e re a r  ia te rm ed ia rio e  a  »  
lo e  eu e lee  e l  e e d le ea te  eb rero  e o tre g a rfa  l a  la b o r p e r ha 
o e r, a  eaabio  de aaa  ean tld ad  te  oem lelda l l f e l te n e a te  ggk 
aeda# (B e trfa i te e  d e llto e  eooadmleoe# Moeed O eeldat^l92$) 
a l  o b re re  tlem e^ adeade^ l a  ebligaeldm  de eum pllr 
la e  mormae que l e  Impoaga e l  eo o tra to  de tra b a je  en eaam» 
to  a  oondlelonee de e jeou o ld a  de l a  la b o r y  e e e p ta o lte  de 
un e a la r lo , eiem pre que ta le e  mormae me fbeee l le g a le e  e 
Im plloaeea oon ea e jeo u e ld a  aaa  Im tem eelda de lo e  a r t le a -  
lo e  d e l Oddigo d e l T rab a je .
DOberd e l  ob rere  eam pU r adeeuedemeate ooa la  *  
obU gaelda que l e  Imponga l a  m a te rla  d e l e o a tre to  de trm » 
bajo* y e a  eaeo de que fueee lm » te  p ara  e l  tra b a je ^  e l  »  
patromo tem drd te re te o  a  em pulearlo de ea  Bmpreea e  ee ta»  
b leelm lento^ eiem pre p r e tia  een ten o la  de la  GNMdeÜm t e  »  
B erleioaee y  o om fllo toe . (Juredoe m lxtoe d e l Trabaje# }•
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»'*) M»*r ta  AlM lyUm  ta l trtanj*.
B l a#b#r ta  A lm olplla* d A  t n t a j o  • •  tam ejnnta -  
A  d*b#r d# roaytao  y d# ta c d lm a ia  qua O M ta n m  I t a  Ota 
d ig s*  d# lo a  d tad s p A m *} p e ta  t a  mb#»l«tmm#nta # q p l- 
p a r ta l#  m aqoA loa* A  «Wtar t a  wwpta* y d# e » # d l* ta la  •> 
M rA m A eta  d# m do « m I bA vb o m  A  pA roaa t a l  t t a t a j g  
dor y o l do d io o lp lla a  d A  t r a ta jo  qoa ra g A a a  $ # ta#  lia# 
Oddlgaa t a l  T rabajo a o fié tlo o a  la p lto a  tuaa aimlAdm a* a£  
la  A  A m o  p atro n o , a la a  a  tad o  *1 auarpa w o iA  p ra f ta  
a lo ta l  dA  trafaajo* A at, A  t r a b a ja ta r  qqada a a ja t#  a  la a  
iaap ao o lo aaa, a  la s  s iad io A o a  p ra faA o a a laa  y  A  a a a trA  
da la a  O m iA aaaa t a  S av taiaaaa y  aa a fllA o a*  aa to a  ta ta a  
aadaa o rgaA asoa qaada a te  l a  aupvm a laapaaaW a O brara y  
OmpaAaa* Ba a ia r to  qua aa  ta ta a  la a  p afeae p rd a tle a a a a - 
t a  a taa*  o f le ln a a  tla a a n  podar ta  rag laaaA aA d n  aobra l a  
a a tlA d A  da la a  tr a b a ja ta r a a , para a l  dabar A m a  da ra g  
pato  y  o b aA aaeia  aa aa  a A g lA a  aea raap aa te  a  t a l a a  a* -  
ta b a a  a a ta r id A a a , y  A  aA o aa  rA a a ld a  A  m p rasa A *  a  
pA raae* (Fatbovt A cbaltraeb* M aarlalam tbralg , B a iU a , »  
1.92B ),
sX dabar da A aA p U n a  t a l  tr a b a ja  no ia y U a a  A  
taraobo da a o r ra c e lta  qua da n o ta  medarata A  h a b ita  la »  
yaa qua a d A tla n  b aa ta  haaa paaaa a#aa an  la a  d a a ia  p a l*  
m a* (B l ta ra a ta  da aa rraa a ld n  qoa la a  tad lo g o a  aanaadfan 
a  la a  podraa m b ra  la a  A ja a , y  qua, m gln P a ffa a d a rf , dg  
b ia  lla g a r  faaAa o an o a ta rlaa  ta ra ta a  da v id a  y  waarta a *  
la e  p rin a raa  m b ra  la a  aagaadaa, aa dab la  aatamtar, m A n  
A  A m a  aaoA tor, a  la a  n a a a traa  da g raA aa  a  a f la la a  %  
b ra  ama am and laaa , y  an A a r ta a  aaaA o w a  m b ra  la a  A a *
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■OS «bvsxes, auaqia** a rto ra lM B lo , *■ so s s M lta  s s tA s to #
t a o i r ,  OM o srro o a ld a  madermds), y  qaa asm ao b A ataa  am 
A gd a e t r o .  Sa aq A p am b la  a  a a ta  daraaha da aarvaaalda * 
l a  fa a o lta d  d la a ip l la a r la  da la a  a n lta a , qua, aagSa aaa  * 
a o d lfla a a ld n  d ltlm a  A  Oddlga d a l T rab a ja , yoada a ja ra a r  
A  B A A o aoanda a a td a  da patvoaa. A  d aasa ta  fa d a rA  aa* 
b ra  l a  aam aalldaaldn  da l a  A m lp l& aa d A  tr a b a ja , am la a  
B apraaaa d A  S A ad a , aaftoA aa a  la a  adalm latraalam aa d a l 
BA ada a  tm panar aam A aaaa d la A p U a a rla a , aap aa lA aaa ta  
■ A ta a , adm ltidadaaa raou raaa a a ta  la a  OamiAaaas da aaa^ 
A aaaa  y  a a a f l le ta a  (Jb rad aa  a lA e a  d A  T ra b a ja ), O aala- 
aoa qoa a l  d ab ar da A a A ÿ U ta  d A  tro b a ja  aa l^ ^ llo a b a  *  
a l  d a raaw  t a  oar r a a A d a , y  aa a A ta a ta , t A  aama qpada *  
aouaA ado Mt A  p d rra fa  a ) t a l  a r ts  *» d A  QdAga t a l  t r g  
b a ja , aag ta  a l  ca A  a l  ab ra ra  t la a a  d araa to  a  ra a a la d ir  *  
a l  o a A ra ta  A  fmaaa e b jA a  da aaaaiaaaa a  a a la a  t r a ta a  -  
p a r paA a d a l pA ram a a da l a  f o a i l ia  d A  p A ra a a , a  A a a  
p a r l a  a d A A A ra A d a  da l a  smpraaa a  l a s  ta la g a ta a  da l a  
Bmpraaa,
g) B a tim ld a  d A  o a A rA a  da x rta a ja *  
tagda a l  aA *  4 4 , A  aam trato  da t r a t a j a  aaaalaya 
da aa to a  ao A ro  madaat
a) P ar aaavm lo  a a tr a  la a  p a r ta a .
b ) A l a  a z A ro a id a  d a l A baa*
a ) P ar l a  a a a A a a id a  d A  tra b a je  a a a tra ta d a , y
d ) P ar da aaa a z p ra w  da aaa  p aA a , aa«#t A  p raaad tA aaèa
da le a  a r tf a a la a  46 y  47#
a* ) P a r m a a la a ld a  d A  p laaa  aam raA da.
Aamqaa a A a  aaa a a  made a a to rA  t a  aamalma&At d a l 
e e a tr a ta , padrd p ra rro g a raa  y  aa p ro rrag ard  da mada aa ta*
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■ ê llM  A  M n raA e «a o u o  M  «o» t a  1mm pmctam -
A A #ta m peA oida A  «mto ta  «onAdm rm rlo, pntrmgÊâo» 3t 
A  smArmftft m  huA### «oaA A do p ar ma p laaa  la d a ta a A a g  
t a ,  a l  qua W blaaa arraad ad a , ama a a rv lA e a  padvA a a  ta d a  
lo a ta a ta  p a d ir  l a  ra a a la id a  d a l a e a tv a ta , pvaala taada t a  
«BtaaaBO A  patrm aa# aaa t a  d la  ta  a a liA p a o ld a , A  aaaaa  
a l  l a  paga ma A A aam  a#aaaalmamta$ aaa maa aaaaaa ta  aa» 
t la lp a a ld a , A  l a  paga f ta a a  p a r  qmla aama a a  aananal « A  
a a a tn tta  da t r t a a j a  la ta f la ld o  y  A  a s A ro ta  da tr a b a ja  -  
aaa dnraeldo  p ra d a ta n d a a d a , a a ta a  da l a  a  M lra a ld a  d a l » 
A a a a , ma podrd ra a a ta d tra a  ada qfoa a a ta  patieidm  d a l pa» 
tram a, y fm ara da l a s  aaaaa qma pr a r aa  lo a  aa tfam lea #6 y  
37, maa qmai (Tld* aa  la a  p d rra fa s  a lg o la a ta a  la a  A ap a s^  
a ia a a a  aabra l a  ra a A a a lta  ta  la a  a a A ra te a , aanfarm a a  »  
la a  p raaaA aa  t a  le a  a r t  a . 46 y  47 d A  Oddlge d a l t r a b a je )
a )  P a r llq A d aa ld B  t a t A  e  p a ra iA  da l a  B apraaa, 
d a l ea ta b la a tm ia a ta  a da l a  ax p le taa id n  maraant A  a  Imdmg 
t r i a l ,  a a f aama p a r radmoalda da ama tra b a ja a *
b ) Ooma aaaaaamamala ta  aplaaam laato  da tra b a ja a  
dm raata ma bmw,  p a r  aamaaa ra fa ra n ta a  a  l a  prodm aalda, »  
meroamafaa a  aem arala,
a )  31 l a  im aptltm d p ara  a l  t r a b a je  fmaaa aaaqprbba 
da t a  mata abaalm ta,
d ) Sa aaaa de ta au M Ü A aa t»  a la ta a d tla a , a la  ra»  
aaaaa aaap tb b laa  p a r  p a r ta  d A  t r a b a ja ta r ,  t a  l a s  a b llg a -  
o io aas qma l a  lap eag aa  A  aaatxm ta ta  tra b a je  a a l  bagla» 
maAa t a  t A l a r ,  (Dr* sobarm a, t A .  A t ,  pdg. 1 2 ),
a )  A  a l  tre b a ja d a r  hmblaaa aom attda mn a a ta  a A -  
aetaA  qma tm vlaaa A ra e ta  ra laeldm  aaa  am a A a la , y  aa la  
a—A ta iiaa  p a r t a  aam arta aawaadd t a  t a  TAbmaA t a  jm A j,
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o ia  qua aa ardaaaaa a ja a a ia r , a A  aa la  aaadaaaaa a  p r l -  
▼aatda Aa U b a s t A  p a r mda da t r e e  aaaaa* (T« t e  aaaatda 
Vf d A  I lb r a  XX, M bra daraaha p zo aasA , A  b ab la r da la a  
Indam alaaolaaaa p a r dabaras jo d la lA aa} *
XI aoA rada da trb b a je  aaa diuraaldb d atax a iaad a *  
padrd r a a a lA lr a a , an taa  da l a  a z tla A d n  d A  plapa p ra ft*  
jA a ,  p a r la a  A g A aadaa  a e t t f e u
a )  A  aa hublaae ra A b id a , « 1  l a  dbaha p ra A a a , * 
a l  s a la A a  oaavaaida.
b ) A  A  tr a b a jA a r  taeuapl& aaa la a  aaapren& wa *  
d a l a o A ra ta  a  d a l OdAga*
a ) A  A  tittb a ja d o r fuaaa a b ja ta  da a a la a  t r a ta a  
d a l p a tra a a .
d ) A  dbaaaa a a la a  la a  e a aA a laa aa  da aA bb A d A  
d a l lo c a l da tra b a ja *
a )  £a la a  d aA a  aaaaa p rv A A aa  p e r l a  lay paara «  
l a  ra o A a ld a  o aa traa tu A *
Oa OB ooda aaada a  la a  a a a tra ta a  da tra b a je  da t g  
daa a ia a a a  poA a d m lra a  qua A  p w ia d a  p a r A  q A  qpAam 
A  A g a r  aa da an  afia , para aa paada a a a a a r ta r , p a r am p g  
Aada la d a ta ia la A a , y am taaaaa qaada m  A g a r boA a m  *  
r a a a ta iA  p a r a a a lq A a ra  da la a  daa partaa*
b*} P ar aaaa lu A d a  d A  tra b a ja  aam raA da.
Ba a a ta  e« A  aaa a p lia a b la a  1m dlapaalaiam aa d A  
a rt#  4 9 , aaaada, ada baA dadaM  w M lm fda A  a b ja ta  d A  *  
tr a b a ja  p a r babar am rAda A re  mnara a eaA iaoaM  l a  la »  
b a r  aaa A rM  A A ta tM , pare da aaa A m m  M aA atam aa, 
iM  p a rtM  M brrtflAM ia t d a t t aaa n ta a l  a a a tra ta  da tra b a ja  
A  aa MpragKT aa daaXatda da d aA a aama a a tla * r ld a  a  te a
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# f# A a#  t a  l a  ra a A a tta *
# ')  l a  reaa&aldm 4 A  OMrtrake y  e l  oan raala  t a  la a  p aA aa .
s i  Oédtgn a t a l t a  l a  ra w la W a  t a l  e e a tw ta  t a  tx g  
b a je  p e r oonranlo a a tr a  la a  p a r ta a , p raA M o ta  A  ptarem a, 
p a ra  a ja r o l t a r  a ta a  ta ra o h o , ao u d lr a a  Agama aaaaWm a a ta  
l a  OamlAda t a  B avtalaaaa y a a a fU e ta s  (Ju ra to a  a ia ta a  -  
t o i  T rabaje)*  31 qua, a lm ta  t r a b a ja ta r ,  q A a la w  ra a a ia »  
A r  aa o eo tro to  ta  tr a b a je  padrd baaaA a t a l  a a ta  qua b e- 
aea  e la te  en  p d rra fea  w c ta rlo rea i a a  d a e ir ,  a la  ada qua -  
p re v sA r a  aa  patrooo earn ua d fa  t a  a n tle lp a a id a  A  am pg 
ae fuaae aam aaA , y  eea una oamaoa A  foaaa q u ia o ta A  a -  
aan aoal au paga*
P ar lo  daada, benoa A a ta  ta a b ld a  la a  aaaaa aa  -  
qua aa poata r a a e ia d lr  am o o a tra to  a  p laae  ta ta x a ia a to  y 
odb a  p laae  Im dataxalm ata y  a  p laae  la d a A A ta *
B A ea aaaoe aan ta  re a u ta a ld a  da e e A ra ta a  p e r *  
eonvaale s A re  laa  p a r ta a , mda o ximoa am preaaaaata d a ta ;  
Bimado, pare o A A o  A re  preoapto  qua A  d a l a r t#  4 9 , aa* 
gda a l  ouA  podrd ro a e in A ra e  o u A q o la r eem trata  da trd b a  
jo  a a ta  patleK fai da le a  A m dleataa p rafaA am A aa, podloa» 
do epeaerae a  A le  a l  patromo a a ta  l a  O oaiA da da aa A A g  
maa y  oom A lotes*
B) B l eam trada ta  ap raad iaa ja*
Bl Oddlgo d A  T rabaja ra g A a  A  e a a tre te  da M reg  
d ia a ja  am eefea a r t ie A e a , qma cM ati t ayaa  A  aM d to la  18* 
tagda A  a rt#  I d ,  p e r ap raad iaaa  aa M tia a d a a  -  
la a  parmamaa qua m am em tatrea mo la a  aaaualaa da 
a a ja , an laa  bA gadae y  m  le a  t a l l a r a a  da a p ra a d ia a ja , a 
qp#^ adamda, U e la a a a  an a p raad iaa ja  In d iv id u a l d A  t r a %
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j *  b a jo  l a  d lrM O tO a  d * obraroa o a llflo a d o a .
B A a daiX alatdn  lo teâab lew H te  aaa  p la n ta s  taoada 
a a d lta a l& t, jra qoa, A  vaaaxdoaoa a  a lg aaaa  o ld A o aa t n ^ a  
d la ta a  t a l  a a a tra ta  da a p ra a d ia a ja , aama O eaatnat y  z a a a y  
A l l a ,  a l  p rta a ra  aaa aa Otfdiga aaanal d a l M ra a d la a ja , y 
a l  o tro  am  ada aadarmm prodaootea, A  o a n trs to  ta  M raa» 
A a a ja , a  a  B a r lia a , aaa au voltaaaa ada a a a a la ta a ta , L*Og 
fn A aa tta a  da l*appraatlaa@ a daoa Htgroa Ago, y a  ta a ta a  * 
ad a , oaatprabaramoa oom  arm av id ao ta  oada vaa ada l a  a A j  
tm A a  da um o a td a tio a  o o a tra to  da ap raad iaa ja  aa  qua A  
patrMM a  a a o A ra  ra a d ia  a  an ap ran d ia  ua a a rA o la  aaaa *  
arm A  da a fa ta u a r  uaa anaaOanaa quo b ta la  da a a r la  d tA *  
pere A  A uaaa l a  r a tr lb u la  aaa A re a  a a rA a ia a  o aaa aa 
p rop ie t r a b a ja , r ln d ld o to ls  a a rA o la  doadA laa am aaabaa 
aoaA oaaa. (A b a rto  3, Agmatli B l daraabe g ra a lA  am l a  -  
BdA BM ia* Madrid 1 .6 8 4 ), A atualaaata  aa A agaaoa a  l a  * 
qua Uaaam  a ia r ta a  gaataa l a  naaada a A a  d A  apram diaaja, 
aUw qua aaaa a a a tra ta  haaa tlO M # qua l a  pard laoa da A g  
t a .  (Patbar# A ib A traab . M an rta iu a -A A ag , B udim , 1*988) 
Da #*d qua mada axtraA a p a s ta  p arsaarao a  l a  ra d a a a lto  d A  
a rt#  m  d a l oddigo d A  T rabaja a o A d tla a , am qua aa aaag  
Asm dabaraa y tarao b oa t a l  t r a b a jta o r  p ara  aaaaflaxla aa  
profS A da u  a f lA a  A  #wramdia* p a ts  aa aa ra g u la  um v ar*  
dataxe y a n td s tta o  a a a tra ta  A  a a  aaam Aa am OM sapta sag 
t r s a tu A .
tagda A  a r t#  188, pedrda la ta rv a A r  an l a  ra g A g  
A ta  d A  a^pamdiguja l a  O eolaaria d A  Puabla da T ra b a ja ,
A  O m aaje sam trA  ftm ruao da la a  S ta d lM to a  abxaraa p ro *  
TbAomalea y  A  O oniaarfa dA  PuaA o da Z n s tru s a ld a , aa» 
gdm la s  d la t la ta a  proTaaiamea qua a l  spram d iaaja  Sbarqua*
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TA M M  lo s  «MnelaB lo s  « r tle a le *  12X y 122 M l OMtg», 
•1  a p m d lM ja , xm A Im os, pterd# todo m  «ardatar aaa» 
tra o to a l y  tra d lA a n a llA a *  s i  apraadiaaja, an aa e a l i f l -  
oaoiM  aupaA er, aa padrd aar da ala dnraaida da aaabra »  
aSoa* ho» ainraadioaa aa podrfe aatplaaraa an trabajaa aja» 
nos A  apraadiaaja da sa aapaalalldad (art# ltd )*  flwawda 
hayon oonoluldo aoo « p ran d iaa jaa , aofzirdn a a  asoMn, qua 
tm bldn  podrda a a fr lr  adn antaa da babar aaaolafdo a l  p lg  
80  a a n n l da la  aasaftanaa* (Y*P. Tahninart Trodanw Prdra 
Raaynogo M betlitca, atAam atlk avdmik SakaaadA aan 1 7£  
donatranaoK notarUclar* nosod Qaasodararaanaa XadatAre *  
BoAaAtkoa T A enodatA aro, 1 .983)•
s i  ob raro  o lsA fio a d o  o «1 proToaor da l a  B aaaala 
da Aprandloas lad u crtA A aa dabard anaafiar pragraA vanam ta 
a l  ap ran d ia  l a  td o n lo a  aaoadraloo uaoal a a  la a  la d o a tr ta a  
laaa o o n d a n ta a , an lo a  qoa no podi*  a n tm r  o la A fla a d a  a£ 
no «1  ooaataaaa M P sA A ca , aurtorlaade p a r  la a  a rg an iaaaa  
tâo A co o  d a l T rab a ja .
sab ard  anoafiar la  M e n d ia  le a  daaoniaadaa a a a ra t 
te a  p ro fa A o n a la a , A aap re  qna son a l l a  na aa ia a a r r a  an 
l a  f ig u ra  d A  d a llto  da ra v a laA d a  da a a a ra ta s , d a f la id s  
en A  oddigo panel ooadn. So aa podrd A i l i a a r  A  ap ran - 
A s ,  aegda a l  eort# 124, para t ra b a jo a  d lA in ta a  da aa aa» 
paata ltded*  (X aatraoaldn de 8 da oatA w a da 1 .9 8 6 ). Qmada 
aap rin id a  ta d a  a la a a  M  aa to A d A  p a ta m a , aagda aa daa» 
pranda de l a  la o tu ra  AA a rt»  184 y  M  l a  X natraoaidn da . 
2 da O atabra d t 1 .9 2 6 , adbra A  M ra n d lsa ja  a a  la a  tndna» 
t r l a a ,  y  ee p roh ibe aap eo lo laon ta  e l  eap leo  de lo a  upm a^
A o aa an s e r r lA o s  domdatiooa o x A a A ra a , oaaqna « • A ar» 
to  aade aa ao to A a a  l a  oonrlvano la da ep rend ioee y  aaaa»
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%vù90 S v ite n tiM iitg g  m  t m ta  d# hmoer d # l « p rw â iw je  #» 
#«%# modo mm  forma W oalo# d# m oeA m m  y eo hoiH ifloio «» 
Indadoblo de 1# i o d u t r i a  d a rle  gmm hyovedod*
lioe empreeme m ero aa tllee  y la #  Indam trla#  %o#dem 
o b llg ed ae , en lo #  tém im om  lad loadoe en Wk a#t# 110, a  eg  
genlM w detallm dem ante e l  y de mode enaee p tj^
b l#  de fb n e ie n a r oame eneedanaa td w lo a  de le #  epraadl### , 
eoaw tldndole a le e  inettm celene#  emanadae d a l 0e«taas4ad# 
d e l Fueblo d a l T rabaje  y d e l OOMejo 9npre#e d# l a  M####» 
mia Haoional* (mm  de lo e  d é ta il# #  qm# an l a  le g ia ia o ld n  
e o r ld tlo e  dm otan  l a  gran o fenelve co n tra  #1 ooneepto jm» 
rfd ie o  d e l g ^ ren d lea je , oemo e o a tm to , ## l a  llm lta e ld n  »  
d e l ndmero d# ap read leee  nln^naa l# # la la o ld n  aim %
ea l a  m edlda d a l a r ts  22) d e l Oddlgc d a l T rabajo d# l a  %  
9 la  SoTldtica* Hecen, ademde^ la e  id o f#  de l a  I tm lta e ld n , 
d e l ooneopto de lo e  ob reroe de e a a l todoe lo e  pafea# de »  
o re a r » # o n tra  l a  op in idn  de alganoe td cn leo e  d e l Dereobo 
eoelal.# <^ ae lin ita n d o  e l  ndmero de aprendioee ee ooaep lra 
aoert^dmmente co n tra  e l  parc fo reono , dlealnoyendo a p r lg  
r l  e l  nfoero de lo e  tre b a ja d o re e  d# lo e  d le tln to e  raaoe »  
ladm etrlaleei# »3itaQ 0ida a e tita l d e l problèm e d e l pare fag 
eoeo# Setetleko& e O eboreM e, 1*997 nêa# 9*»
JS) E l O eolrato  te lo o tle o  de tra b a je *
E l Oddleo de l # 9 a  y l e  aneea p a i l t ie a  a o a n ta iw  
hacen qne l a  d lfa e ld n  d e l o o n tra to  o o lw tie o  eea em irae r» 
dinaxdo en Bneia #1 oaaleneo te  eea a ra  de l a  p red n o^d n  
eo e id tiea»  (Beydet P o lf tio a  e o o ie l, 1*9)9 , *%eber# E aree» 
I te a )*  pnede te o ira e  qi?e nberoe l a  m eyorfa de lo e  »  
O toeree e e te  eletom a te  oontratao iA a t e  l a  labor# hm m e t
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omnÉ# em l a  ao to a lld ad  earn aaroa de oa 6o p e r 100 d# t%g 
bajaderm a oreonlaedoe an l a  forma o o le e tira  de t ra b a je  %  
d la a ta  mn oon tra to  oolaatlvo» (Datoa eobro l a  pretaooitfn 
de l a  mar^ de obra# Moeod^ 1#90%). Adenda, e l  «-
l a a  lap ree lo n ea  da l feaoao tlo n io o  del Dereobo a ^ ra r io , » 
T ekoloar, oomprobaronem oow  toda  l a  baee de la a  aa e tea  »  
leyme Imploaiôsia por f^talin  oa o l  aiatem a de le e  e e a tr#» 
te a  coleotiTon da tra^ s îjo , y îioy, en e l  agro de le #  ae - 
T in te , m n  oiatema ueuel. de exp lo tac idn  de l a  mena de dbra 
lo a  re&fneoea de coXaetlTiaacidn* (Y#T# Y ekelier# m à  H »  
l la g a a  »Tbe f l r o  yoars In  A ^ o u l tu r e  Hmera York, *De# Mj| 
«eea», 1.936 pd&. 123- Puede te r e a ,  ademda, aobre l a  eelg»  
tlT ie e c ld n  en l a  o^'^ricultum , loo  volAwmee ind ioaâoe «a 
l a  !^ocidn do Dexeobo ad c iln ie tra tlv o , a l  b ab la r d e l D ere- 
ebo aoreid.0 , y adomdai :^j&lov$ XiO « igrloo ltu ra  a o o ia l ia ta  
en l a  época d e l cocJLonao do l ae^-indo p lan  qulzapaaael, y a 
Alf Bo^&oOTt F o lf t io a  naolonal d e l O ebleno  e o r ié t le e  y 
o o lc c t t r ie r  en la a  !bipdl)llcas nao lonalea , en »tbka», 
de 1&933, raSmo. 3 y * , ï^ p la e s  3 y 27. Viaoe a ta l in  an te  
le e  re m lta d o e  del p lan  #ü.nem eoal, en Hemeellea « e r le i l»  
emee, n te . 3^ 1*933, p% . 3 . W aee, e d e a te , W een ttieb#  -  
La o art^  du pian  qmlnquenal, en Heure H e#  Sorletlqm e#,
B fa. 6 , 1.933 1 0 ).
SI dereofao ao v ié tleo  del CkSdi^ o d e l T rabaje d ie»  
tia g u e  r a r lc a  tlp o #  da oon trato^  o o lao tivo s de trab a jo $  *- 
eegdn e l a r t t  17, puedan eer un lveiw le*  y lo e o le e , d ie»  
tia g a iiM o n e  en qoo um # a fe e ta n  a  toOo an  ma# de l a  peg 
duooi*» eeondbioQ, en que lo #  o tro #  ee re & e ren  a  an  eee» 
t o r  t e  l a  a ie n a  rema o #e redaotun y oômolnyaa por an o r»  
jenditao « d a ln io tn ^ ti'/o .
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S i o o a tra to  o o lo e tiro  odlo puodo o o n o la lrlo  #1 -  
S liid ioato  o teo ro  » o f« a lo o a l, oonforM  oo In d lo a  #a #1 -  
a rt#  15 d e l Oddlgo# Del e leeo  m d o , eegda Beberto M endel, 
l a  O arta d e l Lcroro de 11 de A b ril de 1 .9 t7  t e l  rdgWem 
fa e o ie la , reooaooe ow e d alo aa ap tae  a  la a  o rg aaiaao ieaee  
e in d le a le e  p ara  la e  eo ao laa lm ea  de o o a tra to e  ooleet&voe# 
( te ie ld n  o it#  pdg# 2)« te ltex E team te , la e  o rgaaieao lenee 
e la d lo a le e  mmt aen ep ellead erae  d e l o o a tra to  o e le o tiT e , 
paedea d lo ta r  noraae o n iee rea lee  qne teb erd a  apH oaree -» 
por to d a  o laee do pereonae qoe ooedlayaa o ea tre to e  o o lee - 
tlT o e , qua ta n ^ id a , do modo in f  a l i b l e ,  déborda e e r a d l i a  
doe a  lo e  aind ioetoe#  Peee a  to d ae  la e  m d id ae  adeptadae 
por e l  rdglmem e o v id tio o , ee aeep ta  l a  id e a  t e l  o e a tra te  
o o leo tieo  OMO une de lo e  medioe mde eegoroe do e r i t a r  l a  
ia tro m ia id a  d e l patrooado o o a tra  lo e  te reeb o e do le e  e la#  
eee trabajado rae$  pero tam bidn an  remedio quo a i  ee en» 
o u ee tra  deb idaeeate  ooatro lado  por oM peteatee ia e p e e te -  
roe d e l T rabajo ,  puete im pedir lo e  abmeoe do lo e  obreroe 
a l  re d a o ta r eua oono la e ionee d e l t r a b a je , jra quo 
ea la e  oenolm eiow e do lo e  tra b a ja d o re e  y f a e i l i t a  t e  da­
t e  modo l a  le^CLidad oe la e  miemae, ee itan do  e l  teeeeeeej^  
m e a to , por p a rle  t e  la e  ao te rid ed ee  de la e  e lln e a la e  do 
lo e  o o a tra to e  do treb a jo #  (P e to ri A rbeitreeh* M aarieia#- 
P e rla g , B e rlin  1*928, pdg# dO}«
la e  aeooiaoionee tra b a ja d o re e  ban defeadido aie#» 
pro l a  id e a  d e l o o n lra to  oeleo tiT o  do t r a b a je , y po r o lio  
ba e i te  ta n  deeio lT a y rdp ida ea  ie # e e ta o i# n  an l a  DBM# 
bee e e n tra to e  e o le o tiro e  debw dn red ae ta ree  p o r 
e e o r ito , eiem pre y em todoe lo e  oaeoe, a reb ifted o ee  ea  
lo e  m g ie tro e  do la e  O fio iaaa looË tee d e l T rab a je , y  e i  **
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tu e ra  eeaa id e rab le  eu Im p erlaee la , entorlediidoee p e r l a  -  
O M iearia  d e l Pueblo d e l T rab a je , t e l  ooao le  p reeep tda -  
e l  arifi 21 d e l Oddlgo d e l Trabaje* La im portauoia de l a  #  
Ifie e rip e lé a  en  le e  œ e tra te e  o o le o tlro e  de tra b a je  éa aay 
eom elderable, ya que, oeme obeereamoe ea  e l  a r t#  tS , le e  
o o n flio to e  de dereebe eurgldoa e n tre  lo e  obreroe y  lo e  pg 
tx w o e  que W bleeea ooaoluXdo ua o o c tra to  o o le e tle e , pere  
que ao lo  hubleee iu a c râ to , ua lu ^ a r de regular##  o eafer»  
me e i eietem a de lo e  o o atre to o  c o lo c tlro a , heb rin  de ee%  
o loaaree  por e l  prooedlm leoto o rd la a r lo , oe d e o lr , d e l Tga 
bajo* l a  a o a la o ite  por lu  üom laaïfa d e l Pueblo d e l Trabe# 
jo ,  eegdn e l  a r t#  21, n o ta , oo la p id e  eu abeo lu to  que ee 
re g le tre  e l  o o a tra to  ooa eaoepoidu WoM de la e  o ldueu lae 
que prohiba e l  Oomlearlaüo t e l  Pueblo* Aatee de p reeed er- 
ee a l  re g ie tro  do u a oootrm tc, a l  o o ttiw rlaâo  d el Pueblo 
o eue o fio ln ao  lo o a lo a  cloherda a f in a a r  que dicho oonvw ie 
no ooJXileae olAoeuXa alaguaa quu ee opoaja a l a  lo g ie la »  
o ida d e l Trabaje»
HO podrda x ^ g ie tra r  e l  o o c tra to  o o leo tiv o  de tr a »  
bajo  o tre e  eu to rld ad ee  que la e  d o l e ^ a e  de l a  Oemlearfa 
d e l Pueblo de T rab a jo , y  l a  oem ieite de BeeieiOM e y  e e te  
f l io to e  ee l a  d a io a  w m peteate p a »  r e la r  p a r e l  o e e # ll-  
m ieato t e  la e  d lepoaio iooae que m  e l  o o n tra to  ee e o a e li^  
mon por la e  partee#
Gomteree a  le e  a rte»  4 y  19 t e l  Oddige, ee# em lae 
iMB d iapoeio lo iiee que tleadm i a l im ite r  de blgAn n o te  le e  
te » o b o e  <pme e l  ouexMo te  la a  ley ee  d e l T rabajo  eomeede e 
le e  e to e ro e , tmuque ta le o  d iepeeio iooee p e r o a a lq a ie r e i |  
eaee taaoia  o ia e d v e rte a o la  te  l a  au to rid ed  ea te rg ed a  d A  
re g le tre  f lg u re a  im eoritea*
-  l a i  -
A n  naitarnOf ew #  en en p e r te  nerm etivn d e l eea- 
t r e t e  ee e e in ile  m le e  nermee ee te b le e ld e e  pere le e  e e te e  
que emenen d e l Peder d e l S A ede, ee p e x n itird  l e  dnde de 
e l  e l  T A bonel puede e A re r  en e l  fende d e l een alo  t e l  «  
e e A re te  d e tee  e l  pnnte t e  e iA e  de en een fem lded  een l e  
Ley, o A  e A e  feen e ee p rop ie  mde A on  te  l e  en te rid e d  
eaeergade d e l o o A re to , e  fe e  en tee  hemoe heobe e lrm a e -  
te M le d a  re fe ren e le#
31a emberge# eegdn lo e  tdrmlmee d A  e rt#  3 0 , le e  
s in d lo A o e  p ro fee lo n e lee  no Imenrrem on reepeneeblU ded 
p eo n A e rle  p o r lo e  o o A re tee  eo leA lvoe#
Loe o o a tra to e  ee le o tiv o e  d e te rn ln en  o b lig A o A e»  
monte le e  oondlelonee do lo e  eo A re to e  do tre b n jo  qp# *  
pneden A A n re e  eonferee een lo a  te x to e  do e e to e  ooaoe» 
A o e  y A gnlendo eue o ldaen lae p ere  oede une de le e  pereg  
nee quo eneorlben e l  eo A re to  o o le A lv e . Do e e te  m ete le e  
coB foniee quo ee oenoluyen oon ejq^lA aoidn e g rfe o le  o e leg  
t i r e  podrdn reg a la ro e  e  oede une de le e  pereonee quo la tg  
gren e l  ou ltlT o  o o le e tlro  (kolyoe) por e o A re to e  la A A -  
duA ee do treb e jo #
Loe 00  A  r a t  oe oo leA lT oe een p rim era fb en te  do Ig  
g ltlm idad  on oo n tre  do lo e  Aem ee Beg la te n to e  do t A l e r ,  
do lo e  quo eon p o A erio rid ad  home# do b eb le ri eogdn A oe 
e l  a r t#  A  d e l O d d l#  t e l  t r e b a jo . A n  n u lee  lo e  A ta d e e  
B eg lA A to e  y lo e  o o a tra to e  la A f i te e le e  qoe A A o ean  mde 
deefarorO blee la a  A nd lA onM  do tro b a je  do lo e  e b re » e  
quo IM  q te  A g u lA  lo e  p reeep toe d e l Oddlgo d e l tr a b a je  
y  lo e  A A rA o e  o o lee tlv o e  do trab a jo #
Bl a rt#  9 t  t e l  Oddigo A A  quo lo e  BoA —A iloe de 
t a l l e r  m  pueden ep o A rm  a  l u  e ld n e u lu  do l u  lo y u  -
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trSbaJ* y # X u 6# Is#  oMÉmto# ##1##)4
# # # «
r )  m iXaUBta#!*#. MX 
• )  te #  n## ,M##»u  M  $#XX#r.
XM ai# M  por #X ooaferaXo M  $xmb#j#, r###X##l6m 
jo H d io #  M  X# la b o r M  Xe# o to sro # , ## u m m  X# # # tiv i*  
dad d# X## drabajador##  por m#dl* d* Xe# d###alm#M# R#» 
*X«m##d## tB k#rlor##  e M  d#XX#r, B# « rid an t#  «a# «X ##n» 
tra d e  aeX aotlro  B#ed* d a ta m ln a r oon gram ammatltmd X u  — 
mi# aeanelaX a# eaaa tlen a#  qe# e r l g l u  «X t r a b a je , poxm u  
p r u la o  a le r t#  o n lf# m ld ad , q#e ada a  y e w r d# aap arar »  
oon Xoa oonm alo# eoX eotire# a  Xe# d a le u a e t#  la d lrld n a »  
X##, aeXo ## pn#d# X egrar M aeM  pXaao ooa Xe# R#*Xau»> 
t e a  d# taXXar.
te a  H a ^ a u a ta #  da taXXer u  aaaeaiu  m  Xa Haala 
da lea  aarea, M  X.884, aaaada Xae laapeeeleua M  ftb rl*  
o u  oaaaaubu  a  aatuar* sagda aX antlgaa Oddlga M  X,918 
Xoa BagXameatea da taXXar aa aenfaaalaaabaa aaXXataralam, 
to  par Xoa aXadlaftea ebraroa. (RafarXerlaht te a  Xela ee» 
vrl&raa rauaa* Xafezu aata aX Oaagraw M  B ruaoX u M  -  
X .910, aabra laa Xagrae aulaXaa del te» arle ),
BX regX aaaate da tra b a je  poeda ea ta b X aaa ru , aa» 
gda aX artlooX o 90 daX oddlga da X .922, om X u  B w e a u ,  -  
aatabX aalm laataa y  ax p le taa la aaa  q u  a a a a tu  aea mde M  »  
a laao  trab a jad a raa*  (Ea a a ta  p o a ta , «X Oddlga daX T ra te je  
a o r ld tle o  w  a p a rta  da aa aadeXe, aX Oddlga aXaada, qma » 
az tg a  r e la ta  eb raro a  para  p e M ru  fenaiX ar am Be^Laaaata 
la ta r lo r*  f a t  h a rt A zbaltraeb  KaarlM naHFerXag, BarXXa, »  
X.938)* Be, u  eaaa te  «X Daraaha ou p a ro M ,  Xa Lay qma »  
ea lg a  u a a r  aM ara da eb raro a  p ara  feraaXarXe* flea reap#»
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t e  •  «a e e e a a ia ,, a i t t e r t e  e l  e rt»  91 M l m eaeieaade O aer- 
pe de l a s  L«ye* d e l T rab a je , qae deberda eeatem er ia ü e a »  
e lo aee  l e  mde p r e e te u  p e e lb le s  eebre la a  eb llg a A e a e e  -  
o a lT e rsa le a  y  p a r tle u la re e  de l e s  tra b a ja d o re e  y  de l a  a£ 
m & alatrao ida, le e  lim ita #  y  e l  mode de Im eeatig ar l a  ree»  
fo a sa b llld a d  de ea la fraee ld a*  Mme e*  te d e  sereeb e  de -  
eb U g ao le iise , e l  w T ld tle e  ba segolde pas» a  paao a l  ger» 
marne, eemee aa  aaa a r t l  91 d a l Oddlgo de s a s la  l a  am aeta 
repredaealdm  a a  f i a i  iaag aa  d a l a r t#  IM  d a l Oddlg» d a l »  
T rabaje ^am te*
B l Oem laarlade d e l Paeble d e l T rabajo ee re aa iv a  
e l  daroebo de pO bllear ra^L aaaatea t ip e a  de t a l l w ,  de »  
aoaardo een a l  Oeaaaje O eatra l Paaroso de le a  alm ddaatea 
p ro fealo n alea*  B l Ra^Laaante de ta U a r  debard f l j a r e a  da 
mode b la a  e l s lb la ,  eelaberaado eea aaa la fe ra a o le a e a  te — 
des lo a  obreroe d a l la g a r  da t r a b a je . Pere aa  ta a ta  que -  
ne aa re d ae taa  por lo a  m laaee eb raro a  d e  l a  B q ^^ aa  le a  -  
p royaetea da aaglm eaate da t a l l e r  aarda e b llg a to r le e  m  -  
ted aa  la a  Bapraaaa le a  R aglom eatee-tipea que eea faae leaa  
l a  o w la a r la  d a l Puablo da T rab aje .
aagda a i  a r t .  94, le a  B a*U M atea da t a l l e r  po­
drdn ea to b lad erae  a a  ted aa  l a s  sm preaaa d e l B atade, pdblj^ 
oae y  p rira d a a , radaetdndoaa, ae p e r le a  eb raroa de I s a  «  
lu g a re a  de tr a b a je , que aH e OM sarean dareeba a  prepem ar 
p royaetea  da aa*tam eiitea da t a l l e r ,  adae p a r l a  oeram ela 
e  A M la le tra o id a  de l a  Bapcesa, de aeuerde oon a l  s la d le ,  
t e  le e  a l ;  t le a e  e s te  a l  o b je te  de e e i t a r  qua e l  o b re re  -  
a la la d e  e  en  a a a a , p u e  ne e rg aa laad e , u a ja ae lo a  d e ra - 
ehea que la  eeaaedea l a  o e a a tlta ^ M  p e l l t le a  e  l u  lo g ea  
d e l f r a b a te , aediaade a a ta  l u  p ra a d e u a  de l a  B m preu a l
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d i m i t i r  1m  b##e# Ar#*tam *a$# u a  l a  Amm#
Ha hm&Wa aaaA tay e#  A ia iA a  d a l Daraaha a a a lA  
q u  ham ap laada q u  la a  aa#«maa%aa ia Ia A a ra a  u a a  a a  a g r 
dA aro  o o a tra to  qua aa a a a a rih ta  p o r la a  ohro raa y A  pam 
tr a a o , p ara  t A  p aa ta  da A A a  qua# A  A a ta  mada, aa  pa» 
A b la  mm raapao to  a  a tra a  laA A M lam aa , aa  paada «#11- 
oaraa A  Oddlgo a a A d t lu ,  daA do a  q aa , a  aaaaa d A  addm 
d a l la A A A o r  ra m  da aamaadar gaanm iiaa A  t n h a j a i a r ,  
aa la  ha y ri aa ia ,  am  p ra a iao ra  Ja A a a a , d A  daraaha a  *  
a o a o a rta r mim prmpiom ddharaa y  ah llgm alaaaa a m  m  pa» 
trd a , raoooaaldadoaala a A a  f a a o I tA , ooao an taa  d l j ia a a , 
00Xo A  s ia d ia a to  p ra fo a ia a a i y aam a A  sa A A  a Ommaja 
da lo a  ah ra raa  da l a  m #raaa# (Odha p la a ta a ra a  l a  id a a  da 
qua lo a  Raglaaamtoa da t a i l o r  ma aaa pardadaraa a a a tra ta a , 
puaA o qua lay  A ra ro a , auavaaaA # l a y raaadaa , qua mo A g  
au taa  A  p la n ta m  o h aarraa id a  A gaaa duran te am rad aaa ld a , 
parqua no oA abaa In ta raaad o a  an A  m m anta da la  aoafao» 
o ida d a l d oam aA o , ya qua no a rm  ohraroa da l a  Bap raaa 
auyo Raglamanta aa la a  va a  « # lio a r dhora, ana v#a qua f g r  
mm p a rta  da l a  A m a . (sah ra  a A a  panto te  A A a  aa pro» 
anno la , eon aap ia  da A i^ p ta a . PXGt Laa rd g laaah taa  d*A a 
IX iar A  l a  p ro ta A lo n  daa a a lA ra a , an  Bdvm tr te m a a tra il  
da d ro it  o iv l l ,  1«912 pdg. 8 A ) . Para puada te a lra a  am -  
o aA ra  qua a l  maro haoho da qua a l  a te a ra  farm# p a rta  da 
l a  sm praaa aupona l a  aaaptaAdm  d A  Raglamaata t e  t a l l a r ,  
y p a r lo  ta A o , l a  aom aluAda td A ta  te  on o o A ra to  da »  
la a  d A  t ip a  da la a  H am ate# a a a tra ta a  da A haA dm ###).
A  S U A aA o  p ra faA a n A  a ra  qA am , aa#dm A  OddJ. 
aa da 1 .9 1 1 , padfa dA aam m ta in tm v m d r m  Im radaaaidm  
da la a  ma#«mamtaa lA a z lo ra a . lA ualm an ta l a  mama te  tg
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dM oldn d# ##to# aeg lumsm*»# m  m apU aa oa pooo aâa* t e  
M ai a id a  te o o l d* re v la lo m a  y w a f l ta te a  d d te rd  p#da#%% 
lo ,  a p rap o aata  da aaa zeoalda dal Oomltd da l e s  « b rsre s  
da la  teyrsas y  d t l a  Ad*i*&e*%aeiéa da l a  Baprasa; pace 
l a  ap reb ae léa  d e f ta t t lv a  aële tlaaa  Ingar por ew erd e  de 
la  Adeiatstroeida de la  Bapreea y  d e l a&adleede pcefeel*»  
a a l (a r t. 94), p ree ld ld ee  p e r la  ImepewlAm le e a l  d A  9%  
baje* (7. lA laev t Sas e z b s ltre e fa t, aa te s  teahêeeajetrag 
A ead e . T ablagoa, 1.929. Bd. de 7.O.B. mehr -P e A  aM M dk)
B aje  A  X eperlo ro se  l a  te y  de 1 de A m ie dd 1.W 6 
d A eig ia iflia  l a  sA lo e A d a  de ua fre y e e te  de te y  que ee hg- 
b ia  re d a A a ta  eBee a a te e  ea  que ee ee ae ld e rA a  A  Be*L— 
a sA e  de t a l l e r  eeae um ee rS A are  eem trete de a d te A M . -  
(Oemo e e a , en d le t la te e  eeeoe, le s  tra a e p e r te e , le e  segu» 
ro e  A e . .} .
B l A A e a a  u tl l la e d e  p ara  l a  re d a e a lta  de l e s  BO» 
g teu en tee  de t a l l e r  an l a  OAdm a e v li t io a , eeg te  A  Oddl­
go d e l T rabaje  ru s e , ee  erldeteem enta um peee eem pleje, -  
pere A e e m a e e  que e l  A A e a a  belgm requm sle u a  p laae  de 
eebe d la e  de am telaeldm  p ara  l a  fereaeldm  de m  arebdvo -  
de ebeeivaelem ee de lo a  eb rero e A  p rey ae te  de teglem eate 
de t A l e r ,  y  eM e f r d n l te  ee e e lta  ooa e l  A A em a u % lll%  
de aotualm ente en  l a  0RB3. (B eta A A e a a  de a ru A v e , e a , 
p e r  demie,  b o A aA e Imeemptete y expueste a  trao d ee  p e r  -  
eoultaelem ee y  eu e tltu e lem ee de l a  mrtdmtl A  vAumPA da 
le e  e b re re e , y  p e r e w  m  hebfa p A pueete  tpm m  lugm r de 
tam er q>ue e e x lf le a rw  la  rew leaeidm  de 1 m  p ap A A M  u m  
iM  ebeerM A M M  e e b n  A  p roye A e  de BeAemeAe Im te» 
A e r  M A A  de l a  BmpreM fu e ra a  la e  a A M td A e s  m e lA M  
e  l e s  delegadM d e l H la lA e rlo  d A  T re b a ^  y  fA A e ld a  -
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qtti —a» m  owupawu d# t A  imfemmeWm, e e lse e ie iiie â e lM  
y varif& eaado « m  aampAbao tda v»v  #1 A e tm s  d# MwxoÉti» 
A o .)
te #  probteauM d# te #  B e^U m at## M  t A t e r  *l#m#* 
• f ld e a t#  « m p ag lam ld a  s w  te #  fM altad # #  d# te #  Onuwjo* 
d# lo g e r  d# tro b a je  (a e v te te ) , y n e e rd a e o e  aqof qm  
■ 08  da s i t e s  b rave beeqaeje e s  A  U b r t  ZX, aeoelde ae#%  
d e , d# s A e  TO laeea, A  ta b le r  de t e  f o l i t l e e  e e e te l ae* 
A é tU e *
b ) H eglam eataelda d e l tra b a je  da t e s  imÊtmm ad A to a . 
a* ) m r a e i te  d A  tA b a je * -  t e  jo n ad a*
t e  BoAa da te a  a e e le te  te  tA p e a a d e , ea  A  pveqf 
w  de ia d u e tr tA te a a tf a ,  aaa  A  p reb teaa  do l a  jaraada*  -  
de deoXat A  ee d e ja  qoe l a  jaraada d A  tre b a ja d a r  aea 
A m a, t e  la d o a tA a  liabrA de r e e a o t i r æ , y , fereeeem eA e, 
eebrevem dré l a  rA a a  de 1a Beoneaia* (T laograd#grt fa e A a  
y p r io t ie a  de t e  orgeA eaoldm  d A  Oae*ro le . Boeed, 1 .9 2 7 ). 
For e l l e ,  ae eoA lm aaba raeeneade, eeA a  tm e A A e  aeoae- 
t e r  orna reform a t A ,  eeae taepoae yoede tepem eree A  te a -  
b a jad o r orna jarm ada mayor que am te a  pafaee a a A te l le ta e , 
porque p e r maeh» qoe fbeee A  em toAaaeo de l a  o laae  tr a »  
b a jad e ra  p a r  e l  oeblerno a e e la l lA a , p e r a fe e te a  m eratee 
y  m A sA A ae a ra  im eovam teota À  rig tm aa de t e s  a e A A a  
a q o s lte  a e tlto d *  (Tteegredeky# ta e v ia  y  p rÉ e tiea  de t e  eg  
geA eaetem  d A  O eaerote. B eeed, 1 .9 I7 )*  F er a fe e te a  aé ra»  
t e a ,  y a  que, e te  A eeam léa, m&agume m tim  gelpe de a m r ta  
p ara  orna B ep tallo a  de tre b e je d e ra e  y  oaapeAmea que t e  -  
je rn ad a  m edia d a l A p e  t< a # ite  madio de eue A re ro a  tn aae  
ao p e rio r a a  d a re e U a  A  de t e s  pA eee de rdgteam  omp&Pe* 
l ie ta *  P a r a fb A ea  m a taA a tee , parqua l a  prodm etiA dad •
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t e l  tra b a ja d o r  h te ia  te  a a r imXa oon on r l te o  form ate te  
tra b a jo *  O raoia maa proâuaa a  q a iaaaa , en mayor o M nor -  
g rad e , pmvo de modo q a la te  teau d e , bm oe proonrado teaem - 
tra f ia r  a lg o  d o l m ia to rlo  ao o la l d e l p a ia  m ao , oomprobar 
l a  H g e re a a  oon qa# hab la en o ie rto a  aeo to rea  Imtermm» 
o lo n alo a  do »loa tra b a jo a  foraadea» an l a  UH93 moreod a  -  
lo a  eaa lo a  ae prodnee Inada manoa que e l  te te im g i*  Me ae 
oaan ta  p a ra  nada que l a  im p lan tao ite  o le n tf f lo a  y  ramona» 
da do l eiatam a de le a  t r e a  to m o a  poade baber In flu ld o  -  
(oemo ba o aa rrld o  aim dada) en  l a  rooonatm eeldn  do l a  -  
prodm oolte ooon telea t e  l a  m a la  te  lo a  Soviet a# (P refo - 
mer O lnavaathyi Laa po rap eetlv aa do la  Im d aa trla  m aa  te £  
paéa t e  l a  #marra* moaod, 1.923)*
Ba avidonto  que eon aq u a llaa  I te a a  o l doblarao %  
v lê tle o  tropam aba oon ao rlo a  Inoaavonlontoai p o r e l lo ,  ae 
aeaenaé a  Im p lan tar e l  Hamado alatem a te  lo a  t r o a  to m o a , 
moreod a l  oual ae oeopa a  mayor aénaro de o b re ro e , ya que 
tlo n a n  qua foxmar v a r ia a  o u a d rllla a  para t r a b a ja r  a l to r%  
démonté eada tan d a  duran te aaa oorre^pond lestea a e la  o -  
a lo te  boraa do jo m ad a ao m al de trab a jo #  ae fom enta do- 
blem anta l a  produeoldn, porqua manque por paraonaa d la t ig  
t a a ,  ae tr a b a ja  aaaotaatonto te a  voooa maa, a l  a l  tu ra o  oa 
te  te a  tan d aa , y t r e e  a l  oa t e  t r i p l a ,  oemo oemrro an la  
m a la  a o v lé tlo a , y  ademâa, ooaparadmaento eon o l tra b a jo  
re n d lte  y l a  ganamala p rodualda, ea  ooondmleemonto mâa -  
aeaptablo# Se ba tem em lnate tam bién o l alatem a da lo a  -  
t r o a  to m o a , jo m ad a  In te to rru m p lda t e  tra b a jo  qjuo o l t e -  
e ra to  t e  2* t e  àgoala t e  1.929 Im trodojo on m a la , y on -  
v ir tu d  t e l  oual ae oatab laeon  to m o a  que tra b a ja a  duran te  
te d a a  la a  boraa d o l d la  y te  l a  noobo, y lo a  obroroa gomma
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MX MMaaa» emmenai em tus A e A stiake M  Xa eemeae, en* 
pitelM Aoee, per Xe ia a te , eX Meeemee MmieXeeX, y ee -  
trehejemM aXegim ehrexe ea Xae tie e la s  eeeteeeXee reeeag 
eldee per A  art* XXX MX OMlge MX TrmMje. SX 7D par -  
XOO MX te$A  MX eeaee MX preXsterlAe eetlvo tre ta j#  -  
ea AbriX M X.913 M eeke m#M* (5e Jea**M 4e eet beeree 
4eae X'tiRSS, en sMae XabernatieaA M trevelX , veX. XZZX, 
oM. 3, M aeptlmmbre M X.910, p4g. 349*374). Bay m* -â  
v e r tir , aMeUte, qaa aa ArkM  MX M orste M 27 M netirtiie 
M X.927, ee he lapXaabaAe en teda Xa TIB33 Xa jaraada M 
A A e haras, que ha qoedaM eaa#Xlda ea X M oeMbre M -  
X.933, eegga prereafa A  a r t . 2 dA oitaM  deerete, arna­
que Bo eea aerme oampleteaent* aalvereA  en Xa Qtalia Se- 
A i t  le a , por A  AAema M le s  hMnss aatraerdlaarlae qta 
M Auie bmoe de aaaXlaar. (Ib id .-  segSa la  Tergova Pve- 
aleheXiaAa daaetta, M 8 M M aie M X.927, eea baAeAe 
freoueades lae berae aatreerd laariae ea là  0 H33  y eepeA£L 
mmste bay aaaee aa que le s  alflee, que ae ibb laa tre b a j»  
legalaaate a#e M euA re heraa, le  baaaa M reate amie. Ba 
eAdemte que e A e  AAeese M Xae berae esIsmerdlaaAae -  
f  Aaaa bMfeaAe la  joraada M s ie te  berae, eda meaM ae 
para lee  jenwXes éü. tvabajaM r, A  awaoe A  para Xa fa - 
tlg a  dA Amee, que, oemo beaoe Aebe ada aredba, aeral* 
■enta y aeeadAeemanbe es  eoA raria a la  Ameaalaasla M 
Xa predueoida,).
Ba dlftA X  ae  A A ante , eeaprabar le s  dAoa qae * 
eea  roA sA e a Xa apXleaAM M  la  U y  M  X.927 ae baa -  
emamlado ea lee  aegoAee de Xa Oflelaa OeArA M  BAa- 
A A teas. (sobre eete pmwte M  A A a fus aAbbX* A freea 
ee de oae M  Xae A reA ow e d A  aerrieie  BAadf A lM  M  -
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Im ITH33* 0##lm akl; qm# #m Xa %m**ra*ol*n*l A#
a lm b ra , d# Vagro de I«927f p%*#aa#ede eebm  1# durmeldm ^  
de Xa Jornada media de ird b a je  em Rmela, een lee td  eem f i r  
meaat "3ie$e bora# y oimeaonta y a ie te  mima%ee*$ p e ie  te»  
bidadoM Xe ebXigado a qua r eeeaaee e e ta a  o if ra e  y ea mede 
de dedueeida^ tw o  qua d e o ir qme igmoreba ea  ateoX ate ed~ 
mo ee te b ia a  eb teaide*  ) .
Ta hamoa dioho (aX tebX ar de Xa oeaeeaida da re %  
ee aX eb re re  eemo debar deX p a tro ae ) de qmd mede ee area»  
a iaab a  eX a i  a t am# de Xea yermieoa$ debamm# e te ra  r e fe r is ^  
me# a  e ie r ta e  eaeepeieaea a  Xa Jeraad a , eemtemidae «  e l  
miame Oddl^a d e l T rab aje . SX a rt#  96 d iee  qua Xa daraeidm  
d e l tra b a jo  imealmbre# a i .ea reaX iaaee p e r l a  meate^ eard  
reb a jad e  ea  mam tera$  p e r tam te# Xa Jornada te b la  da ear^ 
a i  a# XXeeaea taX p ropdeito  a  l a  p rd e tiea^  dnioamente de 
a e ia  terae#
Bm Xea tra b a jo a  qua ee h ie ie a e a  p e r reXevea e  ea  
a a r r io io  de v ig ila a a ia ^  Xa duraeida d e l tiam po d e l trabam  
jo  de Boete aerd  i#iaX  a l  d e l tra b a jo  de dim, pere eX ea» 
X ario da aada bora da tra b a jo  aootarmo ae babrd te  mamea* 
t a r  preperoieaaXm aate« Lm bora do Xa ao e te  ea te b rd  da %  
g a r oomo Xoa oobo edptimoe (a rt#  94) o Xea a e ia  q a ln te a  » 
(a rt#  99) de Xa bora do dfa#
fem ieade e a  o aea ta  qae A  tra b a jo  a  d ee ta jo  ea  Xa 
m idrn te e id tle a  ee  eoaa fra eaa a tlte m a  (?• aobre e a te  te e »  
M B leeteak aia  O beareate^ t e  JmXio de X*9#6)# a# a d r ie r te  
p e r eX a rt#  96 qae p e r eada term  de tra b a jo  de ao e te  re e |. 
b ird a  (atemde d e l aaXario p e r e a te  pie### aa  edptim e e  ua 
qmJLato ooafbrme a  Xoa artieaX oa 9 4 4 9 )#  d e l b o ra rio  do Xa 
XeeaXtd a d# te e  te ra e  te tra o rd ia a r ia a  eea b e a t mate fre e m g
— X9Q —
loa obMzaa a# la  mW* a*fiM iaat par aata aa 
aiaa aa aata maaa aa borla la  joraada lagal aa laa •> 
aiata baraa, auaqna aaiaaatamamta ma poada a a a rrlr  aata -  
aa meao amlfama am todaa laa aw aaaa  j  aaplataalamaa 1#  
aoatrlalaa* lOL Odaiga dal trabajo oamtiaaa alganaa aoarta 
dam dlapoala&eaaa aobra la  xagHlaot4a da laa haraa am» 
traordlmarlaa* El a r t . 104 diaai "gala aa aatoriaam laa -  
haraa astraardiaariaa am laa  a l0ilM#aa eaaaai
a ) Para l a  a jae tia id n  da tra b a jo a  p raa iao a  p a ra  l a  
dafanaa da l a  B apitblloa.
b ) P ara l a  ajaaooidm  da tra b a jo a  da a tlU d a d  pd* 
b U o a , qua a t  no aa ra a U a a n u  padrlam  o aaa to n ar p a llp ro a  
qua la p ld ia ra a  l a  maroba mermai da l a  a id a  aaam daioa.
a )  at ama ra a  oamanando urn tra b a jo  aa tb a ra  p a a t-  
b la  aomalu l r l o  aa  aa daMdo ttam po, y  a t  l a  tatarrm patdm  
pmdtaaa p ro ro o ar a l  d a ta r to ro  da la a  a a ta r ia la a  o da la a  
adqo taaa.
aa aa t« * lao a  p a r a l  a r t .  109 oma mamar adad p ara  
la a  haraa amplmaaota r la a .  qua me podrdm ajam Aarm a h aa ta  
aloam aar l a  magrorfa da adad le g a l (d iaa taah a  ab o a).
B l t o t a l  da la a  haraa a x tra a rd tn a rla a  at afla aa  -  
podrâ aobropamar a l  o tan to  ra tm ta , y  dnram ta daa diaa ae# 
a a a u tlra a  mo podrd mar mayor da ouatro  harm# m aira lam -  
doa d ia a . (@a#ta l a  taaao v  Pramtmhalammta o am atta , dm 8 -  
da domto da 1 .8 :7 , me ham publiaado daoim taa amtartmmmda 
la a  haraa mmtraardtawlmm am 1mm tad u atrtam  da l a  m dlflag  
atdm , a g r la u ltu ra  y  tr a b a ja  dm amtaatdm, 3a daba a d v a r tlr  
ae obm taata, qua, maraad ml a o ta a l mtatomm dm la a  t r a a  -  
turm oa ma bm m attada l a  mmtmmatdm dm lam haram aactrao rd i- 
mwtam , aoam m%or plam m tbla, parqua atm t a l  om rtaptaa l a  -
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l a  la b o r  da la a  ZaapaaalM wa d a l T rabajo  aa oo a r la r ta a  a a  
fuaadanaa p o lfa lao a a  aM vU oadaa p ara  a v o rla a a r q o lte a a  -  
am  la a  la f ra a to ra a  da a r tio u lo a  aaao a l  109, aaya abaar*  
aaao ia  aa  da a la ra d a  la ta r ia * )*
Qoada p ro h lb td a a b a a la ta a m ta  l a  am paaaaoid a  p %  
r r a tr a a a , trab a ja ad o  da#m #a da la a  faorsa ra g U a w a tu la s  
p ar habar aaodldo ta rd a  a l  trab a jO ; lag& alador aa baaa 
aa  a o tta e a  ap rao lab lo a  p ara  l a  a rg aa iaao id a  da l a  aaaaaaiia 
a a o io a a l, aobza to da daada a l  paato da T ta ta  da l a  ja m a -  
da ia ln ta rra a p ld #  da lo a  t r a a  tu m e s . (BaMUaovitobi E l «  
tra b a jo  da la a  a d a lto a  a a  la a  lay aa  a o r ld tlo a a , a a r i a t i -  
kaa S akeoadatalaao . Kaadd, 1 ,9 3 2 ),
b*> O araatfaa a  ia d a n ta a a ta n a a ,
BBfera la a  g a ra a tla a  p ro teo to raa  d a l tra b a ja d o r  %% 
aordaaoa algonaa da la a  ya  aaa lia ad aa  am l a  aaooldm XX -  
d a l L ib ro , a l  h ab la r da l a  p o litic o  a o o la l da la a  S a r la ta  
y  la a  qua aopaaaa lo a  dabaraa d a l patroao ooa raapao to  a  
lo a  tra b a ja d o ra a ,
Sam d a ra a tia a  da p ra ta o a id a  a l  d abar da aafeiafa^ 
o a r  a l  a a la r lo , a l  dabar da a ta rg a r  daaoaaao a l  a b ra re , »  
a l  d«bar da iad am alaarla  oaa la a  aaguraa, oaao aagoidaaag 
t a  a a tu d la ra a e a , l a  l ib o r ta d  da aaproaida d a l tra b a ja d o r , 
l a  imdamnldad aaa ram ao to  a  l a  apdalda alm diaal d a l p a- 
trom o, l a  imdawBtaaatde p a r M sblo  da ra a ld a a a la  y l a  tm» 
daan taao ida p a r mao da a a f ta r ta l, am tra a t  ra a  r m la a ,
&a raglam antaatdm  da la a  gpum atiaa a o a ta la a  d a l •> 
tra b a ja d o r aabamoa qua aa lo g ra  aapaolalm aota p e r la a  Ro* 
g lo aaa to a  Im ta rlo ra a  da tr a b a jo , por lo a  o o a tra to a  oolaa* 
t t a a a  y  p o r le a  im d itim a la a  da trab a jo *
Pm a l  Oddigo d a l T rabajo  a x ia ta  am 0m#t%dLa ( a l  -
-  i m  -
U )  #m qae me eeleeelemem r e r la e  ae le e  g e re n lia e  que he» 
M e ee tttâ ied e  M ee t ro e  por eeperede$ ee  b ee t e a te  a e fe e t%  
ee e l  te e e te im e  de 4 e te  e e p ttu le#  dende ee eMmteemm d ig
p ee le le aee  de d le t ln ta  iedoXe^ deede Xe regoX eelda d e l ea
le r io  heetm Xe re e e ie id a  d e l e e a tre te  de treb e je #
e )  Beg^XflMstaeldtt d e l T rebejo de Xea m ejeree Mmeree#
to  t e r  de 24 de AhriX  t e  X#890 re g ie  em eX eetl#m e
X eperla reeo  e l  tf e b e je  de Xme m je re e  y t e  Xee mlBee# y
eemeedfe e  Xee p riM ree^  e n tre  e t  ro e  p rip lte g ie e #  eX de »
Xe m#M r jem ed e  de trab e je #  y p e r dereehe a a to ra lg  en  »
pX#M e  Xe M je r  qee e rie e e  p ere d e r eX peete  e  ee h i jo#
(Art# 22)#
te e  de le e  pMmeree preoeupeeleeee de Xe Bevel#» 
e ld n  te  o etu b re  f t e  eX b e n e f le ie r  d e l M de p o e lb le  e  Xe 
m ajer treb e jed o re$  eadLetee hey m  d ie  momeroeielmee d iepg  
a le lo a e e  t e  t e l  imdeXe# BX p rle e lp lo  e e m a ie te  de •A IgeeX 
tre b e je #  IgeeX eeXerlo**# he heehe# m  eh e ten te  e e te e  eeXg 
debXee In teaelen ee^  no eXeveree eX r ig ln e a  de p r iv ilé g ié  
que debe eMmpe&er e  Xe e n je r  oW ere^ y en vee de d in a i»  
nulrX e be heehù que Xa expX otaeida te  Xe e n je r  een tiad e  en 
o ie r to  grade eene en Xee b e r n e  tie o p e e  t e l  *pedreeite"#
31 ee  verded qam hey ne ee  e l  p ro p ie te r ie  n i e l  in d u e tr ie l  
e l  que t i r M le e  te  n o te  inteXerebXe e Xe n n jer^  ee eX ee» 
muni MO b ttx eera tlM d e e l  que Xe euetituye#  Ho ee p e e ib le  
peneer que une eeveXueida euprlme de un pXaneee l e  iu M »  
Xidedy eoM  Xa lfeanrqiiie$ mae made h ee ie  peneer que l a  t £  
Xereee* em e heey (y Xe X eelted de Xe ia fe rn a e ld n  o b lig e  
e e e n fe m rle ) e e u rre  en eXganee «beeten lee»  eeeoe de Xe »  
burooreo ie eeja#
fM ÿ iee  e e ta  ie#re«Adn p eeim iete  ha de haeeree »  
e n â t i r  eX ea tee reo  n e te b ilie in e  t e  Xa m a e  aenhete t e l  »
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paebXo eam ^m da por #1 o o d lflo ad o r a o v ié lio o  «a
#m oa a r tfe u lo a  d e l ouorpo de te re e  d e l tre b e je #  Be ee dg 
be o lv ld a r  que e l  l e  b o reo reele  (y e e  oaeoe de r e le t lv e  » 
freeueeele*  Xa e o e la l)  oao iae oee laeeatabX e omleW e de » 
mxB deberee# oaehoe eeotoree# aeroed eX eletem e e a te rle e »  
do de Xe e e te o rltlo e #  peedea eXmeree eeeaedoree#
D ereete Xe g u erre  fue m y  oemelderebXe eX sd m ro  
de m je re e  que tra b e ja ro e  eu todae Xee reeae  de Xa ladue» 
t r ie #  eieudo en Xoa o w iem ee  de l e  Bevoteolda mde numeig 
aaa todevia#  Ea Xe aotueXidad ea  ooaalderabXemeate mener 
e l  admero da la a  tra b a ja d o ra a  qua eX de Xoa obreroa# eea 
roapeeto a l  a iv e l de Xa dpooe de l a  guerre  europee# pare 
aanalblem eate mmyor «X in d iee  de e a te a  de Xe #%erre$ (P%  
de Toree e l  in te re m a te  ia fo re e  da RafoXevleh# Le L eg le lg  
t id e  o u v riè re  ruaae# preeentado an te  01 Oeagreae da Brueg 
le a  de X#9X0# doade ae heee reeueato  del emXee de l e  me» 
ne de obra fOmealne^ eemperedmeente a l a  u tiX laed a  p e r » 
equal estenoea ea  Xoa demie pefaea# Te ea  eX la fe re e  de » 
HafaXevlob ae bablabe de l a  Jermeda ao e tu raa  en  Xea Indue 
tr la a #  eoae que prw eupe muobe e  Xoa tèem leea d e l Dereebe 
eoelaX^ puea en e le r ta a  ia d u a tr la a  de l e  m a la  de Xea ae» 
v le ta  p re d w im n  Xea ebreraa# oome en Xa teaAlX# y en v l r  
tud  d e l m aterne de Xea t r e e  tu m o a  o d e l tr e b e je  IWLnte» 
rrm p ldo#  ee baoe d l f l o l l  oomblnar Xea horaa de tre b e je  ^  
de mote que en l e  neobe tre b e je n  dnioam ente obreroa# y ne 
tro b e je te re a #
A perte te  l a  XeglOXeolèn o o d lflead a  em laten e tre a  
preeeptoa# oontem doa en Xeyea eap eo la lea  que o freeen  gren 
In te rd a^  y de lo a  que dlmea brave ouemte e l  bebXar t e  l e  
p o X ltlea  aooiaX de l e  Hnale ao v lè tlea#
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21 Otfdlgo ao v lè tio o  algue to taX aente Xaa lad lo a»  
elo aea  de Xa O eaferenela te  Bama de X#9X3 e te ra  r e a^aaeg 
ta o l te  d e l tra b a jo  de memeree# laoXmae# auperaate  a  veeea 
aqueXXaa oemeXaelomea que# oeao Xa p ro b lb lo ld a  te  Xaa te »  
raa  e x tre o rd ln a ria a ^  no fuerou  a tep tad aa  por todoa Xoa 
m lateroa de aqueXXa reu n ite#  Del a la a e  modo t e  a e e p te te  »  
Xee reauX tadoe de Xa ( te te re n o la  latem aaXonaX de te a a b ra  
de X#920 eobre p ro teoo ldn  deX tra b a jo  te  Xoa ttlfiea en  eX 
mer, que p roM bia d a r ooupaolte a  Xoa menorea de o ato ree  
eOoa^ en barooe que no tu b le ra n  tr lp u la o ld n  exoXualvanen» 
t e  fam ilia r#
SX Oddlgo ao v lé tlo o  ooXooa en annee te  padree y  »  
tu to re a  a l  fa o u ltad  de re e o ln d lr  Xoa eo n tra to a  de t r t e a j e  
de 8U8 M Joe te  lo a  prlm eroa, a leap re  que ta le a  oen tra toa^  
aunquo XegaXea# perjud lquen  Xa aalud o Xoa In te re a e a  f l i g  
ooe o a o ra le a  d e l manor por eue eap eo la lea  olrounetam elaa# 
La le g la la o ld n  a o v lé tlo a  p a ra i te  a  Xoa menorea# »  
mayorea de oato roe afioa que ooXoqnen Xoa a te r re a  te  au -  
tre b a jo  en Xaa Oajaa de A ten o  Oteexo y O am talne# p ara  -  
XlbrarXoa de Xaa p o alb lea  In trom lalonea de lo a  padree e  » 
tu to rea^  preoladndoae que ee eampruebe que Xa genantea eg  
td  ob ten lda oon eX tra b a jo  d e l manor* y que e e ta  la b o r »  
eea X lo lta  y v e r lf lo a d a  en la a  oomdlolonea p ra v la ta e  por 
e l  Cddlgo d e l Trabajo#
degte eX a rt#  X39 deX Oddigo d e l Trabajo# Xa Je r»  
aada media deX o toero  m m or te  edad nmmoa podrd a e r eupe» 
r l o r  a  Xaa ouatro  terae$  pero e l  eaeo ee  qm# em a l gan te ^  
ooaelomae ee eobrepaea# XXegante te e ta  la e  e e le  te ra e  earn 
eumndo e e tte  p roM bldae lu e  em trao rd ln a rlae  p ara  lo a  Mmg 
re e  de mode ro tu n te#
— 1Ô3 —
Zm  ma» •a»aoi»X«i iafrmoaloa»» « 1»
•ohr» trabajoa da aaoeraa aa owmatam por la  «laaa eamptaj, 
am, jra «a» hay oamyaaimoa fa t  alquilam  a aaa h ijo a  dora»> 
ta  maa e la r ta  taagporada, a  aapaXdaa aataralmaata da la  -  
la y  y  da la a  iaapaotoraa dal trabajo , y axlatoa otrea #oa 
haaoB adaptar a aaa h ijoa  por atroa oaapaaiaaa, ra r ifla d #  
doaa da aata made ana atm alaelda, porqaa aa raalidad la  -  
adopoKa d a l manor ao olrva aaa »aa para odhrlr la a  
rlaaaiaa da aaa raata o da aa aaatrato da trabajo ilagtL »  
manta oootraid o, y aa a l »aa a l a ta a r  am paaa aada da ta »  
lantad# 5aa Zaapaooloaaa dal Trabajo haa doaaablarto am» 
aoa do adopo&da am b ttacck as, dêndoaa ajaaplaa da amapa% 
no8 %aa aa aaa  taa#orada ( la  raoolaaa&fo da la  ooaaaha) -  
taatrfaa adopt ado oeroa da raimta anohaotoa haahoa a la a  — 
faaaaa  agrfoolaa , ooa a l amolaatro abjato do ahorraraa -  
ana oontrata da obraraa.
&a OoBlaaria dal Paablo dal Trabajo ao raaorra, *  
por ol a rtfo a lo  136 d al 06dlga, a l dararao da daaigaar a l  
ndmara a iatan  da obraraa mamaraa da adad taa paadam trab#  
ja r  m  la a  Bapraaaa* Bay qaa traar a  aal aa i in aaaato aa -  
ha dieho aabra a l a^w adiaajo y  la a  lim itaa ieaaa  foa aaaal 
or^aniamo aa otribaya aobra l a  rag a lao id a  dal ndmara da <• 
apraadtoaa, por aoa aridaatam anta, hay am  twaanaa maya» 
r f a da obraraa manoraa do adad qaa f lg a ra a  ooaa oprandi- 
oaa ain  qma an raalidad al«an la a  aaraao da la a  Baoaala a  
y Knaananaa y  Apraadlaaja, a im  %m aa forman p ra fao iau ^  
manta bajo a l  oootra l axoloalra do mm ataara aapaoiaHaada
ha o ifr a  d a l pmo fbraaao aa antra la a  obraraa j£  
vamaa danda A aaaaa aa mayor aoafiaiam ta, ootaa tado am -  
la a  aiadadaa, ya qaa mb W. aanpo hamoa r ia to  odm am eiojr
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te a  asaoa aa aonlpiM o tm a g v a d ir  la a  aaimaa dal aaukra» 
t e  de trabajo laealM O ta aatorlaado* aagda la  Praada da @ 
do JttBle da 1 .9 2 8 , aa aata Wlo oitade aa babiaa oamatlda, 
aobra aaoatoa do aaaoroa, oaroa M 93.000 iafraoolM M a de 
la  la g ia la o id a  a e o la l, aaebaa da a lla a  a eanaa da la a  ho­
raa aartraordlaartaa qaa aa haoÊaa trabajar a lo a  ataaroa 
aaaoraa tlog itla o B otita . Batoa dataa lo a  prayeratoad la  *  
Zeapaoeida d a l TrWhajo da la  alodad da Soaad. Para aa ar^ 
daota qna la  labor da la a  laapaoalamaa ao aaraoa per aata  
onCtioa aara, ya qua ooaalguaa a l aaaaa I ta lta r  ^  adaaro 
da ila ea lid a d a a  aooatldaa, y lo a  ooaltda de aarlaiaaaa y 
ooMClietoa d leta a  ju a tlo la  da modo zdpldo aabra taaaa da 
tan ta  traaoaadanaia. Bn la a  lafraeaioaaa aaaatldaa por *  
lo a  aaaoraa a la  la g la la o ld a  a o o la l, y qua o fra ^ a rm  aa- 
rdctar dallotlT O , ooa» le »  baehoa do aabotaj» aoowiatao, 
dobarda aatandar la a  Ooaioionaa da aannto de aaaoraa da - 
la a  que borna dado ya ouaata aa la  aaoolda da sm aahe pa­
n a i .
aagda a l a r t. 129, ao prohiba a laa  amjaraa aaaa- 
roa a l trabajo aa laa iaduatrlaa iu a lu h raa  y aa loa tra ­
bajoa dal aubaualo. (Oifraa adbra laa  iaduatrlaa inoala- 
braa, on Torgoro Froalabalania oaaatt», da Jdnio do 1.928. 
yid. adaaia Paporaorai Igpalaa a l hombro; la  aa ja r y la  -  
aetividad ooeialiata, publiaado per tea  itontallaa daaia tl
V # a , 1.933, ada. 3, pdg. 89).
haa auj«r»a que realiaaraa trabajo» ffalooa, da- 
raota o<d» aananaa aata» y eoho aoaanaa daapuda dal parta 
tia m a  daraoho da paraiao aapaoial, y laa qua trabajaa aa 
oaapaoioaoo iotalaatwolaa e buroorétieaa, daraata aaia o# 
m taa y dupo ia . ha Oaoiaaria dal Puabla ha dataro^
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môûf Mdlaufto oaa larga H at» y aaaÿliaado a l art* 1)2, 
laa prafaaiaaaa y efla iea  que ae aaaoaatraa laoaraaa aa jp  
da aaa àm aataa daa aatagerfaa.
4 p a r tir  dal qialnta maa dal ombaraao aadla yadrd 
oooalnar a la  aa ja r a ooablar da raaldaaelm fttara dal Xa- 
gar danda babltaalaaata trabaja . Adaméa dal m raato qaa -  
aabamae tlaaaa  todoa loa trabajadoraa a oa daaoaaao ammo 
aol y anaa taeaolm aa qolaoanaloa a l ago, laa  amjaraa qa» 
oatda oriaado an Mjo tlanan daraobo a an parnlae aopla- 
mamtarlo dal tlompo praoloo para oompllr oon aqaalla ebl^ 
gm lte (art*
31 aoffilooa laa  oplolonaa da Mbodar (La Jauaaaaa 
daaa L'tîRSS ada* da 30 da Roalambre da 1*932, da L'Sarapa 
Bamvalla*), obaarraramoa que la  praoonpaolAa la g la la tlta  
da la  Ibrtda a a rü tto a  por a l prob lama da loa aaaoraa ba — 
aida ooaatanta. Se anoootrd la  liavolaaltfn da Oatubro ean 
an Importante problem» a aata romaoto, que aa a l da loa 
ntfloa abandanadoe, (Loa nlfloa abmdomdoa, por Bedajda -  
Eoataotlnorna Kruapkala, an Fravda, da 2 da PlalaeAra da 
1*929), y laa  ba logredo aa lrar oaal totelmanta y ooa p% 
danola y tlno  edmlrablee*
Otra ooaa a ta  aoaplloada adn qua #ata aa la  da -  
proporolonar adaotwdo trabajo a loa adolaaoantoa, y aabra 
aata poato la  Ont 6» Sarlétloa no ba momeaado la  aata  ta -  
danrla* SI atnaro de obraroa aaaoraa da dla^teWia aHoa (ag, 
moreo da adad) ba daaoamdldo aoebe# dorante a l afla 1*913 
llogaba a l 16*10 por 100 da la  o ifra  to ta l da obraroa In- 
duatila laa , y a l  ego da la  aaaoloeddn, a l 14*3 par lOO* -  
Sa 1*928 (époaa dal oaaianao &#1 i^tlaar plan qolaqoanal)
“ 198 -
•ra da 14*7 p e r 100 adda mda, y aa  X*9S2 (aaa laaaa  d a l % 
gumda p la a  qalaqtM m al)llaga a  12*2 p a r 100, earn la  qaa aa 
aa lo g ra  aobrapaaar a l  a l r a l  da l a  aatagnarra*  (Tbgnr, I4  
b ra  a l t .  pdg, o l t .  )•  Ba a v ld aa ta  qua bay qoa d a a lr  qaa Ig  
fla y #  a a  a a ta  d laalaaaldm  m paraata a l  baoba da qoa l a  a%  
tra ta e id n  da mamaraa aa baga ambraptl n lamamta p a ra  l a f r l g  
g l r  an maabaa eaaaa la a  li^raa d a l trab a ja #  (Pramda da la a  
Jn rao tu d aa , 22 y  24 da Bnera da 1,922$ 9 4a Ageato da *  
1*928, 9 da Maya da 1*M9, 19 da fn n la  da 1*929, 29 da dg 
H o  da 1*929), y , p a r ta n to , mo aa paada o o n ta r aen mm »  
a a ta d ia tlo a  o o m p la t^ m  lo a  manoraa qaa H a g a la a n ta  tra b g  
jam , paaa te la a  oontrataolom aa no tlam an mda H naa qma -  
a v i ta r  lo a  re q a la lt# a  aObra joim ada y  pom laoa qaa #L 04- 
d ic .0 d a l T rabajo  eomaada a  lo a  manoraa da adad tra b a ja d a -  
raa* Bo obatam ta, a a  a a  tr ln n fo  oonaldarabla do l a  ORsa -  
qa# a l  admoro da o b ra raa  mmoroa da adad ao baya dloanna*» 
do a d ra la a  da l a  dpooa Im p e ria l, a rlta n d o  l a  az p lo taa ld n  
do lo a  mlfloa, paaa aanqua, oamo dtotao a n te a , aab a la to  l a  
oontratooldm  a la n d a a tla a , aa  baatam ta aanea aam aldarab la, 
un lda a  l a  H a ita m a a ta  fo n m la d a , a  l a  qaa aa raallaaiba -  
b a jo  l a  dg lda da la a  naraa*
aagdn a l  Oddlgo d a l T rab a ja , qaada abaolntam enta 
p rob lb ldo  a lo a  manoraa a l  r a a l ln a r  tra b a jo a  da naaha y  -  
aq u a llo a  o tro a  qua, ana alendo l lo l to a ,  taablara da r a r l%  
o a r am Im d aa trlaa  Inaalabraa*
0} lo a  aad lo a  da g a ra n tia a  da l a  p ro taaa ld n  d a l trab a jo *
a ) Zm atltnalam aa ao o la laa  p ro tao to ra a  d a l tra b a jo ,
b ) Bladama da la a  aagoraa aoaialaa*
B aja l a  d g ld a  da lo a  aa raa  oa dlotarom  alganaa •  
dlap an la lomaa aabra aagaroa da o a rd e ta r a o o la l, aomo l a  -
-  la a  -
la y  da ao da RoTiambra da 1,911 y la  da 6 da d b lie  da 1912 
(B a lla tia  da I 'O T fla ia a  Z n ta n u tla n a la  da T ra v a il, Odmava 
1 ,9 1 ), pdga, 68 y 1 )1 ) , Bl a la tr a a  o aap aratlv o  da aagoraa 
ao o la laa  ftta dab ldo , an aaa a rlg a n a a , a l  d lr a a ta r  da l a  -  
Bonaa x o ^ a r la l, Innnnaky qulan tu »  van d ia l t id a  da an a%  
go erg aa lad  oon gran ao tlv ld ad  ta la a  A aoalaaitw aa, Bn 1899 
a taoH w i an  Rnolo o aa i 7,ono aooiodadaa da a a ta  t i y a ,  ■#* 
abaa da la a  oaaloa aa dadioaban a l  naadoran&anto a o o la l. 
(B o lla tla  da I'O fT lo ln a  X n tarn a tlo n a l da T ra v a il, odnova 
1910 pdga. 96 y 346) .
l a  navoltaolda do 1.917 ao aa t i l l e d  da mode tr a a -  
d to to  a l a  o rgan laao ld n  da lo a  aagoraa a o a ia la a  porqtw h# 
b ia  o tto a  prablam aa mda a^ram lantaa, aom a a rlo  moalw a l  -  
d e l aaagoramlamte da lo a  tr a b a ja te ra a . Sn 1*918, ya bajo  
a l  Oobiarao da lo a  a o v la ta , aa t»oaa alganaa to m ta tiv a a  •  
da In p lan to H d n  da tut m u m  slstaaa da aagoraa a o a ia la a  »  
qua odbooa a l  Oddlgo da la a  lay aa  d a l T rabajo , pabliaado  
aqual a lin o  aHo. Maa da d ia a  a ll lo a a a  da p ra la ta r lo a  van 
a  o a r ao ja to a  a  a a ta  atstam a an a l  aSa i^ rtaara da l a  navg 
loo idn f paro ad lo  aa  onatro  o alnao altea daoqmda —traa da 
l a  li^L m ntaelda da l a  Moavo P o lltio a  aaondmlom- atwmdo aa 
lo g ra  p lanaaan ta  l la v a r  a l a  p rd e tie a  a l  rdgloan ê» aagn- 
ro s  ao o ia lo a , quo aa  tu »  da la a  grandaa o r lg ia a lid a d a a  da 
l a  m a la  da lo a  sov lata*  (S a ltao v i Dan A ibaitrao ta, am Daa 
aaobtaoajatraaalandW b Tobtngw», y«0*B* H obr, 1.989* Tagorl 
Raapom aabllttda nada da dommage oauod a  a a tm a i , am T ra l-  
td  0» D ro it o lv H  a t  oommaralal» h lb n i r a  O dnarala da La- 
g la la tlo n  a t  jO rlapradam oa, P a r le , 1*930, Z I, pdg* 448*- 
Boydat Lea aagoraa ao o la laa  am La Hnala a a v ld tlo a , an P a- 
I f t l o a  a o o la l, B aro a lo i» , "Labor", 1*933* pdg* 300*- @lmg
-  '«00 -
b arg i B ooaofia a  Z aA oalrla, Meaad (Nwoldar, 1 .9 2 8 , ZZ pdg. 
1 0 4 .- spudabaa&a Pyanrda, 1 .9 2 7 , ad a . I d , -  S b aaaa taari Daa 
K ataragrotaa, f r o a a f a r t ,  Q atdn-T arlag , 1 ,9 1 9 ),
SB a l  aSo 1.928 aa p ab llo a  t!k aagunda Oddlgo da -  
la a  Layaa d a l T rab ajo , d a l a o te  qiw ya hamoa aa tud lado  aa  
a l  pdrTBfo tazo aro  da a a ta  saoolda, s e ta  Ooarpo lagMl l a -  
trodttoa a l  alatam a mda oomplato da aagaroa a o a ia la a  ddmd# 
la a  on ooatw jide jo rfd io o  da a la ra d a  a o lv aa a la . Daada a a -  
toBoaa ban aldo nomaroaaa la a  XaatraeolCHMa da l a  fflamlgw 
r i a  d a l Puablo da T rabajo y  la a  Dooratoa a e la ra te r lo a  <WL 
rdglm aa da aagaroa. La o rgon laaalda tla o a  am o baaa la a  -  
Oajaa da oobiarae d a l aaaoro obraro  y oampaalma, qoa da- 
baa ta o a r  OMO mlnlwaa #1000 aaooladoa, y aoyaa fbm aloaaa 
aoa la a  a a to ra la a  a l  aagoro ao o la l da to d aa  o la a a a , raao#  
daado la a  ooo taa, rao lb lando  la a  ao H o lto d aa  da aooorroo 
y aatre?3ndo la a  oan tldadaa n roo laaa a  le a  aaooladoa. Laa 
O fio lnaa d a l aogaro t la a a a  oeao m ialdn an lo a  gobloraoa -  
loapaoolonar y  o o n tre la r  l a  a a tlv id a d  do aq u a llo a  o a ta U #  
o la lo n to a , valaado por a l  oumpHmlmoto da la a  d la p o a lH o - 
nea d a l (Mdlgo d o l T rabajo y  da lo a  Dooratoa a  In a tra e o l#  
naa aa p ae la laa  aobra aagaroa da l a  oemlamrfa d a l Paablo -  
da T rab a jo , T ljaodo adaada la  oo an tia  da l a  ra n ta , Laa %  
raeo ionaa naolonaloa da aagaroa aen lo a  organiam ea qqa aa 
da i» p d b liea  fad erad a  tla n a  p ara  v lg l la r  a Imapaoalomar -  
la  apH oaelda da la a  Layaa aobra aagaroa a o o ld la a . La D l- 
reco ld n  o a n tra lla a d a  da da^iroa da l a  S ap A llo a  (foam - 
trm tb ) oa a l  drgano aaprmee da Inapaoaidn y  da e rg a n la a - 
eldn  d a l aagmro, oaa fln a lld a d o a  da o a rd a ta r tia n lo e *  sm 
la a  O ajaa da Sagaro da obraroa y omnpaalMa amlmta mn Oa§ 
aa jo  da Dlraomldn aaaqpawto p o r aaaaoroa td an lo aa  y gore#
— BOX —
WNtewtee pur # I O teiunu# y d##igmmte# pur
Xou S iM iuatuu prufuuluuaXuu# te a tu  #1 tetudu teguau m %  
r lu r  u 2d.ruuulte uua lru lisedu buy ua ouauuju fu du ru l d# » 
3u#ruu uuulaX## ua uX qau flguram  tambldn rupre#um%ua%u# 
du Xus atadioutuu ubruruu ufuotuduu pur uutu ulteumu*
BX art# 175 duX Oddi^ gu dul Trubuju dXuu qmu #X #£ 
#iru su<4.«iX us te tluadu  u tudos Xus uuuXurludu# quu $rub£ 
|u a  sa  Xm  mpruuuu* uutabXuuXmXuatu# u uxpXutaulunuu duX 
Butadu# pdbXloau# ouupurutivau# de uuauuuXda# aim### u ^  
prlTaduef u uua purkiuoXurus # XadepeadXeudsmuaW du Xm ^  
aadurrnXumu dm aa Urubuju y dm uau fumme du rugXuauatu» 
ulda» 3uudn uX mrl* X76 uX uugaro uaalaX ubmrum# 
m) BX uuaaru mddXuo.
b ) Lm uuauuflXdn du coXuuuaXuauu ua uuuu du pdvdX» 
du tuaporaX du Xm UMuoldud du trmbmju# (uafuruudud# dU» 
Xuoola* aouiduatmX# oamruatuam# unbmrauo* pmrUu# uaXduduu 
m ua aXunbru t e  Xa fsaiXim uafumo# )
o) La uuaouulda du uabvuauiuauu uapXumuaBarXau (gm 
ra  XautuM las* u b ju tu s  pruuluuu pa ie  %r**aalua#ua y  uaX% 
doe, faouraXas)#
d) liu ouaoealdn du uab ted ios u u a tra  uX paru# 
u) La uuaouulda del u teu ld lo  t e  IcraX itea#  
f  ) La oottoualda te  umbeldiou a Xuu mlsmbrue t e  
Xos Ira b a jad o ru s  aaaXarladu# #a uauo du aa u rtu  u teu u te^ ^  
u lda (sda a u tlo la u )  duX Jufu qau prupuruluadba uX umutua» 
bo# (Boytei Lib# u l t # |  pdg# alt»}#
Oaaate Xa X lm ltaulda du Xa e t^ g m iê m A  prufuuluaaX 
us purmaauaUu y da Importamula, uu coauute aaa ru a ta  du 
lav aX ltea , uqalvaXuabu a  aaa  tu ru u ra  p a rtu  dul uaXariu a l  
uX aaugaradu paudu ruaX laar u lu sto u  tra b a ju u  uuaulXXuuX »
“ BOB -
IX ###Xm%lmdo iM ib u  Xaa te a  b aro araa  p a teaa  teX aaXasria 
a l  Xa laaa X ite a  fu a ra  tteaX  y aa aa aaaoabsara a n a ll la te  
p a r aadla# y  a l  m m a ix a ra  M V # da a t  re  paraaaa# da Xa »  
mlbad d a l aaX ario aa tax lo rn an ta  ra a lb ld o .
31 Xa Im aapaaldad aa im d a ja ra  p a r a a  a a e lte a te  » 
p rw aaad a aa Xaa lad tu d irlaa , p a r aaterm adad p rafaalam al »  
((bUuteirgt Lib# a ib # f La#mr a ltad o }  a  aaagm alda aa  la te# »  
b r la a  m aalvaa p ara  Xa aaXud# Xa ra n ta  aaraaX aa aXava a  »  
Xaa te a  ta ra a ra a  p a r ta a  daX sa la r ia #  y  a l aX qaa a a fr la a a  
aX aaa ld aa ta  aa aaao n tra ra  awpX ataaaixta te a m parado pa» 
drd  abbaaar b a te  aa aaX arlo anbariar#
Ba aaaa da aoarba Xaa aaaam bablaabaa paadam abba» 
M r ana ra n ta  panalanada qaa aXaamaa a  Xea aifioa M noraa 
da d la o la d la  afiaa# la a  a lftaa  mamaraa da d la a la la ta  afioa »  
a l  faaaaa  hamamaa da padra y m adra, aX adayoga aoparablbe 
y Xoa aaaaad ian taa  iM apaoaa p ara  aX tra b a ja #  3a aan a lte»  
ra  a  Xa v iuda laaap aa  para aX tra b a jo  a l  tu v la ra  qua abag 
d a r a  nlfiaa M M raa  da oaha atea#
BX alteam a da Xoa aagaroa da Xa te a la  aav ldb loa »  
aa  am dxlbo indlaooblbX a daX rdglmam aovldblao p ara  to d aa  
Xaa d lv la lo n aa  a eXaaaa da aqoaXXoa# Caba Xa amaapaldm »  
daX aoéparo co n tra  aX p ara  qoa o fraoa grandaa difXaaXbadaa 
da d latrlbaoX dn dabldo# mda aaamolaXmanba, aX proaadlm lag 
bo aqulvooate te  lo a  s in d lo a lo a , qua aa dam ateaa atraaX a
vto loaa*  aagtm aX eoaX a l  o teara#  p ara p a te r  r a a lb l r  anb» 
a ld lo  aom tra aX para# ddba ju a t l f lo a r  qua ha brabajado aX 
mono# ua ate# y an aaaa te  qua aa Xa h la la a a  mo podrd ra»  
a l b l r  aqoaX aubaldlo# pare aoma aa da# am oaamloMa# #X »  
aaaa da dX obraro  qua mo aabd brabajando m  a a  admlb£ 
t e  a  Xa immariptedm daX slm ftloato* por no amaombraraa am
a tllv » #  7  hay oa Daorato aegdm a l  o aa l aa prohiba d a r  aap  
paolda a  Xaa o b ra raa  no aindlaadoa# aX parada raohaaado 
aa  lo a  gram loa profaaionaX aa oaaiaa# oomo BamXab, a to ra ag  
tado  p a r Xa dnda* paaaaado qnd aa  p ara dX poor, a l  no po» 
darea a ln d lo ar#  p a r ao a a a o n tra r tra b a ja #  a ao a a o o a tra r 
tra b a jo  por no p a te rae  alad loar#  AfbPtanadaaM ta# Xa o l»  
f r a  teX para obraro  ha dlamlamldo o a a a lte ra b i maaata am Xa 
0HS3# Pa oaba #X t r a t a r  t e  b a r ra r  a l  t r iu a fo  daX Gablarmo 
aov ld tloo  an a a ta  aapaoto a l  praaadaa oaa ra o tlta d  fo ia a a a  
a flm a n  qm  Xa alamo ha aao ad lte  an xlam anla b a jo  aX 00» 
b lam o  daX P a rtld o  Obraro HaoloamX a o a la lla ta  da AdoXfo »  
H ltX ar, 7  an Xoa B ata tea  Dbldoa oon Xa PatlonaX Hoaovaiy 
lot# da rraakX in BooaavaXt# Loa q w  In ta n ta n  da a a ta  mate 
eatabX aoar nn nano oomdn da fandmano aoondmlao a  l a  nota» 
b le  diam lm ioldn qua an aa to a  te a  afioo ha o fraa ld o  m  Bna£ 
pa y Amdrloa Xa o lf r a  da Xoa tra b a ja d o ra a  aim ooopaaldn »  
y arran  da manara IndndabXot no ya po r aX ta d a t la  p araap t£  
b la  ala lam lao to  da Xa m a la , da Xoa te v la ta , ainm porqna 
Xa o lf r a  da parados ha oaolX ate notabXamanta dlsmlnnyando 
an Xa UHS3 oon boat an te  a n ta rlo rid a d  a  am Xoa p a iaaa  bar#  
guaoaa# E ato , alendo a q a lta tlv o , no ra a ta  èXamantoa da »  
o o n trad lcc ld n  a  l a  o o a tw b ra  daX oironXo v la lo a o , a l  no » 
fro o u an ta , a l  manoa p o alb la  an Xa tMydn da Xoa tev la ta#
Sa oonoldaran paratea#  a  Xoa a fao to a  daX aagaro , 
Xoa qua no tra b a ja n  an an p ro p la  p ro fa a lte  y  an Xa a a p a a ^  
Xidod da aa profaaldn# alam pra qaa a a ta  aap aa la lld ad  fba» 
aa raoonoolda p ara  aatabX aoar a m  oXaalfloai^Ldn# aerd  px£ 
olao# atem da, qua no rao lb an  ram m eraoldn namaX# aag ln  »  
Xa Lay da aaX arioa t e  X#9#9, y qoa aa m o o n tra ran  daaoaam 
p a te#  te a  aananaa aX manoa#
-  %%% -
ClMM, en R viner lo g e r  dereebe e  e e r  eeloeedea e a  
u a  tre b e je  e e te k le , pereih iw ide doede lo a  eoeitre d iaa  a i -  
g u iea tea  e  la a  dee aeaanae de p are  e l  au b a ld ia  qae , eeg&e 
l a  Ley de aa la x to a  y  e l  OMlgo d e l V ieb a je , l e  eer r eapemde.
31 ee «M ontraee a l  e te e re  e e lo e a a lia  e a  p re ia n tfo  
d ie t l a t a  a  l a  aoya, o a ie  aleade de aa  a ia a a  y ce fea lA i, -  
e a  e laa W leae ld a  d lM la ta , ae l e  prepere& eaar# l a  d l i a n #  
e ia  d# a e la r te a  que ta b le ra  e n tre  embaa p re ib a le a e a .
mpmia jBaroawAa m. mmom aoaxAt, aonwioQ
La eeenonia p lao lA ead a  ered  anavoa p reb leaae ea 
e l  aapeeto la b o re l y e l l e  ae a a a lfe e td  en #L nereehe de -  
T rabajo eea aeobee aed ld ae lo g le la tlv a a , que a a a l lea raaea 
aunointa y reaualdm eente.
S I B eretao æ n rié tie e  d e l T rabajo  ta r e  que a d q n lr ir  
oaraoteroB  p a rtlo u la re o  oeao eeaaeeuenele de l a  eeoaeafa  
p la o lflo a d a . T e e ta  nuara f la le ta e ia  ae a a a lf le a ta  por -  
prim era vea oon e le r ta a  aed ldae le g ld L a tlv aa  ea p ee la lee  -  
ooaeera lea to a  a  l a  Tnaolda pdbllea*  B ate d id  e r lg e a  a  aaa 
reg u lao id a  a taad ard laad a  en  l a  nenene le tu ra  de eap leea  y  
ea le rlo s*  Poeo a  pooo e a te  p rln e lp io  ee ex tead ld  a  tedm la  
ia d u a tr la  d e l S et ado, y  f ln a ta e a te , e a  1*938, aaa d l e p e ^  
e ld n  ob lldd  a  todoa le e  a ln la te r lo a  y  e rg ea leaee  e e n tra -  
la a  de la  OHSa a la p o a a r aaa anlm rloa ee  ae len an te  en l a  
ad m lala traeld n  I n te r io r  a in e  ta e u d a  en te d a a  la a  eepre»  
aaa dopeodlentea de a l l a ,  ee a fe rae  a  aaa  t a r i f a  e a ta b le ^  
d a , eayo ia e ta q tlla le a to  eepene a  aa e n te r  a  aaao leaea p e - 
a a le a  (ordea de 4 t a  tam le t a  1 ,9 3 8 ). La e ro o e lte  d e l p # t 
a e r  ÿ lan  q aln q o eaal, en  1*987, w tra S d  l a  e lln lm ae ld a  g ij| 
d a a l t a  la e  eapreeaa p r le s ta e  que ae d eaarre lla rem  en tea
— 205 —
<• Xa ta p la n ta o ld a  a# l a  awnra p o ll tio a  oooadaio a, oaa o l 
porlodo do lo a  pXaaoo qoiaquaaaloo ooaionaa aaa la rg a  d l£  
oualda aobra o l  quabaaar da lo a  a la d lo a to s  p ro fo a laaa lo #  
oa o l aaavo t ip o  do aeoam fa ia tre d a a id o  p e r  l a  p la a lf l%  
e lte *  Loa d lr ig e o te e  atad t eal e e ao v e la a  ai,adaaa raaA i %  
ra  n a d lf lo a r  a a  a a tltu d  eea» t a l a s  d ir ig e â te s  a l  p a rs  a s -  
d lf lo a r  SOS o b llga e ls a ea da p ro tee e ld a  e ia d le a l#  H im  tj» 
a fa a  eoaslderaado a  lo s  d lre o to re s  «m e a p rem s oeao Id a -  
e lem arlos qua te a la a  l a  raep saaS b llld ad  m W  e l  B stada -  
d e l o o ap lla lea to  da d e ta m la a d m  ta re m  y ao to m b a s  e a  -  
o u ea ta  lo s  In té re s s a  de Im  tra b a ja d e re s  p e r e l l e s  ee* le#  
doe# Lee d lr lg e o tm  e la d le a le s , p e r t a s t e ,  pm se ta n  qee -  
lo s  a ln d laa to a  dSbCsa e e a tla o a r  ea o tra  do e p o s le ita  a  -  
la a  d lreo o lo aae  e a p ro e a rla le s  ea  aq n e llo e  easee m  qae -  
le a  ta te ra e o s  do lo s  tra b a ja d o ra a  so r le r a a  eaem esedes, -  
trn ta a d e  da e a a b la r I m  ee ad le leae s  do tr a b a jo , la s  boras 
0 le a  a a la r lo a . E l dereebo do bael@a eenadalea$ Im  d i r t -  
gaotea s lo d le a le a  s lg a la ro a  p reo ealsaad e , oeao e sa a o la l -  
p ara  e l  edad leaU aao , l a  p e H tlm  a a te ilo r*  Boro ad d a te  
e ra  e l  estado  do ia la o  do lo s  J e fe s  s la d le a l ls ta s ,  e ra  -  
any e tro  e l  p eo aaa lea te  da lo s  J e fe s  d e l p a r tld e  e e a a a ls ta .
La o u estid a  ee pose do a a a lf le s to  ea  e l  t i n  Om - 
graso fe d e ra l do H a d le a to s , ea  D ielaabra do 1.988# E l -  
p re s ld e a te  d e l O eam je O m tra l y ed era l do ad a d le e tm , P. 
seaSky, blao e e a s ta r  qae I m  s ln d l e s te s  debfea t e s e r  l a  -  
peed b llld ad  do e je r e le le  do p ré s id a  p ara  m jo v a r  I m  oem- 
d le le a a e  a a te r la le s  do r id s  do saa  a f l l ia d e s  y  qae m  d e - 
b lm  e a r  fo rseeem w te o b llg ed es a e a it la r a e  aa l a  m ay a te  
tem dm te a  m a m ta r  l a  p re d a o e lta . 7 s  q m , d ee la  d l ,  e s te  
e s  am pnM Leaa qae «taBe e sp e e la la e n te  a  I m  d lrm te re s  y
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imu endoTCd t a l  p a r t i ta  ao m o la ta  a# p ia— e ia -  
nm  o a n tra  e s ta  ep im ita  y  s e s tu v ie rsa  q m , ta s p o ls  t a  l a  
p rm n lg a e lfe  t a  le a  nm vos p is s e s  e e e a fo ie e s , l a  eo ss h e - 
h ie  t a  e e r  rev iaad a  jr tra ssfe im ad a  t e t e l s m te .  Lea sim d i- 
e a te s , d i je r e a , d taen  te m r  p ré se n ts  e l  e s p r i t s  y e e e sa i-  
s a ta  p e r  e l  aasve ^ a s  ea  h e a e fie le  ta  te d e s  la s  t r t a a j a -  
d e ra s  y  ne so len en te  to  aq im ltas a f i l i a t a s  a l  e ia d io a lie -  
me. Lea s a la r ie s  re p résenta s  aaa p a rte  to  l a  re n ts  a a e ie -  
s a l  h rv ta  y a s  a s  p e s ib le  a m m ta r le s  ea  ta s te  qm  e s ta  -  
r e n ts  m  sea  ad s iap e rta m te . a i as p ex a ite  d l euasn te to  
s a la r lo e  e b rs re s  p erq m  e e tte  agrnpades am m  e d a d iss te  -  
s o f le la a ie m n te  fb e r te  seme p ara  p o ta r r e e n r r i r  a l  a rn a  -  
to  l a  faoelga, e l  r e e a lta ta  e f s e tiv e  m rd  l a  ia ja a ib d lid a d  
de a a  re p a rte  s is te a d tio o  da s a la r ie s  besbo eeafem e a  am 
p la a  te a d a ta  an fa e te re s  rm io a a le s , t a l e s  oome l a  s t H i -  
dad to  eada ia d a s tr ia  a e fse to s  d e l b ien  eenda y  t a  l a s  -  
neeesidadae do l a  d efeaaa to  l a  aaeida# A l a  v i s ta  da a s -  
t m  o e n s ita ra e io m e  m  a s  a ta ls lb lo  e l  jm g e  de lo ea ien es  
qm  p ead rfa  e a  p e llg ro  la  eb ra  to  le e  e e e a o n is ta s  y da -  
lo s  bonfbrea p e l i t ie e s  t a l  p e ls .
Rabimta perdita la  eenftsnm ta  sa partita, e l -  
dirigente sladiealista Tsadty m ratird, para dedlearse a 
atras aettvldadas moos impartantes daraate algues etaeg 
y ftnslm nte, tersdad per ssteidarm eh 1*917, m e l me­
nante ea qm psmdja eeatra dl am ortaa da detemeidm per 
deHte ta traieidm, A partir da 1.988, e l Otaitd Oeatral 
da Siadiestee pita a tedes lee afi l iatas qm prestaa la  -  
mhrim etameida a la  predmtividaA. sieade refersato esta 
demanda es e l XfZ owiffwse ddl pertide oanaaista eelebra-
-  2 0 9  -
t a  «a  1«990« tam tam l a  t a a l a l t a  t a  o b llg a r  a  la e  ra n ta -  
m tataea  m tataaa y  p t a l r  aarnatan tatao ta a  la a  m im tares ta  
la a  s la d la a te a  a l  ammamt# t a  p ra ta e a id n , aa p o o la ra s  t«m» 
b lim  an p r ta t le a  a a d ita s  anaam loadu a  to la s  f i a a s ,  aoma 
I s a  ooBsarsoa a a la b sa to s  a s tr a  a b ra ra s  ta  A ita ra a ta s  f i -  
b r le a s  p a ra  v a r  qplan p rta n e ia  aâs*
Ba v as t a  oanparaa, s a  p r ia a r  Im gsr, t a  p w tag av  
a  sa s  s f i l t a t a s ,  lo s  d& adlsstao la s la t i ta w i  a a ta  t a t a  aa  
lo s  p rob laaaa t a  aoaanto t a  l a  p ro taaaldm , a o n v irtH s to s a  
a s al a s tv m s a ta aa  lo stru m asto s de lo s  d asses gubavmamastg 
la s#  Sa as seas&ba l a  adbss& ta v a lo a ta x la  ta  l e s  t r a b a ja -  
d o res a  a s  mev&ml«ato s la d ie a l  aoya dmlaa ta a o id a  om sim - 
t a  an asmamtar l a  p rad ao tiv ia ta*
H  eaab lo  oparddo a s  ad s ta d lo a lla n e  ba ta s ld e  -  
tam bida gram Is f la s n o la  sa  l e s  p a s te s  o e lao ttv es#  t a s  v as  
a s tS b la a ita  a s  an tasd im laste  ab se lo to  a s t r e  l a  d&r ees&d# 
y l e s  t r s b a j ta e r e s , n ae lon allsan éo  e l  tr a b a je  e a  prsveehe 
ex e la slv o  d e l S s tta e , eoafom e a  la s  aotm as t a l  l ib r e  t a  
Lenia "La B evelaeida y e l  Bat a ta " , y tasbieato vem ita le s  
s ia d ie a te s  a  a e n s t l to i r  an s p u te  de l a  ad fn in e  guber a a 
m en ta l, a s re v e e tfa a  In to ré s  a l# m e  le e  lls a a d o s  p a s te s  -  
e e le e tiv o e  de tr a b a je . Sa 1.933 y 1.93* f t a r r a  aegso iados 
le e  d ltim e s  p a e tta  e o le e tiv e s , ooa ia te s v e a e ife  a d a d ie e l. 
La p rd e tia a  t a  e s ta s  oom peaeitaos v o le id  a  e a r  a d s i t i t a  — 
ta sp a d s  t a  l a  g o erra  ,  a  p a r t i r  de 1.947# S a v ir ta d  t a  -  
ama Ordea d e l ta s s e  je  t a  H a i s t r e s  de ta eb a  4 t a  P tW ere 
de 1 .947  y  aaa  ta#lam eataoidm  qas sobre l a  m a te ria  p a b li-  
ed e l  ta ta s jo  t a a t r a l  t a  s ia d ie s te e . Ba se s  ofle t a  1*947, 
e e g ia  l e s  im fsrsee  e a itid o s  e f te ia la e a te  p a r l a  pt amss %  
v i t a i e a ,  ee fo aa lay ero n  mds ta  29.000 pamt es  s e le e tiv s s
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qa# « tao ta ro n  a  eaiarnw  ■ tlla n a a  da tn b a ja d o ra s*  Ba 1948 
la a  oUtmm aa a lav an m  a  40.000 aon raaeloaaa, a fao taada a  
d la o ta la la  a H la a a a  da trab a jad o raa*  B ala ro n a o ia ia a te  da 
lo a  paoto# M lo o tlv o s  paraaa ao r dOHdo a  l a  ia f la a a a ta  -  
p a lao ld g lo a  qm  le a  a lm e a  t la a a a  aabra a l  ai m an ta  ebre» 
to . B l praa& deate d e l O eam je O ea tra l da a la d lo a to a , :e %  
B staev , d a o la r j qea l a  e a u s  da l a  v m lta  a l  a ls tm a  da — 
eem am to aee  e e la o tiv a a  fm  l a  da b m er m  m o m je r  da »  
lo a  r e m îte s  la d u s tr ta la a  p ara  a l  p lm  da a s e n la a r , ja a ta  
eea l a  d ireo o id n  d e l p lm  q e ia q a m a l,. I m  poslbil& dm des -  
da n ae ien aT tsar l a  pradaoolda oo aferm  a  I m  aegestiem es 
faeohm por see  aloalbroal t i  m  m a a lfle s ta  p ew  m tn a te m e  
p ara  l a  a to p a ld a  da I m  n ad id w  p re p m sta a , lo s  je f e s  sdg 
d ism iss p rm ae rea  ompeAm e a  eue p e rid d lo o s . Los p a s te s  
w le o tiv o a  so ooarienen  ig m lm o te , beoieado w o s ta r  e l  -  
o o ap rm iw  do a m e n ta r  l a  prsdaooida ea  la s  tra b a jo a  a  qoa 
oH oa m  r s f is r w t, p roaetiaad o  ig m lm a te  m jo r a r  I m  e a ,  
tid a d e a  quo le a  eea aadgaadae.
Lee pao tos rae tab leo id o e  an 1*947 t le a s a  te d m fa  
e t  ro e  o a ra e te re s  de g raa  ia te r d s , ya qm  taseea w a s ta r  ea  
a m  o ld esu laa  lo s  prem ise a l  mayor y m ajor rm d ia le a te  -  
po r p a r te  de lo s  trS b a jad o re s  y  t i s a s a  elasiem es de t ip s  
s e r a i  q m , a  jo io ie  de le s  a o to rs s  s e v ü t iw s ,  e s  e l  w i ,  
a tp a l m d le  de a se g u ra r l a  p re d m e id a , l e  qins e l lm  d e w  
m im a l a  persuam da m r s l .  B eta ei e w  ta  pm s a m tda  a r a e l  
s s td  rs fo rsa d a  p e r  I m  s e m ie m s  s d a ia is t r s t iv a s  y p ea s- 
I m  p re v is tm  em w n tra  t a  qeiemee v ie la a  Im  H d as n lm  -  
de le a  p e e te s  w le o tiv s s *  Oada t r e e  m e m , l a  d ir e e e i ta  -  
de lo s  trS b a ja d e re s  de qm  so t r o t s  y I m  d d leged es sftMy^ 
o a lo s  w a tr s la a  l a  am oha da l a  ejeem idm  de I m  es a se
a leS f y H  de e s ta s  tm tervem eieaee e eem tre lee  re e e lts e e  
qee e l  peeto  fasble eldo  lmeue@Hde t o t a l  o p a re la lm a te , 
lo s  J e fe s  de grape poedea s e r  aaaei oaadoe ee v ir ta d  d e l -  
o r t le o le  134 d e l Oédlge P e sa i, e le s» ra  qae l a  v le la e id a  e 
In e a e p lie le e te  fUeae v e la e ta r la  p e r  p e r te  ta  e l l e s .
B l Im ep eo to r-jefo  t a  eegw idad  em e l  t r a b a je ,  qae 
e s  noabrsde p e r  H  a la d le s te , p ae ta  la p e a e r e  l a  d ireeelém  
de l a  eep resa  o e e a tm  t a  t r a b a je , naa a n l ta  h ae ta  de 900 
rab lo e  ed desowbre n lgaaa  v le la e ld a  t a  la s  ae d ld a s  de s e -  
gorldad aoordadaa em e l  peste#
P iaalm en te, bsaes t a  t a e l r  qme, pess a  l e  e m n e s- 
t e  y  a  l a  rs s a r re e e ld a  t a  le s  g asto e  s e le o ttv e s  em l a  B.B.
3 .3 . p o r lo s  B s ta tn to s  a la d le a le s  sprabados e a  e l  % Oem* 
g ross B la d le a l, (sa  t e s te  fa tegvo  f lg a ra  ea  la g ld s  e a  l a  
eb ra  "S ov iet Trade m is a s "  ta  Zsaae O sntsetasr) sales pes­
t e s  e n tre  lo s  bolohevlqnse ea rseea  t a  a e a tld e , d a ta  que -  
l e  que c o n stito y e  en elem eato o ta t r a l  - l a  s s la e i to  de le s  
problam as de s a la r ié e -  e s té  boy regm lada por e l  g s b ie n e , 
y  l a  s lg a lf io a o id a  t a  s a la r ié e  o eo tea id o s ea  la s  d ls p e a i-  
olomes e f lo la lo s , Rigidam aate p la a if ie a d a  l a  eeeaen fa  o s- 
v ld t io a , la e  e b lig a o io a ss  qne l e s  se a t ro te s  d ieen  iogpw er 
sobre 1r s  oepreaas (e s te  e s , sobre l a s  gsrsaslaa de lae -  
In d u s tr ie s  n ao lo n a lisad o s) y  odbrs le e  tra b a ja d e re s , nasem 
d e l p lan  eseadaleo  y  h n b ie rsa  « E ts t ita  eea  ladepem tam ela 
ta  que fu e rn  flrm ads e ta ja d a  t a  firm e r l a  seavsnel i a  e# - 
le o t lv e .
H i s t e  naa te adeaei a  aad lsg a  a  l a  # s  asabaaee de
exam iner, qae eoa l e s  llmmadoa " o e a tra te s - tlp e " , o lg s  any 
som ejoate a l  e s a tr a te  t a  t a r i f a ,  e s te  e e , nm p e s te  oe l ee -  
t lv e  que se ra ta e e  a  re g u la r s a la r ie s ,  a lg e  em fim  que es
~ sot 0 ~
rm iw #  «am X astvam ole a  raXaalams aaeadataaa* B sla ta  aa  
a o a lra k a -ttp e  qm# #1 Ooaaaja da o a a ta a ile a  dOX paWXe a ^  
td  aa  1*944 p ara  r e g tr  la s  r s la a te a s s  a n tr s  le s  WWdwes 
da l a  ia to s k s la  a ia s r a  s a  s i  b a je  nm * B ats s a a tr s te  tips 
pvsvas, s e a  g raa  la jo  de d e ta lle e  la s  ehligasteaes qme ha 
ds a s n a tr  l a  d ix eee td a  sn  o a ts s ta  p a r tls u le m e a ts  d# e e l, 
r lo s ,  g e s te s  de tra s la d e  jr p h ise s  de d is te a e ia  qa# dtb a m 
e e r Sbeaedoe, prim as de todae o le a o s , p re e ie s  do se#aeae 
to e  y re s ta m re n te s , ete*
MaqmiilAaie
d p a rte  la s  eeae lo ass d ls o lp lia a r la s  eea te a ld a s  e a  
e l  Oddlgo do T rab a jo , w t A b ril ds 1*9)4 as d ls td  a a  B s# l, 
monte an o l quo as o b lig e  a le a  d lr e e ts r s e  ds eeq reeas a  
s s a e le r  em e l  l ib ro  do tra b a jo , quo to d s  Obrors dSbo pe* 
so a r, la a  aamoionss quo le  bobloran aldo la p a s s te s  p o r *> 
f a i t e s  laboroloo* Ouatro sBss mds ta rd e , e s s  m&msa id e a  — 
so g o o o ra lisd  p o r Dooroto do 20 do Q teleab rs do 1*9)8 , -  
qoa o b lig e  a  todoo lo s  trab e ja d o ro a  a  te n o r  e l  doaeainado 
"p asap o rts ds t r a b a jo " , oa e l  quo so base eem star te d e  l e  
oonosrn ien to  a  l a  r id e  la b o ra l do l obrors* B ate l ib r e  s l£  
r e  a  l a s  o f ie io a s  do Oslooaoidm d e l B stade p a ra  soaoeer -  
lo s  aoteoodootos ds to d o s aqosU oo quo so lo e a sa la a  a  -  
a l la a  s e lie ita o d o  w isqos « ^ Is o s *
bba asnama dsspade, e t r s  o se rs to  do #8 do S lelem - 
b ro  do 1 .9 )8  (a r t le o lo a  1* a l  9*) d iap m e qos em slqm iw  -  
tra b a ja d o r  puade s s r  dsspodido mo eolmssmte por abamdese  
do tra b a jo , aims tambidm p o r H o g ar ta rd a  a l  miame t r e e  -  
veoM  d o ran ts am mes o onatro  ro w s  em e l  eareo  de dee «% 
SOS oomssomtiroo*
OoapoAa da Im a a id s  da Prmnalm am Im ALtimm g u m  
y  amt# l a  p a n p a o tiv a  da oaa In ra a ld a  a l—ana b ae la  H  Sg  
t a ,  paaa a l  paoto n aa l-s» v l4 * i« o  da 1 .9 )9 , *1 Balada p a r 
madia da mm D aeralo d# 26 da AmUm da 1 .9 4 0 , tarn# madt dam 
w trm a rd in a rla a  p a ra  aaag o rar l a  a s td b tlld a d  da le a  a b ra - 
roa am l a s  am praaas y o b llg a r  a l  alamo «iam pa, tam ia a  -  
lo s  o b ra ro a , om o a  lo a  tngam lsroa y  tdom lso# a  ao o p ta r -  
le s  tra a la d o a  do uma amprsoa a  o tr a , mogdm la s  moooolda- 
daa o a ta la lo s*  O astlgoado oon sovsrlatm as panas ds p r i -  
a ld a  a  lo s  qna absadonasam o l  tra b a jo  a  ooam tlam i f a i t  a s  
s a  d l s  Igmmlmsnt# a  lo s  qao ao magasom a l  tra a la d o . La — 
ssoorldad  da so t#  oooroto fuo rs fo rsa d a , o ssos dospmds, -  
por uns o rd sn  roA andada p o r o l f i  s e a l gMMiSl y  o l  K W , 
t r o  ds y m stlo la , qno saaoionsba oon to r r tb l s s  panas a  lo s  
tu s  abamdomaosn #1 trm bnjo o H sg ao sa  ta rd e  o l alom o. (Og 
des do 18 da Bmoro do 1 ,9 4 1 ). B l prooodtm tento a  sogm lr -  
e r s  de o a rd o te r e r lm la a l. B atos d s l l to s  ersm jmmgodes p e r  
un ju e s  p ro fs s lo n s l, que aotusba oomo ja s e  in le o , o in  l a  
p a r tle lp a s id n  de lo s  dos aesso ro s p ep o lares que taSbttmOl- 
mente om poasa e s ta  o la ss  do tr lb u o a lo s . Lee d lre o to re s  -  
de mwresms esto b sa  ob ltgudos a  d ean ae lar a  lo s  tm rra e to - 
roo an te  e l  t r ib u n a l , e a  o l  p laso  do ua d is  desdo que se  
eoBOtld l a  f a i t s ,  y e l  ju sg sd o r bW ia de f o l i a r  sobre la  
im fraeo idn  em e l  p laso  de eimeo d is e  desde qme ree lM ero a  
l a  deaun eia ,
LOS d ir ig e â te s  se v ld tlo o s  ostabam  Im prseionatas •> 
p w  e l  ou rse de la  gm srra y  se  hebfen prspueot e  ao n en tar 
l a  produooldn tomando m edldas draooM sm ss,
KL S jd ro ito  elemdm «krevesd l a  frum teru  de l a  ü*R.
3 .3 , S I t a  de JUmlQ de 1*941, y peso dempués ee p o b llea  -
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ana Lay aooho mda aavara qm l a  a a ta r io r , aa tlaam ta a le a  
qua abaadoiabaB a l  tra b a jo  oeao doooitoros frooto a l  a m -
algo*
A qoallao nodldaa slg ao a  ao tualm w to  an vigor*
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m s m j g
teJM M  ewimle# y re#p0M»bllte#d  w r
nm# t e  1## f #mte#no# #ar##%#H#%l#o# t e l  m lj^# v#%  
t#  ## h# dl#h# e# Im mmpirm^te te  1mm mmmmm m Im ###»»
zlâmd mmmmlitmlâm* Em omm mo^temd imtemiilmllsmdm m bmm » 
mmmmidmrmte #om Imtemmomdmm Im# roMtemm trmdlm&mmmlm# te  
a# Xmm mooioM# jatemlmXmm m#temm##blXXdma dMlmtmml # 
Xa mixtaorlpmida te  mm mmgmmm# Lmymm mhrm mmeitejeximm d#X » 
trabajo* mmgorom ooolaX#o y amaidad yohXiemm hm i ^ o  Xm rmg 
pammtm dm lorn PmrXmmrnmtom a lam #%lm#m#I## te  Xaa mmmmm# » 
Loa dlrlgmmtmm movidtloom bmm mafrlte Xmm mlmmm yrmmimnmm 
y baa tmmmdo mm gram smdidm 1mm mlammm temlmimmmm qm# Xmm »  
dirlgamtmm yoXltlooa de mtrmm ymimmm#
EX teamrxmXlm te  Xoa mmgirom mooimXma a# Xm a#R»3#S 
me mm date mmmXmmlvmmmmtm m Xa yrmmlda bmtea por Xoa dimtla 
torn ammtormm# Lm domtrlmm mmnlata arm favorable m mmm moXa 
mldm moXmetlviatm dmX jj^ bXmmm te  Xoa memlteatma mmao tarn» 
biim dm Xea damdm probXeama mooialma. AXgammm dm mom prlmm» 
roa tmdrlooa oomflabn mm Xm dmbllltmoldn dmX Emtmdo y dmX 
Dmrmoho* mmdlmntm Xm mobrntitumidii dm Xm rmmponmmbilldad dm» 
XlotomX por Xmm Imyma dm amgarldmd aoelaX#
Tm ntma te  Xm Rmvolueiia# Lmmia mammamd m imdimmr 
mamX ml pXmm»tipo dm mmgorldad mooiaX qoa Xaa mmmlmXdmmdmz£ 
tarn te ^ M  pommr mm prtetlom# Ommmte* mm X«912# mX tebimxM  
mmrXmta prmmXgd omm Xmy aobra matm mmtmria* mmgaidaoMtm » 
Lmmlm falam Xm mrdtimm dm Xm mlamm. #m arm partldmrlo dm mm 
mimtaaim dm mmgaroa mmmimlmm fbmdmte mm Xmm adLaM# primai» 
#mm qma mX aagoro privmdo y mm ml qma ml obrara tmmCm qma
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« lo o tr lta lr  a  l a  prima# i l # -6 por^aa a# aborda## l a  ra##» 
%l6a daoda a tro  pan## d# r i a t a  d ifaraoka#
La p r ta a ra  da la #  la y # #  # # v lé tiaa#  sab ra #a#ara# •  
aa a la la#  #a proaolgd a a  a&a daapg^a da l a  B ar^oalda#  l  
p a r t i r  da « H a  sa  d asa rr^L la  w  a w l la  sasrp a  da lap a#  y -  
aaglsM aba#^ a«a ma ta a d ia  s a la  a  s a tla fM a r  l a  iiaaasldM  
ù» p ro taa a ld a  da la #  ma###* a ia a  qgaa tsiMLâft b o # o # a  tta a #  
t e  a rd te  p a ü tia o #  te ld a team atea  la #  #a#pras a a a la la#  bas 
la ad te  am ls# a rtam te  p##al p ara  baaar ag rad ab las a  la #  ma» 
sas la s  te te la s  s a a la la a  tesaada#  p a r l a s  d lrd ^ A # # »  Ba%  
mas a s p a ü a l  ra fa rm o la  a  l a  lay  da aaa ltem tas t e l  t n b a ^  
q te  a# ama da l a s  alM am tas mas Im part a n te s  aa  a l  slatam a 
da ssgnros aaalala##
Ssgdm a l  daraaba a o rlé tla o ^  a l  m& œo ma aabra sa~ 
Ismamta la #  ao a ld a a te s  sabrarm ildos a l  t r a te ja d a r  p a r ra»  
adn te  sa  trab a jo #  S I aaag ara te  pM da rsa lm sar pagas p a r 
la s  jarm ada# da tr a b a ja  pardldo# a  aanasaaam ala d a i a a a l-  
te n ta  a  da amfarmadad, aan acmuado aa to #  ma temgsa r s la a la a  
acm aqoal# 21 slatam a s a v ld tlo a , p a r ta a ta ^  oamaada a l  as# 
gnrada ans p ra ta aa ld n  mas com plata q te  l a s  l^ ra #  h a b itu a - 
la s  sabra aaaldante#^ para w  aasb ia  sa#  b am afla la rlo s asm 
msnos nm sarasaa %aa am a l  alstsm a dalM B rltlh  N ation al Imsm 
ra w a  lot**# Sa aa i ^ ^ a a  a  la #  mdsmbra# t e  asaalaalam ss -  
te ap a ra tlT ls ta S y  Im partan ts#  p a r sa  mdmara* ta n ta  #1 t e  ^  
t r a t a  da ax p io tae lan a#  a g ria o la s  a a la a tlr a #  sema d a  aaapa*» 
ra tlv a #  te  a rta saaa#  y tsmpooao sa te H a a  a  aq n a lla#  qma «  
sam su s p rte lo #  a#a#arteara#^ w n  amaapaldm da l a s  j u r i s -  
ta s^  t e  la s  p ra te s la n a la #  t e  l a  panas, da l a s  Im p a a tlg ite - 
ra s  prlvada# da M ta la #  p ra a la sa s  y a g w te s  da aagsraa# «- 
â ^ ia lla a  a  qulsma# ma aloupsa #1 sistam a da aagsro# pamlam
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1##, BO t l m m ,  p ara  l a  r a p a r æ ite  de Xoa p a r ja lo lo a  que -  
sa  I s a  a a a s s , a tro a  rsms d la s  ju r id io a a  mas qua la s  a a a ia -  
M s # d la ia la #  d a rlw d a a  da la  rsteom am bllidad a lv l l  p u r 
rasdu  da d a llta #
M ra  fa a ilid a d  t e  apU eao ida da l a  l# y , sa d ls tlm - 
gaam t e s  p sriad o s a  l a s  s fa e to s  da ladam nisasloasa# B l psj^ 
mars sa  i a l a i a  dasda a l  d la  n  qua a l  t te te ja d a r  d a ja  t e  •  
a s u d ir  a  aa  S te lM ^ t e  a l  as p raso m  qua raouparard  s a  te »  
patedmd# 81 sd a d ia s te  a s  a l  orteslmmu tesarg ad o  t e  ####*- 
r s r  l a  « ^ lo a a â d a  t e  l a  la y  am a s ta  p a z lo te i aomsaa t e  l a  
ra a lid a d  t e  l a s  haab te  y  artem a a te o tu a r  l a s  pags# qua ha­
rd  a l  agMAa rs a p a a tia a  t e l  lu g a r  an qua a l  ahxara a s td  %  
p la a te . 81 teaundo p a r lo te  as Im le la  a  p a r t i r  t e l  msmamta 
am qua l a  oosdalda mddiea d a ta m im ^  y t e  a l  qua p a r ma 
b a r d a te  ra su lta d o  p M itlv a  l a  madloaoidm s te la a d a , a s  a lg ^  
gado pam sar qua a l  tra b a ja d o r ma podrd rs s a p a ra r  su  aspasg^ 
dad# Los pagoa sa  haoan a o tte s o s  p a r l a  o f la ln a  lo a a l d A  
K lm lsta rio  da sa#urldad  s s o ia l t e  l a  rspdbU aa Im tarssada#
3u i t e a r t a  a s  im te r io r  t e  a s ta  saguteo p a r lo te , o te fb rsa  a 
t e  sdatsm a fs so rsa sd o r t e  algsm as o a ta g o ria s  da asa la riad aa#  
Duramte a l  p rim te  p s r la te ,  euamdo l a  aomisddm mddg^  
aa mo t e  U ted d o  a  l a  aom alualte  da quo a l  obaia a te d  afli£  
tad o  t e  uma im sapatedad parmsnamts* sa  a s td h la te  a l  psimsj^ 
p lo  t e  qua a s ta  dsha p s ro lb ir  fm tagra su  s s la r lo .  8 s te  •  
primsip&o sim sa ta rg a  mu sa  m fiX w  mas qua a  t e a  d a s s  pg^ 
v ilag im te#  a s B s titu ld a  p a r la s  tra b a ja d o ra s  qpa# dam da ^  
m lsahros t e  mm d n d ia a to *  H a u te  mas da a c te  a te s  s a  o m  
sm prssaJkoa qua psptsm ssisw te a  mm s ia d io s te  H a u te  marnas 
tism pa t e  uma a w a s a  l a s  pagos saa  im terio rs# »  isC  te  H a  
qa t e  a l l a  da 5 a  8 te a s  r s a ib lr d  a l  8 #  d d  sa la ria #  da 3
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a  5 #1 A #  y  aaaoa da tx a a  aSaa aX 909^ # 9a haaa aaa  aaa te^  
a l t e  aaa Xaa m aaaraa, qua a a r f te  p arjad laad aa  a i  aa Xaa -  
aplXmaaa a l  p r ia a ip io  da aa tig ted ad  a a  aaa  ate^aaa# P ara 
aX maaar t e  18 aSoa aa f i j a  an  609^  d a l s a la r ia  aim ta a a r  -  
a a  a n m ta  l a  « t ig te d a d  am l a  am praaa. (1 )
w O ild f» »  y  I M  U q tm
da magma# a a d a la a  y  am la  qua ra apaata  UL im porta t e  1mm 
Émdammiaaoimaa, te v o ra o w  a  la a  qoa mlamte miamhraa da am 
aim diaata tite a m  mayor anMgaadmd a a  aa aaplao# P ara la a  
mu aim diaadaa la a  imdamml aaoiamaa am a aaa da im aapaaidad 
tam paxal mam l a  te ta d  da la a  p o te te ta ja a  an taa  im diaatea# 
E ata# darmagaa paadam mom radm alraa maa am raada a  l a  m a -  
l t dad d a l patrama# s i  M ta  a a  am p a r t ia o la r ,  a l  o ta a ra  r a -  
a lb a  WL 9D9^  a  la a  te a  to ra ia a  d a l a a la r la  aagtfm qua aa aaa 
miaahao da am alm diaata  a  aaW  aim d iaate . 91 a l  a b ra ra  l l £  
qa  ad# da « t  a te  da tra b a ja  aaa H  p a r t ia a la r  ra a ib a  am «  
aoma a ta  am aa I  mdamni ttaaldti a  la a  qalm ta d faa  da im aaia tag  
aim a l  trU baja#
te taa lm aa ta  a a  paqteBiaim a a l  mdmaro da a b ra ia a  a l  
a a iq ia io  da patram aa p riq a te a  aama apteaaaam aia da la a  ma» 
d ld aa  tammdaa d ifia m lta d o rw  t e  l a  aa# raaa  pziqmda# Lm  
aaa A aaaa  tn b a ja d a ra a  a l  a w f le ia  t e  p a r tia a la ra a  oan ag^  
guma im p a rtteo la  aaa la a  t e l  a a rv ia ia  dam datiaa, y la a  am- 
aargadaa da l a  a a a ta d ia  da la a  gam daa t e  p ra p ite a d  p a r t i -  
a a la r  t e  la a  f i maaa  aa laa tiq aa^
t e  ta d a a  l a a  a a a taT la tea  mam tra ta d a a  da l a  m ia n  
tmmm  am la a  aaaaa t e  dmaapmaidad tem poral p a ra  a l  tra b a ja #  
La ^ ra z q a fa  a a ta b la a ite  a  mate i^ p d te .to  a n tra  d iq araaa  -
a a tte tP f te  maa ilaatrm m  aabra la a  m iraa p a l i t im a  a  tey a  -  
a a rq ia ia  aa altaam  1m  lay##  da aagaraa a a a ia la a . Pa a v l-
(1 ) m iT ffti firTl-** "I*  o m t  ao v ié tl$ a# * , p is* . M  •  91,  taao 1# 
y  pic> 19 $#m* #■•
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ê m te  qua la a  d lr lg a a ta a  a o a ü tla o a  aa a ira a a  da a a ta a  la »  
yaa p a ra  fazm ar l a  aaoiadaA , aag te  l a  jkaagte p a r a l la a  a s m  
da^ a a  p a r ta  posqoa aaa a a rx ia ta a  y aa  p a r ta  tam bida pasqua 
dabm  aaaaddar m  l a  dura ra a lid a d , paaa a l  ra ln aan  da l a  »  
p ro te a o lte  d laadaaya auaada aa bay m taW Llldad aa  l a a  a«t» 
plaaa# Da a b i a a ta  d ifa ra a a la a ld a  qaa faq araaa  a  la a  adba» 
ra a te a  a  W LW laataa y a  la a  qaa H a q m  aatâgw dad  a a  m a  %  
praaa#
S a ta  d lfU sm o ia  da t r a t a  aa  la a  ittd a aa iaaa lm a a  p ara  
l a  la a a paaidad  tam paral ha a a a o ita te  a r f te a a a  a a  l a  G»m»a*3 
Laa a n ta ra a  a u q ü tla e a  bam j m g ada daaaabla a l  a a p lim r  aa» 
t a  ra g la a a a taaida# La bm  aomparada aaa l a  w m la  psagppaa l» 
Ta da a a la r la a  da qgaa bahlamaa a l  t r a t a r  d a l daraaba a l  t s j |  
baja» La a la a a  p a l i t le a  que v é lm m  a a la z lo a  aa p llaa an ta  
ta ra m ia d o a  p ara  a a tfa o lo  da l a  p rodoo tlT ldad , p i te  aagda »  
aa ba tz a ta d a  da aacpH aar, qua la a  b a a a llc lo a  da la a  aag»* 
ra a  a a a ia la a  ma aaq a  ig u a la a  p ara  ta d a a  y qua aaaa fa ra ra # ^  
doa la a  qua aa aoamadm a  l a  oaaduata daaaada p a r  la a  d i r l -  
ganta# a a fü tlo a a #  Om la #  aaguraa a a a ia la a  puaëa baaaraa »  
a lg a  aaa  qua p rap o sa iaaa r a l  tzu b a jad o r uma T ida marnai* »  
Hdsr m  € U a um im atrum m ta u ti l ia d b la  aaa T ia ta a  a l  d m ar%  
H a  da l a  psaduaaidm# a a ta  a a , pm a la a  d ir lg m ta a  a a r id t i -  
a a a , l a  a a n d ia ite  aima aua mam da l a  aaom m ta da l a  aibuad% 
a i#  qua aa prom ata daada baaa amabo tlam pa*
Laa pzlm aip laa b é a ia a a , i aa lu aa ,  b m  da a u f r i r  aumg 
da la #  raau raaa  aaa im u fia iam tea*  H  hau te aa  ba a tid m o i^  
da p ar um uidiapaaialdm  la g a l qua f i j a  um ta p a  da lëO %%ËHaa 
p a r d ia  p ara  la a  in d m a laaa ia aaa  te  aaguraa a a a ia la a  m  l a  
im aapaaidad ta te d ra l#  t e  a a a la rla d a  ma puate  r a a ib l r  maa p a r 
aaguraa a a a ia la a  a m  a te a  im aapaaidad, mi i nalu ao m anda aa
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mmm mo puodom am ram te m a a ta  marma a x lg lr  a a la r io a  qaa %  
p ab rao aria  a  l a  ampraaa p ra u laanamta oaamae l a  pra#w(4dm  
da l a  m laaa poada ^padar ra te o id a  am ra a te  a  l a  a a am a la  -  
d a l tx ab a ja  da lo a  d ira a to ra a  d a l mimaa*
La ta a a  t e  I m  Iteam iaaM om ## mo a a td , mazmalmam- 
t a ,  a f te ta d a  am oonaldaratedm  ml arlg im  d a l aaa ld aa te  a  da 
l a  aafaraadmd. S I iaaapaa  tm m w al p ara  a l  tro b a ja  paada -  
raalam ar lam tmdamm$ # matemaa aayo im porta aa ba aspram ate 
l a  miamn ml aa rempid ana p la rtta  raaliaaad io  aaa  aaaamaidn 
doramta aaa paMmioMm oomo ml tepd  a  am porno m  m a  mima* 
ta la a  pagoa l a  mam d te item  am tmmto mo ta a lq a  ml tw b m ja a  
oommdo l a  oomdmlfo mddloa d ao lara  qaa mo am ti am oom dloia- 
mam da q o lq a r mam a l  mlmma*
La morma g M ara l da pago d a l m alario , ia ta g ro  am -  
primWLpio, oom dasm aite ilim ita d a  maf%# ana axmapmite p a r  
l a  qaa mo r a f la r a  a  lorn trab a ja te ram  tmapormrom, a  lam qaa 
mala tntbajmm p a s ta  t e  l a  ;^ram da y  para lam trabajaterm m  
da l a  aammtrmoaidm, qua am lam dltimmm doom mamma aa baymm 
am ttea amqplaadom p a r l a  mmmam d i te  mmmam# P ara  tadom allam  
lam paraapalanam  am aama t e  im aapaaidad tm te o ra l aamam a  -  
lam 79 d fa a , mi amta prorlom a te  am aidant# a am fam dm d mo 
ralaWLaMdam aam ma tr a b a ja . Al tesmdmo t e  amta parldda l a  
j w t a  m id im  dab# datm sm iaar mi a l  tro b a ja d a r  dab# mar am# 
l i t i a a t e  da iim te o id a d  pmrMmmmta, am oayo wma pmmdL t e  
lam  baam fiaiam  t e  l a  la y  da pammianam» Sn l a  im aapaaidad -  
t e s te r a i  mala a  pm tlaida t e l  aim diaate p a teM  pralammmrmm 
la a  pmsmapaiama# t e l  magaro*
Pmra orim m tar a  lam am oM ipte# t e  mpl i a a r  l a  la y  y  
baateO te fam ib la rmmamooar aammte am aamidmmtm t i amm a  am 
am lao ite  oom a l  ts a b a jo , mo p e r io d  ama roggLmmmmtamidm qua
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te f lM  #1 M oldM t#  d e l M  M oldeixte d e l t r d ta jo t
is#  S I (M bm m ildo a l  t i a b a ja te r  aaando r a a lla a  ana $ w #a 
p r a # a  d# aa aa tlT ld ad  a a m a l e  ama e sp a e la l qua a l  hsya -  
aido aa jg aada p a r a l  patrM O  o aa rapraaam tam ta# f t  B l asg# 
a ld o  a l  sdlama oaande tro b a ja  #a  e a a lq a la r  a a tlv id a d  a a  im# 
ta rd a  da l a  am praaa, mam a l  l a  WLama me l a  ha aldo sadgaa# 
da p a r a l  patramo o m  rte tm a o la m ta i 3# Qttaada r a a l la a  -  
a b H g a te w a a , qaa imambam a e a a lq a la r  aladadam a, r a i a t e »  
aadaa oom l a  am prow o oaamdo a ja o a ta  te n a la a aa O ted ala lM  
amaoMBdadaa p o r a l  p a rtld o  oaammlata a  orgamlmaa* alm dim  
la a ,  aam oaamdo mo aa ra la o lm a a  oom a l  tra b a jo  da l a  am# 
praaa# 4# H  aoaaoldo a l  tra b a ja d o r  am a l  lu g a r y horaa da 
tr a b a jo , imalmao H  teaoM oo o a l  o o arrld o  am la a  horaa da 
tr a b a te  a tan g te  qao mo aa h a lla  a l  a b ra ra  m  am lo g a r qaa 
l a  a a td  p roh lb ldo  aag fa  la b  moraaa t e  dlate^pHma da l a  aas# 
praas^ y por CLtlmo Jb H  aaoldam ta aobra yan ido a l  i r  y  -  
T o lra r  d a l trab a jo #
Loa d lslg am taa  a o rlte lo o a  haoan aaa  d latlno ldm  t e ­
t r a  a l  aaaldam ta M o r r lte  am a l  t e aampaito da mltedm M aa- 
mamteda po r a l  p a r t i te  aaaaumlata y  H  aObra ta mido  am WL -  
aorao t e  aparaoidm  m il l ta r  a  da pWLleia a  qaa pamtamaste -  
a l  tra te ja d o r#  Sm smboa oaaoa a l  ob rero  tiam a dteoaba a  -  
la a  T te ta ja a  t e  la a  aagoroa aoWLalaa, paaa l a  a a tlr id a d  
a a rro lla d a  am amo y  o tro  oaaa aa  igualm am ta d t l l  a  l a  a a - 
aladad# Paro an a l  i^eimaro da la a  aaaaa ra fa r id o a  aa t r a t a  
da ao o idaa ta  da t r a te jo  p ro p iaaaa ta  dioho y  am a l  aagmmte 
aeo id an ta  aa tirllad o  ml da trab a jo #  B ata d lte ram aia  paraaa 
la d ia a r  qaa tambldm am abba# aaaoa l a  ra la i^ d n  d a l ao^W ag 
t e  oom a l  tra b a jo  am diforam te* Bn a l  p rlm ar oaaa ta im a a  
am a ite id aa ta  d o l trb b a jo  propiaaam ta d la h a , parqua mo aa  -  
paad b la  daaooaqamar l a  a a ttf id a f t d a  te a  paraona sm tra la a
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te fa ra n tm  t a z a n  qua l a  miama oaapraafiat a a r ia  a x t i f le la -  
aa l a  d la tijW d m  a n tra  la  fu M ite  t e l  a b ra ra  m  aaa te q u i-  
aa  y  l a  # a l mlaaa O brara qaa baaa prafoaM da m  a ir ta d  da 
drdaaaa p a l i t la a a  d a l p a r tld e  aaammlata. P a r a l  a M tra r la  
lapam ar a l  axdam pm rterbada am ama e lmt e i  a  aa v a r ama $ r%  
abara  a a  w a  a a tlr ld a d  t m a l t o r l a i  l a  au a l mo aaW  aama -  
a l  p rlM T  aama, m  l a  mâmaa ra la e id n  m aaaaarla aaa A  b ra#  
b a ja  da mam f tte la a #
Para faW L litar la  aplioaôidm  da la  la y  aa ba aam% 
rada am am  Imrga ralaelâa laa  amfarmadadaa qaa aa aamaddgi 
raa prafbalaaalm , iteiaamdoaa para M ta ama a l brataja am 
qaa a# psataM aarMlmanta» £1 atamor t a  l a  p ia l, par ajajq 
p lo , M pradoaa aagta la  lay#  m  laa tamaraa, la  Im tatarla 
qatalaa y la a  otearoa dal m a rin a  da alaantarillada# ( t)  
to ImwMWW wmmwA# #1 te te-
Mgfwaidad temporel para #1 tre te jo , a te  #aa aa apllaae — 
loa ooaantarioa anM rtoraa, aa 4ifaraaola da aqaal parlote 
aa qaa aa ha daeterate l a  te o ^ a o lte d  paramiamta parolaX a  
to tal*  A la  aaartalte mddtea, afaata a l rdgteaa da aagaroa 
ee ^ a te e , aarra##ada aaBater a l aanaato om qaa aa aaencao 
paaa te  la  primmru a la  aagamla otenrlztltedeaa am lavdUdo. 
S ite  tla aa  gram Sn^artaaeia para d l tra h a ja te r, paaa am %  
moral raolba a l aar Imaapaa ramahamta dataagoa tefarlo raa 
a tea  qua la  aar raapoate ouamdo aate aatd agarfada taagaq^ 
aamta te  am tatemja*
«aaaaa da tea  faatora# ftrtaimtoamlaa dal teparta da 
laa  tndeamlaaalanaa am la  teeapmoidad tarderai aa omauantra 
tma&idm am la  pamamaate, pteo ml aLaao tlaapa aargim adxaa* 
Para te  apllaaatfn da la  lay hap qaa datem tear ml la  ted# 
pmaldad parmanamta tftm a a me ralaatda a te  a l ttehaja* a t 
ml obxaro tamta mayor a mapar p t l  dwadad am te  «oq>roaa y -
(2) jBEEÊŒSa-Z** #* jostle» en II* 9 .3 .3 ."  pdge.
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aa  qM  a o a a la lla  au b n te ja #  0a aaaaa f a a ta r  bay qp# aaasg^ 
t a r a r  a a  a a ta  laa##aaldad  y aa  l a  ia p a r ta a a la  da l a  a t  aaa t 
a l  iaeap aa  taaqparal aa ba da ta d im ra a  a o tro  tr a b a ja  ta #  
ra a ta  a l  b rava b laa# a qua d ara  aa atbaaaldm , para a l  pazM  
aamta padda a a n tlim a r ra a lia a n ta  ta a b a jo a  aaaaa d l f ta t la #  
qw #1 pritaH va a i mal ama mem d i f l a l l a a ,  p ara  qpa aa tg aa  
a p tlta d a a  ia b e la a ta a la a  a  f f a la a a  d lfa ra n ta a  da la a  aaxM # 
daa p a r a l  aeo tdanta#
P ara l a  gran n y a r l a  da la #  tr ta a ja d a ra #  l a  p a n a tta  
wmmmnl aârtma a a  da 300 rab laa*  SI ooaparaaoa a a ta  a i t r a  
aam l a  qm  aa aaa  t a  aama a a la r lo  madia am 1*991, 900 am- 
b lo a , a  a m  a l  aaflalada p a r am aaamam lata  i a # t o  qua p ia i#  
td  ama fd b rla a  m  1992, a  aab ar TOO raW aa, aa v a rd  qaa a l  
ta p a  fijm da a  l a  l aaapa id d a i parmamanta a a  I n f a r ia r  a l  im­
p o rta  d a l a a la r lo  qua a l  ab ra ra  p a ra lb fa  a l  aao ttan ta raa*  
B ata t a r i f a  da 300 ru b laa  manaual aa padrd adamda rataW Lraa 
p a r d ifa ra a ta a  fa a ta z a a  qaa am aliaaaaa deapada, p ara  d a ta  
tan a raa  p r a a o ta  a a a  ra g la  g an ara l qua a l  laaapaa param# 
aamta raM ba ama paaaidm da 300 ru b laa  aim maaaatdad da #  
aanM darar am a a la r ia  am tariar*
n  mmrlama t a  300 iq d ta a  tiam a a lg aaaa  aam apaiM aa 
am dataraim adaa im ta a tr ia a  a  la a  qua aa ba qaarfdo  f ta o ia# 
a a r  p ara  aatim & lar a  la a  trm b a ja ta ra a  a  a a a d ir  a  a llm *  Bm 
la a  im du tariaa  aam attaradaa a la ta a  da l a  t a t a  aaam ania, #  
la a  mimaa, y m atalm rgia, l a  p a a a tta  maaanal m talna pmata #  
U a g a r a  #0 , 900 a doo aab laa  aw&t 1# am tagarfa d a l t r a #  
bmja d a l aaaid am ta ta . la a  maa fav araa id aa  atm la a  tam baja# 
t a r t a  da la a  mimaa da aarbdm# la a  a ta a ra a  da la a  damda mi# 
maa ta taam  am aagaada pUaa da f ta a r  aaa mm mta# an da 900 
ru b laa  p a r  maa* t a  la a  tamma da amrbdm paadam im alaaa r a t^ -
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b l r  mm# dmi mdrimo ntmimml, #1 mu a a la r lo  a ra  a a p a rlo r a l  
mlamo, paro an mlagda a a a  laa ib lrd m  am a a la r ia  fa ta g p a .
Bn an  mammal hallam aa am a ja a p la  dam aatradlTo da aama aa -  
ealam la l a  patwrtdn mdatmn (3 ) i d ia a t *Para an  mimara t e l  -  
aarbdn, a la a if le a d o  am ftamldm d H  aa ted aad a , am l a  prima"" 
ra  o a tag o rfa  y qua gamara 2*000 rm bloa p a r maa, am paaaidm 
aa o a la a la  a a i t  da lo a  primaraa 600 rm U oa da am a a lg  
r i a  (aamfoima a  l a  t a r i f a  gm aaral p a ra  laa  im vdlidaa da 1# 
a a ta g a ria ) 20^ d a l ra a ta  d a l a a la r lo  Im ata la a  1*900 sm blaa 
(a  aaa 20^ te  900 s te la a  am a a ta  oaaa) y  mada pwr a l  s m ta  
Imota lo a  2*000 robloa* La pwaidm  aw d  pmaa da 780 xtM aa 
/teO  maa 180)*
B ata rag ln a m tao ld n  WMKPioioaa p ara  lo a  ab rara#  -  
t e  la a  mimaa d a l o a ib te  a a td  ralaoiom ada aam l a  miaom palj^ 
t lo a  qua t l  w n tra to  am oap^onal, a a o r ito , p ra r ia to  p ara  -  
lo a  miambroa da f ln o w  a a la a tlv a a  para im doalrloa a  ab#m% 
n a rla a  y a m d ir  a  t r a b a ja r  a  la a  mimaa da oarbdn da l a  aeqm 
aa d a l Do* Bm aMboa aaaoa aa parMgom a tr a a r  a  la a  mimaa 
da oarbdn a  aqm alloa lÿam trabajam  am o tr a  p a rt#  y a  aap ara r 
lo a  p ra jm laioa aamtimamtalaa qua la a  apartam  d a l t r a t a j a  -  
a ttearrim ao*  Laa m trm ativoa o f ra a ite a  a  lo a  qaa mo tern 
te  b a jo  la a  g a rraa  da la a  dapandanolaa a te a a ia la a  d a l U i^ a  
t a r i a  d a l im ta r io r  para a am aa r da ordma primalpalmamta p a- 
am aiario , a i  b lan  aagdm aa d la a , axiatam  tm ab lte  fa a ta ra a  
da praaidm  ao a ia l*  P ara  aqm alloa M ^laiam adaa am la a  r ate #  
t e l  M im latario te a  Im tw io r y qma aam te l ig a te a  a  t r ab a ja r  
am la a  m laaa a  a  w fm r teamOaa, po r aq u a lio  da qaa a a ta a  #  
trm bajo# atm bmamaa pmra la #  amtmimaa t e l  rdgîm an, aa la a  
a p lio a  mm a ia tama Jm rfd tea any d ifb ra a te , paro a l  o b ja tiv a  
a o o ia l da l a  ra # nnam taoidm ap llam ia a a  aridm at#  an ambao
(3 ) Ooém in  9*3*3*3#" pigs* 83 a  89#
Baaard##  "om lqaaa aapaota in  i r a i t  aav la tiq M * * .#  piga* 
237 a 249*
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MM#» t a  1# im te a tr i#  da faty axtatam  tra b a ja a  pM aaaa y  -  
daoagradablaa, pa^o da Xoa qaa mo pM da p raM lad lrM *  Lm  
d ir lg M ta a  a a r ü t lc o a  ban i t e a t e  d lv araM  nasmaa p ara  qaa 
taX aa t r a b a ^ a  aa raaX lo ra , a l i t a s  da aiqma lay aa  t m  m a  
alXd da l a  qm  m  o m a ld a ra  aMptabXa an la a  d am araa iaa  -  
oaoldantalaa*
t a  In a a ia b llld a d  d a l o b ra ra , da qaa hab lanoe p raaa 
dan tMa n ta oom  obatdoolo p ara  a l  d aaarro H o  da l a  p rad m - 
o i ta  an l a  o*B«3»3e a a  a o a tra rra a la d a  p o r la a  d lM M ia laaaa  
la g a la a  r a la tlp a a  a  pM aiaw M  pm a l a  imaapM l dad pasm aag  
t a  d a l trab a jo *  Sa p ara tg aa  g raaâaa a  la a  iM ## da M garaa 
a a o la lm  la g ra r  l a  parnam M ola d a l obroro m  aa a a p lM , p# 
ro  a a ta  p o l i t im  no U ag a  bao ta a l  aactrm o  da i ^ v a r  d a l -  
daraabo a  l a  panM dn a l  bm bra a  a n ja r  v io tlm a  da an  aeoj^ 
d asta  ééX trab a jo *  t a  d lfb rm o la  da ra ^ a o M ta ^ d n  no m  -  
m n if ia a ta  maa qaa an lo a  aaaoa da a e a lâ a a ta a  o anfam odad 
a ln  r a la o ita  om  a l  trab a jo *  Onaado a l  obfaro  ba qaadado -  
oon Inoapaaidad p am aaasta  a l  m r  r l o t i m  da an ao i^d aa ta  
an M  t r a t a jo ,  la a  oonaldaraaioaaa da lam n ld ad  aaa  a l  t a -  
n ldaa ban aldo la a  maa m n a ld a ra b la a , y  #aam yradeadm do %  
b ra  l a  m aaa ld aâ  im pariOM  da o atlm u lm  a  l a  g m ta  a  m r  -  
M n atan taa  m  la  p a rm m a a la  m  aaa aaplM o* t a  p a a a tte  m  
pagard M  a m  oaao a in  o m alte raM d n  #1 tla a p o  da a o rrlo lo  
M  la  M proM | t a  ^  M  aalgo  m  qaa l a  m foraadad  m  ma- 
n i t la a ta  d a s tre  da lo a  doa aBaa algm lM taa a  l a  M oaaidm -  
M  H  tra ta ^ o  p a r in a apM ldad ta n p o ta l, a  a a  ta a  te a  afiaa 
p o a ta rta ro a  a l  aam  t e  lo a  davango# p o f d loba in o m te id a d  
toM d rai*
t a  l a  laaapaaid ad  pwmmM da te b i te  a  aaaea qaa aa 
am  aaa id M ta  t e  tra b a jo  o aafaraadad  p ro te a ia M l oobm  %#
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d m a ta a m  a l  t ip #  baa# de l a  panaida b im  an o a n a ite m a lte  
a l  aama da l a  p f a t ia a ,  a  l a  a a to m la a a  d a l t r a ta jo  a  a  l a  
antigaadad d a l am ld an tad a  an l a  anpzaaa* P ara tm a r  dm #- 
abb a  pm ald tt p e r  laaapaaidad  paraaaan ta an la a  a a a lte n ta a  
me p ra ta a ld a a  d ira e ta n a n ta  an a l  p rep io  tra b a ja  d a l o b rm a , 
aa ra q o la ra  an  a l  honbra nna an tlgeadad da 3 a  20 aSaa jr -  
an  l a  n n ja r  da doa a  qoinoa an l a  a m ra a a , aM &t l a  adad -  
d a l m a ld m ta do*
Oama qnlarm  qua a l  Bat a te  aa t i w i  parqua pager a  
turn a io tim a da ao a id ao te  maa da lo  qua a n ta  n aaaa lt a  jr p a­
ra  aa tlm u la r a l  In rd lid o  a  b u am r tra b a jo  y  a aap ara r a  l a  
produaoldn, qua aa Juaga naoaaario  para l a  ^reaparidad  d a l 
Eatado ao T ld tlo o , lo a  Im ap m aa  parm anantea daban a a r amm- 
mlnadoa por l a  o m la l te  mddloa an taa  da a e r ie  f l ja d a  l a  -  
p m ald n . aa p a lo ra  a l  g rteo  da Im aapaaidad, y  aa dat armlman 
lo a  d ifa ra a ta a  amplaoa w  qua puada oooparaa y on la a  qua 
an Inoapaoldad o o n atltu y a  un hamdloap aonor qua a l  ra p ra -  
aan ta te  po r l a  a la m  an ü  tra b a jo  a n te r io r  a l  aooldanta#
El p roaad ladm to  a  a a g a lr aa ao n tlan a  m  una ra g la m a ta e ld n  
qua Inpana a  l a  te n ta  mddloa l a  naoaa ldad da o la a lf la a r  a  
M da In d irld u o  an  una da la a  t r a a  a a ta g e ^ e a  a lg a la n tw e  I t  
inoapaoldad t o t a l  da tra b a jo t t t  im atqm olted p ara  WL tre b n  
te  h a b itu a l o para ta la a  o oualaa p ra fb a io n aa , para ooMOg 
v o t e  * ln  ganara" l a  « # i tu d  p ara  a l  trab a jo *  3# Imaap a a l-  
te d  p a ra  H  t r t e a jo  h te ltu a l m  oondlM om a m om alaa y  an 
fbrma ra g o la r , paro aon poalbH idad  da haoarlo  da mamma -  
In ta z n lta a ta  a  an o lo r to  mdmaro t e  horaa p o r d ia  o m  o tro  
onplao qua aacLJa ia te r lw o a  ap titudan»
a  inaapaa pm rnanw ta po r a o o lte n ta  da tra b a jo  # #  
M fam adad proiO M onal da la  1# a a ta g o ria , oomo no puada -
o a n tm la r
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•Ml la  ta a a  M l mêslmm prsy lat»  «a la  l#y  para la  laM a- 
t r i a  aa t e  «aa tra b a ja ra , Sata a lf ra  aa  a a  gaaaral la fa r la r  
a l  a a la rla  pa—l^A o aataaiem ante aoao ya aa ladlaë# Oa% 
da #1 laa«#aa da la  1# aatagarfa no dM a aa  oaalldad a aa#L 
daiAa aa trab a jo  a i a aafam adad * ro faa iaaa l, a l  Imparta •  
da te  panaldn aalo aard da te a  daa ta ra la a  dal a a la rla  pij^ 
a l t la a . Para te a  eteaK laadaa M  la a  a tra a  Ma aata#M laa 
te  panaldn aa te fa rte r»  Bl ttp a  M paaalda a w fa  aa aataa 
alaaaa aa#la «aa te  laaapaaidad pravanga da aealdw ita aa  -  
a l  trab a jo  o M aafaraadad pro faaleaal y tm # ld a  v a ria  aa- 
sM  te  iap o rtaaa la  aaigiada par te a  d lrl* m ta a  aavld tlaaa 
a la  In d o a trla , da «na proaada a l aaalarlada^
dal oabaaa M fa a d lla  p ten taa a i  problana a te a  argaalaad#
raa dal a la to a  dal aagnro. M  te a  a^ptCtotea praaadaatM  -
baaas algo lflaada aena te a  faaaferaa da la  rav a lo a lfe  aap lij|
ban a on anplla alatama M p ratao alin  para te a  alaabraa da
te  f a a l l la  dal «ma fa ltea ia$  l a  laatltaaldm  M te  baroiola
no halld  te g a r aa te  lay  aaa «oa auaaM  aa r a ib rad a l  a a t^
ante M te  prapladad prlvada aan a lra a  a  ona «iparpxadnaalda
oan a l  tlaap a  te a  paaaadar aa M  dpraatea ib r ta a a  «aa tra a g
a l t i r  a aaa taaradaros M jaron M aar o p ra a a rla a  prlvaM a
a ra a tla ta a . M a aatagarfaa «a# ya a» d##atM^ te a  rla a a  -
tbaran  antanaaa a«naltea a «alaaaa aa ooaalMrtf aladadaaaa
aoM tea, porqoa p%duoian aaa «aa a l  tlp o  aadla# El « a ria -
t a r  aaa lib e ra l date a te a  teyaa aMtBWMill # ## *
1*999 hlaa paalb te «ne te a  «ne «nnaban ib a rtaa  aatexloa -
pradaalaada aaa «sa te a  a tra a , a tabajaaM  an Indoatrlaa  -
alava an aandlatenaa aaa Inaëaadaa , aaapararam a aaa baraj^
raa «aa a lta a a lé a  a a ja r  «aa t e  aam al a l  a a r l r  par aaalddg
ta  a
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M a ##%# d# la a  lay aa  aoaaao rlaa  habig^
ra  aldo paaUOa a l  Balada r a ta e l r  aaa gaoloa por panalanaa 
a  fam lH ara#  da b a n a fla ia rlo a  d a l oaguro fa llao id o o *  E l Bj| 
lado  podia babar dlam iaaida a l  t ip o  da l a  paaalda a a  aaao^ 
derao ldn  a  lo  qua lo a  fa m illa re a , ra a lb fa a  p o r b a raaa ia  -  
d a l aapooo o padra modalo# Ba o b o laa la  a l lo  lo a  d ir ig M ia a  
00  paraoaa habar gaa^ido aprovaahar l a  oaabLda p ara  boaar 
aoaaoafaa o por a l  o o a lra rlo  boa era id o  qaa aaa  l o i  p o l i ty  
aa d aa ra lo rlm arfa  lo a  aollm aloa oabra l a  prapladad p rlvada 
qua q aa rlan  fom aolar# ta n  dabido la n a r lo  an  onanla auando 
la a  ban oonoadldo daraohoa a  panoldn# P ara la n a r  M raobo -  
a l  oobro da pansddn lo a  baradaroa d a l da o n jn a , aa  naaaoa» 
r lo  olaapra* qua l a  naoaallm # Bl daraaba o o rld llo o  no ad# 
n l la  qua una paraoaa lag g a  daraohoa a a n ira  lo a  fb n taa  d a l 
oaguro o o o la l, puaa a l l a  a q u lra ld rfa  a  a d n l t l r  qua la la a  -  
daraohoa foxM ban p a r la  d a l p a trln o n lo  da l a  T faH na p a r -  
a l  almplo boMo d a l aooldanta#
P ara aabar m  una paaroona tla n a n  daraohoa a  panoldn 
d a l oaguro no boy qua la a a r  an ouanla lo  qua l a  mlnoa bax^ 
d a ra , a lao  oolamanta a l  aa  aapan o no da ira b a ja r*  Bola #  
probloma da l a  oapaoldad aa raaualpa da manara oaol o u la ta  
t lo a  a ln  dada para f a o lH Ia r  l a  apH oaoldn da l a  la y  y  pa­
ru  no haoar o aeaaa rla  una Infoxm aoidn d a ta lla d a  oon apra# 
o lao ldn  paraonal da aqual a  qulan l a  la y  baya da ap lloaraa#  
3a praauna qua aa t la n a  daraabo a  panoldn oan aargp a l  aa# 
guro cuando a l  p a lla la o a f io  psuabat 1# a a r  b ljo  o hm aano 
d a l *êa aujua* y  manor da ddad, aanaldardndoaa l a l  a l  qua 
t la a a  manoa da 16 aBaa a l  mo va a  l a  aaomola y 18 oBoa a i  
l a  fraouM ta# 8fl lo a  mlomoa, a i  oianda m ayaraa aa td n  Im aa- 
paaltodoa para a l  trab a jo #  la a  padroa o a l  adoyuga om»
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p d ra ti ta  d# ma# de 60 * 99 «d&o# reapeotivam eate ##gSa ##a 
hombre o mmjer, e #1 #e t r a t a  de iaeapaae#  para a l  tra b a jo  
aim oaaado aaaa m a  jdvamaa# 4# la a  mlamaa a a a lq o ia ra  qaa 
aaa aa adad ooaiido taagam  a aa  oargo h ljo a  o barmanoa ma% 
ra a  da 8 aSoa#
Tambldm aa aa to a  daraohoa aa obaarva am a la r ta a  ag 
paatoa l a  mlama p o lf t la a  fm araaad o ra  da l a  aatm dad  am a l  
amplaa# ta a  fm a illa ra a  d a l Ma oojoa* qm  aatim  a o e ilf la a #  
doa a  a a ta  a fa a to  an r l r to d  da la a  d lap aa la lo n aa  a s ta r ia r#  
monta ax p aaa taa , tlamam daraohoa eo a lq o ia ra  que aaa a l  tlm a 
pa qaa aa amoaamta hoya aatado trahajam do oan a l  patromo -  
alampra qaa aa t r a t a  da om aooldanta att a l  tra b a jo  o da %  
formadad p%ofa#OLonal$ (4 ); paro a l  l a  m oarta t lm a  o tra  #  
aamaa a l  daraoho mo aa tla n a  a l  a l  fo lla o ld o  no H avaba a l  
manoa un afio an l a  omproaa. 31 a a ta  a ra  a  an ra a  panalanljg 
t a  oonforma a  la a  moraaa d a l oaguro, lo a  n ianbroa da an %  
a i l l a  tla n a n  daraoho a  panoldn a ln  oonaldaraoldn a l a  an t^  
gnadad an l a  ampraaa#
El Im porta da lo a  daraohoa da lo a  fo m llla raa  p a r ia  
aag in  a l  ndmaro da aaa mlambroa# 31 aa  uno aolo a l  b an afl#  
o la r io  aolo rap ib a  a l  V #  t a  lo  aorraapam dlanta a l  d lfo n ta  
a l p ip la ra  y aaando h ab la ra  aatado o la a lfla a d o  an 2# aa ta#  
goH a (3B># s i  aon doa la a  aarraapaada a  ambaa a l  t a  #  
l a  qua hu tao ra rao lb ld o  a l  d lfa n to  an  la a  mlamaa aondlala#  
nom# a l  t r a a  a l  100# t a  a a ta  aama» SI aon maa da t r a a  a l  #  
1 2 * #  ta a  P lu ta a  o p iodaa bam aflo lario a  no p lard an  au daam 
oho p o r aag&ndaa onptaaa*
S I alatam a fln a n a la ro  d a l oaguro aooaa a l  ta r d a ta r  
a a la a t lp la ta  da l a  raglam antaoldn a tap tad a  m  m a ta rla  t a  #  
aoo ltam taa d a l trab a jo *  Son raapatadoa la a  p rln a lp io a  bdq^
(4 ) David, tan### *L#a p rin o lp ea  d lra o ta n ra  du d ro it  ag 
platiquo**, pnblioedo an l a  ^^apiata **Pxt>graaalata da 
trait** P aH a M m ara o -ab rll, 1#953#
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00# ##1 oogooro priPodo on X# que #e r e f le ro  a l  o ilo a lo  do 
la #  proW blH dado# do aooldonto# on  oada ran# de l a  Indae 
t r i a  con P la ta #  a  l a  f l j a d d n  do l a  prim a a  pagar$ par# la #  
tra b a ja d a ra #  aa ao a trlb a jraa  a  l a  p rlm «  (9 )
so la  l a  anpnaaa o an trtb ay a  a l  fM da da la a  aagaraa 
aaa la la#  san ltlan d o  a la #  arganlam aa d a l M ia la ta ria  da aa# 
gayldad acolaX un p a ra a n ta ja  d a l Im porta t o t a l  da la #  a a la  
r ia #  pagada# an  aada ma#$ l a  m l#m  aaw raaa dadaaa M  l a  a ^  
ta d a  mmm 1mm aan tldada#  qua baya pagada a  la #  ab ra ra#  a  -  
qulana# a l  a iad io a to  bava' roaabaclda a a ta r  a faa ta#  a  ana -  
laoM oaldad ta ap a ra l*  La an p rtaa  n# abana la #  $a#apa#ld#» 
da# pam an#nta# , a  mono# qaa la #  in ta ra a adaa aa td n  amplaa# 
do# an a l i a  ad da aaoardo aan l a  o a lif io a o ld a  da l a  aom l- 
addn mddlaa puadan daaampWlar a lgda tra b a jo  qia a a l ja  a p ti­
tude#  manoa o u a llfla ad a #  qua a l  tra b a jo  o rlgL oaria»  La# dg 
alarado#  oan Inoapaoldad paraaaan ta t o t a l  aan pagada# po r 
lo #  argaalam o# loaaJLa# d a l H ln la ta r ia  t a  l a  aagnridad aa# 
o la l ,  o aaa l a  d lraao ld n  da aaguroa d a a la la #  d a l a o p la t — 
loaal#
Oomo q o la ra  qua l a  prim a aa o a la a la  aobro a l  impo£ 
t a  t o t a l  manaoal do lo a  ja m a lo #  pagada# p o r l a  om praaa, #  
ofl oaono lal para  l a  apH oaoldn d a l « iatam a, p raalam r 1# quo 
o on atltu y a aa la rlo #  0#a dlapaalaldm  a a p a a la l ta a la r a  quo -  
a l  a a la r lo  lo  ao n a tlta y a  adomd# d e l norm al, la #  bora# am- 
tra o rd ln a rla #  pagada#, oomlaiomaa pagada# p a r anolma d a l -  
mlnlmo le g a l g a rw tla a d o  a  a ia r to a  ra p raaan ta a ta# y 01 pm# 
lo r  da lo  pagada on aapoa ia  a  la #  tra b a ja ta ra #  m alqaiazm  
qua aaa aa naturm loaa# P a r 01 c o n tra rio  mo aa aam m itera #g 
l a r i a ,  la #  Indommlaaoiona# do p a ra , d ia ta #  da p ia ja a , mml- 
ta a  Impuamta# a  l a  d ir a a a l ta  p a r  ra tra a o  an lo a  pago# da #
(9) L#hr. Sme##»*-  "Klaaeatoa del I» oiril mao", tOM 
2 8 , p4ga. U 4  # 181.
■sa mw* aovltftteo de femilla" Her. D» frlrado, -  
-  n  tftalo 0 8  fnaerfe: *ildb»iiM «•■ b r ll  1 .990 .
#«#&9 e tr il w ee».-  ( 2 r^ d ew e) Mielda Me#, w b .
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ta raeb o a  da a a to r  a  ta  i s v a a ^ ta  pagadoa, n l  lo  
pagBdo a  wa a ln d iaa to  m  P lrtiid  t a  la a  o o in m lo a  qaa aa %  
yen aoB aarlatae (6 )
g .  M m * »  pénal a w w w  g  e e ta U e
ta  loo aeguroa aodUüLao an Im xmm mm anatara  qua aaa la -  
yaa no taaxaaa tadaa Xaa hlptaaW^a an qua on indlpidua p%  
d# aar pfatlm a da un dMo y qua no gmmmtlaan a  aw  braaf^  
aiaslme la  plena raparaaldo ta  lo a  tafioa p e r  a lla a  aafM # 
taa# B lataa Iqym  paraoan oaneahldaa para M aaarar a  la a  ## 
ace ltan ta taa  y fa a ilia ra a  da loa q# fp lla a a a t par aWLdag 
ta  la  poaltdlldad da a a b a la tlr  cm  m  mlniana ta  r aaaraaa' f ■ ;
ladlapanaeH oa# Laa maa alavadaa tndam aiaaeiaaaa rarom aata 
H a ,n n  ml im p o sa  t a l  a a la r lo  da l a  p ia tlm a  y o ia r ta w a ta  
aon lo a u flo la n ta a  para a M ta n a r a l  r ig lM n  da v id a  qua le a  
In taraaad oa Haaaban#
Loa nu toraa ao v ta tlo o a  no azpraaan da amnara tiLara 
l a  readn da a ta a  im om plata  p ra taed dm  da la a  aagaraa aa^y# 
laa#  Lae am traojaroe quadaaaa an l a  in o a rtitam b ra  y p rag %  
tan o a  ta  a a ta  ra a ta  aard  l a  In a o f la im a la  ta  le a  raau raaa  
d ta  B a ta ta , in fa r lo ro a  m lo  qua a tag a  l a  n^nm  atalafataddm  
da la a  naotatdmdae da lo a  a ia tad aao a  i aaapaeaa t a  gauaraa 
aa Vida o ta hay a t r a  ra a ta  maa a d tll#  Katq d ltism  p o ta ta -  
Xldmd aog lara a l  e tau d lo  ta  lo  quo au b taa ta  an a l  daraaba 
aov ld tioo  eobra l a  roaponaab llldad  por t o l t t a  deapnda t a  -  
l a  im plm ntaolta d ta  ea^ iro  eooiml# Algunaa d ta la ra ta M M  #  
da l08  m in la trae  da flo tm aaa an le a  m anm jaa d ir l^ L ta a  a l  
aev la t euprmso oan m otive ta  le e  i^m n p aeatoa  paraitam  pag^ 
mar qaa l a  inaoflo lano lm  ta  racarao a no aa  1* aaaaa da 
lo a  indemtamnoionae aamn in fa r lo ra a  ml ia p a r ta  t a l  a a la ria #  
t a  m y  pM dbla quo S e llb a ra ta a sa ta  aa tay a  aatm blaaide « a-
r  a  f i n  da la a  aam aa aabra raapam ob^
(6) EM tep. Adia—»» *l*uataPM ioM  g  «feate 
m  MMMimrn.- W a 3 9 .  ^ Aa, .
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UMA yor M U M  «M iiaM B m  ## M la  aaU #-
MA. A«al aaM Btnaoa M  mi a w , aagJa yaraea, aaa «maa M l -  
imraoto U am fia a iJtfX slr *n la  M%maa&#a M  la  aaava aau a- 
Md a a a iit ia a , taualr la  aalaativlM A  la  earga aaaylata  M  -  
la a  xiaasaa aa aailafaicfa p ln u o m ta  la a  aaaaaUaM # M  la  -  
•oafcaAad, ynaa aata «niera alga maa qua a l aar garamllaaM  -  
l a  allaantaaitfA , yaaU M  a a l alejaalenke aa la a  alaaaa aaa- 
ila le a e a  qua tamfa a l aaolAan»aM yara aandatwr aa aftaal M  
TlAa, at M*aAlaaea la a  Alayaatatamaa aataalaa M l OAAl#» ag^  
tU  xa la tlaaa  a la a  M U taa  y  la  ferma M am «yl l ea e U a , U ,  
aa raa a  la  aaaalnalda M  «aa la a  A trlgrataa aaatAUaaa h n  
a te ta  ra  aata# aarmaa a l aAaaM radia M  a U ig a r  a la a  d ir a , 
taraa M aapraaaa a yxalar a# A SUgeaU a.
3ala AaaAa baaa yaao iiaap a  ha yaAlM aamyraaAamaa -  
ra la  ORM «oa la  raayanaahtUAaA « t a i l  ara ara aarmaa yaAla 
aarair yam  haaar  Aai aimAaMaa aaelM laa ra  aAmiaiatraM r -  
Alrlgaaita. Baiaa aarraa, ra  aa a r ig ea , yaraara taahar aiM  -  
yraaadra aama maAla para raatAblaaar Al a q o illh iia  w kra a l  
riaa  7  a l  yahra, a yaaihlaramto aama raAia M  aaaarrar, a  ag  
yaaaaa M l pat raaa r ia a  a amtar M  ra  M U M , a la a  «ma ra  -  
yaAfam graarae an a iM  ra araara M  «aa a l  feaM  M l aagara 
aaatal yuAiare aara ir aata aarya. la  *ee raa haaa yraaar ra  
a lia  M aiM  1* mraara aama a l yairatyAo la a  jariaA iaaiaraa  
a a v iitio a a .
U a  mraato a l  aAAtge aavlA tiaa, a l Aaair M  la  MrM  
aaprara M  la  s .a » r ,s * s . Imfeta aagatAo ra araOLia maAiAa a l  §  
Aalo M l OAAiyo frraaaa yaraaaxfa «oa aua raAaaMrra aatahae 
Atayraatea # raMmAar la a  aaaaa M  raayaaaa h tll AaA a h ja tira , 
fraiada aohra a l riaaga aaaaM , ara U lA  M  la  adm itlM  ra  - 
lo a  yaiaaa ooaiAaaMlaM Ah rat fa a la  d al a ü ig »  aaaiM iaa ij
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pm tafldta tu» reglm  ncwmnmnli a â n itld a  w  t a  p ta#  d isp M ie a - 
ta#  Mm# p e rm o u  y  «cqru a o tiv ita ta M  ta ta d i ta ym
wM p ta ig re  ##p# ta# l p#m  le #  qq# l u  m ta e n , e u e  p e r e ju p l s  
f w r ie w p r l lu ,  t m v l u ,  t t a l u u  y  f i b r i o u ,  v u ta ta r e #  ta  
u l e r l u  In r ia m b le s , g u r d u  ta  etam tae# u lv m j# # , u p r e em# 
de l a  e e u ts o e a ld n  eto« een re s m u e a b lu  t a l  d a ta  aeneede p e r 
%m e u e ,  etavo que pzueben qme e e te  se tab#  m f b u u  u y e r ,  
e  note voliuaeazlo o a m gU genola ta a ra  ta  1# pfelimm#
P ara la a  ao tiv id ad e#  ao e o c ta l to t lu e  de eepetata % 
l ig s e  per#  ta ro e e e , ta  oédlgo pereofa po r e l  e e e t r u le  etap»  
t e r  ta  p rin e ip lo  g eneral c lâ ta ta  de qt» no hey r e a p e u ta i l i -  
d ate#  ta n  u l |ta »  P u e  tao ia#  *El que eouM  per J n le ie  w  l a  -  
peraona o lo a  ta e n u  u# o tro  e ta d  obXlgede a u  re p e ru ld m , 
a  manoa que proebe que no ba podldo Im p ed lrle , e  ta #  t a  p e r-  
jttlo lo  m  tab#  e ae to  e o lm ita rlo  o greva a o g llg u ta a  t a  l a  #  
t a u a  taotlma***
31 b ien  #1 px lno lp lo  de que no bqy reepo n eab ilid ed  #  
a in  oul#a p eraan etaa  a ta  e u e  bdtaeo en t a  t a r u t o  t a  la  r%  
poaaeb illd ad  e i t a l ,  ealvo #1 oaao d# o e n e ll ta ir  1# a e tita d a d  
ta  tut in d ltad u o  p ta lg ro  ee p ee lta  p a ra  e t r e e ,  bwbfa en t a  p r^  
p ie  oddigo o tro  a r tie n lo  que en gran  m édite taoeeba o u  iiéb c  
p rin e ita e #  a l  dieponer# **Ouudo t a  e n te r  t a  an  d a ta  no w td  
e b l lgode a m  repazatadn  en v lr tu d  te  l u  a r ta e ta e e  403 a  # 
409, t a  t r ta a n e l  ta n  enbergo poede ié rp e u r le  l a  s e p a ra ta fe  a  
l a  ta e la  t e  l a  ta tn a e l te  e e o o d n lu  d e l e a te r  y t a  l a  e ta ta m  
(T)
DM # ta e tu  eurleenoe qt## eneH earu l u  ^ te u ta  
tatataeue te la  jorlepradenola eovldtlm  eplieeeta l u  ner- 
a ù  dta edd&gp tatal ubre loe delitae H egeru a la  eentam- 
aMaTta # e  le# trlbtmtaee bebfu Hegeta 1 # ^  u  la  u eptf 
m  ptantapta ta rmapenubnidta eb jetiva, y # #  ### .
(7) *D#r#ra» Praml SofvÜtie»" pAga. 930 « 238.
*81. S> Panai M  te a  3oviata* eapittO o aazfeo#- Baaial. 
GtrtateategAa M H .
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Jo rlv p x u âw o la  « ra  ear*e##*f#*lea ûm l a  aaaaayaK a a a v té llo a  
da l a  xaapawartM Hdad alv U #  ü i  w a to la r ta b a  t e  l l e# # p  #  l a  
o aao laald a M  %a# la #  )«&#%## # o # Ü ttao a  ## iMdtfaa ayodaaad# 
d# taad an a laa  fa aa teb l# #  a  l a  sa i^M sab U ld ad  a ia  #o2§b # te  
aam tdM  ya a a  la #  #al#a#  s e te S a s ta lw  y  m  l a  B aala p wr n # * 
#ol##d#m arla y qaa iqg»od#?iBdo#a d# la #  m iaaa# la #  teWùma #m» 
y la tad o  p ara  aas i ^ p i a #  tls e a *  C aalea a rm  aaaa  f tn a a  aa  
a yid a n a la a  la y a o te  a t r a  # la a a « ^ ^ A  d d l aML#a^ #aa #%####&* 
b a t **41 A j a r  a l  lm#@rta da la  lad w m laaA éa a l  b A ta a a l da» 
t e  ta o a r  m  aanaldaraoldm  an tad aa  la #  aaaaa l a  a d ta a A te  «> 
aoaatfraicm d# l a  a f a t ia a  y l a  d a l m tw  d a l date** (1) W1 teaaa  
te a  # r l # a a  da Ooaltei% e tijf^vem  ma a tw e lé a  iM te  
a l  p rtn a lp io  on l a  o tllld o d  qoa ^ ro te ro ta n a te n  la #  mmmm da 
la  raegpaaaabllldad c l r l i  a l mmrwXr p ara  d la a to a lr  l a  
y  podar da l a  o laaa  o o s tra  l a  l a  ravalm oldn aa d lrtic fa*
SI oddigp o iv l l  a o n d tlo o  pazaafa a o r o a  tam la^ qoa d a ja te  «» 
paaar^ p ara  daapada atemdomar, lo a  p rla o ip io a  ja r fd la a a  da ## 
l a  is^irapa a a a lte z rta l a&aapra qgaa aa iq illaaa l t e  a ra  fa a a te b l#  
p ara  an  A o o . Olartcoaanta qaa la  ardam aoida fa r iA a a  d# l a  «» 
raapanaab illdW  a lY il no fua a t i l la a d a  p ara  ia p M a r a  la #  
adadadaaaa l a  a b U g a a ite  te  a a r  d ilia a n ta a *  S I addl#» para»  
a ia  aa r fa toratO o a t e l  coM apoK n y o o m id a ra rla  a d a ia ib la  
an ta a la  aan ara lf la  jo rlap rad an o l#  l a  r a la a #  aa#m da p la a a .
Paao te a te d a  d# 1*930 aa m rateaa a l  eaadda# te a  rd» 
aaa te  an taa  te  l a  raaolixoidn y  te a  q te  a te  p a a te ria rid a d  a  
a U a  aa teMem ag& rlqaaalte dorm ite a l  p av ta te  t e  l a  maaaa %  
I f t l a a  aaandmtaa a la ra c  an# fo rta n a a  rad aaid aa  a  aw aaaam »  
a te  t e  paaadaa Ifspm atoa o te  w d ld a a  aM draataa  a  la #  « te*  
mm# aaa te a  fa a rm  aplteadaa#  9a « a b lrra ra a  aaaa laa  d lf a r am 
aindaa t e  «A m rtea  p ara  aa m d lW te  n  saaaa  t e  afad«%  
m a# W te te a  aBaaaaitaamanta* te a  p rtew aw  a d ja tia a #  t e  t e
(X). flMMM ## Âmékt njtunéb» rm al aa tlé tiaa»
BMMM AiSM XMff.~ M ito n  UpOBPcitlm AlWWMlS.
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ta lM ié a  WWWm e l te  #la#a#m tee. acta apeadgoa apagrado# M  am# 
r lfa a sa #  dajarm # ## #ad##it% 81 p a r A W a r  fo#  bM otea a»  %  
ax# an p laa a te  aaml a r t  arte# me e ra  ya  mam #a# #1 p###Wte a rt# »  
aame^ om  w  mate a c m illa r y ## t#  mlamo me ta rd é  «a a a r r a te  
made* La# eamaaa priM lpaX aa da daflea^ ta lX araa  im daatA alM  
y tra a a p o rte #  par t amaa lan ya a l  Batade y ao toa am# a n a #  ##* 
tab #  #1 moa& m lam te t e  ana d lra e te ra a #  I r a  aa& teat# fa#  aa 
ia p a a ta  l a  maaaaddad d# a n a & te ra ra w a  aaava fb ra a  t e  l a  «a» 
daaaclda tes^Edlea t e  l a  ra# # n a te llld @ d  e lv il#  te a  t e r ld te r  
te a  a o a iitle o a  p a r a e n  tebwA# e e a p m d ld o  a a l ad aa # # # #  »  
p e r l a  aa tm ae ite  t e  lo a  t  A tem alaa ouaodo aa d ir l# a a  aeate*  
a## oo n tra  la a  a a p ra n a  d a l Bat ado.
iB f ra n e lo w  « O B tlte »  vo r  g im n lw w  M L  
S I ad d ite  tm aa tab laa id o  le a  W # # l# # a  a  a a # a ir p ara  #1 ##» 
aa an qua aa aaaaa am d a te  p e r cm argnal aan t e l  S a ta te^  amag 
tidm  llg a d a  a l  a ta ta n a  te  le a  aagEirea aaeia laa»  S I w M ae te  
413 o e m tln a  la a  ra^gm# qa# aa a b a a ra a rte  aaamte am eb ra re  -  
aaa adetim a te  aae ld aa ta  t e  am tra b a j#  y d ata#  abaaaraa la** 
dm adsaolenaa p e r le a  aagmrea a a A a la a . Materna# * te  paraama 
a  ampraaa qma page p r im #  da aa#mrea, am #1 raglmam da aag t»  
roa m eeialtey para da l a  afetim m , me a a té  ebU gada
a  ra p a ra r a l  p te |a l# ie  amtmate p a r  la a  raam ltaa d a l taatea »  
a e a tra  eaye r lw w  sa  paatd  l a  pdllmm*#
F or a a ta  d ia p e a ia ite  a l  oédlae ao v ié tla o  adapté l a  
m em  J a r td la a  h ab itu a l t e l  aagmroi 6  pa#e t e  p r im  p ara  %  
b r i r  am z la a #  tetaxeim ado #%ima ml fu a  l i  bmaa d a l page da 
Smdaaalmaaite mi a l  r ia # te  sa  p re teaa#  S I a a a la rla d a  r la t im  
t e  cm ao a lM ata  ra e ib a  l a  indam irtanolin^ y  a l  p a tm a  p a r  aa  
p a rt#  me pmate a a r  temamdada p a r l a  eampaMfa t e  magmas am 
aamte a  la a  W ammlmaaionaa qoa m la  d te a  atem aiv
-  2 H  -
lÛL jfÊ nm tù  f i  t e l  m im e «rtfm alo  oontlanm umm a— p» 
além m amtm ragLm gm oartl^ d& apnlam te# *Ba a b a tn ta  a l  a l  »  
m aattettta a a  M b ite  a  aa to  a rim in a l o m agL ignela p a a lb la  t e  
l a  d ir a a a lte  te  l a  aapxaaa^ a l  orgaMama a a a g a ra te r fa a  tm» 
tem alaa a  l a  a fa tlm a  t i n a  te raah a  a  aaA gtr t e  é l te a  ê lzaa»  
a i t e  a l  ra anbolao te  la a  aaaaa pagatea a  l a  a fa tlam  (i«?liiai« 
f i a  t e  aabxagaaléa)»*
Stem  H a# a a la l6 a  a n t l a a a  m a  a t m t j a a i a  a  l a  é ls a £  
a lé a  te  l a  ampxaaai te a  tamlamâa aaago rate  a l  r la a a a  a a té  »  
nanaaado  por ia a  aco lraaa  aa aaaé lte a  #1 aàgixo « a o la l a l  aa 
a a a te a ta  aa  l a  aaflalam&amamta aagH&amta p a ra  f t e  la a  trlbg^ 
aa la e  l a  aamalteram pamlbla» Algaaaa te a la ia a M  ja r la p radami" 
a ia la a  m m  «aaatxa a l  o r i ta r ia  t e  la a  t r ib a te la a  aabra l a  m  
tw la f  m&aXdmamatm la a  imûlaaramoa p ara  p ra a la a r  oama aa  »  
a p lla a te  a a ta  p iaoapto  t e  l a  lay#
üm H t m  pârrm to t e l  a r tf a a lo  fa a u lta  ig ia lm an ta  a  
l a  a ia t te a  p ara  a a d g lr t e l  patrono mm  I te n a la a a ié m  te  par»  
te la la a , aabrê la a  %oa ra a lb a  t e l  a a g ira  a a te a l^  aaamlo m faal 
ia a u rra  am t a l  a a s H ê s m a ^  qua aua aoolooaa a  amlaiamaa pc% 
te a  e a a a ite ra ra a  p a r la a  trU aanalaa aomo poalblaa# S I p ir ra »  
te  é la a t l a  ml a n  h lp ita a la ^  l a  a la t la a  p aa te  raalam ar 
t e  l a  d lra o o lte  t e  l a  m # reaa  mq a^mllm, p w ta  t e  la a  p a r jo la la a  
a o te ite a  fu a  ma aa aobram p o r la a  aagaraa aaalalaa**
t e t a  p é rra te  p mraaa ralm alom ate ami a l  haabe t e  te »  
ta ra #  ( I j a te  para laa baamnalaa aaalalw  aa  t ip a  I t e t e i a r  «  
a l aalarla madia aavWtlaa# aa aa tim a la  a a i a  laa M alaria» 
te a  a  a a a ia n a r e a n tra  aaa p a tro aaa  p a r la  r a n s a a a M I lte d  
a i l  te  a a ta a  aaaa te  laa mlmana teyam eom atite  m agllgamala » 
gam a y  t e l t a t e  ml tebm r t e  i^eataaaiéa p ara  a n  a te a ra a  aam» 
te a  la a  paryalalaa a  %ma a a ta a  a a ti i t  aapaateaa#
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Algm## #e#e# J te la la lm  pâaaSeaâmi vam a  A a a tra r»  
aaa  aabra m m  aa aÿULaam la a  praaate a ta a  âiapaalM m aa*  @aa 
a a a taM la  d a te  d m m te  l a  g a te ra  aaa  la la ia r â  aa  H  a a ta d la
da a a ta  ^o ri« # ra teaH a#
tu  obraro  aa aoal daa té  eargande mWtara d# aaa  aay ia» 
aa a in a ra  d a l w tad a^  qaa l a  arl^&lad ana imaapaaldad te a g a ra l 
t e  aaa i a a  mea# DaMndd a  l a  aap raaa qaa aa te f ta â itf  a laça# ' 
t e  tfpm aa taado  aaag u -a te  a l  s t n t e t  s a  p ad te  a n  a ta ja a a te la  
p a r date#  a m  qaa ad a a d te la a a  a a ^ g a m a la  pamdbla. S I tx d %  
a a l d# la  i n a tn e i a  daaaatdad l a  daaamda tead ted aaa  t e  fa a  »» 
a l  p a tm o  ao p teo  a v l ta r  a l  ao o id m ta  y qm  sa  habda ao aa t^  
t e  toprodeaolB  d a llc tia a »  Sa l a  r a n  a id a  d a a te te  p a r H  Fra» 
addaota da l a  te s ta  oupraraa t e  l a  0Hm^ l a  a a la  t e  l a  a& fdl 
t e  l a  a la a a  m aald ard  ao tox lo  «sa a l  te r a ra  te b ta  aa fad te  a l  
aao lâan ta  porqoa l a  anpraaa na M bia aaa^ ted a a  la a  a te a ra a  
la a  ddvaraaa tim d o a a  de aagorlted^  a lao  a a laaa a ta  l a  salatg^ 
a a  a l a  ax tln e ld n  da inoandioa» 3a a rte c S  anava awaaam t e l  
aa aa te p ara  qaa pod lara paam aa #a e la ro  a l  h t r ta  h a b ite  a  «• 
aa nagldganM e# Mmpaae l a  te s ta  qoa aa  l a  daataaM a t e  raag  
te k  aa a n tm a r a  eaao ta a tlg e  #1 la a p a a te r  t e l  tx ab a jo  d H  
teateLoatOf a a ta  te b fa  d a te r  te  tte b a n te  te  aa##a m  ard taxd#  
t e  no M bar maaRado a  le a  eb ra re s  le e  madlea da a r i t a r  la a  
aa ted a teaa  e e n a tlt te a  m a  o a ia l te  l a  a a fite a n ta a a a ta  g ra ta  *  
aaae para a a r a e ld fla ad a  te  •nagU gaatee  a rd a ia te *  a a  t e  a %  
td te  fa a  t e  a  a a ta  axpreaidn  te  adddga t e t e l .
t e  aa# n d a  a aaa mm  ma#@a l a  r a la te te  a te a ts a ta  aam 
t r a  pam tete d e l aagaro a  d n tean d m te te  te  p a r ja lte a a  p m  te »  
I te a  a l te l#  t e  eb ra re  a la a if le a te  p a r l a  ja a ta  a ê te m  a a  l a  
aagHnia aa ta g e rfa  t e  ia t te id a a  te b te  r a te b lr  d te  aagare a a »  
ad te  i t 9  ro b lae  p e r aea* te n d e  3C3 t e  a a la te a  qaa gaaaba ag
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%## d e l M oldan f » Baa l n é jmd ltealm amte de m  pedr aaa e l  %  
ga de l a  d i t e m a l a  e  aaa 138 xteAaa por a a a .
S i  t r l t a n a l  da 1# ia e ta a a ia  d ie  lagm r a  l a  iaaaada» 
pare a l  f la o a l  g a a e ra l da l a  Q»R#3#d. la au x rld dai t t l l a ^  ^ 
aanfozae a  l a  fa e u lta d  qua le  a a ia te  p o r la  Q a m ita te A a  da 
l a t e m o i r  an ted e  l l t l # e  em ado eoaaldaxa fe e  l a  la y  ha %  
da e rrd aea u m te  ap lle a d a . l a  te la  da l e  a l a i l  t e  l a  O arta %  
psema estia id  fondado e l  reearee^  aflm em da qaa p a ra  qpae aaa  
maipmaa eaegureda p o d iara  e a r aan tem d a eema r eepaaedhl#  am 
eaeeo da aaaldmodee e ra  oaaaem rle ^pebaree am e llm  m e  eaaddm 
a  em lalda p u n ib la . lo  te la  a a tia d  qua e U e  me habfa «Ida 
bade aa flo iea tam eate  aema p ara  p eeaenelaree  te fla H ia a m a te a  
eebre e l  eaae , p e r l a  que d a v e lrld  le e  ao toe a l  t r ib o r a l  pa» 
ra  eu eeelaretem ien te#  (S)
n>na3p a# elrmmeWmlw wwoIaX— — **#*&,***
le e  iB tm o e  Ijo ee rltea  aa  le e  e ^ n r r a  e a te a le e  tradam  da eeg^ 
t a r  eu dao lam eidn  de reeponeab illdad  im aaam de airaaaetaam  
e ia a  a e p a e la le a , qua ae g te  a lla a ^  debm  p aaerlM  a  e e U m ta  
te  la  a p H o a c ite  t e l  p r la a ip io  g en e ra l. F ra#  eaeee aaa  darda, 
id ea  te  oomo e ra  # a # a te e  ae e a fo ra a m  p a ra  a v i ta r  t e l  de» 
o l a m i t e  te  ra n a a e a b ilid a d .
Vtn a lb a g il eaido  t e l  amdaaie ee le a ira d  am l a  ealem» 
na T e rte b rn l. tealam d iad em alaae lte  e ia  per$«Leie t e  l a  d e l 
eegure# B ate le  te b a  daraabo a  uaa p en H te  te  189 rab laa^  »  
p e r  h a te r  s i t e  e la a if ie a d e  p e r  l a  ÿeata  ad d laa  am ee##ade dm 
te g e ria #  ml t r i t e a a l  d# Im team eia l a  eem aadif eme emea # e »  
b e l da 1.998 roM os 36 tep ed e i ariem d qm  l a  empraea pagera 
tfrtfitdm  a  l a  p ie t ia a  le e  # s t e e  da r l a j a  j  paraanemei a  am am 
eaaa te rie#
ml A ite m e l pm aeiao ial eoaaaim da d e l reem ree^ deeagjl
( t )  "MX »  MmuX #n l a  Ramia æ tu a l»  pég. 1 2  7  aigoiaakaa» 
"W mao soTt4%lo9 âa f m l l l  *" péga. 42 a 7 1 .
#1 e u e  #1 t e  Im ta s H a  te r»  m m m  esteem  t e l  eaee . Km »  
de##, #1 petzemo ee tefew dlé e leg e e te  qpe# eeg te  le e  p e A te e  
a te lee e^  e l  e e te r  e ra  t t e e m le e e  e a te e  d H  eeeidem te y  que 
e e te  ee beb ie  heteo o tr a  eeee que p e e e lp lte r  e l  m re e  t e  l e  
n fe ra e d e d . l e  ômmeee f t e  ra d o e lte  #m raedm e  e te e  eârem ie» 
te e e le  a 70 rob loe a l  eea  duran te cm elle eelw eente y  edemte 
e  pegfçrle t e  ona re e  e l  t o t a l  t e  940 ra b le e  p a ra  e e e te a r  a l  
te r e ra  m  e e te n H e  ee  a a  belm rarle* E l frihm m el nm dd qee H  
ee e lte a tad o  faeee te  mmevo exeadLnedo p o r le e  edd leee e l  
WLrar e l  a te . h» O orte p ra r la H e l m  H  emevo raeareo  neeptd 
«e p rla o lp io  e l  f e l l e ,  pero lo  eo â lA o d  aep U eete  e  des ê te s  
e l  page de l a  peoeldc y e le e e a te  la  eee tld ed  p a ra  e l  t r a ta »  
e le a to  en e l  belaem  lo  e  1#410 rabloe#*^) derae)
E l aauiito ao debld qaedarae ee l^  peee e l  P ra e lte a te  
te  la  Oorte aaprmmi de l a  0»R#3.8» d ie  oea #1 ee  e l  s o r te  de 
orna r l H t e  te  Im n e m é a  de la s  que om  reg e lez id ed  e te e td e  
sobre l e  ee tcm elte  te  l e s  jo r ls d ie e le a e e  e o r ld tio e s  y d ls e %  
fe ra s  coa e s te  segiado jo lo le »  rem ltid  e l  e sp e d lse te  e  l e  %  
le  de l e  a l v i l  te  l e  Oorte mpvmrnrnm E l p reeese  e s re d ità b e  qei 
e l  a e e ite a te  se hablo produoldo po r eo lp e  t e  l e  empreee qse 
hflbia p e n i t l t e  l e  o en etzu o H te de ma n d sm le je  te d te le #  Le 
mimo ooaoÉaba em H  que le s  edd leos isteCea eomprabede que »  
l e  v io tim a e ra  tuberao loao  e l  e e e lte a tw e e »  S te  eo te rg e  l e  »  
te le  estim é qoe e s te  M ro u n o tn e ie  me b e s tsb e  para dismSamiy 
e l  im porte do l e  internai,seeida» g# te s  e l  eb re ra  te n te  se ra »  
d ite d e  SB e p tito d  para e l  tra b a je  y  r a e ib te  w  g H ex te  te  
270 ra b ie s  p e r asm» t e  istMm mm e l  e a p e iie n l e p ra te e  H gone 
e o s te ie tre d e  p e r l e s  m te lees ee  epeye t e  en tern is t e  qae l e  
te b e re u le c is  r a t e r a  l e  en d o id ad  t e  t r a b # ^  d e l t te e e e  s e  » 
r a  W  e e  e l  tien p o  étH  eo e id en te . Ml eseo ee r r a i t i d  t e  e s ;
( I f . -  nuM ilA  a— M # MXAu -  OWMbe TmtfL # »  im
MtaHOl**.- *#*!#$# OMMnX 4# L e s ltie e ia  7 4
•U u- 90M 141.- 19SS.
(ÿnliitM» ai»eaiie, Attteel».- ru#o mwWt
4# Hertliw».- avriata 4# 9«moIm niva4*.- IM0.-  
PCM. MS w MchImSm.
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r o  a l t r i t e m  vm rm  que tim m  mom p m lH fo  e l importe de •* 
le  tadeeisâsw ite e l rtre ro  UmâmOe ao s e n te  le#  d lre e trl-  
eee dedee p o r l e  te x te  anpreee.
En e tro  oaao @e tr e ta b e  t e  e e  d te e re  iM lra e te  p e r »  
defeetm e te  c im streoo ién  te  oea m eqainxde dedleede e  l e  fe»  
b r ic f ie ite  t e  p ie sa s  de m etel$ habite perd ide e l  p e lg a r im ffâ ijp  
te#  Aetee d e l eee ld en te  ye M tevo te e le re d o  eee ieeegeetded  
p ercd al p n e e e e te  p e r p êrd ide  t e  l e  r i e l a  te r e a te  l e  « te r re  
H r l l  t e  1 .91 9  y re o ib fa  une peesUki t e  65 ruble## t e  eW #%  
t e  e s te  * h n d ieep * , ee  1.93S ee e n e m tré  te  aoero  oen apl i t e i  
p a re  H  t r n e j c ^  haeléndelo  en e l  t e l l e r  e#  t l  qee e e th a te  »  
t e  eo e itee te ree»  Oohk> teraeeeem ele t e l  m in e  l e  je te e  e i d le e  
l e  o la e if lo d  en p rte e r#  y ee le  h eb ie  e n e e d lte  une p e n U a  
t e  235 ruM ee^ p o r mee^ l e  que un lda e  l e  M te r io r  mgtm d m »  
p ara  e l  eh rero  e l  mdxtao noxm l t e  700 z te le e  n w m e ls e , qee 
ee en g en era l l e  om a que l e  le y  eelgne p a re  1# ie e e p e e ite d  
to ta l  r^rm anente. Oom e l  obrero  o lege g n tte e  e# e l  «m n n te  
te  perder e l  dedo 447 rab lo e  e l  mes» reo leed  o o te re  H  p te %  
no la  d lfe re n e ia  e n tre  lu e  des pM teeaee y e l  e a le r lo  o ee# 
147 Tubloe por s e e .
81 ebogedo de l e  mpmmL e legd  qne eegte le #  # # r ite e  
n id leo#^ a l  n o te r p er oonaomneiole t e l  i r a m  e e e ld te t#  no ie 
hebfm p e rd lte  e l  60^ t e  m  oapeelded de tra b e je ^  in te r# eende 
p o r te n te  qo# m  p w te  no d te ie  e e r  ooateaede ne# q te  e l  pe» 
go de l e  d ife re e e le  e n tre  l e  puawddm de lo #  239 raM ## ana» 
eaa lee  pe^^te# po r e l  tegoro  e o e la l ( te ju n te  e p e rle  1# p e te  
a id a  de # # r r e )  y  e l  60^ d H  e e le r io  qe# g m b #  e l  eb rero  a l  
$ # o ite e t# r# e , o eee 268 nâ>lo# 20 te#e%# a l  ne## l a t e  pedf# 
gamer to d a rf#  H  40f t e  l e  qm# gante# ##t#e #1 eoneerf e r  #1 
40^ te  m  oe#eold#d t e  tr te e te #  eo p e d ite te  t e  tr jte m a l d a te
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é ra a r  #1 êmmnAmû» # b m  e w tid a d  « p o r to r  m 33 x te le e  20 1i£ 
pA e per «e#^ ( # e  ee le  A fe r r a e le  eetre 239 rablee y 262 #  
rablee y 2D 2e ttU I  de eeeerde eem eete teeie*  pexe
poeo û m p o ê m  e l Feee&temte de le  Oorte eupieeo reemrrid dte
Me l e  re te e ld e  l e  9 e le  de l e  e lT H  de l e  Oorte eege^ 
e e  h e llâ  e e  e l  oaqpedleste e e f te lM te e  olew entee de p eeobe de 
que e l  teeradedo  e ra  roogeeedble d te  eoe idee t e  eeeeede p e r  »  
te te o to e  de eoeetm ooidn  de l e  e^q u ieerle#  2# d ep o lrid  te. %  
eo te  t r ib a e a l  p ere  eb ten e r mmmm  probaaeee mm e râee  te  
de de leeepeeided  pere t e  t  reb a te  d te  e s te r .  Le r a ie  ee que» 
éâ eM vraelde p e r le e  inform ed t e  le #  eddieem moto# l e  peelm 
te lid e d  de em eteer a  ua eiego oa emeeo o A e te  y  meadd eoemt» 
mer ooa to te  w idodo e s te  hecho ea l a  ta e te n e ie  t e  reempte*
Al o râ eaa r l e  r a ie  que ## r o l r ie r a  m eemo&terer te  » 
grade te  iaeepeeided para t e  tra b e jo  de l e  rfe tim e^  mmmeite 
mx o o e te id a  que me ae bebia p le o ta e te  ea  le #  ten e#  ra te rle re m  
ottte e# iB  de le  p e e lb ilid a à  t e  ro p ia e r te  trih m ate  le #  ee#» 
te a e i oae# t e  le #  p e r ite o  m idiee# eebra l e  eaqmeidad de t r t e g  
te  teepud# t e l  meeidmate. ma lo #  em e s  en te#  ementmedem hee» 
t e  te o ra  pare## que lo a  tA te a e le #  a e e p ta te a  te a  d je eae it e  »  
le s  tetelualO fM # te  lo a  p e tite #  adâioo#^ y etetCm a a# A U #  
eote# l a  d ife re n o ia  e n tra  la s  pw eione#  t e l  eegere y  t e  mme  ^
t e  a n te r io r  te a  p lœ tw r  o tro  p ro teen a .
Ml te r e e r  m e# e a  qae l e  te te m e  terne r t e e r  te te e n e  
te n te s#  em peolôlm  mseedid ea  l e  megaada gm erre mamdlel# t e  
te re ro  d te  eeero tropemd oea orne teem e t e  eeero  t e  i r  te  re g  
to n x aate  t e  l e  f te te e e  eaem te la #  le###  eetedem  teegedm# p e r  
mm re ld  t e  «nieme# «mmigee# d e re a te  la  neehm# 2# te x te  en  •  
t e  pMde t e  ee e r y  re e te te  eea aae  iaeepeeided  pwmmmmnte#
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am à  e l  M gsse me l e  om oedid l e  t o t  a lid a d  d e l e e le r io , re»  
e land  l e  d ife re n e la  r a t  re  te te  y  l e  lo d a n ie e e ld a  eeflelede »  
p e r  eqoel*
81 tx ih a n e l de Ü  ia e te a o ie  re te eed  ee demande e l  %  
timmp qee e l  e ^ l t e o te  ee debid  e  eegL lgeM ie d e l eb rere*  %
gdr e l dereoW o r/ld tio e  le  ne^igeneift del ebrero no le  pa% 
pe de le  in teenieeoidn, poro mo tio n e  &n ouente an eelpe e  » 
le e  efeetoe de determlomr la  regpoaaehilldad te  le  eeqpmee,, 
Bn e l oaao oomaiderMo part; ear quo e l TxlW eel eteimd qee »  
le  ectlpe te l  ebrmro tan  u  te le  etee ee dtee e l
eeeidente. Preteifeota da l a  Corto aaprene t e  le  0.8*2# 2# 
ee eXeed oootra dl f e lla  y le  ra le  oi^/11 del augremo reeled  
te  e:iLpadleJut€’« Lla^^d a la  uo£iolualdn la  qua e l eeeidemte ee 
hebfa produaido porque hebie uo peao obatruide y ee llw rtne» 
do, y cooelderd qua la  oeoeeldad de apagur la a  Inaea no l i t e  
rebe de reapaaeabiliduâ a la  empreae, ya que le e  regl eeeetea 
oenal^an  qua e l obacriroolmlooto dobe iiaoogee te  MBore qne 
ae aaa un obetdoulo pars te  normte fwoiomemiante t e  l e  f i»  
to io e . Le adeiBiBtrweidn teb la  tomar gm ntea ]^eeu e leaea  ee 
p erle tea  ee  qua 1m Iraee  no ddbfae verm  te e te  f ie r a  y le  -  
eneemeiR te  eatea praomuoiewo podia o o n s ite m e e  te a  greeea 
fee  o en atltu ie  ae# ig an o la  ponlbla, por parte  del p e trrao , »  
e l  qua lieoia ro i^ a a a b lc  a&^kk te  cddlgo de le a  heridea ae» 
fM dea per loa obrsroa a  coneeouenoia te  le a  o a itea  am le  »  
meuridaô»
W brom olda t e l  eee^siredor#»  lo a  te rM b ee  t e l  w ^ m »  
r a te r ,  p a ra  te  reenbolao de l e  penaldn que t e t e  p eg e r, d i r i»  
g i te  eeatam e l  a e to r  d e l dteSo, quadra m le re te #  p e r le e  e#dj^ 
aeeiamea que t e l  o o d i^  e i v i l  ae îmn beoho# Qeee en le e  ee» 
aae ye eseeiiieSoa te  raoleem ate d a te  p ro b er # #  l e  m g lig en »
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t i e  t e l  demenâate ## lo  aafloldatem ea*# gra ve p ire  e e u H t i t l r  
* iig llg eiie la  e r in in e l* . un eaee me# lln m trax é  de le e  prablemme 
pleetm atem  e  le e  trltam m lee ea  l a  e p lie a e ld a  d e l eddlge#^
E l eim dleelo de tra b a ja d o re e  de l e  ee r r e te ra ,  e a  l e  »  
B epdbliea de U eorgie, orgeaiamo eeeg arad er, temeadé ja d le ia l»  
meat# e  aae  empraea de obrae d e l Bmtete* De raelem ebe 3.369 » 
r te le a  y  36 kepeka, aaae que d eh ie  peger e  mae meeeedgrafe$ »  
e a te  ae beb ie le a io n a te  e l  e e e ra e le  eneime e a  teah e  de l e  e %  
a in e  de l e  eap raae , a ia  que e a te  h eb ie ra  beebe ra e ra e e e r e l  »  
e e t ado de anm aeam treeaieaea a i  temedo le a  m d id ea  aeaeaerlem  
p a ra  a e a a e ra a rle a  e a  berna em tede. Al m m m ie de ia ie ie m a  e l  
l i t i g i e  aelo  beb ie pegede e  l e  v fa tim e 1.683 rab lo a  46 k ep tea  
p ara  tern ie  que e e le e le r  que b ea ta  le  e c m ^ e te  eeraaidm  deb ia 
eb em r 1.781 ra b le a  90 kepdka mea. 81 trib em e l de 1# iaatem » 
a ie  ae lo  eoadead e l  page de l e  amme teaem belaede, o aae 1.683 
rab lo a  46 kepaka.
Al e e a e e a n e  d e l eeee ea  l e  O erte aepreme te  l e  rape» 
b U ee  te  U eorgia po r v ir lo d  de l e  iq ^ e a id a  me d ia e e tid  mi »  
le a  tr ib e a e le a  a re a  o e e te te a te a  p ara  ua l i t i g i e  eeme e l  r# a % l 
t e .  B ate O erte d ee le rd  que aebragedo e l  eaegorador e a  le a  de» 
reeboa de l a  v ia t ia a  le a  te a  p e rte a  a re a  ergemiamea d e l B ate» 
t e .  Ba te a ia  g eae re l le a  e o e a tle ae s  em tre te a  ergeaiam ea d e l 
Bat ado ae raae tev ea  p ar e l  Sribmmel de e x b itra je  y  me p o r le a  
e rd ia a r ie a , eueade e l  ia te r é a  d ia a e tid e  emeede de 1.000 ra»  
blem. Bmtimeade, pmea, emmpatemte e l  «rlbm akl t e  e x b ltm ja , »  
l e  O erte de Oemgim ma d ee le rd  iaeem petem te deaeatim eade l e  -  
demande.
Le O erte aeprame f e l ld  qme e l  eaaa te  e n  de l e  oompe» 
te a te e  t e  l e  la r ia d le e id a  o rd ia e r ie  ea  v ir ta d  da aae  e ire m le r 
p te lle e d e  a o e tra  o8ea e a te a  p a r  d leb e  O erte y e l  d rgem  aep%
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m» M l m M ltrm j# M l SM aM  j  ## M U M M m ia  M a la x , l a  a a %  
M a M l f a l l a  M  1# In a taaa la*
SI a#M a l a  e l r e a la r  x a fa rlM  aa aSM rva «aa lo a  a a * , 
ra a  M l f a l l a  no ham aaavtaM  l a  aam pataaola M l Saaaaha a a -  
mSm p a r baharaa aMmagaM a l  aaag araM r am la a  M xaahaa da mm 
yaxaiaalar#  l a  xaaSm M  aamya^M ela a  fe v a r M  la a  .rg a a o a  ^  
dla dal aa m  iM d a am «aa aaaiiM  m  aafxa am fav jm la ta  a a tf a -  
a a l  aam aaaaWm S al tz a h a ja , la a  aoatam aa daxiaadaa M l m iaaa 
aafeia am xalM lSm  S aata  aam a l  M raaha la h o ra l eoma aam la a  -  
aaaieaaa p a ta la a  aaa lx a  la a  d iaaa tax aa  aaya a a s lls tm e la  ha %  
M  lam ar a l  aaalM B ta* Sama « a la sa  «ma amaa y a t  vas a a a la a a a , 
lahoxalaa  y  p a a a la a , aam M  l a  mampatam aia M  la a  axthom alaa 
ovdlm axlaa, aam a a ta a  lo a  «ma SSham a a ta a M r M  l a  aaa lS a  M  
xaaahalaa d a l aaagaxader aim «ma im floya am «ma m haa y a r ta a  
d a l pxaaaao aaam am a a ta  aaao axeam laaaa M l Bat ado»
Ba lo a  U tig lo a  am «ma aa rd a la a a  a  am patxoae Im 4ft- 
fa ra a a la  am tra la a  tndam niaaalaaaa 4 ^  aagrnxo y  a l  o a la r le  -  
paaaib iM  a l  tftampa S al aaaftdM ta, a l  txfthmaal aa  paaM  ^ a a -  
ta a r  a l  piahlam a d a l ftmpexSa da lo a  hoaofftoloa d a l aagmxa, p f  
xo aft pmoM aa  ooafexaaraa aam a l  dftatamaa aSdftao da l a  jmmta 
y pmaM aoahxar e tx o a  parfttoa p a ra  f f tja r  l a  ftaportaaafta M  l a  
loaftdm amfrftda. AatmaaM aaft paoM  a l  fxfthmmal a jo x o ar am aag  
tx a l  aahxa Saaftaftamaa M  le a  aasix ea  a a a ia io a  aft aatftma «ma -  
a a ta a  ham mftdo any lib ax « aaa | l a  aama «ma l a  aawpxaaa M hard -  
pagaa aaxd laSaaftM  M  a l  Trlhm nal U oga a  l a  aarnalrnaftSm M  -  
«M a l  aaaftSamta mo faa dftjmftmaftM l a  aapaaftdad M  ftmafaaja M  
l a  aimtftma ta a te  aaao faafaftam aatftmado la a  parfttoa d a l aagmra. 
Oaaado lo a  dftrft#amtaa aaaftd tlM a ham mamtamftdo lo a  tftpoa M  ' 
ftmSammftmaaftdm M l M gaxo a  mftral ftnfarftor a l  aalarfto  aam aoal 
maifti S al tra h a ja M r aaaftStftM , fa n  padftM M aaar a l  d a r  a l  «>
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trllm iw X  ##tm p o * lb llld # d  6»  e e r ra g lr  la #  llto v a lld a M #  —M i 
alva#  a# lo a  ad*lm la#raao*aa d a l rdgftoam da aagaxoa oaM alas* 
— d td aa  aaatrm  l a  —o l i o—aia  a—lM.a«-  O tia  da l u  -  
raaoaaa para u n t a u r  a u  a lv a l la f a r lo r  a l  aalarfto  am l u  — 
p au lo a o o  paoda babar aldo a l  daaao do f o a a a tu  l u  u a f to a u  
p a r  ftm dautauK m  a a a tra  lo a  a ^ —aa ario s  aa lp ah lo a  da —#11- 
paaola p a# * ,, ta lo a  —alo—a p—dam a a r  # l l u  para  a r i t w  -  
«— l u  p—ra — a i —a r m  —  & i» ru  — a l u  —  a l  fa fta ra . 
M a # a  da lo a  a fao to a  «— ta la a  a u lo m u  p a a a lu  o ja r a t ta d u  
a e a tra  la a  fa a a l— doa raapam aablaa da lo a  argam laaaa a a t a t ,  
l a a ,  p a tra — a da l a  r f a t l u ,  w adaum  —  w *  da l a  y w ra m a l#  
da aaaftdaakaa, ae—  t —b l #  am tra —  j —aa l a  raapama—11 Idad 
a l r l l  da l a  —p r a u  « u  a a  aamd—ada  a l  page da l a  ta d —ml am 
a td a  da p arjm ia lo a  a—aa t a  a l  a a t l—lo  p ro v e a tlra , p u a  ailo 
rap arao ta  —b ra  l a  a—a ta  da p d rd id u  jr gaaam alu  da l a  amprgi 
aa. Em a l  a ia ta —  da a a to—o f# — a—ra a a a , ia tra d a a ld o , aa—  
ya aa la d le d , poao daapuda da l . # 0 ,  p ara  h aaar pamtblo a l  rd  
p lde ao—admloato da l u  m alaa a d a la la t r u lo —a , a l  gaato  b e- 
—a para  pa—r  la a  ao u a an m ae iu  d a l g a la lo  o o a a tt ta y u  a— -  
llam ada do a to —Id a  p ara  lo o  Im apaatoraa d o l K lalartarto  da 
—maaa «— a u t r a l a  lo a  iaCOr—a p arld d lao a  — l u  tp p r a a u . 
ta a  —IB u  da l a  ra —o a n b U td — a lrv —  do o a ta  mamara p ara  -  
«— lo a  adm lala trado raa  da l u  —p ra —a d a l Satado — p roa— 
p— —rlao aada da l a  aaporldad do lo a  tra b a ja d oaaa,
0— lo dla— 11#——a a la  oa—Inaldn — —a — al tj^ a 
ta— aulaliota la  ar—maaltfm Jaxldtw dal dalito y aaaal da- 
lita  Ua— la ml—a fiaalldad da prava—ida «— — al —mdo -  
— aoaialiata, aa—laaldn «— — dabo —apt area aim a— ra—£  
am, «— —— par la mamara — «— — ——la al aja—lalo da » 
%— dddla—a a—t— map—au  «— datamlm— riaa—a aapaalal»
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■MM laportwMa» CMo ## «ij» #«Mrlom#ot# e#t«# mmImm 
M iaUtaa al —##— M m  artf—1# dal «Mi— alvil —a adag 
ta al prlaaip&o da la «aapeaaabtlidad als aal—, aal— la ht# 
pdtaaia da a«Re aabiao « Aaaraa aayor* (9)
Im m —iCa da laa  aaoianaa ajaralM daa aada loa tt# %  
■alae «ovidtftooa y —a — baaaaaa en aaM aatfaalo —1—tva a 
aativftdadas u paat al «w .a  palig— a, afaotaraa a dd—aaa# da 
txaoapeidaa* sa aataa eaaoa aa taataba da ab— a a— radaa 
—r  aa pat— ,  p u a  «ma aa aao&daatarea aaaada ftbaa a aaaf aa 
dal tpobajo <M aabiaaloa da m a a# taan  da tiaaa—itaa , «ata# 
auideetadae «aeiaaaroo ao—  dleba «m —  — a#a da ïaM» 
b i r  dwi aa—ra aaaial laa  awdaantaaai anaa a —a taafaa data» 
aba# doaCbtaa a l ctfdâ— aala M a in  —a p n b ar la  taalidad y 
le  oanaa dal aa#daoM, p u a  aa la  ■adXiatd"la, t .  aa— ta  da 
i lo —i — a*
ta ap—B dla, b a o a f ta la ile  d a l aa—r a ,  «aa — taW ta Ig 
adanado ea  oa aoaid—M  da t r a o r ie  y ra e ib id a  d a l aa—r a«aa 
a lo l  aue daraeboa danwndd n l a  aoaiadad de tn a w p e rt—  da M y| 
ad re e l—dndale l a  d lf a — ln  —Ara a l  a a le r la  y  l a  « a a lb iie  
M l tmnro, lïo ea p la a ta d  e l  p ra b le m  M  l a  aa lp a  a#  a l  M a%  
daM , pcwa ea t r a t t a a  de —tla id a d  « lae ifS eaM  p a r  a l  a ü t — 
—A ra le a  p e llg — a , SI tr â b —a l  e # a  — eaapd M  M ta —ia a r  
a l  p a r jo ia ie  aw frld a . Bo au f lU o  oeaeadid a l  ep raad la  l a  dM  
fb ra —im —a ree l —a ta » s i  t i t bwaal  M  «pal—M a a a d if la #  l a  
a—a aoaaaâida fta ria to  a a  —a a i  a f —t i — n ta  l a  d taa — a l  •  
aeedU taitarw  r —lb ln  ma a o le a ia  M  e—M d ia , b e # a  «ma t aaaïf 
aa  a—a ta  o—1 a ra  a l  lo p e a ta  d a l aa la v io  M  a a  tta b a ja M r ma 
—A lifta a M , —gda l a  t —a —d ia  de la a  a a le g ia a , paM  d ab ta  
a#aa—  —e l a  a ie — l i a —a ie  un d ia  a  g—a r  a— a W —  M  
M la a ia  aai aeaa «na — ta b la  M «aadar— «Aaap— a l  M M l %
( f  )  n a  OIM— roao M  trm bajo* o—. I f  y "3« i— ml a—lA ti-
tmUm am—adm, v a la tlu a  —pIM le## 
le i tM —b, y n u M la u .-  * 11 eddlgo vuso da tx«baJo».> id ia l
la ltW k .- MMârU, IM S.
jriamm da # 6 ,  lo i s .»  •oexaaba penal s o r i i t le e » ,-  Beanos 
Aizes, IMV,
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f e r lo r  t e l  m ln r io  t e
La# w pr##a#  qua « p l t e a a  aallT ldad##  ##p#ialm #tee %  
lig ro a a #  mo roopomtem fro n t#  a  ### o teo ro#  quo #o ao o id o n tra  
oaaado a# o s la to  oolpa t e  la #  atema#* t e  jo lo lo  aogaido oa » 
te r a a la  n o o a tra  qao lo #  t r i te a a l# #  doboa d io tia g o ir  o n t»  #1 
aonldont# a a frld o  por r a  onploado do on# do ##a# ###»### y »  
o l  qao # a f »  r a  v ia jo ro  oa r a  t » a #  t e  onpl##do n o arg ad o  d#X 
ao o p lra lo ttto  do vagoao# r a  lo #  A rz o o a rrllo #  d o l t e r ,  r a  t e »  
a i a ,  # 0  aoo ldoatd  p o A io a te  aaa  raao  y ro o ln te  o o a t»  o a ta  og 
p » # a  l a  d lA ra a o la  o o é »  l a  p m aid a  oomoodlda p o r o l  oogoro 
y  o l  o a laz lo  qa# goaaba# B1 t r t t a a a l  do p rim o »  iaatam oia  oa 
#u f o l io ,  qa# ooaflxmd o l  do opoloolda do X haikor, ooaoodié »  
a l  a t  ora l a  ooma do 998 ra b lo a . 81 f  r ib a a a l oaprrao do te r# »  
mla oaod l a  ra a to a o ia  y  te v o lv ld  o l oa#o a l  t r lb a a a l  do ia# »  
ta a o ia  p a »  aaovo jo lo lo , foaddm tera oa qao o ato  ra  ao habfa 
proooupado do A j a r  l a  moggLigomola p ra ib lo  do l a  d iro o o iia  do 
l a  onpraaa, oono # »  ao o o o arlo , #1 t m t ar ra  do oma dodiooda a 
a a tiv id a te #  oapoolalm oato p o lig » # # # , pa» qao o a ta  f te r a  ra g  
poBoablo p o r o l  aooidonto o af r i t e  a  o ra  do aaa raploadoa#
La vmglM oa o ao a tid a  r a  p a » o o  haborra onrarom dlte 
b ian  p o r a lg n ra#  t  A b aa a lo # , oow  ra #  lo  d n a a o a t»  a t »  aaao 
qao n o tlv d  aaa  aan to ao ia  do l a  Oorto —p rra a . t e  m im a» q ra  »  
tro b a ja b a  o ra  aaa  p o rfo ra d o »  ra to n fttle a  tavo  r a  aooidonto y 
donaadd a  l a  d i» o o i te  do l a  ooqaoaa p id im d o  l a  d iforom oia ^  
o n t»  l a  poaaida y o l  J o ra a l a a to r io r  a l  aoo idon to . WL tr lb # »  
mal do iaa tam o ia  do fO rooM log»d  doooatind l a  p o t io ite  p o r »  
o oaald o rar oolpoblo a l  o b » » ,  y o l  fO llo  fOo oonfixnote p o r 
€L p ro r ia o ia l , a a a  l a  Oorto mapvmmm do te ro a ia  oaad l a  aan tog  
odOt ao a to a io o te  qao o l  * tribam al r a  poote l ib o r a r  a l  danamdg 
do t e  r a  o b lig o o ifo  do p ara  do lo a  p o r ja ia io a  aaa  q ra  r a  o l  »
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—  M mtar pxvb—o «n# «1 —«iMot# mm Mbltf • fmmrmm m#- 
y e r , u to  velaakarte  e greva aalpa 4a la  viatiaa**
& amaaaAarl—a Nakvaiav aaaalba «oa aa paaM ap—bar 
aata aaataaala 4a la Oarla aapi aaa 4a U araala i aaa  aaWraaa pa 
Ugvaaa aa aa raapaaaabla fraata a aaa abraraa aaa «aa aaaada 
a# aolpabla par aa^ Ugaaela «vtalaal, aeaa aaaia ai par a»»- 
fia tabiara daaaoidada taaar laa aadidaa 4a aagatigad aaaaaa 
riaa. Piagaaa aaiaida 4a aata gmara aa alagd mm al Jaiaia. » 
Rbaatro aatar aaaaidara —a «ata airaaaatamaia 4abl4 pi—' 
taaraa y ae diaantlr aebra la aedida aa «aa la viatlaa ara - 
aolpabla da aatfigenala»
laa aataiaa aavldtloaa «atia divididea m la «aa aa rafiare a 
laa vaatajaa da aaadlr a la raapaaaabtlldad atvil, aaa vas * 
«aa laa aagare# aeatalaa aatiafaaaa laa neaaatdadaa da la vig 
tlma. Baaa «alaea aPaa al aejar tratada da daraabe aivil aa - 
la OSdS aa erafa aataxAaada para daair, al arltiaar la taaia 
4a «aa las aagarea aeaialaa padlaa aastitalr la daatriaa 4a » 
la reapeasAilidad panait *KL debar da pagar les paejaiMa# ** 
tiaaa natorelaanta lapartaaala para prevatar laa rie—a» M, 
paaaabllidad aivil, aegmra y aegazidad aeaial airvaa aim dada 
la aieaa Amalidad da aaa—rar ona indaawlaaaidn a la vfatima. 
Pare la idaa bdaiaa da la reapameabilidad aivil me aatd abi* 
asti aa la ada— idm «e# la raapemeabilidad aivil aat—laaa 
amtra la imdaamimaaiëm y al paajaiaia «aa la vlatima padaaa» 
sati am al batam da «aa al parjaiMa reaaiga am «eian la aaa» 
stema****
aeaa adea daapotfa, am 1990, sa ba a—aaaada orna api» 
midm difarsmbs# Otra aatar aevidtiae taa diataai "Bl daraataa da 
mtbregaaidm dal aagara aaaial am laa daraabea y aaaiaaas da •
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l a  v ia tlm a  p a d ria  p a rfa e ta a a n ta  a a p ria lra a *  Sa baataa xaroaai>> 
t a  aa— aaa  a a  l a  p rd a tia a  um aaao da aabregaelda» 3 1 a# aa  
«aa aé sa g lz id  t a l  aa p raa td a , aa alagd  «aa a l l a  v a r ia  p a l lg r ,  
aa . la a  d irao to v aa  da a a p ra w s , aa d l jo ,  r a la ja r ia n  aa  v ig l-  
la a a la  y ma p raa tariam  l a  m iaaa atamaidm a  l a  obaarvaaaia  da 
C#a aad id aa  da aag o rid ad , aaaam tariam  la a  a e a iM a ta a , y la a  •  
aa—ro a a a a ia la a  ma padriam  aam l a  a a r—,  Cfraa «oa aa ta#  p#a» 
d iae ian a a  ma aatdm fondada#. la a  p raaaoaiooaa p a ra  l a  aa—r i -  
dad a a  a l  tr a b a ja  aa tam aa aam baatam ta a i ia a e ia  a ia  m aaaai- 
dad d a l aatim olam ta da aaa  aaanaaa da aaa iaaaa  jm d ia ia la#  y  -  
a l  a lo M  ma t ia a a  da taaotaa —  a i—ifia a a id m . 31 la a  ao—ran  
a e a ia la a  dabam a ta c tu a r  daeaabelaoa aaa  iopoxtam taa poaM  r a -  
p a ro a tlra a  l a  aa r—  aebra la s  am waaaa ammmatandaa la #  prim a#" 
(10)
d a ta  op ln id n  ampraaadm #m 1 ,990 ma # a aim ambar— a a a  
«na l a  da aaa a im o ria , a i  tamamea am ao an ta  la a  damas ab raa  -  
ao T id tlaaa , pare a s  a i —if ia a t iv e  «as l a  m iaaa baya padid# a ,  
p raaa raa . Paada a a r  a l  aammale d* mma m aara tmodemala aam v ig  
ta s  a  l a  aopraaidm  da l a  td a a ia a  da lo a  d a l l ta a  y am avidalit## 
a u e  raau rae  aam tra l a  a a la  —s tid a  d# le a  d ira a te ra a  da am- 
p raaaa d a l B atade. B l miame ra a a lta d o  aa aanaa—i r i s  aam a l  -  
am an te  da la a  prim as aam bt aaaaaa ia  da tia a p a  y  —ata#  
a ia la a . aim dada p a d rfa  o r—n iaa raa  ua a ia ta a a  an  a l  «m  la #  
prim as d a jo ra a  — a a r v a r ia b la s  da an s rama da l a  im d o atria  -  
segAa a l  mAaare da a e a id an ta s  prodooida# m  aada orna, p a ra  -  
aa r v a r la b la s  da a e ^ ra sa  a  ampraaa sagim  le #  ae a id an ta s  «#a -  
i-ae proda##am m  la a  admimiatrmdd# por d a to ra iaad o a  —ramtaa* 
# a re  am um a ia ta a a  t a l  aa  d i f l o i l  imag jnar  aaa» 1# prim a# d i -  
ib ram oialaa  b a a ta r ia a  p a ra  p ra v a n ir l a  m adli—m aia, a  marna# -  
« ta  « K is tia ra  am tr ib u n a l  a a a u —da da d a ta rm iaa r an  aada aa»
(10) "OM l— M l tM IM j** y  "L ^ p ro p ta tM so o la llB tM  d a lle  
M M a a  11 d l r l t t a  d a l idVoro" pA—. 28 a 130.
• Cdllgo M l fyabajo y le g ia la a ld a  aeridtlaa madarma*
M m igaal imjda, falidd Calvo, re n d aM a Bldrlga jr Bais 
faaea.- id ia iM  Midm T lp ag rd fle a .- iidziao , IM T . 
▼aasdifefeov, A. T. -  " la  p re p ia td  a o a ia lia ta  dalle s ta te  
a i l  d ir i t te  dal lavoro».- Xradoeeida ita lia m a  M  Vasa 
Bridao y B oM lfe saao o .- Sdiaidm sim aad l.- ta r im , Its s .
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•»  a n  «M  dobaa abma a ra» iadam alaaaieaaa por a l  aa—#a a& baba 
a  mo m a ^ —iM ta.
31 l a  t a r i f a  d ifa ra m a ia l p a r t ia  aa laaamta  d a l ndaaro da 
aaaam qua aam tra la  a l  oa—ra  a a a ia l a l  t f a ,  l a  t a r i f a  m r f a  a a ,  
e a r #  aaa a l  adbwra t o t a l  da ae a id an ta s  ra g la tra d a s  am la a  d l -  
tA a a a  am praoaa, aim ta e a r  d la tlm o tfe  a n tra  la a  qua baibrlam p a - 
$Êé» 0  ma a v ita r a a , Aataalnam ta aatm  M stiao ldm  — bmaa p e r la a  
trltoam alea an o ia r ta  aad ld a  aam la a  aaa laaaa  da ra a p M m b llita d  
a t r l l»  Sa a l  a is ta n a  prapuaato  l a  o r—aiaaetdm  d a l aa—ra  ta a f a  
«00  a a ta b la o a r on tr ib u n a l p ara  dU m aldar am aada a u o  a i  ba %  
b id e o me a a g ll—a e ia , ao y a p ara  aObar a i  l a  v fa tim a  ti« M  a »  
ao daraabe a l  bam afteio («oa m  todo sopaeato l a  a a r— aada a l  
a a ta r  aaa—redo) aima p ara  M a la ra e a r s i  l a  aap ram  a s  raapam a, 
b la  p o r m ag liaaaaia  p a ra  am as# aaao a—s n ts r  l a  prima*
31 le a  d i l l —a ta a  a o v iê tie e s  baa aoaaidarado  ma d asaa- 
b is  a l  aztam dar la s  b a n a fio io s  d a l ——ra a  ta d a  v fa tim a  da am 
dado, an oaabio ban adoptade le a  p rim aip ioa da l a  raap am sab ili- 
dad a iv i l  p o r d a li to  «oa p o n ltw i a  a«m allas p arsaaaa  imA—n ip ,  
das p e r  a q a b l, obtomor l a  ra p a ra e ife  dOl p a r ja ia ia a  aafrldo*  Sm 
gaaaral a s  mo— r io  «ma aa pm aba l a  ma« l i—mai a  d a l a n ta r  d a i 
dado, B l a rtla m ia  dOl add i— o iv i l  im sarta  am #1 am 1 9 tt  —a -  
paxmita l a  aamdama a l  pa— da paxjm iaiea a l  d a a a if ia a d a r r ia a  
ada aim a a lp a , ma sa  a p lia a  ym boy* Van Obra ap araa id a  am l*M d 
aaa d laa  «ma am a l  aa tado  aatum l da l a  aoaiadad a a r id t i— ,  a a ta  
m otiaula aoraaa — v ir ta a lid e d  p o r l a  im—i s b u a ia  da difbram # 
da aim—0» Bmf oomai—iam ta l a  aaa idm da — owoab i l id ad 
fmmdada am M U M  a an a a i d a li to  a a lo , p rao#ar« rd  a l  a l  am# 
to r  M l dago l a  aaam  v o la a ta r la a a n ta  a  aaa m o.Li—mala* X ataa 
n iH oaaa, p o sa , airaam  p ara  O bli—r  a  la s  mi—b ra s  M  l a  a— 
d #  a  a a ta r  mtaabao y  taabidm  p a ra  —v a a tia a r  a  l u  v fo tia a s  u
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b M w flM u lM  M l — re  p e r  M  M r  M elm rledo# Im repewMAm M  
■os p e rjn le to e *  Ba l a  a a y a r ia  M  l a s  ea—a m  t r a t a r a  M  a iS a s , 
a a ja r e a  a  a lM b re a  M  Balkbaa* aa  la a  a a a ta e e ia a  p M llaaM a  M  
a a a a a a tra a  a a ta a  p arsaaaa  aaao a a ta ra a  aa  lo a  proaaaoa p a r  ra s»  
paaM blU dad  d a l aaaaaa ia  M l p a r ju la la l
.ia a .m  bb aa§
llMwa la  vfetlaa aa sm—rada aaamaMr# aa darMha faaiUtaM  
for la  poalbilldad M ianraear al artiaolo dal addlga ralattva a 
aspraaaa pallgroaaa* Ba aata aaao la vfaMma ao tiaaa —a paabar 
la  oolpa dal aaasaata Ml daM. Paadblasanta aa as par aara -  
a a a r  al «aa taataa aatlvldadaa m  aaaaldMaa pallgraaaa aa lo a  
palMS da Oaaldaata, aaa maa da lo qua podrfa parsMr aomdl, -  
Ma flnas a dlapaaaar a  la  vlatima da la paaaba M la aalpa aa 
al amtor Ml dafio oamaado, aa auaraua asMs «M Uagaa kaata 
abaroar a todoa laa aoaidaataa M amtamdvi laa* Al—aaa daalaâo» 
SM jaria—adaaaialaa m s  ilostraraa sMra los prablamas plan» 
taadoa a  lea ass—rsMa aa bl rAgimaa aaaial,
ta a  mmjar, a ia a b ra  M  ana sap le ta s iA a  a g r la o la  a o la a ti -  
v a , M  ret—lA ana p ia rM  a a  a l  M l l M  M  1# a a a p a rs tiv a  y  aaa%  
ad aom tra le a  faadea da l a  astn aU d ad  —a s t i to iM  por a l  balbbaa 
p ara  a a is tm a ia  M  aaa aaapM aates a a  l a  v a ja o , B l tr ib o a a l  a a ,  
giA l a  daaaada, pare  a  ia s ts M ia  d a l P raM daata M  l a  C arta ■»> 
praam , qua so fnadd a a tr a  o tr a s  raao M s a a  qpa M  aooarM  aaa •» 
am ra g lsaaato  da 1,932 l a s  taaM a  M  a a ta a  m atnalldadaa taaiam  
—r u a a l id a d  d ia t ia ta  M  l a  gMmja a a la a tiv a  y m  pod ia  qmad s r  
-g fao taa  a  l a  rssp ameabi l i dad M  la a  im fro aa ieaas d a l halkbaa %  
H aiA  d a l asM  l a  C arta  s o p ru a  qpM a a tia d  iaadaM  a l  r a a o r u . 
Balm d M lard  quo lo a  famdas da l a  a a tn a lid a d  u  raapM dlam , a i -  
mt «pa M b ia  b sM rle  a l  b a lb b aa , poaata «pa l a  sap le tM iA a M  -  
t #  g aU M  e ra  im M a tria  p a lig ra s a . Ba a l  m m  aaotam plaM  l a  -
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Oort* •■M ad «m  #1 a a a ld u t#  a n t Aabida a  fp a ra a  a a y a r, yaaa -  
Xa v ia t ta a  aa h i # a  r a ta  l a  p la m a  a l  aaaraa  a m  p ia d ra  d a l ma- 
lim a d a ra a ta  mm ta ra a d a , A pilaande a l  addlga l a  c a r ta  aaim td a  
l a  gram ja da l a  raap aaao b iltd ad  qua am a tro  aaao ta M a ra  taa ld a*  
caando am a a ta a  aaaaa da l a ta —« tea  p a i l—aaaa aa t r a t a  
da aam oraa, aa plam taa a l  p reb laaa  da l a  ta m a  da xa—l a r  l a  ig  
g p ta la a a td a t aa la a  f l j a r d  l a  lodam nlaaaita  p ara  m im trsa  aaam 
mamoraa ra v lsd a to sa  a l  11a—r  a  l a  o a y e rfa  da adad, a  — f i j a r d  
daada a l  alamo in s ta a to  p ara  te d a  l a  vlda* Pm aaa da la a  aaaam 
aa aaalood a  momtaa d a l mamar a e a tra  ana aoaiadad a a e ia a a lia a d a  
da t r a n r la s i  a l  manor pard id  la a  plarmaa» E l tA bxm al aatim d —a 
daada lu a — a l  damaadado ta b la  roapant a r ,  para aatim d qua ma p ,  
d ia  tem araa ta a ia id n  a l —aa aebra a l  t ip e  paxmanmmta da l a  p u -  
—dn m ian traa  no 11a—ra  a  l a  m ayorla da adad*
E sta  maims ta  f i j a r  l a  ra n ta  l av isS b la a l  11a—r  a  l a  -  
m oyoria, to v a  a fa a to s  fa a a ra b la a  p a rs  on raa laaan ta»  Qa mamar -  
quadd laaiom ado an 1938 p a r am t r m  y la  ta a  f i j s d a  jad ia ia lm ag  
t a  ww re n te  da 79 xmbloa do kapaka p a r maa, Canada am 1*934 -  
auw H d l a  adad p ld id  l a  ra v i—dm da l a  p ra sld n  s a lia ita a d a  aa 
la  aomaadiaaa a l  s a la r ia  da on ab ra ra  na a u a lif ia a d o , mas oma -  
asms por a a a  vas para e u b r ir  le s  —a le s  d a l rdgftaaa a llm a a tia io  
asp ao ia l qua so la  hab ia f i ja d o , lo s  s a la r ie s  da ana paraama qoa 
ta b ia  aaompaftarle sea—am taaanta, a l  p ra a ia  da eaapra y ra p a ra - 
a id a  da am aiam bro a r t i i i o i a l  y aaloades a sp a a ia la s  y p e r d l t i -  
m# a l  aoata  da t r a a  aSas qua d sb ia  p a sa r am am balm aaria# B l -  
. tr ib u n a l da im stam eia eamoadid aaa  auaa ra p ra a a n to tiv a  da l a  d l  
ifk raaeia  am tra l a  r a n ts  p rim itiv e  y a l  s a la r ia  medio p ad id a , a— 
dtma d ilS ra n ta s  aan tid ad aa  p w  lo a  damda aom aaptas realanadas*
#  f a l l a  aa aaafixnd  p e r l a  a a r ta  s u a r i o r ,  p are  a l  taprama da 
l a  Q u a  a  Iw atam aiaa d a l p raeo rad er gbaaral ra v ia d  — Jaia io *
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D#vu#l%# #1 m 1## txlWmmlee iaf#ri#M#, dévala»
•tin  jtt—IflMda aa parta porqoa la Carta aa aooaatrl aa al aa» 
paSiasta al ouflalaata maaa mtra laa aaetldadaa ^ogablaa aaa» 
aadidaa y a l aoaldaata, daelard aata qua aatatoa dlapuaata a aa» 
tozlaar auaanto da la rant a, para a ooadioidn da qua al tipa -  
aaaaa aaa al dal salaria da as mplaado da ofiaiaas aa euolifl- 
t# a , ya qua al aatar hsbla asistido a la  aasoala iiaa sOaa y -  
patbablaswata aatoba ooalifieado para ta l taaaüa» Bl Saproas -  
raobasd la  patioida tal aisma al padir la ra—a aqpivalmta al 
salaria da am snplaado primal pal, oaaaidaraada qao aata poaata 
aa aai— sola aiaata instruceida, siae taabidm aoslidadas da a , 
■iaiskrndor y quo astas ao so paadu adqulrir asm la  sola aala» 
tanoia a am aatablsaimiamto da imstruooida aaaudario, —mo qoa 
aalgo adam&s oma imstmoaidm y aapariamaia aspaaialaa*
Ba a tro  u s a ,  am 1*931 l a  c a r ta  amfrtmm da l a  URSS sa — 
aa tarad  an ro d o a ir l a s  ao a iaaas qps podlam a ja r a i ta r a s  p o r la a  
mamoroa* A maabra t a  am #am ar aa damaadd a  ana a a a p a rs tiv a , y  -  
l a  C arta l a  oaadamd a  mamtamsr a l  a sa o r b a s ta  qua a o a p lia ra  la s  
die# y s a is  aB as, ardamando qua an  l a  im stam eia da raam via aa 
ja r#  l a  r a n ts  qua b a b rla  d a  pagdraela  do spuds da fa m a  qoa a l  *  
a o a p llr  la s  18 aMea aa  tv r ia r a  qua proaov a r mmavo p l a i t e ,
F o a ib laaaa ta  a s  may ta l ia a ta  a l  p reb laaa  da ta ta m im a r 
l a  p a li—eaid ad  da oma ao tiv id ad  dads* 81 aaao so plam tad aam -  
mativo da urn manor qns ao aoaidam td oon to a  amasatarm da n a ta a s  
(paa do iao) p ara  l a  aima—  Jo d is  da T if f in . 81 T rlb a a a l t a  •
l —ftaneia aamaadid a  l a  v ia t ta a  aama in d am n taaaita  l a  « a a  da -  
rab lo a  p o r oma a a la  v as y  l a  C arta agprmsa t a  l a  o*R*s*s* •  
maviaamta a a ta  d aa ia id n  aoordd l a  tavolaaidm  t a l  aaao a  l a  inn» 
t ta e ia  p o r di var aaa raaonoa oma da la a  «ma a ra  «aa am — p ra se  < 
t a  t a  Stam tsb a a i  l a  a a a s jia ra  t t a f a  a  t a  m ater# a  l a  tam ia %
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b la  in 4 u « tr ia  p e llg m aa*  j  e ra  ap U eab le  e l  a r t le t i le  d e l e 4 d l#  
%ae eaim e a  l a  e i e t i a a  de l a  pm eba de l a  en lpa em e l  ew ean le  
d e l dago y e i  ae hdbfa e e te r  aqueU a d eb ia  p ro b er l a  ee i^ liam ^  
O la de e e te .
5# y 1mm MwwlM##.- ml Me* d* ladMudmMto-
g #  en fo ia n  d# jpwmlon*# y a» om  nam m b s in lo a  y d* «an  v##, 
# # a  %m problèm e euaaâo l a  meaeda mo b ie e e  e e ta b llld ad #  I l  p r%  
id p lo  pareoe e e r  foe  a i  l e s  b rlb a a a le e  ml la e  aa to rld ad ee  aArnim 
aie#ra% lvae adopbaroa orna ae b itad  r o a l ia la  a l  e a fo e a r e l  p ro b lg  
ma» üm ia d i r i t e e  qme em 1#9#B ob tino  l a  oomdema de en p a l ram e, 
oaa oompa&ia de f o m e a r r i le e ^  po r l a  le  a id a  e e rp o ra l ea frld a^  
demaaâd ea  1«939 Imbereeaado ee e le v a ra  l a  re n te  de 31 m b le a  ^  
11 kepeke m eneaalee que ee l e  faabla f l ja d e  ouaado e l  æ eld em te . 
3e bam ba em qoe l e s  e a la r lo a  de l a  p ro fe ^ d n  que tem la a l  æ e |^  
dem taree « iliap leaa  de leoomotoram» beblam amperimentado d lrex ^  
aoe aamentee deede 1*938 y  ped ia qae ea ro u ta  ee l a  f l j a r a  de «  
nuefo eobre l a  baee æ ta a l  d e l e a la r io  p rep lo  d e l o f le io  deeemm 
peSadio a l  tlam pe d e l aooldente* fil tribom Ë l de la e ta n o ia  qitedd 
ooneemoldo p o r ea argm aentaoldn y elevd  l a  re n te  a  143 rab lo e  
meneaalee* La o o rte  p ro o la c la l aanld  e l  jm lolo que fue devuelto  
por me beberee p re e tlo a te  mm amevo roeoeeeleden to  mddioo a l  re #  
olam antef e l  t e l l e  pareoe e e r fetfordble a  l a  t e e l e  M  l à  elerm » 
eldm de l a  pemeidn* fim l a  Im etanela de re e e e le  ee emmentd l a  « 
rou ta a  163 n A lo e  35 kopodw p a r  mee*
La fiala de l e  e i t l l  de l a  O orte emprema de l a  ÜH3S eaed 
;# eta  eentenoia^ d e e o lrld  le e  amtee or denamdo que la e  re n ta e
f lja d a e  eobre l a  baee d e l e a la A e  d e l moMnle d e l eeeldeete*  
A  trlbmmml me bemfa fe o u lta d e e  p ara  %mtmr em euemta é l  e a lâ r le  
# t 1*939 a  le e  e te e te e  de Indem A eer mm aeeldem te o eo rrld e  m  ^  
)#9d8# fie ta  m edida A  p a re e e r poee r M l ie ta  tme peelblem eute
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tazB lnada por oaa A co lalfo  tocwaa por a l  Oooaojo da o aad aan o a  
dm  puditXo an 1«938* Ba asta  faaha a l  a e fa ild o  oonaejo aoordd -  
%ua to d aa  ia a  paaalones eoaoadid aa  foaaaa aamanAadoa haada aim 
aaaaar an aialm o da 90 « A lo a  aaaao alaa  p w a  la a  laaagpmaldadaa 
da %* aadagorfa ada aa i* a  da f a n t l la  y iO o 79 n k la a  y a r  ma# •  
f i r a  la a  laom paaitadoa oaa una o doa paraoaaa a  an aaz*»* P ara 
i a a  ia ea y eo lta âo a  da l a  aa#m da aadagorfa y p a ra  la a  qpa bakfam 
paxdldo a l  aakaaa da fa m llia  aoaM a do l a  mlmma aa fljazm m  -  
afxaa tlp o a  a ta iaa a*  na raava aw ande da fo  la b la a  p a ra  ta d a s  
la a  p an a lo n ta taa  qua m  trabajaraa y a t r la m a  a a  la a  a ladadaa •> 
aa ooaaadid an 1*945* (U )
P a r la  la y  da 14 da dim arnbra de 1947 «aa ra d a ja  a l  p%  
a ie  da la a  aaaaa tlB laa  a la  a l t a r a r  a l  da la a  a a la r la a , ta»  a a j£  
rada l e  a lta ae âd a  da la a  paaatan lataa*  Dleba 1<^ r a t l r d  da l a  -  
o lra u la a id a  la a  « d ila ta #  da baaaa a x ta ta a ta a  ardaaaadd aa  ama^ 
« la  p o r a tr e a  anaroa aa  oondlalaaaa q»a rarlakam  m g tu  l a  i b n a  
a a  «aa oada au a l ta a f a  e l  d ln a ro , (b iU a ta a  da b n o a , ao aa taa  » 
aa rrd aa taa  a  benea d e l Taaoro) p ara  aa  todo eaaa d lap aa laad a  *  
«oa la a  paaal enaa y  ra n ta a  aa pagaram a l  « ip a a m tw la r y  aam 
U aW a aaavoa* Para a  p aoar da a a ta  aad ld a , l a  paaaidn da 90 %  
« le#  a e to b la a id a  an 1*939 aam a l  aumanta da 60 n d ila a  maa da «  
1946 aigaa a la a to  b a ja  a l  aa la  aanpara eaa a l  aavkM rta da la a  
aolazdoa «oa i^ a ra a a a  aa  la a  p ia t te a , ra a o a lta a  doraada l a  g aa- 
ra a , y da «aa Mmaa «rad##a aa  a a ta  a a p fto la .
P la t#  l a  l a g la u m te  aaa ld # laa  d a l aagaro  a a a la l y  l a  | |  
«mal# aabra l a  r a apamaab l l idad a i r H  p a r d a llta *  ra a u lta  
« b ë k a ta  «aa la a  d lrlgam baa a a r ld tla a a  ad p laaaaa  am r aamp laa a r  
la a  aaadaaaa p a ra  l a  a fa a tlr ld a d  da a a ta  p a r la a  imdaamXaaala"' 
■M W . aagoro aa a la l*  «maa a l  p r la a ip ta  pada ata a raa  p a r  a a tl»
" Bmtra onbaa
(U) PWHa aaviitloe" pigs. 3X2 -  326. jrimanas Amfa, a«. ait 
*On»lf aap iatlqm a" t« ao  2«, pég. 136. i
*£a (Ma Paartl Aa l a  U .S .P .3.H .* p a rta  ta ro a ra .
■rai, oaaü jr maaapâ, fehn.- • la irait oorlitiqua*.- M 
ViabM •% SHTCBtf parla, 19M.
•M eada pémal Aa la s.s.p.s.b.» - Traduoldo an BiXglaa |pr # 
paaa Pwtaqaa y aam una IntrÉAuaaldb auya.- Mlolin i.OJk. 
aalaa IMS.
—reesa daX dweabe aa aatablaaa ana awaya ralaalda, «aa haaa ya> 
adbla a l aa pratagtda per a l aagoro m  aalg lr AaOaa jr pM jalm  
•lea* am taako «ua a l aaagarada tlaaa a aa alaaaaa laa  dea rm% 
dlas jorCdloaa* la  tmdaantmaaléa dal aagare aeelal y  aaa «aaida 
par daMea y parjaielea eoatra a l aoter da lea  aiaaaa* a lralaaie 
# t a  d l t l a a  adanda aeme nanaaa eentra la s  dlraataraa da ampra» 
§^Êm dal Sak««de poao diligantaa* dm a l aopaaata da Imdaatrlaa %  
Ugreaaa la  aaaldm per daBoa y parjmlalea aaraaa da famaKa p% 
ramtira y aa jaotlfloaoldm  aa hall#  am la  mayor maaaaldad «aa -  
«d ia ta*  am ta l hlpdtaala* da oapmimr totalawiita a laa paraamaa 
aim tanar am anaa ta  al aam a  me aoagaradea* ml al hay a me aal- 
pa am a l vaapemaabla*
(P . B* ) B zlaka uam x aa lem tla lna  ra fo ra a  am awatarla da 
vaapcaaab llldad  la h o ra l pumlhla* «ua e a tu d la  p a rfaa tamaa ta  a l  
p ro fe ao r da l a  O alreraldad  M  Oolnmbla, fahm % a*rd  M  a l  a* *  
117-118 da la  « e v ls ta  do B atudlea P a lf tlo e a  -mealamhra l,p 6 1 -*  
datem ldadoaa aapaolalaaw ka am l a  areaeldm  da omea P rtham alaa -  
ferm adee por le a  p rep lea  tra b a ja d o ra a  da l a  limpraaa p ara  am» 
jo lo la r  l a  oomdmota d a lla to a a a  da la a  eh reroa y  tdam leea da l a  
nlOBB* 3«m ana aapaola da Oomlalenaa* earn daraehe a  f a l l a r  am 
daflm ltlT a*  a tm lla raa  a  n aaa tro a  O aolaionaa da P la a  N m llla r , 
«aa so lo  am tlanden da le a  prehlam aa ra faram tas a l  "panto* a  *  
myoda fa m ilia r  da l a s  tvatw jadoraa* £m Raala amtlamdam da to »  
ia a  la a  maumtoa ra fa rm la a  a f a l ta a  am a l  tra b a je #
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otsmm  n z
SX o ln âleatoy  a m  v## qu# ae in e tm ra  Xm A etm éom  Ael 
pm X etarlado# •«  é m ir#  Xm âlabmdora tobmXlbmrlm d e l ymrtiam %  
mnlmbR# pmem m m om m rtlrm , om o Aom yrmgm Xrlbmmm mn m  me# 
tieoXm W  miadlemXlmmm oom  fbmrmm pmlftlom* (lüffiA m  Am mmbe  ^
dlom poXitiooa m@ 115# Rmm~P#br@m X#MX$ p#g# 83} mm am mmm# 
VO mpmmto dm mmomdmmlmmbm* Lm pmrmdojm bmm# qom A  miiidimmp» 
Ximom rovoXaeloamAo# Xmmmdo eoA im  A  BAmdo# dm mmmo A  m im 
AomXXomm bobAlbmAo# m om tldo Amolutmmmntm A  Bmbmdm* Oemmdm 
mqodX On tozmo A  A bo dm Xm bomXmm gmnmrA# v# mdabldm bmdm 
boolgm A  orlmmm dm mmbobmjm# Tm mn X*918 ml Oemmmjo Ommbml dm 
mlodlomboa moTidtloom Ampbmbm a m  rm mAoAfe mmbim d lm A p lim  
in tm rio r dm Xmm «promam# mmgdm Xm ouA  Hm mmmo dm moafllmbo # 
#AT# A  m m ltd dm mmprmmm j  lorn ^nipoe dm obeorom# ml mmaflim«» 
bo mo ooomterlm ImmdlAaomnbm A  mamnm dm Xm A rm oA 6n omn- 
bxA  dm slndimmboo^ y mn mmmo# svwmm, oomndo im pmrmommldm mm 
bmmtmme y lorn grapom dm obymro# imtammrom orambmmm m Im Arnold 
pAnm mittdioml# brnlmo obrenom moAmn mxoXAdom d el admdlombo^ ^ 
fmpoibmAo bodmm Xm# oonmoomnoimm*# Smlo no too  a m  olaplm mm* 
a dm inblA dm ol4n^ ym quo #o oonoomn# mmpmolaXmmnb# mn Im 
dmrommtaXorAm# mrnmom mn qam Im# om lbé#  do ompemmm dm Xm dpoom 
dWmAAmron m mambo# b iA m jA oeo# quo am mo oonfozmbom mon 1mm 
m mi l a oionoa AAlomXmo*
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S aapois da la  rayelualdB  oanuilsta nada aa aaba aa - 
b ra  haalgaa am l a  IW in  a a y id tla a . A p a r tir*  aabra «ado* » 
d a l Boaanto an «na l a  mayor p a rla  da la s  «mpraamO «nadarw  
naolonaU aadaa* a l  raourao  a l a  taoalga aa oonaldard a l  p r%  
a lp lo  aomo algo  a ln  a a o tid o  y  Inago ooao a l  «ardadaro  aa«o 
ao n trazx aro ln a lo n arla*  daolardndooa la a  haalgaa aomo ao loa 
o r in ln a la s  y  a  laa  bm algalalaa aomo daUoonaafeaa «aa daba« 
r in  a a r daaqwdldoa y  U svadoa ania lo a  tr ib o n a la s  da Jo a ti»  
Ola para «aa aa lea  oaad igsa aagia la a  re^ aa da l a  d l o t a ^  
r a  p ro la ta r la *
la  falalorla dal alndloellamo am Rnsla ea earaelarlg  
«loa» Slamanlo primordial y  aollre da la  rarolaoldn aooo %  
oa doarra POllaapln on an «robajo "la Bnüa d^Ua Bamolm- 
oldnt Pari idea y  dladlaaloa" ((btadamoa dal Oantro da Bton- 
d ies .Undlaalaa* n* 11* 1.956, pdga. 143 a 146), la  ravoln» 
eldn die Imgar a an ram, a na rdpldo araalmlaala da laa  a% 
dloaloa* pare may pronlo aa rlo  aa aaeaao podar m  la  laaba 
p o lfllea  frania a i parlldo beloharl«na oraado por lamln. •  
lea  UdaroB da data parlldo aa apodararon da la  dialadtara* 
eraaron a l glgan*aaee aalado oooRtnlala, padrwe nmWaradl* 
«no, eon «oda la  foaraa da la  aaonoola y da la  poUefa* so- 
matld a loa  »lnaiea«oa y aa loa aprepld. fosMhy A  r la jo  
fa  a ln d ioallsla  dal «aa ys bamoa haMLada rarlaa paaaa a «%g 
vaa da dalaa pdglnaa, o«yd am aaa da laa "poraw" monladaa 
por Slalin* y ya m  1,93@ dajaram do remgtoma loa  oongraaoa 
alndloaloa. Em 1.933, anaede aal#Aa amwelado a l XX oeagra- 
ae almdlaal* a l Oaalaarlado dal fm baje aa rafbadld eon a l 
oengraao atotral da loa aladloalea* aa daalr, «na dala da«§ 
pmreold para eonrarliraa a# w  m inltoailo mda* loa  flnaa da 
a # a  orgmnlaaaldm mlndlaal fbarm dofiaidoa am 1.9% #* la
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f a im  « Ig a im la i "agradar a  lo a  obraxoa a  a a jo ra r  aa p rap o ia  
e l to  té a a lo a i aa im arlaa  a  l a  a a n la a ld a  w o la l la ta f  p raaavar 
«aa la a  « rah a jad araa  eM aagaa aagroraa b a a a fla io a  aa  aaaa da 
aaaidam ia a  am fam adad «aa la a  h a a ta  aa teaaaa  eaw ad ld ea  »  
por l a  lagr* «aalajm a «aaA lda aa  a l  aapaeto  da aaaaaaea* r i »  
Ttaadaa* dapoztaa* b ib lia ta a a a , d a rlra ia a a a *  *am #a
a l  aaa lid a  da aa«a d l t i a a  a lia a n la  b ian  aw M ille i l a  la y  atg 
T Ü tio a  aoM ada doa n ira la a  de eoupaoaaeida am « a laa  aaaaat 
orna a la ln a  y  a tro  adm iaa; y  aolo «a p a a lb la  aM aaar a l  aa - 
gumda aatamda aaaaadrada am la a  e iad io ato a*  Da a a ta  aada aa 
ha abtam ida uma im aarporeaidm  a n p a rio r a l  90 p a r  100 (raaaa
De«#üda da l a  d l t i a a  goarra* aa T o lrld  a  la w ilr  #1 
X Oomgreao a im d lo a l, am auya manant o lo a  aim dlaatoa im#agi% 
boa a  28*9 a illo n a a  da obzaroo* fram ta a  16*9 a tl la n a a  aa  »  
1*933» 3m 1*994 ae reom lé a l  XX Oomgraao, oom orna o i l i ta n a le  
da 46*4 a il lo n a a  da trah a jad o raa*  a a  1.959 a l  XXX @ oaf#aa 
«probd lo a  a a ta ttx lo a  rido n te ii*  raproaam taado a  |8*T  aillo»» 
maa da obreroa* Rada* a ln  «dbax^*  paraoa daaoaty ar n a  oaa- 
b lo  auatam oial h aa ta  a to m  da l a  ao a iaa  a ttu a e ld n  d a l aâa%  
aa to  an a l  Bat ado « o ta l i ta r lo  a n rx la ta .
f o r  l a  « 0 0  a l  p ro b laaa  a ln d lo o l im tam aolom al aa %  
Clara* lo s  oamumiataa oomtrolam l a  V odaraoida M w diai tm  -  
aim dioatoa y  lo a  gropoa o a a id w ta ia a  l a  Oonfadacaoida Xaftajc 
maoiomal da sin d io aitoa  M broa* «ua oomata do 117 orgaalaa"' 
oiOM a an 83 p o iaaa  oom an  t o t a l  M  99 m ill aaaa da a d il ia »  
dos*
oxnohar ha haoho amoho hima#*id d ltia aaam ta  an l a  »  
«ua 41 danomina "d aaooratta aoid a  M  lo a  aim dlaatoa a o r id t i -  
oaa". aagÊm aua aflrm aaiam aa* lagr a a  l a  tmds aaa  amaaatromaa
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##m OB hma&r# maw#* aaqr nvwriev m#m di to i itoml •viaki»- 
aa. U»a aavMtiaaa van «aa aa parm ia aato hatora aatava aa 
l a  raalto  aflmada "aatlraalto* to  laa  oiadiaafeas y  am laa  
onaraa ftfxanlaa to  amalmeiaa aaalalia ta .
oriaaaa to  to a a la ta  ay o > taa ld a i am a l  p ra sa a to  t r a -  
to je  r s r t f l o a r  on axaaaa e b ja tlre *  p a ra  p a r  a l  a a  ro a llto d  
an l a  to té n  a a a ito le a  aa a s t i  h aa laa to  ana ab ra  am pro  to  »  
l a  d a a a a ra tla a a lto  y a lav a a lM  to  aoaaiapnla to  l a  aaaa t r g  
b a ja to ra . P ara aUa* aag u iraaaa a l  a a to d la  baaha haaa am -  
to a  p e r  f la r im  am l a  r a r lo ta  « O lrllto  O atto llaa"*  tra A a a lto  
y  aamamtato am Btvoaa p e r  a l  ja a o lta  Pmdra H arllm  B m garola* 
am 1*996 la a  amfeoxldatoa ooT lto ioaa a itig a ra m  la a  -  
pamaa p a r Im fraaalam aa am l a  dlaalpH m a d a l trm b a ja . P a r »  
a jo to la *  p ara  la a  am aaaeiaa y  xatraooa Im joak lfloadoa fo e -  
ra n  to a lld o a  l a  datam alto  y  a l  tr a b a je  tomato* atm aaharga* 
to to r i a  l a  lag lalao idm  to  tra b a ja  aamaarva mm a a r to ta r  r a -  
* r a a lr a , o a rd a ta r «na oom tm ala aam l a  lib a ro lla a a ü m  aC tr- 
aad a  y  am l a  d o aaa rak iaaa lto  atm dtaal* Da l a  m s s  maa H a­
gan aonakamtanamta aagorldadaa da «aa la a  lay aa  aa adaama- 
rdm a  la a  amtgamalaa d a l h tobra maara qoa ya ha am rgtto y  •  
to  l a  daaoarao ta o o aan la ta  «na ya aa - to g te  a l la a -  am haaha 
a ta rto *  B ata a tto a o lte  aa mat# probanda eoa ana aoeldm rang» 
ra d o ra  am a l  aam#m atm dtaal y aam mmaa ganaraaoa ampaBaa am 
l a  aanlaoidm  o a a ia lla ta »
am 1*998 la  pramaa aavidtioa dta rnaha ra ltam  a » 
torn datamdaaeteaaa to  l a  pramtdtoaia dal darlat lHaprama y 
t o i  tomaaja t o  Btniatraa, ra la tim a  a laa aaaqpatamalaa t o  »  
argamlomaa atmdiealaa to  baa# a aomttda to  ftortam y to  laa 
aatoblaaa parmamamtaa da prodoaatdm, aam iaa emalaa* aa da# 
a ta , aa prat aada ratoramr y toClmtr am to r n  jmrtdtaa la  %
-  êsb  -
« tr ld a d  da lo a  al aaaa toa ro p m ao n ta tlg aa  abraxaa am al ■*» 
p a l da l a  fd b rla a  y  d d l aavlwn* dajadea h aa ta  ohara a  l a  
p n p ia o a té a  y  a  l a  ia& a& atlpa la aa l*
Ba 1.999* aa  a l  XXX aaagvaaa da lo a  aim dlaatoa a a lg  
brada d a l 23 a l  SI da marna* aa habU  amafao da l a  a a p lia »  
a id a  da lo a  daraoboa y da la a  tomelomaa da la a  a&mdlaataa* 
la a  argmmlaaolomaa profaaiam alaa da tn b a ja d a a a a  aa P ld tla a a  
dabam t« a a r  p a rte  a o tlp a  am l a  plam ifieaeidm  da l a  aaamtmfa* 
am a l  axanam y am la a  datoalem aa da todoa la a  lyrablamaa a t*  
aarm laotea a  l a  produaaldm y a  la a  eom dlalaoaa d ^  tra b o ja  
y da p td a  da lo a  trabajadoroa*  ajaroiam do aetldlaaam am ta »  
orna iafloam oia d lro e ta  aobre todoa lo a  aapaotoa da la a  aat& 
ptdadea de luu  ampxaaaa im d a a trla la a , da l a  o ra a trao o ld a  y  
de lo a  traoapox tes*  a Imtarplmlamdo a a  lo a  mda d lp arao a  aa* 
to ra a  da l a  p ld a  p d h liea  y  pripada* Ba o tro a  td ia in o a*  aam- 
fOma* oaaforaa a la a  deolaraolom aa o f lo la la a  ao p ld tlaaa*  »  
hoy lo a  alm dloatoa z’uaoa ma aarfam  aol amaat a  aaa  a a rra a  da 
tra n a a ls ld n  to  la s  drdanaa re o lb ld aa  da anrlba* aima t mpra -  
aldm de I s a  propuaataa y la a  Im la la tlp a a  da d b ajo .
B l praaldam ta a a ta a l de lo a  alm dloatoa aop ld tlaoa*  
G riola* axolaad anfdtloam aota an dl«#a aamgraao# "iBm « a i •  
paloea o a p lta lla ta a  lo a  a lo d lo a to a  tlaaam  ta la a  daraahoa y 
U b a rta d i am ddade é a to e  partlo lpam  am l a  a la to r a a l te  da •  
lo s  p laaea  de d aaa rro U a  t o i  p a la , ddada aa am lgt am eamaa*  
tio lam to  para  a l  deiw lda da mm ohraro* d toda tlamam al to rg  
aho to  p la n t e a r l a  ooaafcltfa d e l a la ja to a a to  y  A  m otlgm  to  
lo a  d ir ig e â te s  por a l  Inaampllmlamto da lo a  aam dratoa da *  
tra h a jo  y  l a  Im fraooldh da la a  lay aa  lah era laa# « .9 "«
Mtohaa da d a ta#  aflm m lo m aa ya flgmrarom to  a l  X% 
aoagreao to  alm dloatoa ao p ld tlaea  àa 1.994# Ba a a ta  oSa* a l
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M feeam a p ra a lim ta  to  lo a  alad loatoa*  aporm tk, Oboorrd «aa 
a l  papal to  la a  o o a to raaa laa  to  p ro to o l to  a ra  a a a l ta a t ia *  
f lo a n ta  a ia a ia l l t f  an  qua é a ta a  aa oaapaaaa mto aarlamamta 
to  la  aX avaoito to  l a  p ao to a tiT lto A , to  Ia n  aomaaa to  tx M *  
jo*  to  la s  t a r t f a a  y to  l a  ra ga la a lto  to  lo a  aa la rto a*  Om 
la a  ao d iflo aa lo a as  «aa aa h&alarom am lo a  a a ta tto a a  apraba»» 
to o  aaa 1*948 taoabtto  aa petoam ila  «ma aa lb s  a  aam tn y o r %  
an o fae la  atm dtaal* pare  a p aaar to  to d aa  a a ta a  to H b o v aa to - 
aaa  y paaal m aa aabra la a  a a m r illo a a s  fmmalonaa to  le a  s tfi 
d ito ta a  sov ito iaoa*  «ma aan lrao laa*  a  jo la le  to  lo a  a p a le - 
g ta taa*  aam la a  m laarab laa fmmaloaaa to  lo a  s ta d la a ta s  am *» 
le a  y a iaas am p tta lie taa*  Kbrmabanr M bi4  a t o l t t r  am a l  XX »  
aomgraao t o i  p a rtld o  oomnalsba a a  1*996, «ma "Uaa atmdlam- 
ta a  a a a tto lao a  ham to jad o  to  eamparao to  la a  prto lam aa to  «• 
tra b a ja  am l a  to b td a  nadida* «ma ya mo dlaomtam aam la a  d l -  
rlg a o ta a  da la a  ampraaaa* para lo a  «ma ebaaraam  aaa  aa tltm d  
to  pas y da ealma"$ m lamtma qaa p o r le  qoa ta a a  a  l a  r a « ^  
boalda to  lo s  tra b a ja d o ro a , d lo a i "bay mmtoa toaordam y a n -  
eba oeafmatda am a l  a ta ta a a  to  le a  a a la rlo e  y  to  la a  t a r t -  
toa"*
l a  raorgamlaamddm to  l a  im d aa trta  y a l  fa s a  ». at#»  
« m a to  lo a  "aormarahomy" a  oeaaajoo aaemémlaoa ra g ie n a la a  
( jn l ie  1*997), predmja* mo « larlam an ta am la  basa* aam  a % r 
ma l a  prapagamto aav lto loa*  a lg aaaa  aambiea am a i  « rab a ja  -  
da lo a  a tad tea tea*  «ma «m oeatrarm  a # r a a l to  m  a l  to a ra ta  
d a l ao a ltd  a m tr a l  da d la la o to a  to  1*997* tomtomma a  a a to  *  
d a a re to , la a  om faram eiaa to  prodaa a ldn aa «ram m faram  am »  
orgam lm oa pamamaM as* am  l a  p a rtto lp a o iim  da la a  abraroa* 
tm aan laraa, «toniooa* m plaadoa* a tm b ro e  to  l a  adm&Wltora» 
a id e  d a l paritido* d a l Kamoaml y  to  la a  aea iad a to a  «dam taa-
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• iM l l f io u *  %»e dao ratoa to  J o lto  to  1.958 d la iv o  •  1» a*» 
Coma «ne u p o r  p raaiad da y a m  sa a o lto  « f lo la l*  pax» #1 »  
• Im e  «imp## to  oaobiaba •» ab ao la to  #1 a ia lm a  to # l# ##4to 
■tnaiooX m v l4 tlo « #  am ggrm do oome e lm p r»  s i  p o r tl to  6  •  
prodooiB lo m  io s  om l«4a s la d io n lc s  ;  m  I m  m m b lm a  to  
prodiioaidn*
Sn no a r tio u lo  p ab ltaaâo  por P aa lo r m  "Ppptoap l e -  
« o r l i ,  IC .P .3 .S ." 1.959# to  5# « raâu o lto  p o r o m to n » *  t o r -  
x ls tm  a# P a rts  oon a l  « t« u ls  to  "La iire o e id a  M l P a r t l to  
OuKdaista do la  TJoltfn ao p ld tlo a  an la  dm ooroala  in ta m a  to  
Bolabov'*, a  Fzopdalto to  l a  p resen tao id n  y  rw o m a d a o ito  to  
lo a  oaaA tdatos p ara  lo s  poootos d ire to lro s#  as d loa que *4* 
«a a s  ana m an ltoatao lda to  l a  dia«ad %ra t o i  p ro la ta r ia to "  y  
sa O ita l a  a ig o ia a ta  fra a e  to  X S ttat *31 a t o i t l draaoa  qoa — 
la a  o a n d lto tu ra s  p a ra  l a  diroooLda se b t^ a s a a  no p o r s i  -  
p a r tito #  aino p a r  la a  a ian o s  stoS iea«oe, d a ta  a o m rla  a  m -  
oha oda âaao o rd tlo o , p aie  tu> por la rg o  tlampa# Bato t o a t r a t  
r t a  l a  a io ta d u ra  t o i  pro latariaâo**.
T aa  a  l a  lo a  do to la s  p rln o ip io a  oom  oa tom da a *  
ta n d a r la a  p a lto rm  to  Ksuohae oa a l  XX mii|LT««i d A  pm « l»  
to  am 1*956# "Nda to  20.000 «eaidiio tm # m aiadoa a l  osmpa, 
to n  o ito  propuastoa oomo p ra s id a n ta a  to  la a  m Aatom aa*. %  
aa saba parfaotam anta «as l a  p a lab ra  propm oataa oqolYOla a 
tmpoaatos.
Oomo aa y a , son la s  ado ro o ten taa  m an lfaa tao ioaaa »  
da la  a l to  adnd ioal a o y id tio a , adb ooanda ao to lan  a lg o m  mg 
jo ra  raopao«a a  lo s  tto s p a a  to  S ta l in , o s t ia  « o d srta  m y  %  
jo a  to  roproaoakar a l  aap m tin ao  maoimiamta d ssto  S ta ja  pgg  
p io  to  to d s  a rg sn lsso id a  aomeo f i t ios»  A i& fsm a sla  d o l Bm«g 
«oka to  l.9 9 d «  A  tlA sm to d saro to  sobra l a s  s s s sM sss  p s ip g
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m a k w  to  p ie to o s tfo #  a s tto la o e  qo* " t o t u  y to ls tp m  #m 1* 
• la b e rm liB  y #a #1 «— m  to  la #  p»qr««t#« mxM mM m y  to  
p o rap M tiy a#  a  le a  p laaaa  to  p ra ta o a lte * | maa aa « ra ta  adag 
p ra  da ana p a tio ld a  baaha a  le a  tro b a ja d a ra a  p ara  «aa aalm» 
bazaa am la a  daaialam aa y am la a  p laaaa  «aa# aaa«ma la a  »  
aC aataa any m aba# a tr a a  baa aakablaaldo  ya pmaylamamta» »  
F a r aaa bay aa a a to a ta  tamka am l a  OBSS a l  " ra y ia ta mi maa* •  
yayMWUnra y  ü b a a d a  y  l a  px to k iaa  to  aakea to a  palaaa# am 
yardad baakaaka aodaaka y f la k le la ,  da l a  gaakldm lim d le a l 
abzara*
B1 ja fa  to  la a  a lad laak es aay idk iaoa todadm# amyaa 
m aklyidadaa to  ataddaaldska aa ramamkam a  maraa to  1*996# »  
aoamdo a l  p a rk ito  l a  aa o b ri p ara  aaa poaako «ma adm aamaar* 
y a , am am fmCnma amka a l  XXXX aaagraaa da 1*961# axalkd# »  
aam uma aakaraka to  p a lab raa  y  earn gramdaa a ifra a #  p ara  adm 
d a r am a l i a s  uma y a rd a to ra  damaakraaldm# le a  aumamkatoa da# 
raabea da le a  k ra b a ja to ra a  aoyddkiaasi to e s  7*000*000 to  -  
porklalpam kaa am la a  eamtozamelaa da preduaadto# 16*000,000 
da prapuaskas# mto da 60*000 y rapas aa laak iy aa  «aa bam am# 
krade am ammlaaidm# aka* Para aakas a ifra a #  ama«aa a la v a ia a  
me Hagam a  aamyamaaraaa to  l a  mayor lib a rk a d  gaaada p e r » 
lo s  k rab a jad o raa  am l a  ÜHS8* Bs aratalsabido «ua a l  ZTX aam# 
graao d a l parkido# am 1*930# «aa a a a ^ a a d  l a  gram dapura# 
atom to  lo a  aim diaakoa y  a a lif ia d  l a s  aek iy idadaa to  la a  d^ 
rlg aak aa  da la a  ab ra ro a  "aarno kam daaoias aparkumiakaa# kzf#  
dammdamiakaa y  ay a lfk iaas"#  kami sms daaialam aa p a ra  aakakg. 
f t a a r  y  amaakar a i  parkido  la a  aimdiaakoa# praaiaamamka pa# 
r a  ao k iy ar y  a a p lta r  ama daraaboa*
B1 aramam d a l m akarial da lo a  oomgraaaa mo aaa  a A g  
aa  la s  prumbaa da uma y a rd a to ra  ampliaotom da l a s  daraaboa
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to  le a  aim dleakaa* A«£# am atm paraa té n  aan la a  a c t a s  d a l EE 
aaagraaa to  a lad laak o a  aa  1*994, am a l  «ma baba imkaraamadg 
maa da m atm ralaaa prapdamamka a lm d laa l, bay «aa pamaa r  «ma 
mda b la a  k a la a  baabaa aa bam raakrtm glda* B1 aaagraaa to  •> 
1*999 aa ba d a to  am maavo aakakmka. l a  ya a l  karaaaa das# 
puds to  l a  aagamda g o arra  am m dial, y da la a  aambloa r a r l f l -  
aadaa aa puato d a to a lr  «ma la a  a lad isak o a  ao rld k laaa  alam - 
p ra «madam mda y  ad s  llm lk a to a  a  aauparaa da la a  aamak tdaa  
poramanka aaaad a lao s, aagdm le a  p lan as  praaakSblaaldaa* to a  
da la a  d ix lgankaa d la a  «ma " a l aakakmka refU anw  le  «ma ya 
aa ba haaha am l a  p rd a k la a " , to jan d a  «mkamdar ««a aa aa k rg  
kSba da aB ad lr a lg a  a  la a  praaadankaa daarakaa M l park ito*  
S I a a a ra  aakakmka p ra e la a a  alazamanka «aa " la a  aim» 
d laakaa a a rld k la a a  aomduaam k eto  aa k ra b a ja  b a ja  l a  d jld a  y 
l a  gu la  d a l park ido  oammmlaka to  l a  URSS"* Im amanko a  l a  »  
fOmalda aaondalaa da lo s  aim diaakoa, a l  aakakmka d laa  «ma -  
" a l aamaklde a a a k ra l to  le a  aim diaakoa aa  l a  m e y ilisa a lto  -  
da la a  maaaa p a ra  l a  Imaha p o r l a  p a to ra aa  alavaaldm  a lk a»  
r l o r  da kodaa le a  saakoraa to  l a  aaamdmia m aaienal, a l  m l^  
r i a r  rafmarma da l a  pokamola aaomdmiea y to fa a a ly a  d a l la k g  
da aay ld k ieo , p a ra  l a  ra a lla a o id a  y  l a  anparoolda to  le a  »  
p lan as aoendm loea, a l  p rograae kdamloo, a l  Imaaaaaka ammam» 
ko da l a  pradm aklyidad d a l k ra b a ja , l a  mda asv ara  sM aag ia  
y a l  ab o rre  am k o to s  l a s  aaekaraa da l a  aaaw tof a  waaiamal > 
to  a l  maaro aakakmka «aadan maktolamamka a a p lia to a  
le a  da&araa to  la a  im aarlk ea  am l a s  tomdiaakaa* to  d tvitom  
am a lak a  pm atoa, am ram  to  amakra aaaa am a l  aakakmka paa%  
daaka, adankraa le a  daraahoa y  la a  ram kajaa d a l k rabm jator 
baa eonklmmada aiamda la a  mi mmaa* Abarm biam , ma aal  amanka  
a l  alm dloaka to  g a n a ra l, adsa kado mlmWtoa d a l aim diaaka ag
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t â  vA iguaot # ) ft luobar iftftftmftftblm#### por la  j/SLtmriMv ^  
ftlftVftftWft dft 1ft ftftoegBtftf dft 1ft Aftftftlft y d# 1ft ftultora d A  
Kfttado ftovldtieftg por A  mmpUmionto d# lo a  plaw ft da pra^ 
duooldii j  da la a  aoaatldoft da la  ampraeft* dal aaA ar y  da 
Wwrlgftdft, y par a l inoaaaula ftaman%a da la  pradM tiAdaâ 
ML trabftjOg tomando parta ao tlva  aa la  amalftoWa aao ia lla*  
tftf b ) a u aa lfa A a r la a  dafaataa aa A  trabaja pradaA iva y  
a praaavar aa alia laaoida»
fia aaaato a la  paA alda ja r iA o a  da la a  aiadloA aa#  
a l  aaaao a A  A a ta , intaaaiaaadaaaata, la  daja ia a la r ta  y  aa 
aabaloaa* fia la  O aaatltaalda da la  ÜB33 aala aa A aa da la #  
aladlaataa qua poadaa aA ar orgaoiaadoa, para da aaa dar#"* 
ahaa A  aaa palabra» Par aaa A  A aaa alagda foadamaAa la  
aflnmaolda da qaa la a  daraaboa da lo a  aiodlaataa aoA dtioa#  
a A da garaA laadaa, dA a qoa aa toda aasaA o qaadaa d A a n ^  
aadaa par a l partido. T fiiaahav a iA ld  daaaaradaaaota Aaa^  
da aa aaa Praaaiaoa, duraata la  aoA da an trarlA a  A aaadida  
a a la d lo a lla ta a  aoA aaaaA eaaoa, A lrod  qoa, jorfAaamaAa^  
lo a  trabajadaraa aavldt&eaa paA aa A olararaa aa bo A ga#
La# alaAoAoa aoAdtieoa aa aaaoaAraa aa aaa A«* 
taao ita  aay A flA l#  Por aaa parta A  fiAAa y a l Partido ^ 
iapaaaa a loa AadioAoa fdaalaaaa aaaadAaa~aAAAaa^ y 
por o tra , aAdn obXigadoa a dafOAar loa iAaraaaa mAaA#^ 
laa , da laa  trabajAora#$ A  fiAada aoA A iA , ma aaaAa a 
fiAada A  laa  trabajadoraa, rA A oA M  para A  la  dafaaaa ^ 
A  laa iA araaaa A  data# y aaeC m  A a  a  a l aAigaa y am 
a l arnava aatA A ai *am laa oaaAoiama A l  rdgiaam aaA A i^ 
aa-»aoaialiAa, A  BAaA A fiaA a  laa daraahoa A  laa  trabg 
jAoraa y aacpiaaa aa aaa layaa loa A taraw a dal paaAa*# ^ 
lA  laa  aiA iaA oa quadw privadoa da aa oamAiA pAaApA
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parqua mo aam a llaa , aima a l B A a#a, a l dafamaor éa laa 
bajadoraa#
Sa aAa pmata Cxuobav y la  aotuA A raaaüa  A l  p% 
t lA  «véamaa laa aoaalaAonaa dal X22I aomgraao tamlmada 
a l 5 A  aoTlaabra da 1#961» ham A a mA lajoa qua a l prapio 
liMim, A  omA, raaamaala la  maturAaam oaAradlAorla A  
loa aimdlaatoa aoAdtiooa» A  a ir ta  abaarvar, oamo A  A w  
GAaim am A  Atimo aaagraaa AmdloA, qua laa alndioAoa « 
aoviétiooa ajaraam a l oamtrol aA A A  aabra a l oumpliAaAa 
A  laa layaa laborAaa y Aapamam A  A a millamaa da rublaa 
aAguatoa an a l balamoa aatatA  para Ataraimadoa aaguroa * 
aoolAaa, paaAo qua A a aimdioAoa aampAm aam oAaa fuop» 
oiamaa omo almpAa plaAAtamoiaAoa dal SAAo# **Pravda" 
am am artloA o dadloado a  la  praparàoAm dal Atimo oomgra- 
ao aiodioA, aaoAbfa que *^ Aa oMltda aimdioAaa ham da «* 
omar joatamamta da aua agpliaA# daraoAa, aa imtaréa da «• 
A a trabaJAoraa, am imtarda dal SAAo aaviAioo y para la  
vaAaja da la  oaoaa oemAi A  oomAraceida aamuAAa"#
Laa A iaaa vaaaa qua aa lavantarom an a l Atimo aam 
graao a favor da A a trabajAoroa foaron laa da loa rapra~ 
aamtanAa AddAavoa y palaaoa# "PUaAroa aimAoAoa *#dijo 
a l rapraaantamta A  lUgaAaviam oai^aoan a la  elaaa abrara 
a la  raalioaoiém da A a fimaa AatdAooa dal aoeiAiaaa, a 
fim da qoa dAa àXriim  diraatamamta todoa A a aaomtoa aoA£ 
laa y AraatamaAa raaualva laa auaAAnaa aaaoavAamAa a 
#%a propiaa maaaidAaa*# A  dAagaA pAaao Abld dal eam  ^
t r a l  qm A a aimdiaatoa ham da a ja rA ta r, a f ia  da qua a l 
SatAo ao toM  la  parta dA A A , aima qua baya orna juA a ## 
proporoAm oAra A  anmamto da produMidn y la  majora da 
laa oomdioAAa da Ada dal trabaJAorv
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A  oambA, Xoa AXagodoa d# Xoa fm lm m  so aommmi#* 
t M  fuaron Xoa qua aa  aX aaagraaa zap raaaa la raa  a l  papA  #  
mda maaqolma# A  fraaad a  fraah aa  aacAtd A  pvagraaa y  la a  
oondioiaaaa A  A d a  A  A a  tra b a JA o ra a  a a v lA io o a , a  A a  
qua aa p ra a a t id , a  p a r t i r  A  1»999« A a  A a a  A b ra a  a  l a  %  
rnana* B1 a a a ra ta r la  da l a  A a fP d a ra a lA  a i a d iA l lA a  aam#* 
A A a  A  I t a l i a ,  P a v a lla , aaagttrd A rA lm a a ta  a  G rla ia , qm  
a la g A  a la d ia A a  A  A a  pA aaa  a a a ld a a tA a a  gaaa da ta n ta a  
A A r ta A a  y da ta a to a  d araaA a  oamo A a  a lad lo A o a  aavlAj^a 
aaa#
A  a l  pamdltimo aoagraao d a l p a r t lA  aomoalAa (XXX) 
aaAbrmdo aa 1*959, Xroabar para  probar qm  l a  ÜR83 a A d  ag 
traad o  aa  l a  arm d a l aamamiamo, aflrm d qm  A  BA ado, ama* 
qm  a ln  p r la a  am aaAva, a A i  t r a m f l r l a a A  anabaa da aaa 
foaoionaa a  A a  a lad io A o a , A  X aaaem l, A a ,  para aaalrmd^ 
A aada a  3 la l l a ,  aqya aaddvar t e  axpAaado ra a la a ta m A a  A  
A  pAma Raja da Keaed, aSadld qm  *aa a l  praoaao da A  aaga 
tzu o aA n  da A  aoaladad aommnlAa a l  p#qpal d a l p a r tid o  ha 
da a o m n ta r  y no A a m lm lr ,  oomo aflrm an A a  a o tm la a  r a v i -  
A o A A aa"*  Oaa a A a  A irm aoida Kraobav d m io A ra  aa daaeag 
f ia n a a  y A  A l  p a r t iA  aa  l a  madaraa da l a  o laaa  o b ra ra , -  
am I m  o rgan iaao iom a aoo lA aa  y  aa  A a  a iad iaa toa*  Pa aao 
aa ba t a A A  ana oaafirmaoidm am a l  plamo d a l Oomitd 0am* 
t r A  A  jm io  A  1*959, aa  a l  qm  aa A a ti tu y a ro a  amlAo** 
m a  aap aA A aa  dal P a r t iA  para o o a tro la r  l a  a o t lA d te  A  ** 
A a  adm iaiatrao iom a# Ba may a i # i f i a A i v o  a l  baate  da qm  
a l  B A ato to  da t A a a  oom lA am a m  aa tey a  pmblioado aa  -  
**PravA" A  am T m d * , adm  m  l a  rav lA m  « f l t e  d A  P a r t iA "  
omo para  vaoA oar A  a a r ia ta r  amoloAvmmnta p a r t iA A a  A  
A  modi A # Bi v a A  A  abaarvm lda  da qm  aqol aoA  m  habla
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del Mskrel •jsroldo por iee orgnlsaaloMS to bus toi F% 
tlto# yassts «u #sks bus rsprsssaks s 8 * 000.000  ssbvs 210 
milieus to bSblk««kes*
Fsu s Is umitoststo w el ilkiu seagreu toi 
kito (XXXX), wlebrato emkrs OSkabre y RsHsabre to 1*981, 
m  esfomu lu  espenuuns to aqmellss que heblan emeide em 
lu  yvefseXu sures del sdvemimleske to mu dsu srseis se- 
elaliska dlrsske* I *  msysr sekieseiSm to lu  ergsmlmuisus 
wslales u  he de emkesdsr to huho ssu uu merer dsusre- 
eis interu psra lu  muu to les iinf^"— em el psrkito# 
u  sou urn ysse edelsnke heels Is pleu utorsafs y mukesd- 
mialekraeidn del puble. Jm  uskrmdlsoidm dlekadure-desuig 
Ola, a yssu to les zssurus dlsltoklue, mto qu ulmsie- 
u ru  m  yrefsndlsa*
KFAFAS aXMDXOALIStAS
Para eskodiar lee resulkades de la pellkloa semmmig 
ka u  el movimieske WkSdleal rum, ma umearlu alguou - 
palabru para reeerdar el demrrelle de dsks mepimisnke am- 
kee to la ruelasida de 1.917,
lu  prluru ergaslsmiems ebreras ee ersareu a 
us dsl siglo XXX, pers haska prtulples dsl slgle XX u  sg 
«8 eskriekauake el dereoho de eeallsida* La ley #ural to 
1*^ 4 eskableee peau, qu tu  deede la prieidm per eehe mg 
e^ em ruimko ferkiflsado a la yrlTaslto de slerkos dere- 
«^e y a la diq#oakaaldm m alberta, a lee eulpSblss to per- 
ijfeaeëir a una ueeluito snyo objeks ma uelkar a la aml- 
aadw^àmifo emkrs pskreus y sburem y tomenkar lu  hmslgas* 
A pssar ds ku ssvsru prsurtpsleus, u  ksdu p% 
ksjé u  tormabm auslaeisus ilegalsa, u  ##urel a imsklgg
B al ids ds la deusrula meial* Bl
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vlmiemto de e rg e a la e o lto  e# heefe eade vee mee motive y le e  
pereeooeloEkee mde e ro e lee  no ooaeegoiea hmMr deeapmreeer -  
p o r eoM Leto A e  geepoe ob reroe , p e r A  eamX A  poAeim tx g  
td  A  orgealsm r meeeleolooee eemplAememte e p o A tle e e l A  -  
eAm menere ee eenetltnyd  ea  A g ed  en U 902 A  aeeieded A  
aeeorree  vdtmee A  e b re ree  m eedalA e m la e t lg e e i f o  d e l Je fe  
de A g e n d e d  N b a te f ,  jr m  dam Peterebmrge e a  A  904 b a je  A  
d lree o id a  d e l pope Apeme l a  a e e lA A  de obreroe la d u A r ie -  
A e  roeoe de l a  v l l A  da 3aa PetereW rge#
fib A  meaiente A  e A a l A r  la e  p rA e ra e  pertaiba^Le» 
nee revoAWLoaarlae da 1*905 babfa ta a b lA  a l e r t e  mdaere A  
aeoelee leaee  eb re rae  oea f ia a lid a d e e  beadfleam* A  mdmere ** 
aeeead ia  a  909 A a  397*000 adberlA e#  Beta# agrw aelom ee t g  
n ia a  e a lA e a e la  lega l#  Pare la e  aaoelae ioaee  i le g a A e  eram 
ta e b lA  may anaereeaa , eobA  todo ea  P o A n ia  y L ltoatea*
Deepade A  A e  aeoateeiaieatee revoA eieaarioe A  « 
eaero d# A 905# A  aoeatad A  Acdia e a tA  e l  cap ita l y e l  #  
trabajo# A e  obreAe# aneioeee da a e je ra r  ana eondieionee -  
da Vida y ee tim ladoe por A e  partidoa poA tieoe, CAarea 
fb b rlA ea te  aaaa eapeoiea da reanloA e Uamadae ea a a  
yaM"# qjam fuerea A e  prlmeAe gdrawee A  A e  aetualee e ig  
AoAoe# Oom ee A giA # ea la e  A e  grandee eap itaA e A  %  
eia# Moeed y A a  PeterAurge# ta é  doAe m  coaetitoyeA a 
eoa mae A pidea A e  eiadieatee a lred eA r da A e  grupee l i e -  
gaAe emiAentee. A  Im  pA vinoiM  e l  mevimiAA e iA lA l  
eoA ee A e a iw lA  a part A  del o tA e  A  1#905# eea grM  a  
p e tic id a  do faaelgM qA# e l  eabe, ew dajoA n a  l a  hadga 
neral de oA abA  do A e te  aBe# la  qm  no A Jd da im pAeie- 
a a r  a l  A bArne# agweearaade A  pmblioAAa del M aaifieAe 
df 17 A  oAabre do 1*909# am e l  qae e l  gar premetfa maa
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ooAAltaoitfA, le  Alamo que le  promulgeoidA de me amve ley  
de teelgae, eoae ee hlm e l 15 de dloleebre del eflo eltede#
BAe A y# qae ee re fe rle  eepeelalmente e lae  e e e ll- 
geelonee# fee oom plAAe por la e  prem rlpeA aee provloAa#» 
lee de 4 de marao de 1*906 A bre  A e iedA ee y reaeAm e* - 
A nfo iA o  a l a rtie o A  le  de eAe texte# lae  aAelaAeaee àm 
treba jadow e A ie  p od lA  prepemerA f lA e  e Aaém lAe* De 
eho# la  A tiv ld a d  e la d loa l qaedaba eemAlda a aaa AgleM A» 
ta o ld a  A A p lie A a  y a aaa v lg lla a o la  tita b e u te *  Para erear 
A  A A ic a to  A  preeleaba la apA bA ida  de A e  n to rld A e e  
e lv lle e  y a lllts A e #  BabA qm Inform er a A  poA ela  A  te -  
A e  A e  eAbiee m  e l p A A a a l A nd ie a l y  ea A  vida  d e l - 
e lnd leA e* A e A A ra ve M lo A e  ee m p rA lA  eea pemae any 
grevee*
Bl A A l t a A  de e A a  organlaaoidn f m  qm  deepede -  
A  1*907 e a e l A A e  A e  elnd ieatoe#  (o A e  SCO e 900 a i l  -  
A e A m e )  A A p eree leA m  o e m A r a r e a  u m  em lA eaeA  lA m  
guida y  A A m b le *  A  A 910 A  beblaade qm  39*000 e in d ie e -  
doa*
A paA ir A  A  911 e l mevlAiento M elguiAa a  Aea!» 
tda de aaevü y tema aaa amplitad oomparable a A  A  1*909* 
A e  eiadieatoe teaaron paAe A A A aA e m  la  Im ba de A e  
p a rtidoe  de iA # # rd a  d fre p d A A  A  A  A y  de 1*912 A bm  
Agaroe A A aleA  A a  tabbida velvieA a a A r mda amiero- 
eM l u  AXAtaeieme y eaaado e A a lA  A  pxAmra gurra -  
emWtlel tA  rAradeeAAoia ibe dAeAda braeemeAe wov A e  
AgpeeleieaM  a llita m e d lA A u  ea viA a del u a flie te  bd- 
A a *
A  ebetante# a m edlA q A  a  p A le a A b w  l u  A e t i-  
AdUem  y  q u  a  A e a sA lle b m  A e  ia d a e tr iu  a u le a e A e  A
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t o f m m , M m brti «X M r ta i s s i s  sb rs ro  oa  o a tro  «aaye to  -  
u s to n *  OnMto r s to n a z o a  ooaikéa ia A a a lr la ls a  yum  l a  
tofaama a a o ia a a l ,  aa  m a  z#4 qm  as m k sa iltf  pass a  yssa  a 
t s t o  s i  k s T r tk s r ts ,  l a  s la a s  s b rs ra  sbtoaro s i  to rs s b s  to  sg  
T la r  vsyrsssaftaakss a  ilo b o s  a sa lk to , Em sada m s  to  4 sk ss  
hubs m  gm ys s b r s ia  qua rtyrsssakaiba l a s  i a t s r e s s s  to  l a  »  
mam to  a sa la r io d s s  f r s s k s  a  l a s  aak o x tto to s  ataaas*  Im toa 
gnayss la s o g ls s m  m  t o n s  aaya a  l a s  k m b a jad o rss , p is yaq - 
gsado s a t r s  s H s s  l a s  sss taS b sss  to  s r g s a l s s s l to  p r s f s a ts -  
aal*  For I s  m a l ,  a to  saaato  as  s r t s k is r a n  s la to m to a  s i r s -  
r s s  p rsp laasoks W ilam to , l a  r ta a s  sb ro ra  vm a so sasmftim» 
b a  l a  T isp sra  to  l a  a sT s la sK a , a la s  s s m ls tM m tts  s r # m l%  
t o ,  p rsp a ra te  a l  a s a s s  para  a a t r a r  s a  ana s rg aa lsasÜ B  mm» 
m al. A sf, to s to  s i  prim er 4 la  to  l a  r s s s l a s l t o  to  1*917 s i  
msTimlsaks obrsso pads komar rtoldam soks maa ampllkad ssmsç^ 
dsrab ls*  S i  22 ds S b r t l  to  1*917 s i  OSbiarmo p rs r ts lo n a l  pg 
b l is d  m  asm rd o  ssbro  oomikds obvsrss m  l a s  smprosas im- 
d a s t r i a l s s ,  a so srto  qua dsssgd ksda l a  I s g ia la s l to  am ksrtsr 
s sb rs  has lg a s* Las I s y s s  to  12 jr  24 to  a b r l l  ds 1*917 s r s a -  
rsB s i  zag tskro  ds s lad isokos s a  lo s  kzibum alss I s s a l s s  jr  •> 
rsssaso lsro B  plsaamsaks lo s  d srash ss  to  a a s s ta s id a  jr  m a l tg  
gasito*  Sa j a i l s  t o  1*917 m  ssklmSba m  m tll to  jr  a sd ls  s i  
atm szs to  s lad lsad o s  y  sa  aa m ilia r  a l  to  s rg s a in a s is m s  -  
s la d io a ls s .  For kaako, l a  s s m la r t to  to  fS bsszs m  s a l s  am» 
k srla d  Sims «os to v o ras id  s i  d s s s rz s U s  to  lo s  s la ito ak ss*  
at l a  rsT s lao id a  ssm aaiska to  sskmbrs ssm kud ksdm rta m is » 
a sk s  d s s a n s U s ,  l a  lap o ss  a l  mismo kism ps, s r ls a k a s im o s  -  
quo sam biarsn sa  aak o ra lsaa  p e r saksro*
4 parklr ds la  rskslasida ds sekabr# la s  ataiisakss 
to propusisroB "a#rapar a l prslskaziato sa aaa srgaaisaslta
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dmlem#  ^ qu# debf# c je r e e r  l a  d le ta A a n  de l e  a lee#  e te e re  
je  Xm d lre e e id a  d e l p e r tld e  em em iete* (3 e # iu h k le -  % ee mg 
n l td e  de mmpvmm m  Hnele* pdg#» 27 e  26)#
CNei t e l  e b je te ,  e l  p e r t  Ida eeeaetdta m  eeegerd m * 
a l  e l  pttttlo l e  d lre e e id a  de A e  e ia d ie a te e  e e ie te a te e ,  pexe 
e e ta  eep tM ida  d e l mevimiemte e ia d ie e l  m  m  r e e l ie d  e ia  -  
eboqoes, perqoe en mmehee eeeee tm  p r e e i u  d b ra r  eeeotiv#»  
mmntm mon re le e id n  a  A e  tre b e ja d o re e  de o a rd e te r  in te le e -  
t u a l ,  t a A e  eeae fb M ie n e r ie e  A  l a  A daia iA raeida#  mmpXmmrn 
dee de B enue# Ao#
P are  r e a l i a e r  l a  or^^anieeoife d a im  ee re e o rr id  a  -  
A  fd m u la  de "one eap reee , an  etndieate** y a  ana eA reeh a  
e e A re l im o id a  ta A o  a d A a iA rA iv a  oomo fin an e ie ra#  Al m ig  
ao tie m e #  A e  e in d io a l iA a e  ao ee ooA eA aron  a ie A ra e  ae 
a l iA a r e a  a  todoe A e  a a a la r iA o e , qae fa e re a  ia e o A te e  de 
e t io io  p e r ea ooaitd  de eapreea  y  ao ta v ie re a  a A  reaed ie  -  
qae pager aos e A la a e io a e e  A d ia A e  r e tw o iA  eobre eae ea* 
la rA a #
M ieA rae d e e a rre lA b a a  ea  e A e  m A id o  ea orgamiaa* 
o iA  A te A o r ,  A e  a ia d ie A o e  m  t e i a a  l l a a a A e  a  e o a ÿ lir  -  
a d l t ip le e  foae ioaee  de e a rd A e r  o f i e i A  qua A e  oomveAfaa 
ea  verdaderoe drgaaoe d e l BAAo* & A e  A A e la b a a  e a  a A e -  
r i a  do p re teo A d a  a l  t r a b a je  y  de e e la r io e ; e lA e  p re p e re i£  
aabaa A  aayo r peA # d A  p ereeaa l A re A iv o  A  la e  eapreeae 
a a o io a a lie a d m  y  de A e  drgaaoe e eomda i eee# Ba A e  perfedee  
mae doroe A  A  g a e rra  A A l  b a A a  e irv ie e e a  A  e f ie ia a e  A  
r e e lA a a im to  p a ra  e l  e jd re ito *
t a  p e l l t io a  e ia d ie a l de A e  eoaoaiA ae du raA e l a  -  
gudanra e iv i l#  ee  A e i r #  b aA a  1#M1# ta r e  p e r re e a lta d e  ma­
t e r i a l  am mmmmijfmimmX e r e e ia le A e  A l  mdaere A  e la d lo a A e
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y am to au M lX »  « e m m im iju rlo  to  l«m e n e u t ia e le a e e  y  to  -  
Xm b o m sx m l*  rtm totoX. t o n  tmmblém lo s  n s a lk a to o  to sn m  
l a  to s tfso s f tto  to  l a s  r t t o l s a to s  u  ssasko s  sus o rg sa lm -  
oioBss y  u sa  S s fs m a s lé a  k s k s l  to  l a  a m ta l lS a i  to  I s s  Si*» 
BSBkOS S in s tlT o s*
Bl k ra b a ja so r , a f lU a d o  a  l a  fn s n w  a  s a  s tw its sk s , 
s l a  stagana I n f la sas l a  s S b n  l a  p s l ik to *  to  #sks t t tk la s ,  a s  
T s la  SB l a  o rg a a lsa o ito  p r s f s o ts n a i  mas qus aaa  a to la i s k n »  
s l4 a  aosfa  y  a a l  r sg lâ a  «as ao Is pxsksgCa o sa tra  I s s  p s l i»  
gros y  l a  fsk lg a  to  l a  y rsdossW a, auasokatos kodanrfa a i s  »  
por l a  d ssask reaa  a l tu a o lto  sosatoA oa t o i  pafsf uma aârtm lg  
k n o i t o  «as ao a s lo  a s  1# p n p s ro le a a b a  s i  o ia ta o  o s s s s a r is  
para  l a  « t to  d i a r l a ,  a lso  «us sa sp o afa  a  k s to  auasnfco to  -  
jo m a l;  u sa  a to lo is k ra o lto  s a  s is rk o  asdo a l l i k a r  «as s a  -  
o u a lq u is r  a sa snko psd fa  to a lem arls  p a ra  s i f n a k s  s p a ra  »  
una f to r to a  ls js a a $  uma to a ln ls k r a s l to ,  m  f i a ,  «us to«#uto  
to  bSbsr p rsa s tid o  a  lo s  la k s n s a d o s  p re o u ia r ls s  k s ta s  la a  
fa o il id o d ss  para  su sdusaottfa, b ab la  dsjado to s k ru lr  g m  »  
parks to  l a s  Insk lkuo lw isa e u lk u ra lsa  sx lsk sak ss  * srsad as 
p a r  lo s  k rS bajadorss a&sass s a  I s s  p r ln s r s s  k tsa p ss  to  l a  -  
rsv o lu o léa .
Ba ousako a  I s a  s& adissU skas a U t t s a t s s ,  I s j s s  to  
s s r  lo s  p e r k a n s s s  d s l  k rS b a ja to r  s s r s a  ds I s s  togsaoa t o i  
Bskads, a i s  bism ksad fsa  a d a r  a  oonsssr a  l a s  a a s a s , to -  
uma a a a s ra  b u ro s r ik is a , l a s  a s s s s ld a d s s  t o i  B skato. atobra 
dos to  fassbs p a r  lo s  d i r s s k s n s  d s l  Parkido ssam aiska y  a* 
p o r I s s  k rsb a jad o ro s , bgblan to ja to  to  som aidsrarss o sa i kg 
k s iuBsnks  a a a ta k a r lo s  to  I s s  a la iio a k ss*  Bi * l«uâsru  r s r t -  
bfsB  l a  i a p n a ü a  to  s s k a r  pagsdss asm s i  d ia s ro  ds I s s  a %  
d lo a to s , psrqus ksda l a  srg am iaasito  f i n s a r t s r a  ds l e s  a ia»
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d&««tsa t o s e u —ba an Xaa anbaiM en s f l a l a l a a .  Sskaban osa» 
T szk ldss SB T S rta to ro s  tb n s is n a r io s  d s l  S a ta d s , k ra a a r tk lsg  
do l a  TOlnakad d s l  ssk ad s y  kemdadsls k s to  to  s sa  srsas#
Ba d s f in ik lT a , s i  a s v ln tn k s  s ln d is a l  bab ia  koaads 
ana ampllkad s  In p o rtan o la  sona ld srsb lssg  p ars  para  a sg o lr  
aaakM ldB doles, sans toad# asstso tfc ta  s a  l a  sb ra  «as taaass 
o ltado  a n k s r io m u k s ,  "arm p rso iao  r s s o w t r ,  a s  sS ls  a  l a  -  
p srao asid a  a la s  ksab ldn  a  l a  s s a s s l i a ,  s sb rs  koto sa  l a  rs*  
fs rsn k s  a  l a s  sx#as aa a  akrasadaa ds l a  p s b la s l to  S b rsra" .
Osspads ds l a s  p tia s ra s  s s p s r ls n s la s  to  k ra b a js  •» 
S b lig a k srlo  p  ya a  f in a la s  ds l a  g u s m  o l v l l ,  le a  rsso lk a»  
to o  ds l a  p sU k io a  aindlom l asco ld a , d is r s n  lo g a r  a  oaa ag#, 
k as id a  SQkrs l a  pob lao lda to r s r a  y lo s  slsasm ksa d lr s s k s r s s  
t o i  parkido osaan lska no as poafmm ds asnsrdo s sb rs  I s s  rs»  
a sd io a  «OS as to b fan  sap lsa r*  Los aaa  ra d io a lsa  s a ls  k sa fs a  
sen flan aa  an l a  ooaooida* 3i ask s op ia ldn  ta to lsra  pr s f s l s i ^  
do , M b is ra a  d ssap arss id o  lo s  d lk iao s  rssk sa  ds I tb s rk a d  s a  
s i  s ln d io aU aao  ruao* P ars Tisain as opoao a  k a l Id a s , k r tp g  
fando l a  ds l a  p srao a s id a .
Mto k a rd s , e ra  l a  p s l ik io a  d e l M.P,B, BMSfs s  Fla» 
a s s  Boondaiooa» as  v a s lv s  a  lo s  adkodos sap lk a lisk aa  ds p ig  
to o s id n  y  a l l s  k ra jo  to  aasTO l a  sp s s ls id n  sa k rs  l a s  in k s ig  
a ss  to  le a  s b r s r s s  y  l a a  n ss s s id a to s  ds l a  g s sk lto  s s a s r s i a l  
#  l a a  •a p rsa a a , a s  ns s s sik sba p s r s r a d lr  a  l e s  k rS bajadorss 
ds «as s i  sim dlssko ksnda rsa la sa k s  p e r  ebjsko l a  dstomsa -  
to  aos i a k s r s s s s ,  i s  p r in s ro  «os imefa fo lk s  p a ra  daks s r a  
t o j a r  a  lo o  k ra b a ja to rs s  l i b r a s  qm  fo iasao n  aas aUM isskes 
p e r  s f  adoass* £1 p r la s ip io  to  l a  lib a rk a d  s ln d is a l  as  rs s»  
k s b ls s id ,  p a s s , a l  rab s  ds am sfie to  r a o i la e i s a s s .  F o is  l a  
l ib a rk a d  s la d lo a l ,  d sak rs  to  l a  ssassp e ld a  s o a n is k a ,  a s  -
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#f#A àb# mm# qam ml dmrmoho Im âivlA m l dm! trmbmjmdmr m mm- 
trm r ma A  mlmiloat# mxlAmAm* Bl mimmm mlmdloAo mm mrm m 
domBo ûm m  meolém# ml mm que dmbfm mmgulr l a  pmlftlmm dml 
ommjaato dml mevialmAm mindimml#
t a  m & suaêo qo# tmn£mm que hmomr Am mimdimtom mrm 
rmdumlr mm mmtlvidmd m A  dmfmmmm dm Am lAmrmmmm mtemimm* 
Bmto 1mm Umvabm a  rmnanoiar m m  mmAmtmmmlm mxmlmmâvm mm 
mmtmria de mmAzlom y m mesmu^or biem mm momlA A A A  A e  
drgmmom eeonAleom y , emtee t o A ,  de A  A r e e A A  de Am eg  
prmmmm* A  mmalAAmeldm e x te r io r  de 4A e mmmbA A  tê e tle m  
fbm que Am mladloatom me o o m lr tA re a  em mAplem pm rtee A  
A e  oocrlretom u le A lv o e #
A b e A A  de mdbmmlA pmra e l  trmbmjmAr A d iv lte m li 
moolda por v£m de Am eeoIxmAm u A o tlv o m  pmrm A e  m Aftlm  
tom» tmlem Aerem 1mm Am Areotlvmm megA Am emmAm m  êg  
mmrrolA e l  mevlmleAo m tadioal m p a r t i r  de 1.M 3# S l tm -  
o A a  qA  mbora, mhvm tA o  dempmdm de Am AmgreAm XXX y -  
XXXX d e l p m ztlA , A  bm re e u e ltA e  oea un e e p f r i tu  mmm mm- 
p l lo  y dmmooritlA qA  auaoa#
Bmtm vm ltm  m A  A A r l A  de A hem lA  pxeA jo  ml 
p rlû o lp lo  e l  e fe e to  de redmoir ea  mrmm A  l a  m it A  e l  
ro  A  mAdlemdom# pero m p a r t i r  A  l . $ A  Am e A e t lA e  mA# 
A eaA m  a  A cm m A ltayexta y lA gm rm  m pmemr A  mmeee m l- 
lAmem m  1#9A# pmra lA g a r  M  Am mmeatom p r e e u te e  m «  
Am 93 m llle A e  de mfUlmAm*
A  A A r t A  de edAmAm m bm eo A lA m A  Aoo m p e - 
A  A a  A  vumltm a l  pmgo ladAldmml A  1mm eo tlm A lo w ef A  
qm  bm o w A e lA  m mam revimltfa tA m l de l a  ergmalmmelA mg 
mlmlArmtlvm y f A u A e r a  A  Am elmdlAtem# A  bam m #A eA  
tm A  verlom mAm pmra p e u r  m  e rd m  e A e  mmterA y mtfbre #
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koto p u s MsskUBbrsr m l» m  elaâleelâekaa s  m  «eskar msm »  
«os oea Iss ssklsaelSBss as sus sisto iss*
A psrklr <ts 1*925 SsaSs Xs STrtusldm ta »  mss ss rd sg s  
rtsk les fSs SB s s k s r t s  4s s s l s r l s s *  XadadstolMMaks, Iss  s tg  
a is a X is ts s  hSbfsB testas Iwkroduolr su  t e s  ssaknkss 4s km - 
tasjs sléasw lss vrtsklTss s i psgs 4s t e s  naXsrloa «a iSstass 
f& jss , pmsaraBâe gsm aklssr s i  s s t e r t s  fm iiks s  Xs 4s:^s- 
sisstea  as  i s  sbbs4s* F sm  s  psssr 4# s i t e ,  t e s  s rg s s s s  sss  
adulsos rtgalsm s mkmsssds te s psgss, rs4asteB4o s s i  sa -  
«as korssrs parts s i  voter rssl 4s te s sslsz io s BWrtaaise* 
te «as te  vsaldo sussdisade taasks te  ksmiasolda 4s t e  s s -  
gsBâs gros gssrrs y te  Itegsds 4s Kmstasv al ps4sr*
Bsspsés ds te  rsfonaa fla a a sters 4s 1*924, ssaato -  
SB krak4 âo rssoaskikoir s i  oaqgiksl la i c l a l 4s I s  lad osk rls, 
BOBsssnks Bsmade darsaks s i  psrtads ds te  gosrrs s iv i l ,  -  
te s  slad lssltek aa os dsjorea psrsasdlr ans vsa aas por te s  
drgsass ssoadaleos ds qns s i  ssmssko ds te  pm dosslAt ra i»  
g is  un safasrss osasidsrstals por parks ds te s  krsB sjs4sm s, 
s  la  vas «as te  rsoaaste s  kedo saBsak» ds ss lsz io s  y s  »  
o lsr tss  vsaksjas sa a sk sris 4s prsksosK a s i  kmtaaje, ssga» 
rss so o ia tes, sko* as taise pars s it e  «bs vigom sa saapofis »  
to  propsgsads «ne psm ikltf Iteg sr  a l OotaisrBS ruse a m ssl»  
kades any spm eiatalss* Pars taisa prsake, sstars ksdo sa  1*924 
y toapnls ds te  keaa d sl podsr per Kraotasv, ss staasrvd s is g  
ka sfS rsssssa sia  sa  te s  aasaa e tesra s, «as dsspais d sl s s -  
itasn e «tas taataisa madide dorsaks te  gssrrs, as vsfaa asje»  
rada sa  a ik aseito  y ss sr s isa  sagrttsdss per sas dirssksm s* 
Ka s i  aOs 24 fus Aadrssv « sisa  dsasaeid s i  prstatema* ssks » 
s ig a lfissd s  a in d isslisk a  d sslsr i sa  sasksaeia ««s la  sikna» 
eldn a a n a  drt asviakaako a la d isa l ers a v  aS la , ««s te s  »
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trm bajM ere#  om m âo» #» pa#mr «efisM lA iiM  idUi $##
m r  #m oaWblo e l  dereebo de p m a m e ie re e  W bre O M elioaee «
qee lm%e%eeeW* » eee eoaSiedUmes d» vldm$ %ee pvearle le e  «»
e ia d ie a ie e  wMTtwa, e m lte d e e  p e r l e  e l a  d e l deeoeateiilo  y  ^
fe e  ye w e  here Û» peeer w  e rd ee  le a  o e a # le e e #  e&mdleelea
y de r é a l i s e r  eue eeeve pWjKtlee ee  e s te  erdee# B eta peetw#
re^ oamjegade ooe l e  de l e s  e e n m le te e  d l z l d ^ # »  d e l eotmel
pe7lado Kreahev, he t r e ld o  oeno aaaeem #nale  w e  rw oveelém
t o t a l  de l e  v id e  « IM ia e l en  m ad e , h ee ta  e l  panto de foe «»
hey lo a  id eab ree  e& ed ioelle tae  p a r t lo lp w  w  te d e s  le #  oms^
«üLomea f w  m  l e s  eepreeee ee eeupea de l e  p red aee iée  d ^  ^
trd b e |e ^  de l e  |^ e p e # W e  e o l tu r e l  y  e e  a a te r l e  de ee le rlae#
5e mwe de eUsdloedoe p e r t ie lp e  en le e  eeambleee geaerelee^
pero e l  b u reo re tieeo  p re d w le e  to d e v ie  en lo a  drgemee d e l gp
v ifilen to  e lnd laa l#
l e  hm ee dieho fue  e l  p r ia e lp lo  e o m s le te  de l e  e e jp
tra e e id a  e ic d ie e l  ee  e l  de * w e empreee^ w  elmdleete**# Le
ap lio ee id n  de ee te  p r ie o lp lo  ha p red w ld o  e l  « fee to  de
p w  j w t e e  e  le a  mee d le t le te #  eetegerl& a #  e h re ree  perte*»
ee e le o te e  e  p re fea leae*  a ie  alngana re le o id a  e n tre  d #  d l#g
fioe am d lo eto a  e e tin  orgaGlaedee aegdn e l  g /km n  de p redw #
e id a i e tra a^  aegde e l  o h je to  de l e  m iaae y  e t r e a  aegda l e  ##
n a te r la  trexwPermade o tw th ld a  aegdm lo a  prodaetoa» E l aie*»
dleadP de qaimleoa^ uper e jee p le ^  me aolo oeepreade e  le a  **
eb re rea  de l e  & a d a # rle  fe&alee# eleo  tw h L fe  e  lo a  de l e  *»
la d a a t r le  d e l eaaeha^ de le a  reflm erdea de p e trd le e a  y  de
l a  l e w  y  e l  v id rle*  E l «Aedloete de l a  e lim w te o ld a  aa ao*»
lo  eempreade e  lu e  eb re rea  de l e  im d ea trle  de gAmroa ali*»
m eotieioa# a im  t w b i f o  e  lo a  d e l  teh ed o , de l e a  d e a t i le r f e a
y  de le a  p ea fo e rfea  de Aatrakea* l e l  d lvera lded  de p re fa a lg
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m a  am aada aUiAlaeta aaldamtamamta ta a a  may d l f l a i l  l a  aa» 
$liWPaa#dL*a d# l u  maeaaldadaa a a u é n lo m  y g a m r a lu  da l a  
a laaa  a teara^  araa iaada  l a  d i f lm l ta d  aan a l  mdaara da alm» 
d ia a ta a  dluparaaa an aa  ta a  im a n aa ta r r l to r io »
Maatamlaado a l  p rin o ip lo  d a l a lad io a to  an ltlaad o ^  «• 
lo a  d ira a to ra a  d a l O.0$P#a»P# {Oasdtd O u t r a i  da #m dlaa#aa 
P ra fb a la m la a )  p r a p a a ia r u  a lm p ra  d a a a r u l l a r  aa ttv an a n ta  
l a  o r ^ u i a u l d a  da aaooiooaa prafaalaimOLao^ aam ald arad u  
p a r  a l  P u t  Ida aama ama taadamoia p a r t io a la i l a l a  p a ra  aapa* 
aiaH dadaa t u  m la .  La raalldm d a a v id tlM  a# %m tadarC a •  
w  ma ha d a fla id o  aam o la rld ad  a l  papal y a l  a a rd a ta r  da 
l u  aeaad u a#  u  amaaHdm# sa ra u n o a a  qaa a i  l a  f a im a ld a  
da a l lo a  a f r a u  l a  v a n ta ja  da aetra^^m r lo a  vfm aalaa a a t r a  
l a s  a iad lo e taa  y la s  m u u ,  a r r i a a # ^  a s  a u b i a ,  p rav aasr 
l a  d iv is id a  y a l  f r a a a ia u m lu ta  d a l a iad iaa ta#
PS aaha dt&da f U  a l  n e t ia la n to  aim dlaal ra m  d u d a  
1917  a  m m atraa d ia s  a s  a u p l a t u a s t a  d ia t ia to  a l  dm l e s  «  
p a l s a s  aa^^damdalae# S I td m im  n i  «ma da a lm d la a lia m , a u  
l a  id a a  #  e m s a s t ia la a ta  ia d iv id a a l  y aspaataaaidad  q u  «g 
g iara^  m  adapta més a l  aoaeapto da *»agmpaalda" da t r a b a %  
dores t a l  oem  l a  u t i a M u  la #  jfafas d a l m p ia la n ta  rase* 
fade  aaalariado^  d ira  an s u t a m i a  l a  la g ia lu id m  «  
soY iétloa^ t i a m  daraahe a  s a r  rap raaan tsda p ar m  dmgam 
(^ümdieal# Afoi sa # t i a m  l a  iatarvemoidm d a l Batada u  ma» 
t a r l a  sim dieal# Para la #  tra b a |a d a ra s  fodaram a s u t im  
tn lm a  u  aim diaata# me pm dm  h a u r l e  m u  qm  m  amadra 
d a l m aviadaata «W Ulaal u i a t a n t a ^  aa  d e a ir ,  am a l  maplmla% 
t a  da t u d a m i a  aam u ia ta#  âd l a  aaealaoiém  fazmada p a r  *  
a l l a s  m  i^ ra d a  a  l a s  draemea aapam^araa^ aa l a  r a h u a  h u »  
t a  a l  m ab ra  da a im d iu ta ,  l a  m im a qaa l u  r a m ta ju  qrn  %
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y llm »  Sa l a  p W d tla a , a a ta  axaXaaivldaA d a l aWULaata a*%  
n la ta  aa  to d av ia  aâa aaaplata^ paxqaa aa s a la  a l  t r a b a ja é o r  
aa  paada a a a a # r  aa a i a ü w to  qua a a tâ  datazmiaada po r l a  
a m ra a a  aa  q m  tra b a ja *  a&aa qua a a tâ  abliaafto da haaba a  ## 
a f lU a r a a  a l  qaa a a l i  a a a a tita lâ a *
saa taâa  aa ta  paa ta  fbadamaatal# a l  la la d a  aanaai a a  
lo a  a ia U a a ta a  a a la ta a ta a  p r iv i la a ia a  aopaüaxaa  a  ta d a a  ## 
l a a  qoa aaaaaaa la a  a iaâ laaW a da lo a  p a iaaa  aaa ldaa ta laa#  
Sa l a  a a fa ra  a a a li l^  a la  f a a a r  padar la g ia la t lv a  praplamag 
t a  d lA o ^  lo a  a ia d la a ta a  daaaapa&aa a a  papal paadaalaamta * 
(Téaaa l a  o a la a a ü a  O tia ia l  da L aa ia laa id a  d a l Paabaj^ *1#» 
fazmaoloaao da l a  O aoiaarla d a l Paabla aa a l  f ia b a |a * n  a a  » 
doada aa rapradaoaa la a  ta a ta a  da ü ira a la ra a  a In a tr a ta ta *  
aaa  d a l 0#0#P$d#P# )* Sa l a  aa#ara  aeaaMLaa^ a l  ya  aa paa» 
ta a d a a  aaadar^ W m a y  q a ia raa  a a r  a a u a l ta d a a  aaaataatam ag 
t a .  Sa aaabio^ a l  S atada, a mda b ia a  a l  P a rt Id a , a a aa ta  aam 
a l lo a  para d l r l g l r  la a  maaaa tra b a ja d a ra a , a  f i a  da lla p a r»  
l a a  a p ro d ao ir l a  axaoaia aaa l a  aoaladad aam ualata a a ta ra . 
Laa a la d ia a to a  paadaa y dabaa aauparaa U  todo lo  qaa aa ig  
f i a r a  a  la a  aaad la loaaa  da traba jo#  S a ta  m# l a  id a a  te a ia »  
a a o ta l  qua d a ta ia ia a  aa papal y  a l ta a e id a ,  hoy aaa  qaa aaa» 
a a ,  an a l  Batada a o v ié tla o .
%  « Ind laa to  ruao aa iadapandian ta  d a l  B atada, para 
a l  miama tiasspa dapanda da 11 , l a  mlaaa qua a l  S a ta to  #p#@ 
da da la a  « iad iaa taa*  Sa hmy ia a tra a e id a  a launa da la a  
a a a  d a l  Batada qaa aaa al^UW ovia para  a l l a # ,  aa lpa  la a  2£  
yae a p lia a b la a  a  l a  a a a i ln  aa ta ra#  Laa a l a # a a ta a  t e  l a  0#R 
S#3« aa  a a td a  aabordlnatea a la a  Irauaa d a l B atada, aima « 
que antra 11 y  a l l a a  bay ra la o io m a  da in ta rd ap asd am ia#  4# 
Laa re la o ia a a a  a a tr a  a l l a a  t ia a a a  t a l  a a tu ra la a a , w #  ##*
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tan te aanaantrate a l padar am manaa da la  alaaa abrara, ta» 
éaa laa ia ia la tlv aa  dal mlaaa raparatxtea tanto aabfa loa %  
aama dal Batado o o m  aabra loa aindloatoa# W , a l Oamaajo 
da o m k m io m m  dal luablo y a l Ctomitd aantrel ajaaotiao , no 
dapandan manaa qaa loa alndloatoa da loo drgmaa aaprmoa » 
dal padar dal Bat ado# M a l Oonaoje da temlaarloa te l  PM*» 
Wo a l a l Oamltd Oaatral Bjoeutlyc, j^satea tamw teolnlamaa 
aabsa a l blanaatar da loa obreroa y aaa oondlalonaa da vida 
y  aalarloa, aim la  s^robmoldm te  loa almdloatoa#
Lo dltinamemta axpoaato aa to talm oota a lo rto#  Para 
t a t e l f e  aa  vardaâ qua a l  i^xdar da l a  a laaa  o b ra ra  l a  a ja ro a  
an m a in  a l  P a rtld o  eom aniata, y  p a r  t u t o ,  lo a  a ln d la # a a  
oano lo a  danda dr^pmoo d a l podar, ao tda am manaa da a a ta  ^  
P a r t i t e ,  qaa aa  a l  qua a m a tl ta y a  am te f in l t l r m  l a  a a tro a tg  
ra  d a l Bat ado aovldtloo#
5n lo a  d ltim oa Oongraooa a ln d ia a la a  aa ha dle#o p a r 
a ln d la a l la ta a  aonaploooss **Hoaotrao mo oooltanoa a  madia ^  
qtxa a l  marimiamto aimdla al  ha a ld o , aa y a a r i  d l r l g l t e  p a r  
a l  P a rtld o  aenaaiatm , qaa a a  a l  p a r tld o  da l a  a la a a  a b ra ra , 
da oiia manara parfaatanam ta oaatraUmada*#
lO a la ra  da ta  d a o ir  qua l a  d lraao iim  da l# a  almdlaa» 
to o  p a r a l  oommiamo aaa abaolata y no d a ja  nlmaama Inâain»  
t i v a  a  l a a  maaaa aim dlaadaa, hoy maa da 93 m lllm a a  t e  trm» 
bajadoraa? famamoa qua afirm ar qua hoy, daada qua Kraohav » 
aa apodari d a l p te a r  am JteWa, la  Item da H b a rta d  aim dlaal 
tlamda a  rammoar# y daalmoa *»lm Idam*, parqua, por aim par» 
to ,  l a  l lb a r ta d  da maalda d a l alm dloato d epamda p e r  aampla-» 
to  da aua I fd a ia a  a d lra e to ra a , qu lasaa  aam daal#aadea am 
l a  p rd o tle a  p er a l  P a r t i t e  a«mmlata$ y p a r  a t r a ,  t e l  haahe 
da qua l a  mama d# ab ra  aa abumdaata, t e l  t e  qua la a  trO bajg
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doras aa van an l a  naaaaldad da a ln â io a raa  para no varaa  »  
prlTadoa da la a  v a n ta ja a  aonaldarab laa  qua oM ianan p a r au 
aualidad  da a lnd io ad ea , tado  l a  oual haaa qua l a  l ib a r la d  » 
In d iv id u a l, y  por a o n a la a la n ta , l a  H b a r ta d  a ln d ia a l ,  aaa » 
adn aw aaan ta  ra a tr ln g ld a .
LA PBO RIA O M O B IS gA  mh S IH D IO A X iaaO
La t a a r l a  a o m n la ta  d a l alndloallam o praaamta doa » 
aapaotoa d la t ln to a  aagln  qua l a  aaW dn a ln d ia a l aa eonalda» 
re  an r Ia lM n  a a p l ta l l a ta  a an rdglman ooatanlata.
Loa bolabavlquaa no f i j a r o n  au t a o r i a  a ln d la a l la ta  
para  a l  p a rio êa  a a p l ta l l a ta  h aa ta  daqpada qua a a ta b la a la ra n  
l a  d lo tad u ra  d a l p ro la ta r la d o  aa  Huala# 3u axqpaiiaaela an »  
ouanto a  l a  aoeldn a ln d ia a l b a jo  a l  rd g lm n  a a r ia ta  habfa »  
aldo aumamanta raa trln g ld a #  Indudàb laaan ta , ooao ya haaoa »  
anpuaato, aa habian  a o n a tltu ld o  inaaroaoa a ln d lo a to a  duron» 
t a  a l  p r la a r  parlodo ra v o lu e lan a rlo  (1909»190?)$ p a ra , p a r  
lo  g an a ra l, au a x la ta n o la  la g a l  hab ia  aldo da a o r te  duraoldn 
Bajo a l  Qablarno p rav la lam a l, da fa b ra ra  a  aa tub ra  da 1917, 
lo a  bolabavlquaa aolo tu v la ro a  un p r a p la l ta t  d a r r lb a r  a l  
glnan a a p lta l la ta #  Hablindoaa aarvldo da la a  organlmaolanaa 
a ln d lo a laa  para  o b tan ar a a ta  ra a u lta d a , proouraron daapuda 
In a u la a r  an  la a  o rgan laao lanaa d a l a x tra a ja ro  lo a  aétodoa » 
qua la a  bab laa  dada a l  é x lto  an Kuala# P ar oonalgu lan ta , » 
donda bay qua buaaar l a  t a a r l a  oamunl a ta  d a l alndloallam o » 
aa  an lo a  programma da aaoldn  da l a  In tarm aolanal aim dlaal 
R aja.
m  l a a  raafmanaa a a p l ta l la ta o ,  lo a  raagaa p rlw lpm » 
l a a  da a a ta a  t a a r la a  aan lo a  W aulairlaai
1) Loa aomunlataa alantam  daada a l  p r ln o lp la  qua l a
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aealaâad e a p i t a l l a t a  hm traapm aate aa aatado da daaarraX la 
orgdalaa p a a f f lo a , aa tada daaaata  a l  anal poada aaaaaW raa 
qua la a  alm dioataa taag aa  p a r  a la K a  a rg a a la a r  a  l a a  maaaa 
para  majora# au altuaalém  m a ta r ia l, aWL aama la a  aamdiaia» 
maa goBaralaa da t r a b a jo ,  marabamda da a a ta  ao a rta  b aa la  l a  
araaoldm d a l rdglmaa aaalW lata#
Para daapuda da la a  doa gramdaa guarraa  da 1914 y  ** 
1 9 3 9 ,  l a  d iaa lu o id n  y  daaaampaaialdm da l a  aaoiadad aa p ita»  
U a ta  aa ap raau ra , alamda ya a l  momamta aportuma para  l a  ra  
va luo ida  a a a la l  y lo a  a la d ia a ta a  ab ra raa  dabaa apravaaharaa 
da dl# La dmloa raadm da aa r  da lo a  W udlaataa an a l  mraan- 
to  praaan ta  aa  l a  ravaluo ldn .
2 ) Laa a ln d lo a to a  ra v a lu e lan a rlo a  aa daban d a r p a r 
m laldn aap ao la l l a  on ldn , d laa lp U n a  y aduoaoldn da la a  ma» 
aaa para  d a r r lb a r  po r l a  fU araa a l  o ap lta llam a .
Bata aanoapoldm da lo a  oamonlataa aa apoma a  l a  da 
lo a  a o o la l la ta a  rafoxm lataa, qua oraM  poalb la  an  paaa Ian» 
to  y gradual d a l a a p ita l la a a  a l  aaolallam o por l a  tra n a fa r*  
raacldn da l a  dam aoraala.
Da a a ta  fo im a, a l  alndlaallam o balebarlqua  raabaaa 
l a  foxma a l ^ a a j a n a  d a l W ndloallama a **tradaunlanlama" , 3 
l a  foxma auatraalam ana da damaoraala a o o la l, tud  oomo la a  « 
doa aapaSolaat raform laao da PObla Ig lo a la a  y aaarqulano d< 
l a  O.B*T# (O anfadaraaldn V aalonal da T ra b a ja ).
3) La aanaaauanola U g lo a  da la a  doa am tarla raa  p r  
m laaa, aa  qua lo a  a ln d lo a to a  qua qu laran  haaar l a  ravalu»  
o l t e  daban b uaaar a llad o a  para  l a  luoha an qua aa amauan» 
tram  aampromatldaa, y a a ta a  a lla d a a  n a tu ra la a  aaa l a a  orgi 
a laao lan aa  ra v a lu a la n a r la a , y oama para  lo a  aomunlataa a l  
dn laa p a r tld o  autdmtlaamanta rav a lu a lan a rlo  aa  a l  OMunlal
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ym foa la a  damda p a r tid a a  a a rx la ta a  ao la aan rafbzm lataa , »  
a l  dnlaa a lia d a  da lo a  a ln d lo a to a  daba a a r  a l  p a rtld o  aam»» 
n la ta .
4} M na3*anta , l a a  oom inlataa p ra taadan  qua l a  a r%  
n laao ldn  a ln d ia a l  p a r  p ra faa lonaa  ha damoatrada aa r dafaa» 
tno aa  an ouanto a l  raouraa da l a  a a o lln  d l r a a ta  an l a  luaba 
a a n tra  a l  a a p ita l#  Laa a a p l ta l la ta a  aa ban dado aaan ta  an» 
t a a  qua l a a  a b ra ra a  da l a  naaaaldad da u n lr  aaa aa fb a rsa a , 
bablando fom ada a ln d le a to a  p a tra n a la a  qua dlaponanada ra»  
aoraoa m aaraaa, argan laadaa  aag&a la a  d lfa ra n ta a  ranaa da »  
l a  a a tlv ld a d  aoandmlaa# Para lu ch a r aon arnaa Ig u a la a , la a  
ab ra raa  daban a a g u lr  l a  mlaaa td a t lo a .  31 bay ana ampraaa »» 
an qua lo a  tra b a ja d o ra a  no fom an  tadoa p a r ta  d a l alamo a lg  
d lo a to , t a l  d lap a ra ld n  favaraoa la a  dafaoalonaa an eaaa da 
bualga. Ho a ln tlan d o  a l  patrono fraxrta a  d l  una voluntad »  
d n la a , am gomaral pmate Impamar mda fdellm anta an voluntad 
a lo a  d lvaraoa alam antaa de au paraonal. Sm l a  p rd a tlo a , l a  
adbaaldm da lo a  a b ra raa  da l a  mlama ampraaa a  a lnd loa toa  %  
fa ra n ta a  la a  d a b l l i t a  para  l a  luoba. Por aa a , un problama » 
Im portantfalm a am l a  argan laao ldn  a ln d ia a l eononlata oanalg  
t a  am p aa a r da lo a  a ln d lo a to a  da o f lo lo  a  lo a  a ln d lo a to a  da 
In d u a trla#  l a t a  t a a r l a  tlam a au ra a lla a o ld n  oanorata am lo a  
C M ltda da Im praaa, vardadara  a raaaldn  p a r t lo u la r  da l a  ra»  
valuolém  ru a a , qua luaga  Im ltaron  la a  alamanaa da l a  mpd» 
b l lo a  da Walmar.
31m ambmrao, l a  aan tax tu ra  a ln d lo a l anpuaata no aa  
l a  mlama b a ja  W  rdglman da l a  d lo tad u ra  d a l p ra la ta r la d o . 
Laa baloW vlquaa proalaman ya an bovlanbra da 1917 qaa **la 
ravoluoldm  ha arranaado  a l  podar a  l a  bu raaaa la  para  ddraa» 
l a  a  lo a  a b ra ra a  y  aampaalxxaa, lo  qua a raa  oamdloianaa mxt£
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ramnfla mmvm# para tedM  laa  organlsaolaaea abraraa, aabra 
todo para loa alndloatoa profaalonalaa**# Loa waabavlqnaa » 
aa aafraataroa aan aataWtdala, dlolando qua loa aiadlaatoa 
dabfan contlnuar an Inoba tanaa para majorar la  altuaaldn ?  
aoonAaloa da loa obraroa an a l onadro da la  naata aaoiadad 
qua aa oraaba. Pare loa oammnlataa aoattvlaroa qua haWa » 
qpa aabar laa  baaaa da an naavo aurHalanto alndloal, ya qaa 
la  alaaa obrara ora teada da la  vlda po lltloa y aaanÉnloa » 
da Kuala, y por lo  ta a ta , au %waplo ampraaarlo, y an oaaaa» 
ooanola loa alndloatoa ya no podfan aar drgaaoa da daatrua» 
a lin  alno da oonatruocidn, pop la  qua an altaaaldm an a l » 
nuava Eatado praaanta analogCaa aon la  da loa organlanoa » 
aooparatlvoa, qua daammpadan un papal da prlnara Impartan» 
Ola an la  rapartloldn da loa produotoa# Algunoa oaannlataa 
(Bojarln, an a l *d#E.0# dal Oannnlano) aamparan a l papal da 
loa alndloatoa abraraa am la  aaoiadad p ro la tarla  a l da laa 
Odaaraa da Oanarolo y laa  aaoolaolonaa patronalaa an la  ao» 
oladad aapltallata# sagSn a lla a , naaa una aatraoha aalaborg 
oldn antra loa alndloatoa obraroa y a l Eatado, dabldadaaa » 
tranaforaar loa alndloatoa #a aaoalanaa aooadnloaa y drga» 
noa dal padar dal Eatado, aa daolr, Uagar a au aatatlaa» 
oldn.
Laa aladiaatoa daban abandanav tada Idaa da mautra# 
lldad ra#te#to a l rdglman balabavlata, ya qua a l partldo y 
loa alndloatoa tlanan loa alaaoa lataraaaa y daban aoatanag 
aa rao lte^oM nta, abrar da aaaaida, y baata, a l aa praalao 
teaaparaoar juntaa#
•o r a tra  parta , la  organlaaoldn alndloal aa baoa Og 
alualvananta oanunlata, ya qua *la dlotadura dal p ro la tarla  
do y la  avoiualin baoln a l aoalaUaao no aon poalblaa alno
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■ImrtxM 1»« stoAlMtoa prof»«leiial«a, ala partld»
Mnt«« M «•BVlarlan nalaant*  «b ooBoalrtM y ■pIlfBMi 1# 
p a litio a  dal partido aaaoalata* (laa la , "Aataa aataa* Oaam 
graaa dal Fastida" pdg. 903).
Oaaa l a  a a a a tn m a lte  a ln d lo a l da ta  aiaaa&aavaa aaa 
l a  aa tx u o ta ra  jgraaral d a l d a tad e , a l  m atlm laate a la d lo a l d ,  
a* a a r  ta ah ld n  a a a tra l  iaafta k a # a  a l  uàm a i t*  p a a ta . l a a  -  
aaoataaaa , drgamea a la d ta a la a  da la a  #paadaa fa h la a la a a a , -  
aa pvadaa a b ra r  lad^paadlaatam aata aa  a l  a ja r a ia la  da l a  1g 
otaa aoaaëaloa, j  t i a a m  foa r a a a r r l r  a  l a a  dao laloaa*  #a «• 
lo a  dalagadaa aapaolalaam ta aaldpadaa a  a a ta  a fa a ta  por a l  
a lad loata»  £a  t é a la  a x tr eaa aoaaumlata ha aldo  l a  da U a g a r  
a  l a  a rgan taaaH n  da aaa  a a la  aaaa léa  o a a tra l  qaa agrapa a  
todoa la a  t r a ta ja d o r e a ,  oaa lq o la ra  qu* aaa a l  o f la l*  a  qaa 
partaaaaaam . Kn aaaa$ an l a  aaaladad p r a la ta r la  a x la ta  am — 
a la d lo a ta  dalao  y  4at*  aa  drgaaa fan d aaaa ta l t e l  Batada ao- 
t l t e l a o ,  onya a o t l t id a d  tla n d a  a  l a  a f ln w o lé n  d a l B atada, 
d a ta n te  datam lm ada aa arganlaaelAm p a r a a ta  p r in a lp ia .
Bay, tea te  la  tana te l  padar par Kiaabat, aanqaa la  
finalIdad prapoaata - la  aa ta tlaaa lte  te  laa  alndlaataa» pag 
aaaaa* la ta rlab l* , laa  alraaaatameiaa ban faraada a l p artl­
do ooaamlata a daatiara* oamaddarablanant* d* aa lin aa  d l-  
ra a trla  6  raw aata, para laa  adlalaa aaaanlataa aa a l aama 
da laa  almdlaataa tegaam daaarrallamte m a labar laaaaaabla 
para haaar aa p a lftiaa  y aaagarar aa la tartano lfe  an tadaa 
laa  arganlaaalaaaa prafbalaaalaa*
laa  n llltam taa alagidaa par a l partIda para toaar -  
la  dlraoalën da laa  almdlaataa, ham paaada ya an a le rta  -  
tlanpe aa laa  argaalaa^toaaa aladlablaa y aaa anflalantana, 
ta  eoaoaldoa an laa  nlanaa y aa tte  parfaotaaaat* a l aarrlag
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t e  t e  le e  eeuatee t e  In te r# #  perm ta le #  ergenlaaelene##
BA#D KL HEgySH COTOHiaPA 
Lee #lBdio#te# e#t#n ergaalaade# v e rtlea lm en te  p e r  
l a te n t r la #  y e l  eaeaadrem teate t e  lo#  d lfe re n te #  frgamo# »  
# ln a iea le#  t e l  t e r r i t o r i o  en te r#  po r medio do lo #  »
l# te r# ln d lo a le #  ee tab leo ido#  aobre e l  model# d e l Oenoeje » 
O entral paa»ra#o do aindioato## Ami, pue#, bay oentro# w n »  
rn#o#, #eeWone# y  m baeoeione# do provinoia#  (a e rr ld a #  po r 
lo a  Oonaejea In te ra in d lo a le a  ea tab lee ido#  aobre e l  t ip #  d e l 
Oonaojo pan»ra#o> y  eomltda do empreaa o oo a ltd a  do emplea» 
doa on la a  Im atltuolonoa no in d o a tr la lea *  La agxmpaolAn t e ­
r r i t o r i a l  do aooeianea y  aobaeeolonea l a  d e to m in a  e l  eon» 
t r o  pmwraao d e l a ln d lo a to , tem leteo on omenta l a  r e p a r t i -  
oldn gaogrdfioa y  e l  g ra te  do oonoentraoldn do l a  ram# do — 
i n t e a t r i a ,  a lg o ie te e  an todo lo  poa ib le  la a  d iv la lo n aa  a te ^  
n la tra tlT aa*
Bn l a  baae d e l a ind ioato  e a td  e l  oomit# do empreaa, 
quo oomprente do doa a  doe# miembroa e leg idoa  an Aaonblea -  
General por todoa lo a  trab a ja d o raa  de l a  wq^reaa, p a r  a e la  
meaea po r td m in o  medio# aolo e a td  a b ie r to  a lo a  a in d io a to a  
y a a , por eona ig a i# n te , e l  drgeao prim arlo#
Oemo drgamo aeenndarlo v ieno l a  aUbaeeeidn (quo eo» 
rreopoate  an  ooneral a  on d i a t r i t o ) ;  y omo drgano te ro i# »  
r l e  l a  aaeeldn (eorreapoad ien te  por lo  general a  am tepm rta  
monte)#
fe te #  lo a  eom ltda do empreaa o eomltda do em pleatea
t e  vmm lo o a lid ad  o do nna regldm detexvinada e a t  dm madtea 4» 
an l a  direeW dn lo e a l  mrbamm o do d ie t  r i t e  d e l a in d ie a to  -
-  a a e  -
p u » ra 9 0  o errM poaftien te , d ire o o id a  que me ellge en Im «m » 
ferem ela da dalagadoa de lo a  oem ltda a  que «feeta#
Todaa la a  aobaeeW m ea lo e a le a ,  axbaaaa y de dlatzj^ 
t o ,  para  mnm rama de in d m g in a , a  f i n  de eoo rd lnar aa #0» 
oidn y  o n lf lo a r  aa p o l i t io a  a in d ie a l ,  a# reanem, a  an vea , 
aegdn lo a  eaaoa, en ana aeeuW n d e p a r tm e n ta l  o re g le n a l »  
d e l a in d io a to  paa»raao W eglda en  l a  eo n fo rm o ia  de repve- 
aan tan toa  de anbaeoeionea#
Laa aaeolonea d e p a rtaaen ta lé a  e  reg io n a lea  ea td n  %  
bordlnadaa d ireo tam ente a l  Oanitd O m tra l d e l  S ind ioate  Pan 
-rnao# Le a ia a o  que la a  anbaeoeioaea lo e a le a ,  nrbanaa o de 
d ie t  r i t e ,  e l ig e n  de an aena para  e l  t r a b a jo  o o rr le n ta , nna 
d lreo e id n  y un preaidium#
P im ln e n té , e l  drgane au p e rio r  ea  e l  Oanitd O entral 
d e l  a ind ioa to  p ro fe a io n a l pan»raao, drgano e jeo u tiv o  d e l »  
oongreao paa»ruao de dieho a in d io a to .
Para  l l e v a r  lo a  aauntoa W adioa lea  de orden pan»ra» 
ao de un oongreao a  o tro  y aohre l a  baae de la a  doeiaionea 
adopt adaa, e l  Oengreao pan»m ae e l ig e  w  een itd  oen tra l#  -  
Laa doeiaionea de e a te  d l t in o ,  en  ouanto no e ra tra d io e n  la a  
d e l ooaae jo  o e n tra l  #en»raao de a in d io a to a  p re fe a ie n a le a , -  
aon o b lig a to r ia a ,  no aolo p ara  l a a  aeeoleaea y d iv ia ie n e a , 
a in e  tan b id n  p a ra  eada taa> de aaa nienbroa#
B1 p lane d e l  o m itd  o e n tra l  e l ig e  de au aene, para  
a r r e i^ a r  lo a  aaantoa o rd in a r io a , l a  o f ia ia a  e  p rea ideno ia  -  
d e l  Oenitd o e n tr a l ,  oenpuoata de un P rea id e n te , v a r io a  Teoa 
l e a  y un te e re ta r io #
S I drgene in te r a in d io a l  e jeo u tiv o  au p e rio r, e l  0.0# 
P.S#P* ea  e l  que d ir ig e  e l  n o v ia ien to  a in d ie a l  pan»ruao en» 
t r e  l a a  aeoeienea d e l ow greao  pan#ruao, digane auprene t e l
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aoTiadcok» qm qai«a #llg# a l 0*0«F.s*F«
Bb oaAa dapartoannlo {gBbaxsta) «xlat* #m aam##)» -  
lo taratadloal alagldo #m a i Oomgr#*# iBt#r»ladloal daparta» 
mamtalf y am aada d la trlto  (mlamda) «aa «flaima ImtamLadi- 
aal dal d iatrito*
Bb anatea paqvaSaa loealidadaa da pebXaelte abrara 
basiaata «amaaaaa, anmqoa ddtdl para ja a tlf le a r  la  fax#*» 
aida da eaadtd» da aapraaa, aziatam aaaratariadea ia larala»  
dloalaa qaa agmpam a loa tmabajadorea eualqolara qaa aaa -  
la  im daatna a qaa partwaaoam,
Amaqoa laa  oeaualataa ham Imtantada a l« 9 ra argoml- 
aar loa almdlaataa aagdm laa dlalaloaaa atelm latxatlvaa, la  
sapartleldm da laa  dmgamoa almdleala» an la» dlaaraa# d#p% 
taaankoa aa any aaxiabla.
La adlola p rlaarla  y ftemdaaaatal dal aladloata «eo, 
nlata aa, paaa, «ü. ooalld da «apMoa* Fare #1 aaaltd da an- 
preaa a l prlnalplo da aa ftinatananjamta am lagar da aodabl# 
aar orna aalaboraaldn anlgabla cKn la  anpsaaa, qjoloo Impamag 
aala, d lr lg lr  la  anpraaa, no atamdlamda, par la  gamaral, -  
aaa qaa a loa Intaraaaa partloolaraa da aaa abraraa y da la  
anpraaa am la  qqa habia a lte  alagldo; y aaa» laa  almteaataa 
prafaalonala», miwb oaaproaatldaa aam lea  paqoafloa la ta ra ­
aaa partloolaraa y earn laa laaalaa, anatiam major y ada an- 
pUananta qua loa oamltda da anpraaa la  aaoaatdad da la  ra - 
#Umanta«ldm gamaral da la  lAda aaamdn loa, aa arad amtra -  
omoa y atraa mm te ta l  «mtagamlna, y laa  ananniataa artada- 
» a  a# poalamm da parta dal atmdleata» Para hdblamda otUj^ 
aada a laa  aamltda da anpraaa para «a pr^agamda natra la a  
maaaa' abraraa a f ia  da darrlbar a l gablaraa pravlalamal y -  
aatablaoar la  dlatadora dal pralatarlade, ma aa atraalaram
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a aipx teir radioalmxxte a diehoa oonltdaf y para lâqaiAar» 
loa an la  fazma mda vantajoaa para a l MVimiaato alndiaal, 
faaionaran a la  azganlaaoidn alndloal y a laa oomltda da ag 
praaa, aoofirtlanda a dataa an drgaaoa prinarloa dal aindi­
oato profaalonal*
Ba aata manara, bnaaamte la  am aHlaoldn antra am» 
baa forma# da argaaiawidn obrara, loa bolabavlqnoa aanatl- 
tuyaron loa alndloatoa por ramaa da prodmaaldn# A aata aim» 
dloata lo doflnlaron alloa aamo a l dnlao aaaaaptlbla da aar 
raoonoaido por loa algaoa aigalontoai
I t  ) Bawlr a todoa loa abraraa y amploadoa do nna » 
rama dmda te  la  in te a trla  ladapandlwtmanta da laa  fhnoio- 
aaa qaa teaampWlam#
2i) fanar ana aaja aantral#
J i)  Admlnlatrar aaa aaantoa aagdn laa ra|daa dal -  
oantrallano demoardtlao#
# t) poaaor an am tra dnlao para alabarar laa  t a n -  
faa y oondlalonaa da todaa laa aatagorfaa da trabajadoraa#
9t ) fanor on aolo prinWpio do oonatraaaidm da arxj^ 
ba m Obajo#
dt ) Booar da mm aaaalono# dr#noa tdanlaoa oteordj^
nadoa.
f t )  Hapraaantar loa IntarOaaa ^ fa a la n a le a  da loa 
obraroa y onplaadoa organlaadoa m  ana raaa teda te  la  in» 
daatxim m  on aantra dnlao on ralaoldm aon a l anterior#
^ a am euante a loa trabajateraa amploadoa on laa  ramaa 
do la  eeenamfa nnelonml d latln taa do laa  Indnatrlaa do tragp 
farm aeite, e l prinelpio da la  aenatltnelte alndloal por rm» 
maa do Indnatrlaa debe apUoaraa do ta l  manora qn# reona a 
loa trmbajadorea on loa pantoa do v iata eoondmleo y admlnlg
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Le# e e te ie #  #ebr#vealdo# em Im p e l i t lo #  a# ##levie#  
im plioaroA  e e rie #  n ed iflo ae ie n e# , ta n te  de fexma eoM de »  
fende, en e l  eeno lezto  de o en tra toe  para  l a  r e e lo ta  de t r a #  
bajadore##
Al ee a a r  e l  S#tado de e e ta b le o e r le #  e a la r io #  ea  %  
nio do 1 9 2 3 ,  date#  ee f i j a r e n  an ade lan te  p e r  media de eem» 
t r a t e e  e e le o tiv e #  7  de oen tra to#  de ta r ifa # #  Sa g en e ra l, -  
le e  prim eroe ee o o n r ir t ie re n  en ana de la a  ferma# le g a le #  -  
de l o en tra to  para  l a  re e lu ta  de eb re ree  j  e a t ie f a e e r  ted a#  
la a  oondleionea de trabajo#
me pedfa # e r de e t r a  marnera, ptxee le e  a in d iea to #  »  
p re fea io n n le# , am la g e r  de d e e re ta r ,  eemo an te#  de 1923, ^  
la #  t a r i f a #  eb lig m to rlae  de ealm riee (dereebe qae #e le e  »» 
e e n f ir id  eemo drgane# d e l B etade), #e e e n r i r t le r e a  ea  p a r te  
in te re e a d a  para  l a  f i ja e id n  de ea lm riee , mo aolo en  l a  in»  
d n e tr ia  p rivada  mine tembidn en l a  d e l Betade#
Bn eeptiem bre de 1922 e l  qu in te  Oengreee de le #  #%  
d iea to #  deolard  qua e l  d e e a rre lle  de l a  in d u a tr la  privadm, 
a l  lad e  de l a  in d u a tr ia  dWL S et ado, y  l a  g e e tid a  de la #  emf» 
preeme n a o io n a lia te a e  *m bane oem ereial*, ee le  dejdban am 4# 
ned ie  de detexm inar la #  eendieiene# d e l t r d b a je ,  y  d a te  e ra  
e l  e e a e ie r te  de eentrm te# lib re# #
*B1 e e a tr a te  e e le e tiv e  e# l a  fe m a  do memerdo qme 4#
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m ajor ## adapta a la a  aomdioioxMia p m rtio a la raa  da lo a  d&vag 
aaa r a w s  da l a  In d u a tr la  y da la a  d la t ln ta a  ampraaa#* (d a ta  
d a l qo ln to  Oongraao Panmraaa da lo a  d in d laa te#  p re fo a lan a la#  
1T»22 o a p tlw b r#  1922, Maaad, 1922, pdg# 92d)#
O raeiaa a  l a  oamgWda da lo a  a ln d la a to a , eaaa aon tr#»  
te a  o o lô c tlv o a , qaa aa habian wmonaado a  a n a e r lb lr  dead# »  
a b r l l  da 1922, aneon traren  una a p lla a e id n  rdpldmment# ganarm 
llaada# E l Ooblarno da lo #  aovlot#  aa opuao a l  p r ln o lp lo  p o r 
an  Aoaordo do l Oonaojo o a a tr a l  paa»ru#e da 14 do maviambr# »  
do 1922, qua te e la r tf  qua l a  ##robaeldn p rav ia  da lo #  ooatr#»  
te a  o o lo o tlro a  por o l  Oonaojo do Boonomla n ao lo n a l, e ra  In # ^  
m la lb le i y  p e r Doeroto do 9 do navlembre d e l alamo aflo 1922, 
e l  Ooaae jo  da Oomlaarlo# d e l pueblo f l j d  lo a  o a ia r lo e  mdnl- 
moa ea  la #  empreeae e ia a tl tu e lo n e a  d e l B etade, p rohlb leado  
quo la #  Smproea# pud leraa oonoeder e a la r io #  a w e r lo re #  ao pe 
na do eao r bajo  la #  aanelone# do lo a  a r t le a lo #  120 y  129 d e l 
Oddlgo Pandl -*Lo# d iro e to ro #  do la #  Jnq^roaa# da Eatado qua 
po r eu mala g o a tid a  hubleraa provooado an  teaoenao enantitm » 
t i r o  on l a  produeelda, o quo hayaa d i la ^ d a d o  le a  roomraoa » 
do l a  E^prooa, i a o u r r l r f a  ea  l a  pen# do p v ia id a  o t e  tro b a»  
jo e  foraadoo duran te  an ado po r lo  mono#*»# Pero mda ta r d e ,  
e l  Ooblerao da lo #  a o f le ta  tu ro  quo d le ta r  v a r ia #  reaolaeio*» 
no# o b U g a to ria#  roglam entante e l  e o a e ie rto  y  «qOLloaoida t e  
oonvenlo# ooleetlvoe#
l a t e  e a t#  eey u a ta ra , geudle# haMmm da a a r  lo #  I t e i -  
t e a  aportado# por e l  Eatado 01 ro i ia a m to  do lo #  a a la r ie o t  y 
glMbl# do e a r  e b U g a to rio  o f a r a l ta t iv o  e l  e o a e ie rto  do eenm 
venlo# eo lee tlvoer#
Rmeer e b U g a to rio  e l  emploo da lo #  o o a tra to #  o e le e %  
VO# e q u iv a ld r la  a l  re to m o  a  l a  an tig u a  p e lf  t i e #  t e  rogUmeg
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tm elda p er #1 B etade, qua raauXtd Irv a a U a a b la  p e r  m d ltlp l##  
aaueae, eepealalm enta da a a rd a ta r  aaeaialao#
B1 panto  do T ia ta  do lo a  a lad lo a to a  ao aa habfa p ro - 
o laado . aàm aabargo , aaa d lra e to ra a  y l ld o ra a  n o a trib aaaa  -  
oomplatamante opuoatoa a  l a  id e a  da ob ligato rledad#  i a f ,  »  
Tenaky, e a  aa  poaamoia an te  e l  qu in te  Oangreao da S lad iea toa  
(neaod, 1923, pdra  i l l  a  113) n an lfe e td  quo * laa  nom aa jamj[ 
d ioaa eatdm p re v ia ta a  para  noaotroa on e l  CMlga do la a  l a -  
yea d e l tra b a jo #  31 moa peaamoa a d e e re ta r  la a  t a r i f a # ,  r a -  
to rnaranoa  a  l a  reg laaen tao idn  da lo a  a a la r lo a  por e l  Bat ado# 
Tanpooo podem oa d e e re ta r  l a  duraoidn de l o o a tra to  po r la a  -  
Inoeaantea flu a tu ae io a o a  d e l ruble# Raeor o b lig a to r io  e l  oag 
e ie r to  a l  o en tra to  para  to d a  una rama do l a  in d u a tr ia  oqu i- 
T u ld rfa  a  re in tro d u c ir  e l  aa tiguo  aiatam a do l a  reglamenta» 
oldn po r e l  Bat ado# Ademia, e n ig i r  qua e l  empleo do le a  eon» 
t ro to a  e o leo tiv o a  aaa o b lig a to r io  para  lo a  e e ^ t a l i a t a a  prim 
vadoa im p lie a rfa  f a l t a  do fo  on n u ea traa  p rop iaa  fuoraaa a  -  
l a  bora am quo no t  enamoa verdaderoa e e p l ta l ia ta a ,  alno dm!» 
oamante banquaroa*#
B1 q u in te  Oangraao do lo a  a in d io a to a  p ro fea lona lea  -  
eatimd qua no e ra  ap e teo lb le  baoer o b lig a to r io  e l  empleo do 
e o n tra to a  o o leo tiv o a , y  o lio  parquet
eatimando quo aolo lo a  oentim toa eo lee tlv o a  aam 
p rd o tieo a  y d t i lo a  para  l a  ra^Lamantaeidn do 10a a a la r io a , -  
e l  Oongreao e ree  qua au eenvanio na debe e a r  o b lig a to rio #  Bg 
tando reeonoeidoa lo a  a ind ioa toa  p a r  l a  lo g ia la o id n  a a v id t i -  
aa  oama rap reaen tan tea  le g a le a  do lo a  eb re ro a , r a a n i ta  lad» 
t i l  baoer e b lig n to r io a  lo a  eo n tra to a  e o lo e tiv o a , ya quo ea  *» 
inpom lble re g u la r  p o r deera to  e l  oontenido do e l lo a ,  a i  no -  
aa q u ia ra  r e iv e r  a  l a  regiam antaeidn da lo a  a a la r io a  po r e l
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Batate*.
3ia •abarg». Xaguws aftaaiaataa ateprtaroa al yxiaal- 
plo atvD yaata te vlata, y aailaa temfteaaaiaa vatacMi «aaa- 
Inaiaaaa favaraUaa a la ahllgaaléa, «aa aa aolo aaaaamfa a 
laa atexaaaa yriaaaaa alno taoAlte a laa aaoiaaalioaBaa y a 
loa dlaorooa dxgaaoa dal Batate, loa qaa oiaapca ao aaatra- 
ren haatHaa al alteoaa te loa ooataatoa oolootivoa* Al aaa- 
awtaaaa dataa, aaaa dx#aeaa teWaa atoygar aalaxioa any aa- 
yaxlovaa a loa ttjatea yar laa taxifaa adalaaa dal Batate, • 
te daate aa terteate aa aaaaato da «aataa qaa yaafa a la la- 
daatrla am oltaaelte dlflallfalaa, Ba aaaata a laa Ba#aaaaa, 
aa laorgaolaataa aahro la "haaa aaaoreial* y tavtaraa «aa y, 
gar allaa aloaao loa aalarioa aa atra t&aapo ooaoaditea p » r  
A  Batate, «aatitedaaa anoba ate teraamoyoataa al trat«r da 
aoaaater auaamtaa,
Al te lao ip la , a l Oaaaaja da loa Oaoiaariaa y a l  Oaa- 
aajo aayrwae da la  Boaaaafa aaoleaal, oanaldandiMi ta a h ite  -  
qua loa ooatrataa dobfam aar «U iaatarloa» Baata aa ala tar#  
ODD qaa aUmrlara da tlyo* para a l oobiomo raoMBOli a l y ria - 
alplo da ab llgaalte a laataaolaa dal oaaaaja aantral da loa 
almdloatM.
£1 aata«oolama yafdld*l6 rivo doraata maahoa atea %  
tro  loa almdlaataa y loa erganlwae aaoatelaoa te l  Botado. -  
Batoa aa aa U a lta taa  a aaaalterar loa oaatrotoa aaaa teaa l- 
ta tlv aa , otaa «ma te  la  y rte tlaa  haota oallm  aa daaor aa •  
aaomta lea  aaatra t oa ya aaaorltem,
Ba aata y a# a  y am madia do aata a lab la , l l agmata a l 
ate  1947, teoha am qaa da aam aaaara alarm aa roatablaaam -  
la#  dtetrn taa oolootlvaa am la  te l te  tea ld tlea , la a  d ltlaaa  
te ted iaa aabra aata im otltaolte a# Baala aaa loa ayaratetea
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m  la #  re v la ta #  *Law Rvl#w* #a 1949, #& *Th# m iv a ra l ty  o f  -  
Ohioago* 1949 y  #m l a  *B#nx# XxHonatioxial# t e  T ravail*  t e  -  
1952# For o t r a  p a r ta ,  ## ban ooaaagrado oapfto lo#  i n t a r oaaam 
ta #  a  a a ta  m a te ria  en obra# de oonjunto , t a ie #  oomo *Le# #m- 
t r i e r #  t e  Tftilom aovietiqoe*  de dalenon sobvarm# * Soviet Ci­
v i l  Laa* de V ladim ir G# Geveki# *La» and ao e ia l obaag# i n  -  
tb# G#B#3#3#* de Jehn  Hmaardf * so v ie t Lam and aev ie t aoeiety*  
de George Gain# y  wageer y *Frioe# and a e o ia l le g la la t io n  in  
te e  so v ie t Galon* de L ie f  B joxk# Todaa a l la #  p o a te r le re a  a l  
aBo 1995# Ooyoe ea to d io e  aoaaan aaa  p a r tio a la r ld a d i ea# a a tg  
re# ban tea id o  que oon ten taree oon la #  p reeeripe iene#  rég i#»  
e e a ta r ia #  y oon le #  eeaen tazio#  que p rivan  en l a  ü#H#3#3# -  
flin que jamd# bayan v ia to  e l  te x te  de aaa oenvenoida e o le e tg  
va eov id tiea#  B eta grave lagune en l a  dooumentaoidn no le e  -  
e# im pateble# Al oon traO ie, ao haoe to d av ia  muoho tiempo n ia  
g in  e x tra n je ro , a i  e lq u ie ra  lo#  que v ie itd b a n  l a  U#R#S#3#, -  
podlan pzeouraree e l  te x te  de un meoerdo e o le e tiv e  eovidtieo# 
La e l tu a e l t e  a# e r a  l a  mlama reepeeto  a le #  p a leee  -  
de l a  Bmrepa eem tral y  e x ie a ta l#  Bn Obeooeelevaqaia, p e r  -  
ejem ple, l a  prenea e in d lo a l ba v a r ie #  regLamento#
de oonrenoioaee# T en Alemania o r i e n t a l ,  l a  doomeentaoidn e# 
tan  abondante que ba perm itido a A lfred Leotmein oeneagrar a  
e e te  preblema ona e s ten ea  m enegrafia de e x tre e rd in a rio  valer#  
El eetttd io  de e e ta  m enegrafia ne# iadmeei a a f im a r  que en -  
le#  ao toa le#  m#m#nte# le #  oenvenio# e e le e tiv e #  en toda  l a  eg  
na de t r e e  e l  te ld n  de aeero e jé ro en  ona oeneiderable inflm g» 
dLa eebre l a  eemdieidn ob re ra  en d ioba mena# Bo oabe doda -  
# e  t e  anela  la #  oeovenoienee e o le e tiv a e  ao to a lee  re a lie a n  -  
f te e io n e a  nnevaa y  e e ta e  ooneideraoione# ee ten  oonfixmade -  
a l  U a g a r  a  nmemtrae maao# p e r  m ed lao ite  d e l l i b r e  de P aal -
-  2 9 8  -
B arton  *O onotitatlono ooXlootlvoa o t r o a l l t i n  ouvrloro#  on -  
Boropo do l# B a t" , quo tra te o id o  roolontomonto a lO M tollano  -  
p o r Bdloionoo B inor do San s tb a a tia n  (aaore 19CX), noa b rin »  
da lo a  to x to a  o r ig la a la a  do la a  oonvonolonoa oo loo tlvan  do -  
l a  Enproa# do M itondviloa S ta l in  do Koaod (1954), àm l a  Sa» 
proaa do Hodamlontoa a b o la  Kaganovltoh (1999) y  de l a  Ooo% 
t e r f a  de Lenlngrado denentnada M ttelan  (W99)#
La napreaa S ta l in ,  quo abora ae l ia n a  *%npreaa L ib- 
batohev*, ee  l a  prim era fd b rio a  do aa te ad v ile e  da l a  G#K#3.3. 
y do l a  ismpiemm Kagansvitobe do rodamiantoo a  b o la , qua da » 
t ra b a jo  a  w o e  doee m il ob ra roa , d i jo  no baoa maobo tiempo -  
(1999) M# Bovin L# Bean, ra p re e w ta n te  do l a  "Ford Motor Oeg 
pony* morteamerieama, quo *no babfa v ie te  on an v id a  m ejorae 
e janp loa  da antomatieaoidn*#
OiRAOTBR JGRIDIdd %» LOS CPBtBBIOS OOLBOflfPS
Loapnde do l a  g m m  e i v i l ,  bubo quo le v a n ta r  a  to d a  
ooeta  la e  rn in ae  do l a  eeonemfa naolonal# Para e l l e ,  e l  00» 
b ie rno  eov id tioo  ee deoidid  a d e b i i i t a r  l a  red do v io le n e ia e  
ea  qua habia metido a todae  la e  fbermme v iv ae  do l a  eoeiedad# 
i e i  an rg ie ro n , ya eon ea rfto te r jn r fd io e ,  la e  negeoinoionea » 
eo lee tivae#  Laa prim era# oenvenoionee fberon  oonoloidae an »  
d b r i l  da 1928 y  l a  ap lio ao io a  da e e te  praeedim iente ee gene» 
re l ie d  rteidam ente$ fa n  r#pidemante qua dajaba v e r  e l  ear##» 
t e r  d i r ig lo ta ,  y  por ta n to ,  f l e t i e i e ,  do e e te  braeeo re to m o  
a l a  aoeidn amtdnema do le e  in te re e e e  qua ee enframtam an l a  
in d a e tr ia #  P in a ln a n ta , l a  nateralm ea da la a  oenvenoiemee ee- 
lee tivm e y  ea In g a r an l a  e e tru o ta ra  d e l dereobo ob rera  fee»  
ran  f i ja d a e  am e l  Cfdigo da T rabajo da 9 moviembra dd 1922# 
E l e a rd e te r  ja r id ie o  da lo e  e e n tra to a  oo lee tiv o e  ea 
deteaWLnd an lo e  a r t le n le e  1» y  2* da l a  Beeelmeida t e l  Om»
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##j# t e  O oB lau ioa t e l  yuahlo t e  t e a te  23 t e  #«»#te t e  1922 
y la a  a r t ia u la a  19 , 16 , 19 y  20 t e l  0661a» t e  T te te ja  ynaota 
an v le » r  a l  19 t e  a a v lteb ra  6 a l a laa a  oOa (" Im tem aa la te#  t e  
l a  ooa laax ia  t e  T teba ja"  wtea» 7 -16 , t e  23 t e  aap tlaabxa t e  
1922 .- "Laa aaaO lalanaa t e  t r a t e j a  m  l a  t e a l a  t e  la a  aa v itea "  
X no tltn ta  t e  te fa ra a a  S ae la laa  -  Vaéxld 1922 -  S6. l i m a -  
aa t e  la a  R iaa).
>1 e a n tra to  ao loa tlvo  aa aa  on ea s t r a t a  t e  t a a l a t a  -  
t e  a b ra ra a , a la»  "an l lb r a  a a a a rte  eeavan lte  « r tr»  l a s  slm%  
a a ta a  y  la a  a a p la a te m s , a l  an a l te taay lm a la a  é io p aa la la aa s  
da la a  o a n tra ta s  Ind lT lân a laa  qua bas t e  la k a r r a a i r  a l t a r l a g  
$an ta"  ( a i t .  1» t e  l a  M aolnsldn  e l ta d a ) .
s i  a a a tz a ta  e a la a tlv o  s a la  a s tO b lssa , p te s ,  l a a  sam- 
d la lm s s  flUMoalas d a l tra b a jo  «as te b ls n  y rs a ls a rs a  smi ada 
an ao tlto d  s a  aada o a a tr s te  la d lv ld a a l  (a rt*  19 d s l  Oidiy» t e  
t r a b a ja ) .  La R soalastdn t e  23 ds a«»sta  t e  1922 y  s i  06dl«» 
te  Trabaja on sa  a r t .  19 yrs#dm ssma p a r ts s  ss n t i a ta n ts s  a l  
p s trd n  (In d lT ld aa l o a o la e tiv a )  y  a  l a s  sb rs ro s  y sn^ l sada s ,  
r s p rs s s n ta te s  p a r  s i  s ln d to s ta  p re fs s lo n a l .  aa la  d a ta  d ltlm a 
t l a n s  te v s te a  a  o a a s a r ta r  so n tra ta s  s a lo a t lv o s , t e  daa te  ra»  
s a l t s  una Im partantfslm a d lsp a a lo ld a i l a s  o s s ls lo a s s  p a r l ta »  
n a s  S K lstob tss a a  aada smprasa (p a ra  f l j a r  I s a  s a la r ia s  y  -  
aam a llla r  l a s  a a n f l ia ta s ) ,  ada s l a  t e j a r  As l a t s r v s t e r  a s t l -  
v assn ts  s a  l a  d laeaa ld a  y  s lS bo rasldn  ds l a s  o aa tx a to s , s a is  
p aa tea  f lm a r l a s  m  sa  sa lld ad  da p a r ts s  sont r a t  a s ta s .
La Rssalœ ldm  t e  23 t e  ag asta  t e  1922 y  a l  oddiga t e  
Trabaja pansa t e  r a l i s v s  a l  a lsaa a s  jo r ld io a  t e  l a s  sam tra­
t a s  o a lao tlv o s  a l  p rs o ls a r  «us s a s  d l te s a lo ia a a s  "as ##llsm a 
a t s t e s  l a s  p s rs sa a s  s sp lsa d a s , ssaa  a  aa a is a b ro s  t e l  stadj^ 
aa ta"  ( « r l i s o la s  2» t e  l a  Rosalaoida y  16 t e l  0661#»)- t e l .
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#1 eem trato  e e le o tiv o  m  o b lig a to r io , m  aolo para  la e  pereg 
mme quo lo  ham e a e o r l to , e iao  toebidm para  to ro e ro e  qua mo -  
heyam imtorvomido oa an alaboraoidm# Lae oomdioiomee d e l tx g  
b a jo  aed dotereim adaa eoa o b lig a to r ia e  para o aa lq n io r eo a trg  
to  in d iv id u a l,  eiondo ooe#detanento d ifo re n t#  l a  la y  eo v id tg  
oa an e e te  aopooto a l a  alemana do 2 )  da d io ieeb r#  do 1910 y 
a  l a  f rw o o e a  do 29 da nareo  da 1919# ( f ta e a  a l  tra b a jo  d e l 
p ro foeo r G#Pirm% -  *11 problama d e l o o a tra to  do tra b a jo  t o -  
le o tiv o  an f ra a a ia * , w  l a  *Bavue im te m a tio n a l dm T ravail*  
v o l . 9^ n@ 1 anero 1922# 7  o l  do l Dxv a i t  a l a r  -  *La logialam  
oidn eobra lo a  eo n tra to a  oo lao tivoa an Alemamla* pdga# 48-91) 
Al miaao tia n # o , la g  oetipn lao lonaa  da lo e  o o n tra tee  
oo lao tivoa  quo ae tdb loeean  oondioionaa do tra b a jo  in fa r io ra e  
a  la a  d a tem in ad ae  por la a  loyoa am v ig o r , ea oomeidarardn -  
oomo in ep araa to a  ( a r t .  19 d a l Oddigo y 68 da l a  Raaalmoida)# 
Loa d rgarae  eoondmiooa (aa  d a o ir ,  la a  d iro a e io ra e  da 
ompraeaa a in a ti tu o io n a a  dol l e t  ado y eua agrapaoionee} ao » 
daban o lro u n ao rib irao  a rap roduo ir an lo a  o o e tra to a  oolootim  
voo laa  aozmaa y oondioionaa do tra b a jo  ae tab leo id aa  por v ia  
log ialativa#  Teniondo on omenta l a  p o a ib ilid a d  ra n i do lo a  -  
oompromiaoe qaa hoyan ad q u lrid o , daban f i j a r  d a ta l la d ament# 
la e  m d id aa  da pratoooidm  a l  t r a b a jo  quo hen dm w l io a r e a ,  -  
ami 9pm  a l  piano da ajaomoidn# (Orden d e l Oaneaje ampramo -  
da Boonm ia la o io n a l w# 427, da 29 da aep tieab ra  da 1922# -  
V aitinaky- *Loe o o n tra toa  oo lao tivoa  eagin  e l  0 6 d i#  da Tra­
bajo* -  Revme in te ra a t io n a l  dm T ra v a il »  vol# 6 # , a# 4* e e %  
b ra  1922, p4ga« 941-942)#
M e tro  do e e ta  p r im itiv e  le g la la e id n  ao v id tie a  eobra 
o o n tra toa  ra lo o tiv o a , detoe ea d iv id en  on generalaa  y lee#»  
lae#  11 prim era ae eactiande a  todo a l  t e r r i t o r i o  m a a , y  e l
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l##ml m mpMom # w a  mptmm p a rtio u la r, a an â ia t r i to  ^ 
(Viaad)^ a  vm  o varloa âapaxtaMnIoay a ana rmgWm 5a 
te i^ ia  ## an o o n im o  ##n#nal m w alaye l a  paalblllA aa 4# ^ 
oontratna w le a tlv a a  leoalaa a i e l  primera aan#leme ana e l%  
aola qaa loa  aatorioa (art# 1? dal Oddiga y )# da la  Baeala» 
aite}«
Ime madalidadaa da l aanalarle da an aa n tiado eamaral 
y  éB o tre  la o a l prasaatan alganaa difaranalaa# SI a a n tn ta  ^  
fane ra i ea oomrlana antra e l Oanitd a a a tra l da an a lndlaata  
pra fM lacm l y la  A dn in la trae ltfn  a a n tra l da la  anidn te  ###% 
aaa (tra e t#  a ln d ia a ta ), a am  Im a titaa ldn  a a n tra l d a l Setate# 
Ifti aontrate lo a e l te  aomAarta antra la  aaaaidn la a a l M l ^  
elBdioata pra faa lanal y la  d iraoaldn da l drfana aeandmlea a 
la  adn ln ie traa ldn  da la  mmpraaa#
S i o an tra to  aa lao tiv o  lo  f im a  p a r a l  a ln d ia a ta  l a  m 
o f l a im  «*yraeldian* da date* y  por a l  qtta amplaa, a l  praaim 
danta y a l  a a a ra ta r lo  d a l gmpa aaandnioo ( a i  e l  a a n tra ta n ta  
a s  un grupo da anpraaaai t ru s ty  a ta # )  a  WL ja fa  raap an aa tla  
da l a  anpraaa^ a i  ae t r a t a  da utia a a la  p a r t ie u la r  (a r t#  4# 
da l a  Baaaluoidn)#
Al p rln a ip ia*  l a  duraaida minima da on a a n tra to  aa^ 
la a t iv a  para  lo a  d ivaraoa ramoa da l a  In d u a tr ia ^  l a  a a t t e l t e  
o la  l a  Oamiaarla d a l f r t e a j a ,  da aouardo aaa a l  canaaja earn# 
t r a l  paa»ruao da l a s  a ln d ia a ta a  p ra fe a ja n a laa (a rt*  18 t e l  g# 
d ifo  da trgbaja}#  P ara  e a r  rd Z ite a  a a ta a  a a n tra ta a  d te ia n  atf 
t a r  a u m r ita a  pap la a  p a r ta a  y ra g ia tra d a a  d an tra  t e l  t i r a t e  
no da t r e e  d iaa  a l  da an ao n a ia rto  ( s a a a ln a iin  da l a  CNnilaa 
r i a  d a l T rabaja da 2 da teb ra ro  t e  1988) poP 1^# ira a n a a  da 
l a  Oam lm ria d a l P ra ta te  (d ri*  H  t e l  O dd l#  y 8 t  da l a  Ba% 
luoidn}# Da aan a rte  aan nna a i r a u la r  da l a  oan iaa rta^  ü  ra*
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f l a t r a  d# lo a  o o n tra to s  ooXaotlvos no In p llo a  *lpeo faoto** -  
M  ra tlf lo a e ld a #  din  tebarfo#  a lfonoa J u r la ta a  ao r ld tio o a  #a 
tlm an fa#  a l  d M la ra m a  o b llg a to r lo  #1 ra g la tro  da lo a  oaa*» 
tra to o ^  lo a  aa to ra a  d a l OddlfD baa qaarldo  o fra a a r  a  la a  dx^ 
fuaoa da l a  Oomlaarfa d a l f ra b a jo  le a  aad loa da o a a tra a ta r  «  
la a  a a tlp a la a la a a a  daada a l  panto da v la ta  da aa  lagmUdad# 
fiatoa lo r ia ta a  aa r a f le ra n  a  lo a  a z tio a lo a  22 y  25 d a l 0ddi«» 
go da T rabajo , foa a t tg a a  a l  r a g la tro  da lo a  a a n tra ta a  aama 
aond lalda ind lapaaaab la  da aa validam# te a  da a l io  lo  qa# 
q a la ra , onto panto no a a td  to d aa ia  d ilaa id ad o  id  por l a  1#» 
glalaoldm  a l  po r l a  prdotloa# Oaafozma a  l a  rodaooidn t e  lo a  
**Problamaa d a l tra b a jo *  (drgaao o f lo l a l  da l a  oam laarfa d a l 
Trabajo}^ bay o la r ta  oontradlooldn a n tra  a l  a rt#  81 d a l Oddj  ^
go# qaa haoa dapandar l a  v a lld a a  d a l oon tra to  da aa ra g la tro  
y id  a r t#  1 9 , qaa oonoada a  lo a  drgaaoa re g la tra d o ra a  a l  da» 
ra o te  da no prooador a  l a  in ao rlpo idn  oomo mo aaa qaa a l  oo£ 
t r a to  para la a  p a r te s  aa td  da aouardo oon la a  lay aa  Pigaiataa# 
lo a  oon tra to  a quo oontadgan a ld aaa laa  a a n tr a r la a  a  »  
lo a  a r t ia u lo a  d a l Oddlgo ra fa ra n ta a  a la a  oandieionaa d a l » 
tra b a jo ^  mo podrdo rag ia tra rao #  Bn oat#  aaao, l a  teoaidn  t e l  
tra b a jo  a a td  abli& ada a  adopter an a l  piano da 48 horaa ana 
d ae is id n  da nag a tlv a  m otlvada, indioaodo lo a  oambloa qnd ban 
da In tro d n o iraa  an a l  oon tra to  para  podarlo ra g ia tra r#  Laa »  
p a r ta a  o o n tra tan taa  rao iban  oopla da aa aoaarte* y  a l  an la a  
t r a a  d iaa  qua alguan no fa m u la n  nlnguna o b ja f ld n , aa oonalm 
darardn  aaaptadaa l a a  nod iflaao lonao  propuaataa#
Ctattte l a a  p a r ta a  aa tdn  t e  aouardo an aaa pan to , ^  
a p o r tm  a l  ta a to  d a l oon tra to  la a  nod lfloaa lonaa  ax lg ld aa  y 
lo  aonatan o t r a  ram para  an ra g la tro  a  l a  teoaidn  d a l traba» 
Jo# A damante auya, d a ta  poada r e g i s t r a r  aa lanan ta  l a  p w ta
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d e l oontre%o qua aa b a lla  da aaoardo eon l a  X aglalaeldft d a l 
traba jo#
E l a a n tra to  daba p raaan taraa  a l  ra g la tro  aoampafiada 
da dos ooplaa y  da un fo ra u la r lo  da re g la tro  dabidaaanta ra» 
llano# Eaton o o n tra toa  aa ra g ia tra n  an un U b ro  aap ae ia l H g  
mada ^M bro da oo n tra to a  ao lao tlv o a^ , qua bn da oontanar la a  
a lg o ian taa  Ind ioao ionaai a )  adaaro da ordM f b ) fbaba d a l %  
g la tro i a )  fo o te  da l a  f ix m  d a l oon tra to  $ d) duraoldn da l » 
oontrato# a )  p a r ta a  oontratan taa#  f )  (Irm a da la a  paraonaa »  
qua ban raO ibido la a  ooplaa d a l oon tra to  y g) ntfnaro da obxjt 
roa englobadoa an a l  o o n tra to .
Ouando no ba baabo a l  r a g la t r o ,  aa aatanpa l a  a lg a lan  
to  nanoldn an a l  ta x to  o rig in a l#  *naglatrado an t a l  faoba an 
a l  *Llbro da o o n tra to a  o a lao tlv o a» , por t a l  aaooldn, oon a l  
ndmaro tal**# E l ta x to  o r ig in a l  aa oonaarva an l a  aaaaldm d a l 
Trabajo# Laa p a r ta a  rdolban ooplaa la g a lla a d a a  an qua aa nag 
olona a l  rag la tro #
Obadrvaaa l a  idLnllitud da a a ta  la g la la o ld n  a o r ld tla a  
oon l a  ao to a l aapafiola da tem ronloa G olaotlvoa S lnd loa laa , » 
oontanida an l a  Lay da 84 da a b r l l  da 1998 (B# 0# d a l 29) y  
an a l  Haglaaanto da 82 da Ju lio  da 1998 (B# 0# 18 da agosto) 
nodifloado por Ordan da 24 da anaro da 1999 (B# 0# d a l 27)# 
Loa o o n tra toa  ra g la tra d a a  p o ra la ta n  an r ig o r  durant# 
toda l a  duraoldn da au valldaa#  tm m ab lo  an  l a  ad n ln la tra»  
oldn da l a  anpraaa (paraona Ju rid lo a  quo bn aonoartado a l  ## 
o o n tra to ) , una raorganlaaaldm  do a l i a  o an tra n a fa ra n a la  a  » 
a tro  p ra p la ta r lo ,  no puadan ta p U a a r  l a  ra a o la ld a  d a l oon trg  
to  te la o tlT o  (a rt#  19 da l a  noaoluolto)# B1 ra g la tro  aa  to»# 
b ldn  o b U g a to rie  para  todoa lo a  o on tra toa  ronoyadoa, aunqno 
no oontangan nlnguna n o d lf la a a ld n , y  para  todaa  la a  n o d lf l%
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o io m a  In trod tto ldaa #m un oon tK to  (a rl*  23 d e l Oddlgo y U  
do l a  teao luo lda)*
E l oon tra to  ooloOtifO reg lo trad o  e n tra  oa r i g o r  #1 ## 
d la  do l a  (lim a  p o r la a  p a r ta a  o o n tra ta n ta a , o M an #a l a  %  
oba f l j a d a  por a l  p r a # o  oon tra to  ( a r t .  22 d a l Oddlgo).
Eat# aa tab lao a  an aa a r t .  20 qaa lo a  a lnd lon toa  pro» 
fo a io m la a  no aon raaponaablaa poaanlarliauuitta da l a a  ln ( r %  
olonaa da lo a  o o n tra toa  Inpo tab laa  a  lo a  ob raroa . T aagfai am 
reg laaan to  da l a  Oomlaarfa da l TrabaJo, aobra l a  raapanadbl» 
lld a d  an oaao da Infrm ooldn da lo a  o o n tra toa  o o la o tlro a , l a  
ampraaa a In a tl tu o ld n  oontravantora roaponda da aaaa In fraa»  
olonaa an te  lo a  t r ib a n a la a  o l r l l a a  am a l  l im ita  da t o t e  aa ^  
ao tlv o . 31 aon obraroa lo a  o o n tra ran to raa , l a  adm lnlatraoldm  
da l a  ampraaa o In a tl tu o ld n  podrd daapad lrloa  a la  Indamnlaam 
oldn. Ouando un o o n fllo to  aa au ao lta  por r lo la o ld n  d a l  oontga 
t o ,  a l  organlamo anaargado da I n a t r u l r  a l  prooaao, moordard 
a l  ban da pagaraa lo a  a a la r lo a  oorraapondlantaa a l  parldda 
d a l o o n fllo to . (**Tromd* 10 ootObra 1922).
Da todo lo  axpuaato b aa ta  aq u l, aa daduoa olaram M ta 
qua, aunqua a l  Oddlgo da Trabajo da 9 da norlambra da 1922 
baoa aoya l a  t a o r i a  aagdn l a  oual l a  oonyanoldn o o la a tlv a  aa 
am oon tra to  qua aa d a rlv a  d a l Saraobo p rlra d o , a l  Bntado aa» 
v ld tlo o  a l  mlama tlampo qua au to rlsab a  a  la a  p a r ta a  ln t# r a %  
dam a re g u la r  ana oondlolomaa da tra b a jo  por v ia  da magtol#* 
olonoa o o lao tlv aa , aa raaa rrab a  a l  dara<Ao a  m tp a rrlaa r ana 
daalalom aa. da au afdn da paaaar pianos podaraa aabra la a  
goolaolonaa o o la a tlv a a , a l  Eat ado ta a f a  Intm rda Igaalm anta » 
am Iw n n a r  Ifm ltea  a  l a  amtanamia da la a  p a r ta a  oon tra tan taa#  
21 daraiUto a  oom alulr aonramalonaa am aombra t e  lo a  a a a la r l j | 
doa tu a  tranaformado por a l  Oddlgo da f ra b a jo  am am m a o te ^ ^ t
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raaaxrado # lo a  a tn d io a to a  o flo la lea#  do o lio  #o d o rird  fo r»  
aoaoaonto o l  quo oa toa  d l t ia o a  no mgpoyarmn lo a  In to roaaa  do 
lo a  tra b a ja d o i^ a  on o l ourao do la a  oonforaaolonoa oon lo a  » 
roproaon tan toa do l In to rd a  patronal#  3a aafo raaron  Imoluao, 
an un p r in a ip lo ,  po r oW anar an o aa l tod aa  p a r ta a  un wsaanto 
Im portant# da aa la rlo a#  P a ra , aim ombargo, lo a  obraroa fbo» 
ron I te b d l te a  para  am rlar aamo dalagadoa a  la a  nagoelaoloaoa 
oo lo o tlv aa  a  Imatooa da o on flam a a lag ldoa  por alloo# Ba 
Oquf,  puaa, ua  tramo o a ra o ta r la tlo o  da a a ta a  nagoolaolonaai 
doate a l  oomlonmo aaclatfan , aagdn una onpraaldn d a l praaldag^ 
to  por amtonoaa da lo a  a ln d laa to a  a o r ld tie o a  (Tomaky ^ a  » 
a ind loa toa  aobra nuavoa aamlnoa* noaod 1923, t r a d l  A goUar, 
1929, pdg# 46 y a lgalan tO a) ten  una a n t r a r i a ta  da ra p raaa m ty  
ta a  a ln d lo a la a  oon a l  rap raaan tan ta  da l a  Adm lnlatraaldn oon 
v la ta a  a  f lrm a r , am a l  cdlanolo da on gab lnata  da t r a b a jo ,  »  
un aouardo d a l qua lo a  obrdroo no tlo n o n  oonoalmlonto"#
Loa mdndlomtoa pualaron gran emp#^ an gam orallaar 
lo a  oonaanloa o o lao tlv o a , paro da te  no pudo raallm araa aim » 
aa rlo a  o o a f lio to a  m>n lo a  drgaaoa d lr ig a n ta a  da l a  aoononfa 
naolonnl# (Tdanao la a  publloaolonaa do l a  O flo lna X atom ao |£  
nal d a l T rabajo »  **La avoluoldn da la a  aandlolonoa d a l t r a i n  
jo an l a  Huala da lo a  aorlata** »  trad#  Olgaa Aparlolo » Ed# 
d g n lla r  »  M adrid, pdga# 67 n 79 y  303 a  31# y  t e l  moalmloato 
a ln d lo a l an l a  Ruala a o r ld tle a *  trad#  Bornaldo da Q ulrda, » 
pdga# 144 a  147 r  198 a  199)#
n  Oomaajo a a n tra l  do a ln d laa to a  tuvo qua daraa por 
tana ldo  ow ado aa opuao a  l a  f l ja o ld a  a u to r l t a r i a  da a a la r lo a  
mdrlmoa qua no dabfan aobrapaaaraa an nlnguna Bmpraaa d a l  Sj| 
tado# 7 onto  donota onto a l  oonaajo Oupramo da l a  Boomamfa »  
naolonal fma mda g ru ra , ya 8# ta  f i j d  ana ndalma any lm%
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r lo r  a  lo a  aa la rlo a  obtoaldOB por v$a do mogooiaolonea oolo£ 
tlY sa oa la  ia d u a trla  prlvada#
mmmmumm w n  mmmsu
QD»fBHI03 OOLBCa?IVD3 m  tdlBAJQ#
P ara lo laaon to  a  l a  d o b lllta o ld a  quo la a  ooaaamMomaa 
oo loo tlva#  aouaabaa por lo a  W&oa 1 9 2 W 9 , au mlama am turalo» 
aa au frfa  ana tram aform aolda radioal. m  puao omda pom mtm » 
Otenfio oa aprovoohar au eoaolualdn para  la lro d ao tir  modldaa »  
q te  bo rfaa  a l  ob ro ro , daado a datoa l a  forma f l o t l o l a  do oog 
prmmlaoe v o lu a ta r lo a  o do a a e r l i lo lo o  l lb rw o o to  oooaoatldoa# 
Aai por ojomplo, ao oalob loo ld  oomo l a  ro g la  aogda l a  oual » 
la a  joonaaa do rondlm loato debiaa aor oatab loo ldaa por modlo 
do nogoolaoloaoa, y fuo u t l l la a d a o  para o b a ra ta r  oooaldorm* 
blomoato loo  proolma do l t ra b a jo  a doata jo  oa o ada roaova# 
oldn do oonvoaolonoa o o lo o tlv aa , y para abarm tarlo  a  poooa » 
baata o l  punto do a o a rro a r , a  poaar dol aumoato do l rwadl» 
a lo n to  obro ro , ooa no ta  d lan lnuo lda do a a la r lo a . Bata prooo» 
dlmloQto fuo aq ^ o a b lo  eon on o a p ir i tu  t a l  do oon tlan ldad , »  
quo OA l a  p rlaav o ra  do 1 9 2 9 ,  ao doaatd uaa pordadora o la  da 
o m fH o to a  ooolaloa oa d lfo ro a to a  la d u a tr ia a . (Pdaao o l  Hbxo 
o ltado  **Sl ao tlm loato  a la d lo a l oa l a  Huala a o v id tlo a j pig# »  
192 dd l a  o d lo l ia  froM oaa y 67 do l a  oapWNola do Ag u i lar ,  »  
trad#  Oomataaolo Boruardo do Qulrda)# O tro ojamplo do l a  u %  
H a a q lio  do lo a  ooovoaloa oo lao tlvoa oon flu o a  am tl»obroroa, 
lo  toaamoa w  la a  o liu a u la a  quo lu a tl tu y o a  o l  momopoUo do »  
oagaaoho a la d lo a l ,  ta tro d u o ld aa  por prlm ora voa m 1929, am# 
yaa o liu au laa  ao gaaoraloaaroa bajo  o l  riglm on do OtaUm# %  
to  o o u rn d  on uaa dpooa on qua o l  paro haofa fb ro r  y  o l  mo% 
poUo d o l allatam lam to a ln d lo a l a lrv ld  do p ra ton to  pmm uma
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Implmomble #m p « rÿ il« ie  d* l e s  p a rsd e s , ym -  
mt» l a  a d a ia lé a  s a  a l  S lad ioato  fu s  s o w tid a  s lee ltin esB ee* #  
a  d iT srsaa  ragglaa r e a t r l r t l r a a i  y a ra  pederae a&ndlear a ra  «• 
preolao  t r a h a ja r  an  l a  p r s fe a lfa  dn raate  a a  paxiada minime -  
datexalnadO| y  as form é mat a a  aardadaro  « iroo lo  a la lo a e t  a l  
ebzare me alad loade  ne ped ia  aaaaatvar a ln g ia  aap lee  y  a l  p ,  
rade ne « ea fa  d e reA e  a  a lad tearee*
l a s  ee n ren o iaæ a  ee leed lv aa  aa treae ia raa ram  de la#»  
traaendea eb re ro s  de aade-defM ea en aedlo  de la p e  mer a  l a  -  
BMW de eb ra  aad idas b lr le n te a *  l e s  Oeagraeea a la d lo a le a  f£X 
(1926) y TXIX, le ra u ta re n  sa  mes eeakra e s ta s  æ d ld as*  Pare 
e l  Aingpese ZVX d e l  P a rtld e  O esnatsta  (1930) p r e a ls a i i  "La -  
eeBTWMite s e l e e t l r a ,  a e te  de le s  s ta d lo a to s  y de l e s  d r# s -  
nom eeeadaieoa «ne s lrv e  a  l a s  des p a r te s ,  debe s e r  sa a p lld a  
an todoa soa p u â te s , Se æ l e  p a r e s te s  d l t la e a  dr^pmes, s&ae 
taab ld n  p e r lo a  eb raroa  ergan lsadea en  e l  s in d le a te " . Oeasig 
tld ad eae  e s te  p r la o ip le  aa  aa  re rd ad a re  degma d e l dareebe de 
t ra b a je  s o r ld t le e ,  T a s f  l le g sa e a  a  l a  s l to a e id a  a s tn a l  de •  
la a  aearaae leaes  e e le e tlv a s  de t r a b a je .
atTOAoioB vmmwB
■a 1 94 7  l a  d e e tr ln a  s e v id tlo a  désigna a  l e s  aenerdes 
aeaa la ld e s  a  p a r t i r  de e s ta  fa<&B eesa  "aan rsae leaes  e a le s U  
v as  aaavas# T en  a fb e te ,  bay aaa  d ifa ra n e ta  ibndamemtal enm 
t r a  l e s  «NMrtratas o e le e tlv o s  de bay y  l e s  e e w e n d ld e s  s a  e l  
pexieM  to  1999*1939, dpoea sa  eae e s t  a l l a  l a  g a e rra , Ba e l  
période s afln la to ,  l a  aeeo iao ida  p ra ib slem al e s ta b a  te d s v fa  »  
d e a p re r is ta  de æ d io s  p a ra  iap an a r a  l e s  eb re rea  l a  r é a l is a *  
a id a  de l a s  ta r e a s  a  l a s  eue a l  o e n tra te  l e s  seapram etfa  SI 
flx aa rse*  La f s s id a  d e l  Pensa j e  e e n tr a l  de a ta to e a ie s  e m  a l
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Mlniotorio do Trobajo oo Inlold on Julio do 1933 y oolomonto 
doopudo do toznlnnaa oota oporaoldn, la  organlsaoldn alndi» 
eal 0 0  troAofoflod on ooo dloponoarlo do oooorroa, llboralldg  
do# y fawQxmm on quo aotualmonto oonalato. Paro on ooo mlomo 
aSo te  1933, YuolYo a proMblroo oonoodor a loo texoxoo, on 
o l ouroo do laa nogoolaolonoo oolootlvao, oalorioo ooyoxl#» 
roo a lao ta rlfao  o ü e ia lo a , y oon olio  Yolvioroa a baooroo 
oomplotaaoB*# in te lloo  lao oonvonolonoo oolootiyao* Sin am# 
bargD, 0 0  idso una osoopoldn, on 1339, pnra o l pononal do » 
loo tronoportoo por agon, para loo omploadoo do oomorolo, * 
loo lodaioroo y loo flotadoroo#
En 1937, fuo ab o rt ado un In to n to  do vo lvo r a  la o  no» 
gpolaolonoo oolootlvmo p rlm ltlv ao , roolblondo lo o  a lnd loatoo  
una o r i t lo a  b ru ta l  por p arto  dol ao o ro ta rlo  goooral t e l  Far» 
t ld o ,  S ta l in ,  qulon aouwd a  la o  aooolaolonoe o indloaloo  do *  
doolntorooaroo do la o  nooooldateo m atorlaloo  y o o ltu ra lo o  » 
do l obrorof ooobatlondo a  oangro y  fdogo lo o  oonronloo o o l%  
tlvoa* iùu l a  prlm avom  do 1937 o l Conoojo o o n tra l do lo o  S%  
dioatoo œ  rounld a l  oabo do doa eAoo y modlo do o llo a o io , »  
oon o l  f i n  do buooar una oallda# Dooldid, o u tra  o tra o  oooao, 
oonvooar o l X Oongrooo S lnd loal y v o lvo r a  ponor on # o g a  
loo oon tra toa  oolootivoa* 21 X Oongrooo no pudo rouolroo 
t a  1949, poro ya o l  ro to m o  a  la a  oonvanolonoo eo loo tlT ao , »  
00 babfa o foo tua te  a l  amparo do l a  g n o rra , on 1947#
£1 d la  4 do fUbroro do 1947 ( te a o o a tla # , 19 do fbb%  
ro ) o l  Oonaojo t e  u in lo tro a  promnlgd urn Dooroto ordonando »  
oonooatar oonvoaolonoa oolodtlvuo  on lo a  o a tte lo o lm im to a  I g  
d u a tr la le a ,  oaf oomo on lo a  T rm aportoa  y on l a  Construooldm 
*a f i n  do te p a o lf lo a r  l a a  obU gaolonoa rootedma on l a  o jo te#  
o l t e  y  auporaaldn do l p lan  aobro la a  adm lalatraolO ttM  do am»
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p ro w , lo a  oo K itia  da a a la b la o ia la n to  y aobra lo a  O braroa, » 
la g a n lo ro a , té aa io o a  y  oaplaadoa, mai ooao do aflam aar l a  » 
roapottoabilldad do lo a  drgaaoa oooadmlooa y a lnd ioa loa  para  
l a  M jo ra  do la a  ooadloioaaa do v id a  n o to r ia l  y  oaLtw cél do 
lo a  trab a jad o ro a^ .
A l a  p n b llm o id a  do onto ispox toa to  Dooxoto da fo b %  
ro do 1947, o l  d la r io  a la d lo a l **7roud* (aéna# 1C do narao  y  
11 do mayo), onndndoao on aalod y a  l a  v lo ta  do oxpoHLoaolaa 
an to rloxoa , ya a a a lla a d a a , puao a aaa lo o to ro a  on g aa rd la  »  
oon tra  to d a  l l a a ld a ,  aabroyando on ana o d lto r la lo a ,  quo H I  
r a to n »  a  la a  ooavonolonaa oo loo tlvaa  ao d b r l r la  la a  p ao rtaa  
a  la a  ro lv lnd loao lonoa do lo a  aaa la rlad o a  y quo no aa t ro t# »  
ba do quo lo a  a ln d lo a to a  ao vo lv lo ran  a  o o a v o rtlr  on portaag^ 
000  do lo a  In to ro aaa  do lo a  ob ra roa , ya qua, para  aalvogaar» 
d a r  lo a  In to ro aaa  do l tra b a ja d o r  «doolan» tonanoa o l  Bat ada 
ao o la lla ta* #
no obotanto  o a ta  poatu ra  a ln d lo a l , on aSo mda ta rd a ,  
p o r Dooroto do 5 do a b r l l  do 1948, o l  Oonaojo da M la la troa  di 
dlapoao quo, a  p a r t i r  do dlobo aSo, ao ooaoortarlan  a t  roa  %  
ohoe aouordoa o o lao tlv o a  quo afoo tarlam  a  a d l t lp lo a  Indua» 
t r l a a  y a  lo a  **aotlcboaoa<* (g ra a jaa  d a l Bat ado) oa la a  o a ta»  
olonaa do tra o to ro a  y a a q u ln a rla  ag rfo o la  y oa ana ta l lo r o a  
de I'oparaoldn,
@#K# BookAoako, xoputodo J u r la ta  ao v ld tio o , publlod 
doa In to rooan toa  a r t ia u lo a  quo fuaron troduoldoa a l  o a a to l lg  
no on Bdaloo por l a  E d i to r ia l  Pondo do O ultura Boondaloa, ^  
tu lad o a  roapoetlvamonto *Papol do lo a  odadlmotoa oa l a  f l j# »  
oiCn do la a  oondlolonoa do tra b a jo  do lo a  obraroa y onplao» 
doa** y **Problonaa Ju rid lo o a  do l a  ooavm aldn oolootlva**, oa 
lo a  oualaa dofloaM  lo a  anavoa oonronloo oo lao tlvoa  on l a a  »
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quo aogdm 0 # p rov in  todaa la a  ooadloioaaa do tra b a jo  y » 
on gran p a rto  la a  da rontim raoldn» Para probar aaa t # a l a ,  » 
m akaloako invooa o l aaaordo oolootlvo  oonooxtate on 1947 w  
l a  fd b rlo a  do looonotoraa xa lan o a , ya quo m a tro  do aaa 
polaolonoa roproaaxxtan la a  rog laa  quo dateralm an to d aa  la a  
ooadloioaaa do trab a jo #  teaodo o l  obroro porfooolana aa oa%  
o ld w  p ro fo a lo a a l, oonvloao, doepuda do b tb o rla  aonatldo  a  »  
an  om nan, ag rogarle  a  an  tra b a jo  do o a llf lo a o ld n  a a p a r lo r  y 
e la a lf lo a r lo  on a m  oa to g o rla  do tra b a jo  do ao lax io  ada olo» 
vadof o l  obroro a  doata jo  quo ao ooupa do an  tra b a jo  fagad i 
aogdn una t a r i f a  I n f e r io r  n an p ro p la  o a to g o ria , dobo roo l»  
b l r  an  auploaanto quo oorroagonda a  l a  d lfo ro m la  n o tre  an» 
baa t a r i f a a ,  oon t a l  quo ro a llo o  l a  norma do rond ln lon to  y  »  
quo l a  dlform oola aoa aap a rlo r a  on grade do l a  oaoalaf a l ,  
po r ougoranola d o l o b ro io , ao haoo una ro v lid d a  do l a a  nor» 
mao do m'otelmlonto, aqaal oontlnda durante ao la  maaoa rmstÿLm  
do au pan# oogdn l a  mx%m no rov laada, lo o  oM oroa ouqÿloadaa 
on tim bajoa do fuoxm  o rooHaadOd a  a l t a a  tom poraturaa y  qmi 
ojoouton la  oaatldad  do tra b a jo  p ro r ia ta ,  goaan do p rlo rld a d  
paxq una oa tan o la  on una oaaa do ropoao o on ua aaaa to rloe
Eato oa lo  dmootrado por Momkalanko on on afdn  do «» 
p ro b ar quo la o  nuov&o oonvanolonoo oo loo tlvna doaompoBaa an 
papal any Im portante oomo fuonte do dozooba y qua aoa do d ig  
t l n t a  n a tu ra lw a  quo la a  la tro d u o ld aa  on 1322, puoato quo %  
ja n  oondlolonoa do emplao y  aa la rlo #
La ro ln tro d a o o lte  do l a a  oonvonelonoa o o lo o tlv aa  on 
l a  HQida ao v ld tlo a  oiguo aaaoltondo muoboa oomontarloa por «» 
p a r to  da lo a  t r a ta d la ta a  no ao v id tlo o a , quloaoa a l  a n a l lm r  
au n a tu ra lo a a  ju r id lo a  t r a t e n  do a d l t ln a r  la a  raaanaa qua o l  
goblom o aovldM oo hoya W A do para  Im planta r  nuavamanto  am»
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t a  oiaao do oowonioo# Zoooo Dotoobor, por ojom plo, M to  o l 
ologa& o f io lo l ,  oogdn o l  oual ao ro in trodo joxoa lo o  oonvoaloo 
**pura o a t im ila r  l a  ojoouoldn y  aaporaoldii do lo a  p laaoa ooo» 
odaiooa**, y  a  ooistlim aoida doo la ra i te a t#  oxpU oaolfo  mo am# 
l ^ o a  mada, puoo e l  gobloroo ba dObido to a o r  ta a to  ia to rd a  »  
om H d tim o la r l a  o jooualda do loo  p lanas oooadmlooa** oon amp 
to r lo r ld o d , ouando doolaraba quo no habfa ya mooaaldad do » 
oonvonolonoa oolaotlvoa# $a puade so lo  ca n jo tu ro r qua, am » 
lo a  momomtoa do l a  term laaoldm  do l a  g ao rra , o l  Goblomo pm» 
ao ompo&o on e o n fo r lr  ana ap a rlo ao la  domoordtloa a  aa p o l f t^  
oa dol t r a b a jo ,  t a l  voa  para  tra m q u llla a r  a l  m oloatar da l a  
o laaa o b re ra  doapuda do l a  autoza^**#
A da to  oamdlromos moaotros, quo oaa demoorotiaaoldm 
ao km Ido anpliamdo doado l a  muorto do S tallm  y quo lo a  ao^ga 
lo a  Jofoa oD vldtlooa, oomo lo  aoaba do d a a o a tra r  o l  X H l Goj| 
groao d o l P a rtld o  Ooammlata, adnquo aoa so lo  a  ofootoa da 
propaganda, oimo dioo Saloadn Sohaara, luoham o o n tra  o l  **Oul 
to  a l a  poraonalldad**, o w tr a  lo  quo dooomlmam o l  * * aa tlp ar^  
do** (MaloiOeof, M olotof y domda a ta l ln la ta a  abaorvontoa) y  «» 
dan a l a  Podoraoldn S ln d lea l M ondial, quo o llo a  damlmnm, l a  
aonaaoldn do on olodlcallam o mda libi'O  quo poada o n fm n tarao  
oon la a  orgonlsaolonea oooldontalo# adborldaa a  l a  Podoraolén 
Mondial do {H cdlcatos l ib r e s  (o o o la lio tu a  y  oattfUooo)# te a  
da o l io  lo  quo fb o ro , mosotros dmaoa a oontln uaaldn  lo a  tom» 
to o  do t r e e  oonvoaolonoa o o lo o tlv as  do la a  d ltlm aa  aoordadaa 
on l a  UMdn t e v i i t i o a ,  l a  do l a  fA »rloa do oatom dvlloa do »  
Moaod (1954), l a  te p re a a  Kagaaovltoh do rodaadLontoa a b o la  »  
(1955) y l a  O am fltofia H lkolan do L o n ln a ^ o  (1995).
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OORVBflXOS OOBSOTI903 Iffî TRASMO SB LA n .H .3 .3 ,
■ ia islerto  M  w astm eoieM s a se ia le u  to  l a  0*8*S«S*
Oamraoalda OoXaatlva para  1*994 
to  la  to p raaa  to a lim , f tb r lo a  to  a u to e to lle a  a a  toaad ,
to e  vaaaa oaatooorada m#a la  O rtoa to  L ia la  jr aea  l a  
O rian to  l a  Baadara raja t o i  trm baj»»
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f ta la ta rlo s  a# todoa loa po&oao, loaioal
"La prodttotlvldaa, oa lo roo ta p o ta , oa lo  o o n a la l, 
ao d ltlao  aaàU alo, para la  v la to rla  dol anofo drdoo aooial" 
V. TioatB.
"Si «atato plaa fgdafaaadl dotam&aa aa naffo j  pod, 
reao raaarglaloato do la  ooooanfa oaoioaal do la  OSto y aao* 
#&ra aa ooMUox«t4o oraaiaiaato dol WLaaoatar oatasiai y * 
dal nival aa lta ra l dal paablo.
La raaliaaoK o dal fainto plaa qaâoqueaal aonatltai* 
ré aa graa paw , aa a l aaalao dol w o laliaw  a l ooaaalaao"» 
(atraota vaa dol doalaoaavaao aoagrow dal Parlide, ralativaa 
a l fo la te  plaa fala«aaaal do daaarroUo da la  UR3S, para loa 
aBoa 199M1999}.
oosntiraxos o o i s a s m  para  sl aSo 1 . 9 9 4 .
SI partldo naan fit ata y o l totdormo aovldtioo dan ]o ^  
La do aa praoaapaotdn oonataato para olavar a l Lloaaatar aa* 
to r la l da loa tratajadoraa. 9a da do olio  aa aapltodtdo to w  
tiw o to  aa la s  laportoatas daoislonoa, tm adas on astos d i t ,  
aoa tiaapes, w bra ai dasarzallo ooatlaao da la  agfloaltara, 
la  axpaasldn do la  prodooatdn da objatoa do eowow popalar 
y la  sojora do an ealldad, aad oaao wbra la  majora dal ao* 
aoroio SDvidtiw.
laapixdiidow on la  w lid tM  to i Partldo y dal .oblgr 
w , baala a l b laaastar dal pooblo, los trabajaderas do m ss* 
tro  pais doa aosstra da aaa «rw  aotlvldad oraatora, y to  * 
aaa WMrgla iaaaetabla aa la  loaba par la  ro a llsw ito , aataa 
da loa plaw a i^avlatos, to  la s  taraas dal «olato plan fola* 
%aoaal.
Los obraroa y  OMtoatos to  la s  aaprasas to la  ia tew
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t r i a  t o i  « n to a to l l  to p a a a ïa s ta *  d a l a tn l s t a r io  to  toastrm a- 
s io a sa  M s d a is a s ,  tobaa  h a ss r  f r s a t s ,  s a  a l  ao rsa  d a l to e  *  
1*994, a  l a s  ta s s a s  «as a a a s ts ta a  m  a a a a a ta r  da aa s to  a l  t ,  
iBBsn da l a  y ra to a a ld a , an f w i l i a r l a a s s a  p a rfaa taa sn ta  asm 
l a  fa b rio a to d a  da aédnimas aasvaa , aa  ajaaotaa> l a s  p a d ito s  *  
para l a  a g r io a l ta s a ,  an a ls v a r  l a  aa ltdad  da l a s  p r a to s ts s ,  
aa  t o s a t o r l r  a l  p a ta a e la l  tm t l l l a a d a  para  d a s a s a a l la r  l a  f ,  
t a ia a o i to  to  l e s  p rodastoa da aoasMB a a r r l a a ta ,  aa  aar a sam 
t a r  l a  p ss to aa id a  s irv ld n d saa  to  lo a  lo a a la s  y  to  l a s  ia s ta *  
lao ioaoa  a a is to a ta s»
B sta s  ta r a a s  e b llg a a  a  l e s  tra b a ja d e ra s  da l a  f t o r i#  
aa a s a r  afts anb la toaes aa  to to a  lo s  saa to ro a  do l a  ao tlv id ad  
produo to ra , a  «oo aada «ao a«wpl.a do a w a ra  o jo a p ia r , aaa *  
ab ro re , o o a tra a a o s tra , téo a lo o  o amplaado, oon lo a  dabaros * 
tu a  l a  to n  oarraspondldo y  a  r a fb r s a r  oaatiaum am to l a  d l s a ,  
pU na da Sot ado y  do trabajo*
Sa p raaioo  oonsagoir, por aodio da «m aa p llo  do#pUo 
#sa da l a  aan lao idn  s o o la l l s ta ,  qao a l  p im  da prodneatda «* 
aaa r o a l im to  y aobropasato aa  aada m o to r , m  aada aaa ip o , 
aa  aada t  a l l e r  y  aa  to d a  l a  f tb rlo a*
Para a a a sa g a ir  qsa todoa lo a  Obraroa, i s a s a ta r e s ,  ** 
t ta a io o  y  asp laadoa tomorn p a r ta  ao tlv a  oa a l  a ta p l ia la a ta  da 
l a s  ta r a a s  qaa l a  f tb r lo a  tlo a o  %no l l s r a r  a  oabo y  para  as* 
fo r s a r  l a  roopaaaabU ldad da la a  o rgan lsao iaso s a e a s ts la a s  y  
s ta d te a la s  a a  l a  m ajora da lo s  s a r r io ia s  m a to s ia la s  y  oaltm* 
r a lo s ,  p ao s ta s  a  d lsp o sâa id a  do lo s  ob ro ro s , ia g o a ta ro s  t t o -  
a la o s  y am ploatos, sa eeaaluya l a  psasamto ooavam ltm  a a lo i^ i  
va p a ra  2994, a n tre  a l  d l r s a to r  da l a  topsmsa at a l i a ,  f tb rim  
ea do au tam tv ila s  to  m osat, to a tc n a to  a tu i  aoma " a to is ia t r a *  
a id a ” ,  p o r nna p a s ta , y  l e s  o b ra ro a , ta g w ia ro a , t t a a ia o s  y
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•m plM dos, repreeem#*»*# por eX o M lté  de ee tab lee lm len te  de 
l a  pedereeida de eb re ree  de œ ae tm eo le iiee  m eeâiâeaa, po r ** 
e tra*
La eoAveaoldxi M le o tiv a  ee propane aaegurari l a  ream 
l la a e ld a  y  aaperaeidn d e l p lan  de Bat ado r e la t iv e  a  l a  pre» 
duoeidn, y d a te , reapetaado l a  eaapoaio ida p ra v ia ta  de l a  »  
produeaida y aaegaraado aaa  a l t a  e a lid a d , aa  aaave aamento » 
de l a  produotlv idad y l a  redueoidn de lo a  p reo laa  de eeate$ 
l a  iatrÈdaaeldm  d a td w ie a a  aaavaa y de l a  teene lo»  
g fa  mda perfeeelonada de l a  produoeidm;
l a  apH eao lda  de mdtldoa de tra b a jo  de vanguard ia , » 
t a l  eamo aoa ae&aladoa por lo a  Ixxmvadorea de l a  in d aa tria$  
e l  perfeoeloaam ieato  ooatiaoo de l a  o rgan taao ida y »  
de lo a  te te d o a  de ea tab lea lm iea to  de la a  aormaa de t r a b a je ;  
e l  perfeooioaam iaato p ro fea io n a l de lo a  oaadroa; 
l a  obaervaeidn l a f a l i b l e  de l a  d ia o ip lin a  de Satade 
y  de t r a b a jo ;
aaa  aueva m ajora por la a  oondieioaea de trd b a je  y  de 
l a a  m a te rla le a  y e a l ta r a le a  de l a  v id a  de lo a  eb rerea  y  em» 
p leadoa,
PHBSSHA PARCE
OOBPaOKiaOa d e  l a  AHUHiarHACZOE 7  d e l  <x m x t& d e  e s t a b l e o i »
niEBTO HBLATUt) A LA EJEGDGIOE Y A LA EOFERACXOR m L  PLAR DE 
ESTADO DE LA PROWGOIOR, AL DS3ARHOLLO DE LA EKDLAOIOR SOCIA 
LZ3TA 7  A LA PRDPAOARDA DE LA EZPEHZEROIA DE 7ARGDAHD1A#
1 . E l p&am de Batade impeme a  l a  Empreaa a ta lim , f t e r i e a  de 
aate#W vilea de Voaod, e l  e a g p l i r ,  ea  1994 eea la a  o b ligpeie»  
aea  a ig a iea tea#
a) anmentar e l  volamam de l a  predaeeidm , reapetaado l a  eea%
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■ lo ida  p ra v ia ta ,  a#  am !!,% ( p a n  l a  prataaaW m l i t o a l  p am 
am 10,#$ p a ra  l a  4a m araaaaiaa , aaa ra lm o ita  a l  p lan  19*)#
b ) r a t a a l r  l a s  p ra a ia s  4a a a a ta  4a I s a  p r a ta s ta s  a«m#arablaa 
am am soa ra la a itm  a  I f f ) »
4) aom aotar l a  p rs to a tiv l4 a 4  aa  am aam r a l a a ü n  a
a )  r a a l t s a r  l a s  41spaaiaiam ss 4 a l p lan  m  m a ta ria  4a r s a t a b ,  
Ii4 a4  7  bam aflelas*
t )  a j a s a ta r  a l  p lan  4a a p ra a d is s ja  4a l a s  masvas  t ta m la s s  4a
pre4aaai4m y 4s am op liaasiim *
g) 4iaaimm*r p e r l a  mmaas am am aogt, aaa r a lo a i f e  a  1991 l a s  
p trd id a s  samsada s  p a r  d a fa a ta s  am l a  fab rlaaa id a*
2» La a is in l  s t r a a ié n  y  a l  aomitd 4a a s tsb la a is ia m ta  as aam* 
prom staai
-  a  d a s o r r a l la r  p a r  ta d a s  l a s  m adias l a  ammlaaitm s a o l a l i s t s  
da lo s  a b ra ro s , iag sm la ras , td o a la a s  y  am plm das, para  qaa »  
a l  p lan  da pradaaaldm aaa ra b lis a d a  y  snpsrado am am aas# # # , 
o ldn  m w ls ta *  para  aada b rig a d a , s a a ta r ,  t a l l a r  y  para  l a  *  
fd b rio a  s o ta ra t  para  a ls v a r  l a  pradmatiiMldsd* p a ra  m a ja ra r *> 
l a  amlidad y  radm alr l a s  p ra a ia s  4a a a s ts ;  para  m ajor m til i*  
Bar lo a  lo a a lo s  y l a s  im stalaalam as; para  aaamomlsar m is l a s  
m a ta ria s  ppimas, l a s  m a ta r ta la s ,  l a s  eam bastib las y  l a  amsra 
g£a a l i o t i i a a t  p a ra  im tra d a e lr  lo s  mdtldoa da mamlpalaaidm * 
a sa la ra d a  da l a a  m otalas$ p a ra  apramdar a  g g b s ia a r  p rad u a tas  
WMvos| para  a s s g a ra r  am litm o  ra g a la r  da t r a b a jo  am lo a  tm* 
H a r a s  y l a  maraba ramtlmmm da l a  prsdmaaldm dm l a  fd b r la a i  
*  a  a s to ra a rs a  am aam sogslr l# s  p a r tia lp am tas  an l a  amm* 
Im oida as ossMaaabam a  a s sg a ra r  l a  ajaamtodn d a l  p la a  da *  
prsdmaalda p a r  aada b r ig a d a , s a a ta r  y t to la r #  a  ayadar p o r <* 
ta d a s  lo s  madlma a  lo s  o b ra ra s  im gunlaros, td a to a a s  y  am pla, 
dos a  aom pllr aam lo s  aanpram lsas s a a W i s t a s  «ma bam aam ti]^
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AOf a  a ra a r  la a  oondioianaa ladlapanaabXea da pradaaelC a qaa 
fav o raaaw  a l  e m ÿ llq ia iila  y  l a  a a p a ra o lte  p ar todoa la a  » 
obraroa do la a  mormaa do roadiaiaxxtoi a  p o rfao o laaar a l  la »  
T ontario  y  l a  praaom taolda da lo a  ro ao ltad o a  da l a  o n la o lé a ;  
a d o a a r ra l la r  l a  O M lae ite  o n tro  lo a  ob ra roa , b rlg ad a a , aao» 
to ra a  y t a l l a r a a  p a ra  obtoaor aaa  prodaooiCn do omoloxxloa »  
oalidadaa y  a a  t ra b a jo  a la  dofaotoo;
»  a quo o l  a teo ro  do mdqalaae»autCaomaa llogao  trab a ja ad o  » 
aoaloradoM xato, a a ta a  do t l a a l a a  da 1994, a  1#790 aa ldadaa .
3# La a d a la la tra o ld a  y  a l  o o a l t i  da a a ta b la o la lo a to  aa oom» 
proao taat
» a apox tar ma oonourao a l  Impolao oonataat#  y a l  a flaw am loa  
to  do l a  ooopoYaoldtt oraadora an taa  lo a  tra b a ja d o ra a  do l a  
o lonola y lo a  do l a  produoolCa; a  fav arao o r l a  ooaolaaida da 
oon tra toa  a o o la l la ta a  a a tro  l a  ampraaa y  la a  la a t l ta o le a o o  » 
da Ixxvaatlgaolte o laxx titloa  aobra o l  a a tad lo  oomda da lo a  »  
probloaaa da l a  prodaoolfo  y a  o rg a n la a r  a l  p a tro a a to  quo » 
le a  o lom tfflaoa  daban ooaoadar a  lo a  obraroa Inaovadoraa do 
l a  pradaoolda;
»  a o rg a n la a f alatom dtloaaionta o l  a a to d lo , l a  g an o ra llaao ld a  
y l a  la tr id a e o ld a  aa l a  produoolCa da lo a  adtodoa da tra b a jo  
do vaaguard la on gran o ao a la , poaatoa on p r io t lo a  po r la a  » 
b rlgadaa y  lo a  aao to raa , aa f oomo por lo a  Im o rad o raa  In d lv ^  
daaloa do l a  prodmoolCa, p a r ta m o la iita a  a  l a  f i b r l o a ,  a  la a  
mmpvmomm quo dapomdon d a l mlamo m ln la ta r lo  y  a  la a  damfta r#» 
maa Im dm atrlalao;
»  a  a a ta b la o a r , am a l  oarao d a l aBe 1994, 200 doaorlpolomoa 
da mdtodoa da tra b a jo  da vam gaardla;
»  a  laam laar lo a  mdtodoa do t r a b a jo  da vangnardla a  3.000 » 
ob ra roa , a  aOban o l  prlm ar tr im a a tra  a  300 paraamao; a l  aa»
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gante  m 900; #1 te r a a r a  m 600 y  #1 ouArle m 600;
*  # « y u te r a  la a  E a taa laaaa  t e  aâqainaa y  t r a o to ra a  y a  lo a  
kalkhaaaa d a l ra d io  da Haro»9WLtek| qua àmpooâon d a l patro»  
naago da l a  f à b r ia a ,  a  aprovaoharaa major da l a  td te io a ;  a  » 
propagar a a tr a  lo a  ab ia ro a  da la a  Bataalamaa da m igainaa y  »  
t r a o to ra a  l a  amparlamala t e  lo a  m ajoraa obraroa da l a  f t e r i a a .  
4# E l Oamlt# t e  a a ta b la a ia ia jito  aa aompramat a ,  a l  mlamo $1%  
po qaa l a  a te la la trao ld m ^  a  v a r i f lo a r  alatam teloam anta a l  
am rra llo  da l a  ammlaaldn a o a la l la ta  y l a  ra a lla a a ld n  da lo a  
oompramlaaa a o o la l la ta a  adoptadaa, a a i  oomo a fam ilia rlm araa  
omx lo a  xaaoltadoa da a a ta  v a r if le a o ld m  
»  a  oamanioar a  lo a  tra b a ja d o ra a  da l a  f ib r lo a  lo a  ra a u lta »  
t e a  da a a ta  o o n tra l;
-  a  ponar aa  oonoalmlamto da todo a l  paraoaal da l a  fd b r la a  
todoa lo a  maaaa y  o lm altte tem asta  oom l a  adm lnlatraoldm , l a  
ajaouoldm da la a  ta r a a a  f l ja d a a  por a l  p laa ;
»  a  haoar «tmaltdnaomaxxta oom l a  a te ln la tra o ld m  a l  d la  19 t e  
a te a  maa a  mda t a r d a r ,  un balaaoa de ommlaMdm a o o la l la ta  »  
proaÉgolte dmramta a l  m#a praoadaata a a  lo a  t a l l a r a a ,  brigm» 
da# y  profO aloaa#;
» a  a t r l b a l r  lo a  diplam aa da haaor a  lo a  vaaoadoraa a a  l a  »  
am alaoldn, a  am trogirm aloa y  a  oo loaar aa aarnbra aa  a l  aa#» 
dro da honor y am a l  L ibre t e  honor; a  p o p a la r ia a r  a n tra  lo a  
obroroa y  am piaatea da l a  fd b r la a  lo a  ra aa ltad o a  da l a  aanljg 
a id a  y lo a  m atera# da lo a  vamaadoraa.
9. La a te ln la t r a o ld a  aa aompromota a  t e t e a r ,  da aouardo aaa 
a l  oomltd t e  a a tte la o lm la n to , la #  fomdaa obtanldoa por l a  Id  
b r lo a  an l a  te tlm e ld n  a o o la l la ta  o u tra  l a a  ampraaaa da l a  m  
33 y  lo a  daatlm otea a  m ajorar lo a  aa rv io lo a  a u l tu ra la a  y ao» 
a la la a  puatoa a  d la p a a la ld a  t e  la #  abroroa y  amplaadoa. La »
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ayâAlnlatraoidxi #e pana IgoaXmaxxIa da aouardo aaa a l  eerniti »  
da a a ta b la a la la n to  para  l a  o t l l l a a a ld a  da la a  raaaraaa  prava 
a la a ta a  da lo a  faadoa d a l d irao to r#
6# La A te ln la tra o ld a  aa aaapraaxata a  ta a a r  por lo  mamoa »  
4.000 madldaa da organlaaoldn  y  madldaa td a a la a a , an lo a  p lg  
aoa p ra v la ta a  p ar a l  p lan .
7 . U  a a a ltd  da a a ta b la a la la n to  aa aaapxamata a  r a a l lM r  an 
a a n tra l  d la r lo  aobra l a  ptxaata an p rd a tlo a  d a l p lan  da la a  »  
madldaa da a rg aa laaa ld n  y td o n laaa , d a l p lan  da Intradnaaldm  
da tdam laaa anavaa y  da l a  fa b rlo ae ld n  da a r t ia u lo a  nnavaa, 
aabra l a  ajaonoldn da lo a  padldoa daatlnadoa a l a  agrlaultm » 
r a ,  l a  t tp lo ta o ld n  da l a  azparlanM a da v an g te rd la  da lo a  In  
navadoraa y  l a  apU analdn d a l p lan  da m ajora da l a  pradma» 
aldn  daada a l  pnato da v la ta  aa lld ad .
8 . La adm lnlatrao ldn  y a l  ooadtd da aatab lao lm lan to  aa aa#» 
p rm a ta n  a Im pnlaar, an gran a a a a la , a  lo a  ob raroa , Imgamla» 
ro a , tdondaoa y  amplaadoa da l a  fd b r la a , an  a l  t r a b a ja  a a tl»  
TO da ra a lo n a lla a o ld n  y da Imvanaldm, a  ap a rt mr ona ayada » 
aonara ta  a  lo a  tra b a jo a  da la a  b rlgadaa m lxtaa qua angloban 
obraroa da vanguard la , Ingom laroa, td en lao a  y amplaadoa.
La adm ln latraa ldn  aa aampramatat
a) a  ra a a rv a r fondoa qua aaolandan a  1.900.000 rub loa  para  »  
a l  Impmlao aontlnao da l a  raalom allaao lén  y da l a  Imvanaldm;
b ) a  o b tanar l a  ra a lla a o ld n  da aoonomiaa qua aaalamdam p a r  » 
lo  mono# a  32.000.000 da ru b lo a , apravaabamda la a  augarw » 
a la a  formmladaa por boa ram lam allaadoraa;
a ) a  ob tanar qua lo a  t a l l a r a a  y dapartmmantoa aumplam wtm l a  
t a r a a  f l j a d a  por a l  p lan  ra la tlvam an ta  a l  adaaro da augaran» 
a la a  da lo a  In v aa to raa  qua bay qua p ra a a n ta r , a  raadm t e  30 
iranolaa por aada 100 trdba jado roa  oon raaH aw ld m , p a r  »
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to  memo#, t e l  79 5^  t e  1m  wgaxMnoiaa aM ptadH f 
d) a e la b a ra r  aa a l  aa raa  d a l prlm ar tr im a a tra  a  d a r oanoal» 
m lanta a  lo a  ab ra raa  da l a  fd b r la a  d a l oaajonto da tamM ra» 
la t lv a a  a  l a  rM la a a H a a o ld a  y a  lo a  Im vaatoa, llam ania l a  »  
atMOldm da lo a  la m o to ra a  y  rao low allaadoraa aabra la a  t# »  
roM  mda Import a a ta a  da l a  fd b rla a ;
è )  a  orgRBlmar aaa  a a la ta a a la  td o a lo a  y  J a r ld lo a ,  aad ae#a »  
a o a a a l ta r ,  a a  provaoho da lo a  an to raa  da lav aa to a  y amgtra#» 
o lM  da ra o lo a a lls a a ld a , aaaoglando a  a a ta  f l a  a a a w ta  aaa* 
a a lto ra a  c a llf la a d o a ;
f )  a  am a^irar a l  axaM a, l a  paaa ta  aa  p rd a tlo a , l a  amparlmaa 
ta o ld a  y l a  a p l lo a e l te  da 1m  angaraaalM  a a  a l  plmmo 
to*
9# Bl oomltd da aa tab lao lm lan to  aa aampromata a  a o a tro la r  o&a 
tomdtloomaata l a  p r d a t l t t e  d a l axomam,  da l a  paaata  aa  p ria »  
t l o a ,  da l a  aaparlm aatM lda y da l a  apU oaolda da aagaramm 
o lM  da ra o lo n a ll  aao lda a d ^ ta d M  por l a  a d m la la tra a lte  y »  
qua provlamaa t e  lo a  obraroa, lagam laroa, td aa lao a  y ampla#» 
te a  da l a  fd b r la a ,  y a  v o la r  por a l  rdpldo raooaoolm laato da 
lo a  te raohoa  da a n to r  qua partaaaoaa a  lo a  Im vaatoraa, aa f »  
oomo po r a l  pago da l a  nmmaaraolda dataim laada por l a  la y .
10. La a d a la la tra o ld a  y  a l  oomltd da aatab lao lm lanto  ayada » 
por todoa lo a  madlaa a  lo a  lagom laroa y td oa laoa  da l a  fdbrjj^ 
oa a a  aua tra b a jo a  da lo ta a t lg a a ld a  o la a t f f la a  to a te a ta  a  %  
t r o d a a lr  im ivoa m ita te a  da orgamlaMldm d a l tra b a jo  y  da l a  
produoolda, a  paaar a  panto la a  prablamM da maaaalaaoldm da 
lo a  prooaaoa da produocdda, a  a ra a r  amavaa m ateloa da mdqial» 
OM y a  Tanaar l a  f  abrioM lda*
11. La a d a la la tra o ld a  m  aampromata# a  tra m a m ltlr , a  aa dait^ 
t e  tlaaopo, a  aada b rig ad a  y  a  aada obraro  aa ta r a a  da p rad%
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• Id a  p a ra  l a  j a w d a  y  para a l  maa, aaC oaae la a  a a ta a a  4a •  
raad lm laa ta  j  l a s  aam aa fan d saan ta las  4a gaata  da m sta riS l 
(para lo s  m a ta la s , i t i l o s ,  a t a .* ) |  a  a l l s t n a r  l a s  aaasas 4a 
l a  ia a ja a o a t ia  4a l a s  marnas 4a raadta&aoka por lo a  tra b a ja *  
doras ia d lT ld a a la s i a  p ra re a lr  y a o a r ta r  rA pldaasnta l a s  4 ,  
ta s a ia a a s  aa  a l  trab a ja*  a  a sa g a ra r l a  m ita aa lld ad  4a l a s  -  
ra p a rao iaaas  d a l aqalpa y d a l s r ra g la  4a l a s  s igm isas smtam^ 
tio a s*  a  argam lsar l a  aamumlaaoldn 4a l a s  i a s t r o s o is w s  $4#* 
misas a  lo s  a b ra ra s .
12* La adalm lstraoldm  sa aamprama ta  a  r a f a r s a r  a l  ramilalam** 
t a  aam arolal y  asag o rar a l  paso a l  ramdlmlonto s o s s re la l  to  
t a to s  l e s  t a l l a r a a  y 4a ta d a s  la s  d lv lslom as to  l a  f t te lo a *  
13* E l aamltd 4a a s tab laa lm lsn ta  sa aampramata a  sam foaar %  
gmlarmamta, am l a s  ta U a r a s  y  sa a a la a ss  da dlraaaldm  4* l a  * 
asw raaa, aamfsramalas da pradmaelda y  a  smsmloar, asm a s ta  *  
m atlva, l a  aspariam ala aamsalada por a l  #rSbmja to  l a s  lama* 
ra d a ra s  to  l a  prsdmaaldm, l a s  pxablamas to  m ajora to  aa lld ad  
y  da radmaoldm de p rao lso  to  a a s ta ,  to  l a  Imtradaaaldm to  *  
tdam laaa massas y da la a  domda prablamas da pradmaelda* a  t ,  
n f l a a r  l a  «.H oaoldm  da l a s  sogarM S las bsobas por lo s  a b i ,  
r a s ,  Im gam laras, ttom laos y am plaatos y  a  prasam tar a  l a s  -  
a b ra ra s  y amplaadas l a s  omamtas ra sd ld a a  p ar l a  a ta la l s t r a *  
a id a  sabra  a l  dastlm a dada a  l a s  smgsramslas am tarlasm sata *  
aaap tadaa.
La adm lm lstraelda sa aampramat a  a  a a a sa rra r  mm as* 
t r a s t a  to  l a s  smgaramalas baabas p a r  l a s  « b ra ras  y am jasatos 
y  gma bam a l to  aoaptadas p ar l a s  aamfsramalas 4s p rsdmaaldm,  
a s f  oomo a  asagm rar, a  am dablda tlam pa, l a  sp llaaaldm  to  4 ,  
ohas smgsaamtoas.
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14. Lea e b re re a  4# l e  predaeeU a da base aaa ramoaaradaa aa* 
gda a l  olgBlaBfea baraaa da l a s  t a r i f a s  b a ra rla s#
 ______________tea Rtiblas r  kwedbm)______________ _
ffliiiirff T^‘mi
O atsg arias  a b ra ra s  1 1Ï )  4 J  i  T #
U  O braras pmga#aa s s g ia
t o l a ,  da f ra g a a s  4a aift 
te%#* d# fterioaolési »
4a sn sb la a  y 4a aW mls. 1 ,44  1*86 2 ,09  2,42 2,80 3,19 3,71 4,39 
8*0braros pagades sagdn 
raodlm laota am trab a*
i . «  i . «  i . , »  « . «  , . , 7  » . »  3 . »
3 .0 b ra ro s  pagadas sagdn 
r a o d ^ a o t a  ,aaopadas 
aa  M au laas  aa tam dtlaas 
y sa a tatttaad tl e a s  a am
i . «  i , «  i . „  « . » « ^ 7  3 . »  3 . m
4* O braras pagadas sagSa 
randlm lam ta, aaopadas
am a t  re s  t r a b a ja s  am -  - ________ ____
f r l o ........................................  1 ,34  1,90 1,70 1,94 2 ,17  2,49 2 ,89  3,32
5. O braras pagadas p a r  to
r a s ,  aaapados aa  trd b a -  ,  _ _
ja s  am  ...............   1 ,34  1,90 1,70 1 ,94  2 ,17  2,49 2,89 3,32
6 . O braras pagadas p a r t o
r a s ,  aaapados am tn b a *  • _
Jos am f r l o ...........................l , t o  1 ,41  1,99 1,80 2.00 2,29 2,69 3,08
Obsarvaaldm .- Para l a s  t r a b a ja s  a  lo s  gas sa  apUoam mamas 
da raad lm iaa ta  fdmdadas am a l  am d lls ls  tdam loa, l a s  t a r i f a s  
da l a s  s a la r ia s  sa aanantam am on 20 f .
19* Lea a b ra raa  qua as aampam am t r a b a ja s  da aamstrmaoldm -  
aam rasmmaradas sagdm a l  algstam ta baramai
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B araaea da l a a  t a r i f a s  W r a r ia s  para  l a s  a b ra ra s  as# laadas a*  tra»- 
badoa da aanstrw aa ida  ( to  ra b la s  r  ,# « # # # )_  .
^   f l l U M  # ................................... ...... ...........................O atagorlaa o b ra ra s  
O braras da l a  aaag 
tn to e id n  pagadas
sasiB  rsad lm iam ta .1 .27 ,1  1 .4 1 ,8  1 .6 0 ,1  1 -82 ,0  2 .0 6 ,3  2 .9 0 ,1  3 .0 7 ,3  
O braras da l a  s a w
p a r  b s r a a s n r r . . . . 1 .0 1 ,0  1 .1 0 ,2  1 .2 1 ,9  1 .39 ,0  1 .9 4 ,7  1 .8 2 ,7  2 .1 7 ,9  
O braras da l a s  ma* 
taZ## paged## p#p
te z M p T rrn .# # 9 .# .1 . 0 4 ,3  1 . 1 4 ,3  i  tc## i.cm#o 1 .M $0 a# » » 8
f a r l f #  W ra r la  t e  lo #  t i te a ja d o r# #  t e  te « # n t#  (1 tteZ #  W$0 
k # p # te # )
50# qu# ## o#ap#n t e  X# ##%# y te#e#r## #n I##  f#»  
vr#e#rrlZ ## ###te p#gote# # # g k  X#e nozmm# do w n d lm lte to  y 
Z#8 pr#olo# por pi### u a lf io a te #  par# tod#  I#  B optell## ###» 
form# # 1# d#0 l « l t e  t e l  Oem##jo ooonteioo ##r## t e l  teamoj# 
t e  oeml##rio« t e l  Pu#ble te  1# UHS3 do l 2 t e  te x te  t e  1940# 
L## oo0 dix#tor## t e  3# #1### y  lo #  qn# ##%4m #n#mr#m» 
dee da l a s  fffH T " ' ÏM ?______________________
aam aarga  A i l  ,,,# !# # ........
B asta 2 ,9  t . . 430 to T
da 2 ,5  I. a 9 *. H i . .............. 489 446,9
da g a  8  .........................................  MO 496 -
da 8 a  10 t*  ...................... .. 999 M 9,9
O aadastaras da oamiomss y  da 
t r a a ta r a s  aam aa rga  A i l  da
m is ds 10 « ....................................... 667,9 A l , 9
O nidatoras p ara  aamiamas am
g a r a j a . . . . . H . ........................ .. 392 330
P ara  sms o s lif ia a a iJ m  sm psrtor bay gas s fiad ir a l  sa* 
l a i i a  da bass da l a s  aam daataras an  sam sats msmsnal A j a  am 
l a s  praperaiam as A g a ia n ta s i
A l a s  aam daatoras da A  a la s s t  19 ÿ ,  a  l a s  asmdaata* 
ra s  da 1# almas 39 It*
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A 3»« wadiMtems to vebisnlos m laa  aag
aada mm aaoamta da salaria*
Sms taA faa  da salaria  mamsmal da la s  oaadastaras to  
2* alssa  qua aaadmaam vaUtamlas tostiaadas a l transporta to 
parsemas son la s  slgmlantas*
para vshiamlas basts da 9 plasms****.* 490 imblas* 
para vahfamlas da mis to 5 plasas , .* 484 toblas.
18. Las obraras to  la s  oantralsa tdmimaas y la s  ssplasdas * 
am ml darribd da IsBa sen pagatoa ssgto a l barames jr la s  mi* 
tadas to  adlsmla fljada* a am intamolto par a l gabiana.
17. La ta r if s  da lo s trabajas y to la s  abraras as bass am s i  
indloadar hsmslagedo da las grades to  aalifleaaiim  ^isfSsla* 
mal y da la s  ta r ifa s  aarraspamdlamtas.
A m adida gma l a  a s iif ia a a iim  p ra fasiam sl to  l a s  *b%  
vos so Slava* l a  sd m lm lstraa iin  dabs tr s m s fS r ir la s  a  t r a h w  
ja s  ad s a sH A aed as  y a la a iA e a r lo s  am ana sm tagaria  sups* 
riam , tospm ia da b aa a rlaa  p a sa r p a r am amamsn.
s i  obraro gma sa ba lls durants tra a  masas aamssaoA* 
vos amplaado am ua tm baja qua oxija una saliAaaaÜB profs* 
siaaal smpaAor a la  suya y qua réa lisa  la s  asrmss to  randi* 
mlanta A jadas para astas tra to jo s , adqmlsra a l dsraabo da * 
pxioridod a sar tnm sfSrido a la  aatagorfa ta r ifa  mis slsvs* 
da* qua sorrsspanto a l trabajo qua sfbstda* a aamAAim to  -  
qua pass a l axsmaa.
18* La adm lnistraatia as aampromata a smplaar a la s  to rsras  
psMdos ssgda ramdialsmta da mas msmora aarraqpHiilaata a * 
la s  alasss qua la s  bw  aids aamfbridss rsM aotlvm anta.
A  ml abrara afSstdm trSbajos ds uma alamo im fsAar 
a la  quo la  taa aida aamfarida* tisa a  dsraabo a aa smplamsmta 
aqmivalaota a I s  d ifarsaaia aatro am pmjtiM siass ts i l f a r ia
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y la  goa oerraspaada a l trabaja gaa a jaaata , aagjm la  dora* 
aida dal trabajo oifaotlvo*
Sala #w#laaM»mta as pagado ouando a l Intaraaada raa%  
sa la  Sarma do raadtslaata y a oendloida da gaa la  d ifaroa- 
ala  ont PO sa propla alasa ta r ifa r la  y la  gaa aarraaywada a l 
trabajo  astgnada aaa aaparlor a on grado,
IB a l sasa ds go* a l sa la ria  sagftn raadlmlanta aal*£ 
«Ite  aaa boctao par brlgoda, a l soplaoMato arrlba altada sa -  
ssrd pagode.
19. La sdmlnlstraaidm aa ooaproaat a a rafarsar o l aoslro l * 
dal aaplao da loa fondas ds sa la rias a ao adm ltlr go* astas 
soan aonadldo y a asogorar gos sa u t i l l  oom la  ad* asoaiaiaa* 
asnta pastbla, por via do ajoamaldm, y dd asparaatda dal * 
plan da auaanto da la  prodostirldad, asf aana a alsninar la s  
pdrdidas oaosadas, aa n sta rla  da sa la rie s , por s i  trabaja d£ 
fsstuaso, la s  paradas aa a l trab aja , Ota.
20. La adaialstraalda sa oanpros sto a parfaaalanar tan ta  an 
los ta lla ra s  prlnotpslos eoaa an la s  snxH laras, los mdtadas 
do A jao lto  da normas apUaada a l trabajo* a assgarar a l an* 
Bsato da la  proparolda da la s  trabajo* a la s  oaalos sa apH* 
aaa narmas do randinianto fundsdas on a l and llsts tdaniao, a  
a lo o sa r, dasda atora hasts f in  da BHa, a l ntosre ds normas 
oaatablss astablosldgs por le s  prlnalpalss artfoolas an la  * 
slgoiaota proporeldM
SXa*190 a  #9 *; 58*«t9-l! . f*llO a 6 9 #
A  oparsea gns 1 m  norms da r andlm&smta apliaadM  a
A ortes tra b a ja s  ban sadMado, y gns a s  aerrospandsn ya a * 
iM  oaaA aianM  td an io M  da la  pradaaofdn , la  o d s tn ls tra o té n
ab lasin lan ta .
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la#  nwT## B#zBa# 4M xandtalaafto y la# aa#y«# pv#- 
oios por pi### 4#1mi ##r oowuieado# # lo# ebrero# # mi# 
dmr $m# i f  mm ■aftm# im qu# ##ma mpHemim#.
A  1# TCTlmlia i# Im# ##«### dm rmadlolmnto ## #1 %  
mmiqmie dm la  pc«pa##km dm «a mbrmrm, mm mmn$i*##m Im# rnmü- 
#mo# prmoto# pmra ml mutor dm Im prmpomiei## doreatm «a pm» 
sfodo dm mmla #####«
Pmrm #1 ÿlase dm mjmmnoiéa dm aa#mm# aonuM dm prm* 
teom ite, Im admlnlmtraoldn pamdm amtlmlmr aoram# dm rmadialmg 
«o tmapormlma, ##Ii##blm# dnraolm t*m# m»#m# mmmm aiaia*$ -  
dmspaim dm lo  ornai bay oblig##mrlm##ntm qam Mvlmar ##%## -  
aotmm# tmapezmlm# mmf orna# lee prmmio# fljmde# jr so a titu lr-  
Im# poF amiama datlaltlmam*
Sa la# trqbajoo dm prodomelttn ma aoam y ma grmm m#% 
Im, Im# aoxaaa dm Im# prmoloa mm tamoma pdbliem# par amdlo im 
aanuUmo ma Im# tallmrme dm Im# bmrmmrn# qu# mmallmaaa Amhm# 
prmoloa y diehm# Bernas* Lm ejmoaolia dml tiabmjm y Im# prm> 
oion mon mm matm maso omrgmdem mm omsnkm #1 mtamrm imapui# » 
qtam i#$m tam rmolbido ml trabajo del dmi^ urtaamafem dml mmatrel 
témAom.
Ba lo  qnm mm roflerm a la# opmmelonm# rmaaammim# •  
mmgia rmadlaimatm y para la s  ooale# a# mm hm ftjadm aoiamm, 
Im mdalBlmtrmmiia mmti mbUgmim a  dmr m le s  mbraro# Im# ird£  
mm# nmmm#arimm mm^e qq# hoyaa Inlelmde ml irmbmjm*
21* Para irA m jee partloalaramm*# iapmrlamtm# y para mqom» 
11m# m lm# qa# me mpliema aesam# dm rmadiaimale bmmmdm# ma m 
ml mmillA# tioalm e, mm pamdm rmeorrir m la  rmmammrmolim #m> 
gdm rmadWmnto orna mmomla progrmmlTa, meafmram a an rm #»- 
nmmto Waalmgadm « t la#  ferma# rmqamrldm#* 
tt*  La latxadnealin dm la  reaaamrmolAm #a#fa rmadlaimatm ema
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•M a la  p aag w A v a A a a a  qaa paaanw  a a  oaaaata& aata da la s  -  
«bsaros ta a s  d fa s , a  ad s ta r d a r ,  a a te s  da sa  apAaaeW m; as 
s tv r a A te  dab# s a r la s  ooaanleada l a  a i s  ta rd a  das sa a a a a s '%  
t a s  da U a v a r la  a  a fa a ta .
21. La w anaaraaida par al tzabaja dA paraamal dlAgaata, -  
da la s  iag aa ia ro s, tdanlaaa y amqplaadea, aa afaataard aagSa 
lea aaaldoa dabidamanta bmelegadea para aa famaldm y eeafbg 
#e a lea aatadoa dal parseoal dijadaa para la aiqaaaa.
81 param aal A r ig a n ta , le a  ia g a a la re s  y  l a s  td a a lo e a  ra a ib a a , 
aeafbnM  A  rag lan an to  bem elegada, prim as p e r l a  e ja a a e ld a  y  
aap erae ld a d e l p le a  da m edaaalda am aa aempsAaldm f l ja d a  »  
p e r A  p lan  da B A A e , a A  eome p e r l a  rad aaa ld a  da le a  p re -  
A e a  da e o A a .
24* Bl page d A  s a la r ie  a  le a  eb ra re s  y SMplaadea Â ao a  l a ­
g e r an l a s  faobas A g A a n ta s t
«..lift? adiAMoa
I  ^H kJgm xdfcsaaata aalds
l#% allar da raaalamtaAaote aldatrlae
da pladraa, saaAda da aaalA A ro da
m AarlA  y da m tlila ja , ta l la r  da Aft
sas da frmgaa y de plaaaa bm tas, sen
elda da aeaparaaldm aa ta rla r aaaaldm
da serA ola A SA lo, sarA ele ê» saw
dlaa aaaadas da la  pdbrlaa, saaalCa
da yaA as, ta l la r  da abaataolAaata »
to  plaaaa anA tas, dlreaaldo s to trA
meaanlaa, aaaelda da abraAvee, sea-
aida to traaapartaa entaatoilas A  2,
aaealto to  traaapartaa flav iA aa . sad
a lto  to la  wgaAdA dA ttobaja* to -
aa da rm a e  "tasA aa", ta l la r  d i aag
aarvaal^m# 20 d
2# ffA lar to  raaapatoslto to realdaea
to  mat a la s , rafAgavadaraa para A  aar
A s ia  in ta r le r . tA la r  to  maaWaa, -
aaoaito to  ebaataelA anta da atobaatl
bias y medaruaa, amalmlatrea to  mato*
ra  to  eAafaaatlm , aaatw a to amtraa-
a lto  t o  mataAAaa ama m  s e w  Amam
las (aamtara to Ordmlatahatjl tSHair
to  eeabem aldot A aea, ta l la r  to  aama-
n  9
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mme&dLem# m# 3 . d# e#e^
M X«tlYM  d# hdbltm eldau d a l le r  de eaeoe*» 
drmmlemtee. eeee leaee  de e e rv le le e  de l e  
T ide e e tld ie n e . t e l l e r  m eedelee de eeem dtl
 ............... ##: ............................. . * . . .# . . . .7  21 7
3# T e lle r  de Im etrm em tel m# 3# e e e e iia
Îrlm elp e l de p e t r e l  eem t e l l e r  eeew n ta »1er de repereeiem ee m eedelee#. t e l l e r  de 
m eteree mdmere 1# t e l l e r  de em daleje . ed td  
m im treelde o e a tr e l  de l e  fe e re e  m etrle#### 22 8
4* f e l l e r  de eeaetrm eelm ee m eedelee# e t  4 
Wmrnp de eeM toe# derm 8m# ddemee #m %#&*
# .  t e l l e r  d# m erm elleeelde Kwdleldm  me 4 , 
fe l l e r  de ergemHeeeldm de p leae#  e e e lte e . 
t e l l e r  de f e r r te e r r H e e . le d r l l le r d e  de «  
m ele tek . t e l l e r  de memteje d# meeeMmeee# 
t e l l e r  d# m eteree me 2 # # , # * $ # . # # . # . . # . . . .
% a e e e ^  de tre m n e r te #  eetem dvllee mt 1 
(d e d le ld e  me 1 . t e l l e r  de ep eree leeee  td r~  
m leee. t e l l e r  de p leeee  de eemeete ezmede
Leeee tm o e ld e  de e e r re te re e . ee je#  de re »  e ld ed ee . M rre e e rie e  m e td lie ee . d lree»  
a id e  de l e  o oeetreoo lde de hed lteelem ee. » 
t e l l e r  de eem#%rmeelem#e meedmleae ee 
t e l l e r  de memteie# e t  8 . , .* # # # .  ####.#*### 24 10
d# f e l l e r  ê» emtehmeee. f e r je e ,  meeeidm » 
d e l e e e te r  e ld e tr le e  m em lelpel. t e l l e r  de 
e r m e e e e e # # . 25 11
7# fem dlelde mt 3# t e l l e r  de p re e e e r. ta *  
l i e r  de eeee treee ieee#  m eedelee# é t 7##### 26 12
8# fomdleldm e t 2 . t e l l e r  de ehmele^ #ee» 
e id e  de e o e tre l te e e le e . t e l l e r  de e je#
fee te rle ree#  #   27 13* aeeelde de te ee e leg le^  eeeeldn  d e l je fe  
de l e  m etelarm fe. t e l l e r  de lem trm m eetel -  
et 1^ t e l l e r  de le e tra m e n te l et 2 . d ire o - 
e id e  j  eeeeld e g e e e re l. eeeeld e de er#eml«* 
eee ld e  td e e le a . eeeelde de p le e lf le e e ld e  j  
r e p e r te , eeeelde  de p le e lf le e e ld e  eeeedml^ 
e e , eeeeld e de p e re e e e l, eeeeld e  de le g e - 
e le re e  j  td e e le o e , e o e te b llld e d  p r le e lp e l, 
eeeeldm f le e e o le ra , eeeeld e de In v ee to s 
tdem lee# , o f ie ie e  e e n tre l de e reh lv ee , d i»  
re e e ld e  d e l e e n tre l de ea ld n  eem le e  eee» 
e le e e e , e e e tre l  td rm lee e ld e t r le e , eèeeld a  
de l e  predeeeldm  de p ie u #  e e e ltu # # .# *  .# 26 14
O burreeldm i Sm e l  eaee de qme l e  feoha de page p re r le t#  u  
e l  ta b le r#  o e le e ld le m  eem iie d ie  de ra e a e le e e a  e de f le e t#  
e l  page d e l grape le te re e e d e  de tra b a je d e re e  m  e fe e ta a rd  » 
a l  d ie  a lg a le e te .
Le adm leletreeldm  u  eempremete e  e rg a e la a r e l  page 
de l a  remamereelde d lreetam en te ee  le #  ta l le r e e  y departamem 
te##
25# E l eernlté de ee tab lee lm len to  ee eu p ro m ete i
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a ) a  o e a tio la r  a l  le a  a la tm a a  f l ja d e a  p e r a l  g eb lerae  p ara  
l a  ra n a u fa e lA a  d a l tra b a jo  da le a  o b ra ro a , la g a n la ra a , t i e »  
a ieo a  y  eap laad ea , aa f eoae la  le g la la o ld a  d a l tra b a jo  re la *  
t i r o  a l  s a la r ie ,  a# a p lle an  ee rrae taaae te#
b ) a  r a r l f l e a r  e l  e a rd e te r  e o rre e te  d e l a jjaete  de le a  tre b a *  
jo e  a  la #  o la see  t a r l f a r la #  y d e l enpleo de le e  e b ia re e  eem- 
fe m e  a  #m p refed dm  y  eallfleaeldm $
f )  a r e r l f l e a r  aletem dtleam eate e l  e a rd e te r  e o rre e te  de le #  
edbbalee de s a la r ie ,  a  e x lg lr  l e  en tre# # , a  m  debld# tlem pe 
a le s  eb re ree  y eap lead ea , de la #  Im atraoelem ea y  deeamemtee 
ugdm  le #  eo a lee  ee r a ie r a  e l  tra b a je  beehe, y a  em lg lr tam» 
bldm l a  Imformaeldm re g a la r  de le e  oberee ee1*e l e s  re e o lta »  
des de en tra b a jo  y e l  m entante de an reamneraoldm#
fsanmnk pahÀ i
POiarAOIOH 7 PBRPBOOlOKAMZSffrO PB0P23I0KAL m  L03 OBRSRDS,
mmaood, (mmaosaos t emplba2)03
femlemde em enemta l a  ta re #  qne oem elete em f  m ailla»  
r la a re e  eem la #  mnera# mdqnlmae y  en fa b rlo a rla #  eem dm ite , 
mal oeao en le r a n ta r  eentlnnamemte l a  p red u o tirld ad  y  l a  s a -  
lld e d  de le #  p re tn e to a , hey qne m ejerar e le tead tleam en te  e l  
m lre l o a ltn ra l y  tdem lee de le e  e b re re e , Im gem leroe, tdem l» 
eee y em pleedea, mal eomo an ea llflea o ld m  p re fea lem al, emae» 
fla r a  le #  e b re ree  le e  mdtede# de tra b a je  de ram gam rdla, aregi 
des p e r le e  Immeradere# de l a  predneeldm , e rg a a le a r  l a  d lfa »  
eldm de Im etm eelem ee tdem leaa y  m ejerar l a  e a lid a d  de l a  eg  
eefiamma tdem lea#
26# P ara l l e r a r  a  eebe e s ta #  ta r e a e , l a  ad m lm le traelte  ee » 
eempremete a  r é a l is e r  em 1954, e l  p lan  algnlem te de forma» 
eldm de maero e eb re re e  y de perfeeeloaam lem te p refea lem al de
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l e s  e b re re e , lA g ea le ro e , td ea lo o e  y eepleedoei
BBSSSAIISA PARA IA3 OBRBHOS
1# Pormaolda de aeeree  e b re re e , em te te l#  .# .#1#M 5 pereemme 
2 . Perfeeelenem lem te p refeelem el de ebreree#«««d#479 "
De le e  ouelee
e ) Sa la e  eeeo e lae  d e l tim baje  de vam gaardla*. 2.000 "
b ) tte e fia a sa  em le e  eoreee de eep eo iau aae id m . 1.300 "
e ) Smeedamaa em le s  eo reee de l a  tdem lea de
la  p r e d m e e l d m * . . . . 1. 000 "
d ) Perfeeeiem em lem te p refeelem el de eemdmete»
 ...............................     45 "
SBSBRABZA PARA £08 XmBMZSm>3$ fSClfZGOS Y 8KPLBAD0S
1 . Perfeeeiem em lem te p refealem al de eem tra»
m aee tree .             900 pereenae
2 . perfeeeiem em lem te prefealem m l de Im geale-
re e  tdem leea y em plm dee.    680 ^
27. La adm laletraoidm  y e l  eem ltd M  eetableelm lem te orgaml» 
man r i e l t a s  a  l a s  empreea# de vam goardla, eenferem elaa y  ee» 
mlmarioe p ara  le s  e b re re e , Im gem leree, tdem leee y  empleadee* 
eem e l  flm  de t r o t a r  l e s  preblem aa eeebdm leea y  tdem leee de 
la  predueeidm , mal eeme le e  re la tiv e #  a  l a  ergam lsaeldn d e l 
tra b a jo  y a l a  leg le lao ld m  obrerm . La Im etalaoldm  de r e la te  
eem troe de eem eolta tdem lea em le #  t a l l e r e e  aerd  reallm ada » 
en e l  tram eooroe d e l #Be.
26. A flm  de r é a l is e r  eem d x lto  e l  plam de fermaoldm de le e  
eaad ree , l a  adm lm letraeldm  ee eompromatei
a) a  b ase r p a r tlo lp a r  a  l e s  eb re ree  me e la e ifle a d o #  m  l a  eg  
eeflm sa, b a je  l a  feim a de apremdlmaje em b rig ad e  e de eq^rem» 
d ls a je  Im dlvldm al.
b) a  me tra m a fe r lr  a  le #  eb re ree  a  e tr e e  tra b a je e  dm raate e l  
période de fermaeldm p refealem al; m em plearlee em tra b a je e  »  
foe eerreepem da# a  eo ea llfle a e ld m  p refea lem al mejermdm, nam 
vas aeabada eo feim aeldm ;
e) a  p reo u rarse  e l  le e a l  m eeeearlo farm  la #  eetm dl## y  a  aeg
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gmswr m le #  a ln m u e eX m a te ria l d lâ ê e tle e  y eom laietroa de » 
que teag a a  m eeeaidad.
29# Lee e b re re e , la g e a ie ro e , tdem leee y m p lead ee  que reaH »  
eem em fermaeldm p re fea lem al ee oempremetem a  freem em tar re»  
gmlarmemte le e  eo reee y  a  r e a l le a r  le e  e je ro le io e  fo e  le e  eg 
rim  eeR aledee p e r  le e  im etx u eteree  y  pxefeeoree e u fe rm e  a  » 
le e  pregrem ae de emetfamea*
30# Lee Imgemleree y  tdem leee ee eempremetem a  pemer de re»  
H a v e , dim t r e e  d ie , erne eemeelmlemtee tdem leee y  a  fe m llla»  
r la a re e  eem le e  mdtodoe de vam gaardla ereadee em e t  re #  mspw± 
erne y  a  Im tred o o lrlee  em l a  predmeeldm, a  g em erallear y  a p l^  
e a r  le e  mdtodoe da le e  Immovaderee de l a  predmeeldm y  a  apo£ 
t a r  eo eemeorme a  l a  ferm aelda de mmevee e b re re e , a e f eeme a  
eo parfeoo leaam len te prefealem al#
La a te lm le trae ld m  ee eempremete a  eem pletgr l a  M » 
b l le ta e a  tdem lea da l a  empreea eem l a  l l t e r a to r a  mde reelem » 
t e  y a  raeervm r a  e e te  f in  129#000 roblee*
31. La adm lm letraeldm  ee eempremete a  e re a r  p ara  le e  jdvemae 
e b re re e , %oa ealem de le e  eem tree de fermaoldm p refealem al y  
de la e  eeeo e lae  da apsmmdleaje d e p ra d le s te e  de l a  em preea, » 
eem dlelem e ipie le e  permltam tr a b a ja r  preve<Aeemeemte y  me% 
r a r  m  e a llfle a e ld m ;
a ) a  aeeg ara rd ae  om emplee de aeoarde eem em em peelalldad y 
eo e a te g e rla f
b ) a  bm eerlee p a r t le lp a r  em le e  em reee, p ara  qoe p e rfeee le »  
mem edn mde eo e a llflo a e ld m ;
e )  a  p r e p e r e le u r le e  le e a le e  da hebltaeldm  m  eemdm, eero^le» 
tam ente egolpadee de eemae y  m oeblee;
d ) a  a f e e ta r  a  l e e  jdtem ee e b re re e , alommee êê  l a  e e eo e la  de
l a  Jovamtod e b re ra , a  tr a b a je e  da gg o lp e , de a e to  %vm ee le e
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p e w it#  p a r tle lp a r  ea  le a  eatodioa#
)&  B1 e e a ltd  da aa teb lae lm len te  a# eampremeta#
a )  a tem ar p a r te  a e tlv a  em l a  eleoeldm  de p re feeo ree  e a l l f l -  
eadea e n tre  le e  e b re re e , Imgemleree y  tdem leee p ara  ee^pXe» 
t a r  l a  red  de le e  emreee y  a  eoeperar a l  fmnelemamlente mei>* 
mal de d e te e , eemtrelamde l a  p r e e e u la  y  le e  re e o lta d e e  eb%  
mldee p e r  le e  alemmeaf
b ) a  o eep erar aatlvem aiite em eem pletar l a  red  pem am ente da 
eetW bleelm lem tee de emeeftanea p ara  le e  tra b a je d e re e  da l a  eg
#%###$
e) a  tem ar p a r te  a e tlv a  em l a  ergam leeeldm  de eeeo elae  de 
trm b a ^  de vam gaardla y  a  eem tre la r e l  eom pllaleato  de le e  » 
oM prem ieee de l a  aâm lm ietraelA a re la tiv e #  a  l a  fermaeldm » 
p refeelom al de le e  emadree;
d ) a  l le v a r  p e r l e  memoe 300 e b re ree  y empleadee de l a  empim 
M  a l a  eeeo ela  de l a  jovemtod e b re ra , 290 a  la e  eeeo elae  » 
tdem leae y 190 a  le e  Im etlto tee#
OOARfA PAHES
maooDPLiNA m  smPADO t  m  yrabajo
33. A flm  de a flam ear l a  d leelpU m a de B etato  y de tra b a jo  » 
em la e  empreea# l a  ad talaletraeldm  y e l  eem ltd de e e te b le e l»  
m lento adeptam la e  e b llg a e le n e e  e lg e len tee#
a )  pemer a  le e  eb re re e  y  empleadee r e ^ ê a  em tradee em l a  f i »  
b r lo a  a l  e e r rd d e #  da la g  dlgqwml^^mmee Imtermae de l a  emprg 
ea t
b ) v e la r  e e tr ie te m e e te  p ara  qae l a  doraeldm  d# l a  jerm ada da 
t r a b a je ,  eegdm e e t i  f l ja d a  p e r l a  le y , ee ebeerve pamtomlmeg
t e  y  elm Im fra e e lfe  algmma; me t e l e r a r  le e  re tra e e e  em l a  »  
U eg ed a  a l  tredw&je, la e  ameemelae elm m otive jo e tlf ie a d e , »
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%## m U dM  emtee de l e  h ere  y l u  in f r u e le a e e  e  l e  d iee i»  
f ü M  t e  p rodooelfo i t u e r  l u  medldee n e u e e r l u  para pener 
em erdem e l  "m areaje*;
## e l  eem ltd de e e ta b le e lm lu te  e te e td a  d la i ie u n te  u  tie ftg  
te  de eu M lm lea lo  y  edaeuldm  te  l u  m aeu  p ara  a f le m u r  l a  
w e e lp U a a  u o la U e ta  d e l tra b a je  y a p a rta r  ea eem earu  baJe 
d lv e ru e  fezm u  a  le e  e b re re e , Im e u le re e , t d e a lu e  y eep leg  
des em l a  e p l le u ld a  de l u  m ed ld u  u e e e a r i u  p ara  Im ta u l»  
f lo a r  e l  eegplee te  l u  b e r u  de tra b a jo  y  l iq a id a r  e l  tlem pe 
perdlde#
34# Lee e b re re e , la g e a le re e , tdem leee y  u p le a d e e  ee ewq^re» 
e e t u  a  a t lU e a r  p re d a e tiv u e n te  e u  b e r u  te  t r a b a je , a  fa»  
b r le a r  preduetee de a l t a  u l ld e d  y a  re d a e lr  le e  p ree lo e  de 
e e e te , a  e w ^ p lr  eem l u  t a r e u  de p redaeelda eeuleneadam eg 
te  y em le e  p le u e  p re v le te e , a  d a r bum  tra d e  a l  eq a lp e , a  
le e  m a te ria l e e , a  le e  a te n a lllo e  y a  tode e tr e  b ien  q u  pexge 
u e o a  a  l a  f ib e le a , en  enanto q u  ee  prepledad e e e la l le ta  eg 
grade#
QtJZted PAHfS 
pmfËOOZOR 2SL 9IU8U0 
35# La a d m ln le tru ld n  m  eemprmetee#
a ) a  teU m ar enteram ente l u  m ed ld u  d e e tln a d u  a  u j o r a r  »  
l u  u m ile lo n e e  de tr a b a je , t e l  oew  ee td n  p r e v le tu  u  e l  » 
a o u rd o  e e n u r ta te  e u  e l  eem ltd de e e tabl eel mlem te , u  mte% 
re  de velm tleelm , y  q u  re u e e e m tu  u  t o t a l  l a  e a u  t e  »  
1#99D#000 rm blee (am eu  I ) ;
b ) m te m lm a r amtee t e l  15 t e  teelem bre te d e e  le e  tra b a je e  »  
de p re p a ru ld a  t e  le e  ta l l e r e e  p ara  e l  imviermo de 1854»1955, 
a  e t e e t u r  l a  reparaeldm  d e l e l e t e u  t e  ealefaeeldm  y l u  »  
Im e b m lu lu u  te  v a a tlla ^ d m , l a  r u u u l d m  t e  l u  te te u b r e e
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lm iartalmoife to paertam glitoortM , pmiwr CtlBi. #m 1m -  
ywrlM y «oXooar «Amtalmm y  —Ai l » — 1m  —A»—»*
•) a »Mg—  OBB tMp#r»%M» HQZ—1 «a lo» t#ll#r»« toato -  
M #f*Ad»a irabajo# d# ImAaz—, wAsm» a 1m  aonua )—% 
logadM par A  Zaapaater to aaaldad pAaApA da la  UHS3 a— 
tomba a dm jaA» dm 1,9 R;
d) a —jmrmr A  ml—brade aatarA y artltoAA me le» tallm» 
zma, a llaR ar rrngAarmmAm, per lm —aom des vemms A mS», 
1m  supmrtl elms dm 1m  abmrlorM dm las (ymatmaM, mlaiabm- 
y—) y , per le mène a a— mas A  «rtomArm, 1— iastalMioMS 
dm Aosbratof
e) a a—garar a lem ebrezes dm la ftbrlma ag— peteblm y -  
eg— gasme—i
f) a amegazar a les mbrezas de la  fibAma, a sa dmbldo Asm- 
po, la  repa y malaadm dm trabaje, sA  ewo A  mqaipm dm pre- 
tmoAda dm bam— oalldad Mgte 1m  mxmmm m  Ager* a atom- 
taar ragAar—Ae la UaAew dm la  zapa y malaadm dm trSbaj»;
g) a asmgarar A  tomAeasAmate meatlBM dm 1— daetaM y -  
Aras latoAmole—s AgMAmw y a pm—r ma 1ms lanrabms ja- 
béa, tea llM  y ag— eallmAm para tedms 1ms mqApmsf
b) a a—gaaar — toaslma—Imate mmati a— dm mm dm AAm— 
pmrseaA dm 1m  —jmrem$
1) a a» adAtlr ma A  trabajo a alagda sbrmrm, sea rmmléa -  
llsgadm m trasladato dm etre mwlme, sia darle prtamre, ma -  
A lagar Asm dml trebajm, iatorammim—s zAatlmM a l a  t l f  
A— dm MgBurldA, y a d ar AmhM iastr—mima— pgiKdâmaM, 
t a ,  mAs sA s M SM , a tmtom les mbrmrms# 
j) a prepmrmioaar a les trnilmrms a— m—AdA safiAmatm dm 
■MOMtms qw prmpmgzma la tdmAoa dm MgmridA* a maprmator, 
Mm apAa dm les iagmAmros y dml pmrsmaA tdeAM, AsmaA,
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### y  U M a l tu  m In te a o lin  t e  Im m  te r e re # , eeum grte##  # »» 
y te b te te #  t e  l a  p r te te a lé n  d # l t  re b a te , i#  1# t é t e i t e  t e  ee» 
g e rlte d  y t e  l e  b lg te m  t e  e%o#l$ e  orgenim er eeeee eabre l e  
té e n lo e  t e  eegmriêeA y l e  h lg le e e  t n t e e t r l e l  p are  eeeg erer »  
fo m ee id a  te  $00 le g u le r e e  y t iu ie e e #
A teoMT m édite# e  f i a  de r e te r e e r  l e  t e f u e e  e e e tre  
leeen d lo e ma l e  te b rle e #  A eq o lp er e  le e  le o e le e  de 
eldm y de e e rv io le e  m x U la re e  de ep em tee  em tlm teree e  la e »  
trooelem ee y resLam eaiee re le tlv e e  e l e  tefem ee, em eaee t e  
Imeemdle, e  e rg a a lm r l e  fo re o o lte  te  le e  tra b e je d e re e  p e re  
d leha defemee y  e  Im eeleer e  le e  eb re ree  y  empleadee e l  mteg  ^
me te  t te n le e  t e  l e  defemee e e n tra  Imeemdlee»
38# Le edm lniet raeldm  ee eem w m ete e  b eeer mm eefberee a ie»  
tm eteleo  p are  u j o r a r  la e  oemdlelemee de tr a b a je  de le e  b b ig  
roe  y m p rlm lr le e  eemeee de e e e ld e n te e , llg e d e e  e  l e  predee 
eldm , p e r mm exemem mlmaeleee te  le e  eemeee de eede eeeidem» 
te  y  e  tem ar m edldee que tlemdem e  ergem lser l e  eeemrlded em 
e l  tra b a je #
37# Le e te lm le trae ld m  ee eom preeete e  d e r  le e  veeeelem ee ù v »  
d lm erlee  y  emplememtaiiae (ef#  emeje t )  e  te d e e  le e  e b re re e , 
Im gem leroe, t d m l u e  y  eeg^eetee  de l e  fd b rle e  qme tmagem %  
reobo e  rnnee vmeeelemee, e  reedm d e l # #  de le e  eb reree  y eg  
p leedoe oada mee, eegdm e l  eeqmeme e l te e r e te  p e r  e l  eem ltd »  
de eeteb leelm lem to ; e  m rleer e l  tre b e je d e r  l e  fbebe de eee  » 
veemelemee, p e r l e  mmee eem qelM e d i u  t e  emte l ee ld m, e  »  
e a n p U r eem le e  f e re e lld e te e  re q e e rld e e , e  mde t u t e r  eem » 
t r e e  dime t e  em teleeldm , y  e  efeetm er l e  page p e r  l e  memee »  
1# v te p e re  t e  l e  mmrebe ê A  ebrere#
d le e  Idveeee eb re ree  y  e  le e  elmmmee de le e  eeeee» 
l e e  t e  l e  jmremtmd e b re re , m  le e  eemeedm le e  v eeee im ee  »
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i i lt to tw ta M B l* , #n ▼•raa»*
À i t s  tzsllM jA oraa qn* — A#m#o Im Jmrnmdm to  trS k fi 
j#  sm iU eee ta rle  am Xms omaamtoo mama faoaaianm s —p l— irtim- 
Bias, osstonw  A  a s s»  3* .
• Ota A  f l a  to  Asa& m Ar l a  m sAltom  to  l a s  t r a ta J A s r a s ,  
l a  a â A A A ra e lë n  y  A  o aA A  to  s s ta A s s la la a ta  a# aflayssaji 
tom a  afaotoar*
a) A  ng itêro  to  lam q|M s a f ts m am tom A atos la rg a s  a  q o s •  
sstA a a saan to  am tom as y  a  a a la o a r ls s  t a j a  l a  A g llam o ia  to  
m  dioponaarloi
h) A  aaA lA m  aaoaoA  to  l a  a s A i to s ,  tam ta —  to to  l a  f t -
to ia a , aomo an s A a  t A l a r  y asy artam sn ta , p a ra  to saa& A r y  
s a u t o i r  la s  aaasasf
a ) tA a s  la s  maSldas to  s a lo k rA A  am l a  t tb A m  a a rra s paa-  
A an ta  A  plan y aaA araa  A  am xe 1 .
J9» La a to iA A ra s id a  as a a a p to a s ts t
a ) a  a a p la a r s a ta m a n ta  l a s  ra sa rs a s  aA g a a to s  p a r a l  a to l£  
ta z ta  to  O snstruaA aaas m ssiA oM  p ara  l a  aanstm aaldm  to  am 
Basra A if ie lo  to  p s l la l iA a a s f
to) a  A a a to a r am smaa— p s s tto lo a  a  l a s  A alasaam tas qua t r a  
P ajan  am l a  £ ib A o a , as£ aome to  ta to s  l a s  ab ra ra s  to  p ra fa -  
A onas Im sA abras y psm osas, y a  a ra a r  I m  aaA & aiaM S nsaa- 
s a r lM  para aa trab a ja*
s )  a  M pram dar, tom tra to  l a s  l& A ta s  to  la s  a r t i l t o s  aA # %  
to s  p a r  A  plsm p ara  1*994, l a  ra p a ra a lto  to  l a s  s A a b la A -  
A m stas tsT M d o tlaas y  p r a f l l to t i to s  to  l a  f ib A M  y  a  aam- 
sa rp a A as mm urn a s ta to  A A A A to ;
4} a  aom plstfp  A stam étlam aao ta , a  aarpa to  l a  fiÉ te lM , I m  
s a ls s a lo a a s  to  m A loam aotas to  mrgsmAs am tA a s  l a s  t a l l a r a s
a) a  a ra a r  s sb m  r a r to s  m  A  ta r r s M  to  l a  f to r ia a  y to  la s
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(p lue; aeguâe m e u r lo  tvim elree)#
f ) e peur u  1994 # dlepeei^dm de lee  ebreree, Imgeeleree, 
tdemleee y u p le e d e e  3#J00 beue de ee teu le  m  e u  eem de 
r|peeo y m  e l eeaeterle, de e llee  900 per# e l eemeterie; lee  
p lu e pera le  mm de repeu ^meklu* m n  repertidee per le  
Id a ljile tre o id a  m tre lee  telleree y  deperteumtee, y  etrib«^ 
dee de eeurde eem lee  eenltde de teller#
40# Pere u j o r a r  l u  o o ad ie im ee  de trd b e je  y  de repeee de » 
le e  eb re ree , l e g u ie r e e  tdem leee y  m p leed ee  e l  eem ltddde eg  
te b le e je ie a te  ee eempremete#
e) e  r e e l lm r  em eem tre l e le tm d tio o  de l a  u H e u ld a  de l e  
le fie lu ld m  d e l tra b a jo  re le tlv o  a l u  b e r u  de trd b e je  y  e  
l u  de r e p e u , u b r e  la oomoeeida h u b e  e  lo e  eb re ree  de ve» 
o e o ie u e  e r d lm u iu  y e a p le u m te rle e  m m fexu  e l  eeqaem  eege 
b lu ld o  y u b r e  l e  u m u e ld n  de v e n te ju  ree^am enterlee e » 
le e  a d o le u e n te s  y  e  l u  u j e r e e  em bereeedu;
b) e  re e U e e r mm e e n tre l e le tm d tio o  u b u  e l  ee ted e  de l u  
u m d lo lo u e  de tra b a jo  em le e  t e l l e r e e  y le e  depertam eatee, 
eem v l e t u  e  l e  ejeem eldn d e l u u r d o  u b r e  eeu u i e a to  de »  
l u  oem dio leue d e l tra b a jo  y u b r e  l e  e p llo u ld m  de lo e  » 
prim elploe f lje d o e  por e l  re^i^ameeto Im te ru  de l e  fdbrlee#
e) e efeotm ar mm tra b a jo  e le tm d tlo e  de edmoaoidm e n tre  le e  
ebreroe y m p leed ee  p a re  p ré v e n ir eooldem tee y  em fereededee, 
e  w u l n e r  p erld d lem em te  e l  ee ted e  de l e  p reteeeidm  d e l t i g  
b a je , e l  t e  l e  td e a lm  de ugm rlded  y e l  de l e  b ig le m  imdmg 
t r i a i  em l u  reem iem e t e  le e  eem ltde de t a l l e r ,  de le e  emjj^ 
e lem u  de p r e t u e l t e  d e l tra b a je  y  d e l eem ltd de e e te b lu l»  
elem te#
d) e  r e b lle e r  m  u m tr e l  e le tm d tlo e  te  l e  m tre g e  e ee de%  
de t l e t e e  y  m  b u m u  o em d io leu e , e  lo e  o te e re e , de l e  rope
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y  eeimmde de tr a b a jo , d e l jabdm y de la e  graeae e ep ee ia lee  » 
eedfdTme a  la e  aem ae  f lja d a e  y e r  l u  d lu ee io lem ee  reglem eg 
tw ia e #
} a  pemer a  diepeeloldm  de lo e  eb re ro e  y empleadee de la  fd  
ea , em 1 9 9 4 ,  b e u e  de eetam ola em oaeae de repeee y  eaaa» 
t e n o e ,  por ma v a le r  de 1*927# 900 r t e l a e ,  e  eea , 3##77 beaee 
de 1*000 p ara  e l  eam etorie a  em eata de le e  eagpree eoeâalee; 
f } a  r e p a r t i r  le e  beaee oeaferm e a  la e  oeadlaWLemee de la e  »  
eem leie#ee de e la a lf lo a ^ d a  mddlea y a l eequm a de vaoeele» 
aee pegedae, om eedieado lo e  bomoe, ea  prim er lo g e r , a  le e  » 
Im vdlidoe de l a  Gmerra p a tr ld t le a , a  lo e  eb re ree  que ee eem» 
paa m  tra b a je e  em oallem te y a  tra b a je e  pemeeee, a a t eeao a 
le e  m ajorée eb rero e  e e ta b le e  de l a  fd b rlo a ;
g) e l  eem ltd de eetab leelm lem te w v la rd  por lo  meaoe 400 ebge 
re e  a l  p re v e a te rle ;
Lm adm lm letraeldm  de eempremet e a  aaeg ara r a l  prevem terle »  
la e  re p a ra e lra e e , e l  eq o lp e , e l  alom brade, l a  ealefaeeldm , » 
le e  eem baetlblee p a ra  l a  p reparao ldn  de la e  o ea ld ae , le e  » 
tram ep ertee , l a  proteooldm  y l a  llm p leea  de le e  le e a le e  y  e l  
mrrmglo d e l terrem o;
h) a  eeaeaaar  l a  een e tm ee ld n  de m  e d lf le le  deetlm ade a  le e  
Imgemleree o tllle a n d o  po r em tero l a  aelgaaoldm  heeba eem ea» 
te  flm$
s i  eem ltd de eetab leelm lem te ee eempremete# a  r e a ll»  
n r  mm e e e tr e l  a letem dtloo  eebre la e  ao tlv ld ad ee  de le e  e a tg  
b lae l# iem tee  e a a lta r lo e  em m a te rla  de preataoldm  de e e r f le ie e  
tm ddleee y  a trlb ae id m  de e e r t l f le a te e  de eafetm eded, mai eeme 
eebre l a  ejeeaoldm  d e l plam eem pleje daleo  de la e  aed ld ae de 
e a la b rld a d , a  ergam laar am e e e tr e l  e la tem d tleo  de v le l ta e  de 
u fe im e e  a  dem leU lo  y a  eyadariaa#
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41# L# m toim iAra#l4m  «# #t##
• )  •  o y sr ta r  m  eonourao y t tn  A  y#% f.#AsBM il#m*e p r s fitA * -  
# A  to  iM  ■ c ija r.a , m #a ee* «w w el«* e m  o w  — > MpM&a- 
UAA o—Bio to traaU to •  tor* tpatoj#;
#  to  «w o to  la y o A A U to d  to  w a m r to r  « I w  mmjarom w  A  
p rabajo  y  m  m  «aytoo y— oton to  p a r X ato«M i« to i  n ifla , y  
a  t A t a  to  %rabaj« aqaito laafe*  to  oaaoto a  l a  oaH A eaaW m  -  
y m taa io o A  y  A  a a lo x ia , l a  la ta r a a a ta  a a  i r a A a ta to  d o raa- 
ta  a l  y a i4 a to  to  l a  la a ta a A a  a  to r*  «*R aa eaa a a a to rv a a tte  
to  aa J a n A  a a ta z to v , «A oA ade aag to  le a  aA a  A t la a s  a a -  
H s to  tra b a jo  ( a ia  qua to  tonga to  auan ta A 'p a A a t o  to  t o -  
•a o tto  to  m a ta rA to d ).
maaA pA im  
OOKSXAOIESS IB BdBZTAOXOB T A0J4DE1R0 
*2. A f l a  da to ja r a r  la a  aond lA oto*  to  A ajaalam to  y  to  h a- 
b lta e ld n  da lo a  o b ra ro a  y am plaadaa, l a  adm lA attoaW a aa »  
•m proaw tat
a) a  m tl l ia a r  to tA a a n ta  la a  ra aa ra o s  a rtg n a to a  a  l a  aamat% * 
lid a  to  aootoa A A a n d a a , qua aa a lo to a  a  M  a U la a a a  da zu - 
b lo a , y a  poner aa  a x R o ta A d a , m  1994, lt*0 0 0  a a t ra a  oaa- 
Irad o s to  m y a fA A *  h O b ltto la  da la a  au A a st aa  A  aa rsa  *  
tA  aagm do tz la a a t r a ,  l a  aaaa da to A ta a l to  to  em da da a%  
30 A s o a , aa 6 aa  KalaaanBf (2*000 a a tz a a  anadzatos)} aa  A  
tu rao  d a l ta z a a r  tz la a a t r a ,  l a  aaaa  to  9-10 #a K alaaaato  -  
(900 m atzaa ouadzadai#^ a a  A  a a rw  d A  aa a rto  t r l a a s t r a ,  A  
a d lf lA e  S to  A  yasa to  t i t o f a l  (11*900 a a tro a  ouadrados} y  
% a a  oaaaa d A  A v la a d a s  a a  aa a to  to  T y  8 (4*000 a a t ra a  ama- 
iz u d o a ) |
t )  a  a f to tu a r  h a a ta  Uagaz* a  la a  44 atllXanaa to  z u b la s , l a s  
tra a d s s  z to to sA a a a s  y  an « * L s da l a s  a d l tU la s  da A A a n d as
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to# yspt— am m Im flb A o a , MayrwAtaAe olnoo «bom to 
f t  %mmeamm *n K#l— mk y tos sssss  to tszIo s p is e s , s a  la  -  
s A la  to la s  OaastrosalSBSs aaadaleas;
•} a  s to a t— r  l a s  raparaoloB ss e e r r ta a ts s  s a  la s  la o a la s  to  
LAaada y  da s a rv lA a s , p a r —s  scon da 1 m llld a  da robloa* 
0» La a d a la la tra s ld n  sa  oasy w a ta  a  p ra s ta r  sa  aysds a  l a s  
asB otToatoras In d la ld o a la s  pzapopslew in to las to s jraa ta s  da a ,  
sa s  p a r tlo a la ra s  y p laaaa  a s taa d srd laad as  p ara  la s  aa sas  to  
T iA a to a  (p a e r ta s , a b a s ts )  y  ta a b ld n  psntaada a  am d ls p s A -  
a ld a  a s la r iA a s  da oonstrooo lda a  p ra A a s  A  p a r m saar d A  -  
Bat ad* y e l  tro asp o x ta  A  p ra a la  to  a a s ta  da l a  fibA oa*
44* La ad m ln ls traa ld a  p rap a ra laaa  a o a W stlA a  oaa .A  f l a  da 
p ra A a r ayoda a  la s  to a lU a s  a s a s A ta s , a  la s  s a ld A a s , a  -  
l a s  iB s iU d a s  to  l a  Oosvra p a tA d tlo a , a  l a s  a a ja ra s  qaa t l j t  
oaa a  sa  oargo a l to s  to  o a r ta  ad A  y  a  l a s  a b ra ra s  earn f* A -  
l i a  m aaarasas, A ah as aam bostlb las se aaaasdaa A  o aA a to  y 
a  p rsA a  da a o A a , A aap ra  qos a s  sab rto a sa  A  sA A d a  p a r »  
A  p o ssta  to  TSSta a o A A p A  to  eoaibastlbla*
La a d a lA to rs A d a  pass a  A iy a A a ld a  d a l a a A td  da -  
a s t tb la a to la a ta ,  das Tsaas p a r saaaaa , s sA a a a s  p a ra  A  twgga 
p a r te  da laB a a  la s  a a sa s , a  aarga to  l a  fd b A ea ,
45* La a d a lA A ra e id a  sa  to a p ra a s ta  a  ^ p e r A a a a r  A  a a b l-  
l i a r l a  y  l a s  l l t a r a s  da la s  aa sa s  a b ra ra s  to  A A a A a  m  a a - 
adn y a  a —ta a a r  am dlaboa la a a la s  oaa ta iy ar at a ra  da s to a r -  
da aaa la s  a a ra a s  sA a A sA d a s  p a r  A  9 sA A  to  tasad*
46* A  ra p a rta  da to d a s  l a s  saps r t l A a s  b ab lta iA as am l a s  a ,  
s a s  qos paxtam aoaa a  l a  f ib A o a  sa  A a a td a  p a r l a  ad A A A rj^  
s ld a  a a  A  ta d sn  A jA a  da aaasrdo  oaa A  a a A td  to  a to to ls -  
a lA o A a  y  l a s  a s A td s  da t a l l w ,
n  d s ra to a  a  l a  ta s to A da  to  aaa  su p a rd la ls  b a A ta U a
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## eeetrra por p rlo rld a d  a Xoa obraroa y omploadoa qua trabg  
Jam an la  fd b rlo a  deade iaobo tlompo atrda y aousaa ana pro» 
daollvldad elavada, ami oomo a lo a  Im râ lidos da la  goarra y 
# #  traba jo  y a lo #  obrezo# y obroraa quo toagan fa m llla  nu» 
n iroaat
El procrlo do a lq u ilo r por la  u tH ifsao ldn  do una U to ra  » 
#0n una oaoa do vlv londa  on eomdm, eo f i ja  do aouordo eon o l 
u e ltd  do 0 0 %obloolm lento, poro no dobe aacoador do la  ta r ifa  
oetablaoida por o l a ln le te rio  do Oenetruooionoe moadnioae*
46$ E l oomitd do oetablootaionto eo oompromoto#
a) a eaprondor on iro  loe  In q o llln o e  do la e  oaeae do vivlonda 
on ooadn quo portonooon a la  onproaa ana la b o r do oduoaeldn 
do aaeaa para la  ealvaguardla do lo #  fondoa do alo jam lonto, 
do loa  oquipo#, do lo#  ja rd ine# y eonaa vordo#.
b) a oon tro la r la  oonstruooidn y o l rep&rto do lae  viviemdae 
ael ooao o l m o b llia rio  do lo#  a lo jan ionto# y eorvioio# nooo» 
earlo# a lo#  obroro# y omploadoa y , por f in ,  la  to ta l u t ili»  
aacidn do loe  fondoa reeorradoa por o l Eetado a In tonoidn do 
lo# oonatruotoroa ind iv idua lo#  para aeogurarlo# lo#  materia» 
lo#  y o l traneporto#
49# La adm inietraoidn eo oomproaoto a aporta r #u oonoureo on 
m atorla do aoondioionaaionto de l tra ba jo  y do majora do la #  
eondioiono# do babitaoidn para lo #  in vd lid o #  do la  guorra y 
de l tra b a jo , do lo #  jub ilado# y do loa  mlombro# do #u fam U ia*
aepfHIA PABSB
dBAUBozMXEinpo m LOS mmwQ x dLmmxAoiom sv ooKcm.
a) do aouordo oon la  oon tra l do a lim ionto# on oomdm, orgtm l^ 
ear o l tra b a jo  do la e  eantina# y do lo#  bufot# do la  fÉ b rioa , 
do marnera quo Xoa divorao# equipoe tongan p la tos oalionto# a 
la e  berae provtatae para loe  doaoaneoe para almorear y mo »
— 3 4 2  —
y itr ta i a i*  to  JO •  39 A b A ob  *n ia g tr lr  Im ooaldm,
b ) C tjsr #m lorn tAXmrmm 1mm tormm to  mmmm d A  timbmjm ymvm 
A  mlmmrab to  mm— rd* ooa A  m—ltd  to  eAmîbleelmâ—te  y  -  
torn omaitdm dm tA lm rem , tmalmado — m—aim e l  ad—lo  dm -  
•Amntomi
J j ,  m f l a  dm xmdaoir A  rsoarg»  to  wmAmm to  3—  ymmtombmm -  
# 1 —mtlAmm mn 1— —m tl—m y buftom  to  Im fd b A —,  f a » r  •  
lam looA em  y l a  oAmfmeoldn g ro tA t— t s  m A m ym A A to to  
lea  •staA doiA m A om  dm mXi—A a A d n  — mmmdm* 
d) mfmetoar 1— —pmraole— m mmnlmatoa — tmdmm 1mm mmaftl—s 
da Im fd b rlo a  q— tmngan osceA dad dm A im , o A  mm— 1— -
gr—to s  y  —dlmn— repaa-aAm—a —  A  mar— d e l tmrmmr t A -  
—Arm to  1994 m sdm ta rd e r  y t e —Inmr t —A d a  dm m qApar -  
lea  o a a tia a a  nd— re s  19 y  16 y  Im bm— to  mbaAmmlAmato —n 
le A A a o le —s  f  A g o A flo a s ,
ml o m n A ra lr an d sp d A to  para I s a  prmdoatms Aim—t l A e s  mS£ 
me dm Im mmnti— o e n tra l;
f) —dlmntm page, — o r mmAo— m p are  ml trm —peAm to  -  
le s  m y dA  mqolpe dm lo s  beA elm oes m 1ms t e r — s  mis 
jA o s y  —tsA A m s dm p lm atso ito  y dm oonA —eeldn  m 1ms -  
toe A sm , tormstm A  pmAodm to  Im e—ySHm to  AsA>— dm p A - 
—— ,  s A  0—e pmra A  t — poA e A  d m a is ille  dm lo s  mbzm 
res y —plmmdos;
g) A A r  a— sm ntl—  — Im mb— to  H a l— pm— 1ms mb— s  -  
4b Im eonA ruoeldn  —A m atos p e r l a  Mrmmmldn —  mmmArAr •
: ^ A A —4ms*
Lm mdslAArmmld* y  A  eomdtd dm mAmblmslAmwtm se  
w ayr— S t— m —eA m r —pH o—Am — — a r — m le s  mb— s  
y m nylsades penm A  to sm n A lo  dm jm rdl— s  y  bm—t — Im A A - 
d—I s s  y  mmlmotlvms*
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50# B1 0 M lt4  a# e# tab le# lm l#nto  ## O M pzvw toi
m$ m immtrmr 340*000 s«übIo« omo âotoalda a# 1# #llm#mtaoiam
W  # erg#nl#m r #1 o o a tro l d ia r lo  a# X u  m #u# u b r #  #1 t r t e i  
| i  a# l u  u n t l n u ,  a# Xo# ta f f o t# ,  a# lo #  # lm u # u #  y  a# 1# 
0 # p l# tu ia m  m u illm r y  m #% lgir a# Im mamlmimtruiam mom ##» 
l i r a  ami trm bajo a# a im h u  mmppmu#*
OOf ATA PARfB 
SBRfXOXOS OCSifUBALSS 
91* Lm Aamlmlmtruiam u  m u p u u tm #
m) m tm m lnm r lm m m iurtruuüa a# mm jmraim a# lm Imfumlm » 
urn  190 p lm ou  mm Kmlmmmmmk y  m pmamrlo em urm hm  ml tmrmmr 
tr lu m trm  a# 1*994;
%) m momoaimlommr y  m pmblmr am vmramr lm# tm w um # am lm# »
Jmraimm# am Imfmmmim mAmerm# 439 y  438 y  m llmvmr m mtem ml
mrrmglo a# lm# jm raiM # a# Imfmmmlm mâurm# 499, 877, 838 y 
807 p o r mmaim a# lo #  o ré a ito #  m#ignmao# m lm füolm m  pmrm »  
l u  grmmam# rmpmrulomm#;
m) m prmpmrar tmamo lo #  jm rd iu #  dm Amfumlm pmra ml Imvlmr* 
u ,  pmra ml 19 dm om ptlm br# lo  m u  ta rd o ;
a ) m Umrmr m l u  m olom lu m 1*690 pmm#lonl#%u dm le #  jm r%
M # dm Imfmmmlm dm l a  fib rlo m , Imolmymmao lo #  jm rd iu #  tlpm  
#mmmtono;
o) m ofootttm r lm rmpmraaidn dm lm# Immalo# mn lm# m upo# dm 
#plourm #* y u  lo #  jm râ lu #  dm Imfmmmlm, m dmrlm# mmteaoll» 
o# y  modl m# dm trmmopmrto, m mugmrmr lm prmtmmml8m por » 
Wmontm a# la  fdbrlmm y m prmpmrar p o r mmtmrm lo #  pttmblo# do 
# 1 8 u  pmrm lm Uogadm dm lo #  Im to ru # , o l  le  do jmmlm; 
t )  m U o v a r m lo #  m upo# do *plourm #* m 3#800 m lllo#, h ljo #
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#» 1## tmbajaAoro# a# lm fterlom (mia fUlmlmm);
£mm miflom mon oonteoiaom m lorn jmrainmm am iafmnmim 
y m 1mm mmmmpmmntmm dm '^ plmnmrmm* pmr ml mmmlta am mmkmblmmj^  
mÉNam mn mompormoién mon lm mdmlnlmtrmmiin am lm fibrlmm; 
ay m mfmmtttmr grmadmm xmpmnmlmnmm mn lm filia l ami Pmlmml# 
| | l  lm mmltmrm am xmlmmmmnmk, ImmlmymMm lm rmymrmmiaa am 1mm 
%mmtemlmnmm am mgam y am mmnmllmmolte;
h) m Umrmr m mmbm, mmnfmrmm ml plan y m 1mm fmmamm mmlapm» 
amm, lm repmraoldn dml Pmlmmlm dm lm enltorai 
1) a mrrm^ mr, mn ml mnrmo dml mmganam trlmmmtrm, 1mm tmrrm» 
mom dm dmportmm dm 1mm mlrmdmdmrmm dm lam vivlmnamm mn mmmdn 
am 1mm javmnmm;
j) m mfmmtumr lm raparamldn am 1mm "rlnmmnmm zmjmm* mn lorn »
tmUmrmm y m mwqplmtmr ml mmbUlarle;
k) m mmmgmrmr ml prmmlm dm ooatm ml tymnmpmrtm pmr mntmm#vll 
pmra 1mm mxmnrmlonmm mn mmmm dm lm# trabmjmdorm# ml mmmpm, 
rmntm lm mmtmmldn vmranlmgm;
1) m mmmgmrmr lm# nmdlm# dm tranmpmrtm dm 1mm nlllmm m lm# ag 
Imnlm# nmdlmntm ml pmgo dm lm fljmdm dm aenmrdm omn ml monl» 
ta dm mmtmblmmlalmizto*
92$ B1 mmmltd dm mmtmblmmlnlmntm #m mmurommtm# 
m) m prmmmgmlr mlmtmnâtlomnmotm nn trabajo dm odnmmeian poll 
tlmm y mnltarml do lm# mm#m# y nnm propmgmndm dm lm tdonlem 
dm prodaomian omtrm lo# obrmrom, Ingmnlmrom, tamnlom# y mm» 
plomdo# y lm# mlmnbrm# dm #m famlllm, mn ml Pmlmmlm dm lm » 
maltnrm y mn lo# *rlnmonm# rmjo#* dm lo# tmllmrm# y dm lm# » 
om#m# do hmbltmoldn om momdnt
b) a Organlmmr lm ammomtraoldn te lm rmmllmmoian dA plan dm 
prmdnmmiam por lm ampromm y por lo# tmllmrm#, mmf mono te l » 
dmmmnfolvlnlonto dm lm mmulmoldn mmmlmllmtm, m propmgmr lo#
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a iU m  #» tWÊSbmjm te  vmn#mrdi#, m orgulemr velmte# qu# » 
ttgvopm# # %## tertro# pmr prmfmmlmmmm, y m iiwlmlar vitrium  
y mmpmmlmÈum# dm fmtmgrafimf
m) m orgm alM r mm ml murmm dml primmr trimmmtrm lm mmmmflmmmm 
immam m pmrfmmmlmmmr lm mu#midad dm Immr y  dm m u r ib ir  
lm# pmrommm# qo# mm bmn tmrmimmte lm mmenmlm priam rim , »  
Mmgurmmde lm pm rtiolpm m ite dm lm# lmgm=l*ro## témaimm# y  #g 
plmmte# dm lm# tmllmrm# y  dm lm# tepmrtmmmntm# te  lm fdbrimm 
pmrm qu# mmm*lmm eom motm mbllgmmidm;
d) m mpoftar mu mmnmmrmm m lm mdm&iilmtrmolte mm ml rmmlmtm» 
mlmmto pmrm lm# mmeamlm# dm lm jmvmmtmd mbrmrm y pmra lm# mg 
mmmlm# tdmalmm# mmmtmrmm# y m mm tmlmrmr ml mbmndmmm dm lm# 
mlamao#!
m) m dmr, mm ml Pmlmmlm dm lm moltarm, montmrmamlm# mmbrm tg  
mm# mlmutiflmos y témalmm#, #obrm lo# problmmm téamlmmm y » 
mmoadmlmo# dm lm ladamtrlm dml mmtmmdvll y m mftE#mlmmr #m«l£ 
mm# ooa prmymmmlmmm# dm pmlfoulm# dm oorto mmtrmjm, mmmmmgzg 
dm# m lm vmlmmrlmmmlte mlmmtfflmm, mmf oomo omamlmrtm#, mm» 
pmmtdmolm# y vmlmdm# pmra lm# aflolmnadm#; 
f  ) m mmmgmrar ma# mmpllm pmxtlolpmolda dm lo# mbrmro# y mm» 
plmado# ma lm# mfrmalo# dm mmtlvidmdm# mrtfmtlmm# dm mflmlm» 
#md08f
g) m mporimr «mm melmtmaolm prdmtlmm m lm# kmlkbmmm# y m lm# 
Bfltmolmnm# te mdqalmm# y tramtmrm# mmlmmmdo# bmjo ml pmtrm% 
tm dm la  fâtolom mn la  orgaolnmoldn dm mmafmrmmolm# y rmprm» 
mmntamlmam# mrtfstloa# dm mflolmmmdm#;
k) m prmmmmmr, pmr totem 1mm mmdlm#, ml Impmlmm dm lm mmltm» 
m ffmiom y dm lm# dmpmrlmm, m bmomr qnm lm# trmbmjmterm# te  
1# fdbrlom mm mdbimm m lm mmmolmoldm vmlmmtmrlm *f m«pmte*, 
m rmmllsmr ml plan dm fmrmmmldn te  dmpmztlmta# dm mmtemmrfmm
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M fb A e m s y  to  a#t#m tmtor#e to  1* 1— 1 "H e#— too A  -
#ySbmj# y * lm Smfma—" , m orgoA —r  m—ptoloieomm dm yoA i- 
# — y  —tlA todm # to  lam mmmm# mm A  • —pm to  lm oA tarm  f l -  
g&— y  to  lm mAod.
J b «  Lm adm lA toi— Id a  am e—p— tm m ptmperoimnmr lm eAm - 
fito A d m , A  ml—b v a to , 1—  rmpmrmAo—m y lm —a—A —Id a  to  
tom MBtxem dm pm rtltos dm lm ftbrlem *
94* Lm mdmlAtoammldn am mempneistm a  to jm r l i b —m m tom -  
to — m to  to  fib A om , m prmp— tom dml mmmltd to  mtomAmA- 
mlmmtm, pmrm fom p—d— paztlm lpm r mm m—pmt iolm —m dmpmtol- 
t — y —t — Imatms, a— mmotrnalmlmato to  m— gmaa—1— am- 
A — m oomtoa dm to  f t b r i —,  m—  mmmmpA da t o i  mqApd to  to s  
a — s  dm dmpmtoms.
99» A  moAtdOto sstmblmAalmntm mmasmgrm, — 1994, 166*000 
ra b lo s  A  tospllm gm s dm —tlA dadm s o A ta ra to s  to  am— , »  
180,000 im btos m lm blAlm tm em , 190.000 ledtlms A  tra b a jo  mg 
tra -m so o la r dm 1ms A dm s, 880.000 a to to s  m to  A qm lA olda y 
rmpmramlda dml sqApm o A to iA  y  dsportlTO  y  618.000 rublm s 
m to  mAtmrm flA om  y a  to s  dmpmrtes.
96, L— lassT —to —s y  mmapleas A ms to  l a  sod— Id a  dmpmrt^ 
▼a SOB lA rm d—Id a s  p o r aoomrdm to  U s  p a r t—  q— h— flrme»- 
to  l a  ooorm noida, dmeqpuds dml —mm— — l a  mm—Ama go—r A  
(o an fo rs—la )  dm mbrer—  y s— to a to s  y  tospods dml rm glA — 
to  Aofa— l a — mim—SM# e—#1—matos — A  a to lA sA m  y  ma 
A  o sA td  fSdm ral.
97. La a d a lA A ra A te  y  A  moAtd to  s s ta A —la to A o  — —a» 
prmamt— I
a ) a mbtm—r  q—  l a  sjm —A d a to  l a  ema— Id a  —Im A lva —a 
A A ead tlaaaso tm  to A flo a d a  pmr 1ms m rgaA s—mrms dm to s  g ig  
pms A adloA m s y  pmr 1— m sA A oa— p aras—Ams dm tom —A -
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$## #» tü X # r  y  t e l  o M lté  te  •« tte lw iB i# n lo , #m ten per# " 
A h t  te #  l u  « â m la lte ra o lo u #  te  lo #  to U o ro #  y  t e  lo #  t e # u  
teM B lo# t e  l a  D lroooldn t e  1# f ib r lo # ;
b) a  r o a l is a r  a u  vos po r t r lm o tr o  l a  v o r if lo a o ite  por la #  
jy s te #  t e  l a  o joeuoidn t e  l a  oonvonoida o o lo o tiv a  son o l  as#» 
mon t e  lo #  d o o su n lo #  p ro o o a ta te#  p o r l a  âlrooolA a t e  osqpro» 
#a y  p o r o l ropro#onta##o t e l  o o a lté  t e  oo tab loolm ioato  on » 
la  oonforonela t e  lo #  obroro# y  onploado#; 
f ) a  to n a r in nod lataB on to , u d l d u ,  on oa#o do doaenbrlm lon- 
to  do v lo lao ld n  do l a  oonvonoldn o o lo o tiv a , q u  b io n ia#  a  «g 
p rlm lr d loha v io lu id n ;
$8* La adm lM otraoidn o# ooaprem rto a  im prija tv  on o l piano »  
te  nn u #  l a  p ro n u to  oonvou idn  o o lo o tiv a  y  a  o n tro g a rla  a  
todo# lo #  trm bajadoro# do l a  fdbrioa*
99# La oo n v ou idn  o o lo o tiv a  o o ta râ  on v ig o r duran t#  an  a#o a  
•o n ta r do l a  fooha do l a  fim a#
L# prooonto o on v ou idn  o o lo o tiv a  ba aid#  f im a d a  #1 
25 do f  obroro  do 1*994#
D irootor t e  l a  f ib r lo a t  VLA330T
Pro a id an t#  dol oomitd do o # t a b lo o in iu to  # CmtüXHSfSiSr 
La proaanbo oonvonoldn te lo o tiv a  ba aido ro g la tra d a  p o r o l  » 
oomitd f  a d o ra i do lo #  obroro# d# oonotruooiom # u o d n lo u  y  
por o l n ln ia to r lo  do O onotruooiom  u o é n io u  t e  l a  ü#R*3«3* 
31 d is  10 do m a ru  t e  1994 b a jo  a d u r o  18#
Oomitd fOdloral t e  lo #  obroro# d# O o m o tru o io u #  m oodalou i »  
dRABKOT#
ttla io to r to  do la #  O onotruooiou#  o o o d n io u  t e  l a  9#R#3#S#i 
CRXIOT#
" 3 4 8 —
Q» B, a> 3.
■lalflMBto to 1* 0— tT!toA<n to  eateedvUee, t%— # y
■ iqn1.w  sg rfto l.—»
nnw»xo> m m x F A  ss aosMOBiffos ns b o u s
toy»» to urn. KAOABDVXiaH 
Bxi—  ftfbzlm AA Btoato to z«Aaat«Bto to totoa.
ooBfSBcooB (xmonrA  paba 1,999
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leg le ta riee  dm tmdmm 1mm pAmmm lomimA
•R* lam taatlA daA  m  lm n m  Smpearte, #m mm AtSmm mmâllmâs, 
lm mmemmlml p a n  la  A aW A a toX mmamm dmdma mmmlal".- r«X* 
MwtB.
"P ara  aam g u w  A  d m a a r i a n a  mmafHimii Aa l a  iaA o a tz la  y  Am -  
l a  a g r te a l ta r s ,  ms w *A am  U a a s r  a  m:qplmtar m assas f — ms 
As asmmmlanKiu a  su ,s4 m ir A  fc sp tU a srm  y  a  lA sm to m lr A  
balsam s m aasrm lA , taassr mm  b a js  A  pxwmls Am a s s is  y  saasm  
t a r  l a  am sailasI J a  w i A  u tw lm r  As lias im to s trla a # # - 
fltA la»
A  paS b ls sss iA tlms, b a je  l a  A irsssiA m  AA PaatlAm ssa n A A s  
y  AA g a A s n s , t r e b a ja  asm aapC rftta to  aa sA ftA m  p a ra  rsa »  
l l s a r  msAlAas grntiAiAass f a s  tlaa to m  a  rsC srsa r sAm sm a a r, •» 
am toAms l a s  a s p s s ts a , l a  pstammla to  a a s s ir a  P o lr ia ,  a  aa» 
— a r  Am o ao sra  firm s s i  bt smsst a r  to  m asstrss  tro b a ja d s rs s  
y  a  a s s to r a r  l a  ts a a a l s t i a  g ra te a l Ami ssA sllsm s A  nmwiAg
la a  mtosrsa, im gsA srss, tA—imss y mm^ laadmm to  la s  
a—mamas to i sA A slszle to  la  aamstXMolAa Aa smtemAslles, -  
trastm rsa y  aiqalnas ag rfsslas to  la  0S83, uC  moms t sAos  *  
la s  trobajadsrss to  aasatrs p a ia , ImsptrimAsss mm la  —H A » 
tmA AA PartiAo y to i gsbAssms per A  b toasstar AA pmsb ls ,  
AaaarrsUma la  smal saiAn ssm lalisla a flm to  a—gozar A  la» 
s r—sa ts  mawHnmm to  la  prsAmssiAm y to  rsa lia a r —brs mala 
ba—, —tas  to  lo s  plsmss pm asistss, 1— ta rs— flja d — para 
A  qaials p i— qsiaqm—al y  A  p i— A# Stoato para l.W R
l a s  a b ra ra s , Im gaalsiam , tAsAm— y  sA lsaA — to  l a s  
—to a s — y  to  I—  a r# A s a s la m — to  me—trasmlAm A— Asm» 
t a s  AA mlBl—a r io  to  lm  OamstrmmslAa to  —Im aA sllss,  t r a s i g  
ra a  y  Abgatmm a g r fa a l— to b — bamar f r —I s ,  —  1 .99 9  a  1—  
t — s  s ra A slm a lo s  —  a—sm iar A  s o la s — to  l a  pr sâ ass Um 
t o  —ta a é s t i s s ,  t r a s tm rs a , mAfnI—s  a g r lo s l—  y  m tr— prsA sg 
ta m , —  a a a t t—a r  a la s — to  lm prs d a stlA A sA , —  —  j a r a r  l a  »
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mlUmâ d# la  prodaaatin y aa la d u ir  a l w A ù da aaata, » 
amf aaaa aa aaagoxw a l taaba# vagolar da laa da#aaaaa»
Wmm abtaaar d# tadaa laa abxaraa, toganiaiaa^ $daa{L 
aoa y aayludaa qua mmay^ dn a u  fe lta  lm# taraaa fljada# y » 
paru taforaar la  aufaasabilidad d# la# argm lualo#te a# ia | 
aima# y alndlaalaa am la  majora da la# aarriaiaa malarialm  
y oultaval##, pmaata# a dlayoed^im da la# abraro# y amplaa» 
da#, a# oMüoxta la  pxaaaate aaaaamite^ para l»999t ambra 
#1 diraotor de la  ampreaa LUI# Kaamavlahg primera fdbrlaa » 
ia Batada de radmmlamba# d# balaa^ dud#*da aqaf aom# »ad% 
#l#traelte**g por ma parla, y la# abraroa, Ingamiarea, %ên^ 
ea# y aaplaate# T#pra##mtada# par a l aoadté te  aatablaaimiem 
ta te  la  fadaraeite te  Wmraa te  aamabrmaalaaaa maadadLaaa, 
par atra#
La oamvanoidn ao laab lv a  a# iw uam # a##m urart l a  raa»  
lim aaida y  # te # ra # lte  t e l  plam dWL P a ta te  ra la tlv o  a  l a  pra» 
iu a o lte , y  d ata  ra te a tm d a  la  aanpaalaidm  p ra r la ta  te  l a  pzg  
daaaldm y  a a ^ a ra a â a  am a l t a  ealidm d, mm mmata Imoraaambe t e  
la  prodm otividad y  l a  radoaoldo te  la #  j^m ola# t e  eam ta, t e f  
ooao a l  a f i anaaml en ta  t e  l a  ran tab iU d ad  t e  la #  # te ra # a# | l a  
Imtroteaeddm te  tdam to## mmavm# y  t e  lm m te ywptewSemmte »  
taamolmgfa t e  l a  prodme^dmf lm a p Ü o a W ^  t e  mdtodo# t e  t r g  
b a ^  te  pmmmurrdlm, t a l  aomm amtdm sm tatom m ites p a r lm# dmrg 
v a te rw  t e  l a  Im d te trie^  A  pw fteeSm m am âuta aamtlmm# t e  l a  
ar#MdL#@edte y  t e  lm# m dtotes t e  ##tebte#*mâ#mt# t e  la #  mmr» 
ma# te  trm baj#! #1 pemf###i i  memd ont o yeateadarm l t e  la #  ###» 
ir# # l l a  abmarpmmaia  im te lâ b l#  t e  lm dlm eipltem  t e  Bated# y  
t e  t r t e a te f  mm# ammrm m ajora t e  lm# ommteodama# t e  trebm j# y  
t e  lm# mamdladte## m m W ial## y  am lta ra l# #  t e  l a  v id a  t e  la #  
ahm u## 9  ##ml#mÉm#s
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raoask tkw a
<*EB>am303 ra LA AisacazarRAoxoH t is l  cm m s i s  aarABLEoi-
MP W O HELATX703 A LA SnOdOR» T SORBAOXOir DEL FLAW IB B9> 
tADO DB LA PaODaOOZO* AL DB3ABI0LL0 IS LA BMSiAOIOR aOOZALZ^  
TA T LA Va»AatXOk SB LA XEFBRZSTCZA SB TAMOARBIA.
1* S I Tfim  B# B ata to  im tm m  m im bb»—  w : .  B ag m w lT A , «» 
pitm»Tm ftS v la*  m l  B at a te  M  wMa&amMa M  B alaa , a l  aam- 
am 1 .9 5 f , M  la a  M U gaaiam w  a ig u laaB a#  
a ) aoMHrtar a l  a a la a a a  M  l a  y taM aeH m am am 5 ,9  fi yaaa l a  
pvataaaU te # M a l  y  am am C ,3 )( paza l a  M la a  aaraam aiaa, -  
«ma ralaoU m  a  1954*
%) ra a p a ta r  p a r aaB ara l a  aaa#aalaW a p a a f ta ta  to  l a  p ia to a  
• i t o  amagazamto aaa  a l i a  aa llto # *
«) mampamr l a  a«mpl»#a fA te io a o lta , am la a  pTaaaa paaalakoa, 
da la a  pdasaa a a a lta a , to  la a  hlM aam y  to  lam m#amimaa p ara  
la  ag rlo o ltm ra , p a ra  l a  Im d aa trla  to  la a  b loaaa to  sram a a a - 
nm a p ap a la r y  p ara  a l  aaaar ai a ;
4) r a a l l i w  a l  p la a  to  p ra d a a a lia  to  la a  U ra a a  to  gram aa»> 
mmaa, raap a taa to  l a  oiMqpaalolto p raa la to *  
a ) aH M ator am am 7 ,8  f  la  p ra to s tlT ito a y  
f  ) r a to e ir  aa am 7 ,4  9  la a  p r a ^ m  to  aaa to  to  lo a  pzatoatoa
g) r a a l ia a r  la a  41«#amlaiamaa M l plam ra la tlT s a  a l  t maramag  
%a to  l a  ra a ta W lito d  y  to  la a  baaatlM aay
h) Omat l i a r l a a ia a aa a  l a  ^ ta to a a iM  to  almauamta t ip a a  mma- 
aa a  to  ra d a a tm ia a  a a  to la a ,  to  a U a a  to a a  am a l  aa r aa t o i  -  
B rilaar T riB M lsa , to a a  m  a l  amraa t o i  aagm ato, ta a a a  am ^  
dMl ta ra a ra  y  t r a a a  am a l  4 a l a a a rto  tiT aaakxay
i )  to a to m rtr p a r  l a  amaoa a a  mm 80 aam re la e i* »  a  1954, -
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iM  fia to d a a  e z ts le a a w  p ar A ^ a e io  Ba fto rlto o lA ay  
j )  a a a la ra r , aaa «aapaat o •  1994, ^  a t r a a l ta  to  la a  fa a to a  
to  zadflBdmto*
8# La aO a ln lsk rae ito  y  a l  aaalW  to  a a to H la rta la a to  aa aa»> 
pm aatan t
•  a  to an rr^ L la r p a r  to to a  l a s  a a to a a  l a  a a a la e tto  aao& allato
to  la a  to ra ra a , ix ^ u d a ra a , W aaleoa y a a p la a to s  para  $aa a l
/
fteft to  proâwûtitt « n  to ta to u to  y ## «*
m  p a rto tto a , t o r  tod#  a to to r^  tidLX#r j  t o r  tod#
la  f to r io # !  to r#  WLator 1# pr# to # » ir l to d | to r#  m »tor#r 1# %  
Itoto y  rsd u o lr la #  yrN do# to  ooato to 1# frn to m ito ^  p « #  
to ja r a r  l a  ooH tod y  r a to e ir  lo #  to# # to #  to  aaa to  to  1# yw * 
ioa< d to | par#  a a ja r  t o l l l a a r  la a  la a a la a  y  la a  ia a to lM ia a a a i 
par# to eaoM a a r  la a  m alaria#  p rtm w , la a  n a ta r ld lm y  la #  a%  
tm aH bla# y  l a  «oargfo  a lé a tr lo â | par#  I to re d a a lr  1 m  aS to* 
to#  to  fa b rlo a o lto  a a a la ra to  to  la a  a a ta lM f p a ra  appM tor a  
f to r lc a r  mmrtm  aitgalmtw aaWaamaa^ par#  mm^gamr am x lto a  «• 
ra g o la r aa  a l  t r a b a je  to l a  anpraaaf p a ra  a t l l i a a r  aam aaaa- 
ro le a  a a p lto a i p ar#  oo n aarrar to #  a to w ll to e  y  a a rv tra a  to  
a l ia s  to  aaa  M zw ra aeM todea$ 
a  tooM  m fto ra a a  p e r to tM s r  to  te to #  to #  # a  p a r tla lp a n  
an l a  aaalao ld%  ### aa a#>llg##m a  aaa# # r« r l a  r a a l i « a l t o  y  
l a  saperM ldii^ # a  a l  p lan  to  p ra to e e lto  Im ###  M  s a te  to to  
atom# M sto r y  $ a ll# x ^  a  a y a to r p e r te to s  2 m  m adias a  to #  «  
atoaro#* 1wgen1«ra% td s s ta e s  y  a s p lm to s  a  o n a jlf  r  aam l a s  
a M to a a isa ss  a m la l is to s  # #  tom toam to^ a  a sM r sandiadamM 
totospam ssW as to  to to a s # # #  a to  tto s ra a a a a  6  UMP^Iwfiwda 
y  t o  maM Pasiin^ p a r  to to s  to *  to rs ra s ^  to  1ms m am as to  mm 
d to to a to  y  to  to s  fa f tia w  t o i  g^am^ a  p a rfaaa& am r A  to m * ' 
to a to  y  a  l a  pm sam tatoJm  to  to s  r a s a l ta te s  da to  asiil a## toy
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M #  MigMiaar #01 ##tmdla^ la
##to y la  iaÉ rotoeaita m la  pwdaaaâto# d# aHodoa d# lam» 
%a$# d# vaagaardia #m graa aaeala# aatolada* par la a  laaa%  
###aa lad lv ltoalM  y aqaipaa pertam aelaatae a la  fdWMLaa, a  
la a  aNyrwma qaa dapmd#i dal m lM aiw ia sdama y a 1m a trM  
ram a da la  l admato i a#
j* la  aâaâalMraaâdB y a l aamltê #a aa%aMaalalaa#a aa aa## 
praaatmi a apartar aa canaama para #1 mastoata iapalaa y  
al aflMMaâania da 3a pdapaaaadda araadara aatra laa $ra% 
^toraa da la  aâaatoa y laa da la  predaoniâwi a aaaaartar « 
aam aala fin  eaMradaa aaeâiOiatai aatoa la Meparmâêa da 
laa a##lpaa da la  M iriM  y 1m  fmaditaejanM adaaWlflMa# 
talM  oam a l laatitata  aipartmaiifal da jUmrmtito^aBM #» 
«tantiflom  da la  iadmatria da radaatmdaa da MUo# dl €## 
sartropMt la  lamdla aaparlar têmdaa llamada Bamam am •# 
lamody dl toatital# amamgddlaa to  Mamoi» a l Xaatltmto pdldm 
tdcmioo to Imo#* ato«
4# l a  ad m ln ia lrae ite  y  a l  aan&tê da aa taU acto iam to  ma aa## 
p ro uatm  a  aarator a  l a  Imtacidm da m âM lm s y m aatM M  da 
VTatoharm , que depaada dal ,)#troaaago to  la  fd to loa*  a raggk 
w r  y rap am r a l aq^po»  a fa h r le a r  1#^ iaa tn iaaa to m  y d la -  
p a a ltlra a  da parfaeelamamlam*** I m  piamm a a a lto a  y  I m  %  
ta r im  da 1m  mâgainM agrlaalam # M d aaao a  argam laar magar 
la  prodooc^ôa am lam toH aram *
f# M MKitê da amWAaaâmiamto ma aampramata^  a l mdama ^ 
tlam # #m la  atoWLm#maaldm  ^ m rmtftamr aâatamittaamamta 
a l  dm andUa da la  amalaoidm maeialimta y la  raaliaaeldm to  
tom aatoraiitune maolallmtM adto%##am# mat orna m m tiliw r  
a 3U# tratoladarM  mm 1m  mmmtomdam da mata rarülaarnliai 
a aammalaar a 1m  tsmtoâmtorM to  la  ddtolaa 1m  ramdltatom
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## #W * esBtaMlt 
V# # « tp n iâ i iw i t i  o«K ! •  a te ln ls tn o lte , «1 19 1#
■Is 9sr4« d# osBs sss , urn iwasnos M is  «■slsaife sso ls lls* 
I s , 9«MgalBs SB 6  assso BA mss prsosBsst^  m  Iss  ts ig f  
i t s ,  Iss ta lls rs s  y la s  pssfsslmMs;
•  a  Bar w snaaalatn ta esBO cfjniants, a  tsB» A  p s rs aaal  4 s  I s  
f ik ilo a  Ba l a  a js o a A ta  Ba l a s  IS M ss f j j s i a a  p a r  A  glam#
-  a  a tr l lm tr  la s  A p la sa s  Ba hamsr s  l a s  sasasA avas Ba I s  *  
saalao lB a, a  aamragBsW ias y  a  Isa m sW r a s  aasiars a s  A  -  
OSaftra M  Daaar p  as A  SAIss Ba feassr# s  pspA artam r aBMa 
la s  ahreros y  aM loaBas #a I s  A A slaa l a s  r asABaBas t o  I s  
aswlanlBs y  l a s  s sA sa a  to  l a s  vim aaBaraa,
4* Xs sB sB A atoaalB s a s  o aap sassta , Ba a a ss rto  e s s  A  awA* 
té  to  « to s A e e ta ta s te , a  i s v a r t t r  la a  f to d a s  atoas&Baa pas 
la  fim rtM  a s  l a  aaslae lB s a s o ia l is ta  a s t r s  la s  a sp ssass  to  
la  QHS3, y la s  B astisaB as a  s a ja m r  I s a  s a rA A e s  oA l s s a 
la a  y  sao lA ae  p sasto a  a  Blapssle&Bs Ba la a  a to sr as  y  asp lga 
Baa, a a f coao la a  «mtaslBM  to  l a s  fPsB ss BA B irae tas*
7« I s  sB sln is trao lB s sa  oaapr ans ta  a  A  p la s  to  —
saA taaaiB o  da la  ax p srlan e la  da raag u ard la  y to  la a  s a ABaa 
IB oA oas y  da argsm laaolBs as A  p laae  p n s t s l e  p a r A  A**» 
Ba sp a i la a  a to  In p s r ta s ta s i
a )  a«Ap«F s s iB ta  ts e r a s  a as# aslasB l& ess l«afiU p  aam sp aq i 
Bas as a s to A A o a s  (p lasaa  p r ts w e  y  sapasBa te ls e s ts s )#
») aWsBtr saB sts A anlw as sstaaA tS eas a  I s  Itm to  a s ls A tiu s  
BA ia g a s la ra  DA sA fcsv (p iS M  es s t ta  tr is a s tp a e )#  
a )  r a s l t s s r  a s  g z ss  a sa a la  I s  isB rsB saato s da aWI#H sas aa%  
s i t t a s s  p ass l a  issa sA B s to .rsaao B as a s  I s a  aapassB asas y  
taaU B a p ass A  aaS ala ja  to  la a  pallaars (pBsroa p s ta a ra  y  a 
an a sta  trlaw stp s)#
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ê ï  § m w r  m  #a#l#t#eidm la  Itmam mmtomdtlo# m  A  M llm r 4a 
Wa*a$ yctear
#) ija ty a r 41 ta U a r  4a %41aa aam m##a#nam a*#amÊ#laa# p a n  
Im toWLamalëm te  Mima par matea te  adaamteram y m wm tea 
te  adaaaalte (pSUmm pmtemr tet e aa te a )# 
f } te tra te o lr  am a l  t a l l a r  t e  famjm la  aadtetepa t e  la a  am» 
tramoa da laa  maMLaa an lâm tataa^ oam aOL Âm t e  aaamawf/amr 
dlchon wmMim (pWwN fTlmar te lm aatra)# 
t )  ftedlterlmamaa ta ra n te  a l # t e a r  samaatra oam a l  te ap la  
te  a ttillaa  t e  gram madala oM fam a m Im l i a te  •#
^Mwlate par ? 3 ^ 3 |
h) a a te ila r  y wqploter# am 1955, te a  aaayam Umaaa amtemâ% 
orna par# la  fa te lo a o lta  t e  p a lla ta  1C7 y 7@L5»
S« JOL otaLtê te  amtaüaatedtamta aaigamlma mm aam te^ tta a te  
y aymta a la  a ta ln la te a a lta  a ram liaar a l plam te  âataatam # 
c i ta  da axparlaw tea t e  ammgmamdla y t e  m aâitaa ttem iaaa y 
te  ammamlaaolta# aûL jtem  te  Introtaoolêm  te  mmaaaa miatiiaarn 
y fa to lcao ite  te  mmamma migptnwa, m A  oamo a a|aam ter am « 
tiampa aamramdam## y amagmmte mna «ùLte a a iita â , la a  pâte# 
é tm  daatiaatea a l a  agrlom ltara y a  la  i mdmmtaia t e  prataON» 
ta s  te  om m m  papNlay#
9* Ta a4mlnla$%aol#m y a l aamite te  astaU aataiattta a# aa#» 
praMtdit a Img^ mlaar* an #mm aaaalm, m loa ataaroa» Imgam^g 
f te ,  teemioaa y amplaadeo t e  la  f ite io a , am a l t a a t a j e  aa% 
aa t e  gmalanaligaaite a inram cite, a mm# apartam m a  aymta 
aanmaia a laa tamtajoa da laa a r l# ta a  atetaa qaa aaa@team 
#%maeaa te  rtagmardla, lagaxd^asrM, têea&coa y maplaadoa#
Im ldtamla$maoi#m aa oaagmmate*
m) m raaaramr  famâm qm# aaalamtem m l#lte»@00 n â te a ^  pana 
a l  iapalaa  aanatam## t e  la  ammtamaltaaalta a iaram oitei
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%) m adatofw, m ai corso aai primer triiaMtra y a dar co- 
aiilnianto te  e llo  a todos le# aareroa te  la  fCtarica, a i « 
ttajanta te  tmaa ralatlroa a la  raaltealâaaelte y a 1m % 
MteM, llanante la  atemolta te  1m amteTM te  aegerw ites 
Mina iM  t araan mte lapwtemaM te  la  fite io a i 
a) a aaagMar la  fa irlaaolte te  M telM  y la  ajamMlte te  » 
aaawdanoiM te  Imamtea# 1m parfewlMMâaBSM têMloM y 
la# #MaraaolM te  reotawallaaoliwi
i}  a Mpamtear m# maàmtmdLrn^  a#t oamo oamanltM  ^ m  praag  
Me te  iM  matarM te  ImmamiM y te  #MmramolM te  raeiamm» 
limoita, Moaglamte a este fia  oemmajaKM ealiflomte## 
a) a aaagorar a i Mamam, la  pmmteaUamalte# la  Mperlimmutm 
oite, y la aÿLlMolte te 1m MgeremMaa, am 1m ÿlMM ppf 
rimtoa te MÉiwwimai
f  ) a obiMar la  raaliaaclto da aoamomfM qaa aaalamtem par 
la  mamoa a 9 mUlamaa te  railaa, sm  mlllanaa par ta l*  
maatra» apraraohMda laa Mgaramoia a te  raolM allM olte y 
te  lammalte*
10* 21 oeailê te  MtaUaMm&amte m oM pnm te a eaeim ar  
almtamteloamatee la  pmaMimA te l Maman, te  la  ajaM olte, 
te  la  aaparlmemimolte y te  la  apllM olte am la  tntemtrfm te  
1m  MgaramalM àm raolamaHMolte y te  iaramoitai m ayater 
# la  aâm aiatraeite a taaaar la# madlte# maciMaria# par# a#» 
imem  la  m etiriteâ te  Immamolte  y te  rM lem allm eita m  la  
fteriM  a aaapumwp la  Hat mm te  1m  teraahoa te  M iar # #  
partameoM a 1m  i aM itoPM y m 1m  rmdlamallMterata a aa- 
iM  por a i adlMla eagrae to y tep lte te l ta ta l te  mm iara 
teM f a oMtrolar al page te  la  rammaaraoîtei teWlte m Im  « 
Mtaraa*
11. 2a adminiatraaite y aOL oomltê te  amW&ataa&amte aymAM
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par tP iea le #  media# # le #  im getaero# y têwlaa# é# 1# f4#  
WÊM em ### trte e jo #  d# i# ve# tl#m o ita  oienMticm le #  em#* 
le#  tre lam  de in tre d a e ir mmeee# mdtoâoe de engemlamelêB d e l 
tee ie je  y de le  ^^rodae^ê#^ # peaer # iM Kle le #  pnM.#### 
de 1# mecaaiaeciêm y de la  amt0 » a ti# a e ii#  de le #  proM#o# ## 
de predaeoldB, a o r ear arneeo# medelM de mMpdmaa y  a la # - 
a tr #a fid rie a e ld m , em sa# tra b a jM  de im reati*#
eeeidm e l l& a e l qm  le s  lmaeeador#e de la  predaooldm#
12# I#  a d a la ie tra c id a  #e oM preoete a  trm m n d lir  a  em deM ^ 
de tlo M e  e M ta  I r ig a d a  y  a  <mda ta re r# »  #m ta re #  de pro# 
d tcc id a  p ara  e l  d ia  y  p ara  e l  me#» a a i oemo la #  merme# de •# 
rem lia iea te  y  la #  tawdementalm# de gamte d# m a te ria l (p ara  
le s  m etale#» le #  te lle # »  e te « ) | m te o a r  la #  medlda# ia iâ # »  
peaaable# p ara  qae ted # e  le #  e ire ro #  pmedam e je o a te r  y  ##% # 
paaar la a  m enas de rem diaim ite y  la s  deafer### ter#### a  «» 
dU m laar la #  eemm# de l a  ma e |# e a tad n  de la #  m ena# de r ^  
dU deate p a r p a r te  t e  le #  tra fe a ja te re #  im d ie itea le# #  a  pr#» 
e e a lr  y a  l lq ta d a r  rdpidam eete la #  parada# en e l  trafeaje# a  
eeegarar l a  a i t#  n l i t e d  y  l a  rap id e#  en la #  rep an eiem e#  
te l  eqaipe y em e i  « r e d le  de I r a  ad q a iaee i a  e rg rad ae r l a  
eeaan io ae ite  de la#  im etrraoiem e# teom ioaa a  le #  e tre re a *
13» la  adm im ietrao ite  #e oeie^remete a  re ferm er e l  re o d im i^  
le  cem ereial m  te d e s  le #  ta l le r e #  de la  fdferioa#
14* a  eemdtd t e  e # tta le ta m ie a te  mm cem prerate a  oem teera -  
rep û arm en te  em le #  ta l le r e #  r a i  oemo em la #  #eo e ieme# t e  ^  
la  tereeeidm  t e  eepr###, eem ferem oira de predaetadm  y  a  e%  
mimer o ra  en ta  eeraidm  l a  emperiemoia aemamlate p e r e l  trm * 
W e  t e  le #  immeemtere# de l a  pndmeeidm» le #  p reU en ra  de 
l a  amdera t e  l a  eaiidm d y  t e  l a  redmotadm t e  le #  p re a le #  t e  
eemte» t e  l a  im treiaeoidm  t e  tdeadem# mmera# y  1## d##d#
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p N ilU s u  to  Im p M to o c lto ) •  v n lt lM V  3* agU oM B ta to  -  
to #  —g f iM la a  toahns #a# tom ahmas am,  to g—Barw a, 
t  —A —Boa, to  r A a o l to , y m  to  to a d a ta te a o lto , to  to o  -
j  O plloaoi—  to to a  m to s  m*t—'satclM  ##%—i ——m to —ag to '
I  too*
to  sto B n tstT ae lto  a# canpraw ata a  to a a — a— I to ta  to  to o  -  
aag— o l—  la n la a  p a r to o  ato —'aa y  ■—iX—ilna y  # a  to n  ag -- #
t e  M optate#  #m la a  ea a fe raao iaa  t e  pm ateon ite, aaC aarna a
aaag ara r la  apULoaoita a aa  teWLte t ia a p a  te  d tta a a  aag a r%  
olaa#
sm m m  y e n s  
R m m m ucim  t  ncm ^3 m  
15# 2a a te l i i ia t r a c i te  teb e  a s^ jlie a r la a  o ead le laaaa  t e  raau  
MBPaoite d a l t r t a a jo  a  todos lo a  dbsraroa y  rap laado# aaavaa 
M  l a  f te r lo a »  a a te a g a rla s  am aan aa t da paga y  d aa laa  ta te e  
lo a  maaaa» amo a  dam d la a  aadaa da l a  fM ba d a l papa l a  a te  
ta rd a , la a  ta ja a  da aPana aat aPl a o lte a  p a r am p raw ââaâaa ta  
m aoM oprdflate,
16# sa  ramiwara a  la a  o b ra raa  da pradaetadm  da Paaa» aa g te  
d l Paramo da la a  t a r i f a s  b w a r la a , aamo a lp a a t
is: SS8S :  kS ka hS f:# g s  ÿs
to r—  p ara
t o n  t r a to jM  — o a ll—to  1 ,3 9  1 ,96  1 ,7 7  1#98 2 ,88  2 ,62  2,99 3 ,42
Irm to jo a  — M o  1*27 1 ,4 1  1 ,9 9  1*81 1^02 2 ,67  2 ,98
potoBoa aag to
. n # o .............................  W 9  1 ,3 2  1 ,4 8  1 ,6 9  1 ,9 0  % to  2 ,44  2 ,76
too t o r —08 08# lo a to a  — trabajo# to  cenatrttcolta, le a  aa> 
onraaiioa y loa ato—os da t r a n s p o r t— ao t—B a il— astBn p a- 
CaBoa oano algaat
n ) to las oantaraa Ba o—tmsolBn aagto A  tora— torario
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)t
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t o i #  1  2 i  4 5  6 7
#.««••••••« 1*27$1 1#41$8 1*60,1 1,02,0 2*06,3 2*9(^ 1 3*07,3
t o t o
topw vîîr 1,01,0 1*41,8 1*6(^ 1 1*39,9 1*94,7 1 .^ 7  2.17,9 
t o i  M to l 
m g to  ran*
.................. 1*32,0  1*47,9 1*67,1 1*90^9 2*16,7 2*63,9 3*24,8
t o i  MfeA
p o r t o n » .  1*04,3 1*14,3 1 # :* ,8  1 * A ,9  1*62,0 1*M ,0  2*29,8
t n r i t o  h——toi to  lo #  to r —  %## tomtojm# «# 1## ta — —O—i 
1  — hlo  j  88 2 #  «1*0.
2} La# aaear— to a  aaapaAaa — « n # a j— to  aaa—  y  #aaeaa—— laa t— partaa par f— aaaOÊl, aagta Im ya—toa par -  Aa— awtftaatoa fa —  « a ta  la toS—âea*a) Lm tataa—a to 3* Aaaa y Im aaplamBma attoatatoa a -  Im aaataam — aawaa par aaa#
   C n k a la a  s #  f r to a jm  —
Olwtaraw to  naA —  — to a  aa— a — ta a  p—  -
_________________________  - r —6 IA —«a  ia m ____
C— car— ta U t
s p .  m i E =  m  i ’
to  8 a  10 T* . . . . . . . . . . . . . . .  540 4—
to  10 T* m  a to la n ta  . . . . . . .  667,9 601,9
aaearg ato a to  l m  o aa laaea  .  392 330
fa — la  o a l l t te a e i ta  aaparlaav  aa  —a to , A  a a la r le  to  La­
to  l m  to ta a rm  m  A * »  <M a, m  la a  a l — l aaOm p—paraâa»
am » e h tfa rm  to  2* a l —  19 )(, aM faraa to  1# e lm a t 39 5»
A l m  to t f a rm  4# aafetCoAm aap acd alm  —  l m  p— a —  p l— 
to  a a la rlm #
4 ) l m  t a r i f — to  a a i—l m  aam analaa pa—  l m  w M #«r* to  -
3# A a —  —a  n—t a nm  aa tiia A m  B aattaaB m  A  «— p a r ta  t a
p a n —  aaa l m  a lg a l— «eae
pa— —felaA m  L aata t o  5 p la a m  . . .  430 r A la a  
pa—  em hm  t a  a ta  A n a m  .  . . .  . . .  489 "
1  « l a  ta ta r A a a c l te  to  l m  m  t a  l m  ta a to ijm  y t a  -
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ig a  girw rtT • •  Awdm «a A  i a t t e a tm  L m A — ilo to  I w  grm- 
4M to  o A lf lc a A to  p w tfto le a A  y 4# la a  ta o r if u  — pea . 
4U alea*
A M tito  to #  l a  eA i£ L o M 4 a  peeeN A eaA  to  le e  
r t r a re# se  A e ta , l a  aB aiatatoaA B a to te  tn a a to r iK le a  a  -  
tra b a jea ato  e a llf ie a to a  y  eA eem A oa aa  u a tas er l a  t a r i f a .  
Am a a p e rlw , 4mm#ato to  torn a r ia  p aaa r a a  aaaamn#
a  tte a p a  to #  a a t t  Baaaiila ta a a  aaaaa ean aaea tla sa  
M M ade sa  aaa l a t e r  to #  aa fg e  aaa e a llflo m o ito  p rA s A e a A  
aa p srlo r a l a  says y to #  rs a H a a  l a s  — aa d s r s n d lA w te  
f l ja d s s  para lo a  to a ta jo a , adtolaw » dsrooho to  p rlo rld a d  sa  
aa tr a s la to  a  l a  c a te g o rla  ds t a r i f a  a to  A sa a to  y to #  a a . 
r r ampaade A  tr to a jo  —# A  A aeW a, a  o a a d lA to  to  p aaar -  
A  aacama*
18. l a  a to tn la tr s A to  s a  oamyrma A #  a  S M laar a  le a  etrm rea 
Mgadea aagto  rmaBlAamta to  aaa arm, «a* ear r s spsags  a  l a s  -  
Aasma to#  la s  baa m4to e e a fw i4 e a  rM pM tlssam nta»
^  A  ai r  are  r s A la a  t r a to j s a  to  aaa  A a m  la fm rla r  
a l a  to #  l a  t a  a l to  e e a f a r l ta , t l a a a  Bmraete a  a a  mmqatmama t e 
to  pm#a s to l tA s a ta  a  l a  4 1 fa f mania a a tr a  aa  i* a p la  A a a e  -  
ta r if te r la  y  l a  to #  oarraapaaga A  to a ta je  to #  ra m llaa , a a ­
g to  l a  la ra e ito  4 A  tra tm jo  a f to t l s e .  B ata ampleamete a s  -  
mt ena oamato A  ta t mr msado r a a lla a  l a  aaraa to  ra aA A aR le  
y a  e a a llA to  to  qae l a  A fa rm ae ls  a a tr a  aa  p r # ! #  A aa e  %  
r l f a r l a  y la  #%# osr ra a panto  A  t r to e je  aa igaade aaa aapa- 
f i a r  a  aa  grade, to  A  earn  4 A  s A o rlo  aag to  raaH m lan te  -  
a a ls a tlv e  to  to  b rlg ad a . A  so p leaan io  s e to la to  a to  a r r tb a  
m  a a  a te a a .
l a  a d A A a ta a e lto  a s  aaap raaata  a  ra fa ra a r  A  o a a trA  •  
« to is e  to  to a  fandaa to  a A a r le a , a  aa  a t o l t i r  qee ta ­
rn a s  a a  aa  a to  aamatad mo, p a r
■y
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aim  to «leottAfe y sape—elto dA pl— to sa— s to la psg
BtotlAtoB, sot osas s sMAasr las pirdiâaa orlgtastos per 
tofeetse 4s tobrloooüa, parades sa A trabaje, aie»
10» la sdslalatraAdB se q— aaata a perfase&aaar, «m Isa 
tAleree paiwtpAea, same tasÈlto am laa amalllarea, les « 
m#todea de fljaaâêm 4a mermaa spHeatoa A toatsja# a aaa#  
Mr A aamamte 4a la paapareââm da laa tntajaa a laa qae -  
aa Mlieaa aaaaaa ds aaadiagaata taaadaa — A aaillAa 1% 
Aaa, taata «aa esta preparelda alaanea A 44 jC 4A aalamam 
tatA de laa toatajas d# raaâlAaafta»
A laa manm de arnsMalasda aplleadaa a elartaa •  
taabsjas bsa eadaoato y me aaaraapamdsa ya m 1— oamd&Am- 
aaa td—leas de la pradmeAdm, la admiatataaeldm data raat- 
amrlss y aviaar A eeAtd 4a aatsAaatalamta»
laa aaaaaa amtmaa ds randlAeats y laa maaaas pra- 
eios par Aesa aarda caamAeadae a les ebrsras s ada tarder 
très dim aatm ds m  epUoaolda» '>
A la reelAdm de Iss aoram da randtAente m A -  
raaAisto da la prapmmta da an Arara, s* oamtlaam lm -  
Asaoe praAm para A mater da la prepoeerta dmamta am pa* 
Aato da aAa miam.
SB aaamta A periato mdaAer a la aplleewtdn 4a -  
laa marna .marma 4a piredmeAdm, lm mtatAot—Adm pmada % 
l#r mmamm to remdiadamtat tdAmmlm mpllmtlaa daaamte -  
trm aaam oam aiAmai daepada 4a la aaA toy —a amiaar 
aitllgatarl ameuta aatm maaam taaperAm sA mm lm pra» 
oies iljadm y aaatttmtolm par meamm daAAttma»
A* fora tratajm partloalmm lapertamtm y para mgeallm 
am lm ta# ae aplleam meanm da raadiadanta taaadm m A -  
amdliAs tdoAoa, ae pmada rmmnrtp a lm reemmeraeltm aagta
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i f t l r t —to  mm aaemla paeagreaiva eeafwme a  aa r ag laa mrta  
IW ita fB n  «a la a  ftraaa  r aqaa rl daa*
l a  a d a d n ta tra a tta  t a a ^  ta fa raan d o  da « l ia  A  A a a a  
A aapa A  a—i t#  da a a W A a a iA a a ta , aaa lâ a ta  da la a  t a a #  
#aa «a lo a  qm  aa i mta a daaa  l a  aaaam aranita a a g ta  a a a d tA #  
t a  0— aaoala p ragaaA a a , mai ooao lo a  g la saa  da  a p l ieao lda 
da data»
Loa « t r a m  pagadw  p ar to ra a  rao itam  p ria a a  aa g ta  
too  rag laaan to i t a aA açadoa»
22* La te tro d —A ta  t a  l a  r — aa an ita  a a g ta  ra a d ta ia a to  -  
aaa aaoA a pzag raA a a , d a ta  a a r  d a ta  a  a aaaaa r  a  la a  a tr aaao 
ta aa  d iaa  a a ta a  da aa  a p lia a a td a , a  a ta  ta rd m rt aa  aa p ra a tta  
d ata  U ag ar a  aa  aaaaa iad aa ta  l a  a ta  ta rd a  daa aanaaoa a a -  
ta e  da U aaaraa  a  A aa ta#
2)* fa n  laa taatajaa raaaaaradaa aagta raadtaâaata, la  ad- 
otalataaoita aa A liga a dar a laa atraraa laa tadaaom aa#  
maima aataa da «pM iaÊAaa A  tratajo»
2 t. Lo raaao o rm ^ ta  p a r aa  ta a ta ja  A  paraiwial d ta ig a a t^  -  
tagam ioroe, td cn leo a  y  aaplaadm a, aa  a fa o ta a r i a a g ta  la a  -  
aaaldea doA doaaata heaA agadaa p ara  aa ta m a ita .
A  p am enai da d ira e e id a , la a  ia g a A a ra a  y  la a  td o - 
A eaa r a A ta a , oamta— a A  ra g la a a a to  to aA ag od a, p ria a a  -  
par la  r a a lia a A ta  y s a p a rs o ita  dA  p lan  da p ro d ao A ta  aa  -  
«a o a # a A A ta  f l ja d a  p a r A  p la a  da Svtade y  p a r A  p l—  -  
da a— to  t a  l a  p rw d aatia ld ad , a a t  aa— p a r l a  radaeaidm  *  
t a  lm  iw aA aa t a  ao a ta»
8 .  a  pago da 1— a A a a l— a  1— «t a a—a y aaplaadna A a — 
'tag o r — 1— f a e t— A g A aa t — i
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 j j—m  .ta taaa— JB&JUM k. MÊWM
@#* m , 0$, 5 1 . . . ................................     8 a
68# 8?# 2 ^  21* # # * ... . . . .  9  IQ
S  S
33# 34» 40, 9 8 . . . . ............................ 13 S7
to  —  4# q— l a  fa A a  4 A  —  t o  a A a rto a  « A a #  
A —a  m a  a a  A a  to  t t a a t a ,  A  page a*  A a a taa r i  A  A a  a i^  
g A a a ta .
l a  a to in to te a a lto  aa  e a to c a a a ta  a  a ngaa ta a r  A  paga
to  l a  r a a a u r a A te  A ra a ta a a a ta  a a  la a  to l la r a a  y  aa  la a  #  
y a rtaaaa to a  to  l a  ftoa& aa*
26* n  a o A ti  to  a a te A a e lA a A o  aa  oaapM aatat
a ) a  o a n trA a r A  lo a  a la ta a u s  A ja to a  p a r la a  rag la aaa to a  
aa A g a r o aaA araan  a  l a  raaanarwolBn t o i  tra b a jo  to  la a  »  
a b ra ra a , la g a A a rm  té o A o a a  y  aag l aaâ aa , y  A  l a  la g ta la -  
A 4a 4ML tra b a ja  ra la A a a  a  la a  a A o rto a  aa  a p llo a  a a r r a a #  
aaota#
b) a  a a r i f lc a r  l a  e a e ra o A to  t o i  aaaplaA am ta 8a la a  t r t o a 
jo a  y  to  lo a  obraraa a  la a  « laaaa  t a r t f a r l a a ,  y t o i  aoglM  
to  lo a  Obraroa a—fa r—  a  a a  jo a fa aS fa  y a  aaa a a ltfX a a o la - 
aaa*
o) a  aa rif& m r a t a l a g lA oaa aa ta  l a  e o rra a o ito  to  la a  a A o » . 
lo a  to  ao^UoFla y  A  p—a  a  aa  t o t t t o  A aapa* a  a i —t a r .  A -  
a A tto a a a o n ta  aaa  l a  a to tn lA ra A d a , ao A to a  «A ng laaa p#fa 
« A ta r  loa  r atra a o a  a a  A  a to a a  to  la a  a a la r la a  a  la a  ob ra­
ra a  y  aoA todoa*
t )  a  «oatarA or A a r la a a r ta  l a  a a tra g a  a  la a  ab r araa y  a a A ja  
to ta  ■ to to to  tio a p a , to  la a  ia a tm io A ttm  y  ot r aa éooa- 
aaà to a  aag to  la a  oaA aa aa  a a lo ra  A  tra b a jo  boA a y a « A - 
g l r  ta a U ê a  l a  la f a r a a A to  ra g u la r  to  lo a  o tra ro a  aab ra  A
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— Itado te au taabaja y la  oaatldad te m rteaa—aalBai
TSRCERA fA8 £B
lonuczoN T piayEccioKAKiBRTo faoyssiüNALEs DS u s a  mamoB, 
cscsicoa, zmtaZSBon t  mpiaiDOs,
87* A  aa Aaaa aa aaaata la  taraa «ta oaaaiata aa ftadUo- 
rtaaaraa aaa laa aaaaaa aÊgaiaaa, AqaSwaa aattwaaaa, apura
taa a Inatnaaaatea, y tabrlaaAoa ma la lta , y am Aanam -  
aintlnwaamita la  prateatlAted, bay #m aajamr «lataaÊAa» 
aaata A AvA m iterai y ttM m  te lm  obrarm, lagaaâa- 
raa, tdaAma y aaplamtea, aa* eaoo m oallfloaolia prefm- 
AaaA, anaaüar a lm  abrarm lm  lUMotoa te  taabaja te  a #  
«oarAa, oraadam par lm  iaaaaadaraa te la  prateoatta arga- 
alaar la ttXaatte te  iaateamteam tie  A ma, aajarar la m» 
lited  te la  «aaatenm tteatm, y Aaulgar aapllaaaata lm  -  
aaaaaa oeaaAataa te la  Aaaata y te  la  ttaAm .
Fora Uarar a mba aatm tmrma la atelAatm Ate -  
aa om >^roaetai
a) a fanar 390 abraraa nuavoa ma A mrao te l a  prapara» 
A te  te  lm  caadrae y 2*010 obraroa, taganlarm, têmdom y 
«mlaatea m lm  earam te parfaoAmaAmta te  lm  omtem 
m totel 2*360 pamaaam para tate la ftertm#
b) a ter mmOamm A  Aaarn aigatemte te  abraraa,  iagaala- 
rm, ttmtam y mpT mdoat
lm  maaaâm te la  jammtat abrara par la  aaam a *•««
mm lm aaoaaftm btaateaa* . .  . . . . . . . 680 pa— a -am lm taatttatm. . . . . . . .  . .  .. . . . . . .  180 ■
28* Sa aOiliitAraiitte y A aoAtê te  «ataüaotAamta ampa#
aam tea vlAtaa a aapraam te aamgaarOta, aaafaramAm y #
aÉaart.na a lafeamAte te lm abraraa, tagmtaraa, tteatam y
tepbaadm, para trabar te lm praAaouai auawtelooa y tOoal»
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«M  t e  2m p— M ite , t e  1## m te A a w  # 1# —  A m aA te -
M  tem tej*  y  m lm Im glA —i t e  a te a te .
29* A f i a  t e  ra a fliaa r oam te te a  A  p te a  t e  te ra a o ite  t e  la a  
a m te a a  l a  a te ta â a te a a lte  aa  aaa—a a a tte
a )  a  am lr la a  abr ara a  a a  a a l i f l aa te a  aaa  ab ra raa a a ltf ta m  
te a , Iag aA araa  y  ttew laaa  aam A a ta a  a  l a  aaaa teaaa  b a ja  -  
l a  forma t e  m praateaaja a# b rig a te a  a  la M o tte A #
b) a  aa  Or—a f a r t r  a  l a a  a tao ra a  a  ta o b a ja a  te r a a ta  A  pa* 
fC ate t e  fo ra a c ite  prafaA am O l; a  a—le a r le a  aa ta te a ja a  -  
«aa oarraapoaten  a aa  a a llA o a A te  p ro fa A aa A  m ajara te , -  
Baapmte qoa bayaa stcobado an fo rm A te *
a) a  p ro c a n r  a l  la a A  naaaa a r ta  para la a  o a ta tia a  aa  la a  -  
aaauA aa t e  l a  ja vamtmd abrar a  y  an l a s  awraaa t e  par f aa a #  
ao A aa ta  p ra fo A a a a l a A  oeon a  t e r  a  la a  ate— aa A  papal* 
la a  A  aaamta a y A  a a t ar t  A  t e t e at i aa ,
30. la a  ab raraa , Ia g a A a ra a , t t e A aaa y aaplaadna «aa aê* 
g— a l a  tmnmatém  p raC aalaaA  a a  ao te— maitaa a  f r aaaa a ta r  -  
ragAarm am ta la a  ate— a y a  baoar la a  dab a raa «aa la a  l a a -  
tamataa—  y j:,rafaaoa—  la a  d aa , aaate r ma a  la a  prmgraaaa t e  
aaaa— .
31. lo a  iag aA araa  y  t te A a a a  a a  aaagraam tea a  p aaa r t e  ra »  
l ia v a , âia  Arma d fa , aaa oai— lA aw taa  tte A a a a  y  a  A a A l#  
A so ra a  c<m lo a  aM adas t e  oamgaar A a,  a r aa te a  am a tr a a  aaa» 
gr aaaa y a  ia te a d o o r tla s  a a  l a  pr a te oA te ,  a  g am ara liaa r y  
« p lio a r lm  ad tadas t e  lo a  ia n eaadar a a t e  l a  p ra d aaA te  y a  
a g a r ta r  aa aaaearaa  am l a  fo rm acite  da m aooa a b ra ra a , o A  
« ara  am am partaaA onaA am to  p ra fa A m A .
la  m te ln tA w w ite  aa  oamgramata a  o a rA A a r l a  b t#  
# te # a a a  tte A o a  t e  l a  aaaproaa aam l a  mÊm raA am ta  l i t a r m #  
' a  r aaaaroar a  aatm f t a  49*O0O rm A aa.
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32# A f ia  da qaa Im  abrmos aa faA U ariom  la  am  praato 
paatA a am la s  aasaas tAoaioas jr tam alagfa, la  aM ta istq i 
a lia  2 A  ao a lti ia  eetableelA m te aw» A saw A  A aaA saa 
A aata da om ataaataraa, taeaAagm y atasa i agaAaraa y # a  
aieea aataa im  ota«ao% la  Aaaa qm A  A aoataaaA aata ie  
Im  ataaroa staaaiaaataiaa oabra Im  abmrm #aaam  y aa­
taa  im  qaa as asta&sa aaa laa  asswaa da rsw A A aata y am  
Im  i aram  fljadaa,
33* 2a a ia la la trao lia  aa asagraaata a or aar, para Im  stam  
ma i  ism  as gas sA m  da im  aaatam  da forwmHa pm fsa lm  
aA  y ds im  m m slaa da agramdimja dsgsadi sn tsa da 2§ aa» 
praas , osaA olm m qpu Im  parA taa taabojm* prosaAaaaaaa»
ta  y aajam r am oaUAaaAaaaa*
a) a m am reA m  aa aaglaa aaafaraa a m  espm lsaidA  y m
m ta g m ia i
k) a baasAm pariiolpor m  Im  omtaoe para A  parfaualaaa- 
A aota da m  aA lflm oldai
a) a  prm aralaaarlaa laoA m  da kaA taolia m  m ate parfao- 
taaasta aqApadas da m m a, sAabmaa y aasAm#
d) a A aetar a Im  sbrarm  j i s sam , Aa—oa da la  — A a «• 
te  la  jassatad abra ra,  A  tasb a |a  — Im  sgApsa da sasa— 
qaa aa Im  psrA ta  parM Apar — Im  sa ta itm , y a — rsda < 
aaA m  m  tasba |m  qm Im  aA lga— a ted— g t r  a— sate
34a A  asAbd te  aaisb&aai,Aaata — aasg—smta*
a ) a  taa— paria m  la  A am ite  da p—f mar m  mUfXaadm -  
aatea im  ata—  te  vamgs—M r, lagsA srna y W oAsss pa— 
naaplitas la  rA  te  Im  sa—as y asA rlb A r a 2a sA A sasla 
—gAsr y a la  aaja— te  la  m lidad te  l a  aasads—a#
b) a asapar — a a ti—asata m  la  — A saalte  te  m a rA  t e
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— A a s, ê» ow nea #a o tzo a lo a  p a ia  — ag a r l a  aa p a rlo a - 
« ta  da — g a —d ta  a a  A  ta a b a ja  a a t ooao l a  aaoA aasa td o #
aa a  t nda a te lA »
a) a  o o a taA ar A  qaapH tA aata da la a  oaogpvaalaoa ta a a ta a  -  
p ar l a  ad A A ataaA d a  aa lo a  qaa uaaaiarna a  l a  f esaa A t a  -  
da lo a  ooadroa.
giuisa  fA iax
ASCIJPISRA DB BSTADO T  DB K M M O  
35m A t in  da a f la n a a r l a  A a A A lm  da Batada y  da ta a b a j#  
aa  la a  «ap ria aa , l a  ad a tw la tra iild a  y  A  o a A #  da a a rta A e #  
A aa to  wàaytaM l a a  ooapaaA aoa adgataadaat
a )  paaar  a  le a  A r aroa y  «api «aiina ra a td a  a d a tttd a a  A  o a - 
r r ia A a  d A  ra d la a a a te  ia ia o n o  da l a  a# # aaa#
b) o A ar a a tr lo ta a a a ta  p a ra  qaa l a  d— Id a  da l a  jaaaad a  *  
da ira b a je , tA  eaao t a  A do aa tab lo A d a  p a r l a  la y , m  Ob» 
aa raa  p a a ta a la a a ta  y  atm tadbaoatdm  alganai aa  t A aaa r la a  
ra tsa m a  an l a  aadrada A  tr a b a ja , la a  aaaaarilaa atm a r ttv o  
Im ttf lo a d a , la a  a a lld a a  aabaa da l a  t a r a  o Im  t m traoA o  
aaa a  l a  A a A p lta a  do p redaoA d ta  da b oaar la a  aoA daa a a -  
oaaa ri aa para p aaar A  "aaraa ja"*
A  o o A A  da aataA aotA aatto A aotda diartaaanta am 
trabajo do im tr a c e ite  y faraaoldn da la a  aaaaa pars a fta a -  
aar la  d lactA taa  a o c la lla ta  dal trabajo y —ortar aa oom- 
aarao bajo fa— aa A r a raaa a lo a  obraroa, t —«A aron, td o #  
qaa y a#laad oa aa Im apU eaotda da Im  aaAdaa moaaaartm  
f a n  la ia n A fto a r  A  « a A — da I m  harm  da ttab ajo  y  aA tar  
A  ttaqpe par  A do.
t
Sm  Obra raa ,  tm fo A aro a, bdoA aaa y  aap la adoa m  a a a g #  
$ # n  a  aa p la a r ^ p e d a e tlim a a te  a m  b a rm  da i r a b a ja , a  f t a  
p ro d n te a  da A d a  m l td ad ,  a  r adaet r  A  pr a a t o d a  -
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B—to, B owglSr iM ta—  do grodmaidft a oanalaaala y aa 
loa ylOBoo praolAoo, a dar baaa taata A ogdyo, a loa 1# 
traaaataa, a laa aatarftaloa y a todo otra btaa qaa porta## 
aa a la aapraaa, aa aaaata qaa aa paopdodad aantallata ao-
omm* nstn  
maneetm m  ximbao
37. Sa a d a tA o tra A d a  aa aa—r a a r ta  a  p p llo a r  p a r  a a ta ro  la a  
a a d lte a  âaatin ad aa  a a a ja a a r  la a  oomdlAomaa da tr a b a jo , -  
t a l  ooao aa ba p ra a ia ta  aa A  aaaardo aaaao rt ado eoo A  oo» 
A M  da a a ta A o o lA w ite , y  qaa r ap raaaarttan am t o t a l  da «  
880.000 rO A oa ( t a r  a a a »  A l ) .
3 8 . Adaada, l a  a d A A a tm c ite  sa  ooa^jro oat a i
a )  a  ta ra tn a r , s u t »  dA  15 da oada a a a , t a d »  lo a  tra b a ja a  
proparaolda da Id a  tA la r m  p ara  A  ta A a rn o  da 1999»9d* a  
A o o taa r l a  r ap araA d a  d A  ni A aaa  da o a la faao ld a  y  da la a  
to a to la c ia o »  t e  a a a t t l a a t te ,  lo  raparaeftda da la a  t  aabaa 
b raa , l a  la a ta lo c l ia  t e  pa aa taa  A r a ta r ia a ,  a  ponor A A tr o  
aa  la a  pm artaa y a  o A o ea r a r la ta lm  y a a A lla  y  a  t aoar  l a  
r a a a rt a  a aa aaar t o  t e  oaaboatlA aa*
b ) a  m acm ttr aaa  tagiiarw tiira am rm l oa la a  t a l l o r w  p a ra  <» 
tra b a jo a , A aotaadoa aa  lo a  co n d la io a »  t e  to o ta rn o , o o o f#  
a a  a  la a  aa—  baoA odadaa p a r  A  laap ao tar  gao o rA  da a a -  
a tdad  t e  lo  QKm aaa  fo A a  9 t e  ja o lo  da 1*991#
a )  a  a a jo ra r A  a lo A ra d o o to  o a to rA  y  a r tS f te to l  a a  la a  *. 
t A l a r » ,  a  l i a p t a r  — la rn o o to , p o r l a  aaaoa daa tao o a  A  
«■ a, la a  a te o M o ia a  t e  l a a  aba r ta ra a  t e  l u  (ooHtamaa, a #  
M W goa O le.), y p a r lo  n m o s, aaa aaa A  ta to a o tr e , lo a  -  
ÊNdtAaAomae t e  alaObrado*
#  aaogarar a  lo a  Obroros qaa ta o b a ja a  an o a lla A o , agaa
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# .  tm  A o in t— c i te  M  oflig—m ta  m — a—  •  la #  a ta —  
a  aa  te U te  t t a —e  l a  y c a la o te  t e  ta a k s jo , aa* aaa# ma 
aqate* t e  pr a ta aa i t e  t e  kaawn o sU ted , a a g te  la a  merfma am 
a ig a te  a  « teo teop  ragwlarmawta l a  Hmplmia y  M#— Êt e  t e  
l a  «apa y t e l  e a la a te  t e  taaba jo .
40# Sa atedL ntataaA te mm oa#ym nA #i
a ) a  aaapoMT A  ftoeâ*ead#n*e aam%Êam# t e  la a  teetam  y % 
a te  la a t al aa l awaa M AUhdaaei
b ) a  —tetateam m s a  la a  a ta ta o a aa—a te a  am tra b a ja a  qaa -  
«■Sgan uaa taaiiaratinw i A a ta to ,  a  aa  tab b ajo a  a aai r a a ,  j a -  
b te  a a p a a te l, aamfoama a la a  aoamaa t e l  Cmmtaariate t e l  y #  
A #  t e l  taab a jo  t e  l a  iRtSs* a  a a agar a»,  a # m ta  am la a  Imm» 
ta a  ja b te  a sp ao la l p a ra  la a  aanaa*
a) a  aaqg—  lu  coaam rraclte  y  A  teaA am m alaata aaaatamfea 
4 A  o aarto  t e  aaaa t e  p a ra m A  t e  la a  majmvan y t e
l a  ta ab ltaA te  p ara  aaaaan ta r a  lo a  alDoe t e  oatrta ated*
4) a  rop arar  te a  a a te la ra a  aa  A  io s l l l o  a* 13 (p lm a t p al»  
marc y aaaawla trim a e ta a a );
a ) a  rm —ay A aa  lo o A o a  p—a v a a tm rlo  (p la a a t oagamte y 
t a —  tr la a a tra a )*
h ) a  ro p a ra r A  p a A a tn ta  a tu A ttv te d A o  p a r baltem a am ma» 
a a tc o  aa la s  p a A llo a  m* 9 y  13 ra a a r ta te a  a  lo a  aar A  A aa  
pmaataa a  d lsp o a lo lte  t e  te a  ob r ar aa  (plam at a ggawio y  taa»» 
a a r  t r l aaat r aa )*
I )  a  r opa rar  l a  b b b lta A te  te te i i te ta  a  aaamamtar a  te a  a te  
t e a  t e  o a rta  a te *  (p te a a t a ogaaBo t r l aaat r a)*
A *  Sa te a l i i la t—iiiUii a a  oeagrama t a a  ae  m fta ittr  A  t r ab aj e  
#  alm pte a b ra ra , aaa r a e l t e  tm groaate, aaa  # a  aomga t te a %  
d a te  t e  o tro  m q^ao a a  t e  f t t a t a a ,  a te  te A a  am taa, am A
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A m  #e ■■gm iteg y  a  d o r m tm  tm tra e o ia a m , oada m ia  #  
a a a , a  tadaa le a  dt a ar m *
42. l a  adaH atatem têa m  ea— ra m im
-  a  o rA m — a f a td a i t i  am an te  a  te a  t a l l  a re a , te a  a m #  
dadm  o o fla tm ta a  d a aaaaa&aa q m  yrapagaarn t e  td m im  da -  
aagn rldad y  a  ciaap la tar A a t aadtinaaiaA a t e  a m —t a  da d te  
obaa a m ta te a ; a  aapram dar, e m  t e  ayoda da te a  a t— a y  -  
dA  r r f f - t t o a i o o  d taeo sisaa a  y co aan ltaa  a  la ta a e ld a  t e  
le a  a ta a ro a , o em ag ra tea  a  le a  —o b lm ea da t e  y— ta e e ite  »  
d a l t s te a ja ,  da t e  td m to a  da aagartdad  y  da t e  M gte—  d e l 
ta te a jo t
•  a  ta a a r  aad ld m  a m  A  £ te  da  rA a a a m  l a  daf aam  o m te a  
team d lea  m  l a  fA a te a ;  da yaeauaa* a  te a  te o A m  t e  y#e- 
d ao e lto  y  da a a rA e te a  a a l l t a r m  A  aqa&pa aanaaar l e,  te a  
te a ta aucleam  y vagU nantoa s a te t te m  a  l a  datenaa aaa ta #  -  
laeam dtaa, a  a rg a n im r l a  fa rm o d te  t e  te a  ta a ta ja d a ra a  ye* 
ra  A eha dafanaa, a  ia s A o a r  a  le a  — Ma y  «aylaadaa A  -  
a ia la e  da td o a lm  da d afaam  o aa taa  la sa n d la a .
43. l a  a d A A a te m ita  m  o m u rm A a a  ta a a r  A  aatei—ae m *  
e a a a rta , a la tn a d tlo e  par# m ja r a r  te a  n m A A m aa da taaba*  
je  te la a  eta a re a , a  d m tarr a r  te n  eam m  d a anfam adadaa -  
y re te a te m la a  y da a a A d m tm  da ta te a ja  m d im ta  m  eaaanm 
A m A am  t e  l a  aam a d a oada ao A d aa ta  y  a  ta a a r  m ted aa  ..  
anaaA aadm  a  — n iaa r la  aag—id te  d A  t r a ta jm
4 4 . l a  ate# A a tra  m ite m  o eag aw ata  a  oeneedar ta a a o im m  -  
e rd ia a a te a  y aq y im aw tartm  a  tad aa  te a  e t t e r aa  te y a A a re a , 
td m in iia  y  a m la e te a  t e  t e  t f ta d m  « m  te a y m  d a rea ta  a  •
#  WmmÊÊk Ê tk A A A #  # # #  AÉM M HI 9  mmAmmMam mAmmmm&mAm
#%  m y te  A  angiam  A a tm td a  t e  m a m ie  a m  t e  e m IA te
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t e  — n te t e a  y  t —Item , «  mate— A  t n t a t e t e r  p a r l e  m h  
aee «Amw d te e  en tee  t e  l a  te o ta  t e  m a  t a eaA a a aa,  a  aam» 
A te  la a  eM âgaoleaea yanaw ldae l a  a te  t a r t e  eem « rea  A a a  
t e  a a tA a a ite , y  a  A e a ta a r  A  pago l a  r la p mra a  a te  t a r t e r  
t e  l a  a a r te a .
A la a  at r —aa jte a m a  y a  la a  alaaaoa t e  la a  — e 
la a  t e  l a  javan tad  a t r —a aa  la a  ooaeate l a  — A te  a t l l #  
ta r te a a a ta  aa  la a  a —  t e  r —am »
A la a  at r —oa qa# me tta n a a  l a  je m a te  t e  t r a t a j a  -  
rag laaan tasrta  aa  la a  eam aate aaa — A te  aaA aa—teaA a#
49» OOB A  tt»  t e  In ah ar p a r  l a  A aa iaan f t e  t e  l a  a —tâ te #  
am tra lo a  at r —aa,  l a  a te ti i ta tr a ii li i i  y  A  aaA M  t e  e a tA ig  
a ta ïo o to  8 0  oo—ro a e ta a  a  affa teaari
a )  A  aw iltA o  aoaaoA  t e  l a  a —t t t e a  t a r t e  am t e t e  l a  f t»  
t r to a  oame on e a te  t a i l — y  te p o rto — ta* 
t )  A  ra g ta tr a  t e  la a  «ae aat e aa  aa te rm ate tea  l —g aa  e  «aa 
a a tte  a aamate oaforaoo y  eaX aaaA ae t a j e  l a  A gU aaeS a a t»  
A a a ;
46 . l a  a te ta to tn to S te  a e  aeap raaa t—
a) a afoeta— m —  paAWlae te loa iilA—uoat— —a -  
ttehatea aa la fÊtriaa, aA eaae te tetea 1— atr—oa qo# -  
tteoNB proteAeeaa laaAotrea y panaaoa; 
t)  a eaproater,  daatre te loa lialtoa te loa —êdltea aalg- 
aatea, ea^a A  plaa para 1*955, la  rtoaraette te lea aatm» 
AaolAoBtaa t oraptetleoa y preCUtet leaea te la  Atrlea# 
e) a a—Ateor otatantMeomnotao p—  emamta te  la  fterlaa, 
&ae aAaonlo—  te aadteamomtaa para aaaaa te  arg—ote, am 
tate la fterteai
d ) a  a re — aaaaa a—d— —  lo a  t —ra a a a  t e  l a  JW taloa y  t e  
l a a  in r tt ta o la a a a  raaoram d— a  l a a  A te a , a  p le a t—  d a ta i—
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y  «rb —to o y  m e—  at apai »  (p la a a t aagaada y  t a—  %»*• 
aa— a a ).
47# ta r a  m ajarar la a  aaad la iaaaa  #a tra b a ja  y  da r apaaa da 
la a  «braaaa, iayaad ar aa# t ta a la a a  y  a # la a d a a , A  oaaAbd da 
aataM taatA aw ta aa  aaapaamaba*
a) a  atCaataar aa taabaj a alrtaad ttaa da dim «aat dm «mira laa  
ata—  y aaglaaimn para praanA r amaldamiaa y «mfmmaadadiaa, 
s a a n lia r  pariddtaaaanta A  aaiada da prataaA dm dA brAgi 
jo , da la  idoAoa y de la  amparldad a MiMama iadmaW Aaa 
«Q laa raaAamaa dA —A id  da aaWAaa&A—i —#
b ) a  p—  a A qpaA A dm  de 1— a ta  a rea y  a—l —d— de l a  -  
fdb rlo#  — 1995 bmmaa a a ta aA aa  — aaa— da r epoaa y  — #  
—ie z io a  p ar ooa — #  da 629*000 —A —;
e) a  r o p c r t ir  booes da — rde a— 1— aaadAA a a — de 1—  <• 
a— la i—  da A a a M o s A d a  aêftl— y e— 1— «agaa— a da #  
oaoloaas pngadma, e—ead i—da d i—  boa—,  — p A a— la y a r  
a  1— —j —  at r —  —«adA— da l a  fd ta i—  y a  1—  i —d #  
d— da la  CT—r r a  p a ir i i i ie a }
d) a  —A a r A  p r—« a to A e  —aime—,  a  iS iA e  g r a iA ia ,  TOO 
a tra ra a  y  aaAdmdea p a r l e  m—ma, — A  a a r— d A  aBe#
a) a  r aaaraa i’ 1— am—a  w— a ria a  p a ra  m— deiaaidm  aa—a» 
yrada a l a  A iadrntaA im  d U M A — de 1—  at r ar —,  iq y rA e *  
r — idoaâe— y  «agAead— da l a  fd tu lu a  «— ian y aa  m aeaA dai 
de a lla*
f ) a  aremmi—r  —  eam trA  A A a a Ü ta a  a  d e A A lie  de  1— #  
fa —  y a aymdeA— ,
i —l i a —  —  m entrA  a d a ia A A — —t r —
# ) l a  —a i —A d a da l a  la g ia l—1dm ralm A — a  1—  bon— de 
b ra ta je  y  a  1— t e  ra ——,  l a  e—e a a tte  a  1— a tr a r — y am» 
jd —daa t e  a— 1—aa «grdia—i — —A — a A a ri— aamf—aa A
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M tiiiiiii w te i a W te  y  lm omaommlétt dm mmntmj^ r mglammm## 
%lm# m 1mm mddlmoommtmm y  m J m  mmjmrmm m ribw w deei 
%) ml mmtWm dm Imm mmadlmlmnmm dm tpahmjm mn 1mm taUmeemm 
y mm 1mm âmymrirammtoe, o «  rnlmtmm m lm mmllmmcléa dml 
mmmardo métmrm ml mmnmnmf mn»m dm 1mm mmodlolmmm# dm iwdW m  
J  y l a  M lloam ldm  dm 1mm pminoipimm fijadm m  ymr ml armtfümmoÉm 
#  iatm m o dm l a  J te im a i
m) lm matemma a  1mm mWmmmm» a  ma dmMdo ttmapm y  dm tamnm 
malidmdf dm l a  %m#a y mmlmadm dm m W d »  dm lam gmmmmm y »  
jafemamm mmpmMalmm mmadWam m lam moæmm f i  jadmm pmr lam <*• 
dimpmmifirimnmm rmglmmmninrlmm#
d ) l m  mornimdkWdmm dm lo a  mmWûLmaialmatmm mawtfmrimm ma 
ImaMm dm pvmmtmeida dm owldadom addleom y aMLImmeidn dm m% 
tiflemdmm dm miNfmymmdad# mmd omm l a  rmmûJaamÜa dml y la a  •  
dm smâXâmm dm mmaldad#
l a  mdmi nlmdmamiAm mm ommr^ Momdm a  emmaasw» a  ma %  
Udm timmpmt a  la a  lamtltaclmamm aêd lo m  y  pradildmldLmam y  
ml pM fm atorio aomtwmo» la a  rmpmraelosrics» ml mm#pm» ml -  
mlaMradOf la  emlmfaomldm» y e l coWbuadlblm p ara  la  prmpazg 
e iêa dm lam oomid&o» lom trmm#ortmm y» par f ia  la  Umpimma 
y prmtmmoite dm lom Imoalmm»
«b a dimpmasar dml tmUmim m  lom m # lp w  amotaramm ami mmnm 
dm la s  horaa m # lmmmadarlam a  todom m##mllmm M # dm tia tes**» 
oammaado ma pratmtttmmim#
m m  Tmm 
ommmmm mt êamâMoem t  m m A ism  
êÉÊm dm mmim eat lam mmmdlalmama dm md,mjamdma#m y  %  
M taoddtt dm la a  #mmmma y  m#lmadmm# l a  ada#M#m#amoâdm mm ^  
mmayrmmatui a  r mttm ar  dm 1mm moHMidma prmmtmtmm mm ml p la a  
wem 1955» 7  aillmfimm dm imUmm p ara  l a  ommmdrmooÊda dm m *
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amm A A —tee y te  la m l— te#A —tee m 1— #—AA## o A # r 
nAM  y m teA elee; # mAImop, m#A#A# ##$# « u n , irmb#" 
jo# OB oAAAetroA te, yov 9^9 A lleeoo te  inA eo y trteo*  
joe ooafietee m —p— e rtoe por mm aA — te  1,9 Allowo# te  
reUee*
49* £o etelm tetreolte eo ewg— io  o H o w  m o#bo on lee  
leetAoABmoe pare a itee  te  Je— e, teree por em valor •  
e«ee A  Amo t e  400.000 raWLoe 4eeAeetee om parte a oone 
ireeoioaoe — me y on parts a meOltee da erbantsaAte*
90* La adeiA etraolte ea o—pro—ta  a  preaiar ee eaietamoia 
a loa ooaatreAoroe iadlA daAoa paAaado a ae dlopoA A te 
nadioa da traeepoAo para U aear loa eetoAAoe A  layer » 
dA  trabajo .
91. A  o oetti te  oeteAoAAemto aa oompromoto a ateomar la  
ooaooA da da lA ae da torraae para las paraaaaa qaa eeeetyy 
yon ladlA daoinaete aa aAnoro da oiom.
9t« La ad A aistraA te  ee oampramAo a aaplaar lea  orddltos 
preAAoe oa A  A — p—a laa yramdoe raparaotoaaa, 2.290.000 
raA os para loa edlA otoa do alejaA ante y 290.000 retdoa -  
par# loa earA oias oA tarA as y nmtarlAaa, ooafarma a loa 
«poyaotoa aprobadoei a  U evar a oabe la s  Otras neooear taa  -  
para la s  raparaoleaaa fandamantAos soyte A  eabratee home, 
logado.
Be aqA A  reparte per teimaetre*
SorAAoa
TiTifuBM
PAaar tr la a s tra  140,000 raiAea " ^ fO w ra U e s
teyaade trlaoateo  . .  . . . .  900,000 " 100,000 "
ta ro ar tria o s tre  . . . . . . . . .  7*0,000 " lÿ ) ,0 0 0  "
Oaarto trlaaateo  . . . . . . . . .  640,000 "
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93, Iq a lp a r in ra o ta  a l varano lo a  ta rra n o a  da jmago t e  le a  
a lM a  am la a  e la d a te e  ab ra raa  da Stam dartay jr T a a tile b ta b ik l»
94, Taamtear da a a f U ta r  l u  a o a r u  p a u d la u  y  p la a a a , a a f 
oeao l a  p lan taa ld n  da d r b a lu  am l a  A adad  a tra ra *  flraa r »  
ana a a u  r a r te  am A  tarram a A t a ada e a r— da l a  a a u  a* 9 
(p loM i oagamte y  ia r a a r  te d ama t r aa)#
ta r a ia a r  am ku d a l 19 da a a p tt a a tra  l a  praparmaidm 
da iM  a d lf lA w  d a  a lq a l la r  y  d a  l u  aaa u  da teU to a id m  » 
u  aaatm para A  la ta la ra a ,
99, La a te d a ir tr a A te  da l a  a a p ra u  a a  oaapram ate a  aq A p ar 
y  a  e u a a ra a r  l u  aaa u  da baA iaaddm  u  aam te pa—  l u  » 
o t r a r u  y a—la o d u  a a m fa ru  a  l u  ragdam an iu  u A i a A u  »  
haaAogados p a r A  lu p a A a r  g u a r A  da aamidad da l a  9238* 
A d q a irlr earn» eaaglamamia p a ra  l u  A A a m d u  m  a a - 
ada, la a  a a a u  y  o A eto m u  o A  e a u  l u  u t e L u  p a r u  ra»  
1 e r da aoo,ooo r a u u *
94, La n p a r f io ia  h a b ita b le  ae re p o r ta  te d a  a l l a  p a r l a  ad» 
a to ta tr a A te  de a u e rd e  o n  A  u A t d  t e  u ta A a e lA a A e , 
a  daraaha a  aau A a r  a u  a a p a rf lA a  hriM taU la par» 
t a a u a  a  l a  f i b r l u  y  u  r u arrm l a  p A artd ad  a  l u  a t r e r u  
Im g a A a ru , td e A e u  y  mq*l«a4te q u  t e n u  p a r ta  da m »  
g aard ia  n  l a  pr ad a u ldm, # l u  term roa q u  trahajam  u  l a  
f t e r l u  daeda haaa la rg e  tla q p a , a A  e a u  a  l u  Im A lld u  -  
t e  l a  d a a rra  p a tA d A u  y d A  trA m ja , a  l u  te A l ta a  t e  «* 
l u  aaateitiam iM  o A d u  y  a  l u  a tr a ra a  y  atr—  q u  A a»  
Mm te A l la  iw iau au *
97. t t  A q A l u  t e  l a  a a p a r f lA a  MMLtaiAa ÿ  t e  l u  aar A i  ^
A u  a a A A p A u  q u  d a h u  pag— l u  a t r a r u  y  am A«*tea •  
q u  A re a  aa l u  a a a u  a * partam aam  a  l a  M t r l u  aa d A #  
A u d e  p ar l a  a d A n ia t r u i t e  da a u e r t e  a u  A  e a A td  t e  #
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1MKL«^ aâ«rt* «#W# la Hua 4m las gaataa raalaa# ata m m m - 
ê »  aln aaWaiga, 4m la# ‘lagrifaa aaWMaa&dk# pmm a l aoait* 
ajaamWlva M l a#ala$ artaa# 4a la# âalaaaiaa 4a laa Malawi
n  a l t a l l a r  4a aaa I t t a r a  a a  wm  oaaa 4a Iw M ta e lia  
aa aaaÉa a&aaa 4a4«aaiaado yor a l  a# a ia4  4a aaaah laa la4 aaaa , 
aa iv a  l a  ta a a  4a la a  «aatoa adtaotlvea pava l a  eeaaaefaoââa 
4a 4 iah aa  aaaaa y la a  aav a ta lea  poaatoa a  41apaala44a 4a •  
la a  ta a a â lta a a , aaalaa4a aa oaaa*a a l  a a la a la  4a la a  aiara 
aaa a iM n a4 aa»  a la  aaaa4ar» aim aatew se, la a  M a if ia  aa ta*  
U>aal4aa paa a l  a â a ia ta a la  4a HaaaW iiialaBaa a a a la la a a  4 a «• 
aaaar4o  aaa a l  Oaal$4 fa la a a l M  la a  4aa%aja4aa aa 4a la a  »  
aaaataaoeiaM a aaa in to aa i
54* A la a  f ta r tl la a  aaaaat$a4aa 4a la a  aai 4a4aa aaU aa  aa  l a  
gaaaaa# 4a la a  la a ü lê a a  4a l a  Oaavni p a ta U lia a  y  441 4 aa- 
% aja, a  la a  <—t l l a a  aaaaaaaaa y  a  la a  «ma v la a a  aa la a  aa» 
aaa 4a l a  oaapaaat l a a  4a iwM Haataaaa y a a a la la a  4a aaW m a,
l a  a d a ln ia t ia a tla  la a  ra a a ra a  aa  1«995 o a M a a tilla  4m a a ll»  
4a4 y 4aabadiaa 4a laÊ a a  ya ae laa aa ta U a e l4 a a  p a r a a  eewqg 
4# eea 6  e a a lté  4m ea tak lae ia laH te»  p a ra  «aa aa  aéM apaaaa 
la a  am lallaa p a r a l  piaafea 4a v ao la  a a a lo ip a l 4a oaafeaaltiU 
V laai asv aalM  l a  an traga 4a oam taiatlblaa a  la a  obraroa p Q  
paarelaaM 4alee aa41aa 4a Ira o a p o rta  ooirtra pago a l  aaa$m4a* 
law laB aa tlam an «aa a a r  o arM laa  4a faram  « m  «a -  
leagl*B 4 a a  aaa a la  4 a l a a tre*
)*# a .  om aité 4a a a la b la e lid an'ta  aa  eaaprawat ai 
m) M a ro aa laap  ma aaaM al p a ra u a w ia  4a la #  p ra# raaaa w l a  
MÊ14a4 4a l a  aaaa tw iaat l u 4a la a  a lr ta a 4 a a  y  4a la a  la aa »  
W # 4aa»liw 4aa a  Imm a a ra W a a  aa lM a a laa  y aa tta rla laa»  a a t  
f t a a  4 a  la a  r apa raa iaaaa  4a ttM a a  la a a ib la a  y  laaa laa#
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b ) •  ## t#bl#q#r M  o aM N l paanam at*  d a l aatedo  4# la a  1»* 
aaaM Iaa 4a a l« a i la r  y aa a a p a e la l 4a la a  aaaaa aW aaaa 4a jga 
U 4 ao i4 a  aa eaa4a, a a t aaaw 4a l a  p la a a  a f ttlia a a l4 a  4a la a  
famdaa vaaaw a4aa p ar «1 4a$#4# a  ta ta a a t ta  4a la a  a a a a tr« f 
ta r a a  ia4 1 a l4 aa la a  p a ra  aaagw raA aa la a  a a ta r ia ia a  y  a l  •  
tra a a p o rta *
qmpanlaar aaaWMlaaa y  dtaaw aiaaaa a a tra  la a  t a «ai%  
aaa iaaW lad aa  aa  la a  a t l f l a t a a  4a a l« a t la r  y 4a la a  aaaaa 
4a habitaol4m  «  uualii «aa p a rt aaaaaa a l a  aapraaa# y  «aa -  
« r a ta r ia  4a la a  ra ^ la a  4a o a a ta a ta  y  4a l a  a411 iaaai4a  o a l-  
4adoaa 4a la a  fonda# 4a a la ja a ta n ta *
aSfXHA PARTS 
ABASTBOlMiaNTO SX HOS OKtSROS T AlJMSHTACXW SR 0««m .
60* Da aaaarda aaa l a  o a a tra l 4a allaaa$aal4m  am aa#4m, a#» 
g a a la a r  «1 « rab a ja  4a la a  eankiaa# y  4a la a  b a f fa ta  4a f t»  
b rio #  da ao4a «aa la a  ebra r aa 4a «odaa la a  a«nipaa baagaa -  
pHaba# aallam baa a  la a  b a raa  p ra a ia ta a p ara  la a  daaaaaaaa -  
p ara  alm araar y  «aa la a  ab raro a aa  p ta r ta a  a t#  4a a a ta la  
matoa an oeaar #
A a#$a f t a ,  la a  o a a tia a a  r aalb a a  a l  ■ a b ll ta r la  4a -  
l a  f tb r la a  y  l a  a a j tU a  4a l a  a a a d ra l 4a la a  a a ra la ia a  «11- 
a a a tio la a »  y  d a ta  u  oaa%14a4 a a fla la a b a  qua aaH afag a  pa#» 
fa a ta a a a la  aaa aaaaattadaa*
la a  b a raa  M  la a  paaaaa p a ra  l a  aaa lda a a r ta  f l ja »  
4 aa , aa  la a  ta l la r a a  y  aa  la a  a« a tp aa , p a r l a  a ta ln la t r a a i ta  
4a aaaarda aaa  a l  a a a tb t 4 a  aab ab lao ia iaa ta*
A ,  l a  a4 a tn la# rao l4 n  aa  eeapredw tei
a )  a  paaw la a  la o a la a , a i  a iaabrado  y  a l  agaa p a ta b la , g q i 
ta t ta a a a ta  a  d la p a a lo ita  da la s  oao tinan  y  da la a  b affad a  *> 
4»  l a  ra d  d a l a ia tM a r lo  da o aaa ro ia  4a l a  m »8# «aa aod ta
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iw ta la d M  «a «0. tm erm m  4# l a  fü b ila a  j  a t r w a  a  aaa «bva» 
ro a  y aaplaadoai
%) a  aaiiiaaflai aaa vaparao lM  fttad aa aa ta l aa  l a  o a a tla a  a i -  
ta a 4 a  aa  a l  o a rrad o r n» 3 , oaaM aato  a l  aqalpa da ooalaa ( 
(p laa o i p r ta a r  M ia a a tra ) i
a ) a  anpvaadar aaa ra p w a a lto  fa a d a a m ta l aa  l a  aandtiMi 4 a l 
aaanrad a r a* 11 (p la a a t eaaada %alaaa$ye)§
4) a  rm g m ae ta x a  b a f fa la i  aa  l a  ftaaaa*  a a  a l  d a l l a r  4a 
«aa y dabaa y  aa  a l  d a l la r  %*P* aa 1  (p laaa# aa#aa4a d a& a*  
d ra  y  daaoara)#
64# l a  ad a lo lad n » 1 4 a  y  a l  eaaid d  4a a*dab l«ala laa$a aa  a #  
paw a ta a  a  d aaan ra lla r»  ia d lv td a a l y  aa la ad iaaaand^  a i  fa»  
aaado 4a la  b a rd io a lta ra  y l a  a p lo a ld a ra  y  a  oaaoadarla a  1(f 
rra a a a , aya44a4alaa a  d ra b a ja r 1# t i a n a #  e a d ila d a la a  raadaa 
4a l a  p rodaoatda « d tlla a b la a  pava l a  oaaaferaaaidB 4a earoa » 
4os« « a rld a a  4# «aavdtoa y  paaaa a  p a ra  a im a  aaoaoldadaa» 
y paalanM  a  aa  4 i« p a a ie l4 a  la a  aad taa  4a ia aa ap o a ia  maaaag  
r i a a .
l a  p m v la ld a  da m a ta rla lm  y  l a  p ra a ta o ld a  da aamj^ 
o laa  p a r l a  f ib r ia a  son « axpaadaa da la a  abraroa y #w*laa4 
4aa qaa aa aoapaa d « l o m ltlaa  da la  h w d lo a liu ra#  y  a a ia  *» 
oaafanaa a  la a  p rao iaa  a a ta b la r td a a  p a r a l  Batada#
63# a  e a a lié  4a « a ta tta o ia la a r ta  sa  aaaqpramaia a  aangaalaar 
aa  o aak ra l a a a la l  a ia « a a i# ia a  4a l a  a a ü a id a d  4a la a  o an tt*  
aaa , t a f f a t a ,  a la a aaaa a , « a ia so a a , dapSo ldas y  a * la ia a la »  
aaa a a u d lia ra s  y  a  a a ia b la r  mm  Imaba raam alia  a a a ira  la a  -  
adaqaaa a  la a  p r la e ip ta a  4 a l eaaar o la  aavlddâaa#
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O0CKTA WiOSB
amnatœ casmmjoa
64# %# «toielo tm elâe ## aaq p if
• )  m raparar l u  iw la lu ia M a  •odaM.aeldu par# l u  Mlfiu 
u  #1 iB tarlor y u  a l ardarlar 4a la  etadad y a aoaadloia» 
Bar aw  darraau  «acta a l plan aaa tte—da per a l aaaldt da 
aaiablaadBlaata*
b) a  ayailai a l aaaalM da aadbhlaalalanta a aaagurar a l aaa^ 
r lo ia  da ladaadaaola para l u  oaapu da "plaaarw" y a dra@a 
partar a  l u  a i l u  a a q u l lu  oaapu y u u a  da aaapa;
* a proporo&aaar aft adM llaria , a l aaabaai ib la  y l u  u d lu  
êê traaaparda a u u a r i u  para la  a rp u la u td a  da l u  a u p u  
da "plamaru";
* a l aaria da a f u  a  l u  aaau  u u a ,  jardlm u da la fau fta , 
y aaapaaantu  da "p laar r u " ,  u d â  uagarada p u  a l aaaidê •> 
da aadablaalaiaada da u a arda a u  la  adalaladraolda da la  -
f id r iu i
a) a re p a ru , ou p l adaaida u  u H ftilla rla , l u  " r lu a a u  re ­
l u "  m  l u  d aU aru  y u  l u  u a u  da bbbidaalda u  aaadni 
4) a u a s a ru  la  oaftafBulda, a l iftaahaada, la  aauaruoâda 
y ru aru ld m  da la  O au da ealdara, da la  b iU lad au  4al -  
oaapuanda da " # u a r u " ,  4al jardtm da iafaaola, da l u  -  
" rlM U u  ra jw " y 4a l u  u d a d lu i
a) a u g a a la u  y a a u ipar a l gabluda d éoolu  da l a  fA r t-  
u  (p la u i darou drimudra)*
t )  a a fu d a u  a u  raparaâlêa fudaumdaft 4a la  b&bUadau -  
ML aaaftdd 4a ardUlutadiUfda y 4a la  babidaa&ia para l u  -> 
aftftu u  «1 oawrpa dai a d lfio ia  a» 4* 
ê§» n  au ld ê  da aadablaalmlaBda aa u u ru rd a #
#) a p ru ag a ir aladaaÉdâaaaamda u d ra  l u  adr ar u  y aaplu
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d u  u w  ImW r d# «dMaaWlda ttS H tim  y  oaXdum l d# 1mm 
m  l a  Oaaa da l a  am iU m  y  «a la a  4Amaamaa ra ja a *  da la a  •» 
d a lla ra a  y  da la a  aaaaa  da feaMdaatdm aa  aaada, a  f ta p a rar  
o aafu a a o la a , U arlam  y  l a  la a d a ra  aa  a u i a  da la a  p a r td d l-  
a aa , a a t  oaaa e rg a a la a r  a tr a a ia a  a r tta d la a a  da afta iam adaa 
y  aao ara taaaaf a  a y lta a p  la a  aad ldaa n aaaaarlaa  p a ra  l a  a#» 
SaaÈBeetSa da s a ta a  da a a ia  o a ld am laa  êm la a  ab raro a  y  aa - 
p laadaa;
b ) a  aajarm y l a  p ra a a a ia a id a  a w a ra la , aa  l a  Oaaa da l a  aq& 
ta r a ,  m  l a  b ib l la ta e a  y  aa la a  ■ riaaaaaa ra ja # * , da l a  
l ia a a id a  d al p la a  da pr adaaat da  aa  l a  f th P te a  y  aa  la a  da» 
U a ra a , mal aaa» d a l d a a a in rtlla  M  l a  a a a la e lta  a a a la lia d a , 
y a  a a a d rlb a lr  a  l a  p ro p ag ao lia  da l a  am partaaola ad « a trld a  
p a r la a  iaaay adaraa  da la  p rad ao alda , a  a rg a n la a r valadaa » 
«ma paia td aa  a l  Im daraaabla da ax p a riaaa laa  da aam gaardla, 
a  aagam laar a la d a a ltla a a a a d a  aa a fa ra a o la a  y  abaA aa a U r a  <* 
l a  ddaaloa y  l a  aoanaata da l a  p radaaald%  y  a  arg m im ar, -  
MB atadaa a  lad araaaM aa da .ag p aa laaa taa , am w alB M B  da -  
ib ra re a  y aaplaadaa p a ra  a la ld a r  aapraaaa da u a g a a rd ta i
•  a  r a fa ra a r la a  aad la ld ad aa  «ma dyadaa da qaa la a  U ra ro a  
y «#lM dw a a d ü lo a a  la a  b tb lta d a a a a  y  a  b aaaa laa  d aaa r »  
IgaalaaB da parda «a l a  aa d ta id M  poad»-aaaalar aad ra  la a  a t -  
Boa, mai oaaa a  l a  pr a pae aada padayCclaa a n tra  la a  padraa; 
a) a  praaagm lr aaa  aad iv ld ad  daadlmada a  r a a la d a r  |# v aaaa  •  
ab ra raa y  abraaa a  p a ra  la a  aaaaa laa  da l a  j avaaidad aW aaa# 
la a  aaaaalaa ddomâaaa y  l a a  taadldw daa, y  a  a aa d r a lu »  y la  
ppaaaaala y  la a  r aaa ld adaa da  la a  ËLaaaaa aaa# a a ta ta a a  a  »  
#a d a la ra r  la a  abaadamaa#
#  a l  aaa td ê  da aad ab laU a tap d a  oaaoada la a  a rêd id aa  a ig a y #  
• a a  para 1«995«
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»  dM ÿU egm  d* l a  aod lv ldad  « a - ta m l «  
la a  aaaaa 1 * 7 6 % ^  mMLaa
» a a ld u a  f la lo a           tW *000 "
»  ad ld ara  y  adaaaelè»  1(3*99$ *
-  a a u ra , da l i t e a a    R #000 "
-  oaapaa d a e a b i l ta r le  y  da a#L^#a p ar#
la a  a a r t lo la a  attldaraX as     70*000 «
a) a  r a fa ra a r  y  aa g aa laa r a l l l  danda ma a r la ta # , aaoalaawa 
da a a aa iaa ld #  d a p a rtiv a  aelm m darla, y  gb raalaa  a r tia d ia a a  da 
a f ie la a a d a a t a  eagab laar am iadaa, wauwtar iaa  y  aapaeddamlaa 
par#  la a  a aaaa , a a t  aaaa amdaada p u a  la a  a iflaa  y  a  a a ta ra r  
la a  a a rv ie ia a  da a ta a  p a ra  la a  abr a r aa  y  aap laadaa; 
t )  a  ap a rb ar aaa aadadam ata p ria t& aa a  la a  ia a ttd a b a a  a a lig  
ra la a  da la a  « u ra a a a  aalaoadaa b a |a  a l  pabraaaba da l a  td »  
b r la a  « la  B abaalda da ad# lm aa y  br aabar aa da TbabUaW b y 
la a  baftbhaaaa B d a lla  y  d a ra ra  aa  a l  d t a t a t u  da TaaMbarMay- 
a l  d aap liag aa  da l a  la b ar  m ld a n f t aad ra  la a  aaaaa y a  l a  »  
acg aa isao ld a  da aaa t araaal a a , tm faraaa y  r apr aa wi t aal a aaa  «  
a r t ia t lo a a  da a fio io aad aa*
66, n m a t a  a l  p la a a  da a a ltd a a  da l a  p raaaaba  a aaaaaa H a , 
la a  d ifa ra n ta a  u b to a la a  da dada paadam a a r a a ü f ta a d a a  p a r 
aoaardas da l a  '«apraaa y  d a i e u d d d  da aad ab laa ia tan d a , aa  
faaoldB  da la a  ooiA toa apordadao a l  p rag raaa  da prodaoalda, 
a  la s  u n tid a d a a  ia v a rd id a a  a a  l a  daen a lagta  da l a  pradao» 
«Ida*
la a  a a d lf la a a ia a a a  a  adaplaaaadaa apordadaa a l  daa» 
da da l a  oanaanaU a, d ib aa  a a r  «BWrtnadaa a a  la a  a u ü t ta a a  
c a aam iaa  a  aam faraaaiaa y  ragdadradaa «aa ta raa  a l  p raoadt  
a ia r tf l raglm aaadarda#
f f«  l a  d d a la ta d ra U d a  y  a l  aaa td d  da aaddblaaâadaada aa  a #
a l  a  abdaa a r # a  l a  a iaaaad d a da l a  a u m a a U a  aa laad td a  aaa  
bdPdtlaada ü a rfta a a a d a  p a r  S a r appaalaadaraa da  la a  grapaa
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■âaâleel* y 1mm ouBatu— pavaaaaaAaa da laa aaaddda da « 
dallar y da aadablaaÊwlaada, m  aaaparaalda au lu  aUda$g 
duaiaua da lu  da&laru y da lu  dapartauwtu da la Sd»
raoaldB da la fttalaai
b) a aaurUu la ayliaaaida da la aaaualda aalaadtaa aada 
dadmaadra# a auadaar, u  lu  aaaUlau da daUu y u  la »
aaofaraaeia gaaaral da la ftbrlaa, dL balaau da la u lla»» 
aida da la aurualia aalutlu yau «1 pvimm auiatra, dl 
fareu Ulaudra y para bade al aU 1«999| 
a) a baoar madldu glptdaaanba, u  eau da qm sa duabbu 
algmu aiaüaaida da la ouraaoida oalaeblu, qaa bludu a 
allalur dlaba alalaolda#
dd* la adatalatmaliB u  aaapraaaba a du aaual ntuba da - 
«ata omaamida aaiaattaa a aada abru e y uplaala, u  al - 
plue da u  au, aaloaaade aaaaalu ddk baaba da la aeu u" 
aida aalublu (baj# daru da urbalu) u  lu  lagwu ada 
naibiu da lu  bailaru , dapubaaaabu y "adauau »a|u* 
u  albrlau aapulalu , lubaladw a aaba afuba,
69* la pruaaba wewaaaalda aa&wtdu ubaad u  aigu daaaaba 
u  ada a parür da la Naba da la flua# 
n  dirubu da la Übalaat u n m  
EL pruidaoba dA aaadbd da wWHuUâubai dOTWWT 
la pmauba aaoraaelda aelaablba ba aida aagtetaada pu #1 
oaalbd dada al da ebraru  da auabrualaau audalau y «1 
alnisbarla da la ouabsaeelU da aabaadtUu, Uaebaru y « 
adqalmaa updaAu da la mss 6  H da aama da 1999, baja 
al a* m* au lu  aawau lanu Imdludaa u  al bq#ba,
EL aaadbd fbdarai da lu  abraru da aanabpiiaalanu aaedwi 
au# yEnrxxr* m alalabaala da lu  oaaabuaadaua da aabag# 
bUu, bu IMP a# y adqadua agüaalu da la SSSa# SNlAfOr*
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oemeeio* oqur»zva baba 1.999  
Aa la  o an flbu ta
KDKOAXi XB UKOMBASO.
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fM ftaiw iea «• bedoa l u  pmlum t u t u t
«M pUâutiUdeâ, u  1# «M taurtat u  1# uuU al u  #guud^ ^  9 0 S Im rlu u toM . u au  m êm  uoial*
*fwa anuMBwr «1 autt—  iuuwB,lt d# la tatartvla y da U acrtMoi^ u  prutM lluar a ag##Wr aagua $w#u_  d# dMuOaalda, a aapftur dOL dMptlftipa y a flyaiaaiff «1 balaau auaraialt baau u# baja al waada da aaa# y aa» aubar la aaiiadlaolda u  al tobartu  u  lu  wdwbMUa* d# dbaftia*
a  yarblM aaaamlaba y a  gaMaana «aviêbiu du « 
praUa da au prauayaaldn oooabuba u* ubiafaau, baaba 
a  aiatu, lu  auaatdadu ubaatalu y awlbaulu da yaa> 
aa, ua UB arulanin ada aaaaa* bbaabu Babrta y al #a- 
bdaua aavldbiu bU «u u  baru padaaj^ al, aau la tm  u  
al yauda, u  la da yruagrtr al iaylao da la daUabada % 
aada, qu aaaabdbbya la baaa adUda da bada aaaaaada aaadu 
aal y da la aaputdad du u adbla da dafaaia da u aabu ma» 
baftai aaba dapftu u  la faavba Ml araadatanba datlaadbla 
dal biaaaabay dal yaabla uvidblu* dabra al fbmdaaaaba dal 
ioyalu oonbloBo da la ladu Uia yauda, aa duuaallu la 
tadutirla itgaaa, la iadastrla albaaabtala y lu  «bru u au  
ladaatrlalu* U la laUa per la auaraalda dal «aiaba y lu  
UBaqaaui anbu da u  plau , u  ba dada am uaabulwu. bg 
darfa aayar a la daladabdu da lu  aniraaja da uasaudia « 
da la aludad da Maaad, a la amalaoldn aaolaUaba da lu  -  
abraru , iasaalaraa, bdaolou y a#yiaadu da lu  aauruu -  
da la iadaabrla altaubtaia, aat aau a aaagarar u  u au  « 
raaargialamba da la yradaabtbtdad y a aagaur la ulldad da 
la pradaaotdn*
eta auarga, la yua,aaba pradaaatda da arbtaalu da 
aibaaiaaialatiba u  yaada badavta ublatbau lu  auaatdadu 
«raatanbu da lu  baabnjaderu*
da 1,999 bada 'bratbajader da la iadaabrla dab# «#11»
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# u #  «to aâa m «aagmw «X «UMoto laoMoOfe* te  la yratee 
bivttedf «M  M  la  oendlolAn fiuiteaubal dal uaaialante t e  
3a yveteMlte, a aadarar la  oalited da laa prateataa y t e  #  
aa aàbalaga, «ai aaaa a aapllar y  aajaaw al aarbtte te laa 
## lUMnMMuttittte a laa ÉiaÉaIaaaa
braadaa aa laapa par la  raaalte p9lanar|a te l Oaaft# aaateal 
te l  p#o. te la te&te savitetaa matera a l aaaatea te aate #  
aadkapa*#' a#Ê aaa# aaa la aa#AalÊa ## la  aaaaaëa aéaÊÊa À#Ql 
caaaaja aaguaaa te  la  OMS, laa teraraa, latetearaa, f laal  
aaa y agUaadaa te  laa aapraaaa dal aiaâabaria t e  #  Xatea» 
bria aiiaawtiota t e  la ii.a»y«8«B* tea aaaateaêa -te aaiaaraa 
y laatea par oauHi» aaa tetba laa baraaa «aa d la  tateatrla
Tara lagrnte «aa t alaa laa  ateu a ##'' tapaal araa, bte» 
aloaa y aaplaadaa padPtloipaB aoblamaa## aa la  aalaatte  te  
laa prettaaaa «m  «1 T artlte y a l gab lapae te a  piaabaate a 
la  Iadaabrla, y par* rafaraar le  raàpaaaabiiidad te  laa or» 
«aaiaaolaaae aoeatedaea y tendlaolae aa la  aa#ara te  laa -  
aarvieiaa nabariaftae y oolborelaa paaabaa a diapoaiaite t e  
laa obraroa y aaplaadaa, aa mawalarba la  praaaatba aaaram 
aida eoiaabiva para a l a te 1999 aaira a l diraabar (teadgte» 
te  a # d  teaa aadaiBiateaoite") t e  la  oaaCttaria Mteataw te  
I te ite te te , «aa lapa### t e  la  Sftraaaite prlaaâpal te  la  a% 
ftbartfe dal adatebapla t e  la  la te abate aftiaantlaba da la  B* 
s#T##Wl# par aa* parla, y laa  teraraa, lagaalaraa, tlaaiaaa  
y aaplaate# r u raaiaatei aa par a l aaaib# te  aateblaaâmiaaba 
te  la  tedtetelila te  aar  ara# da la  teterbtea ateaaabU la, -
gMMF IWiW#
## p rap iM  M npnnNn u
M tetete  P #a «marai tte » daraaba al afla 1,999, teSL plan t e
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Estado r e la t iv e  a l a  producciôn, reapetando l a  composlcldn
p re v ls ta  de l a  producclôn y asegorando ona a l t a  oa lid a d , oa 
#a#v@ ijwr—aato «• la  pretoettrlda», la  radaaalte d* laa -
yraoloa da oaaba, la aeaaaajaaolda da la  aaduiaa prftaaa, -
da laa aatariaiaa, da laa eaateurtlUaa y da la aaargfa al%|
trioa, la  latrodaooldn da aaa bdaalu aaaaa y da ana t aaaa
lagfa ada yatfaeeiamda da la  prateoalda, aa aaaaa daaarra»
lia  da la  aoaaaafa aooialiata, aaa aapUa dlfaalda da la
pari au ia  da laa inaavadoraa da la pradaeai dm y da laa tra-
lajadaraa da vaagaardia, an anylla raaargiiiianta da laa la*
vaataa y da la  raalanaliaaaidn düâda a laa abruaa, al pdg
faootanaaianla iiantiiiaa da la  paataeaidn dal bradtaja y da -
la  bdaaiaa da aavarldad, la  natama da laa «aaaialaa anUal»
palaa da alajanianba y da laa aaawiaioa paaabaa a diapaai-
aidn da laa abraraa y aaplaadaa, mt aaaa al aftaaaanl anba
da la  dâaalpltaa da dabada y da trabaja,
n n a u  P d n n
QObPNCMiaaB SB LA AOCDnsniiarar t  ss . <men sx xasASUtoe» 
HZBRso HoxAnvos A U arxoDexof t  aurauczaR sm ru s  mt «
TROOBCOIflR, AS l»SAiBMXE&0 SB Id BMRdCXO SOCXAllSSA T A XA 
PROPAdANSA SB U  BXPXDZOZQK SB TABSOARSXA*
1* XL plan da dabada inpaaa a la oansTiboria Xbbadan da La» 
aiagrada, al oauHadanta, daraaba al ado 1,993, da laa e«g 
praaiaae adgaiaabaa#
a) raaiiaar al fftaa da pradaaotdn an brada (praata a l par * 
wpar) aadiaaba Im anna da €M*fdlMKie xbdAaa#
%| ratiiMT. al plan aad#mda an aaanba a la  anbugarta da laa 
###daabaa, a aa aabalaja y a aa aalaaaddn* 
i l  mnanbar an an 11,9 t ,  aan rdlaatda n IWd, la  prateabt 
raapabanda la  aauantaün y la  aaltdai praatabaa da
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Im sreâw«Aâe jr —agar— #*%# par embum <te U rara , 
valanba m 440*490 vattloat
d) U avar •  oaba a l plan da praoio da ooaba y a l plan da % 
m aflalaa.
a) r a a lia u  a i plan da apraadiaaja da laa  aaaaaa bdaatoaa -  
da pradaaatda y  da aa apltaaatda#
f )  abaaadap laa  aaraaa ftjadaa porn «1 aaama# da aabartoa 
yataaa flinda— rtalaa, da aadartalan aamtltaraa da oaodaaM» 
Uaa y aaargta Oldatrtoa*
la  adalateapaotda aa aaapraaaba a iaforaar a aada *» 
b a i lu ,  braa dtaa aabaa dal «antaaaa dal aaa, da laa bar  aaa 
da prateaatda aaaaial y a  lafrwraar a  laa  brtgadaa, da atapf 
•a , da aaa buaaa dtortao, oat aaaa an la  aaaaar a iaaba a la  
aaadtdad da la  ypadaoa tda da aa aaajaatatiai 
8* Xa adatntabraolda y  a l a u t td  da aabaHaatalamba aa aaaa* 
praaabaa#
a) a daaarroilar par badaa laa  aadtaa la  aaalaetda oaU altji 
ta  da laa  abraraa, tagaataraa, tdoniooa y aaplaadaa, para -  
«aa at plan da dabada da prodaaolda aaa laaeadiotonalaanba 
m m tM da y a#arada, an aa oaapoaloida pravtaba, par aada 
aaabw, bailo r, y par bate la  fdbrtaa# para dar ra ltaaa  a -  
la  predaoHttdad y aajarar «1 am#laa te  la  tdaataa; para %  
ja ra r  l a  oalidad y r adaat r  laa  praoâaa te  aaabOf para aaa% 
at aar baaba a l aaa# laa aabartaa pataaa, laa  aa taria iaa , a l 
aaabaabtb la y la  ana—ja  alaabrtoa# para radaatr la  aaate» 
dad te  brdbaja aqplaadn aa aada pradoabat para aaagarar  aa 
•Ma# rap g u r dal brabaja aa la  aapraaa# para a a a a l»  aaa -  
daaara a l  a«atpa y a l abâllaja#
W a  apador a laa  abraraa,  tagaataraa, bdaaâaaa y aaplaadaa 
#  ddaplir aaa laa  abl%paataaaa «oa boa aaabrat te  aa a l aar» 
i i  t e  la  aaateatda aartlal taba, a araar laa  aandtoiooaa te  -
gfgftinnltn M w u M i— •  wba « te * # #  •  y u te M to M r  «1 i»> 
lertwrâe y la  praaaad aatta da la* r aaaMadaa da la  — (Laalia 
a ytnatap aaa u rU ao io r abaaaâda # laa  aaa b u aa,  baUaraa 
y «daafoa iadiaidaU aa «aa oateai aaa radraaa, apaddada*# a 
«leaaaaar #1 ataïO. da la a  d# vaw—atdiai
o) a f lu ir i ta lr , par t adaa laa  aadlaa, #1 daaanNftla da la  
OBBlaolda aaoialiaba a  A a da aawpalabar al Wba&a da Wdd# 
da da aaoalaafea aolidad,
3# XL «antbd da aabaWlaalaiaata a# ooai»ranab« a oiyadar a « 
laa «cgaataadoraa da laa  gvapoa alm üoalaa a daaarrallar la  
«aalaolda aooialiaba daatro da aoo gpupaa.
4. La adaüAabraalda aa oaapraaala a aa tiwaladair a laa  «te 
paataadaras te  laa  gnpaa otadlaala* a at aaa «Wbajaa ##1 a 
a$r*a ballaraa «dm *1 aaaaaaMalanta d«l aaadbd t e  «ataWla 
adadoota,
9, la  adalniatraailn  y «1 aaadbd te  «attedaedadanba aa aa»> 
praaabaa#
a) a oagBBiaaP adat#aibtii«aaiba a l aabadda, la  giaarald** 
«dte y la  dateadaoadda «a la  pradaaatda te  laa  aêbadaa te  » 
brabaj* da vauteardla «a dPaa «aaala, paaabaa a parla par » 
laa iaaaoadaraa da la  tw teirtai
fe) a oporlar aa oaaaarad» par fada# laa  aadiaa, A  Ê#o#ala# 
y a l afloaoaalaabo te  la  ooeporacdda a raadara oalra  laa  bq | 
bajadoroa da la  adoaoda y laa te  la  pradnoodda, a adqadxdr 
«apaotdadae bdoaloaa, a «labonMP pteblaaMi te  aaaaadaaotda 
y da aabaanbdaoadte te  pr eoaaaa te  pradoeodte, a araar ad» 
tedxaa nuavaa y *1 appoadlaaj a te  aa addtlaaattei 
d* a  Madbê t e  aabidaaadadaaba aa aaaproaiaba#
a) a  boalAoar adab«adbâaaaoaba la  raaliaamdda te  loa.aaa- 
ppaodaaa aaaddldabaa y a  faatH arlaar a te*  brabajadara# » 
aaa a l roaalbate te  aaba bdrlftaawHnj
%) # ta r  oMwatatanbaf jubam aat# om  la  a ta ln ia tr a o lta , b f  
ta#  la a  aaaaa, a l  panm aol ta  la  ftb r io a , ta  la  a faaaaita  -  
ta  la a  baraaa A Jadaa par a l  p laa;
a ) a taaar, aaa aaa a l  aaa, ataaftbaaaaaaaba aaa l a  atatn la»  
b raa lta , aa balaaea ta  la  aaaiaalêm aaolallab a praaagoiaa «  
aa a l aaraa to l  aaa w b a r lw  aa la a  ballaraa y  brigataa y  «  
prafaal aaaa;
4 ) a aaaeadu  la a  d lylaaaa ta  h a a u , eaalaaSaawSe aaa la  -  
adatalalaaoiA a, aaaa la  prarta  la a  raaalaaiaaaa ta  la  VZ »  
ra a a lta  p laaaria  t a l  Ooaaaj a  ambra i ta  alaAioabaa, a la a  -  
raaaadmaa ta  la  a a a la A ta  par p ra fa a lta , a aabragtaaalaa -  
aa la  aaatalaa gaaaral y  a  iaaarlMLr aa aaabra aa a l caatea  
ta  brabajatara# 4# aamgaardla y  aa a l ZAbra to  bam r; a pa- 
p a la rlsa r  aapUaaaab* aabra la a  abraroa y aaplaadaa da la  «  
fdbrloa la a  roaalbadoa da la  aao lao lta  y laa noabraa da laa  
baaeadaraa#
7* Xa adainiabraaidn aa oampraaaba a la ra rb lr , da aaaarda »  
aaa a l ooalbd da aabablarUttaoba, loo  faadaa abbaaldaa par 
la  A b riaa  aa la  E aU aolta aao la llab a  aabra la a  aapraaaa da 
l a  mtss y  le a  daabiaadaa a  majarar la a  aarvieiaa  axftbaralaa 
y  aaalalaa paaabaa a d lapaa lo ita  da la a  abraraa y  aaplaadaa, 
Xa adadalabraoita aa para ip ialnanba da aaaarda aaa a l  eamg^  
bd da aabablaelmlaabe para la  a b U la a a lta  da la a  r aawraaa -  
fa a  pravtaaaa da la a  Paadaa dal diraabar* 
d# Xa adadnlabraUta aa eaaprmab* a ra a iia a r  a l  plan da la a  
madldaa da araaalaaalda y  bdaaiaaa praviabaa aa a l aaaaa t a l .  
#* t t  aaalbd da aabbbla a iwlaaba aagaaiaa aa aaabral  d ia ria  
y  ayada a la  adalm lebraelta a ra a iia a r  a l p laa da la a  madid  
da# ta  argaalaaoita y bdamlena para maaaaiaar le a  brabajaa 
ddtataataa a aaaa, para aaoar pramaoha d al aqalpa, para ma-
-  -
ja m r  la  e a lid a i, p a ra  aabgaaw  an  g o a ta  adaâna «a la a  an>  
b arim a p a la u , a a b a A a lw , a a a b a a b lb lu  y  aanrg ia a& babaiaa, 
p a ra  agabar b a to n  l u  p a a ib iltA a to a  ia b a r tu M  y  p a ra  r a to  
a i r  ai # r# a la  to  aaaba,
1 0 * T a ra  a l re a w e la le n te  o a a b la u  ia  la  r m lo u lla m lt o  y  
to  la  la u M l t a  la  a to la la b r a a lte  r u a rv a  fa n d u  p u  v a lo r  
da 1 6 0 .0 0 0  ra U L M , aaaoada aaa ayade b io a lo a  a  l u  ra e la n a - 
lia a d a r u  a  i u u b u u  y  pra p a raia u  l u a l u ,  u b a a d a lu  a  
l u br u a a b u  a u a a a r lu  p a ra  aaparla a n b ar  dia a raaa p a rfa a »  
a ia u a #  a n b u  a i naaa b u .
Z la u  la  abaaa ida da l u  i aaaabar u  y  r u ia u l l a b u  
u b r a  la  a a ln o ld a  da l u  b a ra u  da p ro d a u ld n  ada ia y a rb a n - 
b aa* a a n fu a ia u  l ia b u  da l u  b a u a  r a la M b u  a  la  ra a ia %  
lia a a id a  y  a  la  l u au i da y  l u  p a u  u  aam aaiadaaba da b a - 
d u  l u  b ra b a ja d a ru  da la  f d b r iu .
1 1 *  E l aaa lb d  da a a b a b la a ia la a b a  aa a a u ra a a b a  a  b a r lA a u  
a ia b a a d b la a n aaba la  m lia u id n  da l u  aa g a ra a a la a  da r a a l* »  
a a lin a o id a  aoo pb adu  y  « u  p ra a laa u  da l u  a b ra ra a , ta g » *  
a ia ra a , b d u ie u  y  a a p la a d u ; a  aparb u  u  aaba d a n fn ta  u  
a a a e u u  a la  a to ln ia b ru id a #  a  r a la r  p u  a l p raaba r aaau  
e ia im b a  da l u  d a ra a b u  da a a b a r « u  p a rb a a a o u  a  l u  i» >  
r aa b w u ,  m al o a u  a l p u a  da la  r a a n a a ru lto  d ab ara laad a  «  
p u  la  la y #  a  o b a n u  a  l u  u « # u  a b rar u  y  a n p lu du  h a a ia  
a l  b u b a ja  da ra e la u U n a e id n *
•âE lJH âstow eB É jisi Èamm 1 # #  wêêêèÊ iêêê m gm aaM pÊ aa M ttm
g d u r  la  a ju a a id n  y  la  agp*— bddn,  p u  l u  abr u u ,  d a l u  
n a a n u  da raw d ia ian b a  y  da l u  d a ta a u  da o a lid a d  da br ab a , 
Id b  u u  e a n to a ia a u  « u  p aaal b u  a u  p ra d a o a ü a  da a u a l #  
M  aaM dad, u a g a u  la  a a u a a â a n b a  aagandaaaida da l u  la g i  
# d #  da b u b a ja  y  la  p ru b a  anbraga da l u  a a b a r lu  p r ia u .
-  -
tn É U la lm  •  le e tu w r t w i •  l u  a b ru u ,  j r apar o ia u  ia a *  
ta u o ta a u  b d a a â a u , a lia im a  l u  oawa u  4a la  u  a ja a a a tta  
to  l u  w u u a  p u  l u  to ar u  â a t t v lt o a lu , p ra v la m  y  aayogk 
u  r to lto a u b a  l u  to b au t anu  m  A  b ra b a ja , aaag ara  la  
p ito n  y  l a  a lb a  u lt t o d  te  l u  r a p a r a o iu u  t o i  ag aip a  y  to  
l u  ap arab aa*
1 3 . la  e to ta te tr e e lto  a#  «anpranaba a  r a iU a u  a l r a a iia i%  
ba o a a u a to l u  b a to a  l u  b a lla r u  to  p ra to a o tto *
1 4 * O . o a a ib é  to  eabab leeân iaob e u  aanpraaaba a  aau a au  -  
ra g a la ra a a b a , u  l u  to p a rbaa u b u  y  b a lla r a a , « a n fa ra a a im  
to  p ro to e o ita  y  a  a a w rtn a r a u  aaba u b iv a  l u  a n U P to to lu  
a o n u la to a  par a l  b ra b a jo  to  la a  la n o v a to ru  da la  p ra to a - 
a lé a , l u  p ra b la n u  da la  a a ju a  da la  o a lid a d , da la  ra d jg  
a id a  da p r a U u  da oaaba y  da la  ia b ra d a a e id a  to  b d aaiaaa «  
m a u a i a  v u iA o u  la  a p H a a a id a  to  l u  bdaa ia u  ad ap b ad u  
p u  l u  e o a fu a a a iu  to  p rad u ai d a y  a  ayad ar u  aaba aaa ig ^  
da a  la  ada imiabra o id a #  a  p r u u bu  a  l u  a b ru aa y  a a p ld a - 
d u  <1 ia f a r u  baaba p u  la  a d a im irU a a ld a  da l u  r aaalb a  
d u  da l u  B B g u u o ia a  aab ariaaaaab a  aaapb ato a,
1 9 * la  ad ata iab V B o id a  u  aanpraaaba a  p a n u  a  d ta paai a id a  »  
d e  b a to a  l u  b a l la r u ,  a a a ra b a r iu  p a ra a n a a b u  (p a ra  « u  u  
aabda u a a b u  da a u  a a tlb id a d  p r ia a ip a l}  p u a  l u  aa a fa r ü  
a i u  to  u a d o a o id a , u a a n g d a to lu  da ra d a n b u  a l  aaba to  %  
b u .
la  adaim bab raaida u  a u p a u a b a  a  aauau u r  m  a u  
br u ba da l u  a a g u u a iu  b u b a a  p u  l u  abr ar u  y  a a p lu »  
d a a  y  t u  b u  a id e  aaap b ad u  u  l u  o u t o r u o t u  da p ra d o » . 
a ftito  u i  a a u  a  a a a g a ru  la  a p lio a e id a  répi.4* to  d io ta u  %  
d d u a a ia a .
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ew era*  t m t s
RaORBUCIOR Y KCSniAS OS «anttM 3M to  
IS *  I* • to d o la b n o ita  M m  « # Ilo a r  l#m  ooattoloBM  da r # g  
M r a e ita  a  bada# lo a  naavaa «Aweraa y  u ^ a a d a a  a lla b a d a a  -  
aa a l  b ra b a jo  da la  f ib r io a , aabaag a r la  ana Itb ra b a  da paga, 
apaabar aa a U a , badaa la a  a a a a a , la a  ta d la a a iaaaa aaaaaa»  
b ia s , pag ar a l i i  la a  h a ja a  da po#»» /  a a b ra g u la  a l  la b a ra - 
aada oao e daa d ta a , la  ada bard a,  aabaa da la  f aaba da la
1 7 * Laa a b ra ra a  da p rad aaa id a  da baaa ana ra aaa a r a iaa aagda 
a l a ig a ta a b a  b a ra a a i
b a riib a  d io r ia a  O laaaa da a a la r ia a
a a b a .... 9 ,9 3  1 0 ,7 *  1 9 ,1 8  1 3 ,*3  1 6 ,0 #  1 8 ,4 0  9 1 ,8 4  
bam w 9 ,3 *  1 0 ,1 3  1 1 ,3 #  1 9 ,8 8  1 4 ,8 8  1 7 ,0 4  9 0 ,0 4
la  b a r lfa  da la a  b ra b a ja a  da la a  abra ra a aa  baaa am
a l la d tn a d a r homaXagada da la a  gpadaa da a m iifio a a td a  p ro l^  
a ia n a l y  da la a  b a rd fa a  aav f  aapamdt anbaa, f lja d a  p a ra  la a  »  
brotbajadaraa da la  iadnabr& a a lim a n b io ln  p a r daraobe d a l 
a ia a r la d a  d a l p a a b la  p a ra  la  ia d a a b rla  a U a a n b lo ia  da la  OR 
33, a * 1 8 9 , d a l 16  da fa b ra ra  da 1 ,9 4 9 , to  aem arto can a l «  
Oamaaja a a a b ra l to  a jn d ia a b a a ,
1 8 . Laa a b ra ra a , b ib d g ra fa a  aaa ra b rib a ld a a  aagda a l a ig a y p  
b a  b a r aaa#
b a r ifa a  d ia r ia a  dlagaa to  aal a r ia a
& 8  A  i t s  i t ’ s  i t S  3 : 5
Zm b a r ifa  to  la a  b ra b a ja to ra a  y  to  lo a  a b ra ra a  1 1 ^  
fg o to a  u  baaa am a l ta d ta a d a r da lam  g rad aa to  a a liflo m a id m
— 3 ë0 “
prafulw M l y to  Im# b u if iu  Mtnraapudiwtoa, wtottacAto 
par Im  —p r w a to  la  totoatoia  to  arbaa gr&Aoaa y tomolg  
gato  par a l toaraba to3i atoâabaria to  la  Sataabria al i a aa% 
«la to  la  mus ta ISLO, to  aaaarto aaa a l Oaaaaja aaabral «  
to  a lad lo ab aa .
A aadlte «oa la  «oUflaadLta to  laa  abraraa y aaplja 
toa aa «lava, la  atotwiabraaito toba braaatorialaa a braba­
jaa aim oa llfiea toa  y aiaalflaarlaa aa aaa aabagarla to  aa» 
la r le  a to  aaalto aopariar, daapato to  aa brabaja to  aaaaya 
a da aa amaan,
19* Laa ahdfaraa y loa anoargados da la s  eawlanaa aaa pago» 
daa aagdm laa aaraaa da randlaianbo, praala par plaaa aaal» 
ba y barltoe manaaal aa aatolaadaa para bada la  Wapdbliaat
Cbdf araa da )# ataaa aaa 
aaalamaa to  aaaga M il
a n :^9  9» • • • • • •
da 8,9 a 9 9* # ••••
da 9 a a 9« •••« ••*  
da o a 10 9# .##**#**** 
da 10 9 aa adlamba» 
Maaabaabtaniaitraa. «
laa al aaaaa da la  au aa la  prafaa iawal  da la  ftbrlaa  
aaa ffaaanarndaa aagta aa baraae «aa oaaoba da braa aabaga- 
rlaa y to  laa  barlfaa aaaaaalaa atgalanbaai
a ;  a a a s a f c : : : : : : :  i S  J i : î  S
laa alaaaaa da la  moaala prafaalaoal aan branafarl 
daa a aaa aabagarto a abra, a aadlda «o# adqataraa la  ooU - 
f taataéa y AL aaaaaladanto da aa adltaa,
Zaa «prudliiaa, faraadaa Indlbldaalaaaba a par brl»  
#adaa aaa rabribaldaa to  aaaarda aaa la  barifa apHoato aa
#-  39* -
%m upraM  a l obtruo da prtaara olaaa, pagato p u  haraa*
8X« Xa dlablnba# aaotuaa da taaWje aa pmada raoorrlr a la  
naaaoraeite aagta raadlolaato oon aaeola pragraalva, aaaa 
aabt praviato per lea  daarabaa aabaWLaaidoa par a l adalaba- 
r la  y par la  dtraoolta prlaeipal»
28* Xa adalwtatoaalta aa aaapraaaba a aglt a u  la  raaaaaaa- 
taJa aagta raatlaianta a badaa laa  bpabajaa «aa aa praabaa 
a la  daboraiaaalta da aaraaa y «1 a tla a la  ta  aanttadaaba,
A  aaarra qaa laa .aanaaa da randdataaba ##liaadaa a 
etorbaa brUajaa baa oadaaada y ma aaaraapaadaa ya a laa -  
oaadlelaaaa bdaaiaaa da la  pradaaaida, la  adatirtabraalda 
ba rabiaaAaa y dar aaaaba a l aaalbt da aabablaaialaaba* 81 
la  ravialdB da laa  aaraaa da raadftalaaba aa  a l raablbata da 
la  propaaaba da aa abeara,  aa aaablaaaa laa  aablgaaa praalaa 
para al aabor da la  prapoaaba daraaba m  parlada da aaia
Tara «1 parlada aabarlar a la  aplleaolda da laa aaj 
baa faraaa da pradaaaida a da b ra b a jo , la  adalaiabraaldo -  
paada A ja r  aaraaa da raadlnlanba baaparalaa, apUeablaa d8 
raaba braa aaaaa oma atbbma# am a l aaraa da aaba parlada, 
bay qaa ravlaar a aabtblaaar aaaaaa aornaa, baaadaa am a l »  
amdllala b tn la a ,
Xma aaaaaa aaraaa da raadlalanba y  laa  aaaaaa pra­
alaa para plaaaa aaalbaa dabra aar aaaawieadaa a laa abraraa 
la  ada barda braa dtaa aabaa da aar apll aadaa .
83. Tara badaa laa  brabajaa page daa aagta raadtaiawba, a «g 
aapalda da laa qaa aa raptbaa eanabawbaamiba, la  adainlabu  
a lta  Aaaa la  abXtgaelta da aabragar a laa  dbruea ana ara 
daa «xa ladlqaa oft aartabu y «1 ralaram da la  pparaalta , » 
Im aaraa dai blaraa y a l praala fljad a  p u  plaaa*
-  S95 -
la# tod u u  m# m u u b rau to #  a u  r a ïu l to  m l u  , » 
tu lm l— to  p M to o a ita  u  u u i  l u  m uu#  t o  r u â to lu to  y 
l u  pputoa p u  plum  u  auuÊmm, pato dtotoa tnU aj u ,  -  
p u  aadla to  a a r tA u  u  l u  toftlarma*
la  ada lnlatoaal to  t t f u u  d lu l aaaaba a l u  aU a ru  
#ai umto to  ajaeaalto to  l u  aaan a  to  aud lataaba aau»  
a lanto l u  la i lo u  u  l u  balluaa#
M« la  to U ib m lta  dai pmuenal dlrlganba, to  l u  lagaalm- 
ru ^  béoU ou y a a p lu d u  aa atoebda aato# u  u q u a u  to  »  
aaaidu to a tta fo d u  par a i gUlaaaa#
n  paraauJ diptgaaba, l u  lagaala raa y l u  bdaaiau 
raalbaa, aaagaraa a l raqftaauba bublagiida, p a la u  p u  la  « 
a ja e u lto  y la  aaparao lda dal p l u  to  paadaamidm, u  u  aqg 
pu loU a fljada  p u  a i p l u  da to bato, ato e a u  p u  la  ra -  
toaolda da l u  p ra a lu  da eeaba,
89, A  abeu  to  l u  u la a to a  a  l u  abau u  y aaplaadu A a u  
la g u  u  l u  faab u  a tgalaabu i
a) A MOBba,» A  84 da aada aaa, u  l u  paapara la a u  alga%fp 
beat l u  abraraa p u a d u  p u  h a ru  ra e lb u  A  A u  p u  A u  
dal amiaria t a t f a r t a  dA  abra ra pagmto p u  baraa, p u  A  « 
b lau a  daraAa A  u A  b u  brabaja to ; l u  a b ru u  pagA u » 
aagla raadlaiaobe oabram A  A u  p u  A u  dA  aalaA a b u t»  
faA e dA  ab ru e  aagte readiadanbe pu b a ru  daraAa l u  -  
u A u  ba brabajatof
b) toga d a ftA A u r»  n  9 da aada au »
dm l u  o a lo riu  dlraabaaaaba u  l u  b a H u u .y  u  l u  dapag 
b au n b u  da la  N brlua,
•f» la  adA niabreatto u  aaagraaA a»
g) a r a f u a u  A  eaA rA  dA a a # lu  da l u  fbadu da aolm»
A u , •  M moimmr «m #A u mm —brap— dM y # MapoMr 
te  ai* aabfleta anamaaia aa A  aaylaa de loa faadaa y a lla  
Aaeataada y aayamaada A  ylaa de taapaaaale da la  paadaa% 
vlded y aUrtaaade laa  pdvdâdaa aaaaa daa a laa  aalariaa a « 
aaaoeaaenala de dafaaboa aa la  fM rioaeiia  de para# aa A  »
teabaja#  « # •#
b) a p u f  ami oau  aa la a  ballaraa paiaA pA aa, aaaa aa laa  
aaA liaraa, laa  adbadaa da fija e id a  de aaraaa airtioadaa A
baabeja»
ff* A  aaA A  de aabaAaAataaiba aa aaopraaabm
e) a oM biAer A  laa  aiAanaa fijadaa p u a  la  raoaaaroAda 
te l brabeja de laa abrerae, iagaA araa, bdaaiau  y uA *a 
tea u  u l t e u  oarreobaunb#
b) a  v a r lf ia u  le  oarreeAdn de le  e fu b eA te  de l u  brabe» 
j u  e l u  a te e u  b u ifs r ia e  y dA a u la a  da l u  ab ra ru  a% 
fo ru  e u  prAeAda y a u  aO lifioulda#
a) a A aabau A  oewbrA da te  iabraduA da da oadâdu de -  
u ro A u A te  y bdeA u a , «aa pendbaa a badu l u  abr a ru  « 
A aeabu y aap aru  l u  a a ru a  da raadiA uba# 
d) a a a r if ia u  a iA u d b ia a u a te  te  aarraeai da de l u  oAu " 
l u  de uX ariat a aA A r te  eabraga a m  dAdda Aaapa, a » 
l u  abr aru  y uplaadoe, de tea teabr u at u u  y daate daea» 
a u b u  aagte l u  a u l u  u  bAora A  brabaja baaba y a aaÊ» 
g tr  IgaAaaabe la  im fu a u ite  ragater da l u  ab r u u  aebra 
l u  r u Abadu  de m  brabaja*
w m cam  N a m
tsmiAoi T pnfwoxflHAMnnto yaonraofdiaB os loo onaoe, 
ffianroas, imanaoB t  mnoAU»,
t ê t  ter#  u apU r l u  aU lgeA aau  qaa taaaabu  a te  fte rio a , 
l a  adA A atraA te  deU re A lo u , u  1999, te  fam aaida de »
M-  399 -
■Wfw a b e u u  y A  pw feeA ew edw te pratoAimA te  batoa 
laa abraraa, teaaa&araa, bdaaâaaa y aral*ate** te  aaaarda -  
aaa A  y&am da faraaoid» pm faaiaaA , bamAaoada par la  Qt» 
raaalda prâaApA da oanftbaria dA A otabaria da la  Xadaa» 
brla a lirae tto ia  da la  a ,s ,y ,8 .R .
89* la  adaUttobraAda aa eaapraaada a argaAaar A  dabaragg 
bâa da laa ax#arl aiMiÉaa md«dAdaa par A  toadaja da laa » 
abraraa da ■waganFita, rA abtbaa a la  pr adaaa tda  da Aba «g 
Itdad, a la  aeaaaAaaatda da laa  .aabartaa prtaaa y aaraaa% 
A aa, a la  ayliaaAda da bdaaiaaa aaaaaa aba,
te  adadAabraaidm aa aarararaba a taaA oar am badaa
3LlW flK M M M I m m  wétjÊÈMM A #  MMMMLAMI A #  9  a#
dadaaaa oaabra tnaamdâaa,
30, te  adrtaiatraAdm y A  aaadbd da arbaA aaia# aaba abpo || 
■aa, para laa abraraa,  tagbA uaa, bdaA aaa y aagt lalea, » 
aamfaraaaiaa abbra praAaoaa da aaaaaada aa l a  pradaaaida,
argaAaaoida dA brabaja  y lag tA aAda abrara,
31# A A a da ra A lra r A  plan da f ar aaA da da laa  aaadr aa, 
la  adalwiabraAda aa eamprenabat
a) a raaatr abraraa ma aaAAoadoa aaa abraraa oaHAaadaa, 
imdamiaraa y bdaAaaa, ooa vlabaa a la  anaAawra baja foraa 
da apraadiaaja am brigadaa a imAAdmA;
b) a aa bramafartr a te r  abraraa a ebraa braba}«a daraaba « 
A  pariA a da f ai'maai dw prafaadamA# daapada da barAnada -  
la  fanmaddo, a  ia#l«arlaa aa brabajaa «ma aarraayaadam a »
amdmm#AdbâMdbm%
• l  a  j raaarar  A  laaA  maaaaarde para laa  aabad iaa, aat aa» 
ma a aaatarar a laa  aftamarm Aamaabaa y aabariA  Addabtaa, 
jdb laa abraraa, im taAaraa, bdaAara y aaAradaa « u  arbdm 
pmrddaamda ra  farmaai dm prafaAnmA aa aaapramabam a toa»
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«M Blar ragwdam wite le #  owww  y  m ta e e r  lo a  to bar aa qaa -  
la a  a a d a lm  la a  l aabr aabaraa y  p r a f aaar aa a a g te  la a  pragya- 
aaa da  l a  anaateaaa*
31» la a  iRgaadaaaa y  bdaadaaa da l a  f t e r l a a  aa b te  abSUgadaa 
a  paaar da xadlava aaa eaneeâadamtea bdaa iaaa , a  aabad tar y 
TOlvar #M a# l a  a ip u lam a ia  da aaagw arA a a d g a tr ld a  p a r  abaan 
aapraaaa, a  gawiaaaltaar y  p aaa r aa  ab ra  l a  aaqpartaacda da »  
la a  iaarvadaroa  da l a  p radaaA tep  a  aparb a r  a a  aaaan raa aa  
l a  f a r a a a i te  da uumom a b ra ra a , aad oaaa a  a a jo r a r  aa  aalS» 
A a a a ld a  p ro fa A a a a l.
34* l a  ad a ln lab rao lda  y  A  aaadbd de aabaA oâtidanbo ergaq^ 
aaa A  A aaoionaadaaba da l a a  ab ra raa  p a r baoa llagaa  y ab raa 
ia g m la ra a , y  bdamdaaa, p ara  ayadarloa  a  f a a t i t a r ta a r a a  aaa  
la a  bdaaiaaa aaaaaa , qaa l a  baaaala g t a  y  l a  a a g a a la a a lte  da 
la  ppodtteotda, a a t  aaaa A  padrtaabga da  abra ra a  aa#arlaaa»  
badaa a A ra  ab ra raa  jd aaa aa ,
39* l a  adaftndabNMâda y  A  aaadbd d a  aabdb laA alaaba  aa  agg 
praaabaa a  a ra a r  aaaddodaoaa qaa pm adbaa a  l a a  abar aa  jdpg  
m m , qaa a a la a  da l a  aaawala da apraodioaa da l a  f ib r io a ,  «  
b r to a ja r  aaa pra v a A a  y  a a ja r a r  aa  ae te fiaeed d a i
a )  a  aeaga ra r l aa aa  aap laa  a a a ta ra a  a  aa  aapaadaU dad y  aa» 
bag erie i
b ) a  qua par b l«^paa aa  l a  ra d  da aa raaa  p a ra  par f ao A aaar »  
ada aaa aa oald tdaaA dap
a )  a  aa igaar  a  l a a  aaaaaa a b ra ra a , a laaaaa da l a  aaaaA a -  
agabaaaa da l a  jaaaabad a b ra ra , b ra b a ja  aa  l a a  aqatpaa da »  
amdb «M aa la a  p a ra tb a  p ra a a g a lr  aaa  aabadiaa*
3## E l aaadbd da aabO blaalaâaM a a a  aararaaaba#
#  barar p a r la  aa  l a  aadaaal t e  da  p r a f aaar aa a a llf ta a d a a  
la a  abr ar a#' êm raagaardda , tagaad araa  y  bdaadaaa p a ra
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«M ftdte» te  rad d# te«f earara y # owdriMüP •  « u  
d u  ragidterau** te  wouAa y # ra jam r te  oAtdad da te  qg
b) a taaar puba aebtva am te aagaaiaaAda da tea aaaaAaa 
da aapaaiarate da aaimpamwilai
a) a aamuAar te ajaaaaâdm par te atetAabraalia da laa » 
ammiraatana am tea «ma wamatarma a te garamutda da laa amm- 
draap
d) a aparbar par la aaaaa daaAambaa abraraa da te fdbrtaa 
a te aaaaala amabarm da abraraa adalbaa,
oQAnsA m m  
oxsczmRA M  weaoo t  s i  m a u o  
37* oam A fia da aflaamar te AaetpUma da dabada y da bq| 
baja aa tea aapraaaa, te adaf AabraAda y A aaadbd da aa% 
Aaetelanba adapbam laa eamproalaae adpAaabaa#
a) paaar a laa abraraa y aaplaadaa raclin adAAdaa A aa- 
raiaoba da tea A«paAAoaaa dA raAaaaaba tebaraa da te »
b) «A ar aatrdabaaanba para «a# te  darmadda da te  ja raada « 
da brabaja, bA  aaaa aabd fljad a  par te  lay , aaa abaaraada 
paabaalmaaba y a ta  tefraoA da algraa, ma bA arar laa rabraam  
aa te  liagada A  brabaja, te a  aaaaaAaa a te  mablva jm ablfl- 
aada, tea aalldaa aabaa da te  bora, y tea  lafPaaAaaaa a » 
te a  dteadalteaa da aradaeAdau baaar tea  aadldaa aaaaaaadaa 
para paaar aa ardaa A  mamraaja*# ayadar a la  atablAdad dA
émÊê%ÊÊÊÊm% Am AdmmmbAmb^
J t ,  A  aaadbd da aabaAaadAamba aCaabda dteadamaaba an bqi 
baja da amaafiaaaa y adaaaalda da tea  aaaaa para aftaaaar la  
d teaW tea  aaolallaba dA brabaja y apmrbar aa ■««aarma bm» 
aaraaa forama a laa  abraraa, tegaA araa, bdaaiaaa y «g
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f i u i a a ,  para la H a A f le a p  A  «aplao t o  la #  to caa  t o  to to a#  
j#  jr U q A to r  A  Aamp# p aA tto *
39* to a  a h n r n a ,  ia g to la a a a , b to A aa a  y aaptaadiim aa aaapq i 
aabaa a  aap laar protoebiaipM aba aaa to aaa  to  bra b a ja ,  a  fa»  
b r ia a r  paatoobaa to  A b a  a A t to d y  a  r a to o l r  lo a  u a A a a  t o  
•aaba , a  baabar la a  naboopiaa p a taa a , lo a  aab av to laa , A  »  
aqatpa, la a  toabraaaabaa y  bato  ab ra  b to a  «aa p a r l aa aaa a  «  
l a  aapraaa ooa p ra a a a r tto , am aaaaba # a  aa  pra A bto* aaaig  
l ia b a  a u r a l a i  a  Obaaraap  l a  btgboma paraam A y la a  ro g taa  
to  bitgi baa i a to a to to l .
ommm b u v b  
iMKaaszoii o n  n u s A O  
40* to  ato liitabrao ltm  aa  oaaaraaaba a j t i a a r  aabaaaaaaba la a  
aatobaa to ab to a to a  a  a a j a r u  la a  o aa ttA o ao a  to  b ra b a ja , «  
b A  oaaa o a m  prao labaa oa A  a oaorto  oomooabaf# oabro A  
A ro o b o r y  A  ooAb# t o  oaboMoobAbabo (aaoaa aa f >« Bora 
a jaoabar dlobaa aad tto a  baa o t to  ra ao raa to a  100*000 rWAaa* 
A * to  m âalaiabrmeâia aa  ooapraaaba#
a )  a  baratnmr anbaa to  1» to  oobObr a r  t o  1*999 bA oa la a  -  
b rto a jb o  to  p ro p a ra A ta  t o  lo a  bAlorom  par# A  ia A o ra a  to  
1999»96* a  Aoobamr Im rapmrmoito OA A A o a o  to  oA ato o A d a  
y  to  lo a  iaabalaoiamam to  aanb llm o lto , a  pamor f lA b a a  aa «  
l a a  paa rbma y oAoomr o rlab A o a  a a t  aoao a o A l la ;
b ) a  B ojarar A  A aab ra fo  maborA y  a r b t f l a lA  aa  l a a  b aU g  
r a a  a  limp ta r  ra fA o rao a b a  l a a  a a p o rflA o a  t o  la a  abarb u aa 
t o  la a  (boabaama, A a r to a y a a ) y  l a a  taab a lao taao a  t o  Amo».
a )  a  abog a to r a  lo a  ab ra ra a to  l a  f fb r to a  agaa o A la A a , 
4tm  la  o W m Ê A rm o lto  aa aaagroaaba#
# )  a  aoogaror a  la a  Obra ra a  to  la  f fb r to a , a  aa M M to  b ig g
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W  Im *«## r  M flM to im  ow n #& #w*»# ## v**>
t« o e i te  4# a t f l i t e i  o em vm im *#  $ w tc ta  1mm Mfamm mm mtgnpi 
» ) m mfmm$mmp w w O m e n w H  Im  Itmpimmm y  Im  reem im olflm  dm -  
Im  mmpm y  «Ommd# dm %#m*mj**
0 ) m mrngmmlmmf Im  ommmmwmmite dm Im  y##m y  d d l mmlmmdm dm 
dfmlMjmi
1 ) m mmmgmrnmr mil ftrnimlmmmmtmwlm mmmmimnn dm 1mm dmmdmm y  %  
mdm lamdmlmot mmmm Mgldmdmmm y  m pvtm t mm 1mm ImimmlMw |m Mm  
y  dmmllmm pmmm dedom 1mm mgrnlpmm*
43# Im  mdadüdsWmflddn mm ommpymwmdm»
m) m m# m dm ldir mm ml dratomjo m mU%dm mhrmro, mmm qmm hmym 
m ido mrnolmatmmmnd# lagrmmmdo o dimmmfmrido dm otrm  mnyl mm, 
mlm dmrlm yrlmmrn* lnm4momiomms rmSLmdlvmm m Im  tdu do m  dm -  
mmcmaridmd y  m Im  Idtfmmm lmdmmd* i ml$ y  m dmr dl^m m  Im m tn fi 
mtmmmm pmrlddiommmmdm# mmdm mmdm mmm mm» m dmdmm 1mm mdmmmmm 
mm ml Ixw rnr dm mm dmWMU#*
d ) m mm m d m lllr mm imm dmmtajmm mm^molmlmm (mmmdmdmmmm# m ilje 
dmdmlmdmm# f m mnmmom, mdm)# m pmramamm #mm mm dmymm fmmrnmqg  
dmdm 1mm «marmem ddmmftmmm mlmmmmdmlmm m «nm mm dmiwma dmrm» 
mdm m mdrnmdmmr dlAm m  dntejm m # y  dmmdddm m mm m d m itir m »  
Imm mmjmrnmm m dm^mjmm é» dmmmmymrdm y  dmmplmmmmlmndm dm -  
d ttlto m  omym pmmm mmm mmpmmdmm m 1mm mmmmmm mmdm^mmidmm#
4 4 * Im  mAmimimdvmoldm mm mmm#mm#mdm»
m ) m mmmtnlmdnop m dmdmm 1mm dmllmamm mm emmttdmd m m diom  
dm dm mmmdmimm dm mnmmmim mmm p rmpmgmmm im  ddutm m  dm mmim» 
vddmdf m mm#mmmdmm mmm mymdm dm lorn Imemmtmrem y dm l p mmmm 
am i ddma&mm# dlmmmmlonmm y oramoldam# m Indmmoldm dm lorn -  
ü e m a W f mowmmgymdmm m imm pmmdlmaam dm prmdmmmldm dml drm> 
%a#m# dm im  ddmaimm dm mmemstdmd y  dm Im  Mglmmm dml drnmdrn- 
### a  mmvmadaav# pmam 1mm mdarmmmm y  mnpl mmdmm, m— oa mmdm# 
«  l a
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iM  aidodoa dm drmbmjm mtn pmligro, migmlwdm mm jpfmgraos -  
dm mmla y dm dmmm t e n s .
b) a erngmmlmmr mormma ambrm l a  tdmaloa dm mmgmrldad y  dm %  
glmmm ladmmtvlml pmmm mmmganop Im f mymmmida dm 1mm imgmmlm- 
mmm y dêmmlmmm;
m) a  dmaar mad&dmm dmmdlnadmm m rafmaraar Im dmfmaam mmaftam 
Immmadimm mm Im Mamtmmi m pempmmmidmmr m 1mm Immalma dm pgm 
dmomida y  dm m m rvl^aa mmatllmrmm ml m#mlpm a mpammarl m# mal 
mmmm 1mm laa tm oaiw M a y amdlmamntms pmmm Im dmMfmamm mmadrm 
I nmmmidl mmt a  mvsmatoafr Im fmramoidn dm 1ms drmbmijmdmarmm mm 
Im dmfmaam mamtra Immmodlmm y  m In o a la y r m 1mm maarmmmm y  *
plmmdmm mi minima dm ddmalma dm dlmtaa dmfmaam*
49* Im mdalntedntaldm am mmapnmmdm m dmamr mm mmfdmnm mlg 
tmnddlmm para  mmjmmmr 1mm ommdlmlmamm dm drmbmjm dm 1mm m%m 
ram y m llmlnar lam mammaa dm mmdm momldmmtm* mmf ammo m dm- 
mar mmdldam qua d lM daa a  argmtalaar l a  mm*arldmd dml dvabajm* 
44# Im adm lnladraoldn mm oamprmamtmi
a ) a  d a r  l a s  vaoaclmnms o rd ln a rla a  y eaplam antarlaa sagAn ml 
amqmmaa mlabmradm dm memmrdm mmm mi mmaidd dm madaUmmlalmn- 
dm» a  dmdmm 1mm mdrama# tiwmaimrmm* ddonlmmm y maplmadom dm 
l a  fib riom  qam dmi%am dmrmmhm m mllm*
b ) a  dmr mmlam ml drabajadm r dm Im fmmba dm mm dmmmmldm# p a r  
Im mamma mmm qmlmmm dims dm mmdmlmmldm, m miM#llr l a s  fmrmm- 
lldadmm rmqmmrldam Im mdm dmrdm dram dims madam y m mfamdmmr
a i  pmgm Im rlapmrm da mm amrmbm Im aim dmrdm.
m) m mmmmmdar m 1mm abmarmm jdvaoms y m 1mm miaanaa dm Ham 
mmmmaimm dm Im Juvmadmd abrarm , 1ms vmammlmmmm ahlicm darU ^ 
manda* dmrmmda 1mm mammm dm varamm (jmmlm, jmllm* mgsmd/ 
d ) m 1mm abrarmm qam am dlmnan Im jmmadm dm drmbmjm 
mandarin ma 1mm oaammdm mmm mmsmoida m g lammadar lm 
m Im l l s d a  adjamdm (maama 3)*
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4T* Itw peete  ■ l a  1#W* p a r diami—d r l a  —r t i t aa 4a le a  d rp  
bajmdaraa* l a  aiadndateaoidn  y a l  aomld* 4a aataM  mod a t  aado
M  laep reaad m i
a ) a  axnaiaar a  oaba la #  aad ldaa 4a aaneaaiewda» aagda aSL *  
y la a  aadaNlaaida p a r ad aaadra a a a l ta r ia  4a l a  f i t t r to a t
b) a  r a t f t s t f w  a  lorn qaa safbaB an f a— aaa ie a  la rp a a  y  apM -
aaWm a  aaaade aofaraoa y a  o a loaa rlo#  bajo  l a  r lg llan m la  4a 
am aMmpamamrimi
a) m ampamdmr dados l a s  mamas mm mmdlisis da Im meadddam, 
daade para mmdm d a i l a r  y mmdm dapmr dmmmmda mama pmrm l a  fd -  
brlom aadarai
d) a  ramllamr mm mmmm adddmm pardddlom dm 1mm mdmlmmaamdmm 
qmm drabmjmm mm Im fdbrlom , mad mmmm dm dmdmm 1mm mb rsrmm -  
dm prmfmstmams imaalmbrmm y pmamamm#
m) m m#rmmdar, dmmdrm dm 1mm U aldm a dm lam mrddidmm maaxg 
dddmm magda  a i  plmm, l a  rmpmrme&dm da 1mm mmdmblmml mi  modes 
darrnpdmdlmmm y prmfUdedlmmm dm l a  f i b r io s i  
f  ) a  mamplmdmr mlsdmaddimmmmmdm Imm maimmmlmmmm dm madioanpi 
dm# dm mrgamoim mm dmdmm lam dmllarma*
44. Pmrm amjmrsr 1mm mmmddolmmmm dm dmW»mjm y dm ra p mmm dm 
1mm abrarmm* imgmmdarma, ddmmdemm y  mmplmmdmm ml mmaidd dm 
aadrnblmeiaimitdo mm omap rmmmda#
a )  m rmmlismr mm ommdrml slsdmmddioo dm I s  apU oaolda dm l a  
Imglmlmmidm dal drmbmjm rmlmdlrm m 1mm boras dm drmbmjm y -  
dm rapmmm, dm Im emmommidm m lorn abrarmm dm amomelmmms mr% 
mmrlms y  maplammndmrdmm* mmmf aamm ml aaqammm aadaMLmmldm* y 
da  Im mmmammtdn dm 1mm mmmdajam rmiflaawmdartaa a  1mm mdmlag 
amadam y m lam am joraa amdmrmmadmm#
a  rmaHmar am aam dral mdadmadd&mm d a l aadaim dm l a s  mmm- 
#admmam dm drmbmjm am imm dmllarmm y am Ima dmpmr dmmamd ma.
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e m  r ls d M  # l a  a jao aa ld a  d A  m a a r te  aobra A  eaaaaa leo ta  
da la #  o o a tio taM s da d ra b a ja  y  da l a  a p lia a o ld a  da l a s  -  
y r lM ip ta a  t t ja d a a  poor A  r a A a a a r ta  iJrtam a da l a  ftlB loap
a ) a  A w d a a r  am dM baJa A a tM i t i a o  da adaoaaido andra le a  
ab re r ea y eawlaadee p ara  l a  p reveae tda  da aaaldaadaa y  ewÇfr 
■eda dea* a  aaealwar pardaddeaaeada A  aadada da p radaaadda 
d A  drabm ja, da l a  ddaA ea da aagarddad y  da l a  M g laaa  da- 
d aad rd A , a a  la a  raamdaaaa da l a a  eaA dda da d A laraa*  da -  
l a a  oaadAwaas da p radaaA da d A  d ra b a je  y  d A  aaaddd da %  
dablaoladandap
d ) a  r e a l l a a r  an oM dro l a lad a ad tlo e  aobra  l a  aad rap i a  l e a  
ab ra ro a , a  au dabido A aap a  y  da baeaa eA ddad da l a  ra p a  y 
aalaado da trab a je*  d A  jAdci y da la a  g ra aa s  aapae lA aa  qga 
fn ra a  l a s  aesaaa fljadaa pw l a s  d iapoalo lenaa  rag laaaa t a -  
r i a a i
a )  a  paaar a  ddapaadeldn da la a  obraroa y e # 1  eadne da l a  -  
f tb r lo a *  an 1*999* baaas da aabaaada am aaaas da rapaaa  y  -  
an aaaabarloa , oaa fe raa  A  p reaap aaa la  beaelegade p a r  l a a  -  
saipuros a a A A a a i
t )  a  r e p a rd ir  l e a  banes  o aa fb raa  a  la a  aamAs A amaa da l a s  
a e A A e a a a  da e la A f lo a A d a  ad d les  y a  l a a  aaqaaaaa da la a  
rao ae laaaa  pagadaa* adergande le a  baaas a a  pad a a r  la g e r  a  -  
l e a  iBVdlidoa da l a  d aaa ra  p a t r id t l a a  y a  le a  S braraa qua •  
aa  aeegaa an ta a b a ja a  aa  a a lle a b a  y  la b e ra a  pameaaa# 
d )  a  r a e l la a r  am o M d rA  A A a a d b la e  da l a a  a a t l r l d adaa da 
l a a  a a ta U a a lA a n ta a  aaA bardoa a a  a a ta r la  da p re a ta A d a  da 
aA d adea a dA e es y a b r ib a A A  da a a rA fla a d a a  da eafawaededi 
W  a  a rg a A a a r aa  aa ad rA  A a ta a d A a a  aa  A  d o A o lU a  d A  «  
AMbgaa y  a  ay a d a rlA
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8s a *  PAinx 
ooRszoxanm m  AZtOfAMxaiTO t  nAsrtAOtm
49* Can A  f i n  da a a ja ra r  l a a  oandlolan## da A a Ju ia a A a  y 
h a b l ta o i te  da la a  abravaa y  anpldadaa  da l a  f ih r ie a *  l a  ad- 
adn iab rao ida  aa aaapraaaba#
a )  a  A aabam f la a  raparao iaaaa  da la a  aaaaa da b aU tao id n  -  
aa  Doada qaa parlaaoaoaa a l a  fdbrioa* (a g as ta  y a a t i a A r a ) |
b ) a  aaagnrar A  a a b lla A a , A  A aA g ad a  y  l a  aA afn o A d a  a  
l a a  A ra ro a  InabA adaa aa  la a  aaaaa da h A lb a A d n  aa  oaadn; 
a )  a  ayadar m  A  aaaaa  ML ada a  l a  rqparaA dn  da la a  aa%  
baa qaa parbanawan a  l a a  laad U d aa  da l a  O aarra pabA dblna, 
a  l a s  f a a l l l a a  da l e a  aanbablw baa aa ldaa  y  a  la a  a a ja ra a  -  
b rab a jaM raa  da l a  dadbabrla#
90. l a  s dal ntabaa A da aa  a a # a a a a b a  a  eaaaar aa r  la a  aaaaa -  
da baU baalda aa oaadn, aaa f a ra a  a  l a a  w glananbaa aan lba- 
A a a  boaA agadee aab ra  l a  aag aa lsM id a , A  aqA pa y l a  oaa- 
san rao idn  da la a  aaaaa da taM b aA d a  aa  aaada#
a )  w  l a  Sabaelda XdaA Vm i  a  aawMP y a a a A A a a a r  a a  pane 
aa  l a  e A la  M rtM la S ta , A  1 /3  (plana# da aagaada br t aaa 
b ra  d A  p raaonba aOa)|
b ) a aaaaA A an ar la a  a A id a a  da agaaa d A  aagaada A a o  da 
l a  o A la  C aabralaA a, a# 17 (p lane da A ao aeld n t aagaada •» 
brlmaabr a  dA  p ra sa A a  aB a).
91. A  a a A A  da aabdA aadA aaba aa  oaaqoraaAai
a )  a a rg n a laa r an aa a d rA  paraanaaba dA  pragraao y l a  a a H  
4M  da l a s  aaparaA a aaa A  la a  foadoa A  bdWbaAdn#
b ) a aaba A aaar am aaad r A  p o ra A a a A  sAara A  asbada da -  
I m  aaaaa «dram a A  bab id aal A  a  aaada y a  aagpaataar r a s a  
IdtM aa y abarlan aaa  l a s  b rabajadaraa  laab A ad aa  m  la a  a a - 
ÉHI d a  b aU b ao ita  m  a a a ta  ##a p a rbaaaaaa  a  l a  fd b A a a .
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92* A  A qpdlA  A  l u  u p arA A u  A U ta U u  y A  l u  a u »  
▼loios a m iA p a lu  qm A b u  yagar l u  a b r u u  y au laaA a 
q u  t a U t u  u  l u  a u u  qaa yutaauw u a la  f ih r lu  A a u  
f ljA e  par la  aA& alaAaaiéa, A  a u u â a a u  A  aaalbft A W  
b iu  A l  saviA  a rb a u  A  l u  dalagadu A  b r u a ja d u u .
A  a lq a i lu  A  u a  l i ta r a , u  a u  a a u  A  A A A A A  
u  aaaA , A a u  f lja A , A  aaaarA  e u  A  u A fd  da u A U j 
a lA u ta *  u b ra  la  A u  A  l u  gaabu a fu A u a  p a u  A  a *  
aorvaolA da A etaa a u u  y l u  a u A e lu  p u u tu  a Aub#& 
A A  da l u  ia q a llA u , A a a u A u ,  s ia  aabarga, l u  Ar&» 
A s aatablaaldaa p u  A  raglaaanba «alaAaa A  A q a ilu  p u  
a u  da A  aaparflola habitable y da l u  s a rA A u  au lA p a - 
l u  qaa A b u  pagu  l u  paraanu la s ta la d u  u  l u  a u u  bg 
bltaeldn u  o u A  u *  partaaaaaa a l u  u p r u u  y a l u  ar- 
gami aaolanaa qaa d u a a d u  d A  m lA atarla da la  iadastrla  -  
S llaan tlo la  da A  OMS»
93. A  adadalatraA A  m  aupruw ba a p ra a tu  u la tu A a  a 
l u  a am trae ta ru  lad lA d aA u , rogAarlaaada A  aau aA A  
A  l u  la ta a  da b an rau , atrlboyaadA u prdataau  p u  asA a 
A  l u  baaou, paAaada a u  AapoAolda, A  jaraAa da aaa­
ta  A u tlv a , l u  a a d iu  da AaaaparA  para A  aadraga A  qg 
ta r lA u  da aanatruA da, y ayaddmdAu p u  aadia dA u A -  
A a tra , a l u  p ra A u  f i ja d u  p u  A  PatoA, A  u A r A lu  
A  aaastraooiA  q u  u  Am au parta  A  l u  f u d u  r u wraAa*
SMRDtt Pdion
OÊMmMcam m im  « n t  a  t  d x o o B A o x A  m  ommm
14* A  adaA latraalA  aaguA a A  tpabaja A  A  u n tln a  y » 
## l u  bafA ta da A  A briaa A  u A  q u  l u  S braru  dA  » 
flp tpa  A  A a taagm  p A tu  a a lia a tu  a l u  haras p ra r la tu  
#Wd l u  d u a u a aa para a l u r a u  y a * l u  abr ar u  m  p lu -
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4bb md# d# tw iM a adaates on ooaor aa A  oaaiiaa»
A  adatntateaaldB f t ja  A a hoaaa A  daaoanaa para A  
aAaorsa da 1a  ta llo rw  y aqaipoa, da aoaarA a u  A  oaA- 
td  da aaA A aA A u ta .
99* A  aA A A traa lta  aa aoagraanA#
a) a paaar laaA aa, a&aadraA y agaa, gaaA it aaaa ta, a Aa*
paA alA  A  A  uaW A  y dA baAPad A  A  fdbAaa#
b) a pApomia Hu, aadAnda paga A  A n praatA  A  lA ada, 
IM aaabaetlA *  y lA  aad&aa A  AaaaparA;
a) a afaaA ar A  raporaA A  A  A a A a A u  A  A  aaaddA# 
d) a aaagnrar d1 and nay Ada A a gaaAa gaaarAaa^ A a r aA a 
Adn A  lA  p ra A u  A  lA  pradnatA y a baaar aat qm baja 
A  praAa A  aaata A  A  A dnantaaiA i 
94* n  aanttd A  astaUaAadanba a  aaayranaAi a aigartdA  
A  aaatral aaolA  d iarA  sabm A  brabaja A  A  aaattm  y -  
dA boffA*
97. A  adA nA traA to y A  aaadtd A  aataA aadntA A  A  aag 
pranatA  a aparta r aap llaaaata  an aaaaarm a la s  aA arm  y 
aaplaadA p an  daaarrA lar Im  bnartm  dndlAdaAA, eaaaa* 
A dadA u la tA  da tarraaa , ayaddadAA a A b n r  A  A arra  
y a praANTA las  adAanbA y A s A u A n , aaarroAda A a 
abanA laaA aa, am laA traaA  a  1 a  haA Aaaaa A  aa ta rA l 
aaaaaaria, raparaaA 1 a  tamalaa y A a anjaa, aadddmdalaa » 
lA  daambA A  A  pradm A A  « ü liaaÉ lA  para A  aamlr aa* 
A te  A  lA  aar aadA  y gardbaa, y para atrm  m asA dadm , * 
aA  aam par t  Ada a  a  AapaAadJn 1 a  m ddA  A  Aaaaparba 
aaaaaarlA . A  anadadAA A  aat ardal aa y A  praabaadA A  
aartdA A  par A  fdbrlm  a u  a  aanAa dd. barbalua aaafu  
■a a A a p raA u  td jadu  p u  A  W laA .
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ociAVA M a n  
la m o r a s  o b zv o iu ab  
96* SL « w l t ê  é» M W h lM ia iu la  m  * # * * # # $ # #
• )  •  jwwHgei» •â e tu M .e e w te  «tara Iw  abru## y aagiaa* 
Aaa, aa trÉhala ê» adaaaelêa paOLltloa y ab ltam l te  la s  aa­
aaa, aa laa  brlaaaaaa mW##" te  l u  W A raa  y Aa laa  aaaaa 
te  ha&ltaaiAa aa aaWka, aa* aaaa a  y rapaaar  laBf awaaa taa, •  
ahaAaa y laataaaa aa aaada te  parlAAteaei a  aa taabay laa  -  
aafbarsaa AA paraanA Aa A  aapraaa, par todoa laa  aaAaa 
taoA  la  Aafea par A  «aeûUUAaata te  la s  ta rass fljsA ss a 
le s  trabajadoras da A  W W tA a s lA sa tlo A  por A  yarAda 
y A  gaAaaaai
b ) a  a a j a n r  l a  d aa aa traa ld a  t e  l a  ajaam A da AA p A a  t e  -  
praAaaolda p a r  A  aapraaa y  p ar l a a  ta â la r a a ,  a s i  aaaa AA 
A aaam A la da A  aaAaalAii s a a A lA ta ,  a  p rapagar l a a  aM a* 
t e s  da t ro b a ja  Aa la a  Immaaadaraa t e  A  p r adaaadda y a  aagg 
A a a r  adataadbdeaaaata eaw faraaalaa y abartaa  aabra têaadaa 
y A  aaaa aada t e  A  pra d aaA da i a  a a g a ila a r , aaa  A  < A  t e  
ia b a ra a te â a r  A a  aagardaaadaa a # a d rd d a a , aaaarA  aaaa da -
•SFiFeS J ##*##### ##
a )  a  p ra sa g a tr  m a  aa td A A A  daa$dm#da a  r a A a b a r  a  l a a  jd* 
raaaa  e A ar aa y ab raaaa a a  A s  aaaaaA a aartwrwaa t e  A  j a -  
ra a te d  ab ra ra , a  uaa t r A a r  A  aA ataaoS a y l a a  ra a A te d a a  * 
t e  A s  A  w ane t e  A a  aaaaA aa aaatiw aaa y a  aa  t A a r a r  l a a
i )  a  r aaara a r aa  1 .9 9 9  a rd d d te a  p u a  la  a rg a a ta s A d a  te  A  
a g ttA d A  s A ta r A  t e  la »  aaaaa y t e  A  a a tlA d a d  paA isaqg 
im  da la s  a iflo s , p a ra  A  aaaa ar r a e id a  da la a  oaapaaaatao -  
d #  *^ a a o ra a ”,  A  aaap ra  t e  A b ra a , A  a d q a d a lA d a  y  A  r a *  
# d # A d a  t e l  s a ta rd A  te  la a  aa rA A aa a A ta rA a a  y  te  a te »
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• M i t e  f t e io a ,  te a to v  t e  1m  I t e i t M  t e  p ra a ip e w te  te a A a -  
f te o f
• )  #  r e f e r s e r ,  por todos lo a  aaH oo , l a s  aaoA a a aa aaiatam - 
ta a  t e  l a  a a o e la o lte  dapavU ta  r a l a r t a r i a  y la #  e lv a a la a  qg 
t l a t io o a  t e  a f lA a a a te a ;
g ) a  A a g i r  argadLaaiavaa t e  l a a  a a rv lA a a  ual t a g A aa a a  »  
la a  te U a r a a  y aa  l a a   ^aaaaa t e  t e t e t a e â te  aa  a a a ite  a  aftam r 
A  A v A  t e  A  A r a o a l te  # a  bag qaa t e r  a  l a a  aaaa A t e  t e  
l a a  "a iaaaM s ra ja a "  y  a  la #  t e  la a  bAMUataaaat
b ) a  a rg aA aa r ra g a la ra a a ta , t e n a b a  A  ra ran o , a A t te a  aa  
aaaa  fa a ra  t e  A  o to ted  p a ra  at r a re a  y  aaplaadoa.
99* A  a t e i r t a t r a a l t e  aa  gaaqwraawrkai
m% m Sjmi maategmgâm# n f ln i
a a a ia a ta  dA  t a n 'aa a t e  1m  ja rd ia a a  t e  i a te w A s  a  a d q A r ir  
daat ro  da la a  l ia d ta a  t e  l a a  a rd A ta #  a taagadaa, A  a a M llg  
M a  y la a  l i t a r a a i
b ) a  l l a v a r  A  oaapa, an A  aa rea  t e  aanaawianta t e  ra ra a a ,
a  A a a  latam m a d A  Ja rd in  t e  la tenoA #  A  a a r la  t e  l a a  a l*
Boa A  ja rd in  t e  la fa o o A  l a  aaaguia l a  a d a ln la tra a ld a  da -
a anarda  aaa A  o a a l t t  t e  aaA ablaolalanta#
a )  a  aaaga ra r  A  a A a te a a l te  y A  A te h r a te  d A  j a r d t a  t e  *
ia ta n o ta  t e  la a  rA neaaaa r a ja a "  y  t e  A  A M ia ta a a i
1 )  a  A a o ta a r  la a  rapate o d—oa aa  la a  la a A a a  t e  A a  aaaaa"
l a a  t e  A  ja ra a ta d  a tr a r a  prap oral aadadal a  aaaM aa »
f i a  a  o a A td  t e  a a td M a a tA a a ta  aa  aauraaM lM
## a  a a r la r ,  d a n a ta  A  aaagafla t e  aaaaaa iaa ta  t e  raram a, »
iÉMMÉAIttai teiWtete AM teAmA MttiSLttf 6  AMMMBto ##
f& a l a  adaimiat r a ai d* a a  aaagram ata a  p rap arai amar  A  ate !"  
# 0 # %  la a  aaAiaa t f A a a  y l a a  aad laa  t e  t r a a a p a r ta  aaaaa» . 
# # #  a A  o rg a A a a A te  d A  a a # g » g » t#  t e  A aa aro a ,
"VA
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62. A n m rta  A  p a r lo te  t e  rm llte #  t e  A  pr aoar t a  aaa r amal t e  
o A a a t i r a ,  paadaa a a r  ■atef l aadaa d lfa ra a ta a  p aa taa  t e  A  *  
A a a a ,  aa f a a o l te  t e  l a a  aaaM aa a p a r ta te a  A  pra g raaa  t e  -  
p rodaoaida, a A a  la r a r A te a a  y  a  A  ta a a A e g le  t e  A  p ro -  
doaoida*
A a  aaddflaaA aaaa y  oaaA aaan taa la a a r ta d a a  aa  A  
ta rb a  da A  o aavaaA te  o A a o tia a  dabaa e a r  aaaA aadaa am *
A a  aaaab laaa g m a rA a a  a  ooafa raao ias  y  ra sA b ra d a a  aaafqg 
a a  A  pr eaad lalaabo  rag laaao b arlee
*3 . A  a d A n A b ra o lte  y A  oaA bd t e  a r ta A a a tA a a b a  aa  a %  
praaabaai
a )  a oM aaar qaa A  A ro a A d n  da A  ean raaa id a  o A a a t i r a  aa  
r a A f lq a a  d iariaaanba  p a r A a  eaalalam aa paraaaaabaa da lo a  
o o A td a  da b a l la r  y  da daparbaaaata aa  o a a p a ra a lte  aaa  A  * 
a d A A a tra o ld a  da lo a  b a l la ra a  y t e  la a  daparbaaaabaa da A  
fd b r la a i
b ) a  r o A ia a r ,  aaa vaa p a r  te d m a b ra , A  a a rd f la a a d te  p a r  -  
A a  aaaaa t e  A  A a a a a d te  da A  o a a ra n A te  oA aabdaa a m  A  
aaaaarn da la a  t e eaaaabaa p r aaaabadoa p a r  A  d d ra a b u  da A  
aapraaa y  p a r A  p raA daaba d A  aaA bd da aab aA ao lA aab a  a  
l a  eaaferano ia  da ab ra raa  y  aaAaadoa#
a )  a  b « n r  aaddtea aaa  A la a d te ,  aa  aaaa da A a la edt e  da A  
a w T M e ite  oA aab lva , qua b tandaa a  s i ^ r l a l r  Aotaa A O A * 
A da*
64* A  adadadabraoida aa  aaaprooaba a  daprdadr, aa  A  A a a a  
t e  aa aaa a  aaabar d a a te  A  d fa  d A  ragdab ra , A  praaaaba *  
a a a ra n a lte  aA aabdta* y  a  aab ragaA a a  bodas l a a  ab ra ro a  da 
A  d te rd a a .
A  M a ra a A te  aA aabdaa aabd aa  A g o r  daramba a a  aba a  
da  A  faeba da a a  f i r a a *
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Slrubu t e  A  «terlMl M Ê tedU # M O SnE O T â*
PVMlteate Ml uteté M —MWaatedanta te A fUbrlu  Itt* 
k a te a i tfOOKmauXA» 
n  10 te  mmm# t e  1«999«
A promst# aaiimmudèii eolMtlm ta Ate Mglmbpmte pu A  
omAbd fataral M Avum te A  dmtemtete alimwtiAe y pu 
A Antmtut# M A XBiutete AÉmutlA# te A BR88, A U  
te mute te 1*999 #te A A 10,
CMlté teduA te Btauom te A  iaimmtMm mltm#ntlnlm*
lOAAuto te A TnteArlm A l—iHlulm te A  V«l*8«8*
I I I I
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9QB3QBBADdü)iü2à£fl3QfiJE£S
Ateaia to  1# A bate a b ru te  te l aaptbAa* 
PH U^H üte. "Oamwmbdaaa ooUaoAraa ab raa lib te awmrla raa 
am terapa te  I'teb** BAiblam Omrrluaa -  Pa­
ria  1.999.
B .I .9 .  " U s  aamvamblama o a H a o b iv a a * O im tera  1 9 3 6 . 
tem b aalw r. laaaa . " te r la b  -  tr a te  te te m " . Baa Taak 199BU
p ig . 9f. " U s  XX y XZZ fiam graaba te l ym r%  
te  nnamntaba te  la  te M m  g a a U A am "* B a A g  
ba "Om hlara te  O am um iana* te  B a r. 1 9 9 2 . 
M u r a  .laarTBUt- " U a  rmpte r ba ambra pmbrama ab a m u iu a a " -
BdU Plan P aria 1942. pig. 33 a 91.
B .B . Alaamairar.  "U aib im tearm il aarW bi qaa" Bd. aaa i u
aaa a a n d s b a a . P a a ta  1 9 % . p ig . 1 9 3 A 9 9 . 
I # # .  "£a la g ia la b ia n  te  b r a r a il am O .B .8 .8 .*  M . 1 9 4 2 . 
p ig . 1 2 9 .
8 .B . P ra k a n e ria a .  H ia badr a aaamamdqaa t e  l* 0 .B .s .8 ."  I t .  -
P la n  P a rla  1993 p ig a . 4 2 2 -4 2 9 .
"21 P a rtid o  omaaalBba da A  B a lte  B e r lib A a  
aa A a  ra a o A o ia n a a  da la s  O angraaaa, aaa* 
fa raao lm a y  aao lan aa d A  Oonlbd c a n b rA "  
T ra d , da A  7 *  a i lA in  rn a a  p a r A  Pam te -  
da O A b ara  BaamW am  •  H tedae 1 9 9 9 .
"Xas oonteabaa eAaabtrea im A  B ^ a .8 ." *  
Barlaba UbaanaatemA da Taabmja mmmm. mar. 
y tea. 1992.
" A a  oaaaam alaam  a A a a A rm a  p a ra  A  aBa «  
1 9 9 9 *. Om aigrmau oammmlabaa -  P a ria  A l -
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1999.  iMrt. te  RatenM SaAmlam -  "A# amtealg  
BM te  tem tej* «n A  t e ate  t e  la a  sa a la te" . ML 
Mtiaiaaa t e  la a  M aa. M airii I t t a .
A bate  cawaaaa».  "tegaa a te latea A  A tea" . A ateba faaM ji
aaa t e l  oaaaatema". Bd. B#B#d« A lW a tlaa 
Agaaag, A  jAÊa agatea.1960 piga. W # ,
A.B. teabaaatadk. "Aa paaAawaa jaridlquoa t e  A  r aaaa aaa
A aa paar A  tea a a il tea aatw lu a  te  aa* 
pA gte". Bd. Oaateama Maraiteaa «  Pavia
194», p ig . a te .
faaa Hirara» "A aaavateAa aalaoA ra te  la  teaib  pnUla" 
Rataa Baaaaadqaa, fab* 1991.
B. S a raA ar.  "A s  a teaao rpboass aoenoolqaao te  sao A la a  t e
d ftet A A l d'aojaard'tanl*. Bd. PAa -  Paris 
1948 -  p ig . Id W te . 
iiMlllim T fl¥ lin - "tea aumriava aa teian  BaAaA«M" Bd. On*
U iaard . Pavia 1999.
SttÊÊBL* "tea aiadiateaa aabra anavaa oaaiooo". Brad. Alaavaa 
dA Baga. Badrii 1934.
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SMBBEŒÜSLdDS
v m . X m m .% »
ja e tu B tih E B
XL u  d« jMllo d# I960 ah#*##ai#raq*l# f u  oMatHyi* 
da an rapdiKLion du a r dtion papaOnr m ala lite# . Oaa A  #»»% 
baoldn dA noaro «ateo aaoteitaA M A  par A  daaWAaa Baa%g 
aA aa daragd A  Canteitooidn ambariar qa« faa aprabadm A  
A a 9 da jan ia  da 1948, y aa daragaraa bamtedn A s obvaa ^  
yaa aenablbneianalaa qaa noAfleaban y asaglababan A  baxba 
aanstibuoianA dlbimaaanba Abade.
A  ateuA  Oaaabibaaida aanaba da an pradaA la  y « a  
parba pragranibiaa (aagibAaa 1» y 2>* WL primara "A  aa» 
braotora da A  Saaiadad* arba. 1# A  18, y A  aagwnda "Aa 
daraohaa y dabaraa dA aiatedaaa" arba. 19 a 38). Aaga r l j  
ma ana parba aagdmiaa (aap. 3* A# dsaodaaa Baaianal" arba. 
39 a fO| aap. 4" "XL PraAdanba da A  Sapdblia#" arba. A  a 
69; aap. 9# "A eabioana" arba. 66 a 72; aap. 6» "A oaaaa 
ja  Raoiand. aAavaaa” arba. 73 a 89; aa». 7# "An Mtebda ga 
AanAaa" arba. 86 a  96; aap. 8» %aa Bribamalaa y A  Pra% 
radar OaaarA" arba. 97 a 106. T AmaAatea, aaa sa rla  da » 
Aapateaiamaa aA A aaA aa y ganaralaa qaa r amadan Agaaaa -  
primaipiaa raapaoA a A  indivlalbllidad dA barribaria  
baA l, adqA alaita da aiadadamfa y  rafaraaa aanabibaAi 
laa , a s i aaaa la a  oaaabianaa da bandara, aablsnaa, t e a .  A
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amm bate# awablbmAanai ahaaaaAavaoo aa maeba ada radqgt 
da qna A dA aBa 1948, qqa aaaababa da Aaa aaplbAaa jr -  
178 arbfaAaa, y M aa aaojaoba prabaada aar A  alteaAa da 
laa prlaaiplaa dA Saraeha aanabtbaaianal aldaiaa y dA a»> 
alaliaba raaa-aorlAlaa, aplladndalaa a A  analada raAtted 
aaalA abaaa y aAaaaaa, Ariglda aata aaa An aaardpAaa -  
baela A aabaUaoAianba dA eaaaalaai)»
can A prlnApla da A  "rardlaAdn" aa da aabrada -  
A nuaaa ardan aaciA da OhaaaaAaaaqaA, par A  oaA, Aaa 
la  Canablbooita "baa lateada ganaraAaasa aabaraa da aaaa* 
bras abraroa y abraa brabajadoraa*.*" 7 aa A  parba daabrto 
aA aa afiran qaa A  laaba da gaaaraei anaa aa la b&abaada -  
abaea oeAanaa aaaabanatea a pAnApiaa dA aigla Z7 aaa A  
BavAoalda BaAba, aa daaA, an adgla aadaa da A  rabAlda 
da Labato y A  bdaqmada te ana filaaaila prdabioa baaada an 
Oaaaarbaa, HagA y Bara, oaya fllaaaffa proalgaam, aaaqaa -  
aada ana mn Aabinte ddraoAda, Aaln, dballa y Braababar.
A  rabAldn da 4da Baa aa Babaate aa A dbndaaaaba dA aa- 
baA rdglaaa da cbaaaaAamqAa (PradbbAo da A  Oaaablba- 
oldn aabaA y da A  da 1948). Oaa aaba tdAa las abaaaa aa 
aAoeaa a A  aabaaa te l soclAAao amnAA  daada A pateo -  
da Aaba hAtdrloo. Ala# sosbianan qoa A  filoaafla aarAg 
ba aa A oaronaAanbo da bodo A panaaAanba rarAaAaaaAa, 
aa prtebAando ebra fin  a aa aaatda qaa la  asAda Aaaa, qaa 
as A  ravAaaida paraaaaaba. Par aSLA ba bAnafate A  aaaig  
Aaaa aa cbaoaaAaaaqaia, la  aaA ba paratAte A  aaaabra»» 
aldka da aaa aaoiadad adAta y A  raaAte to Aa fbaraas aa* 
AAaabaa para paaar A  uaaaAaaa, Bates aaa A s aCtraaAa* 
aaa da laa radaabaras da A  aaaaa OaaAlbaAda, te alA , aa 
prapagna A  oaaaAbanoA paafftoa aaira Babadaa oaa difarqg
N:
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b# «•tamebnm aeolA. Par# aa flagraaba aaabraiiaalda sa qg 
pvaaa laaadiabaaaarla A  daaaa da ooatrlbAr a aeavaaaar a -  
bados la a  paaAaa da "A aiqparlaridad dA aaelAiaaa", ya -  
qaa, aagda laa radaabaraa d# aaba Oaaabibaaida, aa A  aaaig 
liaaa A dAaa qa* aaadaaa a A  failAdad da A  Aaamidad -  
aabara (aapibAa 1# arba. 1, 14 y 38).
OaaAabir paaifiaaaaaba ara aaaa qaa aigAfiaa aabar 
m  A  AbaaAda dA fa r  y aa dA asAAaoba. Para A  aarafg 
aa aa aa aAaaaaba ravAaoida, aiaa baaMda dlAdebiaa, qm 
aa A aabuAa da A  aaabradioAda aa A  oraaaeA A bu da -  
Aa oaam. T aoAda y oaAraAooida aa  p a A u  adAbir A  -  
pas paraanA paraanifloada por al Sar y la Tardad. T an aa­
ba aaaa, A  oaaAatanola paoifiaa aAa paAa oaaAAA u  -  
aAbar A gmarra, A alA  as paAAa, para aaabiaanda la  -  
propaganda aabra A  prabandida amarioridad dA Aabau a». 
Aaliaba par maAa da aStovarAonaa a infilbraeianaa y aa». 
branda A adia ubra l u  paSAm y l u  indlAdau para rai- 
vinAoar, Aaaa, A  duaabo da lu  u rlA d u  a A  aabadabag 
aimoidn y a A  jmbiaA aaalA.
Ta A  V — OabAiea u  aanifaabd abandawbuaaba 
a aaba raapuba daada 1846* ISa primara Pis II qA u praaqg 
A4 au aAaam uAanaAda, aaafizaada daapada u  A  "if» 
lAbm", aanbm «la aAanda daobriu dA llauda aaaaAua". 
(SaAaliu «oA pAAbm", 9 aar. 1846 y "ByUabm" 7 ,4). 
Aa#a, Ada ZXZI m  A  teoielim  «oaad ApaabAiA aaaarA" 
(83 AAaabra 1878) y Pie XX m Aa «büsaaranbiaaiau Badqgp 
bar*, "QmdraguAa AUa«, "Caoribaba Ctelabi", "Silaobiuiu  
BabA" y abraa, para llagar, flnAaanba a Fia ZXX y 4ma -  
m il . "A duAAa qaa A  aaaaniam aoAba, baja apariaa- 
A u  a rum  bu aadaabara#, aa fSada sabra l u  priaoipâm
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4M1 mmtarimliamo dlmléetloe # hlab&rlo* proolaemâee atem -  
per Marx, y oaya ialoa ganalna inbarprataelfla prataadan pm- 
m m m r loa baorisaotoa dA boloharlaiae, Sata doobriaa aaaaHa 
qaa aa axiaba ada qaa ana aola raalldadt A aabarla aaa aaa 
faarsaa olagaa, A  aaal, par aroAatda, Uaga a aar pArba, 
aaAal, hetera". (MrAl Badaapbarla" 19 aaraa 19J7)* Tdaaa 
baab&da A  tenbar ab autabra".
da laa arbiaalaa t l A t 3 y i 4 A 3 T d a A  Oaaabtqg 
aida ahaoa aa aaagara qaa A  prlmAA* "Qada ana aacda aaa 
aagaatdadaa, a aada ma aagda aa brabaja", ba Ada paaaba -  
am prdablaa y qaa A brabaja baaama l i barada ba Uagado a -  
aar A  faabar prlaaipA da A  saAadad  ^ rapraaaabaade, a -  
parbir da abara, aa aalaaaaba m dabar, atm baMMda m p% 
blama do baaar. Baba Oaaabibaaida garanbiaa A  darmba A  -  
daaoanm iOup, %a, arba* SO A  S3), pare *aAe para A  rqga 
paraoida da A  fuarm da Im brabajadaraa". T per atea par­
ba dice (arb* 19, pdrrafo 2<>} qua "A axplabaoidn dA baa 
bra par A baabre aabd AiAnada para Aampra", pare aaba -  
prinaipia aa oaaAaba afiraanda qaa aa A  aoAadad da bral^  
jadaraa A indlAdae no paAe Aaanaar A plma dmarrAle 
da ana oapaeidadm A  m m parbiApaada aAivaaanba an A  
daaarralla da A  aaaiadad aabara, banaade parba aa priaar -  
Ingar, y an ana nadlda aprapdada, an A  brabaja eAmbive, 
par la aoA A brabaje aa banafioA da A  aAaablAdad aaqg 
bibaya A priaar dabar y A  daraAa A  brabaja A  padaar % 
raAa da aate Aadadaaa, (oag* S# arb. 1 9 , pdrrafa S*)«
Para qna aaa peAAa paaar a A  rdAimAda dA pij^ n 
AAa J*m aada ana aagdn am aagaA dadaa, a aada am aagda -  
am noomidadm*, m manAd qaa m A  aarm aabariar da A  
OfAaAdn, aa qna A  teabaje repreamba A  prinara nrnaaim
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teâ d# im «xlteuola, bay qua llagar a aa daaarral l a da las 
faaraaa da predaoaUn y a aaa aalbâpiULeaaida da las rlqaa- 
aaa da A  aaoiadad basta qa* parndbaa aabiafaaar badaa laa 
aaeaaidadaa oraoâanbaa da la  Aaaa y A  daaarrAla atlbipla 
da oada ana da aaa aaagaaaAaa. XL faadaaaa raapaada paafqg 
baaaAa a A  Aaa da A  priaaata paUbiaa da la  aaAA sa­
bra la iAiAdoA* A  aaplabaaito dA baabra par A  baafera 
A aida allAnada aiaplaaaoba porqaa paad a aar A  prlAla- 
et« da la  aAaabivai A  vigaaba Caotelbuoldo ebaoaaAavaaa 
garaobiaa a A  aaaiadad A daraaba a aaplabmr a badaa aaa -  
Aanfbraa iaAAdoalaa.
SrAlAbeawbe aa raüaraa laa radaabaraa dal daaa- 
aanbo aonablbaaiaaal a A  raAAda diraeba da aaabiaAdad -  
jaridiaa dA rdgiaati aaalAiaba aabraabarada aa A  OanaAln 
Adn qua ooaanbaaaa, aaa A  rdgiaa» da A  daaaaraaia papa 
A r. Par la  baaba, A  anara OuattbaAda aa baaila aa daalg 
n r , "marbra paaAa brabajadar, dau»4r da Abararaa da A  
daainaoida axbraajara y Imaga da A  aaplabaaida aapibAirba, 
llagd a aar aa aabdnbiaa adAnigbrador da aa paA* (PrAMbg 
la , 2<).
>a fAba an aaba barba A  aaAbaaida da A  "AaaAa
y la bdoniaa" para A daaarral l a da A  aaAadad aaaialiaba* 
(Oap* 1", pdrrafo 1* dA arb, 14 y Gap. 2>, pdrrAa j" dA 
arb. 84). Para tm  qaa advarbir qaa baaAda aqA aa brAa da 
aa aanaapba diabloba dA aldaiaa* Si A  oisnAa aaaa b A  aa 
aa daalAa aa qaa A  aaadad paraaa sar A  Ajaba da laa ia- 
▼Mbigaolanaa, para Aa naawwtabaa aAaba ma gpaaia ida sa­
bra Aa AanAm prAabarA y baagaaaa* da abjabiva (A  da 
A  prAabarA) aa eaaaiaba m aaaaaar aim m braaafarmr; 
m m A  Sar la  qaa iabaraaa, adm ato Aon dmaabrir, a -
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bmvêa te  lu  oantradloolum, lu  famrum y u ugiaa pu» 
puarlma ml ••rvleio t e  A  raUlu&te# Xte ladbu te A  -  
AuoA M «ftrvu par# oeaftrau  A uA eita oaaaal, aâu -  
iatuauba para teaar prapagmada te l Aabau aaaialiaba. te, 
par buba, A  faana aabria da A  teabarA, saA mal bay qu 
aabaadar A  avouAda te  A  AauA  y da A  ddaalm, aat qg 
u  A  prAaâpda t e  au aaaaqpatte A ubtfim  dA uA a, aa* 
bra A  u A  rqpau A aaajaaba te A adauAda y te bate A  
aaaaflaua u  A  aaAadad aaoAIAba,
Al late dA prAApA te A  olaaAa ayarau A  te -  
A  Ubarbad u  mAUtAm. t e  aayraAda, parttoAaxaaaba A  -  
te  A Itbarbad te  pAabra y te  faaraa, aA m u  te  raaAda» 
te du fllm  y da aamlfaabaAaoaa pdblloma, eau Abarbadu 
garaabludu par al ardanaAwtbo aoolAAba. Gate au  paate 
prafaau ana fd rallglua a A%ana, y pvutioar aetu  ra34 
Aaaaa u  A  aadida u  qm A A  m oraburama a A  lay, te 
abatubo, m adAarba qm A  A  f i  A  A  aanAeAte raltAâ 
au  paAu aarAr te prAaaba para rataaar A  oaapllAaeba 
da lu  dabuw A A ou qm A  parbioalar l u  a u  fljadm par 
A  lay. Abau A u , A  u rA a u , pu  au  aulda, raulaAda, 
y pu  baAe auAdqudblu, trabtedou  te a u  uaaA te bu  b 
brauaadaabA eau u  A u  y A  iMUlgtda* ya m  m aaafarm 
o u  la aA u  AüfaraaAa aau ou  raapaote a A  pabrA, A  
fu d iA  a Aa fm rau arudu uA aaA u , aimplaaamba par» 
tea lu  amamotu te u b u  A btu a faadmam paAu aarvtr -  
A undam  para oamagAr A  u y u  dAba te A  ruAaAda, 
f u  uaslgA uba, m paate aarprudu qm u A u  arbtoAu 
te aaba oaaabibaaida (16, 18, 86 y 37) aa radium oteruai 
auba A  dater pabAdbioe dA oindadaaa y a A  pubaooida -  
te  A  dballA a te la jaunbU. Su odlalu u  datte ubya-
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M u p u  u  u b u m lu m  A  u n l u a  m  p u # #  a u  a i s  
f U  A u ,  B u u d a  A  aA a b am A  i a  A a a , ya q m  A u  u  A  
S u  sap ram  u  A ,  A  Tarda# y  A  Pa s u t OaaAa ada a u a a %  
a u b a  dagA bieo  a u  A  o a r io b u  da u  A a b a u  r a lS g iu e ,  -  
oaaaba ada a d l id u  a u n  a u  ra fu a a A a a  a A a f iA o u ,  b aA e 
A s  o u b ab ld o  aaari p u  A  o a rA a m ,
B» o a r d A u  par am A a  paltb& aa y da A A u  A pàrbqg  
o A  p ara  A  tabarprabaaddn da u A  b aA a  u u A b a A a a A , m  
A  p rA A p le  da A  a u U A A aA d a  du o u d b lu .  y  ja a d a  a  %  
ba a i da la  lA A ab lvm  u a a d u a  da A a  br abaj a d u u ,  S A  %  
b arg a , A  r a f a r u A a  A  P arb ida eiaam iA a a A a  apar au  aaa* 
bro m o u  y  A a a A  u  A  p a r ta  d ag aÊ b lu  (p ra d A a la , 1# y  -  
t*  y  u  l u  a r b ta A u  4 , 4 , 11 , U ,  9 f y  M )«
A  paaba da p u b l i a  aabd fa ru d a  p u  A  p rA a A ia  -  
da A  ra rA a A d a , A ande A  a A m  A  aap» A  paaba aaba d A  
u a u  a r d u  ao o lA  A a e a u lo a u a »  n  A l u  T A  u  h u u  A  
ra rA o c lta *  T a l l a  e u  b o d u  A a  oaaaaaaam olaa q m  A  p r l u  
e lA e  de A  r u o la A to  A A le a , baaba u  A  aaapa ia d lT i*  
d m l oano m  A  a e e lA , u  A  p b l lb lu  earn  u  A  u a a A l u ,  
y u  A  db loe ooae u  a l  r A l g l a u  y m  A  m e l u A  oame u  
A  A b a r a u la n A .
A  eaA  ea»g)laba y  l A u  A d lfa ra a A a  b u A  A  fa r*  
b ld a e a u n la b a  m  dada a  A  aab m raA u  a l u a  d A  a t a b a u  qg 
b rm b arad e p u  A  a a a u  O uablbm A da» A  arb* IdC A  A  •  
O aaab lb m lta  a a r ld b iu  aabd r u a s td a p u  A  baaba abaaaaa%g 
u u  u  l u  a r b l u l u  f ,  4 , U ,  y  Id*  A  a a i u  Q u A lA a la  
a u  A  P arb id a  aaaaataba a a , u  p a la u  l a p u ,  A  baapaard ia 
da A  A a m  a u a r a ,  qm  a u a p a  a  l u  ada u b l r m  y  a  l u  •* 
ada aaaaA aab m  aladadaam * Ma a a , p u  b aa b ^  a a  p a rb id a  da 
aaaaa , a im  da e m d ru *
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A  m b a rla  t e  w g e n la so lto  d A  P aartlte  teubm m  elm - 
ee p rla o lp lo e i • )  A  perb ldo  ea am gxapa aA aaba da Xm A a ­
aa ehrara* h ) aa aa  grapa aA aabe a rg a A a te a , earn aa  p rap A  
A a o lA A a  a A lg a b a A a . a) A  p a r t i t e  aa A  ferm a aap raaa da 
a rg an laao ld a , Xlaaada a  d l r lg l r  a  badaa A a  a b ra a . d) A  da 
aabar aa eaabaobo aaa la s  aaaaa -s la d lo a b o a , a a a p a ra tla a a , 
aaao lao lonaa da ja ra n to d  A o « - a) A  p a rb lte  aa argan taada 
aag A  A  p r la a lp la  d A  aam brallaaa* aa d a a te , A a a a  ana d ig  
A A te a  d A e a , am M gaalaae d te lgaaba d A aa  y A  abadlam A a 
aa la o en d lA a n A .
A  A  v a rA te  fv aaaaaa , A  a rb la A a  186 t e  A  Oamte 
b ltu A d n  aoA dblaa A aa# "Caafarnaaaab aaa  In b d rte a  daa bag 
a a lU a o ra  A  aflm  da ddfA appar I 'iA b la b l r a  daa aaaeaa p a - 
p a A lra a  an a a A ir a  d 'a rg a A a iM a a , a la A  qaa A a r  aab lA b #  
p a ilb lq u a , l a  d ra lb  aab aaa a r t  aaa  a lb e y * »  da l 'R .a .9 4 1 . -  
da aa  g raap ar aa  a a ta  d * aig aA saA oaa a a A A a a i ayadlaaba -  
p rA a a a la n a A a , aA aaa  aaap i r a A re a , a rg a a la tb le a a  da A  -  
jaam aaaa, a ig aA n ab taaa  da apa rb A  da dd faaaa, a a A A te  -  
a A b n rA la a , baahA qaaa A  a a la A lf lq a a a ; la a  A bayaaa la a  
A aa  ao b lfa  A  la s  A m  aaaaalaoba da A  a l u a  u a r l t r a  A  
d u  u b r u  oouohu  da b ra a a llla a ra  a * a A u a A  d a u  l a  P arA  
o aaaaA A a (balalidA lc) da 1*TT.S,S,3., a v u b te 'd *  d u  tearaj^ 
l l a a r a  d a u  l a a r  lab b a  p aa r I 'a f fa ra la a a a a a b  A  l a  d d rA a - 
p fan aA  da H g l u  a a a ia lia b a  A  a a y u  d te lg a a A  da b u b u  
l u  a rg a A w b la u  da b r a r a l l la a r a , a a sA  M u  d m  a r g a a lu  
b l e u  a u l A u  q u  d u  a rg a a la a b la u  d d b A " . A  O aaA , a%  
a a - a A a r u a  da I96 0 , a r b f u l e  4# W a a a A  garda da A  a A -  
u a  u w l i r a ,  l a  f a rb l  oaaaam lA a f ahdaaA ebqqaa, A b ra  aqga 
A a b l u  da e u te b  te a  albayaaa l u  A u  aa b lfb  A  l u  A u  
aaaaal aaba p re ra a a A  d u  raag a d u  a u r t a r a ,  d u  u M aA m  
te a  a a A
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b w ra  A  a# I 'lA A l lg a A A # ,  e u A ib m  Im fw a a  d lw A A # *  
t e  la  aao lA *  A  t e  I 'B IA " *  y  A  aA « 9 i " te  vaa t e  dteaXg 
ppaaaA  d 'n a  a e tlA b *  oam aaa, u  aaa  d 'a a a  p a rb lA p a tl* *  
a A t lA a  A  aeA aa  & l a  A a  t e  l a  a a a l A #  A  t e  l 'H A  A  -  
aa aaa  t e  1 a a a ra la a  t e  la a r a  te A b a , 1m  b ra a a llla a ra  aa  -  
A a A a a a A  aa daa a rg aa laab laaa  aao lA aa  l ib r a a ,  p a rA  la a -  
A b lla s  f lg u ra A  aa p a rb la a lia r  l a  aaaaaaamb m yadlaA rd a a - 
la H a a n a lra , la a  a rg a a la A io a a  aaap teaA aaa , la a  argaw taa 
A aa a  da jaam aaaa, la a  acgaalaab loaa a A b a rA la a , d 'a te a a  
blam pbyA qaa A  aab raa,  aarbmimaa b iahaa daa acigamaa d*IbA  
aaA  nregraaalaaaaab  aaa ftd aa  aax arg aalaab lo aa  a a o lA a a " .
la a  aiaaa p rlao lp d aa  paaA aa aa p rio A v a  p rlae raaq g  
ba am lo a  parb ldos oam aolata* qaa lu taab aa  lla g a r  A  p A a r , 
paraamaaam la v a r la A a a  o aaa te  A  p a rA te  aabd ya aa  A  p a- 
dar* 1a A aad aab ln ld A  da l a  dpaaa da la a b a  p a r A  p A a r -  
aaAAaba aa A g a r  b a A lte  amaada A  p a rA te  a s A  ya am A  -  
p A a r . t e  aA a  aaaa , me aa a a a a a a ria , m abatelm aA a, r a f a r tg  
aa axpraaameoba A  aaaaba am an b aA a aaaaA baalaaA *
l a  aabMobarm p d llb lo a  A a U a  d A  teb A o  pamamaaa 
daaaord b laa  y  parlam aA aal a , p a ra  an ra a d ite d , la a  Aagamaa 
ada ImparbambA d A  te b a te , A  le g lA a A r e , A te a A re  y jm - 
A a lA , a A  aaaa badaa la a  argem laaolem aa aaal al aa y  aabm ^ 
la a , blaaam a> mdAaa A r lg a A a  d A te  qaa aa A  p a rA te , %  
pubam da may paaa A  # a  ImAama fa raa lm aA a aAabam abraa 
parbldoa* A  fnaalam aA aA a bat r l A  da l a  d lra o A te  da l a  -  
aaA ad A  y d A  te b a te  aa rd  aa  mala a a rra g ld a , alma haaba -  
aam brarlA a a  t r a r t e  da l a  o a a b ra lla a o lte  d an aa rib laa  d l r l -  
A te  p ar A  dam raberla  d A  p a rA te , a a g te  A  q n lA a  p A a o l-  
A #  da atgaA aaoldm  d A  A a a a , qaa fad  f a n A A e  ya  an 1904 
p a r A a A A r  A lam aff l a r tn .  la a  porA daa aam A aboa da d l -  
d te  a
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MTMtlM palau am aU V lu a u  A aau  da am parbida aaaaabg 
ba dalM (Ydua J» Hadlaaa -  "la bubalqaa da l*aaaX«*aga" 
Ru« Zbm ualru -  a a u . 46 y 48 -  Bd. l u  P rauu  Braba* 
u u  -  Parla i960).
Sla aabarga, A  arb. 9> da la  rigaaba oaaablbaAda 
U u a u lo ru a  praid la  aA A aw la da a rg aa laaa la aaa  a u la, 
l u  llBraa, oabra l u  q u  flgasaa A  aaAAmba AadlaA m  
aAoAm aria, l u  ayaA aan tuu  w apuabiraa, oAbaralm •> 
da aduaAda flA oa, da la  jarambad y abraa. Im  wgaAaa 
A aau da aaau par auA aaAa, a a g u lu A a a u  da lAalablra  
erudcra da l u  brabajadoru; pare badu A lu  d lA gtdu par 
Aadbma dA parbida, Ba aaba aaaara, A  papA dA ladlAdaa 
u  A  alabau aaolAlaba ahau, u  paada am a lu  daau#a«g 
dmaaoba briglaa, ya qaa ubra aaba bam da prlaalp lu  y da 
bdoAoa a# r a r lf lu  A  ajaralala da l u  daraaUa dA Aada 
dau, u  Aaapra dafl aldaa am Aarldad m ralaAda am l u  
dabaru AAooo. Oaublbwol amalaaaba, A  prlaalpla dA a u  
fragla aAraraA, Iguallbaria, dlrubo y aaarabo, u  raall*  
u  haaba l u  A b lau  o o u a c a a n A u , y ala aadwrgo, l u  ra* 
mlbadoa da bada A a u  da A a a A u u  am l u  Aaaaa» 99 p u  
100 da vabu a farm da l u  aaadldabu aftalalauba pxwpaqg 
b u .
A  prl u l A a da la  aaAAdm luawdlabauT a la  tea* 
buaA  telda te  l u  napdAleaa saA aliobu  saAdblaaa, u  * 
auaAba aqpUoeAla, u  la  daflaa aaaa au p araalda hoaaia 
u  la  ayada teabaraA adbu y u  a u  A A A da aaA,altaba Ig  
bwaaAanA dA brabaja, alabaadblea u aba daaarrAlada y xg 
teraada par la  BapdAiu saAAIaba Ohaaaalaaaaa (PtateBAa 
y arb. 14).
V A u am l u  patuiptdM u  qaa aa teaduuba A  % 
8 u  aaaialiaba ahaaaaAuaea, aabraabarada u  la  ou a bibai
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«Mb t e  A  ë# jA i#  te  19A^ «te r mapu te  # Ite  pAmApAte 
MA# te l BundaB»! A  aabaAAtaaa MaMalaa, (la  MLatmrla 
WBAolteate par laa matea te  prateoAte y laa raaalaal aaaa 
qaa aabaa prevoo«B)| la  priaaala pa&fblaa te  la  aaalA  iHug 
te aa la  aaaaaaiat la  Maria te l A te  vallai la  eawaaÉre* 
A te lA  ou iM lf A  prAatarlate «A gite te  Aaaai la  !»• 
Ota te alaaaoi la  llaM tem  tel prAaWAate y la  aAaatlx^ 
aaoMa gaaaral.
awMQB aa wtASO m m ommmmm «wmmm
Oarn la  praaaaba btela blana an fandaaawba aapaalgt 
ateba «tel ni abratlAaba, «Bbraaoa «tara te  A  «n lllA a te  -  
loa ôrgaaoa aababAaa te  la  Oaaablbaolta Agaaba te  OBaaaqg 
laraqAa. T te  aaba aaaaan prAaalatea aar la  ate abjaAraa 
poAAa.
te aaa AaaaAaa >•- 
A teA  telea , oaapaaaba te JOO tepabadaa alogltea por A  »  
paaAo, raapaawAaa aaba A  paaAa y ravaaaAoa par A  pqf 
A a  Saba Aaaablm aa A  tegaaa amproma dA pater dA Baba 
te y tea aobirldadaa aa M A flaam  laabra te  la  aagpabaBela 
dA «aaaaa da loa praAaaaa fawteaaribAaa te  la  pAlblaa Ig  
borlor y oabaAor, «AAoate aebra olloa aa aplA te t e  f te »  
A dn dA o a te llA a n b o  te  laa baraaa dA Babade aaAAlaba, 
y aprotaate loa aoaardoa pelX biooa In b a rn a A te A o a , la# aog 
a lA o o a  do aardobar g aao rA  y b teoa aqaalloa para eoya aplg 
oaoMa aa raqwtara ma lay* Apraata igoalaaaba laa A*um« -  
aoaadAooa a  i v g a  plaaa, aat aaaa laa praaapaaabaa dA te -  
bada. Baba AaaBAaa aa A  gaarAdm te  la  ooaaAbaotte y pqg 
te awA ar laa loyaa dA Oaaaaja NaAanA BAavaoa, aat aaaa 
laa Ordonaa a diapaaialaaaa lagAaa «Abldaa par A  daUag-
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m , y b u b tiB  la a  raglaaam taoiam aa da o a r io b u  o A lg ab o ria  
y g aaa ra l p roaalgaM a par o a a lq A u  aaA bd rag& aaâl* SU ga 
A  praA daoba da l a  R apdA loa, a ig aa  y  oaabralla la a  aabâai*  
dadw  d A  S aU araa  y  da aaa A a a b r u , y  paada p rgpl& u  A  »  
P rw ld ao ta  da l a  S u d A to a  l a  ra a a aaa ld a  d A  Udklamaa a  da 
o aA q A ara  da aaa A a a d ru *  l a r U a  l a  pablA dm  d a rab am  
Adm d A  Prao u a d u  gam arA  p u  A  ïra e ld a a fta  da l a  WapdW\t 
oa* Sdaoaba aab ra  l u  ia fa x m a  pr aaaabadaa  p u  A  T r ila a A  
Sqpraaa y A  Pra ouradar  g a a a rA  r adar u b u  a  l a  A b aaA d a  *  
da la  lo g lr ia o ld a  aa a ia lia M *  OMa a a a u a  M la lA o A u  y -  
a b r u  o ag aalaaw  o u b rA a a *  t a u  u  aaaaba la a  lA a â a A b a a  
da lo a  oaA bêa N aA aaA aa, aA b a  ja ia lo  a A m  a u  a o A A d a - 
doa, g a a a r A lu  a u  aaq p arlaae iu  y  d aa td a  a U ra  l u  u d ld a r  
da a a ja ra r  u  aabraobara y b rahaja*  BaA da aobro l a  daA axg 
o ld a do l a  g o arra  y para « jaoabar o b llg aA en ae lA a rm o lo q g  
l u  u  A rb a d  da l u  aoaardoa r A a b lv u  a  l a  d A a a u  oamda 
ooA ra la  ag roA d a daada faara*  Baba A aa ab lu  R aA aaA  aabd 
hab& llbada p ara  b a a u  daalA o m u  u a a d a  u  a a u a m b ru  r a n g  
d u  l a  aay a rfa  aftaalaba da a u  dM abadaa, y  p a ra  q u  a u  b# 
l id a  a u  daA aldm  u  r a u d a r a  l a  m ayarta abaA ab a  da r a b u  
da l u  A p a b a d u  p ru a a bu .  P ara  l a  a p roBaAdm y  m adlfloa 
o lda do l a  oaaaA b ao ld a, p ara  l u  d aa la la aaa  r a la b ib u  a  l a  
d o A araA d a do g a u r a ,  l u  a a d lf la aala aa a da f r e A u u  d A  
Babade y pmrm l a  A aaA dm d A  PraA donba da l a  BapdA l u ,  -  
m  m aeau A a  r a u t r  rma m gyrrta da b r u  q a â a b u  da l u  a a b u  
dA  bobA  t e  la a  A pabadu .  la a  pra yaebaa t e  la y  paA u  a u  
p r u u b a d u  p u  l u  A p a b a d u  t e  l a  d u a A u  R aaIaaA , p u  
a u  ooA bda, p u  A  Bord p ra A d au l A ,  p u  A  Bra A d u b a da 
l a  R a p d b llu , A  Q d A a n a  y  A  Oaauja B a A u A  B A aaau *  -  
P u a  qaa l u  l a y u  p aa tea  a o b ru  u  A g u  u  r a q p la r u  l u
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ClMMw dA A* la il«gpAUloa« M. FvaalAaaka A# la
A aartlaa Raolaoal y A«1 s v la « r  MWa#*, y  Wm A# a«* yy»- 
aûsaAae, p a r «1 MpA FraaiAaaolal A# la  laaaUaa Aaoiaaal 
as «1 $ * ra ln a  A# ^ilaa* Alaa AaaAa aa x^wWolAa n  la  fa r*  
M praviata par la  lay#
Para laa Alraraaa raaas Aa la  aotlvldad dal latado 
y Aa la  aoelaAad eaolaliaia» aa la tm  Aaatra Aa la  Aaaafelaa 
laaiaaal ma aarla Aa aaaMAa aAaarita a  a laa  Argaaaa Aa #» 
talolaaivB y Aa AraAaja# la  alaeoAAa y ra raoaol Aa AaO. Praa& 
Aama y a#raa alartwrna Aa laa  waAAAa iaaaWka a la  AaaaKIaa 
Naalmal, aigaaa y Ataotttaa laa praHama Aa la  attflaaalAB 
aomAataa y ealAwal y Aaa tapalaa a laa aetliiAaAaa Aa laa  
AftiBB aatatalaa, apayAmAaaa m  aa laflMr acAnra la  aaapar a- 
olAa om laa AmAajaAaraa y aaa ar#am$aaalaaaa.
la  alaeaiAa Aa AâpaAaAm aa onm liA a par la  Aaaa- 
U aa Raolmal a pr apaaa ta Aa la  oaaAaAAa Aa aaaAaAaa araaAa 
por alia* 51 jaraaaaAa aa praata m  a l aaraa Aa la  priaora 
saalAa (a rt. 9A) y AaAo AipataAa aa aa^pm wla a Arahajar -  
oa aa olroaaaoripalAB ALaoAaral y a mwAaaar aaaAaoAa paaa% 
nanta oaa aaa alaoAoraaf Aaaa aa oama&AaraolAn am iaio la%  
aaa y Aioaa gaa AaAaa oaonta Aa aaa aoAlvlAaAm. lAaalaaa» 
Aa, aaAa AipataAo Alaoa a l Aa&ar Aa Aaaar parAa aeAiaa m  <» 
laa AralMjaa m  am  Aa laa  oaalAAa Aa la  Aaaablm Naalaaal, 
laa AipaAi^ UMB, par m  aamAlalAa Aa rapraaamAaaAm AaflL paa# 
U a, m  paaAm aar aH|aAa Aa aaAtAaa jaA ialaam , al aar Aa> 
AaalAoa aim la  apraAaoAAm Aa la  Aaarittm Vaelaaal*
Al AraaAa Aa aata AaaaMm aa aaeamAra m  #arA»C%  
aim  rr aalAamaiai  Aa JO a la # rm , famada par a l PraalAaaAa, 
Ttaa ' prar t dauAaat PraalAaaAm Aa Im  aaalAAa parlaaaa ta r taa 
y aAraa alaaOraa da la  Aaar t l aa» BiAa a fia lm  aa alaglAa pg
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M  Aad# «1 pavioAe la g is ia t tv a  y  y w n aaa  am ama Ammai amaa 
haaAa la  alaaaiA a Aa mm mmaaa B aré praaAAanatal p a r l a  Aaag
t t a a  ataalm A a* Baa m laritoaa aam ra ap an aa ttaa  aaAa t t  plama
la  Aaamttaa P aa iaaa l ,  l a  pma pmaAa ra a a a a rla a  an amal* 
q a ia r mamamAa* la a  Aaa&AÈamaa ham Aa a a r  AanaAaa p « r aaya- 
r l a  abaalm*e» U lric a  la a  ^ m ta ja a  Aa l a  A aaCttaa Bantamal -  
y aaaaa la a  fiuM lanaa l a s l t t a t l a a a  Aarmoka la a  p ar i a Aaa am 
«aa l a  A aaattaa ma aaAA am maalAm, ttta  amharca* a a  t t t  a a aa , 
ma an Aa 8B aaapaAamala a ia g lr  a l  PraalAam ta Aa l a  BapAUl» 
oa y  Aaapaoo paaAa pranam olaroa aa to a  la a  lay aa  M m atH m elt 
a a la a , CnaaAo a l  O a ttam e  aaona la s  fnno laaaa Aol P raalA aata 
Aa l a  napA ttloa, aa a l  BurA praalA am elal «alan  maaCm y ra»  
aaoa a l  Aaklarma y aaa mlao&roa, y  la a  oam fla l a  AlraælAm  
Aa la #  A apavtaaantaa m ta la ta r ia la a  y  a tra a  Angamaa aaaAr a - 
l a a .  Aanmola l a  a a iaAr a a lAm Aa la a  alaaalam aa lap la laA laa a  
y  la s  g an ara laa  p a ra  la a  aoarpaa r ap r aamr tam taa.
Al franA a A tt BaAaAa aa  maimamtra a i  PraalAomAa Aa
l a  HapAUloa an famolAm Aa r ap raaanAaa t a Aol paAar Aal Pa%  
Aa, alaglA a pAr l a  AamAttaa itao tan a l y  r aapamaat t a amAa *  
a l l a ,  Zm warraapamAa r a p raaamAar  a i  BataAa iranA a a i  amh mg  
la r a ,  nagao lar y  r a i l f l a a r  la a  aoaarAas Im tam aolanal.aa, %  
r a  oaya nagaolaoiA a ma maoattAa l a  aprahaolAm Aai Pariamamto, 
pmAlaoAa ra m ltlr  am aampaAanola a l  A a ttam a  a ,  aaa a i  a a a a ^  
-M alaiita Aa AaAa, a  oaai«m lara Aa ama m laaArea,
RaellM y aoradlA a a la a  sA nlatram  p lam lp atan o lario a i 
aamroaa y olam snra l a s  aasiam es da l a  A am ttaa  Itao ian a i, »  
flrm a  la s  la p a s  da iaAa y la a  raglam anlaa aaa fm araa Aa l# r  
Aai SmrA p ra ttd am a la i Aa l a  ml ama; Alama A araA a a  p raamm 
a  l a  AaamAiaa Pmnlamml imÉammw sa b ra  l a  mLAmaMm As -
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l a  RapAblloa y lo a  p ro b lm as p a lf tlo e #  ImparAaaAaa y a  a a lg
A ir a  aaa raim lam aa; maatkra y ravooa a l  P rlo o r MlnlaAro y 1 
la a  aAraa atam kroa d a i G a& laraa, y la a  a a a f ia  l a  d lra o o lte  
da la a  t t a i s t a r l a s  y da aAraa drgaaaa oamAralaa d a l BaAada; 
Aiama A aaklte daraoha a  a s ls A lr  a  la a  rmmkmum  dA  s a k la r ­
ma y p ra a ld lr la e , a a lg l r  AA Aet t am a y  Aa la #  Aiaar aaa Mi- 
aiaA raa «aa l a  yr a aamAaa iafarm aa y  A taaaA ir aaa  A la a  l a s  
p ra A o m s qaa a a o ria a a  ra a A v ar ;  aaathca la a  A A as fW A aaa - 
r lo s  AA BaAaAa sagAm I s a  aaaaa praA aA aa p a r l a  Xagri a  a a -  
naa «aa aa  AAaga# aaa paAaraa  a  aAraa A esaaea, l a  laaaMbA 
A  Aaraoha Aa om A aaaraA am aa, Aa aaaloA la , Aa raA ao ir la s  
panas f lja d a a  p a r  la a  A rtb aaalaa  o a rra a a ia a A a a  y  Aa arA a- 
a a r  qaa l a  lasA raaA A a Aa an  asaaAa aas r a a a ta a a l aa  aaa am- 
pasade a aaa saspandldot a s  A  aaaawAsnAa saproas Aa la a  -  
fa a rsa a  araad aa , faraalaaoA a p raS laaa  A  asAaAa Aa gao sra  a  
prapnsoAa d s l O ekism o y A aA ara l a  g a s rra  eaa fa raa  a l a  %  
alA A n da l a  Aaantolaa H aA onal* IgaalaaaA s sa  ds sa  la o n a ü ^  
o la  s ja ra a r  a tr ib u a le n s s  no ssp so ifla a d a a  anprsoaaanAs an -  
l a  CansAltaolAn aaamda son p ra risA aa p a r  l a  lay*
la s  can d la lan aa  Aa A aglk lliA nA  A  aacga Aa P ra A ip a  
Aa da l a  RapAkUaa, aaa  la a  a i  aaaa qaa p ara  la a  AipaAaAaa -  
da l a  A sam ttaa. Ma A a g i t ta  a a a l« a la r  psoraaaa «as rsa n a , qp 
aa  a fa ia a . A ras «oiaAaa Aa raA as A A  aaajaaA a Aa la a  A p a%  
Aaa da l a  AoaaiAaa B aalm A * A  pariaA a p rsA A m aiA  a s  As 
9 «B as, aeapAamAa A  aarg a  aaa l a  g rasAaolt e  AA aor r aspaa  
A aaA a jaraaaaA # (srA* A4) asAa l a  A asaU aa M aA asA , M ioa- 
A ras aa aa PraAAaaAa a s  s a  paaAs a a r  AâpoAaAa Aa l a  Aaam- 
A a a  R ao iaaA  A  AA Oamaaja R aA aaA  a tta a a a a , Aa a a  O sai- 
AA aa a la o A  a  A s a h ra  AA 0a t t ira s »  Pa AA a a sa , aa ai«AaAa 
a  kam aaaaA A  aaaa snA aaiA laaaanta aa  A  asmssAa Aa
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p*m Am  A  Jim m aA o praA A am A A * oammAa p ar ramama# g ra -  
vas jr aa  p raaAaAaa «aaAa aaaaaAa A  paasAa Aa PraAAaaAa Aa 
l a  RapA U laa, aa  aaaga ra a a a  aShra A  O aÙ am a, y  A  P r ia a r  
HlBiaAra sarA  lavaaAlAe Aa l a s  paAaraa Aa a a r  aaaaaAaaAa %  
praao da la a  fa a ra a s  a ra a ia a  a  AtAala p ra a lA a a A  (arA* A))« 
A  d rm m  ajaaaA laa aa p raaa AA paAor AA BsAaAa aa 
A  OaAarma, slonAa ra a p a a a a tta  aA aaA laaaaaA a y  aaAa aaa  -  
Aa aaa A aab raa  aaAa l a  la a a A a a  B aA aaA » Sa aaapama^Aa aS 
p r la a r  M lAsAre a PraaldanA a d A  a a tta m o , a a r lo s  V loa-p ra- 
AAaaAaa y H lA sA raa*
Sa oaapaAaaAa ra a ld a  aa  aaipaalaar y aa ag a ra r A  -  
A aoaolA a da l a s  oaaatiA aa AA BatoAe a a a ia l la te  am A  Aa% 
A a  da la  aAlfiaaAAm aaanA alaa, aA A arA  y  Aa A aaaaiA a -  
AA A tA  Aa A d a  Aa la a  A rabajaA araa, a A  aaaa aa  A  aa i» a  
Aa l a  oanaAlAaalAm da l a  aagaAAad AA la taA a y  AA Aaaa- 
r r a l l a  da oaa p A iA a a  a m la rla r p a a ff la a . P a rA o a la ra a a ta  -  
eao A A a  aa dabar an a a i f la a r ,  A A g lr  y  aam dralar l a  a a A -  
AAaA Aa la s  a la la ta r la a  y  Aa la a  a tra a  Arganaa aam trA aa -  
da l a  ad A a lo trao lA a  AA BataAai A A g lr  y  aam lrailar lo a  -  
tra b a jo a  da la a  ooASAa n aA aaA aa ; prmfmnet la a  p laaaa  a  -  
la rg a  p laso  p a ra  A  A aaa rrA la  Aa l a  aaanamta a a ta tA  y A  
praaapaaato  AA BataAa, a a f aaaa aaag ara r a  laS a rram ir aa  -  
ajaaaolA ai an a a ta  rA aA A a p raaaatarA  a  l a  A aaaA aa R aA a- 
b A  Inform as aShora aa o a m ilA a n te i asagararA  l a  ajA io^^O n 
Aa la a  lay aa  y A  ra ap a to  da l a  A a o ip U a a  Aa S atad a , l a  %  
faaaa  Aa la a  Aaraebas Aa la a  o tadadaaas y  Aa la a  lA a r aaaa 
AA BataAai tamarA madldaa la g A a a  kaaiaA aaa am l a s  lay aa  -  
p a ra  aa  apllaaA A m , y  oam trA a rA y  aaagarm ri am ajaamAAmi 
aaam taalm anta ha Aa aamat a r  p ray aa taa  Aa la y  a  l a  AamSAaa 
##A am A , a a l oama p ra y aa taa  Aa WaaHnmamtaa asm fa«araa Aa -
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la y  •  aa  Bar* praalA aaolal} aaM taar* la a  A ta a  fa a o ia ra a ia a  
* a l Bat ado y* la a  A W gaataa  *a la a  a rg aa iaao laaaa  ■oanêal
oaa aa la a  eaaoa aa p ee iflaaâ ea  p a r la a  la y a a , y  ao aa ta r*  —
prap aaataa  *a aaaBraaA aata p ara  a # A la a  A ta a  aarg aa  aaya
dao igaao téa a a r r aapaada  A  P ra a l# a a ta  da l a  napABltaa»
Las A aa b raa  * A  Ba tta r aa  pr a a taa  a a  Jaram aa ta  «a*a
A  PraA daafta da l a  B ap iA iaa  ( a r t ,  #*) y  a ja a a ta n  aaa * a -
ra a a  aa  aatraoB a a a laba raa lAa y aaapara o lén  aaa l a  AoaMHLaa
B aA aoA  y aaa •rigaaaa, a a ta  l a  a a A , aaa ra a  oaoBrada A  -
O abtam a p ar A  n raatd aa ta  *a l a  BapAkUaa, aa  p raaa a ta  aam
aaa d ao la raA d a  da pragrama a a U A tm d a  «aa aaa aprabada -
p a r  l a  la a a b la a ,
m s K i .m a / m
Bi l a  RapAblioa a o A a llo ta  okaaaaA avaoa l a  j a a t l e i a  
aa a ja ro ld a  p ar tr ib a o A a a  p ap a la raa  U k ra s  a  lad ap a ad laa taa , 
a a # ^  A  a r t ,  9* da aa O aaatltao ldm , La argaalm aotêa ja r d r -  
« A aa oam alata aa aa  V A kaaA  Saprama, la a  ttlta m A a a  rag%g 
o A aa  y da A a t r i t o ,  la a  tr ik a n A a a  «AUta ra a  y  la a  p«pA a < 
ra a  laaA aa*
n  V A kaaA  Saprama a ig l l a  la a  aaA A dadaa j  add A a ­
la a  da  tad ea  la a  a tra a  tr lk o a a la a  y  aaa  A m A raa aam A a # -  
daa p a r  l a  A aaaA aa B aA am alj la a  J aaaaa Aa la a  tr lk a a a la a  
pagtdm A aa aam aiaglA oa p a r  la s  OmAtAa a a A a sA a a  ragW ao . 
la s f  IM  Aa la a  tr lk a a A a a  t e  A fts tr lta , p a r  l a s  a lsA ste s ta  
SB sa teo g td  am ftaarsA , t i t a a l i t a r l a ,  A lra a ta  y  asm a s a rd tia la  
a a a ra ta . La A sra a tte  fammtaasl Aa la s  A asM raa Aa trilSMS»- 
la a  ra g ia a A a a  y  Aa A ls t r l t a ,  aa  t e  a te a s  oB as, Laa triB im * 
l a s  m tllta ra a  aam A astA aa sapAm ragtam am tas p a r tla s lla ra a . 
Las te a s  a la sa a  da tr lk a a A a a  aa  i:s«#tamim, da aaa 
pa s t a,  da ja w a a  «aa ajaroam  aa tenAAa aa te a to  «m  p ra fa -
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A to f  y A# l a  e t r a ,  Aa jaaa aa  «aa l a  A a w a a  A  aaagan Aa -  
aa p rafaA A a. Ba A  aaaaa ta  Aa A aalA lr, aafeaa aa tap aA aa  Aa 
jaaa aa  aam igaA aa*  P am  p a A A ll ta r  l a  p a rtiA p aA A a Aa •> 
la a  trtlbajaA araa am A  a ja r e la la  Aa l a  j a a t lA a ,  aa  la a  l a -  
aAlAaAaa jr m  la a  a a o tra s  Aa tm h a ja  aam A aA A m  tA A w a 
la a  p ap a la raa , aaya ta r a a  aa  o a a tra  ao l a  oanaA lA aA Am Aa 
l a  laA A aaA A a a a a la lis tm , A  l a  aanaartaelA m  AA avAam %  
A A  y Aa la a  ra g la a  Aa l a  aaam lataaala a a a la lia tm , l a  la y  
f l j t  l a  aatamalAa Aa a* aaapA am A a, la a  aaA A lA A aa Aa aa  
araaA A a, l a  Aam A Aa Aa aa  paafaAa AaaAamA y  la a  p a la A »  
A a a  Aa am aagaAaaalAm  y aaaipA aaaia, la a  ja a a a a , la AapamA 
A a A a a  am A  A a ra lA a  Aa aa  famAAn, aatAm ligaA aa AA a s ' 
mamta A  a la ta a a  ja r lA e a  AA BataAa a a a la l la ta ,  taA aaA a *  
A  A tta r Aa aa a fam araa  a  la a  lA # a  y la a  a t r aa  raplam w itaa 
ja rlA lo aa  a  ImtarpratAmAAaa am a raaA a  oam la  eamala a ai a ~ 
ja rlA lo a  a a a la l la ta  (a rt*  108)*
l a  laatraaalA m  ja A la lA  ha Aa l l a a a raa a  aaha Aa «§ 
a a ra  «as aaa  a a ta tta A A a  A  aataA a ra A  AA aaoota am lltl* »  
g la , A  o aA  a a rrlrA  aaaa haaa pom  A  A A la , AaAAlAa p a r 
ra A a  gam arA  " la  o a rp a ra " , aa A aolr, aA aglaA am aata p a r A  
tA h a o A  am A «no Aa «aa aa t r a t a  (a rt*  100 y lO J).
la a  praoaaaa aam, am p r la A p la , e rA a a  y  A A la a a , 
A  aoaaada tlam a Amapr aa Aaraaha a  l a  te fa a a a , y  l a s  f a -  
H a s  aa prm aaA am  am maaBra Aa l a  tep A A ia a , Aam pra pA 04 
aaaamta*
O tra  Aangama jm A lelA  aa  l a  .PiraammAaHa, «aa A g i la  
l a  ap llaao lA a y  A  ra a p a ta  a ia ta a A tla a  Aa la a  lA a a  y  ra g (#  
mamtma jm rlA eaa  p a r  la a  m lm latarlaa y  Aamta ArgmhAa a a m t#  
l a a  AA BataAa, la a  O o A tia  BaA om alaa, la a  fA h a a A a a , la a  
aagaA aaalam aa aaam W aaa, A a*  A  f r a a ta  Aa a i l a  a a  amam#
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t m  A  F m e o m te r gaomrA , maAm d i jr r e w e e tte  p a r  A  » » •  
AAamt# A# 1# RapAAl##, par#  raapam aatta a a ta  l a  Aa—M aa 
R aA aaA * la a  Ar#m#aa A fla T ra a a ra la rta  aaaaam a,talaA,aaaM# 
t a  AA PraaaraA ar gam arA  y  A r r a t r  am fam alAm AmAapanAiam» 
tamamta Aa la a  Angaaoa la e A a a , para m tpArAaaa a a tr a  l a  -  
iA o la tia m  AA pm atta trab a jaA ar y  Aa ama argaA am A am aa,
camfarma A  a r t ,  M  Aa l a  OamatttmAAm «ma umaamta 
maa, la a  CaAtAa Raolam Aaa, aaaa l a  m#a t a a t t  aagam lam A te 
Aa trab a jaA araa , aam la a  Argaaoa AA paAar y  Aa l a  aAm&Aa- 
traalA m  AA BataAa am la a  ragimmaa, la s  A ia tr lto a  y le a  am- 
A A A a a *  Sam A aglA as p e r A  p u M a , r aapamaa tta a  r a ta  A  
pm atta y ra v a o a tta a  p a r A  p m atta , 8m paaiaAa fOaAamA aa 
Aa o o a tra  aSaa, AamAa l a  la y  l a  «aa f l j a  la a  eaoAlAamaa * 
Aa a ja ro ia ia  AA Araaoha A a a ta rA  ra O a tira  a  la a  ooA tA a -  
R aelanalaa, a a l oama la a  maAAlAaAaa Aa la a  AaaaAamaa y  -  
I r a  Aa ravaoaAAm Aa la a  AipmtoAaa aai#amamtaa Aa la a  A a -  
aaa* Sm aotivlA aA  aa baaa am l a  partiaipaA A m  a a a a tra ta  y  -  
A a o tla a  Aa la a  trab a jaA araa  Aa ama atrem m aarlpA em aa, aam 
l a  qma aa  la a  Imtagrm am l a  aAmImtatpmaiêm AA BataAa am l a  
aad lda oAa ragpUa p a A tta , AaaAa raapam aattaa ama Apmtm- 
Aaa a a ta  la a  A a a ta ra a , Ba ottigaA A m  Aa om A «A ar ApmtaAa 
Aa mm oaA tA  R aA aaA  tr a b a ja r  am am atram aaoripA A s a la a ig  
r A ,  a a ta r  r a  oam taata parmamamta aam ama A a a ta ra a , aamaa& 
ta r l a a ,  tam ar am eaoA A araalA a aaa lA A a A v a a , AaAam emag 
t a  Aa aaa aatlvlA aA aa a  Im fram aA ra Aa la a  aatlA A aA aa gaq§ 
rA a a  AA OaAtA BaAamml. Al ajam pla Aa l a  A aaattaa ROaia- 
o A , l a s  ompAtAs trabajam  p a r maAa Aa osaAAamam. 8L jmrm- 
m rata t e  i t e  ApmtaA aa aa  p ra a ta  am A  aa raa  t e  l a  prtm ar a 
raAAm am «ma partiaâpam  (m rt* M ),
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M rigam  t e  mmnaim p U n lf le a te , « n g u lm a  y ■■«■nrnii. 
Im m oalta «a I m  oampM w e e te le M , o a l t a n l ,  am a ite rl*  y  -  
M o lA  t e  MM olroanm ertpolOBM  t« v r t te « i§
1 M | Mrtrm iM  p rtn e ip A M  ta rm w  t e  «m  • •  tetqpmm, f lg v ra  
1# A# M tlm teom r m ate M a a te  p a e f te ta a e r te  la a  waeaatAaAaa 
a a ta r la lM  y  M ü te ra lM  t e  la a  tea ta jaA araa*  Aaagaraa l a  <— 
y ro a ao o tte  AA patetaaoA a a a a la l ia ta  y  t e  AaAaa la a  aaa«m\* 
ta a  AA p te A a , AA a a te a  a a a ia U a ta  aa  l a  aaa i aAaA, AA •» 
aaak aata lM tta  Aa la a  ragliaa Aa a a a a ta ta a o la  a a a la lla ta #  y  -  
aaaaa taa  l a  ot^aaldaA  A afaaaiaa Aa l a  RapAA l aa* paaa a  aa  •  
p rA otloa l a  aA laae lA a  Aa la a  la y a a , la a  AavaahM y I m  1»> 
ta ra a M  la g l t ia M  Aa I m  t n t a j a l o r M  y Aa aaa  aagam laaala- 
BM* O aatx itayan  A  A aaarw A la Aa l a  aaaaaa ia  AA BataAa, -  
p a r tlo lp a o te  aa aOa aBaBaaawlAa Aa I m  p laaaa  y  aaa aj aaa  
aiOBM . P ara aa tM  f la M  A lapaaaa t e  aaA lM  a a ta rlm la a  y  %  
aaao la rM  o aa stitA A M  p o r aa  pvap la p ra aap aa a ta , «aa fa ro a  
p o rta  AA p raaop aaata  a a ta te l .  Ba fkuulA a AA e a a p U A a a ta  
Aa aM  ta r a r a  aaa h a ttllta A M  p ara  p ra o a ig a r rag laaam tao la - 
BM gM orA M  Aa oarA otar a b l lg a to r la , la a  O a A tte  B aal ama 
iM  Aa M ta g a rla  a a p a rla r  a a la a ta a  y  A A g M  la a  ao A rlA a- 
Am Aa I m  Aa a a ta g a a ia  A a fa a la r, aAmgaa ra a p A a a te  aA Aa^ i  
a a a a a ta  ama n a tp teaa a laa  y  r aapam M ttllAaAM » A  a a a ja a ta  -  
Aa aaa aotirlA aA aa aa  A a a t te  otm tm rm  a  la a  lay M  y AaaAa 
aaAl Aaa la g A M  p aav aA aatM  AA e a tta r a a  t e  B roata B aA aaA  
oTM te p a r  B te a rte  B aaaa, Aa a a  rA glaaa e a a â ra a A e A a a a r le , 
a a  paaA A  a a to A  a la ta a a  a a a a a la ta  teaaaaA atm aa* Laa aHag 
e la a M  aA aitaaA aa a a  aaya te  1916 p a ra  l a  la a a ttM  B aA aaA  
o a a a tita y a a ta  paal araa  flm  a  I m  g tM m u m  Aa BAaarte BaaM  
y Aa g# Moaacyk y  A laraa a a tr a te  a  I m  p ragoa aM  roAaataAM  
p a r  A a a a a ta  O attaA A * Ba B ahaoia y  M oraAa A  p a r t i t e  aagg 
a i a t a  abtOM  A  40 p a r  100 Aa toAM  Im  M tM | I m  aaalaA lg
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ta #  A  19 p a r 100, la a  a a A o a a lia ia a  A  83, y  i w  p a p A ia - 
ta a  A  80» ma I tta v a g A a , a ta  «A aaga, la a  aaaam iataa a a ia  
a a aa lg A araa  A  JO p a r 100, la a  l i i ara ta a  A  A  p a r 100 y 
A  ra a ta  1m  otrM te a  p a r t î t e s ,  A  tel O rahaja y  A  te  l a  
Z ib a rta t»  P ara 1m  aa aaa la tM  m  la a a a ta rM  aM  A  I t Oar aa 
ga M  IM  tegasM  o a a trA M  t e  O ab taraa , y ya  m  1947 l i a *  
ram a  la  d M ln ta g ra a lta  t e  l a  a a tra a ta ra  o aaa tltm A aaA  9 *  
Mte p ar BamM y Maaoryk, oaya taa la tag raa lêm  oA A aO  m % 
to a ro  t e  1948 om la  o o a s A lte o lto  t e l  p a te r  o eaan ta ta  m -  
CbaaoM laaaqBla*
Sa ao a a rte  aM  l a  t t a l a  t e  B» Mlrklma -O a a ta te tta h  W  
M aaa llb P M  *XM O am atlta tlaM  aaraptam aaa* -p4## 180 a  
190 -  y  " te a  te A ta  t e  l«#aa#a«- M» P a f . P a rta  199 te la a  # 
Oam atltaolam aa t e  l a  a a ta A  y aa tg a a rra  s a  a ia a lf lo r a  M  -  
te M  A asM i a )  Zm  O M etttae lM M  «aa A  la te  t e  1m llb q g  
ta tM  lo A A â a a lM  A < A o m , rM oma s M  A a r tM  laraobaa a a - 
o IA m  a  iM  oaA M  aa eoM ate l a  otOM  ««g"##**""#*" «M  a  
iM  OaraahM  Im A A te A M , e«M  l a  tM M «M  t e  1944* B }tea 
Oamatltaolamaa «m  a a tsA a a M  l a  p rlm oeta AarnAarnA t e  l a  -  
a a o lA  aobra l a  Im ttA te A , a«M  om 1 m  O am atlta o lamaa t e  
iM  lian ad M  Aamaa raâ laa  papalaraa*  0) T 1 m  mamatl t aal amaa 
oayM  ta s tM  oameatem l a  pA oatA a p A IA m  t e  l a  o a a iA  sa ­
b ra  l a  la d lA te A , oaM  l a  t e  l a  0*B«8*8* t e  obaaoaala a aaa 
t e  1948 partam aola A  aagamAa Aoqra» «ma farm s l a  eav A an ta  
Im tarm aA a M tra  1m  Am aa tran w *  t e  t e  11 t e  j A l a  t e  1940 
nawaagri A  a ja r A a la  t e  t e  prlmmofa p o t l t lM  t e  l a  a a a lA  
aab ra  l e  In A lA te A , y  p a r  ta m ta , partam M M  ya A  cn m a -  
Aa . O M lêa aaüA a t e ,
r * i  i M .  r * u .  . 4 %
— u 4 3 5  “
P A » m 8 » w a>  
lA « m u  M  ■Afl-raaJBMB ,  ia  n .» .a .a .
Bmp mi —iwr t l a ia  y  p a ttm o lte , (M ao m  am matâm**- 
oe ommtimMit#» Oompm m ilatA m M ita I r t l l—tfam  a *
Ar aAaa, a  aam, ayramâmalamamta l a  aapavfftala #a BMPOga# y  -  
aoMMa oaa aaa y S tta o iia  ahaA a ta  «ma raB aaa l a s  990 a i l l a -  
maa i a  B ab itaaM a, a s  O aeir, a a  «lAmba Aa l a  y a ttaA A a t a -  
9A  AA A bba# BiAaaA a «ma am A  aamAa aaa Aa aaAa a ia a a  -  
bembpaa as A im a, aa a a a s to ta  l a  eam aiA aaatta impaiAmania -  
A *  a a ta  p a ia  paaAa tam ar sab ra  l a  saA aaiA a Aa l a  aaaa  b a - 
aama* OaagmAfloaaamta, CBima aa aa t i aaAa aa tM  A  IS* y  A  
94* p a rA A a a  B arts*  aa  le tg ita A  t a  AaaAa A  7 A  A  I j# "  %  
t a ,  as A aolr, AaaAa A  AfgbmAatAa a  A a A ita a ta k , a  AA a« g i 
Alamo Ao Baabay A  As B ysto , aa  A  AmmAa, BaaAa 1 9 #  s a t#  -  
A A A A a sd a in la tM tltm a a a ts  am a a ia  pnaA aa mamma#
1*) A lm a AA B S rta. «ma oampmamAa A aa a  p ra tia o la a i Bap A ,  
SbomA, Chabsr, 3mlymaa y Blmgymam# provlaA s Aata A tim a  -  
rao lam tasamta a ro a te  p a r A  OaAoma# papAm r s a A s l ia ta ,  aaa 
la s  oomAsAoa AA a a r Aa Hap A ,  O asta Aa abmataag y  aoapta As 
Baate*
4A  H f f H r tf  t  — jM Bhl» « « M M a aa  a a ia  prrm %  
a la s  (so to s  As 19AS, aa  maaaa ) t  Amtamp, XAaaA, B iA a , B *
fjnMMjUEUCM W
3*) SBÊtaÊLJkitÙÊà» A A A U a a a  a a ia  p ra A aA aa i BBmatmaB,
fiUttMtMU AiftMÉLa MUUHI W WêÊÊ,WÊM fMMHMMl)*
4*) A a  oi a a a t BMMMQ BmpaB, «
KlttMüiA KhhukImm #  WSÊÊÊÊUÊÊÊm
9*) A iB B J itL J h B H ll»  tab A S a  aaa A naat  B baaai, Baaaa, *
#â#WWâ#« CMÙÉliJHM y  MÉMlMdU
4*) J M lL J U U M n tt I *  AA" eaatM  ppatim a i ma* BmaaBaaa, %
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feMK, KmaiteMr y  T w aaa , a i*  ahora A  tita b *
Tmum  Aa la s  aw aaa  aaa lA sslsrta s#  A b a t, t aaqaasi 
t i a ,  la a g A ia  y  y a r ta  Aa l a  lla a a a a  da M aaebaAa, l a  CMaa 
y ra p ia  a# A A A a aa Aaa manaa a a ta a a n ta  M fw raaalaA aa aa  *
l a a l t a  A  rA la v a , a l la a ,  vagataelA a a  la a la s o  patlaA A a# -  
l a  Cblaa AA INnrta y  l a  AA 8 aa , sap a ra iaa  p a r  l a  Asasa b a- 
r r s f a  Aa 8*900 a a trc a  Aa A ta r a  «aa fa ra a a  l a s  Maat aa A aia- 
blag*
La Cblaa AA I s r t a  aa  e a v o o ta rla a , A  O asts, p a r  la s  
A  A a a  U an a raa  p A aaA aa  AA Baaaa y  AA S haaA , A a a a  sa  
sarbAni A  B ata, p a r l a  gaaa lla a a a a  f a— Aa p a r l a s  s la A g  
a s s  AA P st> bs y  AA HssapWai, «as baa sA saA a a a  laam sas -  
g A fo , ilA ta A a  A  B ata p a r  l a  p sa te sA a  a sa t s flssa Aa Shaa* 
tn g *  RaglAa t e  rigm raas A la s ,  t e  l a a ias a sa say f A s s  y  *  
ra a a a  a rA la a ta s , A sA a l a  U a v la  aa  l la p a  a la a  aa  a a rsa s , -  
ao srraad a  p a r A  aaaasa , l a  Otdaa AA B srta  aa aaaaa la laaa»  
t a  A  p A a  AA t s s s " ,  l a  f a a ssa  " t l s r r a  a s a r lU a " , A t r a -  
f l r t l l ,  Aa oaoAve a  s s ls A a a ta a  a s tro a Aa ssp aas r ,  sa a sv a te  
por la a  agaaa, y  aa  onfm  aaaa la a  eaapaslm as aaa s tray aa  a s s  
oaaaa Aabaje da la s  osapna, aa aaaaa praAtuAas* Ba t a abl Aa  
l a  oaaaoa AA Wsaap bo, A  A s  A a s r ll ls ,  As ts r A A a s  la a a -  
A aelaaaa, oaya la ig a  a a ra a , t e  4*800 b llA a s tra a , ba aaabl a -  
t e  a lao a  ra a a a  t e  li% ar, y «aa a o ta a la a n ta  ocwra a a tra  A — 
«mas a  ra A a a  a a tre s  p e r an e laa  Aa l a  l la a a r a , lA a a  Aa l a s  
olaAaAss, «aa l a  tsaaa*
La OAaa AA t e r  A M lsra t e  l a  AA B s rta  aa  «aa aa 
s s s a a la la a n ta  a sa t A oaa,  m «SS sa  s l la a ,  rsg s tsA A a  y  saX - 
A r a s  aaa Aa t i p s  t r s p ia a l ,  y , fta a la a n t< ^  aa  «aa a s  gram  -  
A s ,  A  T aa itsak iaB g , s a  la g a r  As s s r  a a  s s s t s ,  a s , p a r A  
SA M m A s, ama fasm ts As A te  y  l a  p r la a lp A  a r ts A a  AA •
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yala* Oaa aaa la a g i tA  Aa 9*930 k A A aatraa , A  gram r t a ,  %  
AAa aa  A  t i b a l  a  4**00 a s tra a  Aa A ta v a , aaava t a a A ta a *  
aa a ta  te o la  A  O ar, f  ♦aa a ta  Aa prafaadaa gaagaataa a a  A  -  
aaaa Aa la a  A p aa  Aa oaaabaaa# o a t taaAa b ao ta  A  OArt a ,  A  
lla g a r  a  l a  l la a a r a , fa aaa  ja a ta t la a a a r t#  aaa sa A a  Aa a a *  
aaa «aa r ie o a  oam# paA aA aa, l a  paA aara, " la  aaaaaa aa ja *  •» 
# 0  M tt la #  aiaâaÉ## 4# C tattat# w 3^ÊêêêêêÈê 3êêê^  ###»
A A aam A a wAaaAa Aa aaataO aa, gaarAa p a ra  A  l a  A q aaaa  »  
Aa aaa aaaaaA m a, Aa aa  tab aaa , Aa aaa aaaaA aa  y  lagaO braa 
y Aa aaa ia p a a ta a taa r aaa raaa  aAaaraa* l a  fO A aA A a A aaaaa  
la a  190 b a ttta a ta a  p a r  M lA aA ro oaaAraAa* Baapaia  Aa a t r a -  
aaaar l u  A A a u  ra A a n a i a a n ta flaau  p a r  aaa amAa Aa rA *  
Aaa 9am p A lg ra sa a  aam  A A —’u a m i, A  Taagtm a, «aa a a  -  
Tabaiat aa  aatA a  mAa Aa 90 mabraa  aab ra  A  A v A  AA aarq •* 
aa ar r a ata a r i  Aaramta 1*700 bilA aatrm a a  travA a i a  llaam raa 
b a jaa , M r t i la s ,  p rAapa raa  y pab ladaa, ptaem Aaaaabaaar aa  -  
A  g a r  aa raa  Aa Sbamgai, aa  am AA9a paatan aaa,  aa  AaaAa l a  
paUaoiAn lla g a  a  raaaa  a  IM  1*300 b a b ita a ta a  p a r  b i t ia a t r #  
oamAraAa* Vaasa Aa l a  aaaaaa AA T bagtaa y  Aa l a  AA f f t t la a f  
«aa, aallamAa Aa fmmarna, A ag a l u  Am Kaaag (NaamA y  B a* g  
9 aag ), l a  Obiaa AA Oast A  a A a  Aa B aatabM , 9 a ia A a  a a a *  
fl#M, me M atma a a  p a ls  Aa e A ln m  A A a ru a M  Aa 900 a  -  
000 aatSM  Aa A 9 a ra , AaaAa I m  U o a iu  a m  abam iaatM  y l a  
sagabaAAa gay f b a a t i f w a , l a  aaaba, may raaartaA a , aUslga 
BMMMa ia  paa#M  m  AbaagbaA, Aaabm y O bagA aag, paaaaAa «  
p a r Hlmopa, m ay  y  gpaataaa, a  l a  laa# #  As V A iaa , l a  UOm •  
Aa Vanaoaa, a a r  pablaA a, fA rM l y  may A m  a A A ta ia  p a r  •  
la a  jA a n u aa,  a a a tra a ta  am  la  Aa Hb#aaa, a m a jm ta  a  a m  
la a a a m  lA g riaa , A  Oar As Bamlmmg, « m  aaattaA a aOa a A *
— 4 38 —
MratelaM M Bfta b o ttm te *  f l t tm  ## a a  Mdba a m ia A #
My* aA A vo ftuiA— irtA  w  A  m s M , b# Igw A am t * , #**## 
bmo# A A * # , A  y A #  AA 94 y t e  1# M te , 8* t te b A a mm y a - 
a* a  yaao an A  AA algaAAm y l a  aa ja#  B aste A  y a a ta  Aa •  
A A a  taA aetA A # ana ra a a ra a a , taAaaAa AaM plaraAaa, aaa -  
IwaanaBai R anarta* t e  b A la , qaa aa  a&Amm an 190,000 n i l *  
a m  t e  tanatsA aa, aa Mbaaai, ib a a A  y BteabmAa# yaW & aa -  
am Stefeteag, a& aarA  Aa bA ana m  M aaabaAa, aa tA a,  aatw a, 
A a a a , alm a, maim aaaa, m araaA a, y  aabr a  AaAa, 9M #a#m a, 
o ttla o A e  y bam A ta, l a  i  an te  fam am aaaabraaa teA ara , aam -  
ra a  aaa InAaa tr U l i a a t e  A  p a ls  y aa  AaaAom la s  a iaaaaA aa  
A a a  te  oomaAamAte, Vara bay Atm amb mmaa, p a r A  A a m la  
t e  m aAa, qaa baatem tra A a ta  aaaa y  ama rAam taA Aa A am r# 
p ara  baoar paamp a  am p a ls  AA a s ta te  agA aalm  A  t e  fptam »  
maAAa Im tem tA A , CMma taaA A  tamtam mte f aai l l AaAaa am •  
a A a  aapaota aaao ta  aaa bsAtm Aam  aaa  Im talA gaataa, bAbte  
la a , p aA sA sa  y  tr a b ajaAar a a , y  «a* aaa tA a n ta s  am ar al a 
la a  aam m paA oraa a  la a  Aa aaA qpA ar a t r a  ra a a ,
AL WÀJLUKfO BBlHQi^BBABWI 
Daapaêa t e  l a  ra v A a o tto  Aa 1 9 U , Aa l a  praalmaaAAm 
Aa l a  HapAbltca p a r  3mm T at-A aa, Aa l a  ta m ta tlra  t e  T om  -  
<Bd-BA para fbaAar ana mmaaa A a a sA a  y Aa l a  Aa ObamyAbam 
p ara  v aa ta U aea r l a  antlgm a, AMaa oayA M  m  ymr l ate  Aa •  
faaA altaaa , am A  aa ra a AA aa A  mmmarasaa sa M ra s  t e  l a  »
(fMnPttf 41## *0####^# j#l#iwnNi 4nra#r ▼######### 0###w###0#
ImAapamAlmg aa,  te lM  aaaa .flb n  Oa-LAm m  BmmabmAm, T m  •
0W L |#hA d9 MM gÊtAM A#. mA M#AbAAMA f l# É # É â # # #  # # # *  1hlÈKÊÊÊÊMÊÊÊt # #
#00gâ#m  S iJB  # i0 h ####M  # # m  Y #eÉ H ### #  # #  iM ù fM É # #  é k . & m # É # É # # #
M M  # É b k # M A b  M oM sgkm  M A Ê te b A  A te M 0 # A B  a a  sM oaaiA A w f^k mumÉMteMAftbM amsA m m é A m%M0M#^ ^^ P00 00 ^^ 0^ 0|I^ BB 0^|p 0^ 000M0wH#0H0
i a  bA A s A aam l a  BmaAm aaA A A as. m  1911# tm im  la a  amsAA
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•  t e f f t ,  mm* A# 1mm mot aoi mtMmm Am ImmmA-ZAAfvak, y  aim  -  
tm rto  a  BamsAim# aam# âm stm aatorae y a l lt ia a s »  v a s  aa  ym ata, 
A  A aatav Oam amrlA a  HamoA ama i opar t aa t a aAoftAa A l i t o r #  
aaya j a f a  arm mm Jaaam aaaar a l llmmmia a  ta mar  mm gram pma» 
amrtr t fM amg rA M lO A ,
Ohftmag BA 'i'OBA  maoiAm am Baoghma, pmaAmmia A# A * 
Aamg, A  31 Aa aatmtra Aa iMA* Bra M ja te  mm mi i amta ma- 
gaoiaata, paAr* Aa aiaaa B ijaa, Bmttamte tmaAmte  BmArteaa •  
may jaaam, tea aAaoste por am mmAra am la  mmatarlAaA y Ate* 
AAima BaAista, am 1906 tmvrasA oaa A  mAmara aa* am la  -  
AaaAamte H llita r ZmparlA te  Paotlng, Aamte aa tia te  mis *> 
ta r te  A  Aapte para parfaoAonar aa* aatmAiaa ABitaram, •  
OiraiA Amramta tram aOaa am A  ragteiamta A* ATtillaaAm m#
13 (ragteiM ta tofeate). Ba IfSU ragram# a OmmgtA, abaaAamA 
A  A A ralta, aa aAMMLA A  KmaaAmtaag, tmmmateamAmAoaa am •  
mm* Aa loa pmimar aa AteApmiaa Aa oma TateAam y mAgateiamA* 
am* tertmmm oaaAtermAa Aa mm mate «ma poraaa Bmatmmta A|g 
w tiU a* Paapate A* mm patmar amtAaaAa Aaggteotmte, «ma <* 
tarmimA am A to ra te , raaamAA am aaaraom mAiitmr am 1983, am 
A  mmaamta Aa am maroba a HaaoA, BagramA A  afla oigAamAa, 
llaaaate aam A , Baja A  maaAmw Am Oalam, A  temama tammili 
Blaohar, oam oaya aymte argamAoA A  ajA teita AA BmamAmtamg, 
Ba 1986, am aOa Aaapmte Aa la  mmart a Aa 0mm ta teO * , aam <* 
maaBra Ao gaaaralioAiao a Ant AaBa immaAiatamanta mmm A a ta i^  
aa aampaOm para mifiowp a la  tetmm aarnmr a laa  ajArAtaa A# 
laa "taponaa*. t e  1987 aampaba Ranfcii«E, y poae Aaapmte aam- 
tra ta  aatriaeA a am magmmte* mmpatea oaa MA XAmg fftai«ri %
#  aaya in fla a m o ia  aa  a a a v ir ttA  A  p rataatam tteO a, tr a m a # *  
mAmAaao Aa a a ta  t e rm* am A  amBmte Aa l a  r ta te  AA Aa A a r  -  
00%  A  ig o A  «ma Aa la a  temmmaa tlm am ataraa aOAmaa f  <•
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a o m m  f  kmos* am# ## ##g#md# «Mom* m j m e  U tA I g *  
tlcLm, Aam# an# turinaaola daoialta an a# AA#«m Rapaatl- 
aamanta aa pvadoja a# bvaaaa oaMla* OanaidarAnAasa am la -, 
aaaaa&aa la aaflaiantamaata faavta# fflttamg faapiA ttmtalm* 
ta oan laa oaamaiatae, «aa par ArAamaa oagraa gmaAmra# ataflgl 
Aa# Aa toAaa laa poaataa Aa Ampartamela Aal parAAa xmamAm- 
taag. VB# aaa AanaiajaAaa BavaAim jr Blmabar, laa aaaartataa 
iBaraa A#mmra#Aaa am taAna laa AaAaAaa am #a battam aam* 
aaAa # oanatlteir § 00 9 0 0  aatAmaaaa, te aata Apaaa, A jafa 
AA partlAo aammmlata obAma, nham'fam ITAam, ma aa «trovAA 
a AaaanoaAanor la gwarra AtAl y aa aomatlA* Baa rammilaaa- 
Aa, A framta AA temgahantamg, par Aamamtaa aatramtataa, 
tAa# oama Id LA Bam, «#* AaAararam a (Bdam am "aataAa As 
ravAooiAa panaaanta* a Aatamtaram, aAa AAta, AaaamaaAa- 
aar ravuAtoa am laa gvnaAaa AaAaAas* A gram laaaataatam 
ta A# Aolambra Aa 1987 an OaatAn, fa# abagate am aaagra. * 
(VAasa "La OaaAAAAa Raaaa#" Aa Malrnaa)*
Sim amborga, A antra# gum CbAang aa opaAateba Aa *  
Ida, an Aarto nAmara Aa jafaa oaaaniataa oanaagatan aaa#'» 
par a la ««raAAm y aammmwAam laa gmonrAUaa am laa rag* 
aaa mantaflaaa#, an AanAa fBoAlaanta paAAaa raaAatir a laa -  
trap## ragalaraa. Bat* tea A aaaa Aa Aaa jaAba «aa A AA* 
pa barta oAabraai team fah y Maa faa famg#
n  gamarA team fah, aaya maahra aAgaAfiaa "tArtaA 
raja** babAa anAAa aa lAAA, am Ma-Laag (Baaabmaa), am A « 
aaa* Aa ama temAlA# aaansAaA# Aa praplatmriaa aateaAmam, 
BAAA* Aa la AaaAamAa MUAtar Aa Tmaaam, AamAa fatva aaaa -  
Aamtamataraa a aCtalAaa aarapaas, aa AAmAmgaAA am IAS A  
teamta Aa am batAlAm, y ya am lAA tea mmahamAa gamarA Aa 
bgAgpAa, jAa Aa la BagariAaA PAbiiaa Aa imaalag y ate tor-
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Aa Am&aarla pratlm alal Aa Maaaaaaa AA Yaaua* Aaa A «m h  
aaa aaaa iaaaaaaa, paaata anaat oaaoattaaa, am p A oaia  aaa- 
taaao AaaAa famabm apia y  Haaabm m b AAa Aa Aaaamfraaa ,  -  
sAbMaaaata, aa 1982» aa a a a A a lié  A  aamaalama* xabaaaaa -  
abaaAaaA ta tea  aaa rtgnaaaa» y  earn abjata Aa baaaa ama aaaa 
Aa v A a a tA  y Aa AaalnbaAaaalAm aa taaAA aaaa aarlaa am -  
OB buqu* 8aA #a «aa Iwoia la  maaaytAAm aata# Hbaate#! W -  
Haakaa* Maa taaAa aotrA aa oantaoto oaa la a  raaolaaleaaaiaa  
AA Eaaolataaa» «aa A  aonAdaaarem oaa Aaaeaaftaaaa, %a -  
1983 ## taaalaAA a AlanoAa y a A am A a, AaaAa temA# aAm- 
la e  oamuA ata# ob&aaa, y  aim teaAa a HaaoA, AaaAa aotaAlA a  
faoAo la  daatvioa w n d a ta *  VBAta, ftnalm anta, a  Qttam, aa 
o u A r tlA  am ama Aa la a  ja fa a  A U ta ra a  aAa ootiaaAaa AA *  
RooAntaas* Maa am 1987, aammArn flbtiangi nymMiWabalr AaaimrA «• 
la  gaaaaa a la #  oaaaA A aa, Obam V A  aa mag# a aaA atlA am , 
y abaadam# Man-Oboag paaa aadUrma a la a  aabAlAA, Am trapa, 
foxnaAa per abraaaa, nampaatmta, mA AaAaa Aaaar t araa y  a a *  
A lan tw , aamtavo la  gaaaAUm  A  la a  eamitnaa Aa lam tea m *  
ra# Aa Banta, U b a A  y  KamagAag*
t e  198#, Obam V A  mAA a u  teoama# a la a  Aa Maa-CM 
-ffaag, jeaan aaaatae w r A , A l t a  a ivAmlaa, a u ta a tlA a  A  
p a l l t lo o , «a# pAmart a tn ta babia taAA o oama oamtra Aa ma» 
A  Am CAamg-Aa, pare «a# a# babia A a to  AUgaA o a v a te g l*  
aa Igualaamta am la #  aA taaa# «a# roAaam A  K in g A *  la a  -  
Aa# j A A  laatA aram  m  o a a rtA  gmmtaA  a  la a  ObtmgeABm- 
Sbaa, AaaAa oamatrayamm am AW mata BataAa tammiiiatm, aam- 
pi mAoaa Maa Aa la  AteaaaiAm p a& itiA  AA m aA A aata, alam» 
tram abA N »* a# «aamgabm AA aamAa agpgama AA AAmAta# 
am 1933 battam lagp tin  aramr um tra A mrpaa Aa A A n ita , *  
aaAM OA 90*000 A b A Ia  y  taadA t At a a a  A  a m olm d la*
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SM* P ar a* porta, fflilaA MMta raaaarlia, para aMsr am -  
ajtraita a la <aarapaa, a ama alalAm allitar Aaaaaa, «maa*  
aaaaata, A  aaramA Bmaar, A awwA XMahA y , MaAmaata
I
A  gamarA aaa  fallHAamaam iaatsayaram y faraaraa im  aaa- 
teaa Aa Chlamg taata A  aaaaata aa «aa AAar, aata Im  ra- 
Aaaaalaaaa Aa laa japamaaaa, llamê a MUHaganaMm,
te oapttaAra Aa 19J3* AlapamlaaAa Aa aaatamarae Aa 
mUioPM da hoArM antrmailaa, A ayatea par arttUaria, -  
eviaolAa y oaaraa, oMmx lammA aemtra tea y Atem aam gmam 
oampafia A# aatanalala, tetM AtlaM  la  WAaPM M jm«aa -  
Aaranfea mAa Aa Am ate% para flnAmaata as Aaram mAlgmAaa 
a abanAMMu* A XlMgA y a aopraaAar, oan aajarM, mua* y 
bagajoa, y aim oaanr Ao oaalbaAr, aaa gamn aaroha te mia Aa 
10.000 kllAmateoa qao, a tratA e Aa Kaaagtang, teaagA, tBm- 
aaa y saaobaaa, laa oomAaja, am aotabra Aa 1939, a l u  Ua- 
aaraa pAvariante* AA marts A# MbamA, AamAa aatahlaaâaram 
ama basa aovlAtlaa oam omit A  m  Yaagm, OAaAaAM u  — 
300*000 A  abamAamar KtaagA, «aaAaran rsAmAAM a 40,000 A  
Uagar a SbaaA,
OAaag lataatA AaoAAaAM Aa aata Atlam  paA A Am, 
psM  ooatamnAla My A m  A  pA l«ra As Aajor a a u  aAnamm 
rla* m  lAaAAm A raata sm  xaagA la y Am a#B,g#a* Maa M  
A  aasM Aa am alaja  par A  xmraaata, aa AaUahra Aa 1939, 
oayA an Slaa aatra laa  h u m  AA jstan MarlaaA Otemg team 
lAang, b lja  Aa Otemg w»»TAb, «ma Wbtm AaaiAtAm rA A arat -  
oamtra A * KL fmAa Aa aata asMtara ba pawmaamalit Aampra 
M  A  ala aaoara aAA ir l a, paaota «ma A  ante Aa a tte  A lu  
Aa aanvaroaA oaM , ObAang tea literaA a par o u  a o r ta lM  a *  
mAgM y , a agAm ta a tta a A M  AlgmM As f t ,  a lantigaaiAa Aa M 
tteaotamg* Aa Igmoru o a A u  tearm  l u  oamAlalamm# As -
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tern « x tM S a  l i t e n A t e *  Baow A o—  «ma la a  at t a aa ma moMam 
a  la  aorapaa y  # a  am A  ammaa Aa la a  aaa#aAaa Aa 1 9 4 9 , pas  
a ja m p la , jamAa A A A asam  A a ja r a tta v ta  A  oamtma patrm aaa -  
hamraaa s a tlra A a  a la s  tra p a a j apamaaaa oavosAaa, a  pooar -  
Aa la a  AsAamaa tairsA nantas Aa ama im a tm s ta s a a  lai a r lu anaat  
9a ba A o b a  qaa la s  eom aaiataa «hoAaoiaaAa am a a ta  la s  aam - 
stgnaa Aa meaoA, aa oontam tasam  aam S t& lg is  a OMomc a  p s a - 
m atsr l a  sAopatAm Aa ana p a llt io a  m atmmamta  am tA japm m w  y  
a  lo o h av  a  am lo A a paxm la  U baaoA A m  Aa ObAma*
Ps A aaA a qaa am a a ta  %aam Cbtam» aamsAAaamba Im  -  
la o b a  aatloaam m lsta aaaw mAa A spastam ta qaa la  Imabm aamtam 
A  ta ra s a a  mlpAm# XSbalAe paofw iA a y almmlAAmaamaaAa As la a  
a la ja a  paAaalpAas Aa la  A a A lta a a tA a  abftam y  am la a  Aa la  -  
84 a r ts t la a a , babAa ampvamAlAa aaa m tA m tlo a  gmassm Aa s a *  
glAm oam tsa A  Ama Pbm Baa * 8A AaapmAa A A  i iwAAan ta  As -  
Obiamg ma abawAama A  Aasaa Aa a b a tis  a  ama mAaamam rtaa,  la  
lo eb a  ooatsa A  iavaao s  paaa,  aim  aabosiga, a  aaapms  A  pmA- 
m ar plans*
Pa a fa o ta , lam  ja pamaaaa babAam t n ia iaAa AaaAa 1931  
A  A a a a n a U a  Aa sa plan Aa aaaqalsta o o n tlm s n tA * P aapmAa 
AA Im alA am ta Aa iSdtAaa ( ar s aa to y ajaaaA A m  p a r la a  A lm a a  
Aa am o f ie lA  ja p a id s , A  mayor Watrammra* qaa babAa s a A i *  
A a, am o iv i l ,  am saaamaaimAamta m ilita s )  immmAiasam Mamabm- 
rim  A asanta la  maaba AA 1 8  A  1 9  Aa s o p tta A s a , y  AaaAa *  
ts a s a  Aa 1932 la  asBamiamban am BataAa a a tA U ta  bm ja A  a *  
bsa Aa wam-cibm igma* t e  Im  paAnavama Aa 1933* A  Aa#8m so  -  
apoAasabs Aa ASbA ,  y  la  t s agmm Aa Vam tfai la a  Aaba A  asm - 
t e A  Aa la a  ts a n  ta a s i t a s ia a  Aa TAasmAmg, K is im  y  B a M te #  
M am s, qaa faaram  a m lte a  A  — i  Obm B b t,  PAam ia, la a  abim aa 
A A Aam mat is as ana Aa la  pmgH n aamwmamAi Aa amt—  Im
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9 tm  Mwailm y Im  e m h e lM  A# MAdm* t e  1939, A  tepAn *  
tevo la  AaHdUtarisaoiAB t e  la  yarta aata Aa A y a h , Aa 0%
tegp, S taaA , tenataas y  sa lyaaa , a a ta tta A a a te  am rAgtemm -
■ntA w o M  Obahar y  BapA» Ha sântUaA osa la  aaH eSantam *
ta  tea r ta , CAUag te t-ffliA  aaaptA ta A u  aatM aaaapaatMM,
a paaar Aa la a  vialam taa paataatM  da la  ap i A in  ilagAamte
oAaa»
Paca aatM  AAtM  paraa&amn laatflaA aB tM  a 1m -  
agrasacM , y m  la  aatea AA ? a l  A Aa jWlia Aa 1937 A  Êm» 
alAaat* AA num ta te  Hacea P A a, an loa antaAAM  Aa Pafeim 
(an aAAAAA japtal a AaaaparoalAa Aacamta «km  maa&ataaa y  -  
IM  obliMa aagaraa a 1m  afieialaa jopanaoM la  m ta cta a - 
A te  para baoar lavaatigaoloaaa aa A  ia ta v lM  te  la  AaAaA 
te  Ammilag), IM  AA aa aA te para prMaa tar  amaau AamaaAaa# 
te ta  aaa, Obteag-teA-AbA 1m raobral ,  aacA la  gmarra* M *  
A  oteo atea  y  tmwataaiA aM  la  Aacrata  AA lapAa y  la  tm» 
Aoutaoite AA aanMioM m  la  tamamM flüM ,
te  aata aonanta ma baaa la  aatAm amtsa 1m baomMM 
amaaAgea, A  82 t e  oaptiaoM a t e  1937 m ftemmba m  aaaar te  
taaatmtang fwmotiaititawg, par A  onal la s  mmatamAtgtaa r a *  
atoten  aflAAm am ta la  aaâatamaia te  Ma raglAm fcamtac&aa 
‘TbanatulCBnM iHlng t ab la  y  AA te  ajA cA ta, a 1m IrtemM  Aa 
(Am-Vab, oempnaota par trM  A A A o m c  y gaa taArÊagmamta -  
fmnaba parla AA 1# #M *a t e  a jic a ttM , wawAate par A  Hm* 
A a o A  Tm HA-Am# A  *abernaAer meAAa" Aa Ammal* Hb -  
capraaaataata AA oaartA  gamarA t e  Tomb tam i aAamta m  
A  Comaaje Aa gmarra A# 0blamgw%A-0bak, y a  p a rtir  AA cm- 
toM  t e  1938 iM  oamaAatM iigraearam  an A  *OMM|a PtO l- 
tla o  AA Pmatta"* VcatelAa m araA, om A  aaan tiA M ta AA 
teaA n taag , a a  aagamte A A raita  aacmmlatm, A  ama## te  %%
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f * B  pmmm « fc m r  A  R a rta  a a  Yamgtma.
La gaarra oaatm A  JapAm Aa a lee ooantatoa la  -  
aaaAAa par# aztaaAagr aatablaaanta aa laflaanala am taAa la  
Chlaa AA lavAaata* A maAlAa qaa laa trapaa gabamaaaatalaa 
aa raplagabaa, «apajaAaa par laa fttarsaa japamaaaa, Im  g *  
rrillM  oamaAatM a# lafUtaafeM M A  paia, argaaiaabam la  
raaiatamaia y a# iaatalaban A  framta Aa Im  aAmtniAraaAa- 
aaa* Da aata maAa, @ttamg-Rai-Obak aa Aa amaata Aa qaa ba­
bia paaata am Ira ramaa Aa aaa amamtgra am ana AmaaAaAa -  
paAavara* canansA amtamara a ajaraar ra tana Aa la  mama qf 
mmmlata Aa AamA y Aa Raaaa am aatraaba Aaqrna, aamaAtm- 
yamAe ama liaaa Aa Aaaaaa ibrAAoaAa on  mia Aa 10*000 -  
baatlomaa,gaarmaolAa par tarlaa oamtamra Aa mlllaraa Aa a *  
AaAoa* la  raglAm iramtarlsa praplmmamta Aoba fra Aa aata -  
maAo roAaolda, raramlmaAamamta, a 230*000 tlUmatrna oaaA* 
Aoa* Pare Oblamg aa aamalgulA par Aata Aaraaar aaa Aaaa, 
paaa paaa a paaa, y a paaar da la  praaaaoia da laa japema- 
aaa, la daalnaolAn oamanlata aa Imatalaba an tado A marAqg 
ta ohlme* Aam mia, paaa aprataahamdraa Aa Im alraamatam- 
oiaa, Maa, aantrarlamamta a a ra  pramaara, baAa qra A  maa* 
TO 4> ajdrAta paaaaa A  aar AA Tamgtaa* Ahara blam, Oblamg 
aa paAa adAtir m mlmgte aara la  ImtraAAm Aa Ira iiiinm* 
tra am la  Cbln AA aar* A  19 Aa aman da 19A baaia Aatm> 
mar A  gamarA raja TaMPing y amamAaba la  AlaaimalAm AA 
maata 4* AArAta, dlaalaalAa qaa, Aa atra part#, jmaAa ra 
Hard a aaba* Im gmarra A tU  raanaMAa aata Im  japama 
a a a , qua par am parta Aaapn a# babiam abataAAa da armaar 
A Aa Amaxilla y  da otmaar dirantamanta a Tamam, pan mo -  
bmoar al juaga a OMamg*Ral ■ nbA*
m pmatta abima# prafmadnanta aatljapamAa, r a
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prwâld, MM $MPM# IM MeiêMttiM M Mt# «MMt#, 1#
pAltlM  AA AleteAer AA BMAataM* y m la  OhÈm anteA  
la  pepAarlAaA Aa Wta Va# V—g M aaraeaaté aatablnaatA -  
3aa AaoipAM apartaban, M A aAaatlvlaM para, alM , *  
gAaada A aêt eAa altelM  AA prlaar aaamnta eoawnlrta, a n  
"AtMoraola agraria* n  la  qaa A  aaapaal na aagala A n te  -  
A praplatarla te raa Aarrra, ara trabaja ra Mate para -  
laa graaAra labrara AA raapa.
Ma priaAAM te Maa-Toa-faag bra a&te «apaaotaa -  
ra m libra "la Raaaa SanaraAa", AaAtaate aapaAaimanta 
a la  «plAte aaAAantA, A  11 Aar marAatm, aaya aatAata -  
abadlamola atAlatem  la  babia lia n te  a paAir A  "iterin  
tor" a MaaA, Aaelarm n  A  qaa Cbin m a#A taAaaia n te  
ra para la ara aaaialiata, mina aAanaata para la  raaAm- 
eita AaaaarAtioa. Ran matar aéra la  raaAaAte AaaaarAtim 
faa raaliamte ra Rarapa par la  bargamia o n  fla n  paramn- 
ta MAtAiotM* Para oan aaaaaaamAa Aa la  AtaaAte 
atrawte Aa AAra y tabAte te la aaiatamai a AA parAAo *  
anAAa, aa rabrA aAtar A  aopitallaM aléaiM y araar n  
n o n  oapikallaaa fanraUa a Ira lAaroora AA paaAa. 
IgualmaAa, la Aaaaoraoia obiaa n  sarA A  AA tipa bargate 
A  Aol Apo raao (abatevara todo teto ra rAaolta oea le  — 
qaa Obéra aaté aoarriamte oAra teina y la RAte seriêtioa, 
Ao le  qaa bravamrata ara aoaparomM Ao oAAaAo); la  Aama- 
oraeia oAaa aori ana raaaa Aaaaaraoia, aaraAeriaate par -  
la ooA iolte te taAra Ira alaara raaAaAarartaai aaebami- 
BM, abroraa, paqaetea bargaaara a iaAara an iteliatra am» 
tifaaAAra y patriatra,
Ri Ara a amtaa t aar iaa AA priaApia, Ira oaaaAm- 
tM ra liA taraa ra Ira aaan qaa aaapabn a —"g** n  ter»
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A# aAamoot# A# Im puMtM A# gehlMM, AajuA* Im Avm 
Am twoiM m iM mm mmMA—* M *#Ml mhim«. iaflUgrmm 
UUlMBta m«hr# A p#AA* gnAM • Mm pMpmgmaAm mpraplg 
Am, mAmmAo a rapraaaataAaaaa tntrAM  gratAtM A aafAa 
por A pale A# eaafaramaiaataa aabAaatM. far—roa tnafl*  
taaoAa oqApM AlrlgoatM ate haoraAM qaa Im  AA XaaaA»* 
tang. T ftaokLaonta, aaaAaJarra aaa oaorgio la rMlAaaa&a -  
aaAra Im japMaaM y araaraa trapaa y oaaArM ooJAm a -  
ana diaolpllna Aa Aarra# Can iaarAAa, llagarra iaAan  
a rababilltor A aflAa Aa aAAate, tatalaaata AaaaaraAtm* 
Aa a loa ojM AA paaAo oAm.
A priaolploa Aa 1944, A praalAanta SOMavAt aaAA 
a China A  vloapraalAanta Hanzy WoUaoa, para tor qoA aa pg 
Aa taaoar oan ahjtea Aa anaantar A Mfttarso Aa goarra Ad- 
M ooatra A DAlaoa oaaAAarA qaa A faote te l pra-
Uaaa oanalatfa ra la oanolaAAn Aa am araarte aorta aatra 
oaaaniataa y naAraAlotaa, y algAamte am# aamaajra, M -  
AaataoA ra changirlng oraa aaAlaAar, ra aapAombra Aa 1944*
A gamarA PatrlA Barlog* qaa any praata raamplaaA a d a - 
ramoa Oaara oaaa HbajaAor Atolar Aa Ira RataAra Oaitea.
Horloy, aaaa SooaarAt, ara ra AaaAorata aaaramAte* 
A an UagaAa a China arayA paAAa Aar A  partlAa tarant ate 
aalatanola lagA , oA oaaa la f araaal An Aa an gabtaraa te -  
oaAioiAn. Ba nartabtra Aa 1944 rateotA paraaralmanta A  -  
proyaota Aa on aoaarte ra oinra poataa* qaa biaa finw r a * 
gaa-faajBang y qaa aa jaotA Aa haaar firaar igaAraata a -  
Chlng-KA-Chak. Pare pronto ra A4 Aaaairate par la  laatt- 
tmA Aa laa nagaolaolonaa a la aaoara ohlaa, par laa oantra- 
prapaAAonra, par loa oontraUoolanaa, por laa prraaoM  ao 
aaatamlAaa. Pfaata tabhlte tandnA par mteptar laa lAan Aa
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<M nc-K al-ciM k, «## l a  aanvanolé da l a  aaa iv a  aa anamoia -
Aal partlA o  o o anala ta  ab laa  p a ra  A  A aatla a  Aa l a  A v il i  aa-  
A te  aoA A aatA  y p ara  lo a  io to ra a a a  Aa l a  Aaaoora A a  a a a *  
oaaa» Ig a a laao ta  aa  AA ouaota Aa qaa nw araaoa amrlaAao y  
A lplaaA tioaa o aa rio o aaa , moravUlaAaa Aa l a  a f ln A a  Aa la a  
o eaaa la taa  y Aa aa aramelAaA p ara  gaaa ra a  A  «NB* t e  la a  »  
paA ao lonaa, a raa  an a a a ra to  te v a ra A a a  a  Yaaaa# t e t a  id a a  
qaa p raaaa taaa  aa  A A A te  aa aaA aatw te Aa 1949 y abaaAaaaaa 
CMaa oaa aa  pAAaaa partaao»  (TAaoa "Atea AaA A vaa" t e  -  
C raaaa -  traA* Olga n ia a  t e  tlAaA -  SA» Vampara -  S a raA aaa  
1996).
P ara  ya aa aa taa  aam aataa, la a  a a a a a la ta a  a a a tra la b  
te a  aa  t a r r l t a r l a  Aa a a raa  Aa aa  a â t l t e  Aa M ite a tra a  aaa- 
A ratea, SakltaA aa p a r a te  Aa A a a  A llaw aa  Aa te A ta a ta a ;  -  
AaAmAoaa aa  a JA ra lta  a  900*000 Saahraa y  la a  a l l lA a a  p#» 
p a la ra a , o o a trA ad aa  po r a l la a ,  a  a te  Ao Aa# A l i  aaaa t e  -  
homhraa.
Laa a a A e a a lla ta a  AA E ao a la tw g  a o ta te a  AoAAAoa 
a  a p la o ta r  a  lo a  o o aa a la taa , para aa ta a  Aa O M ^teter aiagia. 
ma « p a ra o lte  o m tv a A la a , Ohlaa£HCal-OlMk aa aaagarA l a  -  
aaatrA lA aA  Aa NaaoA, flraaaA a A  aoa a rte  t e  I J  t e  ago ata  -  
te  1949, pae A  o aA  l a  0 »l»s»s. aa o aap raaA fa , aA lanA a -  
A  ra o o o o a la la a ta  t e  l a  laA apaaA aaala t e  l a  SaagaU # Atea» 
A a r , l a  e ra a o lte  t e  aaa baaa ab laa -aaaa  aa  P a rt-A rtb a r y  -  
l a  te  aa pm arto fbaaeo aa  S aâraa , a A  aaaa l a  a a a o a a ite  Aa» , 
ram ta tra A te a  a te a  t e  l a  a a p la te a lte  a a  aaate t e  la a  farra- 
o a r r l la a  m aateâaa, a  aa I te a r a a a lr  aa  la a  aaaA aa  la ta r la r a a  
abl naa y , f ln a la a n ta , b ra a pat a r  l a  aab araa ia  Adma aa  Maa* 
■bar ia» .
Caa a a ta  traA atA a t e  l a  M alte te a lA tia a  a  Maa-g aa
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Vmg* y ta U r a te  A# «#$# m Ao aeageamAe aa ra t##aurA la C ttaa  
A ata aa praparA p ara  l a  g w a ra  qaa f t  mal m aata pavAlA a  paaar
Aa la  aaam a ayaAa rae iU A a Aa lo a  aa a rlaaa aa  y  Aa l a  t r a l -
olAa Aa qaa bA A araa viatimm  a  Maa y  la a  aayaa la a  aaaa AA
ooaaat oBo ra a a , ya  qaa oaa A  t r a t a t e  Aa agoata  Aa 1949* la a
a a a lA a  raaaaae iav aa  a  CMaagiMA Obak oaaa A  AAaa jA a  -
Ao O d aa . Laa raaamoa famAmaantalaa AA t r t a a f a  Aa Maa Baa
fo ag  ftta raa  Aa Aaa A aaaa# p a A tiv a a  y  aagatiaaa*
Laa p a A tlv a a i A  tA a a te  iaAnAaAa AA A irlg a a ta  -  
o aaaA ata  o A n a, qaa aapo a tA is a r  p ara  oaa aa  p aab lo , a a -  
Aiamta A agaaa A a p la a  y fio lX aa Ao a a p lo ta r , l a  xoaaf A la  
oaahM  la a  ayoAaa a z ta rio ro a  a  Ohlaag* A  Aaaaa Aa la a  oam» 
paAmoa Ao ama aa tA atlo a  rA a a a a  a g ra r la , pora aarohamAa A  
p rla o lp lo  oaa oArmaaAa proA aaA a, y a  qaa par#  o am allla raa  
a aa paoU a A  liA a r a a ra la ta  artaA aaa, aa  AoAA aa lap an ar 
a a tlla e lo a a a  a  l a  A ao trlao , Aa t A  aaAa* qaa A  p r la a r  a a ­
a a a ta  ao Aaoaabr l a ra  a  la a  oaapaalnaa aima la a  v a a ta ja a  AA 
aaaro  rA glaaa y  a a  aaa t a a r l t t a a  A afao taa. 8# ««oaa aaa  -  
gram bablliA aA  A  laq A arA laaa  aa  a a ta r la  Aa ra fa ra a  agrm» 
A a , aa A ao lr, A  ra # a r ta  Aa la a  t lo r r a a  Aa la a  oaqpaa laaa 
aaA lanoa»
craA am varAaAara A A rA ta  Alaalpllm aAa y a tlU a A  -  
fa a o lo a a rle a  baaaatoa «a l a  aA A iM atraalA a Aa la a  praalm A aa 
qaa Ib a  ooaqoiataaAa* Ba A  p are  ta rro a o  bAUAa, A  A A ra l- 
to  oroaAo p a r Maa-gaa «rang ra a ila A  aa 1949 ama baaaga AAaa 
«a l a  h la ta r la  a l l l t a r  AA aaaAoi o àaq u la ta r aa  p a ia  I ra a a -  
oa a  paoa Aa aa ro b a, a  aaa vAoAAaA aaAla Aa A aa  k ilA oateaa 
A a A o a , AaaAa MakAaa, a o ^ a d o  A  8 Aa a a A a te ra  Aa 1948, a  
oaatA a, taaaA e A  19 Aa a a ta tr a  Aa 19## A lgaaaa Aa la a  ba» 
t a l l a a  U braA aa p a r a a ta  A l r A t a ,  l a  Aa TAaaalag y  l a  Aa -
aa  p a rA o A a r, aam amtAmtloaa mai  A aa Aa a a tra ta g la
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y tio tlo a »  M araon  a a r  M ta d la te a  o ra  oaldmAa par la a  ja fa a  
y a f lA A a a  AA aaado o aA A aatA .
la a  raaam aa a a g a tlv a a i A  «aa a l  RaaaAataag aa tah a  
paArlAa* A lrA aA or Aa O ttaag , papaanalaaw ta aay baaraA a, aa 
aa A a  ama fmma Aa tra flo am tao  y  ImAraaaa ia e A lf ia b U a *  -  
Laa A aabraa Aa l a  fa a d lia  Saamg Im aartiam  am d ahr iaa Aaaa» 
maa Aa aillam aa Aa A A a ra a , PaaAa la a  A m la t ra a a  la a  rapzg  
aam taataa la a A a a  AA p artlA a  aa  la a  paqaA aa  AaAaAaa, ta »  
Aaa rababam y a p r la ta a  A  paakla* T A  Aaaaamaa Aa l a  a tv A  
Aa a a ta  p aaA a , aaaaaaoaaaia  A ra a ta  Aa l a  a A a  aA a la la tra»  
A  An y l a  aa rra p A Am AA E aem lataar, t a r a  raparaoA A a A lrqg 
t a  aa A  v A a r AA a jA ra lta  m a A a a a lla ta , « aa , a A  a l l a a a *  
Aa y paor pagaAa, f A ta  Aa rnarA  y aim A agaaa f a  aa «aa -  
«payaraa, r a a A té  fA aA  A a a a  p a ra  aaa prapAtamAa aaam A ata 
la tA l& a A a  y apaAamaAa,
U imtmuQtm mm «raro wmM m o
DA ZI a l  29 Aa aaptlam bra Aa 1949 aa  oAabrA aa P j 
k ia  aaa "Cam faraaola P a l l t la a  O aooA tlva AA p a A la  o A aa" , 
raaA aad a  AA2 A ab b raa  p a r ta a a A a a ta a  aa  a A a  A  p artlA a  « f  
a a a ia ta  « A aa , a la a  taAAAa A  p artlA a A aaaarA tlaa a a t l - k *  
alm taag (U g a  Aam aeAAaa, 142 A  a A raa# aag artaaaa  i nmaa *  
tio a a  ra g ia a A a a , 1 0 2 ), a A  aaaa la a  r ap raaaa ta a ta a  Aa la a  
apgaAamaa p A A laaa, Aa la a  a laA laa taa  ab raaaa a g A a a la a , -  
AA aaaar o la , Aa la a  la ta ra a a a  ra llg laam a  y « A ta rA a a , Aa 
la a  alm aaiaa I tA a a a  y  Aa la a  «M naa Aa A tra a a r*
faA aa la a  A aabaaa Aa l a  oam faraaala b ab laa  AAa *  
a lgnaAoa p a r a a  aoA tA  p ra p a ra ta A a , aayaa aiam braa, amaqaa 
ao toAoa a raa  mwaanlatam, babtam AAo A aglA oa p a r  la a  jA a a  
AA p artlA o . La O am faraaala aAap tA lap artam to a A aalA aaaai 
A a a o ite  Aa A aab ra#  AA O attram a aam tm l, aAapA Aa Aa aa  »
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gr tg tmm omÉm, êm itm a iêm  to  P to tn  o«m m g iU l o flo la l -  
to  Oldw» « to fo lta  to i  «eXeetorle sra (« ri« M , to  w  M m # -  
mmolamml, to  «m  to#i«r#  **#j# , em  «m  w lm ll#  to  #m  to  
olnco pwtM » r #am to  to  am tr#  «#to«U## mto f t —a## «a a l 
toewl# w p«ri«p to to lm to  .
a  y r ia a r  0«U«nM> «wrtnCl atotom  >#npw## ta  to  m  »  
P ree id m t#  to #  ,*## fnng  to  ##1» #io#pv##itoB to# (to## oo» 
mmlmto## Oto"*#h$ lA m  °!to#-ahl y K##-*i#ee« y to rn  me o e q | 
a l# t# # t 1# T lo to  to  8mm Y#*-8#m (OMm* Mm nM##mg, h#n#imm to  
l a  ##torm to  0M#m#"Ym4 Qh#Ë), Ohmm*-&#m y a  g#m#*#l l l - t o l  
-a#m j Mamlma*#» to  fS  aAfltorcm* ##ito# l# s  «m# a# ameamtagi 
to #  gram atom # to  jag##  a i l i to r # #  y y e lia # # #  *mj#m (Cto»> 
to i" lml ,  niam-Yl# lA a ft# #»  IX  Ito to m , #»#«), pae# tm to lto  -  
am gam arala# n#ttt#a#H #ta# « to atto # »  % a«# earn* f a  %##-Yi#
Chi SB IT (3ÈÊÊÊÊÊÊ CBMUMDniljU W âSÉMÉÉÉÉHâL ## «•
C&am 3to-ffaag| m atUaaavt# totme to mtagagar» Cam Km-KM; 
1# aajflv Ml gm#r#l  «riatlaa# fm  Ta im#ag y rapraaaniao- 
tae to la#  mtmaata# to atKrtang y to Im Magella tmtarter*
Sa amta oeog«p#aota m atot a l  "P ragrm a O aata" ga# ilA  la g a r  
a  l a  c e n s ti ta a lto  atgank# to  CM ma gaa aaaagame# tm%agr#m% 
to  a ia  adalamto*
KL 1 to  «o tokm  to  1949» to # '*## Ta w  maaaalA eflm  
e la la a n ta  l a  e ra a e lto  to  la  StoAbllem popm lar atalna y l a  to  
m  Gamaaj* a to ia ia tm a tiT #  A#1 S a ta to  to  ^ t im a  a laab ro a  41- 
r l g l t o  p a r  Cham to » l# l , # Ms# pA kliaa la  a trib a a lA a  to  la a  
J7 #ar$#r#a  a lM a k a rla lto *  atom to«iTgt aaam laS# la #  aarge# 
to f r t a a r  Mtmtato# y M tatato#  to tom ato# to k amlaraa# f# T t-  
f#» to  flam #### S to to  fltoto  t ##» to  la to r t ar# I t  I t- to m , -  
to fra b a j# !  l a  #aB#rl«a SUli Stag» to t a a t i e i a  y l a  a a to ra  
torn# TawWaiaag» to  to a t to t#  I# a  aaaa to a  a t l t to r a a  arma to  -
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to  towm W m oim  to  m  O aaltA  a t l i t o r  p r M â tito  pme Mm#, p are  
tom T#h e#Ell#WBMe # l#m to  to  |« f #  A to S jA rto to  fm ptom r to  -  
U lM #r#«lA to  I I  g#B#rto f a  « *# # ;* $ , qp# to #  to  ga# aatoagA £ •  
M a , to #  am feaato M ta la to #  to  d eaeeetato A a to  la #  Aga##« T  
Atom to m  J a , to a to A a a to  A to t r lt a a to  Mmpamam A# A a a tla ia  -  
( fv lta a to  fo p m ia r 8aprm a#)« /
A pm rtor Ato SO A# M to to #  A# 1949, to  B,R»8,s* r#» 
##a#eia to  OAWlmaa# paptoma «M a#, #1 4 1 # » #  qa# r ampS# am# 
rto ao laa# #  A lplaaA tloa# o#a to  Kmemâatoas» to  Ato 3 to  ##4a 
to # , B n lg arla  y  Saaamtoi to  4 , f a to a to , Bmagrto y  to — ##I j | 
vaqolaf to  9 Tae###X#vto# to  p a to w  MatoA# a# « « aaa la ta  ga# 
r#o«a#oto a  Kao-Vac-Smas to #  B lra a o la , to  9 A# A lto#ato# Aai 
X949| l a  ZaAla, to  30 to  A lol#B to#| PaklatA a, to  4 to  aaaro  
to  1990| 0#ylAa, Paru age y  Oram Br#4aBa, to  9 | D lnaaaroa a 
Z ara to , to  9* S ltoaaA l# y A<Aanla4An, to  13 y  Saaola to  14 , 
to  19 to  Al#laa%ma to  1949, Ma# Ta# fmag a# A aapla- 
#A a  M#a#A para  q a a to a ir  aaa  B toU a an  g ra ta to  —  a# Mia# 
pA bllo# to  14 to  AaMrar# to  1990» C ra te to  to  amlagaA, #11«0 
#a y a a la ta n o la  aaM a, atoaA—  p a r g ra la g a  aBaa ,  y  A lr lg l-  
to  aap ao lto a— a  oaatoa to  fapAm* Sa a # » la tA  p#p Aaa Atoag 
A## — ta r le r a a ,  am# aaMr a  AartoaolAm p a r Mania Ato f# rr# %  
r r l l  A# OhaatoMmm y to  f a r — r to a r ,  y  to  akr#  aaMra am p r^ t 
kaa# A# am#—  atllmm aa to  ro to a a  earn am la k # rto  Ato 1 p a r 
100, qua a la r#  a  la a  atom## par#  pagar to  a a k a rla l aak raga- 
to  p a r l a  B ,R.S»8, (ImAaakrl# paaaAa, a la a a , f a r ra a a n r lla a , 
a ta » ) , f a r  A ltla # , mtoaa o aaar—  artA a aagalAaa to  t r a a  %  
ta a  oaab la—  am tr# W toS— y  y OM#a — im l, am kraarA laarlg 
m anta ra n ta ja a a a  p a ra  to la #  y  qna Saar am m  la ila o a tlM la  -  
ttoam f#  to  Ma»»Vaototog, Auafla toAapaAaraa# to  la  qalaka -  
to  l a  MlaalAa Ato glaM#»
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M wrtMy n  
o q o R A B Z o s  T  nao i n  x a  o a t s m o a z a f  c h z x a
— z •
P er M te  aeA le p re M n tu M  e l  tw rte  em Mpefito. to  -  
l a  O em atitaaléa 4a l a  HapAblioa P—l a r  to OMaa* l a  4*a4%  
e l to  ha M to  tooha p e r l a  saoalA a to  I — tig a a ta a a a  S a r tS  
aaa to  l a  IM ra re ito d  to  Panant» Bara to la  Ma nm i a a t a  a ta  
Mtot i naoaaB»a la a  m m ta n a a  ta t la a a f  y  fraaaaaa^  to  t t t o a  •  
O oaatltao lto»  T , f rn to a  a  aZganaa to to a , a# Ma aanaal4n to  a  
paraaaaa aaaoaato raa 4 to  I t la n a  a r tg la to »
Po eonaaanea a ta trfn  a a ta t ia  an a—  a n tra  to  to »  
enanr to qa# a  o o o a taaaa ltn  paM Ueanea.
BB fp a a e ia , aa  la to  ta  y an I to H a a a  a l  Manaa M ata  
a lgaaaa p a tllo a e la n a a  a a tr a  tloM a o a n a tlta a lto »
A ai, l a  a to o lta  frame aaa to  to la  a a t t  p ra a a tl to  to  
aaa la rg e  a x p a a lo lte  to  n a to ra a  to  ZAaa 'OMaa tiMt, g a to le a  -  
4 a l ooooalBM ohlaa» Ba g rag a , p a r aap aaa to , to  ana p r aaan  ■ 
g a o lta  gegalaaaga la a ta g e r la , to  ow A egar p rayagaatlag loa»  
Ski la g lto  gaaanoa a  aano to a  a a g a tla a  r ea l aag aai to  
to H» A rghar S g a laa r, p ro fa a a r to la  Ou lra r a l t o t  to O to lA g  
a ia , g l ta ia to  "O aaatlgaglaaallm m  l a  oaanaaiag OMlaa" p a to l»  
oato an "TMa A narleaa P U lg lo a l B alaaaa Maatan (aa raa  to  -  
19 9 9 )1  y to  T a-to n  thnag qaa apar aaa an  4Mka to n an to  m i Ba» 
l ig lo a  (o n iito a â â a i to  i t a r i t o ,  — a ia  to  1991) Ma}* to  g&» 
g a la  to  «SMa :fMiaiaaa O aanaalai SMaia qyaian  a n to r  to  to aa%  
g a tta n  e f  1994".
n  t l i l a a  to  la a  a r if a a ia a  a l i a te a a* to  a r l i l a a  y f  
IS ila a »  M s qaa a l  a a n tlto  l l g a r a l ,  aa  r a f la r a  to  nagar a  •  
la a  r a a l l t a ta a  p a llg la n s  # a  aatyaaan M as to  laag ran aaga -
##
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me 4em ee*âltee».
— g» Ma tad o  qaa Maeav a  Ma# oa— t a r i agaa a a S  
damgalaa aaga eanoapga Aa •aaafgvallaae AaaaarAHaa** P ara -  
aaa AL lo  qua fa a ra , qaaAa aaa» M arge que a l  r lg ta a n  oaaai 
M ata  oMlaa ne aAMga a l  p ria e lM *  AM arM  y qaa Ima angagg 
M as rag iaan laa  y la e a la a  qaa eameaAa aagAa faa rtaaan g a  an» 
paAlgaAaa a lo a  togaaea oangralae Aal peA ar.
Qgra A&Aaraaola ingaraaanga a s  l a  ra fa ra a # g  M  4rq§ 
ma lag ia la g la e *  a  Aa RaMa aa M om naral, HL Aa QMina aa -  
aMoamarM* T a l  a rM o a le  88 aagaMlaoa qaa# " la  AaaaMlan gg 
pM ar uaMamM aa a l  An&ae Argame laM M ag lae  ML p a is " . 
Saga Al— MMAn qaa, p a r ana p arga , paraea  Aaaaa 
g ra r  aaa ganAanola A an eo ritlo a , M  Aaaeeneear  AmnMamaa la »  
M M aglvaa M  ajaeag laa#  p e r a i r a ,  aflm aa l a  lAaa eamgralA» 
aaaga M  ma aA M glr l a  paMMlllAaA Aa aaa rpea la g l al aAaAaa 
raM am alaa,
XL OaMgA Pam aaanga Aa l a  AaaaM aa X aM aaal aa  aaa
I
n a ja  an M arge aoAe M  lla a a d a  MraalAlam ML SaM ag Saprame 
(caagraae aeM A M ee), M a aMamgo, an aagraegam  y AanM a- 
nea me aan dM gede Ig aM aa . XL P raMAaaga  Aal PXaM A laa -  
Aal sev lsg  Sapraaw, a  aaa , a l  ïraM A eata  de l a  oaM alAn pag 
aaaaaga dal oaagraae, M aaa a  a a r  a l  JaXa aaM nal Aal Xaga» 
de SevlAglooi M angpue que an GMlna a l  J a fa  d a l Sagade aa -  
a l  p re p te  PraM daaga de la  RapAbHou,
Ra May aa a l M agaaa aeM Agleo alagA a AMaManaMa -  
qaa ganga la a  agrlM nM aaae y  praamlmaaM a eamaglgnelam alaa 
d a l P raM daata Aa l a  RapM U ea B apnlar OMlan,
M  l a  CM an eaannlaga. May, eaaa a a  l a s  rapA M lana -  
p a r la a a a g a ila a , ma PraM Aaaga M  l a  RapAMllaa (aegnalaam ga 
■a» Taa Tans) y  ma M a a r  M a ta g ra  (am l a  aagnallA ad Okan
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XL M tad i»  d to  p M faaor M a lm r o fln sra te , a ta  -  
t t a a ,  a i  praM o a rU a to a ta  t a  l a  (M nattgaolta* l a  Maaa, puas 
aaaho âa— l t a  aa  la a  a a a a tle a a a  p a U tla a a  a  a a o ia la a  qaa -  
a i taak a  p aata  a a a ta a a u — •
Paa ta  la a g a , a a ta  t aaa a aaka , qaa a t l a  t ia a a  aa  a a -  
l a r  ponuMQga a o a ttM a a . P a r t a a ta ,  a to a  aa  tM l a  la a  aa fg  
d laaas d a l toraaM a aa— ra ta *
A a a ta  ra a p a o ta , l a  O an a tita a Ü a  4a l a  lap iM liaa  %  
p ttla r da China pr a a a a ta  aaa a a r ia a a  aa raa ta r l a t l a a ,  t a  l a  -  
da qaa a  p aaar da oaoaagrar a l  alatam a o aa aa la ta  aa  OMlaa, 
o a tab laaa  ana a a tm o ta ra  gaM amamantai pvap la , qaa d i f la r a  
aa v a r ia s  aapao tas ta a ta  da l a  o a n a tlta o ld a  d a v ld tlo a  (1936) 
oaa» da la s  da la a  U onadas daaeo rao las papalaraa*
l a  O a o a tltu a lta  ob laa da 1994 aa M aataata M rara y -  
caaoral*  to a s ts  da oaa tr a  a a p tta la a #  XL p rlaar#  a a o tla a a  -  
lo a  p r la o lp le a  M taleoa a da «rgw alaaalda aaata-aaaatm laa»  -  
XL aagaada, qaa aa d lv id a  aa  a a ta  a a aa iaa sa , aataMLaaa l a  -  
a a tru o to ra  d a l Xatada (P a rta  aagA alaa)* XL ta v e a ra  s a  r a f lg  
r a  a  la a  daraoMos Im d tv lta a la a  (P a rta  ta p t t t le a ) *  T a l  oaqg 
t a  y  d l t la a  o n p lta io  o aaa ta  da Mras Mra ra a a r t ta a la a , a ta  -  
liq p o rtaaala  d o o tr ia a r la , posa s a  l l a t t a  a  f i j a r  l a  Maa ta r a ,  
a l  asM do y l a  o a p tta l t a  l a  SaptULlaa*
XL O M ita lo  %, qaa s a  t l t o l a  P r in a ^ o a  f l u r a la a ,  
oorraepouda p rto tlaaaao A a M  O apttaLa % t a  l a  S a v ittta a  t a -  
noalnadot O rg an laao ita  S aa la l*  7  a o ta tla o a , p raalaam aata, l a  
a rg a a ls a o lta  s e o la l y aa aa to to a  dSL paahlo  oaya v ida rlg a#  
a ta  «aiMarge, p ro san ta  o a ra o ta r le tlo a a  aoo ia-asaataj^  
aaa d la t la ta a  a  l a  w v tttio a *  X ata, p a r ajaaM d# a s  a d a tta  
l a  propladad o a » l ta l ls ta  (A rts#  9 , t  y  9 )*  l a  aoaM a, l a  •  
O ta s tltu o lta  eb lna raoaaoaa l a  p rap l a ta d a a a l ta l ia ta .  a l  Ig
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to  to  l a  a s ta ta l ,  da la  oaaparmtivm y da la  pvapladad iadlvA  
J iy ^  to  lo a  trab a ja d o raa  (AvtlmiXa 9 ) , T aa au a r tio o la  10 
i la a i  <*SL X otato, an v ir to d  da la  l«gr, pgataga to  dar aeha «  
da la a  e a p tta lla ta a  a  l a  p rap ladad  to  la a  aad ioa da paadaa- 
a id a  y o tro  c a p ita l* ,
J aada laag a  aa  t n t a  to  a a  raaaaaalirt anto  tra m a lte -  
M a, ya qua a l  tam er to  tad a  la a  O ao a titae ld n  aa b ae ia  l a  -  
traaafarm aaldm  g rad u al da l a  p rap id to d  a a p lta lla ta *  Par%  » 
da ted aa  fw a a a , la a  umatudea pra aa p taa la p lla a a  aaa d lf e -  
ra a o la  a o ta a l a n tra  to  rdgtmam aaamdnlaa «ditto y  to  a a v id g l 
eo,
to  O to ltto o  n ,  dam aniaatoi l a  aa trm etto a  d to  to ta -  
J g , o M raspaad arla  a  le a  O upttalea n ,  H I ,  XT, T, TZ, VZX, 
V III a  XX da l a  oeM dtloa qua ap ara ean  Maja to  m totoa to
dmm&tooltn M  m w m *
Saada to  p aa te  to  M a ta  fw m al a a ta  p a r te , a  aaa , -
l a  e rad a teq  aa ads oeaolaa y aa td  major d la tr lb a ld a  an l a  » 
OaaotltBoldB qaa oenantanoa qua an l a  ae M d tio a , Puaa la  -  
oh laa la a ia y a  toda l a  n a ta r la  an aa  o a p ftto e  qaa a  aa vaa -  
d iv id e  an < aaeelaaaa; to an tv aa  l a  w M d tle a  l a  d latM haya 
aa  8 o a p ltu le a  qua t r a ta a  todoa da l a  adana a a ta a la , Adaada 
d a te s  a a tra a  aa d a ta lla a  ameaadvea an qua ne la o a rra  l a  » ta  
p reaan tan o a,
A toalane, an l a  o n aa tld a  to  fa n to  da l a  p a r te  angd- 
a le a , l a  O onatltao ldn  Ohlaa porasanta o o ra o ta r is tlo a s  qua l a  
d lfara tied an  haatam ta to  l a  qua, a ta  dnda, l a  a trv td  da m ats 
l a  td a to d g lo * ,
to  p r ta a r  la g a r , to  to ta to  aeM d ttee  aa  d a ftn a  a  «M 
m lane eeme aa  ■xmtato fadooral* (A V ttatoe 1 3 ), to  a a ah ta , l a  
Ohlaa e o to id a n  to  aaye aone %m to ta d ii, m to tlna to en to  a a l-  
to ,» ,*  (A rtte to e  3») euyes dagnaea ■pmaatloan to  ae m tra lla -
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1ft L ti)«  SI prlmftPft ft# p o r Im Aftftmklftft S ftoiftm l p e r
ftft pftriodo ûm ottfttro «M e y id  ftftguaio ## aonim do «y pmAft 
mmt p i r  #d P r—id ftc t ft o m  1# imWrvftftftllm Ûm l a
AftftftUftft (Aridftftlo # #  Mftft ftftft tefttftft Iftft paiftspftft ip #  l a  ~ 
Cftftfttltftelêft oaafiftM  «1 t e  l a  tep ted lo a#  qaa
lo o  to érto o o  d id  t e r o ^  p o lftlo o #  •eootuftftamâoe a  l a  $#*%  
o io n a l d la o lf lq a o ite  t e  lo a  teM «m oog aa  aaW teft oaaftlte*  
r a r  a l  da China oama pM id dan o lal a paplammatePte#
dill te te g  por an a a tra o tu ra  d l rd g taaa  paraoa a o r ## 
■As b ian  pafdam aaterlo# Faro aa a l  fa n te  no aa aadrdoiamaa# 
to  parlam au tarlo  no p raa ld o ao la l#  So i r a t e  da #n a ta ta a n  «» 
**attiftanari@** qua oonMna y aoao la  da a r if tin a l aanara aarao» 
ta r ia t io a o  da una y o tra  forma da goblam o#
SI 6% aao ja d lo la l  y e l m ln la ia rlo  pdU ioo  no pr#» 
aan ten  raagoa p a rtlo u ls ra a #  fa n to  lo a  aag la trad o a  oomo a l  *  
iftpoonrador son mmbradoa por poriodoa a o rto a i o a a tra  adaa# 
t e  aa to  la  CMna oonuniata a ig aa  l a  prAoteoa a a a ite io a  qaa 
aa opuaata a l  aaab raa lan to  da aag la trad o a  r i t a l l o ia a  a  p a r  
la rg o a  têrm inoa#
La ra fo m a  da l a  oanatltao idm  oarrapanda a la  Aaa#* 
U a a  la o la a a l#  te te  p aa te  oaaoadaA a am o u a lq a io r moaante 
■ ad ian ta a l  vo to  da lo o  te a  ta ro ia a  da aaa «Aoalroa* aigna# 
aai# a a a ta  raapaoto# #1 alamo j^POoadWLanta da la  aotedtl#^ 
oa# teg puaog ana c a n a tite o ito  a te a a ia a a a n ta  I j la a i l la » Lo -  
oim l ravolftg a o tra  o tra a  ooaaog qua m a  a a ta raa aa  t e a  l a -  
ta a te d o  aa tab lao m  aaa o a r ta  ffta â w a n te l da la rg o  iu r a a lin > 
A  w i^ t ta o  m  — M a w  
SmrnKmMm. M a m a w w #  * *  " V  p a r— to  m  m  fe m e  
y  a a  aa fa o te  a l  C apito lo  l  da l a  O anatltao lda aovld tloag  
qjfta «paraoa te jo  a i alamo noabra. 
t e a
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A— t# dtato ##*e dm—  ## gmNortlMui «a Is  m s-
litoA T 3«gAs SI s rU e s lo  y s o i t s to  ds T M fsn G host, ssg r fo -
co SB «1 v s lo r  s ts o t lM  de «U se* fa ro  s e ts  hpsvs s e ta  I s -
tredm eto rla  no nos p sm d to  en tro r sa  ta le s  aspeotos* l a s  »
coB fsvasraaos osa r s p a t i r  la s  M sjaa  p s la h ra s  d s Ws s t ssq s iso i
"OS a s 's t  p o in t a  ssd a  a  sssa tn sP  s i  l a s  s sg lsd s  -  
jo u ie e sst  s e ta s d ls s s s  As s s t t s  l i hmrtd ,  a s  m ss, H  
a s  s o f f i t  d s d iM  fO *aais s e t  s s t d t t i s  p a r  l a s s  M is , 
s  j s  a*sB — M p as dssa o tot s ",
-  n  -
OOTSTXTBOXaK to  IS SBfOBUCA fOfB&M 1» OBUtt 
(Adoptsda e l  20 d s s sp tisa h M  ds 1,994 am I s  psi s sM  s ss i do 
ds l a  in d asra  A soohlsa pspS lav n so tsn sl ds l a  R spdblloa pa­
p u la r ds o h ia s ) ,
OAfXfino Z 
f v ia s ip is s  d s s s s a ls s  
A rtio u lo  I * , -  I s  R spdblios pepS ln r  d s Chdaa s s  o s  fS tsd s  4* 
a so rd tio s  p ep o lar d d rig id s  p o r i s  s ls a s  shra r a  p  feaoods sa ­
te s  I s  a lia a a a  ds le e  ek ra res y  oa— s ia e s .
A PttM lo Teds SI p ed sr aa  l a  B spdhliou p ep o lar d s OM- 
na p a rtw e o s  s i  puhle* le a  &%anoa a sd ia n ts  le e  ooalea a l  p  
poahle s ja ro e  so  p sd ar sea  l a  Aeaatolsa p ep o lsr a a o iso a l y  -  
la s  se sS b lass  p o p o la rss le o a ls e  a s  tsd o s  so# tr a d e s ,
l a  A ssahlso p sp o ls r w se tan sl, l a s  saoS h lsas papal a  
re s  lo o a le e  y l a s  dsods dagsaos d a l h rta d s  proetiaam  a l  s%  
t r s l i s a e  daaoerd t iee*
A rtio u lo  3 0 , .  I s  R ap to lia a  p— lo r  Ohias s s  o s  hatsd#  s s l%  
aso io n sl s n id e ,
ts d o s  la s  a s o is a o lid Bdss  mb ig o o ls s  aa  dar s eha s , -  
Teds d is o r ia ts a o id a  y  sp rssftda r a sp se ts  d s ans s sM sss lid sd  
MS p reh iU d ss*  Tads o a ts  t aa d ito s  s  sse s to r  l a  so ld a  d s -  
IM  nsoioaolidadM  s e  prahlM lde,
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teiâe IM wtwirttasd— MMnrtaa to 1# lâlw toâ -  
to «ttliMT y toMurmaiM m  Imgm y «wittnm , to ■— r
T sr •  M fa rw r as#  saaa  y  eeetostoee»
Xa M to ao ata  ra g la a a l a s  o p U ea te  a s  to to a  la s  rs »  
g laaaa to s to  l a s  a& stotas aao iaato aa  M aas a s  geapom oaspsg 
to a . Is a  reg ianee 4a s s t a sa s ts  a so ia sS l s a s  p sv toa ts a a p sq i
M as da la  R ap tU loa y—  to  (M s s ,
A rklcalo 4 * ,- I s  — to i le s  y e p s ia r to  (M s s , p a r a s s  fags*  
see da B attoo, apqydsdeaa aatora la s  fa w a a a  a e o la la s  y  p e r 
a ia  to  la  iad asto io liaao lA n  a e o iv lis tu  y to  la a  to a s a fa rs s -  
e laoaa a e a la l la ta s , aaasure la  aeoanaldn a  saa  seoladad a»> 
o la l ta tn ,
ArM oale 9 * ,- A e taa lsao ta  a s  l a  R apdU ioa pepS lar to  (M ss , 
l a  prapladad to  lo a  sM la a  to  p rad sea ld a  e a sp ra s to  la a  fa r»  
saa  aaaao la las a lg slas$ aa*  prap ladad  d d l B atoda, aa  daelr*  
propladad dal paSXlo a s ta re t p rap ladad  ea o p a ra tlv a , aa ds» 
a i r ,  prapladad o a le a tlr a  to  aaaaa tra to ja d o ra s f  p rap ladad -  
to  to abajaderaa is l lv ld a a la a i  p rap ladad  o a p lta l la to ,
A rM oale d « ,-  A  a o e tw  a a to ta l to  l a  aaanan ts a s  aa  a a a to r  
a o o la lia ta  baaado aabra l a  prppladad d a l paSA e a sk a re , A  
aa l a  fs a ra a  d ir ig a s ta  da l a  aeeaaal a  naolonal y  l a  baas %  
k a r le l  oebra l a  e s a l A  Batode r a s l ia a  la a  fa ssa fa rsa o le sa a  
a a o la lla to a , A  Batode aaagara l a  p rla r ld a d  A  daaar r A l e •> 
s s ta k A  to  la  a e eaaa la ,
la a  raoaraoa s ln a rA a a , la a  agaaa, a a l oeso le a  to g  
qaaa, la a  t la r r a a  la o A ta a  y lo a  damda roouraea qaa A  Ba% 
to  pease on v lr ta d  to  l a  la y  eon prap ladad  d A  paaA o aataas*  
A rM oA e 7* ,*  A  a a a ta r o aep ara tlv a  da l a  aaasasla  aa  a  as» 
a d A la ta , eaaada asM  Baasto  sabr e  l a  p rap ladad  o A a a tiv a  -  
t o  saaaa  tra b a ja d o ra a , a  a s r ta e a lA ta ta , asaado aa  b asa  a s  
l a  prapladad o A a a tto s  p a rad a i to  saaaa  trs b a js d a rg s . Xs
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fM V im iitê o e lM tlv a  p a ro la l de la a  masaa tra b a ja d e ra a  aa » 
aaa f a n a  t n a a l t o r l a  que oendooe a  lo a  naapaal noa la d lM - 
daalaa a l a  p rap ladad  e a le c tlv a  de aaaaa tn b a ja d o ra a #
n  Xatado p ra ta t*  l a  propladad aaap n a t lv a ,  l a  aa%  
aala, a r le n ta  y ayada A  d aaa irrA la  d A  a e o ta r aaepan t l ve 
de l a  eooaoafa y  oaaA dam  A  d a a a rro lle  de la a  eo— m t l -  
vaa de p n d ao A d a  eaaa A  pal aal p A  aa d la  de tn a a fw ra a r  l a  
a ip la ta o id a  — fo e la  y  a r t  aaaaa lad lv id aA aa*
A rtfoA o 8 » .-  A  aa tad o , aa  v ir ta d  de l a  la y , p rê ta s*  A  
reeha de la a  eaapaalaaa a  l a  propladad de l a  t l a m  y de -  
lo a  deada aed lo a  de p radaoA da,
A  Batado s a la  a  lo a  aaapartaaa  lad lM d n A aa p a ra  -  
que A lo a  aaaan taa  l a  p radaoA da y lo a  a a tla a la  a  a rg aA aa r 
aeap era tlv aa  de pr ada o A d a, de apravaataaA anto y  de — t a ,  
de o rd A te , aagda A  p rla o lp lo  de l i b r e  o m aea tlA an te*
l a  p e l l t lo a  dA  Satado reap eo to  de la  eooaoA a de -  
lo a  oaspealaea A oos aa ana p e l l t lo a  de U A ta o ld a  y de e]^  
alaaoldm  g ra d u A ,
A rtleA o  9 k ,-  A  B stada, en A r ta d  de l a  le y , p ro tege A  4g 
reoba de lo a  a rteaaao a  y  de lo a  deaëa trab a ja d o raa  l a t t A -  
dnalea ao ag rlo o laa  p a n  ana a e j a n  ordenaoldn de aaa nage» 
Ole# y  lo a  o a tla A a  a  e rg a A a a r oaape ret l t a a  da p ro d ao A to , 
de ap reA alo n aA o A o  y to  v a n ta , aegda A  p riaa lp d e  de l i ­
b re  o a a a e n tlA a n ta .
A rtie A a  1 0 # ,- A  B a ta to , a a  v ir ta d  de l a  le y , p ra t—  A  -  
to ra to o  de la a  o a p lta llA a a  a  l a  propladad de la a  aaA o a de 
p radaoA da y a t n  o a p â tA ,
A  B atoto a d a p ta , raap ao to  de l a  la d a a tr la  y dA  %  
a e rA e  a a p l ta l la ta ,  aaa p A f tlo a  de a t i l l naol t o ,  da l l A t a -  
A d a  y  de tn n a fo ra a A d a *  P ar aaA o  d A  o a a trA  A e rA d e  -
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p e r lo#  fagmao# a to lA o tro tlv e #  AA X otato , do lo  d lro o A te  
A sia por lo a  fagama# adm lA otP atlvoa AA Botado, do l a  d l-  
rooA da dada p a r  lo #  oaod d rao o a ta tA a a  do l a  aoaaamfa  y -  
AA ooBtrol A d rA d o  pop la a  aaaaa atararaa, A  Batada a t i l j l  
aa lo a  fa o ta ro a  p o A tiv o a  da l a  ia d a o tA a  y AA ooowrAo %  
A ta l la ta a  qaa aM  A tlla a  a l a  proapaA dad aaA en A  y A  -  
A a a a a ta r AA p aaA a; H A ta  auo fa e to ra a  aagaA voa qaa mo 
oaatA bayaa a  l a  praapaA dad nao lonal y A  A a a a a ta r  AA -  
paaA A  f  oA & aA a y o A an ta  am tram A A m aoidn am A v araaa  
f a n a a  dA  o ap lta llam a  da Batada y raaap laaa  ppograAvamam- 
to  l a  prAU-adad o a p ttA lA a  p ar l a  p rap ladad  d A  pnolAo am- 
ta ro *
A  Bat ada p roh iba to d a  aoAdm i l l A t a  Aa lo a  oaA d# 
l l a lo s  anaoapA A a Aa parjm A oar A  la to rd a  p d A lo o , da pag 
to ab a r la  aoomamla a a o lA  y  da oaapram atdr lo a  p lan aa  aoaqg 
A ooa dA  B atada,
ik rtio A o  1 1 # ,- A  Batada p ra ta g a  A  daraoba da lo a  oladadam 
aaa a  l a  p rap ladad  Aa ra n ta a  la g i t ta a a , da aboarOa, oaaaa -  
Aa baU taA A a y a tra a  maAaa da aa la tam o la ,
A rtfo A o  1 8 # .- A  B atada, an A r t A  da l a  la y , p ra ta g a  A  -  
Aaraobo da lo a  A adadaaoa a  l a  b aran a la  da lo a  A aa aa  p r l tg
A A ioA o 1 3 # ,- A  Batada paada, on Im tarda pdb lloo  y  da -  
aamarde earn la a  d i— A A a a a a  la g A a a , oam prar, ra q a la a r  a  
m aalam aliaar l a  t t a r r a  y  la a  damda a a tto o  da pradmooidw am 
la a  A ttdatoa y  oaagaa,
A rtfo A #  1 4 # .- A  Batada p c a A A  a  om A qA ara a t i l l a a r  p ro - 
pdadad paitm da am datrdaam ta d A  la to rd a  pAbUoo.
A P tfoA a 1 9 # ,- A  B atoda, madt amt a  plamaa aaamdmloaa, A ir l-  
:## A  daaar r A l a  y  l a  trmmafarmaolAa da l a  aoamamda nanlanal
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# f i a  A* M — «v a ta  oaaar  la a  fa o rn as  proA aoteaaa y p a r  «g 
t a  aad ta  a a jo ra r  l a  vAAa a a ta r lA  y  e a l ta r a l  Aal p a a U a , -  
oA vagaarA ar l a  twAapanAawola y r a f a ra a r  l a  AA pala* 
A rtlaA a  1 6 * ,- XI tr a b a j#  aa  aaa aaaatlA a Aa boanr p a ra  t a -  
Aoa lo a  olaAaAamoa A# l a  RopAAloa p a p a la r Aa Ohtaa oapaoaa 
Aa t r a b a ja r , A  Ba ta Aa a a tia a la r é  l a  ao tltlA aA  y la  la lA a »  
t i r a  araaA araa Aa la a  AaAaAaaaa aa  aa  t r a b a ja ,  
i r l lo A o  1 7 * ,- f a ia a  lo a  oagawiaaoa AA B atada doboa apayac 
aa aObra la a  aaaaa p ap a la ra a , pamauoaear aam ataat oaaat a  aa  
M lda aa traeb a  oaa o U a a , aaoaobar aa  a p ia id a  y ae o p ta r aa 
o a a trA ,
A rtlo a la  1 8 * ,- Todaa lo a  tra b a ja d o ra a  do lo a  erg aalaao a AA 
Batado dOboa a a r  lo A o a  A  rd g laa a  do daaoorao la  p o p u lar, -  
r aopot a r  l a  o a a a tita o ld a  y l a  la y  y oaaaagoar todaa aaa -  
fboraaa A  aa rM A o  AA p ao b la ,
A rtlo A o  1 9 * ,- l a  BapdbUoa p a p a la r da oh laa A aflaada A  sg  
glaam Ao daaoora o l a  pop A ar ,  r — la a  to d a  a o tlv id a d  ooatea» 
ra v A u A o n a rla  y  do tra lA A a , o aa tlg a  to d aa  lo a  tr a ld a ra a  -  
y o o a tra -re o A a A e a a rle e ,
A  B otada, aa  v ir ta d  do l a  lop» p r iv a  a  lo a  t a r r a t j  
A a a ta a  faaA A aa y  a  la a  o a p ltA la ta o  b n rao rd tlo o a  do lo a  -  
Aarooboa p a U tlo o a  p a r  a a  p a rla d a  d a to rA n ad o , oaaoadldado- 
la a  aaA o a do oalatom ola a  f in  Aa qu* *o r af aaaoa  p a r A  -  
t r a b a ja  y  ab ta— a  oaa A  aa  a d b a la to a e la ,
A rtlo A o  sOr* la a  faaaaaa  ar aada a Aa l a  BapÉA lo a  p ap A a r -  
da Cbiaa par t oa aaa* A  paoM a; a l la a  B foaan p a r  ta r a a  d a ftg  
Aar la a  aa aq a la taa  Aa l a  ra v a la A d a  p a p a la r y la a  ro a lla a -  
A a a a a  da l a  oAUleaoldm  aa o lo o A , d afaador l a  a eb a ran la , -  
l a  latO B rldad t o r r i t o r l A  y l a  oaguridA l AA p a la .
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oAPZffozo n
I#  l a te M ta n  4ML B aW k 
S M o tia  I  
Xa AaaaWaa p ap a la r B aotaaal
A rlla ttla  A *#- Xa A aaablaa p ap a la r aao laao l aa A  tegano %
pr aaa BA pA ar  <A  Batado aa l a  Rapdblloa p— l a r  do CAaa*
A rtfo A a a t* ,-  Xa la a a lAaa p ap A a r aa A a a A  aa A  dA oa dr»
game lo g iaL a tiv a  d A  p a ts ,
A rtieA a  23*«- Xa AaariAaa papA ,ar m aaiaaal a a td  io tag rad a  
p a r A putadaa A ag ld aa  p o r la a  p ro M aaiaa , la a  rag lo aaa  a a - 
tdaooaa, la a  ow A atpA tdadaa d tro o taao a ta  aahordlmadaa a  l a  
a a to rld ad  a o a trA , la a  faoro ao wma4ka jr la a  oBdmoa ro A d *  
ta a  am A  aB tg aa jare ,
n  adaora da A p a tad aa  a  l a  A aoA loa p ap A a r a a A a ­
a A  y aa aoda da A ao A d a , la A w a  A  adaora y A  aode da -  
A aoA da do lo *  A p ata doa do la a  o4Laoaiaa aaA o aa laa , aaa -  
p ro a o rlta a  p a r l a  la y  A a o to rA ,
A A ioA o 24* -  Xa AaookAaa p— l a r  naolawal aa A o g id a  po r 
aa  td ra ia o  da o aa tro  A o a .
Doa aaaaa aa taa  do la  ozpM lolda do lo a  padoroa do l a  A##m- 
A o a  pepA or n ao io aa l,a a  o o A td  parm aaaato dobo habar p ro q f 
A do a la a  A aoA oaoa do lo a  A pA adea do l a  A aaablaa popu­
l a r  aao toaA  da l a  aaaaa lo A a la tu ra , A  oaao do quo o lr*  
oaaataiM iao oaoppA oaA aa ba#aa la a  A ooolonaa la p a A b lo a , 
lo *  podaraa do l a  A aaablaa p ap u lar aao iouA  paadaa proarra- 
garao  haA a l a  p r la a ra  aaA da da l a  A aaaU aa p ap A ar aao lo - 
bA  do l a  auoaa la g lA a ta r a ,
A rtio A o  B9*,- Xa A aaaA aa p ap A a r aa A a a A  ao ro ia o  aaa vaa 
p o r afl* ooarooada por aa O aA td p o raaao a ta , A la  paodo ig % l 
ro A *  oaaaaeor a o oada ro a  qaa A  O oA td poraaaoata lo  ja a -  
0 0 ao A a a to  l a  propuoata do l a  q A A a  p a r to , -
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A  eeaee, d# le a  A p a ta d o a ,
A rtio A o  2 6 * .- naram t* A  poadado do aaa io aaa , l a  AaaTAoa 
p ap A ar n a o lw A  A lg a  am p ra a lA a a  p ara  ooadooir aaa t r a %  
jo a ,
A rtfoA o  2 7 * ,- l a  A aah ttaa p ap a la r a a A a a A  A *r*o  la a  f a a . 
A oaoa y podaraa a fg A o n to a i
1* TraweaiM l a  O aa a tita e ld a ,
2 , T a ta r la *  lagrao,
3 , À ao A l aar  l a  a A io a o ita  do l a  O aaa titao id a ,
4 , A a g ir  A  p ro A d o a ta  y  A  A o ap raA d an to  do l a  -  
R on lA loa popu lar (M aa .
9 . A «P— w lo id a  dA  fro A d a a to  do l a  R apdU ioa po­
p A a r C A na, d o o lA r A  uouhraA m to  d A  P rio o r 
M lA atro  d A  to n aajo  do B atado, d o o lA r o l noa- 
ta a A o a to  do loo  Aoaibroa dA  ooaaojo do B atada,
6 , A p rap aA o ld a  dA  P roo ldaato  do l a  R andA loa po­
p A a r (M # a , d o o lA r A  eaab raA an te  do la a  A o*  
yroA dam taa y do lo *  A o a tro e  d A  CoaaAo do So- 
faaaa  H aA aaA ,
7 , A a g ir  A  p roA dan to  da l a  C arta  p ap a la r a— aaa ,
0 , A o g ir  A  w**omeaimr g aa a rA  d A  T n b a a A  papa­
l a r  a a p ra a r ,
f ,  Ap rt i ar  lo a  da l a  aeoaaafa a a A a a A ,
10 , B taA aa r y  aprdbar A  pra a a paaa to  do Batado y  A  
i a fa ra a  aobro A  A « rA A o  pra a ap a o a ta rio ,
11 , R o tlf lo a r  A  a a ta ta a  y  l a  d a ïia d ta o id a  do la s  -  
p ro A a o ia s , aa  l a a  ra a ta a a a  aatamamaa y da la a  -  
■ a A a tp a lla a daa d ira o ta a a n to  n b a rA a a d a s  a  l a  -  
a a ta a ld ad  o a a trA ,
12 , B aA d ir aobro awAA i A
1 3 * B aA d ir la a  ouaaAoao* do l a  g a a rra  y  do l a  paa .
1 4 , B ja raa r la a  a tra a  faaA ao aa  y  podaraa quo l a  -  
AaaWAaa p— l a r  a a A a a A  jaagao  aaaaaario a  aoa- 
a i r ,
A rtio A o  28* ,-  l a  A aaoU aa p— l a r  A aao  A  daraohb da radg  
t a r  do aus faaA aaoa#  ^
a )  Al p ra A d a a ta  y  A aapr oaid a a to  do l a  R apdA loa -  
, po jÂ lar O bina,
b ) A  p rim ar a ia lA r a ,  a  lo a  A o a p ria o r a lA a tro a , 
a  la a  a tA s tv p o , a  I m  p ra A to a tM  do ooA A obm  
y  A  a a ta a ta r lo  g aaarA  d A  Coaaojo do Batado.
a ) A la a  A oaproA doatoa y a I m  AoabrM dA  oonaa 
 ^ jo  da l a  dA aoM  a a A a a A ,
d i Al p ra A d a a ta  do la  O arto popA «r a a p ro n .
a ) Al p rao arad a r g a w rA  d A  T rlb aaA  p q p alar aapro 
M ,
A rtio A o  2 9 * ,- la a  aaA ard a*  a  l a  o a ra A ta A d a  aard#  adap^i 
daa la a  a a y a ria  da I m  8m  ta rA M  do A pA adM  da l a  -
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A w riU w  popA nr nacioool*
la# lay## 7  daads aouMdoa ##rdn adoptado# por la  -  
alapla aayorfa da lo s  A patadoa da la  Aaaablaa papalar naq^o 
aal*
ArtXoale JO**- K1 O w dt# Pa— aan ta  da l a  Aaaablaa p ap a la r
a a o la aa l aa A  dfgaaa p araaaan ta  da A oha AOMhlaa*
n  O aA td P a ra a w ita  da l a  AaabAaa p ap A ar aa A aaA  #A d -
oagpttoAe p o r la a  adgA aA aa A aa ftra s , A ag idoa p a r  l a  Aaqg
A a a  p— ia r*
n  P raA daata*
Laa T le a w a A d e A * *  
a  sa a ra to A a  O aaarA *
Laa A —b taa*
A rtio A o  H * .-  A  O aA td Paaaamaat# da l a  AoaaiUaa p op A ar
aao iao A  A aro a  la a  faaA aao a p  la a  padaraa a ig A aataa*
1* O rgaaiaar lo a  A ao o iaaaa  do lo a  A patadoa a  l a  -  
A aoA laa aapaxar aaA aaA #
2* Ooamoar la #  aoA oaaa da l a  A aaablaa p ap A ar aa­
A a a A .
J# I mta rp rA a r la a  la y a a .
4* A ab o ra r lo #  daerotoa*
9* f ia o a lia a r  la a  ao tlA d ad aa  dA  Coaaajo da Batado, 
do l a  Corto popular aupraaa y dA  tr ib u n A  popu­
l a r  a— T '
6» A aA ar la a  doA A ooaa y  ordanaaaaa d A  OanaA* -  
do Batado qaa fbaaoa ooatauofi aa  a  l a  O aaA ita - 
o id a , a  la a  I ty a a  y  a  la a  d a o ra ta a ,
7 , B m a d a r a  a n l a r  l a s  doA A onoa # A  f aadadaa do 
drgaaoa d A  podar d A  Batado aa  la a  p ra A a o ia a , 
aa  ro A aaaa  aatdnaaaa y  aa  la a  a n lA p A td a d a o  -  
A raoTM aw ta aabarA oada# a  l a  aa to A d ad  o a a trA . 
d . Ba A  la to r rA o  da lo s  pariodod do l a  A aotA oa -  
p— l a r  naoia a A ,  d o A d ir A  a a A ra A a o to  a  l a  -  
d ao A tao id a  ia A A d a A  da la a  A a a p A a a r A A a -  
t r a a ,  da la a  a la ia t r o s ,  da lo a  p n a id a — # d * ''' -  
la a e a a d A a a a a  y  d A  a a a ra tsA o  «oapaA r^tot Ooa- 
a a ja  da Batada*
9* Baadra p  a  d aa rA tu ir lo a  td aaaB A # a# W # 'd a  l a  Oar 
t o  p a a A A  a a p ria a , la a j to # # '# # A '? a d A b r# a . d&
@a arp raaa .
10* N M brar a
pmab A adtBiA  y  I w  A aaB raa d A  -
11* Baaid&p A  M afen a ian id  a  A  pace da lo o  ra p ro - 
a a rta a d a a  a tA ip B ta iB lw to *  aa A  a a tra a jm ra .
12* B o A A r a A r*  l a  ra tlA o a A d a  y l a  d aaaae la  do 1 
lo a  T ra tA wa o aaw rtad M  oaa Batada# a a tra a ja ro a ,
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13# te $ te le a # r  lo #  grodo# m illta re # , lo #  n n g o #  d l-  
I^OM ifioo# y oteo# t i tu lo #  oapooiolosd 
14# l a o l l t t t i r  IM  oMooe## lo o  om dooom oioao# y do* 
# i#  diotlm olono# b o eo rifio a #  d#l Sotodo y doo l- 
ddr do m  o trilN io lta#
15# H oroo# «3. dopoebo do grao ia#
16# Stt o l iaIw ndL o  do lo o  yoriodo# do oooloao# do -  
l a  Aoaahloa p te ttla r  o ao lm al#  d o o id ir do l a  proo 
olamaol&a d# l ootado do g ao rra  oa oaao do qao o l 
p a la  fttooo T lo tia a  do aa  ataqao  araado o o l l a  ## 
aooooldad m rg o  do m iq p lir lo o  oomqaroalooo ooto* 
blooidoo OB fpatadoo  lie lo raao lonalao  do dofm aa 
ooada ooatva l a  ag ro o ld a .
17# te o id l r  l a  m o o iliaaclda  ganoral a p a ro la l*  
lo# BooPotar l a  la y  m are la l m bpo todo o par## d a l *# 
ta r r lt ia n o #
19# i la r o o r  la a  d#%^a ftiaoioaoo y podoroa quo lo  
aoa in p a rlid o s  po r la  AoaoMLoa popular nao iom l*
A rtio u lo  32*#* WL Oomltd pmemnmtm do l a  AoaaUaa p o ^ ^ a r
aao iooal o jo roo  m o fam olm oo y podaraa Im ota l a  a lao o id a  *
do aa nuaro Ooadtd p araaaao ta  p o r l a  Aaaablaa Popular a a o lj
a a l do l a  au a ra  la g io la tu ra #
A rtio u lo  33*$- XI O o o lti p arom o n to  do l a  AoaaUoa popu lar 
aao iooal oa rai^poaaablo a a to  l a  A aateloa popular aao io o a l y 
la  ro a d lrd  oaoata do m  a o ilrld a d »
La AoaoUoa popu lar aao io o a l tlo n o  01 darooho do r j  
tO la r do ou» fm o lm o a  a lo a  alam troa do aa O anltd pmnaaa% 
to#
A rtio u lo  34*#* La AoaaMLoa p w o la r  m o lo a a l In a titu y o  una * 
<mdlai6n do aaoloaalidadoo# una ooadalda do proyootoa do *  
lay# ana oom laldo do proaupuoato^# luia oomdaidm do aandatoo 
y doada eoa ia io no a quo Jua^^uo n o o m arlaa .
Pa o l In to rv a lo  do loo  periodoo do aoaionoa da la  * 
Aaambloa p ap u la r naolonal# l a  C oolaida do la a  nao looallda#  
doo y l a  oom loldn do lo a  proyootoa do la y  a m  oolooadaa ha* 
jo  l a  d iro o o ite  d a l O m ktû  p araaaan to  do l a  Aaaahloa papu* 
l a r  aaolofM l#
A Tteaalo 39*#^ Lo A aaablaa p o p u lar o ao io aa l o# m  U1 Im tar* 
a # 0  do lo a  p a r io te a  do ao a lm o a do l a  Aaanhloa# oa O anltd
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f w w w ats, p««d«n, m  qm« ê# =#q«A to4, «tm ue o—l A sa— 
4# la tM tig a o lto  #*te# oa«ni<M W  to ts —l —âw #
fia A  o n m  to  Im  lovM ttgm lM M i to  w rtM  «#A A g 
MS todos lo s  Irg sn isM s  AA to ts to ,  Im  org sA ssA sn ss  * s - 
p A srse  7 lo s  otogateB os i A s r ssa to s o s t ia  oK Ù gstos a go- 
Bsr a  sa  A — A oÜ B  iM  ts fo ra a oSsa ss  asooosriM *
AvMoAo 3<i*- Lm  A g a ta io s  to l a  Anablsa ggg ala r  a s A s -  
sA  ti otoa A  to rso h o  to ftatstgrotas A  eoaaojo to  B s ta is  # 
a lo s  A n ls to A o s  y Im  ooadA oaso AA toassjo to totato, y  
lo a  orgaAames istsarpOlaCos a s t i a  oA lgaA ea a ra sp a a is r*  
A A loA o J7«#- Hi— tai A p ttta to  to  l a  AsaaiAoa g ag a la r aao l#  
s A  paA # ssr a r r a s ta to  a  o a jA o ia to  A a  A  a a o a tiA o o to  to  
la  AsMblaa p o p A A  aao ion A  o , oa A  to ts rv A o  to  lo s  p*> 
rioAos As soA oaos As la  Asoabloa As sa  ooA tA  panaaaonto* 
m io A o  J8 » .-  Los A p atad oa da la  ASMhlaa p— O ar a a o ia - 
a A  ostAn somAlAos A  o a a trA  Ao Im  sA A A m  A a sto M lM  
qaa la a  ban A o g ito , Lm  bAAsAm A a sto M lM  tla a a n  A  Aa­
raobo, ooafOTM a iM msAAidaAM A jaA M  por l a  lA #  Aa -  
roM ploaar on to d a  mM soto lo a  A pA aA M  qaa bM  A o g ito *
aXOAto 2
n  yroA A oata to  l a  R ap iU to a  p ap a la r to  CklBa 
A rtio A o  J9**- TO, P roA A sata Aa l a  RopAAlaa p a p a la r to  0%  
aa as A o g ito  p a r  l a  A saA lM  f — 1«p aaA aaA *  Tato A ato  ' 
to ao  to  l a  RopAbilM  papA ,ar to  O U m  qM  togra o a a p lito  J9  
AOS to  oAA y aoa A o a tM  y A o ^ lA a  p aa to  a a r  A o g ito  yo# 
A  Aosta Ao la  R optoU ea pap A ar  to  to iM ,
La A araAAs to  I m  padorM AA proA A osta to  to  Ra- 
A A ie a  p a p a la r to  OAaa M  to  o a a tra  oOM* 
d r tlo A #  40#*- A  M aA A M to da l a  R M ib llo a  p sp a la r da 0%  
M  t i r t A  to  iM  A aalsiM M  to  l a  AaaAAM p ap a la r a a -
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olaaaX a t o m  OoaltA p ar—wont a ,  p roaalga  la a  lagras y  Aa- 
« ra ta s , aeatora o A aatltaya A  prim ar m lm latra la s  M a r— mar 
a la i s t r a s ,  lo a  p ra sid a o to s  da l a s  ooA A onaa, A  s sor a ta r la  
gamarA AA Ooaaojo do jbitado} aoabra o d o s tlta y o  lo a  M oa- 
p ra a id a a ta s  y lo s  Aam teoo d a l Coasojo do Bafoasa RaolomA# 
oaaoA a la s  Aatonas, la a  ooBdaooraoioasa y I s a  A A lo o ta n ss  
h a n a rlilo a a  AA BataAsi proolam s l a  amwl A la  y oMooAa l a -  
d A to s , proolam s la  lay  a a ro lA  y  A  oataAa Ao g a a rra , o r^ f  
aa  l a  m aviliaaolAm ,
A rtio A o  A # # - m  praAAomta da l a  R— teU oa p ap A ar Aa 0%  
aa r spra moA a  la  RapAbUoa papA w r Aa OAaa an aoa r a ls A » . 
aaa oaa lo a  BMaAoa a x tm a jo re a i ra A b a  la s  ro p ra a sA sA o - 
aas A lp laaA tiaas a a tra a ja ra a  ao raA ltadas a a ta  A # to  A r t A  
da la s  A aA A oaos AA O aA td p o raaao a ta  Aa l a  A sahttoa papg 
1st s a A a s A , aasAwo y AoaAM ya lo s  ro p raao a tan to s  A o A p a  
to B o ia rlea  oa A  a x tra o ja ro  y r a t i f i a s  lo a  T ratadoa om oar* 
tsAos aoa lo a  S stadaa aa tro a jo ro a*
A A loA o 42*$- a  fraA A on ta  Aa l a  RapAUAoa p a p A sr do 0%  
aa aaads la s  fu o raas armadas dA  p a la  y p rs s ld s  A  CoaaAo 
da B atada a  a  lo a  damda orgtanlsnoa In tsrsasd o a#
A A loA o 43 A  A  p roaldsrito  Ao I s  RopAAlos p o pA ar Aa 
(Biias oaavooa, am oaao Ao nooosldad, aaa oaafo roao la  aapr*- 
aa  Ao JZAado, a a r i  M oA A A a p a r A ,
P artlA pam  o r l a  Carforoaota aA>raaa Aa XatsAai A  
A oaproA A oato  Aa l a  RopAAAoa p o p A ar Aa flW aa, A  p ro a i-  
d o rto  AA O o a itt p a rn aao rta  da l a  daaah laa p ap A ar a a A a a A , 
A  pA m ar a in ia t r a  y  AaaAs p r maaaam ia ta r aasAoa,
Laa A a tâ ro n te  Aa l a  aaa f a ra ra i s appraaa Aa lataA o 
a a tr a  la a  aogoA oa ik # a rts A a a  AA B atada aaa aaartlA oa p a r 
A  p raA A anto  Ao l a  BapAAlaa p ap A ar do OMaa a  l a  AaaaHLoa
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p ap O ar a a A a a a l, a  aa  Oaa&t# pamaamaata, A  Oaaaaj* to  Pa-
ta to  a  a  la a  to a to  oagnA aaaa le te ra a a â e e  p ara  an to a a a A to  
y A aA A to*
A PtfoA a to # * - Bt lio a p e e A to o te  to  2a R— ROiaa p ap A ar to  
O daa a a iA a  A  P ro A to n la  an aa  tra lw ja »  to r  a a a to ta  AA -  
p raA A aA a paato  aan A r A  A a ra iA o  to  aoa p a r ta  to  ana -  
f aaal anaa y paAaran.
Zaa A tM oA A aaoa AA arM o A a 39 As Xa AanaMt»» 
AAa rA a tiv a s  a  l a  A a aal Aa  y  a  Xa AaraAAa to  l a s  poAar aa 
AA p ra A Aaa t s As l a  RapAAias p a p A sr to  (RAna, s s  ap&laaa 
tg u a la w its  a  l a  A as A to  y a  l a  to rsA A a to  la s  paAara a AA 
tla a p rs A  AaaAs to  l a  RapAbl lo s  p ap A ar CM an ,
A i^ s A s  # # ,-  a  p reAAaaAs  y A  A aaprsaA A eato to  l a  map# 
A la s  popaXaop to  OAaa A * aaa  ana fa sA sn a s  y  paAar as  b as­
t s  l a  ta a a  to  paasrtA n *1A p ra A  to n te  y  AA M saprsA A aata 
A tg l to s  p a r l a  ansaa aaaafelsa p a p A sr a sA ssA #
«rtX oA a 4A*«- A  A  p r aAAan ts  As la  RapAMllaa p ap A ar As 
C blaa, p a t r s a to  As aa lsA , s s  aaaaaatra, aa  l a  tapaAMXlAnA 
to  s j s r e s r  « w  fW H laaas y pàAar ias A a n a ts  a a  par i a  Aa p r s -  
la a g a to , AAas sen  ssaA A sa por A  A aap rsA d an ts*
A  A  aarga to  p rsA A sa ts  As l a  R— lb llo a  p to A a r  to  
Cbiaa qnsAass sn o a A ^  A  M eaprsA A snts I s  snasAaaA-
BIOeZOR 3 .
a  OM M to f a  fa to fa  
atMsAs a  t o a a a j s  As totato to la fapfaaiaa PtoAar
toina, ss Asair, A  tofaarns papalar aaatoA sa A  
as AA Ampaas aapasaa AA paAar AA tobsAa* A fapsas atol > 
aiataat&re aaprama AA RataAa.
to tg to X a  A fa«- m  Aaaaa## t o  t o ta to  sr tA  aatoa a to s  t o  l a s  -  
Aaabriii AgMisatto#
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n  BPiMT Nlmlmtm#
Le# v leeprlm er n la i# tro # «
Le# n la ie tre # »
Le# p re e iéea te#  Ae eenlelem### y 
SI w ere tE T ie  gemeped#
L# ergaai##o lén  d e l Oeneeje de S s te te  e# f lje d #  p e r
1# ley#
d r t ie a le  #  IL o een e jî t e  a # t# te  ed ew e 1## ftee l# # # #  y
pedere# # ig # i#g»##f
1# oenferm# # 1# o#n##lt e t e t e ,  le #  3#ra# y le #  de» 
e re te#» te e te r  eetede#  etedm leteete#### e te te r  *  
teadedene# r  e#te#M ### r  e d te la r  #e eàeoeelân*
2 . S«m N v  I s a  paaaraot aa  # a  la y  a  l a  A aaau aa pay*.
l a r  aae ian A  a  a  an oanAM paw aaaaate.
3* S Jaraa r aaa d traoalA a ta io a  aab ra l a  ao tiv lto A  »  
Aa la a  a la la ta r la a  y oaatA aaaa*
4 . B ja raa r aaa  AraacAAa to ia a  aebaa l a  aoMMAaA -  
to  la a  togaaaa aA aA A atn tiv ea  la o A a a  an  to to  -  
A  pais*
9 . BaaaaAw s  a a A s r  l a s  arA aaaaaaa y  A irs o tr ls a s  -  
s A  fa s lB iss  tta ta A sa  p a r  l a s  a ia ia to o a  a  p rsaS - 
to a ta a  t e  l a s  saA A aiaa*  
d* n#B##d#r #  #MÉler le #  deteteen##  r  erdenuM m  «# 
a A  toaAaAaa aaa  aaaaaa As la a  Argsaaa sA ala ls 
to a t t ra a  l aoA a a*
7* a p lia a r  l a s  p lan as t e  samasAs a a A a a A  y  A  p ra -  
ak»a aa ta AA RataAa*
A# TAAgÊr A  aaaaaaâa aa t ar i ar  a  ia ta a ia r*
*• -
1 0 . Oaapar aa t e  l a a  a a a s tia a a a  aaaaaaa iaa to a  a  to a  -  
sAA aasAatolAAaAaa.
11* Aaaparaa t e  la a  aa aa t i aaaa aaaaaaaia a t aa a  I s a  -  
«AAaaa rsA A aataa  aa  A  aA riA a»*»»
12* RatoaAar la a  in ta ra a a a  t o i  to ta to * a a a ta a s r  A  -  
ArAaa pA A laa y  pr a t aRW la a  Aar aaRaa to  la a  sA#
1 3 . R Ê rW r la a  p A aA aaaa  a a ta a i ar aa*
14* R to W r A  A aaaarA ïa (e â â llo e e â ie )  Aa la a  toa*»
1 9 . to A lto aa r la a  aataAAaa y  l a  A A to ltaa iA a Aa I s a  
AaytototoaAaa aaM aaaaa, Aa la a  A a t r t l a a .  Aa -  
la a  A â a trlta a  a a ta aaaaa y  Aa la a  aaalA paltA aA aa. 
16* R aA aar a  r i r a  aar A  paaaaaA  a A a in ia tra ttr s  a m  
to aaa  a  la a  p ra a a rfja ia n a a  An l a  lay*
17* Rjar a a r  l a s  to a to  to a e ia n as  y  paAaraa qaa l a  ta »  
a m  ia p a rtlA a s  p a r  l a  A aaaklaa pqpA ar usât am i 
a  p a r m  o a A tt  paraanaata*
a r t t s A a  9 0 * .- n  p a ta a r  a la ia t r a  A r ig a  lo a  to ah a jaa  AA -
to a a a ja  Aa to ts to  y  p raAAa aaa  aaaiaaaa*
to a  A a a y ria a r  A  a# a tra a  a n ia tm  A  p r to a r  to a la t r s
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m  am trabaja .
Arttoala %U- Laa A A A ros y le# preaidantes Aa la s  eamlsg^ 
aaa Airlgaa la s  trabajes Aa mis Aapsrt■■antes r aapaetle s s .  
n is a , pssAem, Aaatrs Aa la  jsMsAiailAa As ans Aqpartaaaa 
tsa , a a ltlr  eaAaaaaaas s  Aaataaaelaaaa esa iw s  a laa  layaa 
y Aaarst aa aai eaaa Isa  AaatAaaaa y eaAaaaaaas AA Caaaaja 
Aa BataAa.
ArtieA a SA*- B  Oaaaajs As batsAs as raayaaasAs aata la  -  
AaaaUaa papAsr nsrrtaaal s* Awraata la s  iatanrA es As la s  
y ari a Aaa As saA aaas, aata aa saAtA jiaraanaata* a qAaa -  
raaA iri oaaata As sa aettsAAaA.
œ e i w  4
la s  AaanAOaas papAar as laaA aa y Isa OaAtAs 
papAar aa l aaA aa.
A rtieA a 93.- la  AMa&Aa a to IA a tra tira  As la  BapAbliea pg
pA sr As Chias as la  A gA satsa
1* a  pais satA A rlA A a aa prevlacias* ragiaaas aa 
tAaâaaa y aasAelpaliAsdas Airaotaaaats sabarAias 
Aaa a la  aateriteA  seatrA *
2. laa prartaelas y ragiassa aA Amaaaa aatAa AAAI 
Aaa aa Aapartsaantas (abaa) aatAaaaaa, A iatritaa
mhdMMMMi SHM " "
3. Laa Aiat r i ta a y AÜâtri t aa aatAaaaaa aatAa BAAi 
Aaa aa aaatsaaa (iaiaagi* aaataaaa As la s  aaAa* 
■AIAaAaa y ayaamaatoataa*
aat ariAsA saatrA  y a  toa aaatatpaliisAaa rato tira aaa ts  ix* 
par t  e s tas a a tte  AtrtAAaa aa A raansertpA  anaa aAAAatra%  
ans* toa Aapwtaaaataa aaWaaaaa aatAa AiriAtoaa aa Atotot-
### onÉÉnnMM sf MBieLBmÉdaÉMu
%AAm # # A ^ # A to a A t AMAA#tAAgtomm^ Ï J M I  BAA AA m aw tBm ^
le s  A a tfito a  sAAaaaaa saa ta Aaa t ar r i t aA as As aataaasAa 
aaA aaA .
A rtisA s 94*- Laa âasAftaaa papatoraa y la a  asA t ta papAs 
aaa aaa satattaA A sa aa la s  praAmaiaa, toa AAwips^lAsAaa
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AhwatamMt# aabarMimtom ■ lm amtarlAei w aitm l, lm# Atm- 
fa&tam* 1mm — I aipmllAmAmm, 1mm olrn— artpatm—  aAMela- 
temMmu* lm  w eN eee, lorn mmtmm# Am lm# wAmmiHAmAm# 
y lm# ■ynntimMmtm#»
Xm #— mmm Am mWnimtrmAAm mmtAmmm m b mmtmML»- 
elAms mm lam rmgiM## mirtAn— a y I m  Am tcitM  mmtiwMM.
Lm ergmBlsaolAa y I m  fMolOMa dm I m  ArgMM Am mdnd nl m-  
trmAAm MtAmsM am  mopmeifloedaa m  lm aaoAAa 9# AA mr- 
timalm XI Aa lm praamata ChoatltaoiAa*
A rtlaala 99 -  Lm AaaBMLM# papal #TM laamlM AA Im  Alaaa- 
aaa grmdM #M IM  Aeseaw loaA M  Aal paAar Aal RataAa# 
Artioulo 9 6 .-  Lm rapaaamaAamtM Aa Im  AaaaRlaam p**"1arM 
Aa 1mm yraMaelM, to  Im  amalalpaM AbAm Alrawtaaawtm aa- 
bmpdinadam a la  aataaiAaA maataal, to  Im  Al at r t tM  y to  -  
Im  aaalApmlIAbAm AlMAIAmm m  alwaM arlpnt mm aAartiiila 
ta a tlra a , sm  AbaIAm per Im  laaablaM  papAarM to  gaaAa 
IMmrlap* Lm rapvmaaatoatM to  Im  aaaaAlaM papAarM As 
iM  mAApAIAsAm m  AMARAm m  BirBaMwrlp a  m m  aAal- 
AstrmttvM* ulrasMniflpel wbm uMswas, omntmmM, aootMM 
to  IM  mmoloamUtoAM y syaataAaatM  m  AaglAM A lraata- 
aaatm par Im  Amatarma*
A  aAmaaa y A  aato to  alaeAAa to  I m  r sprMaataa 
tM  to  iM  SMnhlMs popAuTM IooAm  sob HjadM  p«r la  -  
lay  AmatmrA.
ArtioAo 97*- La AaraciAa to I m  psAorM to  IM aMsblaM -  
popAMM to  IM prmMaalM m  Am aaataa aSaa* La AmbAAb 
to  IM pad ATM to  iM  aaaaAMa papAarM to  Im aaatoApa% 
AbAm AlraotMMte MbonllaaAas a la  MtMlAaA aaatoal* to  
Im  Aiatritaa, to Im BaAoipal IAsAm, to Im  atraaMortpaf 
#M to IM nnAanAiAsAM, to toa ayaatoalaBtM m to  Am -
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ia Himù »  98*- Imm —wilX n a p apa laraa  8a la a  « taaaaaa a r a -  
daa aaagaaaa  l a  ahaaraaafda y  l a  a ja a a a td a  dm la a  layam y -  
daeratm a aa  aa  ra g id a  a d a ta ia d ra tftra  raq p aa t i a a , A aboaaa 1 
la a  pl amaa  p ara  A  d aaaav a lla  aaaadadaa y a A ta a a l l aaA  y 
la a  a a rA A a a  pdM itaaa, aaaa iaaa  y  aadaa la a  pa'aaapaaa t aa -  
la a A a a  y la a  la fa a a a a  d A  A * * a tA a  pyaaapaaadar l a# p a a ta . 
#aa lo a  A aaaa  p faX iaea, aaap teaa  A  aaa— t e  # A  a » , 
daa p A ttlo e  p a o ta # a  la e  daraaliea Aa lo a  rtadadaaaa y  
t la a a  l a  IgaalteA  a a  A araA oa Aa la a  A a a rfa a  w aA aaA aa» 
A rA oA e 9 9 .-  Laa a a a A la a s  papm laraa la a A a a  Aa lo a  A a a # . 
aoa g rto a a  A lg a a  y  A aaaa  A  daroabe to  r a t a l a r  t o  ana A g  
A oaaa lo a  A onbrae to  lo s  oo A td a pqpA saaa AA g ra to  o a- 
rreap ea d lw rta .
Zaa sssBklosw pm>Asraa to  A a t r l t a  y  to  lo s  gr*»aa 
sM aa lo raa  A lg a a  y tto a o a  A  Aaraoho Ao rA a a a r  As sw i 
A a a ss  A  proA A anta AA t r tb a s A  p ap A sr AA g ra to  oaa r sa 
p o ad lao ta .
A rA aA a 80*- la a  a a a a tla a a  popA araa la a A a a  t o  la a  A ra r»  
se s  grsAos sAspta a  y  am ltaa A so isiaass a a  la a  I f A ta a  to  -  
l e s  poAarss qaa l a  aoa ooafoviA as p a r  l a  lay*
Zaa aaaablasB  p to« la#aa As la a  aaatam aa As I s a  m »  
AamaliAaAsa paatom, a a  A  l i A t a  Aa la a  poAar a a qaa l a  aan 
o ea f a r id e s  p o r l a  la y ,  Aata mor  asA tdas ceaur A ea oaadaaaa a  
l a s  p s rA o A a rid s to a  Aa nao iaaaU d aiaa  ia ta ra a a d a a .
Zaa aaaab lsaa  p ap a la raa  As lo a  A toaraaa g radaa A a ­
aaa  A  A arstoo As aaaaa to r a  As a a A s r  la a  AaA A aaaa a A  -  
famAsAss As l a s  a sa rA sa a  papA aran  Aa g rad e  Im faA o r, s A  
csao  la a  A aelA oaas y o rto n ao sas a A  ftinAadas t o  le a  o o a i- 
td a  p to A sra a  As grade in f e r io r .
A r tls A e  8 1 .-  Xoa r to ra a a a ta n ts a  d s I s a  seanM aaa p ap alaraa
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m tlB ift— m lm mat—  eaataA, Aa laa Aiatritaa, Aa laa 
aaaâelpallAeAee AlrlAAAaa aa alraaaaartpal anaa afaAiilatratj^  
aaa aaa aaaatldaa A  oaateA Aa Im wAAaAaa AaataaAaa -  
qaa los bam AaglAs. Las rsprsssatsntas As las sssaihlsss % 
pAmss As las aulApaOlAsAss ao AAAAaa am s lrsa a sa rto - 
slsass sAalatstraAsas, las elraanaertpalanaa aibamas, loa 
SMtsass, las sawtaaas As las msAaasllAaAas p laa ayaata- 
alamtas aatAm asmst lAoa A  saaArA As sms alastaraa# Laa -  
aaltoAas A satarAsa y laa Aaataaaa qaa bam aAaglAs aaa 1 3  
praaamtsmtaa am las aaasA sas pspAaras Isoalao Aaaaa A  -  
Aarsabo As rAaaar Aa ass finalaaas y As rsaaplaaar aa tsAs 
asaaats laa rspraaaatsntaa qaa A las baa AaglAs sagAa A  -  
prasaMA aato fljsto  par la  lagrl
ArttoAs At*- Saa aaaAtla papalaraa As laa tttarass grsAaa,  
as toAr las qSblaamas papAsr aa, laaAaa, aaa laa Aaqsaaa 
Aasotlvsa As las aaaat&aas papAarsa lasAaa, laa Aaqsaaa 
sAAAstratlrsa losAsa AA RatsAs aa laa A saraea gaaAaa, 
ArtlsAs 6 3 *- Oa oaAtA papalar IssA  aagfa aa grsAa satA 
asspnaats  to aa jafs y to aa ato-jaCs to praAaAs, As an#  
ApallAsA, to A istrlts, As AraamaarlpAAm sAAAatraAra, 
to ssatAa s to epaataAwta, mA osas As las Asatoas AA -  
ssaltA uanrsapaaAlaats.
La AaraslAa to las paAaraa to laa asAtto papAar aa 
IsaaOsa so toAatlaa a la  As tos psAaraa to las aaaablaas pg 
palaras AA graia aarraapaaAlmita»
L a aag aA aaa lA a  to  la s  s a A tA a  p ap A ar as la a A a a aa  
la a  A r ar a aa gr si aa a a  ftja A a  p a r l a  l# r *
A a M a a to  AA#- Laa a a a ltia  pap A a ra a  la a A a a  to  la s  A toarass  
gpaA aa, a a  A  i f A t s  to  la s  paA araa # #  l a  aaa  aan farlA a a  -  
p a r  la  la y , A ix lg a a  A  t raba##  aA aÉ aA atratâse am aa aaaa qg
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AArlnliBB swpeetSiB#
%## «MltAa p—Ojonm Im Aw to lam Ai 
maüÈÊÊÊÊtt la# teadteeMMi #e la# #■#■#&#»# oaMilaM# te l #n te  
«aariapmdl aat a» aA.aaaa laa Aartal awaa y aatoaaaaaa to -  
laa jaqaana atolAarlaaAaaa AA Ratoto to laa a—  a)##» 
Aaraa*
Laa oaAtia yayalmaaa laaalaa, am A  IfA to to laa 
paAaraa qaa la  aaa aaafarlAaa par la  lay, aAtaa AaaWaaaa
« mggAmm/UÈÊÿÊüm
ArAaAa A#*- Laa oaAtia paAaraa da Aiatrlta y to lea — 
graAaa aapaaiaraa Airlgaa las trabsjes to las argaAaaas -  
M # la  sapAa tobarAlaatoa y Aa laa asAtto papAarsa to  laa 
graAaa iafsAaraa* A las aoAaam y ralaaaa to aaa fSaaianaa 
A  paraanA to las ampaaAaaaa aAAAArsMraa AA Ratato -  
aaafaraa a las Asp art Aaaaa to la  lay*
Las oarttto papalaraa to Alatolto y to lea graAaa -  
sapariwas tiaaaa A  Aapaohe to aaspartar la  apUeaAto to  
laa Asairtaaaa aA faadadaa to las aaaaAass papAarsa to — 
grato trttotari Alaa ttaaaa A  Aaraatin to aaaaaaAar a to — 
mnalar las ardeaamasa y AlraaAsaa aA toaAsAaa to laa aagg 
atoaoa qua la  aaa aaherAtoaAaa, art araa laa AsArteaas y -  
arAaaanaaa aA fsaAsAaa to lam aarttto papslsras AA gmto 
latoaier*
ArtieAa AA*- Lea aarttto papalaraa to laa A rarsaa graAaa 
asm raapamasAas arte la a  sssfaAass pMslsras AA grsAa ao- 
rraapartlarta y aata loa Argaaoa aArtAstosAras AA RstsAa 
As grato aaparimr AAaAAe oaarta to aa aatiriAaA*
TaAaa las oarttto paAaraa laealaa AA pais aaa % 
gaaea aAataistratiraa AA Ratato sAaaaAas baja la  ASraartAa 
Artes dA Caaaajo to Rrtato y aatto tatoa aaaatlAaa a am qg
■'■itss-n-i' '
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l l H iiii
nmm 9
émummi A# sAbiâtilstoNttiAÉB méAbéh ## 2jmi 
M d M M  ## AHÉMMNIÉA MOÉAMIa
A » ti« a *  # ?# . £ •  w m w f—nHw ## iM  i w a w  ## 
o l te  m  i s s  rsg lsn s#  aatéeom se. I s s  4*msp#*s#n#s*
satéasB ss jr Is#  d i s t r t ta a  «stfluaM s d«&#s « « ta r  «M taR w  m 
IM  pKtmeàpiM  <lei*HwmO.«e m a t lv o s  #  l a  MWHtfaaaÜB Aa 
lo s  ftnsaaos Is e tils s  ML SateAs» ia fla lA s a  s a  l a  8—oMhi 4 -  
d s l  C i^pltsla n  t e  l a  y asaaa ta  0#ma414as4#a, l a  f s ra a  t e  ^  
t e  ftrgBBO t e  s te iffiL stea te te  a a tte o a s  p a a te  a s r  8a#amalas#s 
eso f« ras  a  I s a  dssaem t e  I s  a sy sa ^ t t e  l a  a a s te a S U ia i a  t e  
la *  aso isea lld a# * *  «s* te a ftw te a  t e  ■ a teo sa ta  s a  aaa  n ig l te  
4«4saalas4s*
ArMoslo 64»— te  la*  tegsami te  sdart n l» trs a lte  su t teas* t e  
le s  rseisa#* aattesm se, da le*  tep artsaan taa  aaSteaaaa y t e  
lo s  te s tn ta *  snU aaaas te s te  asaalasa aa  Misât *  atesaa  te  
n sa la m llte te a t oote asolanaltdad t e t e  tsa sv  «a aÊssaa ate»  
ouate te  gaprsasatsatsa*
Avtleulo te.» la* tesasa* te ateialstnM ite aatteasa te  las 
Mgiaaae satteoasa, la* tepartaaestee sattesaa* y la* 4ia%l 
ta* autteaaa* sgsaeaa la* teaaiaaa* y yaiaps* te  las 4ans»> 
Bas laoalaa te XStste,  teftsidna sa la  assatte  4 te l te#â% 
la  n  te la  psasamka oawtitaolte»
Aatlaula 70.— las tegasas te  ateâatetsaeâte aaWasaa te la* 
vsstsaa* suttesms* te las tejsrteasatna astteaa** y las -  
testait** «atteaaa* ajsaasa la  sstsmsste sa s i Ifitet* te  -  
la* paters* #sa la  aaa ssnfsrlin* ysv la  teastitaalte y ysr 
la  isy*
la*  tegamo* te  adte te a tr s te te  su tteaas te  la*  rsgij»
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•M  « ■ tfM M f la #  d a p Tt — s a» !■■■*■ y  la #  t e s t i l t a a  
■teiM M sa a d w ln ta ty a  la s  ftM M w a la o a la a  aa a l  l i a i t *  As 
l a s  y s Aaras  %s* l a  aaa usa f aalA sa  p ar la  la y #
la s  (tTganns As edalalatratiL A e saAAaaaa As I s a  rseX g  
a s*  satA saaa*, la *  Aspar ta a an ts*  satA aasn* y  la *  t e s t a it * *  
sstAmaas* sA sln fa tr sa  la *  f ls a s a *  la e a ls s  sa  a l  l i a i t e  As »  
la s  ps Asrs*  « i*  I s  son  las r fsr lA s * p sr  l a  la y #
Sas Amgs na* As sA sÊ sIstpsu lA s ssW asm s As ta *  y s # g  
a s*  satAanaan, I s s  A sp a rtsa a ita s sa tA a sa ss y  loA  t e s t a l t s s  
sa p sa ia a a  l a s  faasaa*  la s a ls *  As asfSrtA sA  pAM i,as sssifsra *  
a l  s ia t s a a  ■ l l t t s r  A sl Pst s As ,
I s s  Appaasa As sd a tn ta tra elA a  sa tA assa  As l a s  P s # g  
a s*  satA aosaa, l a s  Aapart s s a u te* sstA ssa s*  y  I s a  testK ltS B  
satA m sass pasAsa a s tS t la s s r  I s a  s s t a ta t s*  *** tejsm  a l  sH B  
s lo t a  Aa l a  sn tssssÊ s  s  As la *  # ste o " sa tsa  p a r te a s ls s sa  sp g  
fsataa a  I s a  s s s a a ts s te tM a s  p s iH is s a , sssaA sA ss* y s te ta p *  
I s a  A* la  aaalsnsllA aA  a  Aa la s  ■ sn A ssa ltA sis*  A* l a  psaIAa 
SB esastlAa# a o ts*  s s t a t a t s s  y a sg la a sa to *  ASbsa s s a s t s rs s  
a  la  ^proteolA a A sl O stetA  lü ssa a sw ts Aa l a  âssA M as p w "  
la r  n a o ia a si#
A r tta s l*  71#» la *  Aaasas* da a& m lnlsteaalA a satA ssaa  As la s  
va g isa * *  sstA a ssa * , la *  A ^ psrtaaaatss satA asa** y  l* a  Aia# 
tp lta *  sstAmsaa* sa p lssB , s a  s i  s l s p s l s la  As sa *  ftw io tsa ss, 
s i  i t e s a s  a  la *  ite s a a *  IibU s Ass  y  a s s r l t s s ,  assasaMsA*» s a  
aa*  sa  la  psgiA a,
M r tfss l*  7 t e -  S as AAgsas# s s p a s la v s s  A sl AMsAs AsAsa s a s #  
PS* a  la s  Appsaos A* aAsâalstaao& Aa sa W ssa a  t e  l a s  p sg la »
#####teA#A#^  la #  AémmNémmuÉm
a #  t e l # # #  # ^ # P O â # & #  # #  # Ê  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊk W  # M É # P  #  1 # #
A M anbA ss sAaosiae s s s i s s a l s s  a  A ssam psU sf s a  sA if isa s iA a
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p t e f t t —> s w a W a #  y « A ta ïa i#
sB oanR  6
%/ÊÊÈ WMMiljHNMI W A aO P& Ê m
jtftia tea 73#- m la  teyte lis# yapal ar A# Cfeiaa «& yaAaf te - 
Alaâsl «a teovaite par la  (Mate y opa l:*  a«i*am, par lam »  
trtAaamlam papflaraa laoalaa y laa taHaoaloa yapaioaw» aa-
yaolmloa.
tettool* 74#» la  Aaraolia Ao laa yoAaoaa AA paaoAAwta A* 
la  coat* popular aai'ipmo y los praatAoaNa As laa trlAaaa- 
laa laoalaa aa Ao oaatro aBes#
la orgaalsaaiAa A# loo trlbanaloa papaAaraa as fl#  
Aa poor la lay#
Artleala 79#» EL alatoaa Aa aaoaoroa pmalaraa aa paaatt aa 
Aa, owtiNra* a la lop, on laa Jaiaiaa «as a* afwMaa mate 
la* tritamalaa p^xdar oa.
A vtlaal* 78#» Am la a  tr ita a a la a  pap Am* ma, la a  aaaaaa soa »
jaagmAma aa pAAlaa, aarnopAArn hooka A* laa oaaaa partlamlg 
paoaletee pa* la  lay# A  aoaaoAa Aoms Amaamha a la  Aa-
**tfoA * TT#- laa olaAaAoaaà 4# f oAao laa aaAoaAlAaAsa »  
Aaaaa A  iaraaho Aa haom* aaa Aa aa prcpA* tteoaa hoAoAs 
y aaerlta oa A  aaaama AA paoaaas# Amaa Imwo paotaa yaa a* »  
poamaa A lAlmam y la  asarltora aa aaa oa la  laoaU A ai, A  
t rlhaaA  popalav Amha amwgoM* la  tmmdaoA#*,
m  la a  ractoaas AaaAm la s  A aoyfas nantowalam Avma 
omm g n * * *  mmayamtom a  aa l a a  roA ooaa MNItaAo* par amnetaa 
aaAoamllAoAoa, la a  trib aaA aa pteola*oa oakAa oAlgaAoa a  
haaar aaa oa la a  oaAloaoiaa AA tAiaaa hmAaAa oa t e  l*aa%  
4M  y A* pAAloar tea  ,  otvtea* y stras Aoaaaaatam m
A  l A mao o sa r lta , aoaaaaaA* A tllaaA a oa Aloha laooltAm#
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&  #1 # j« p * lo le  ém  m a fa n o lte  JodielflCU Xos -  
iriWmmle# p^m laree m u lnd#p#naieat«a y mo o h m ê m m  mém -
qa# la  la y .
A rtio o lo  79#m. Xa oorta  papular aaprama a# a l ja é io la l
aaprama. I#  C w la papalar aa p ripa a â # la  la  aa tiaüaA  jm d l- 
o ia l éa la a  %rlbanal#a papalaraa laaalaa y la #  irlW a a la #  
p ^a la ra a  aopaolala#. la #  trita a a la a  papaûLar## 4# gradaa m  
pariara# v lg llam  la  a a tla ita A  jW la la l 4#  la#  trite a a la #  pa 
palaraa 4# la #  gMde# ia f« rla ra a *
ir t lo t t l#  80a«» la  Oart# papalar #%%ap#aa •# raspM aaUa anta 
la  Aaaablaa papmlar aaalajoal #t an a l la ta rv a l#  4a la#  pa-^  
rid4o# 4# M# aaaiaaa## an%# a l o m lté  panaaaata y la #  r ig  
4a oaanta 4a ma ao%âv44a4* la#  trilm a a l# #  p ^a la ra #  laoala# 
#oa raapanaabla# aata la #  aaaablaa# papalara# laoala# 4al 
arado corraapaaüaat# y la#  rladaa oaaata 4# #a aatlvl4a4# 
A rtio o la  8 1 .- la  fla a a lia  papalaf aaprama 4# la  Bapdblloa -  
popular 4a China ajarea au oan tro l aohr# loa 4apartaaaato# 
aubordinada# a l Oanaaja 4a SstadOp loa  ôrgano# laoala# 4a l 
E#ta4a, a l paraozml 4# la  adz& iniatracito 441 Xatada y la#  -  
ciudadanoa an ouanto a l auap lla lan ta  4a la  la y .
la #  fl# o a lia #  popular## laoala# y la#  fl# o a lla #  po- 
pulara# aapaciala# Amolanan baja la  d lra o o ite  4a 1# fla o a - 
lia #  papular## 4# Jararqidta# aiq^aariara#, o41#oa4a# haja la  
â lraco iôn  dalea 4a la  T la o a lia  papular auprana.
A rtio ttlo  6 2 .- la  4uraol4a 4# la #  padara# 4a l ProM radar ##- 
n a ra l 4a la  fla e a lla  papulM  auj^ana a# 4a ouatro ah##.
la  arganisaolêa da la#  fla o a lia a  papiûara# aard f l#  
jada par la  la y .
â rtfe u lo  8 3 .- Su e l a ja ro la io  4a au# funalaaaa# la #  fla o a - 
tÊm m  popular## loca l##  #on Indapondlanta# y m# aotdn au ja-
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«M # las &**#rem*la# te loa te#»"»" looalaa AA tetaAa* 
ttttoA* 84.- Sa yiaoalta #"#A m* aapraM aa rmagaaaaM" •# 
te la AateAaa f ipAar maAwml y la  Aate eaoate, y m  laa 
iatewAoa te aaa yarloAoa te aaAaama, aate aa OaaAte yarn- 
marnant#.
aanmc m  
lOB sxRBcaos T iios saoBS mmuoNteim n  xab
exiteayios.
AvtfoAo 85#- TaAoa laa AaAaAaaaa te la WajAAtaa yayAaar 
te Cteaa aaa igimlaa aate la  lay#
Artlaal* 88#- ïaAoa Isa elaAadaaoa te la BapAAioa payala* 
te Odaa qaa taayaa iwwaplIAo dlsa y aehe Aea te ateA, ao 
ywte «oA aaa aa aaoiaaaItteA# raw, aaa», pnfaAAa, ovl» 
gaa aaAA, lA lciia , Inrtaa#»tte, faytaw » Aawalte te % 
AAwota, tioaw A  Aaraate te ate#* y te aa* AaytAoa, aaa 
aaaayolAa te laa ASawAaa y te laa paaaaaaa yaHaAw te % 
te Aaraote par la lay#
l a  aa ja *  Haaa A  termoho t e  A U gjg r  aa* A a g tte  -  
aaa  A  A aa»  t t t e l *  aaa  A  te a te a #
AytSoaia 87#- la* oâaAaAaaw te la BapiAlw yte«3ay te 4% 
w  Aafwtaa te la UtevteA te yalatea, te yeaaaa, te yaa- 
AAa, te awrtaAte, te yrafaalAa y te aaaâteateAAa# A  % 
tete «arsatiw a la* AaAaAaaaa A Aâateate te aatea lihaa- 
tedas yraeoyteAAaa la* aoaAteteaa* aateatelaa taAayaaaa - 
Aaa.
A atf* A a 8 k -  Sa U l a r t e i  la ttA A a A  t e  la a  A a te te n w  t e  -  
l a  M yA ttlea y ap a la r t e  C U aa aa Ê aA alaM a# la d ia  y a a te  -  
a a a  a a v a a ta te  «Aa A aA A te  t e  w  tA b a a A  y ap a la r a  ay rat e - 
a ite i t e  aaa  A a a a lfa  y a p A a r.
teHaala M#- laa AaAaAaaaa te la BapAAAiw yapalar te
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m t taOwrt— te llMnrted «Alctow.
AviteAa fOi#* n  teatoUia t e  loa oioAadamoa t e  la Raptell- 
aa f t f t l m r  te Chlaa aa iavlAaUa. SX aawafta te la uarraa 
yaateaoia aati #*'—tiaad» par la 1# .
£aa aiateteama te  la  Bàptelâaa yopala* te  teiaa #%g 
fMtea te  HhaataA te  Maiteaala y te  aatete te  raattaiAa, 
Aatlsai* SOU- tea aâateteaaa te  la  tepteltea yayala» t e  0%  
mm t i amam temaate A  teataja» A  tetate garaattao a laa a^g 
tedanna A  Aafinrta te  aate dateoha par A  tea m a lla  Aat& 
fiaate te  la  aaaaaate aaAaaal «a* pteA te A  araolalaate -  
t e l  agila», la  aajaaa te laa maAAaaaa te teteA# y A  A# 
a n te  te  laa aolaatea»
irH oA a 9k» tea «teiateaea teahAaAaroo te  la  BapteUaa -  
PteAar te  QAaa Ateaa teraote A  teaaaaaa. A  tetate ga- 
•Hrttaa a loa ttetejailogoa A  A aftete te  aate teraote i&- 
jaate laa JaraaAaa te  teateja y laa aaaaoimaaa te  laa ate a 
aaa y aaAaatea; A  ataa» ttaw o te» teaa paagraa# oaaanta -  
la s aoallBiaBoa aaterlAaa gaa pandtea a la s teatejateraa 
teaoaaaar y ftetAaaar aa aA oi.
âviteA a 91#- tes teatejateaaa te  la  BppteA oa papalar te  -  
Oktaa Aaaaa teraah* a la  aaiataàola aeteA A  aa la  aajaa y 
«a aaa* te  aateraÊte# a te  pteA te te  aa aapaattei te  teAB  
jatete 9tam #«aaaAaa* a tea ttete |a iw *a  A  Aateate te  m  
te  Ateoaha, A  Wtate aaWAaoa y teaawaBSa #aateateaate -  
la  aafaA tei aaalal, la  aalataaala aaAal y tes aapAAaa -  
te  aAa# p0Alaa,
tettaala 94#» tea alateAnos te  t e  tepÊAlaa papalar te  
aa tteaaa teraote a la  taateiiiAteu team #aaateaa* a laa -  
AatedaaoB A  «tetrate te  aate Éaraate , A  tetate aaaa y % 
aawAlo pragraaioaaaat a tea Afaaaataa aataMaAal awtaa te
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y  o tav s i e r t t t w â w w  p a n  l a  o A ta ra  y  l a  a taoa 
«Wm» a  M a# »  A #a# a  aaa a ta a e lfe  p a r tlo a la r  A  ##aay n  
11» C ia iaa  a  laM L astaA  4a l a  ja w a ta # #  
imtÊmlm  K #» l a  BopAAlaa n pA a r  A* OUaa y r a n t t a a  a  la a  
a1a#a4aa»» l a  l l h oa t a» t e  aaaaagm w a a  l a  t aaaaM g a a ite  -  
a laaA ffio a , a l a  aaaaai t e  l i t a a a r i a  y  mrVbM m  y  a  a taa» *  
ae tâ-flâaâea « A teaA aa#  A  te ta te  aat& aA a y aaatA tea A  -  
te te a j*  an a la f  t e  lo a  oiadatem »» q w  a* oaaaac n u  a  la a  «g 
t lA te d a a  a te a A flo a a , a ta aat ia a a ,  U ta a a r la a , a r t ia t lo a a  y  
a  a taa*  aotl*14a4a* o A ta a A a * .
A rtfaA *  96#» Xa a a ja r  aa  l a  BipÉA t oa y ap A a r t e  C U aa axg 
te a ta  t e  4#r»atea tg a a la a  a  la »  4 A  teatep» «a ta ia a  la a  *%
pas t e  l a  A 4» p A ltta a , aaaaiaAaa» o A t a m ,  a e A A  y  teaq^ 
llaaw
A  te ta te  p n ta g a  A  a a ta te s A a , l a  t e a t l l a ,  l a  aa» 
te #  y  A  A te»
t e t l t e l a  97#- te a  «Imtetanma t e  l a  tep A O iaa  p ap a la r t e  0%  
a a  tte a a a  A  4«aate» t e  p p a a w ta r p a s te  p a r  a s o a tta  a  aaa l»  
a a a ta  w ta  tad aa  la #  tegamoa t e l  t e t a t e  t a  aaA p A aaa  t e  -  
aaa g n # o a ,  aaa tp a  t a t e  i te a to a a r la  p w  l a  A a la A te  t e  l a  
I t e  a  t e l t a r  a  aa  d a te r#  S a te  p a raaaa p as a a te a  p or j A A a -  
4aU 4a a  a A a w a e lte  te . aaa  d a te ra»  t e  adateidaaa, pa rp s ta ar, 
t e  p a r e a A p a ia r te a a ts  4 A  t e t a t e ,  t l a a a  daraoha a  ladaaq^  
a a A d a .
t e t ta A *  98»- l a  Bap d tl ia a  p ap A ar t e  te ta a  p rat ags a  I s a  •  
■ar at e aa y  la a  la ta ra a a a  la g i t la a a  t e  l a s  sM aas rsaddaagaa 
aa  A  aateaajarsm
i r t f s A s  99#- l a  Wapte A ea fayaB ar t e  te te #  ataag a A  t ar a 
ah# t e  a a i l s  a  t a t e  a# t— Jaa» p arsag ad te  p a r  l a  d a fte aa  t e  
aaa  $ a r ta  oaaaa, p a r l a  p a r tlA p aa t t e  a#  A  a a a te d s a ts  t e  -
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te  wm # m w t e  te m  wttAteA A w tiflote  
te tÊ te te  100#» te s  «tetetemm# t e  t e  W M M fus p### »*  t e  
m’te tem  sw ateam # # te  (t— t t te iH a i y  m t e  la y , #te *m a y  te  
dteaâp& tea t e l  t r a t e j# , ra a p a ta r A  a rê te  p te O la * y  la #  r a -  
A * a  t e  te  a a a A  a # A A .
t e t t a A a  101#» t e  ymap&aêa# y t e l i aa m 1# itay teU a#  t e  te l#  
aa  a s  aag aate  a t# A te teM » »  t e  A  t e t e r  t e  t e t e  a ia te teM . 
r aayata A a  y  a r tte g a a y ta r ta i
A v ttaA a 101#. te s  a â a te te a a a  t e  l a  te yte lâ a a  t e  CMaa a a t te  
aW LlgAss a  pagar la a  tayw aataa aaa far a a a  1# la y .
ÂwHveüM 103#» S a te  r ta te te n a  t e  l a  P a y tA ta a  y a p a la r t e  #  
teâaa  t la a a  A  ê a ra a te  a a g ra te  t e  t e t e a te r  l a  yateâa»
n  a a ra â a te  a m t a r ,  oamâaraa a  l a  la y , aa  a a  te h a r  
t e  iMMar p a ra  la a  A a te te a o a  t e  l a  ftap teU oa p ap A ar t e  0%
cstfzsino If  
u  a a n a te  « a c z o te i, »  i p h i h  
m o te te ^  t e  o a r a m .
A rM a A a  1 0 4 # . Sa te s te ra  n a irtan a l t e  1 #  M a p te lla a  y a p a la r  
t e  G htaa as aa# liaad ara  r a ja  aa# A a a a  a a trA la a  
A r t lo A *  1 0 9 # . B  PaMLaaa a a a ta o A  t e  la  fta p tttS a a  y a p a la r  
t e  o ten a H a a a  a#  A  a a a te a  t e  la  y a ar t e  S la » 4 te A a # , a s ia ­
te  t e  a la a a  a s te a lla a , a a a a a te a te #  p a r aaptga» te  trâ g a , -  
te #  aaa m a te  te a ta te  a# la  te a s ,
A r tlo A a  1 0 8 # . 1#  a a p â te l t e  1 #  te p te lla a  p a p a la r t e  o U a a
a s  rm a*
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i M k a M A B # »  *L m  f w f t —  M M a fts ta n  8 #  h ftatasim  y  mt e M f t i t N  a # .  9mm MgaMawa 4ML o a m te iw #  
A  ###%, aa te te m. IgftO. « H ftta g ta b
ffw u rta ta  ft# Obfta# p a r Waa ffaa fang* a f t .  M p a t»  Wmim i S S k  W aft»  a .  a rta lm .
IMtAfflftTtMi U lB rtt* ^ W a H a ^  Is te A te  SeeMHae*. a f t.
ftaftaa. msaafta l a w .
Afta tw fta ft# IhMla* tamft. amAAm ftaft A t  
m fta. a a te tft 1 9 4 4 .
j i j C a i b n l l M l * .  a f t ,  mtmu
m  y  l a a .
J a O B ttla JM H lk * •  —
aam ftraa. laga»  197 •  t e k
s r a s T j r f t ï  a a s & ' ï s
M tte .  y # . <0d papafta A a w aa a  A  apftat ia a aai aaa * . aft. t e -  
A a la a A fta a eftar a a  ftaft C A atftanaA aaa. Sam. ! •  -  
p ag . 1*36.841.  maaa 199k
*£a H g ia a  A  l a s  la s A te tia a s  ft# I s  RapftkHqpa 
PepÂ dEre ft# Snhana R laasasls*  *  X a s tite la  ft» 
o iA a g fa  S a laay . B n s a ls a  I 9 f l .
S ta te s # . «Xs a s a m  o a s s ttts A fts  fta B haaaaalsas
B S S î « A 7 S £ -  — •
• M M  ft#  l a  8 jM A t aftftte *y |h a a a s a > a a s s ifts « . -  
Baü » B A ftassaftasas o a a A te a A a a A a a  y  .T a r tw A te  
A a»  A  t e  fta  la  t ar a t as  s a A a , aaaa# l9 6 l ftls A r s
m W t e  *  ?W fti9 U W k  M k -  ^ _ Q ja a |f t t a t I a w _  saa»pftaas »a"
MU M .  M A S  te95U
Ifei Bumumb
t a t l a a  PaasgA a» #  16 teftra r a 1961. M a is .
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ft ft# *#####. ftmdy## ft*«M -
ftw M n rtft#  y a f t l A W *  M . ■ H M f M A #  1 9 9 4 .
ft# 1# 9 â m  »■— A r t# * . 1#
« te#  M ftm U M #  A ftr #  BmAL y  M M hi»» 9mh M s .  
# g  P A fttft# # #  -  BAftah #  OAftAM 1 9 9  Aar# -
«  UMÉÉJMijAsd # a  dfeMMMâUMMHdUl**
man# im m m U  aft ftAtral bm aam  Aftfaftra « OA- 
vA A ftaft 4M. OMâÂëâ, a S U s C A  4 awr# m E*
paga. jfM frr.
w im >  s s s s r .ra w  y xa  a &  
ft#  aaaad u taaela  
w r ta a A
page, ftkftft.
jaaalilaa"* #A . fta falfttio* % 
P aaA w laB a l A  9 4 . ftw ra i aAftl 1 9 B #  te f t r lf t , -
MUÉnlâM @Êmm ftMÉMllAiJN»
A " *  m a#, maftaaftaaft %aftaa#amftaAaft A  9  aaraa 
19C U  M it e .  p a * . 9 6 0 .
nOL 9fta  ftftamg, ftmaat a fta taaateaw  aA #a fthftw 
y  l a  fthftftm Saaftfttftsa*. man. fta m i A a  lA W ' 
a a a ia A l A  f tE  B a m  a ftr fti 1 9 4 6 . Bateftft a b .  
191 a l | k  ( S a w  taaftftla p m  M  f ia a l  fta aa-
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#  , . m f e a m i a s a
D# la s  w A am  y eo ap la ja s  w p rla n ta a  qm  a g tta a  l a  
a lla n te  « h ln eso v U tiaa , alagnna p a ta n a la l—n ta  ta a  a ig n i%  
t e t l r a ,  a  ta n  hahahifta fta la p lle a e la n a a  yaaa l a  p a l l t la a  
aaeiftant a l ,  aaaa l a  laah a  «*amaa v alad a  qM  aa ftaaarraU a 
a a ta a la w ta  a n tra  lo a  ftaa g ig a a ta a  oom m latas p a r l a  haga- 
n aa la  j  a l  ftaa la ie  an a l  aanfta aabftaaarraH ada* Pma laah a  
t a  Ifta an p rag rasa  ftn ran ta la a  t r a a  afioa d ltlm o a , y sig n a  
a ln  aa lv w ta raa*  Sa a a n lf la a ta  fta t r a a  aan arast una ftla an» 
Aftm sab ra  la  a a tra ta g ia  y l a  tf to tia a  apHoaULas a  lo s  s a -  
ftlaan taa  taarlm lan taa  fta llb a ra e lf tn  naelonal*  an  la a  aanaa 
a o la n la la s t l a  eam patanala a e t i i a  para S aro raaar a  lo a  p i^  
sa s  raa ian tao an ta  Indapaoftlantas fta Aala y Afirloa a iA m i-  
A  a l la a ,  y ana in e lp la a ta  r iv a lld a f t p a r a l  o o n tra l fta la a  
■ a ria la n to s  eo n n a lstas  la a a la a  A  la s  aaaeianaftaa rag laB A  
(1).
An ananfta m aamranga a  qaa aarfa prantara var 
A  astM aaantaaialantaa a n  tnai natta palarlaaelfta fta la  
jatetara aonnlata aandlal a  ftn oAtroa riralaa, an» p*> 
s t  laa ragiA A  afansaftas y atra para la s aaatom  aabftaa- 
ssw l l aftA ftal ABda, qua ta l ftlrialftn aststa a  patanaia
(1) lu  IM  emorlto# m evldtlooe y oomaalataa ohiami f*#» 
o*#mt#**n*e mm mmslmm ml tè ro ln o  **âr#u8 cd lon lalM  
X emmiedloalal##* para vmtmrlrmm por ig u a l # lo s  nyn 
tlg ao a  y praeaat## palaas colonlaXao da Aala y AtzJt 
aa# aarlandiando a l  oancaplo# ganaralmanta# haata  Ig  
a l a l r  a  la a  paiaaa  da Amdrloa In tin a f  "aamlaolaalal*^ 
aa a p llM  a a a i a ian p ra  a p a iaaa  qua son f  armai aaa ta  
iadapandlaBtaa# para  qua# a lo a  a jo a  oamunlataa# aa 
a a a a ld a m  to d a r ia  au ja to a  a  l a  damlnaolda aoanéadm 
aa *laparlaliata***
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m  m m  «ter# la  qua yu me aube ftnftar» Tku «uatlftaft a— l -  
flanibla te  pruabae Indlaun qm  la  Ohlaa a a a ls ta  aatft par%  
ta te  te  m e a l  g a la  laftlaaAo para lo s  aav ia iamtaa raaalm» 
alanarlao te  to te  a l  kamte oubêaaap ro lladea (2) y q#a aaa- 
a lte ra  au prapia aaparlaaaia raaalm alaoarla y m  aate la  te  
■aaaotr uocifa a a o la lia ta "  aaaa a araaa a te  ateaaatea  para -  
aq afllaa  ragionaa <pta la  aap o rla ta la  y a l  a j a # le  te  la  .  
Unite sa rlé tla a  0 )«  SarfMte aa haaa A te a ta  qua a lo a  I f -  
te ra s  te  Pakia la s  laq a la ta  la  qua, a m  yar aaar » aa aa -  
aaaylaasiam ta te  l a  baHaaaldaft raaa laa lsn a rla  te  au a l la -  
t e  sa rlte la a  (4 ), y tanoa qua la  a a tra ta g ia  gmateal y " te -  
raeh la ta" te  Basa# am I w  ta r r l ta r lM  o elaa ia làa  y a  1 a  
qA  ourgA a la  Imtepoate A la  a s t i  ra taaaaa te  a l l i  liite te  
aarlaaazrta lo s  trlum fA  eomnalstM y p a te la , a  l a  laaga» -  
aaa tee lr a a a  p a ra llA o lte  t e l  a a a la lA to  e o a a la ta  a  g# 
aaaml» Par f tltlM , hay pasabw  ta te i te  te  qua 1 a  ablWA -  
A S A  qte Baaaé, a  a l  plaaaamlamta te  la  a a tra ta g ia  aaflte 
n la ta  an ad la l, a a t i  pamlante 1 a  a b ja tlv A  sav lfttlaA  p v  
dalau ta te  lA  te  C h ia  asA U lata; qw  la  U«R#8*2* a  w tft 
la ira a te  Uamar s a  abllgaolomaa " la ta a n a a la n a lls tA  M tl#  
ta r la s ” para dur a  a p ^ a  laaqufA A  a 1 a  a a r la lA tA  te  
H b a ra e ite  m e lA S l, a o l aoA  a 1 a  p a isA  t e l  b laqui aa%  
B lsta  aapaSaftA a  d is p u ta  a e tlm o  s a  a l  O aaldA tai y -  
q te  la  t e l t e  s a r lé tla a , asm  M p rla a r p a is  t e l  siinln11 a s  
te b la ra  sasp a tl r  s a  raaa rsA  mis gA araaauA ta s a  1 a  -
m/ÊÊkÙB fifcâllSIltSdSB dod bSUkHMe
P m  A 29208 a stlA s te  Asamlauta, teba dajarte -  
b iw  santate, teste  a  prlaolpla, «aa 1 a  ralaalanA tidg# 
A slé tlsA  A  la s  ragloDA subdassrralladaa, aoA A  a t r a
IMao- ••  . 9cJüa^y rnàmwmm to  Xa prdatiaa», y #La# alan fXara#».- ' &## mmtmm a â ita to a  «a aaatoXlamo en jsAimimamm aa Lsaiaae 
amtoaajara##- M da#  X#to.
a) to  aa **to aaava daaoonola** (1940)# Mao a rb ltraba  aaa « 
«Mva to n a  da #atoarao para a l parlodo tra n a ito rio  aa*» 
d a ria r a Xa raiaXaeldn aaolaliata# pcroolaadndolo aiX ido 
para tadaa Xoa paiaaa iaaafiolaBtaaanta daaarrolladoa# la  -  
fdaadXa da toa  oawtaaplaba aa goblorno qaa abrasaaa tadaa 
la a  aXaaaa daaaaaaa da p a rtlo lp a r an la  lâcha antüaparla» 
X ia ta  y  aatifaadaX# la olaa lya  ana parta da la  claaa capita"» 
X la ta  ( la  <%ntsaaaia aao iona l"). Esta lha a l origaa tad rioo  
da la  *a# tra taa ia  da laa  ouatro claaaa**# aplloada por loa  -  
oaaanlataa to iaaa aa d l pwiodo da poaguarrai y an naviaia» 
bra da 1949# poca daaputo da la  Inatauraoldn da l fdgiaan %  
aaalata# Ida Sbaaoh^i haoia pdblioo que aata aatra tag ia  ara 
a l aoddia ada apraplado para loa paiaaa **oolanialaa y aaadm» 
oa lM ia laa*#  Daapuéa da un auaho da muchoa ahos# la  fôm nla  
ba ra«#araoida#
Vaaadf a in  adbargo# aa ha moatrado randao a raapa l- 
aar la a  ta a rla a  da Mac o la  ajq^arlanola ohina oooa madaloa 
para la a  aaaoiaaadaa paiaaa# Ta an 1992# T . Zhakav habia ap 
a r ita  qaa **aarla arriaagado adrar a la  ra ro luo lda  china co­
ma aaa aapaaia da *aataraatlpa* para la  ravaluoidn deamaxtU- 
tia a  papalar aa atXM  paiaaa da Aala*# Haoiaxtaa aaaritaa 
a a rid tica a  aabra a l p a rtic u la r rarelan una nq^ugnanoia adU> 
a ila r  mm a d ia a a tir#  y auoho aanoa a apcyar# laa prata»» 
aiaaaa da M tta  a aata raapacta#
(3 ) to ada la  im iaiaaidm  dal *gran aalto adaXanta* y #1 pra» 
trama da 1m  aamaaaa# an 1936# loa chinaa han inainwada 
baftaata  alaramaata qaa aatoa programaa# baaadoa an la  
aaqAateailm oaXactima da la  fuaraa laboronta y a l daaarra lla 
da la  imdaatrim  maaw# son oâa traecandantoXaa para loa  pqj^  
aaa aabdaaarralladaa qaa aatân Inataurando a l aooia llana qa#
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yHTlM , s i g w  M BslftadeM  p v  aaa paterM W , «1 m  sb n rw  
ft*»#  ■nswntilii t e  Iftw lo g ia  7  t e  h o s tt l i te f t  n u tw  par»  -  
te »  O te iftte t» . te a  te a  m o Im  tlm a n  on panto ft# T la ta  #»- 
«Ë» te  1# qa# too» » lo a  p ro teooa h ia tftrlo o s  jr » la a  te a r -  
aaa aoalO ' aaonftal oaa * #  aa tftaa  aa  aqnaU aa sooaai la a  te a  
otetaaplm n l a  a la a a  agadtaaeifta fta la a  tanaiftoaa a n tra  la s  
l^rftaparaa a a t r ^ o l i a  * i* « r la l la ta a *  7  aaa e a lte la a  a a t l -  
gnaa a p raaan taa , lo a  a iaao a  fa raan to a  t e  ra v tln o id n  a g ra -  
r l a ,  la a  n laaaa  eon traftiao ioaaa a i^ la ta b la a  a n tra  ana t a r -  
g aaa ia  a  l a  qua o a lif ia a n  da aarv H  7  s t e a t i t e  a lo s  la ta ­
ra aaa  d a l ia p o rta lla a o  a n tra n ja ra  7  l a  bargaaafa "naoianalf 
qaa t n t a  te  a o a q a la ts r l a  indapandanola aaoo&mloa 7  p a U - ' 
t ia a *  7an aaboa ta S b iln  a an a laa a  anaalga a * tftn d a la a  a l  
posa a aaa aaoaaiftn da te a a s  ra v a ln a ia n o ria a t l a  aaa lm a l#  
l a  "daaoerfttlca" y, ten a lasn ta#  l a  " a o o ia lla ta " , qaa teban  
a a r  d lr lg l te a  p a r lo a  p a rtld o a  oaam ilataa la o a la a  y d a r -  
p a r ra a a lta d o  la  in a taa raa lftn  da dlotadw raa o aam ilataa .
Sataa a lan an to a  te  llgaaftn  ataaftan y l i a i  tan  l a  Ig  
te a  a n tra  Im  doa aao iaa , p a ra  no l a  a lia in a a *  Has prapan# 
aaa  an taa  qaa aate#  a a a d a la tra r  la a  praabaa d iapon ib laa  -  
d a l  couC lleto  e h in e -e e rK tte a  an la a  rag ionaa aabdaaarra­
l la d a a , para a n tra r  daapala an «1 a a f tlia ia  da la a  oaaaaa -  
da d iaarap an ela  y , f in a lm n ta , a a aa ln a r l a  qua a l i a  i a p l l -  
aa  para a l  te ta ra *  fta a a ta  vauwpaBa, aa  aag ia ra  qaa aa -  
aan aa te  afta paaa a  la a  d aa la raa lo aaa  p ftM ttes ab laaa y  a a - 
p if ttia a a  t e  a a r ia te v  d a n ja tlo a  qaa a  l a  a a te a a lB a  aondaa- 
t »  in ta rn a a ia a a l t e  ftattrateoa gebftw w e# qaa raapaafta, an  
te m a  a p a r te a ia ta , a  a a a n ta a ia ite to a  ee ag le jee  w  qaa la #  
M fta ftte  aam aniataa m  paa fta#  p r a r *  a i  dnwrtaar p laaa aan ta .
C3) ..*«& A ftM # w tIM Im , ooa Im lap o rtan o la  qua da a  Xa 
agyX ataoida a ia ta a  da l a  taaa a lag fa  y a l  d a a a rra lla  fta 
l a  l a i a a t r l a  aa g raa  madida. I#  pranaa ohlna ha p aa sta  am -  
g aa rd ia  a a a tra  l a  aahravalo iuo lda da asparlaan toa a jaaaa  -  
(aftha p ra a a a ir  qaa a lad a  a l  da la  Daida sav td tioa), /  aap]^ 
a ita a a a ta  d la a  « la  la a  ta raaa  y las fo raaa da A a a tra a o ld a  
a a a iM ia ta  aa p a isa s  da gran pohlacida oaspaslaa y raalftaos 
fa a d a lw  d if a s ir f a a  aan sid arah lasan ta  da la s  qaa asW ft a s  •  
aaroha an ftar ays ,  Tdasa por a ja sp la , l a  qaa d ioa Oh-an Pala
aa la  ad lalftn  da 16 da J a i la  da 1998 da "Bandava R a ja " , m/
w a ds o a te ra s ta »  la s  ra sa s  han stg a id o  panlanda pair daXaata 
da la s  " lay as" a a la a raa la o  da o^pstrooolda so o lalftsta#  qaa 
a s  law daasirtan an l a  siqparLaaoia p a ll t io a , y pradlanm a qaq 
sea riX id as  p a ra  tadM  1m  p a isas qua astdn  ad lflM n da ftl 
sao ia lian a*
(4 ) T a rla s  aoaddatoas yagaslaaas, ana da lo s  oualsA parnaiy  
a id  das s a s s  an Ohiaa, n an ifa sta ro a  a a s ta  a s o r lto  qua 
la a  o a a n a ls ta s  ohlaos m  paadan oaaprandar p a r  # 8  sa  da 
tanka la p o rls n a la  an lo s  p a isas  dal bloqua o asa n ls ta  amrapaa 
a l a  M avaoldn da lam n iv a l am da v id a . Ind iodron la  laago  qoa 
a  ja la lo  da lo a  oh lao s, l a  n .R .S .S ., ooando so aa trag a  a qg 
t a  pr ap i s l t a  da w jo r a r  a l modo da vida an a l I n ta r lw  dal 
p a is , t e l t a  a  mam abllgaolom aa para com lo s  p a isa s  nanas * 
ad a laa tad as d a l blaqaa* «1 O s*raso  da B so rlto raa  Oaanq)p 
ta s  abdmss  hahftfts an J M ls  da i960 , mm hlolaram  M agat aa  -  
aamtna l a s  l a ts i a s  basgaasas da la d s ia  hnaama", q as adaftma 
l a  l a t e s  da a la s a s  y  l a  ravo luo lda y «dlfnndan Id aas l ia n a -  
r i a s  a sa ran  841 In p a s la lls n a " . Para an aaansn d a l a a r la  qaa 
tan a ran  l a s  asans am a l  Oongrasa, vdasa srn aa t Kus, " th a  •  
fb la asa fB H ais*  O n g ra ss" , I hsafth t" (S a lh l, X ndls), 19 ftp
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,# # #  a i t a t e  ## —p lan  dmnda p o r daaeoatado q w  d le ta a  fta- 
a W a a la a a a , 7  p a rtlo B la raan ta  la a  q w  pwMlaan lo a  p a r ié -  
d iaaa  ads a lg n itla a tla o a  d a l p a r tld a , praparalaaam  l a  ma­
jo r  g a ia  para aoapraadar a l  poosaalan to  a a tré té g ta a  a a r lé -  
t le o  7  d a l coaanl—a a h in a . (9 )
l a  o M trav a ra ta  aabra l a  a a tra ta g ls  a  ad g n tr am -
; i .  ‘
la a  aomaa w b d aaarra llad as a s  parka ia p a r ta a tis la »  d a l d a- 
b a ta  q w , ooa ana aapU tuft aogrw, aské dbbablads onjkra Bqg 
s i  7  fa k la  dasds 1997*98, m is a  mimoe pihlloam anta," dobs# 
l a  a sk ra ta g la  7  l a  kéo tlo a  senanlskq am a l  manda adikara', -  
Bska dabata ads ao p lio  tavo  am origan  an lo s  a é la d lte  d i -  
▼ argaatra da la  madida m  qm  a l  amdaas d a r lé k iw  on a l  
d a s a rra llo  da arm as, do ran ts a l  a tsB s da 1997, m ad iflaé  a l  
e q u il ib r ia  da podar ftata-O asta w> fav o r d a l b laq m  soapaiji 
t a .  a .  panto  da v is ta  ohina arm, « 1  a san o ia , q w  asoa a d s- 
la n to s  daban a l  bloqua una oupario rldad  a s tra té g io a  d a a ii^  
v a , l a  o u a l, oasbinada son su  e ra e ls n ts  podar asomémlaa» -  
d ie ta b a  una p ostu ra  mondial aam nnlsta mis a g ra s i ta  7  ram a- 
lu o io n a r ia , aeaptdndoss a l  ria a g a  da e x a rra s  la a s la s  asm -  
O soidanta (6 ) .  z a ls s  guarsm s d lagabaa l a s  e b ia a s , a ra n , om 
ta d s  e a sa , " im sv itab las" , tad a  vas qua a l  O soidanta in k o s- 
v an d ria  p a ra  s a n ta n *  a  r a s ta a ra r  a l  s ta tu  a s s  an  a l  O riw  
t a  M adia, AfTioa, A sia a  A nW oa l a t i n s  7  a l  bloqua oama- 
n i s ta  a s  v o ria  abl i gada a  o p o |w  a  l a s  gab io rn as om tisaoft- 
dt e t a l s s  oi lo s  M av isian ta s  da libosm sién* . Mis a s ta  forma 
a r i l la d a  da aataaalém  asm an iata , ssgK ts PoMm, s é la  amtr# »  
Baha a a  p s l ig ra  sfm isa da gm arra m ao lsar, p a a s ta  # a  O aai-
(4)#.#ectW bP# de I960 (SI c r tlo u lo  e# hab ia publloado eca -  
m d l M i t e  m  Zaarobar Zaitoog)*
(9 ) Omme A#m# a o p c »  a f im a  aa *Tha Gblnaaa O aaaaaiat Ida# 
aa  K a a tn lia a *  (Sba Haad Oaxyaratlaa# j a l l a  I9 6 0 ), *to 
a ia r ta  a a a tid a , ya aa ta iria  d iapaaato  a  d a e lr  qaa dayaa* 
$# ##%# p a rW a  (aaa iaab ra  1997-4mya I960) lo a  p n a a a o ia »  
a la o la a  aM naa baa aido  ana g a la  ada fid ad ig n a  da aaa adlqq 
la a  it tt ia a a  qaa ta d a  aX h ia to r la l  da aa oondaota an lo a  a«ga
ta a  ia tam ao io iM laa*  üb a n d lia la  baaada ad lo  m  au aanara da
I .
O M daoiraa aAraaa aa  ouaciro da inooni^.ruanciao y da g ra raa  y
ra p m tin a a  fXaotuaoionea* Hasta aa t la a a  l a  tandanola a v«£
l a  aaa a a ta  dafarm acldn ouando sa  t r a t a  da lo a  ra q a a rla la n .
j
to# ttotioM  lamedlBtoo metlVBdoo por la s  altuaoionoo a qa* 
la s  ohlaos tlw o a  qa# haoar troato* Con osto prooodialoato 
80 a s m  s i  rlsags As Igaovav la  oo#dsztto quo hsgr smfcrs -  
la s  aoslsmss aotaalss aa Alfarsatos parkas#.* B  rasisk rs
i t lq q  s#"qm*##mlqps* grntnilfllr «ba«»q« ai
rftsAs radativs a l 4aaanw>lvijB.asJo da sb Aastoals _toHl_a8a
MWt m 4* l9ff PHUW (6* 1" P*»*»
aa) am aanlsakq"
(6 ) Qaa sapamss masskroa, a l dmioo trahajs pahlloads am qm#
' sa amamlaa a l aambla Aaelaivs apsrado am al pamsamlaako 
Shim» am a l sksBs da 1997, am al askudia dal ssBar BaX. 
pass olkada arrihs* Psoilha SL aaBor RSlparm qaa "am la  rals 
da asks oaaMs sskaha la  convioolda china da qua hahiasa ago 
rads aaa alkaraoidm d ao islv a  am la  bniansa da podar, slaho 
Uaada par a l dpakalk 1%
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###%  p a w l# * #  te  la  auparlorlted aatraklgl-
aa tev lé lla a  j  dal rftpldo aanoaoaba te  au poalal&a, no taa- 
dria atra altarmativa qua aoaptar darrataa laoala#,
Por am parta, aagifa to tes la s  aparlanelas, lo s  rasas 
dlfarlsB  da la s ohiwss aa a a a a ta  a  la  aztsaslda an qua as ha 
altarado a l sqnlllhvla astraH gla# Bsta-Oasfea, 7 ,  por sapnqg 
to , dlsorapahan ta te léa  da a llé s  an la  apraeiaeldn da la s  ig  
pliaaalonas p o lltlo a s , Rlagdn dlrlganta a parKdlea ateerl%  
do sarlétloa  raspslMI a l aaa slqulara ooaasft# nanaa la  tan -  
difundlte frasa da tee  "al riante te  Oriaata prsdoaina sahra
I
a l vianto da Oeeldants", la  H**anaiasa aflraaaldn hash# par 
Pakln da qua "las fueraas dal saaislimma son ahraaadoteamka
I
Soparloroa a la s  dal iaparialiaaa* (7), la  sapor oaatala dal
■ ‘ - '' 
languaja sev lstioa  sngarxa a l raeonaeiaiimte da qaa aa voul^
jm o llita r  bl#& pudlor* no Mr pm vam xum tm t qa#, #n tod# ####
' %
1# fb#r#a ooondaio# y w tlltar d# 0##ld#at# #rm todmvf# fon d  
dahla, 7 , par ante, qua la  sstratagia  praaoalsate por tea  % 
saltaha damasiate arriasgate  (6 ) ,  PBMts qaa Al Oaoidsata la  
disaadlrlan - t a l  vas aft# tadavia qua a la  9#K,S,3«- la s  ps%  
gras ahvioa da una gasrrs gantesl nuolsar, «1 oasnnlans pa- 
dfa triu n far, aunqa# s i s  lamkasanta ctgaioada ana astratteda 
gradual, Bata sstra ta g ia , oon a l rmQdlft* t e l  pater ftisnasa» 
r la  sa v iétio a , sa sanajarfa da sa srts qua pudiara aaoarsa o l 
nspar p artite  dal podar saanftnlaa oraoianka da la  0d t ,s ,8,  7 
dal santisianto asaianaliska 7 aautral i sta  qaa ex ista  an va­
r ia s  partas dal annda, (9 ) ,
te  aonsldaraaidn a la  asteatagla aoannista qa# daha 
aagalr sa an la s  sonas oalan lalos, 1m  shines so han m strate  
antes ads pasim lstas qua la s  rasas aspaotalnamka dasds 1999-
(T) M m * T« Oh—l i t .  *lM  faorm## d« la  aaavo aatfta é##^ ga  
#M à vaaoar a laa  faaraas da lo oadooo". *Baad«n Raja" 
Ra. 6 , 16 a#aa»a, 1958.
( i)  àam aàanda Jraahahov paraola oraar qua al logra aavld^ 
aa da aa paagraatil intaroeatiaantol daba a la  Q.R«d«8. 
a» Radar  MaaaaarSa abaala ta , oaaattda difaroata « n  a l 
la  8.R.3.8* taa ta  pa o alaauÉaarla paenta aa aawma. dé -  
aapaalaaldad aaamWaa y a d ltta r  aabra Oeaâdoata qaa -  
ja s tlfld a sa  aaa aatratagia da gravas vlamgas. Rasas ba 
Rvaalaaada draabsbsv qas la  fa* aa  to ta l dal blaqaa sa- 
■M lsta aaa napar qaa la  dal Oeoldaata, a i qaa la  sltiqi 
sida bapa llagada- a aa aasao w aaata evltloo, par a l -  
aa te la  qaa lapam# a i prsgrasa savldkioa «a armas a td a t. 
aaa» Rata d lfia s  aaaaqpta fba aoaWsda par Rsa aa asteag 
bra da 1997 p raltamada «a la  prmss telaa» daaqaa laa 
psrtavaaaa abtaas ban aflraads rapatidansata qaa la  Aqp 
aa dal saalallaas aa saparlar a la  dal iaparla ilaw , laa 
rasaa slgaan adbar ldos a l e rita rio , ada oansaryadar y -  
mtelgaa, da qaa ba habldo an eaabio en al aqulltbrlo da 
(aaraaa da Orianta y Ooatdanta "aa (avor dal soalaliama".
(9 )  SarCa arrdaaa ■ riar ,  aim a te a r g s , qaa la s  ra sa s ban a ^  
ta d s  È aÊ sd a «a »s s a # t a 'd a  la  d lsa a a ld a  a a ta a  qaa am» 
p l l amaat a  pr atal a sa  aa Oaa ldaat a . Oaas la d la a  a la r ta  qg 
a r lta r , "aa aatad a prolaagada da dlsaaaldm  a tea a  ad la  •  
pasd a a *  a d a la lb la  parq l a  V .R .S .S . s i  sa s  «TsoM a pas 
lit lM M  a s  aaa par f e o tsaaata  a la ê tr la a s t  daba qaadsp m  
r s al dte ap rabdubabla  da la tla ld a e ld a * »  Ydosa A»l» Wtàm 
U s b ,  " B attertesa  and R arprlaa A ttsok  la  s a v la t  Bdp ata» 
d a  V b M d d V  « ta  n m  O arparatla, 1 ja U a , i96 0 »
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%####$# « 3m peslblX idadca de haœr progreeoe en forme p ee l 
fle e *  ÀpesAnéeee e l  trediolonaX  ooneepto le n io ie te - e te l  in ie -  
t e  de # e  le e  eeeee e o len la lee  poeden eaeaeiperee  d e leeeee te  
d e l doein ie  le p e r ie l le ta  recu rrlen do  e  l e  T ie le n e ie , P ek le -  
h e  Im ele tld e  en le  im pertaneie de le e  *&eerTee de llhem el6m  
eeelenel** (eeee to  A rgelie# pongemee p e r eeee) y en e l  *d»# 
h#p* # e  e l  h le^u e  eoann lete  t ie m  de eyeder y epeyer le e  In  
ehe# de lih e re e id a  enn a rleeg o e  de veree e n ra e lto  en g ee - 
r r e e  le e e le e  eea le e  peteno lae  o ec ld en te lee* fin eeen te  e  le e  
p e leee  ee e e le n le le e  que ye d ie fra te n  de Im depeedenele, le e  
ehlmee hem dede e entmoder rotoadeeem te qee e a le te  eue peel»  
h ilid e d  eeqr eeeeee de e le a n e a r lo s  f in e s  eosm ulstee p e r me- 
d ie  de le e  a e te e le e  Je fh to re s  "hw gew ee n ee leee les*  de dl«» 
ehe# p e lee e , y que e l  medle ads e fie e e  de pener en s e r to e  l e  
revelm eidn e s  e s t i s u le r  l a  "Incha ermede* p e r l e s  mevimlen- 
te e  eem enlstes lo c a le s , U egando h aste  l e  g n e m  e le l l#  Pe- 
Bdm he defendido taob ldn  la  re sp u este  m ili te r  le e e l p e r e l  
hleque esmmniete, en la  eeen tu elid ed  de qne e q a e lle  eetlvi»» 
dad t r e je r e  censlgo l a  In terven eidn  h d lie e  eee id en te l*
Meeed, por o tra  p a r te , psreee m irer e l  semente d e l «» 
peder eeen&aioe o o rld tic o  -y  no le  T io len e le  armed#- seme la  
o ls re  do one e s tr a te g la  oom unlste de la rg e  e leen ee  en e s ta s  
regiomes# Los ru se s  se  hem m ostrado c a s te le s e s  en ouento e  -  
d a r su epoyo e  g u erres  de lih e re o ld a  naoicm el y hen msnosp%% 
oiedo l a  a e e e s ito d  de la  "lucha srmede* le e e l*  m  g e n e ra l, ## 
ham s i to  mds e p t is is ta s  que lo s  chinos rse p e o te  e l  v a lo r pr^e 
de se g d ir  esp lo tando lo s  g eh iem es de l e  "hmrgseefe me- 
ddtenal*, y han dado if^ o r ta n o le  e l  perfedo dé p ed e rle  s e r i i -  
t i e s  eeme elem snte d lsu aso rlo  de la  In te rre n e i# »  m ili te r  eo - 
#td #ut% l»  ^ -----
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U ow atién ooatvsl, «n ##%# te ta to  «ter* « stn to g is  
M ## iH eftA lteft, i s  o»tv«v«rais Mbro la  a»M«w#lém em  
«1 n iîtw ilttiir  targaéa ma ha varaado sahra a i M ilwi aoaatj^ 
t a m *  allamwa «aa*#—X.as son 6 ,  aima aaaroa A» omâmAa aoqg 
titBtfOaa y , la  qaa aa aés l#ar$amta# saimAa taraiaerlase -  
Laa ahinM ysmaam tamav qaa a l  tlaaya ma aaté mammamrlamaa 
ta  t e l  laie «ammmlatm aa taéaa laa aaaa# ealanialw  a Aa m% 
va yaraomallAaA y a litim ; qaa laa mavlmiamtaa Aa "liharaaiéa" 
ymAiwam Ahhllitarsa a ratarAaraa aim ma (Uarta oaya ASl -  
bloqua, y qaa loa damamtM «ohiaraoa iaAayaadiantaa ta l  vaa 
aa astahilioam y vmaivmm a * a v ita r  algém Ala am a l «ampa %  
aiAaatel, a ma aar qua aa ammaata la  yraaiém aShra Alaa# % 
toa raoalaa, tearajades aaa um e rlta r ia  aâs taasrAria qaa a l 
Aa Mesad an la  qua taoa a laa paligros Aa uma Amarra mmMaar 
global, han Havada a China a dafandar a l ratorma a la  a a tr , 
tagia "Aa iaqxiarda" | Aa hacha, ham ravi vida la  taa rla  t r o t ,  
kiata Aa la  «ravolaeién yaroauMta”, ap lieAaAala  a laa marna# 
"aaloaialas* (10), Las ramas, par su p arta , paraaam alnaara 
aaata oonvanaldoa Aa qua SI tiaapa asttfa sa bsmafiaia Aa la s  
aosanistasi piaasom qua, a la  larga, la  aarrara aaomésAaa -  
aaa OaaiAsmta sarft Asaisiva y qua ma hay osaasidaA As osrr sr  
la s  riaagas inharaatas a osa sstra tag ia  mis agrasiva,
«afarir a l  tiaapa la  amastléa aamtral ma as Aaatr, -  
stsplaaswta, qua la s  Obiaas raalamam, sam la  apssi aiêu Aa -  
laa rasa# , aaa s saAAx immédiat» par» famamtmr gmarras Aa H» 
bamaaiA» a ataquas ravalmaiamariaa sam*» la s  gabiaraw Aa -  
la  burgaami» maMamal, La amastHa dal tiaapa as auaha mis « 
aamplaja, y astriba w  prablaaas ta la s  sm s a l Aa la  auamtfa
(10) Pa s t a  1990, l a s  oh laos haa ra v lv ld a  a l  oanoapto da l a  
"rawalM lAB pasm aaaata", ta a to  an a l  ardaa 1 s t arm» (as 
ASha h te a r  la rg a a  p a rd n ta s ls  a n tra  l a s  « tapas daa t s t l -  
aa s da a a s s tra e a ld a  d al s a o la lis a a )  eaaa am SI lsO dS%  
a ls a s l (a s  ta b s  hahar lazg as p a rd a ta s ls  a n tra  l a s  ra %  
Inalam as "daam oritlca" y ■ so o la lls ta "  an lo s  p a isa s  ao 
aam m nlstas), l l u  Shao o h 'l ,  po r a ja tq ilo , an im a r tlo a -  
l a  datloado  a l  ddolao a n iv o rsa rlo , hahla da la  n aeasl- 
dad da asag ara r a l  trd n s lto  rdp ldo  a la la ta m a p ld o  a 
l a  r a r a la a l te  s a o la l ls ta ,  Vdasa "La a lo ta r la  d a l naxw 
x L saa -laa ia lsaa  am Ohlma", l a  prawan az tram jara , P akia, 
1999* P ara l a  apHoaoidm  o aao ra ta  Aa l a  raraiaoldm  "qg 
la m la l" , v a r Warns C h la-h slaas, "*amAara R aja", 1 aot»> 
h ra , 1999.
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ML «qrayo qua posA» praataraa m gaaccas Aa lltoaiaelfa "jna -  
Aaa" aim parjmlale Aa laa  aetaalas abjetlva# Alploafttleas %  
vlAtlooa y aim «aar an a l riaaga Aa gmarra an Oeoidanta ; a l 
Aa la  praalém qma paaAa y AAba ajarapraa par loa aarimiamtaa 
aoam istas looalaa aohra Aat«nimAoa gabiarmaa y partidaa -  
naeiamalistaa mo. on tiw ya AmAa# a l Aa la  aaAlAa an qaa laa  
abjativaa aammlataa ftaalaa Aaban «tbarAiaaraa a laa aa i* fi 
alas tAetiaaa Aa la  allaaaa oon lea aaaianallstas, y , aa f ia  
M Aa tasta  qaft panto Aaba p w aitlraa  a Im  CLtiaw qM Aix^ 
jaa  la  ravolaai&i m  ana priaaraa atapaa.
Far lo  qma r aapaota a aata d ltla a  onwtifta, rmsM y 
oblaoa ban ampaaato a rita riM  OMplatananta apaaatoa, Im  -  
oblixM raohaaaa la  tM ia Aa qua poaAa oamfiarM la  bagnnaaia 
a la  burgoMla maelanal an la  fraM  "Aaaaarfttiaa" ravalaaia- 
maria poatarlor a la  llbaraoi&x, la  "alara" para garantloav 
mna tranaiai&m rftpiAa a tntmtarranpAAa a la  ravWlaelAa aaaig 
liarta , Aaofa Ida sbaa-ebm aa 1999 (11), aatft aa qma a l proO, 
tarlaAo, a travée Aal partido ooamaista, to g a  firaaain ta  la
bagaaeala t i m ^ l  liT FITIlllllih  tW Ilr f ttW  — te —  
p liaa  a ta l  oomoMMéa, a l daaamo da Im  téaatOM anviétiOM 
am omaatianae "orlaatM M ", f  Smkov, e ité  la  awlfaotaAa par 
Lanla aoaraa da qw  "am la  ia la iM iéa Aa amalqaiar aaviaiam- 
to  naeional", mo 1m ooaamiatao, alM  "la bnrgmMfa AjarM -  
a l namdo ax^rano (12)* Sbteav ala gaba qw la  "tarw  primal* 
pal" an m tew  paioM , "aa parfaAa ralmtivaaanta largo", aa­
rfa  la  laetaa, w  contra a l aapitmliana (w  Aaoir, oamtra la  
hargmaafa), otao aaatra Iw  raalAnw wAiavalM (p«a»l Iw  -  
tarratan iaatw )*  teb la , pw s, mna baw te  "larga naapaww i i * ' 
antra Iw  trabajadorw  y a l  aaatar "pragraoigta" te  la  bwr» 
gmaaf a mnciornai* a l Ala Aal ajusta te  omaatan padfa Aaanrarnm
(% ) BU aw H **4 , te» o it .
ilM) T* OwÉwr, #hi (motor oigmK&ootivo do wooUo tiospo 
Algmnoo prrtli«w dol movUAooto a# Ubozmlta omolo- 
Ml omAmmiAmo** "PTCTta", 26 ogoote, i960*
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1m poaialda «blm M immpirm, #n #1 -
M #0l# a# qu#, «1 «# p « n ilt«  # le #  partido# a#eien # ll# t*#  %  
r lg lr  Im p#v#]*el6# d#m#er*tiq#, l# a  p eslU ltd ad ## d* qn# -  
le #  w aoalvta# l e —l e# — hegmm a— e l  peder — #p le—rfmm y  
tea t#  pedian pardar— per aaap lata* XL da—ate—  da—nl a—
— 3m prepim —tea—gim •dare—leta» dal parti— aht—« —eg
— e e l—or# eon #1 m—alw taag  —  1— ad— —im ta, r a —a r — •  
Ima —ram atenaa q— Bekfa a t r ig a  — q— 1— p a r tid — aae ieag  
l l a t a a  —  —a dead— — «a f in m  a—t r e l  p—I tie e »  paedaa 
T o lra r— am —a t— — 1— ee aan la taa  Xaeai— p —Im a ta rl— «»
(13)* 0—  —a  3ma e e a p li—eleaaa  e a t—té g ie aa da —ta  peg 
tu — ehl— • Xu 1— pa fa — — A tr i— te d a rfa  no 11— a* -  
p e r a jw m le , e l l e  a l g a i f t -  q— 1— e—am iataa ddb— t —t a r
— a a a a ir  e l  papal p r in e lp a l —  1— a —l a l —t — r —o laa léaa*  
r i — "aaeien al— *1 p dam— pa — — e—q u ia ta— l a  l a ^ a — 
d—Ola —je  l a  j a —tu — a— la a a lia — —rgue— , l a  ——ianada 
poattt— dhl— i —l i — —a  1—  e —u aia—a tie n — qua eaferaag
— p e r d aep laaar a  1— —e le n a lia —a qua U avuu a l  t la d a  — 
1— faa— p—te r i e r — — la  — laa id a#
R—i l a — la  ia p e r ta a a ia  a—nal a l  d a l —a te r  t l a —a -  
a l  ne#ar— F—4a a  ra w a e e —  qua la  —rgu—fa  a a e ien a l paa— 
e e a p le ta r l a  — la o ifu  "da— e r d ti—" —  lo  —a dan a  a— 
ten d e r q— de&aa a a r 1— a— i a t — qu iaa— te a — e l  pader -  
pa— ——le ta r l a  p e r — auem ta-, ep—l4nd—a a a f  l a  adnia& ia 
p e r  N—ad — qua l a  —rg a —fa  — a l—a l  m  — agetado te d a r fa
— u ti l id a d  pa—  a— aen aat—* Adaada, l a  a leg ae id n  ohlna — 
<p*a a l  e a p ita lia — da —t a — ,  —  1— p afa— — indep—d—a ia  
r — i —t a ,  ha lla g a d e  a  —  pna— —er t e , te — —— e— a l  erim  
t e r l e  da — d , qq i— — Id a— q— aq ad l ta d a rfa  aaapeda 
a a  1 p reg r—i — (14)
(X3) Al tm tm um e l a  — a te g la  aev iA tlo a , lea ohinea haa » 
e l# —  — a e e laya , a# a — da ana eoa—dm, e l  d— te e  
q#a aemeeld e l  parttde am 1927. Tdaae Ida shae-eh'i -  
e p . a l t . .
(14) alplea del aarzlaao-laaiaina*, al aotnal Utee -  
da taata aae—lal da la  dootelna aoY id tiea, dice lo ^  
galaada# "da lea palaaa del Sat a, al eap ita lin o  da % 
tada, aa aa favaa a o ta a l, me ea am laat— nte da lea 
aeaepellaa iapedallataai aatea al ewteatte, aatlmala 
am aaela&emta amtllmparlallata y  aa d ir ig e  ahjatiaaa# 
ta oaatra la aapanaida da aatea aemapeliea ea (Meata. 
fade aata paraita l la g a r  a la o a a e la a ita  da qua al ea- 
pitali—a da latade aa lea palaaa dal Sate eatd daae»» 
peflande am papal pragraaiva*. — eaaUe. "Beadera Raja* 
(1 aetakM, 1999) azpraaab# qaa, aigaiaada ai eaalne •  
dal eapltal laaa da Sat ado, laa — aa palaaa imdepem» 
diaataa. "diflailaamte puadaa libraraa da la apraaita 
y  la axpletaolda dal iapariaiiaaa y  al feadaliaae".
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l a  eoB fereaoia da Kaaoâ da a a a la —  " d le la ah ra I960 , 
te a —  aaidam taaaata da — Iv a r aa taa  d laaaaian aa  oaando 
aU hacd a a  aaaeap ta  aaavo da "daaaoraola a a o la a a l* , oaaa Ijge 
aa  te a a a i te r la  da gaM aaaa pranrla a  l a  ia a ta a ra o id a  ddL * a j 
a ia l ia a a " . B ata fdm aala da aaap aaaiaa , p ara  l a  qaa (Mha a%g 
te d  da a adal a ,  aarkrafla oaaaaalamaa a  la a  a te ta r ta a  da  la a  -  
d P ad aa lia taa  aaaaa p  d a la a  teaqteaaddadaa* —d aaa , a  l a  — a#  
A M aaai l a  # a  a aa  a a d ta ja a a tia  p a ra d a i, a l  adgadr a te ta a d a 
daaaadaa p ra a a t—a a  qaa paadaa aa— a la r  a l  ddapaadteaa -  
d lp la a d lla a  a a te tU a a  aa la a  pad,aaa aa— ldadaa* a l  ad, aaa 
td aawa, a a te te a o a  teadteda aa p a r la  a  la a  aM aaa, p a r aaaala 
d a a lla a  aaa dadaateX laaadda da 1 m  a ra a la a H  aaaaadataa la »  
ad laa  a —  B aaaar, Baaalai p a l r ea  ddr% paalaa te a a d a a a lla lM  
Iniqpaaaa* a  Id a  da aaaqariir — 1,1 aa daraadMa daaaard te aaa* 
(a ia  l i lM ta d da aaed to  p a ra  la a  laaaa la laa )#  " la  parteadpq  
a l i a  am l a  luaifaaal i a  da la  p a l l t io a  da  e a te a ra a "  p a l  agmg 
aarw rta—a  da 1m  ra f a r aaa aaolalaa y aaaadadoaa io a i a l l OM » 
la  tw ra re a ta ll , am lad e  aaae , qua a a a a ja a la  eampramdae a*, 
adateaa paada a a la a r  l a  teaehau te a  raao a  adqaam teapaa—M  
a aatem sarw  a aa jam— ea a lte aaa laalm  qaa H a#ia a l  mamqp 
l a  aa q— paaiam alaam aar a l  Oaai i aa la  aa l a  a a r ra ra  eeaad» 
adeai 1m  a lin M  teaaam  padaa.
Sa im llala do MjaeiemM akdaM a la praaaala aa*
Iradaqda aatedtea* idgara praaiaaadaaaaila al a— a da q— -
mmm SHMMi mm pPMCMMMi mtBammmKmm m Mmm flPV lM ypi
mÊk ÊtÊÊÊIÊWmÊÊ Ê^m 4#»
l i l a—adia ailiaddl, Appâta aa m  a^ a—aa atetea, aa aadaa 
aamaitaa, M —aa laa raaaa, aa#daai» aparaaiaaaada a la -  
praatia eteaa aal—idw tta al $maaaa da la jaala aiaara, •»
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M haa jUMliaa— haota aa akhl—a raaaaaai atH a da — a • 
ta VXR, aa da aala», aa abataatdt qaa haa haoha aagr paea -  
par apadar a aata Adalaa pdbaOLida aalaalaX* (19)
— ata la aaafarnla »h#,aa aatedtlaa da aaara daaa
1999* Kaaad, aa rapraaaataata ohtaa aapraa# aa dlapaata qaa 
an tiploa da haaa ataare da aaadf aataelaaaa ahtaaa aaaraa 
da aata partloMlar* al haaar la adrartaaala da qaa#
'«im m -
laa aaaklaa da laa aaiaaa aaa aaa tewtlaaa da la -
« U A #  i — t n i t n  t
fwr, m M lT T w f irTii atisjetiWU
— la  aaaaatrtL, haefaaa a l a&ama aaaga aa alnril da 
I960* eaaade Pahfa ad a irtié  qaa tadaa laa laaftatataa "para » 
laalaaarlaa* ddhlaa apapar laa  aaaalaolaaaa aalaadalaa "aia 
la  aâa lig ara  r aaa m "  (17)« 8a haotoa, aa paaiadlaa ahdaa -  
Uagd haata dao lan r qpa aia  aata apapo la  raw laaida aaa» 
d ial " ta l paa aa llagaaa a aaaqir ite ta rie a a " , (18)
la  daolaaaoila da Maaai da üeiaMhpa da I960 (19) » 
aaagid al paota da P lata ahiaa» a l  oaULXiaa» da "ddhar" ao- 
aaaiata la  praataaiéa da la  —aiataaoia aoral y na taria l » 
a ia  aaaqlata" a teaa paahlaa q*a laafaaa par U hraraa da la  
tia aa ia  iap a ria lia ta  y oalaaial"* Para* aaaqaa las  eaaaaia- 
taa  la ta rprata raa daapaia aata, aaqOiait aaanta, eaa» w  aqg 
ppaadaa da apapar^ aa a ü a  la  la aha p a lltia a , aia# la  laaha 
amaa ia da aaaaaipaaiia oalaaia l, a l aaorat ar i a dal p u tid a  
da Al aaaala aa iaa ta l, Olhaiahd, hahlaada iaiaithlaaam ta aa 
aaadara da Maaad, p aaü ra i qaa taaa apaawaaa a  laa  qaaraaa * 
aalaaialaa"* (80)
(19) 1## M tl— ■ MviMldM y ehtm  «a lo  toooato •  la  «g 
M liêa argaUaa aosau  aetmWlo dlÎMiropaaoia doèdo o«% 
—a da 19#(^ oaando Jawachop ladlod par priaava raa un
aaato apaya a l yra gruna da autadatamlnaoidn do Do d#g
(1)lia*  yar au parta, la  pra—a oM.no ta  aacpilia noatran» 
da oaaaptloiaM  atbro laa iatanolMoa da sa Oaulla y -  
raoaaaudando la  contlnuaoldn da la a  aotlvidadaa aU ltg  
raa oaaa duioa aaaoro do " llta ra r” a A rgolîa.
(1) AfMl diaourao sodal6 un notable oamMo an la  llnaa 
aopiêtloa, quo h aa ta  antonooe ara de roobaao olaro y -  
aanarato del plan de De daalla# Para aie datallaa, 
aa "Paroajaaa an la  allanaa ohiafrMMPlfftloa”, "Ptahla. 
aaa dal Oaadndanà", meyo-junlo, 19*0,
(1*) Tiaaa laa  ea— tarloa do H aaa tu  en la  rateata aavld» 
tiea  "aaaataa lateraaeieaalea" sa *  3, 1999, p* 84*
(17) Za t*a#*y8,"Mlkiaa ta jo  la tandera rarelaeleoBifta da -  
Tantal ■ (îta taea  leido en la  reanldn del oandtd Oaatral 
del PO tadaa en Pékin, 22 da ahril, 19*0, Reprodaoddo 
ta  iaglda ta  "lang Idpe Zenlnâen", Zaïqpma « tran je raa , 
Pékin, 19*0.
(18) "Rao-akd taata d T n  Ckin* (nataddea latammodonalea), 
Pékin, R a . 9 , 3 n y a , 19*0.
(19) la  daeiaaatadn apeæeol* en "Praeda", * dlotenbra 19*0.
(20) Tdaaa 4taadara Raja", 19 dloleatore 19*0, que la tarp reta  
a— i f deanento aata paoaje da la  Soelamoite eeao afg 
a ü iw tté e  da apoye a la  luota armada. Reapeote a l dig 
earaa de R llritad , que anroja naota lue aotoe las  dia» 
areyaaai aa ekdna aovidtieaa en la  reanldn de Meaod, -  
ear "Maaa Btata uhland", 18 ttodentara, 19*0.
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Radia qaa taaga aaa aaeita da la  U atoria  aaatandita 
«B afaata, qaa Maaad taa ramamaiada paraaaawta— ta  a la  laa  
taa armada oaaa madia da alowaar a l padar* Paara, a l ajaatar 
aa aatrmtagia a la  aaa — i l  aar,  taa paoata -par raaaaaa 
aatratdgiaaa- «a aüMmmadar aapada aa laa iarmaa paiitiona y 
aoamdmioaa da laaha para a l fMtara prarimihla (81)* —ta % 
—aia jparaw mat ieada par a l tamar ta. qaa aaa gawra a ie il  
aa aigmm r a ftia  araaialaamta diapatada paada oalaoar a la  
p*R*s.3« aa la  aaaaaddad da taa—r aatra daa altaraatirBa -  
igoalmamta daaagradtalaai a dinar par—da par a l grapa oa% 
Blata a oamaaiatd—la , arrUadaiidaaa a la  iatarvaaoite a o ^  
da t ai y a aaa gaarra la o a l, a  maatamaraa aa aaa aotitod pg 
aiea aiantraa la  aoaida an armaa aa aplaatada*
— "Priaaipioa da MMraiamo-laainiaaa", la  aaaea tai- 
h lia  da la  a tra ta g ia  oamaaiata roraiaoiamaria, pahlioada -  
aa a ta tr a  da 1999 an maa titaaidn da laa "Priaaipiaa dal % 
atn iama», da s ta lla , a l ooaoapta da la  teariln aiin  paoi—oa* 
aa la  taaoa dar aa piaoa mda aUd da la#  ddaniaaa —m iladoa 
aa a l —a Oaagvaaa dal PO da la  08* — a l oaagroaa, dPaaataar 
aa taatala rafarida a la a  paaltaMjdadaa aada aaa mayaraa afiçf 
tadaa par la  rata parlanintaria taataa ta  aaoitaiana, « P r ^  
tapiaa dal Martaana Tiitataaai" ea mda la jaa , an afaoto, ta  
dataarar qaa la  trawpttadn aa eitaanta ta  aotatalnmi "tiaaa 
graadan eaatajaa", pgrqaa p— i ta  aaa "ratrgaiiünlda a fqg 
da da la  aida aaoial* aaa ta — dna aaarl—oia par parta da 
laa  trahajadoraav
Paatariaraa naai—atoolanaa da 1» prtaaa aaeidtioa 
aalaaan aata aaaaa faratamaidn oaa ta grm  pratlana da la  -  
«aataataataa aatra Orionta %,@otadaata, — laa oonianaaa da 
19*0, ma paritdloa eoeldtioa à—raaha, oaa tada framqaaaa.
(al) Zhtaae, par *jample# me memolemmtaa «a absolute la  la — 
eha armada ea eu prlaolpal arW oale, de enere# 1959, -  
atara a l "aemdmarle" oMaa-aatedtioa que tratd la  
"aaaatldm ataaaâai* ea Meaod, Tdaao, «Za heaoarrata -  
d û  adrtama oolenial iaparialiata  y laa roiaoioaea ia -  
tarmaoiaaalaa*, "aauatoa Imtermaoioaalea", Mo* 3, 1999*
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qm# M  1*0 p a lM s m  qua l u  o u t a a l u u  u U a  —u du n u " p§ 
M Im teuuA H M uolte w o la l ,  a l  a u M ê  dak# a fa o tu a ru  «  -  
fUffu qua u  aaaai a u  "ah aq u u  a l l i ta M a  a a tr a  l u  d u  ta#»  
t a u a  a a tlja d a a "  (8>)« R u p aa ta  a odw  p ad taa lo g n r m  t a l  
# a u , agragaka a l  p a ta d d lu #
JB H teaB m  tth m g s m
SBCBàX,
JM Cia h #  ÙÊÊÊ ê^M É B  ÆmmmàméÊmmmmlkm —mm mmâ—mm—#&m A#
ptaataUd a la  dtpl.ua nta p a la  lataa taaaaaada, afaavia^g 
M a la  patatada da Saafta da q u  la  taalantaa aaaalaalaurta  
aard aaaaaarta m  am  aayaada da oama, paaqa# taagam al»> 
aa gakaraaata ka aadtda aaau taavam taa laaka (83)* l u  -  
ataiau, p u  auaaata, m  alagan qaa la  tataaaeta rau iata#»  
aarla a u  al madia A dÉ l ** H am a mdalaata la  rawtaatada go 
taaliata* Mu paar u u  araar , a ia  aakarge, qaa la  tramtatadm 
p a a ittu  a l padu a tau asta  u  poalkla ta u  d u  laa rau a  
aireaaatam lm  da qaa " u  am paia dado u  oiarto pad u  pal^ 
t i u  looal aa e u  pa oaroado por f u u s u  ra ea la ta o a u iu  a, 
u  al mmda, aa pada am pitaliata datamiamda u td  pa aau a i 
da p u  ta  aataaliana"* (84)
la  R u lam tadm da Bau d  do diBiaaku mappuanta u  
aata o a u , oama u  atraa# am imtamta da aamviau l u  dtaevf 
paaii u  a k iu  aatadMuaa, # u  am  part#, tata  la  a ld ta u  <• 
laatliiaatad a "t adtau "  oamaaiata da la  e ita u ta a ; a U k u i 
qm *ta laadtaua amaadm, p la  a—ataamoia aaa—gam, qu -  
l u  ol a a u  —tagamtu aanu akwdanm ta  pad u  ealaatataa- 
mamta"* fu  ataa, a—am qaa "ta part i te  mutaatai lamia# ata
(82) Ita d ., Ma. 4, 1940.
(23) " lu g  Id ea  la a ia â u " , op» o it* , p. 36.
(24) ZU4*, p . 39. sa m ju ta  maonaalaate podrla agpllau  -  
par qa# laa oaaaalataa oMaaa paraoan aagnlr aaa aateg 
tag&a a#a pataaata «a laa paqaaOaa pai aaa aalaaialaa -
aay pr4tamaa a OULaa, p .a .i oaakodla p Rapal* Taaute 
ayadarla a a u lia a r  a l taaoho da qua atraa om maaaa — 
aptlatoBM laa peaikilidadea te  raaaluolda paoifloa aa 
paiaaa «olaa aaae la  R.A.O., India, Zndonaaia a 3Pak, 
qaa, 0  aaa aayeraa 0  no aatdn "oavoadoa par ai aaoia» 
liane".
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kWM «1 la g re  t e  l a  ra W la —  a a o la lla ta  p a r madiam paaf# 
—aaa" . Oaaa a n tra  l a  la a la ta a o la  aa— io n  an qaa aaa  "tagpa 
a ta id a  poal—aa" aaaqaa da——da atadd aaaaata»  as aada vas 
a ia  p a o lk la , a l  daaaaaata ta a ta  da aaaaa t r a r  a a  td ra ia a  a a - 
—a qaa a  aada oanpaaaM ta. T ta r a ia a  da a a ta  aa aa ra t
Btim HirtdritHt «fwnrm»
Mo add# apvaolaa la a  oM aao para qua aa  dd mayoar %  
—n la  a  l a  "loataa araada" la o a l an la a  oaoaa "a ad aa la laa" , 
a ta a  qaa ta a td d a  ra a la a a a  aaa argao o la  r aapaaat a o a ra a te a  a  
tad a  ia ta rv a o o ld a  k d lio a  aooddaatal aa a g a a lla a  t a r r i t a r l a a .  
A Jo io ta  da B akia, a l  kaoka a ta a a  da qaa «1 p a te r  a i—t a r  -  
aa— io a  —aaada a  la a  p a taa o ia a  a a a id a a ta la a  da ta a n r  aa 
anaata  aaa gaar r a  —t e a l  kaoa a te  qua p rak aU a qaa, aa  la a  
" A tla a a  kaqaaaiaa" aa  an t r aquau a  g a a rra a  lo a a la a , p a r tla a »  
la ra a o ta  aa  la a  r a —aaaa a a la a ia la a  (— )•  Bata a a a tra s ta  -  
aeaaadaaan ta  aaa l a  p a a ie lte  da l a  O .R .S .S ., l a  o aa l a ra a  -  
qua aa padar d tm a a o ria  q u its  a—a a ta a  a  O aa iten ta  p a ra  ia>  
ta r r a —r  aa  a a k lq a ia r p a r ts  y  qua, p a r aaa a la a o , la a  gua- 
r ra a  laaU laa a a  a a  kna kaakd a t e ,  a ia a  a aaea  p rak ak laa . d a i 
teao an a ia t"  a a a r ik ta  a  —te a  da I960 (Ms. 13) qua aa " r a a l-  
a a o ta  pataOLa a v tta r  l a  iu ta r fa ra a o ia  da l a  r a a e a ite  au ad ia l 
aa  U1 m rs a  da aaa  ra ra lu o ld n , a l  am os aa  l a  fa ra a  da ana 
ia ta re a a a lte  a—a r ta " .
■a iadadakla  qua l a  o a ta a ra a a ta  da Maaai aad a la  am 
r a t r a aaaa aa  a a ta  aatarim # Im S a a la ra e ite  aapmaa aaa ig a a l 
a te —ta d  a l  o r i t a r l a  a—a a  t e  qua Oaaid aat a a a g a ltia  —krqg 
da g aa rraa  la o a la a  y  la  mpimida ra s a  da qaa ta la a  gaaaraa  -
(29) l a  r a te a ta  ak laa  "O am aalalaate a a ad la l"  aae— m, te  9 
da A e ie a k ra  da 1997, qua la  aa trm tag ia aatadaaalêaaa# 
da w a  r apr aat a l m g aa a ra l taaUa fraoaaada y aataba s lg a  
da aa— aada p a ra  to a a r  an oam aldaraoldn a l  haeba da 
qaa te a  gaerra- lo o a l puada p ro te o lra a  ada a  aanad», tg  
a a r  aaa p a a lk illd a d a a  y to rn a raa  mda naoaaaria* . T lasa 
taaM dn "laag  id ea  la n la la a * . Op. a i t , ,  p . 2*
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f id tan aar atttadaat
— au artaao ia  rartaa aaa aa aaatWLa aaakmtlr earn -
iirtBiiiHB T lirtnitr
f lta  p m ta a  aaaaaat a  da la a  y aa ia ia aaa  —u a g a a ta a  » 
olitwa a a e ite io a a  aahaa a a ta  aaaa ttfc i fa a  aa— w la  aaa ta  
aa taa  da tra p a a  aartaaaM taaaaaa y  t a l t t t a a a a  «1 i f ta a a  y  a  
f  aylaiita aa  ta  earaaa da 1 9 9 ^  a  o aa tiaaao id a  d ta  g a lp a  t q i  
ta te  da — a , fa a  ta a ta  ta  padar ta  g a a a rta  Banaia» Xa aa» 
tada aag la  m m tram ai'iaaaa p&aat aaka a a  d l l  ana p ta lagada a  -  
dittshohavt aap laa r  l a  fa a ra a , ad arm a a a a a a rta , p ara  aaat # " 
a a r  aa al pada r  t a  g a taa raa  K aaala, a  aokaraa a trd a  f ra o ta  
a  la  la tan ra n o ld a  a a tadaaal damaa an aaa  ra g ld a  s r l t l a a .  0»> 
ae  a l sailor R lobard i swar t h ta  ya aaOald a o ta r la raaa ta  ( Id ) , 
dvataohar p raaard  a sq a la a r a a ta  d lla a a  bataaado au "nagua» 
tis s a *  p a t l t a te  da aaa ja a ta  ta a a ra  da aaargaa taa  aa la a  %  
alaaaa Otadaa* la a  d aa la rae lao aa  a—a lta a a  a a ta d tia a a , aa> 
t r a  ta  19 y  ta  a i  da j a l l a ,  paaiam da a a a d fla a ta  l a  a a a a a l- 
dad da wadi daa ia ta m a o ta n a la a  aagaataa  y tag o raaaa  p a ra  •  
f r aaar  l a  "ograalda* aaald aw tali Aaaqaa aa  a g itd  ta  aapaa» 
t r a  da l a  ia ta rv a a ta d a  M llo a  o a d la ta r ta  ao tad tae a , to d s  gg 
ra o ia  la d la a r  qaa la a  r aaoa a a  aa tabaa gjapnaatoa a  la to r ig  
a i r  a d ld ta rana t a#
la a  naaam lataa aW naa, p a r ta  aaa t r arl a , d la ra a  as* 
tra d a a  âadâaaaâaBaa, ta a ta  d aaaa ta  ta  p arlad o  a r f t la a  d ta  -  
19 a l  *3 da j t a l a  a sm  ya may aa taad a t a  a t ta a  da 1 9 9 8 ,  da 
qaa doaap rokat an  la a  td e tdaaa da d taak ak ar y f a ao raa la a  aaa 
aad rg laa  roapaa rt a  t a l l t a r  a  l a  in ta r ra a a ld a  a a ta d a a ta l, -  
V oB -ala j i b  pao", (*81 Pdaad# d ta  naK L a” ) ,  aa  ana a d l t u
( t6 )  Û A  Ca*ml8W % mmero-felMpwo# 1959#
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r la lM  d« ZL y 22 da jn —a , no y a u a ld a b a  a l  argam ta l l a a a- 
m laata haotaa p a r  Jraab ah ar «1 19 d ta  a lm a  ana p a ra  aaa j i *  
t a  aa l a  oaab ra . — a l  aagaada da taobea a r tf a a la a , adamda, 
aa a flra a k a  qaa ta  O aaidaata aa tab a  barldadaaa da l a  Saolaga 
o id a da la a  PB.OO. "a ia  tra p a a a r  aaa aiagda a a a tra g a lp a " , y 
p a raa la  a n g ir ir  ean trib u o ian m  a a tnm aa  da a raaa  y " tra p a s  
e ta a a ta r ia a " , p raaa a ita aa ao ta p u  ta  taaq aa  aae i& tiaa , p ara  
p ra t agar ta  g ab ia raa  iraqada y  a r ra ja #  a  la a  nar t aaaar l oanaw 
d ta  Mkama. Traaaada an e a o tra n ta  ant r a  l a  "gaanra p a r  l a  -  
iad tm W aaa la"  da Xmk y — ma y l a  O aarra da l adapaodan» 
o ia  a a rta a o s ria a a a , ta  dagaaa d ta  p a r tid a  ah iaa  k ao la  a a ta r  
amt—aanta#
in  aaa e a la  l a  aaaa a a m a ra r aap a taa lo an ta  an aaa •
jÊÊMMÊÊ .9m  A  w »  #9
WlMtm « H H  i  f lw r t ta  M M flP
4tit*iB0Bt8Sfta*flB8265Be3L*flBI^S9aAJi2ttlMBEI^MLJLJEÈÈ82*— r*
joBtamJbmmm iciSM mtim  .mt fttw# m
igtwiitFi29..ft,.'tyiff Bwrftm m#»#,#* .««Mta 
j g a  iW 4h|@L .an aata  JlwWlBlWB&'l.sawo M .lÜ âh  
t « t i  Ata itm»#» .ffiiwtf mISÊ&^mÊÊS3LJà -
«..■rt9..t(EBME!W A.I .BM Hlrta M i V SW H ffm m *  dP«P 
qad aa  haa da ta a n r  dnraaha  a  l a  agrada ia ta r a a ta » . 
m l ,  o m  «ad aaot ar m  la a  nar t am ar i aaaoa an  aa g«g 
r r a  da iad ap an d am ia r. A teida aa  o tra r a  a  t e n i r  m a
jttiLjybHLJBBHLJMBElIBBiSajuiS
Paaa paada dadaraa qaa l a  p aro a ip lta te  e i t a t a  t e  dpga 
«hav a  P ak ia  ta II da j a l i a  sa  r ta a e ia a a h a , ta m naa p a rta g l
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m u»#, ooa Im erimlm ML M eeerleate y l a  mamua êa  raaale«E  
l a ,  Ra ta k ia a  tram aaeealâe  a&aaa A a a  M  aa a a lid a  da Maaad 
eaaada Vam-mLa jib »p aa*  p aU laak a  daa ad & taria laa  qaa M  •> 
aaavo ra p ra ahabam pdblloaaam ta a l  l i d a r  aa— ia a  aa  aaaea 
«aqpBeata a  l a  ia ta rv a a ta d a  a a rta a a a ria a a a  h r i td ai ea# a  6 
da a g a a te , p a r ajam pla, a l  p a rid d io a  aan ifaataka»
iiatt^n— MNNÊAÊmlm## 4t m# « ta  la-
f — IM IH  W t #  A l  #* # 0 —#" A#
m — wBKn a m t f  — t f i n n  T m W w *# 
j a a  A  n u i B  A  id JW M ftim tii 4 f
wf an #A* MM# amamAm# «MX j»
Ra haaa f a l t a  a ia  qua aam parar la a  a d l ta r ia la a  a h l-  
aaa aaa la a  ap araa ld aa  aa  "Braeda" a l  9 y  d da ag a a ta , paaa 
daspuda da l a  raaw ida M aa-fam bahav* A  d a g u a  d a l p a r tid a  
a a e ld tia a  h a a ia  h taaap td  aa a l  p aM r A aaaa  a r ia  da l a  0 ,R ,s . 
s. y oX aroam ta daha a  amtdadar  qaa l a  paa taaa  a a e id tia a  -  
- a ln  p a ltg ra  da gaar r a» feoUa av itad a  l a  io ta rv a a A to  aaa t»  
d a a ta l u  Ira k  y  aa  ta r d a r ia  aa  t r a a r  p a r aanaaaa aaai a  l a  -  
r a tir a d a  da la a  t r apaa aatadaanidaaaaa y h r itd A a a a  ML A -  
h u a  y  J a rd a A a ,
Cam y a  aa  taa i a A oada a t r a  p o ata  qqa aatft aa jaag a  
a a tra  Maaad y  P ak ia  aa a l  M  A  i m  ja f a ta r m  M  l a  "h a m si 
a ia  BaaiaBaL* aa la a  pai a aa da ra A a a ta  imdapamdaaaia paa» 
dam a a g n lr daaaapaHawda m  papal p ra q ra a ia ta  a  a a ta a  a l  aa# 
t r a r i a  tam aga tad a au u tilid* d ,M eaad  ah rlg u  a a  o A ta r ia  ada 
a p t lA a ta  qua ta  da la#  otainaa aotara la a  p a a ih ilid a d a a  da -  
aay arm  ean q a ia taa  d a l oam niaun aaA am ta l a  aa la h a ra a id a  •
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MB aqutaloa e lw u te e  dlm otleoai Pakfm e# #n amt* p o litic  
«• M» grwp* riaago  d# rmtamrmoldm Ia p a r ia lia ta *  (2 7 ),
—  AgMto y a a p tim k r#  da 1959, l a  "R aviata M aodial 
Bar— a" p ak lieab a  aa  aaqtaie "iataapoaabie da paatea da e ig  
ta *  aoaoraa da *Xa bargaaai a  a a o lm a l y a l  ao v in ian to  da l i »  
baraoida** Bakfa aa laho radaroa da 16 p a rtld a a  a a a a a lA a a , -  
ia a la a ie a  das d a l p a r tid a  a a e id tia a  p a ra  adagaaa aparao id  -  
qaa r a f la ja a a  l a  a p ia id a  da la a  a a aaa ia ta a  ah in aa , ia d io a -  
a id a , p ar A  a a la  d A  u a A a n ta  daaaaaard a a k ia a a a e id tio a  -  
aabra a A a  oaaatida*  Aaaqaa aa —m a aa  ta A o  aqA eooa A  -  
p ria A p A  arad o r a a e td tio o , la e ia a n , dA aad id  aa  g a a a ra l l a  
p aa iA d a  da qua padiaa A o aaaaraa  aaaeoa p ragraaaa a a d ia a te  
l a  oo lakaraaida aaa  l a  knrguaaia uanlawal* A au aada da e a r  
la s  n ae in ian taa  a a tl la p a r ia l ia ta a  y a u tifa a d a la a  pA i an im - 
pu laaraa  ta d a e ia  ada "daat r a da l a  a s tru o tu ra  da la a  ra g ia g  
aaa a a tu a la a " , a  paoar da la a  "eaa ila a ian a a"  da la a  uaoieqg 
l i a ta a  bargnaaas* Adaada, *1 roM iltads f in a l  d a l d ila a a  rage 
lu a ia u a rio  am aq u a llaa  pA aaa aa  d ao id irla*  no ad lo  por l a  
fuarma da la a  aa e ia ia n to a  ooaunlstoa lo o a la a , A no taak id n  
por la  aaroba da la  oaupatanoia p ao lfto a  a n tra  (b rlaata  y -  
OoAdanta* Bn auma, la a  m uA antaa g eU am o a u aA am alia taa  -  
podlan g ra te ta r  g ra d u a lm a ta  b aA a  A  oanpa a a A A iA a  a  mg 
A d a qua l a  g#B*8*8, A aanaa aoaadaia a a an ta  A  OaAa*
la a  ab jaa i amaa oM naa a  a a ta  IIa a a  g ra d u a liA a  oa- 
kr ara a  ada fu a rua a l  1* da aa ta k ra  da 1999, daaiaa a A e a rq i 
A a  da l a  B apdkliaa P ap A ar jr aaaaidn  da a t r a  A A ta  da f r y  
abae a  PA fa* B aaA A anda a a  l a  a d ia id a  aq p d a ia l da aA e a r»  
a sA a  da "Baadara te ja "  Wang Cbia kAawg, ua aaar at a r i a  dA  
PC ciki na,  naatrdbaaa io p a A a n ta  oaa la a  ja fU tu raa  aao ianalge 
ta a  da aaa d« Aada y  A fA oa, a te tA ia a d a  qua am
(2 7 ) 1 # ooBtroverela #ehr# la  bargaaaia aaoioaal r##M#aa%6 
taatoitaf aag&n paraoa# tm papal iapartanta m  al im$% 
aaateia da oartaa antra loa p artid o a  chlno y aofiétioo 
dttpwita al Tanna da 1960#  sagdn aoa lafarmolda# aaa 
oarta aarlWlaa# la ida an Baaaraat aa Jaala da 1960# 
''raahaaa laa aaaga# ahiaaa de qaa a l PO da la  IZaléa % 
Tlétioa aa haMa paaata a fllrd aa r oaa la  tangaaaia %  
al anal*# y daüaada ta laa  ralaeiaaaa can al argaatata 
da qaa a lla  famanta a l aaatnllam a y# por aada# daülj^ 
ta  a l laparlallama# Sxtraotaa al&alfloatlTaa da la  a#g 
ta  paadaa aan atra raa  an *Daat#oha Zaitang* 30 aqptlqg 
hra# 1960#
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« u lq a la r aw w rte psdl u  amtam o m t «b A  «m v* le p u lA le -  
tm, j  «os, an t s t e  o am , ■ m m  • •  em tem  l i to m  t e  l a  aongk 
te te ra  ia p a a te lla ta *  Oaola teagi
t e  A a a a  a a A te lA a ta  aa A  a a te r  m  aaaa a a ta te a  ( te  
Aala y t e  *—ia a l  a a te  A aaA aad a  A a r ta a  fm A m m
M rtM tw f  B fw arw lT iii M  ikmtJÊ»
f t g  ifl mikm 4 0  mOM muA*
—aaa s  A  a te lfa w 8 A tm a « .. tem  a a te rm . t e  a la a a  
ta m a a a a  aa . d aarn te  t e  ta d a . aaa a la a a  k a rm a m . -  
A a a te a a  ta a a a  aa  aaa aanm  A  aad ar m l i t l o a .  aa  -  
aaa te  iiwdiitylwgp I!
iM ■ i l u m t  r « w r t i l i i f r t t e t
w f  mmm ven w m m p  ,w t m tw  m -
A  eâerIaaw B te paadaa o a u —f  A u a a a a ta  l a  t a r m  -  
da l a  r a v A a a lte  a a o la n a lla ta  y  dam ar t e i a a . Paka -
M Mumm#,# jm M  l#  «ite %m nvif-
JWttt m, ,t«BifHa*t flw  WMilifffWllBlRf -
JaaBMiBBi .%fl }3,mm m jftaaiT t1 «Bt»w
m . «A ,93WW&_dA, âB i«l»flyliW t 1  .t a  » I %
Anm.WÊMKÊm mm n # #  «Bwwr .«matt, i  
Amira»trtKt,A<L Êmw&Ntkm'
t e  D aA arao lte  t e  Maaad t e  A A a ak ro  t e  1960 ma a a - 
■ L aiatrd  aaa mama laaq A eoaa para d a tam d aar A  aav d e ta r -  
"pm graA vo" a  «m aaalm m rie* da l a  kaagaaala a a A a a A . Sa 
pm aard  ada k la a , l la g a r  a aa  td m d a»  madia am tm  la a  A v %  
gam tm  p aa le ia aaa  maAêtdama y teiam , aftm andn  eagam m ta •> 
qaa l a  k arg aaate  a a o im A  "am aarea m  oapaAdmd" da lagmr 
aa y a rm  p ragr aaaa m  l a  laakm •d m a e e d tim " , p am  qpa A  -
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qm# 1# bmgm o n# ami **d#p#md# d# oandioima## ampmmifloa#*# 
I ra k , am ta u A *  # «— ##
Laa A aogapaw oiaa A â a a -a e — io ea  a U ra  l a  aaapaag 
Oita oaa l a  b arg aaafa  aataam al «a*daraa paaata a  Aa a a a l—%  
to  qaiaA ada A a r a a u t a  qaa la a  r a aoat aa aa aaaA m ataa da -  
l a s  doa p a taa A aa  a a ta  la a  aaaaaaa qaa aa  p tadajja raa an XM i 
aa 1999» Paaa daapwda AA la v a a ta a r tu ta  da N u a a , AA qaa »  
a A lo ro a  oaa aaa faaaaaa  any aiwwatdaa, la a  aaaaadataa daa» 
qaaaaa «erayaroa aed d aataaaata  qaa oaatabaa oaa l a  amaaaada 
da K asala a , A  aaaaa ,q aa  aa t dbaa  aa  aaa  y a a iA d a  a  l a  qaa 
d a ta  ao p ad la  upaaaraa la a a aaaa  aaa aaayaHa aa  qaa aa  d a l-  
g ia  l a  p a rtlA p ao d d a  eaaaadata  an A  g i t d ara a y  qaa a a  aaa» 
la r a  la  p ro b lb to td a  oaatva l a  a o tle ld a d  pa—tio a  AA yartA » 
d a . Faro X aaaia aa  ayaaa a  tA a a  daaaadaa aa  ana d ao lam A d a 
dA  Ola da Ibgra, dead# aa  raobasaba la  a A lA ta d  aaaw nlata 
da p a r tlA p a r  am A  go A an w  y hao laaa l a  daolaraoldm  da -  
qaa, aaaqaa X«A aataba ad g A aU e A  aaalna da l a  daaaar a» 
O la, no taabla lla g a d a  a te  A  a a m a ta  a a  qaa pad !ar aa  aataag^ 
aa raa  da aaava la a  a o tle ddadaa d A  p a r tid a ,
Al p a ra a a r, l a  l a A A ta ta  laak a  a a tr a  la a a la  y  la a  
oaaaA A aa —ea  p a r  an raa  l a  A aaaadda takdda a a tr a  aaa  ka» 
I ta a a a  a ia  AA p a r tid a  ira q a d a , qaa prqpagaAba aaa  p raA d a  
im taaa iflo ad a  aabr a  A  g a b ia m a , y  ana fa a a id a  aadarada , qg 
y a aaaaA # arm da a a tr am r  l a  pr adaa A a  k aa ta  qaa A  par t i » 
da fa r tA a a la r a  a a  aag aa iaaA d a  y A a a ip lia a , — a a  a a ta a  
pab lloadaa aa  l a  p raaaa  m aaaalata d A  O riaa ta  a a rapaa a  aa» 
A aaaaa  da 1999 k aA a a  twAwaada l a  a a d a ta w ia  Aa A aartp q g  
a ia ,  y A  baaha Aa qaa pg A ia aam  A  p aa ta  Aa A a ta  da la a  
aadaradaa ada M an # ia  A  da la a  ka—g aaaa taa  k aa ta  e a r ,  •  
Am la g a r  a  dadaa , qua « ran  la a  p ria a ra a  qA aaaa d ia —atah aa
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AA A# Mm o A* A  8 y A  9 A# j A l a ,  A  P A ltk u A  ew #
A A a  IraquA a, "Am pute t e  h t e u  mteA&mte la #  a o ta A m  oqg 
AAanm", puA loA aaa A aA avaA te Aam fla a ta ,  taA m d W e, 
a l  p a rm a r, t e  qaa A  a ia  — m m  ik a  gaaaiPla amyar m om>- 
A a a ta , Bakin aa  apmawpA a  Aar p aU iA d ad  a  l a  daolaraoldm  
m  m  a A A te  radladm  da n a tio la a , A a n tra a  teao d  no a A a  »  
l a  Igaoad m  ak a A A o , a in a  qua a lg u ld  a a ta A a r ia a a te  m  -  
aprakaA da, m  tdandnm  g aa a rA a a , da l a  p a l l t ia a  aa to ad ar 
y doad atlo a  d A  g eA aaaa  iraqada*  (88)
Xa o a a a tid a  Ira q ao m  U ao  A  f in  a r lA a , a m  I m  
aaA an tm  qaa a  aadladoa da jA io  aa  pradaja r m  m  KlTkAu 
B aarm  a ao In a p lta te a  p e r  I m  a m a a la tm  a a tm  a a a m te a , -  
lo  o la r to  m  qaa m  a A a rm  A  aa A A aa d a , p a ra  aa—i r  m  »  
la a r ta  daaoA akra* La Im a rra o o ld a  fa a  pr a a tm m t a  aate o a te ,  
y  l a  B aarm  t e  R aA a taaA a  Pap A ar ,  l a f l l t r a t e  p a r  i m  oaqg 
A A a a , kako da a a r  d aaaaaa te  y diai& ta* Ta m y  a m a a a te  A  
a m  da j A l a ,  l a  ja fk tu ra  o o m n la ta  pO kllad m  la rp a  jp g  » 
oA na por am  "a a tm  iffraap m m k lm " y  am  "aaam aa", p ra»  
aa tlo ad o  m  aaaaA a ak m d m ar Im  td o tlo m  a a a a tlm a  y  aOXg 
k a ra r ada A m a m n ta  o m  KaaAm* l a t a  m A tA a e ite  l a  a a tle d  
a  m  dadaA a, y  m  prlm ar td rm lao , A  kakarm  d a te  ooanta »  
A  p a rtid a  da l a  f a t l l ld a d  da l a  td o tlo a  ra v A o A a a a rla , pg 
ra  t A  m a  in f la y a ra  tm A te  m  A la ,  k aa ta  A o r ta  p a a ta , •> 
l a  p ra A te  a o A d tlo a , Pa terav d a" d A  17 da ogaata  a a  h im  
l a  ap A ag la  d A  p a r t i t e  i r aqada,  p ara  m a m  ap araA d  aada -  
da aaa on l a  p ra a m  oaaauAata okdm ,
Ra a A a ta  p ra dka  m a A a y a a ta  da qaa i m  o lrtam , aqg 
t r ar l aaan ta  a  I m  daa aaa a a o ttt io a a , In A ta a m  A  a ia  da» 
qA orda d A  p a r t i t e  Iraq ad a  m  m  ak or t a do l a tm ta  rav A a»  
A aa a rla*  s in  m k a ig a , I m  m a a rm  a a v id tim a , m  A  aM W
iH )  l a  e w trw re p s le  « a tra  lo s  grupea da " laq A ard a" y da -  
"Baraaka" d A  PC iraquA a aa h lsa  pd b lloa  raA an taaaata*  
A  "Aaa paaay"# da T araav la , r aaaa la  A  28 da aaara -  
da I t A  -am d aaaaaa ta  ra A a a ta  ( a ta  —Am) aa aaa ta ta  •  
Iraq ad a aa qaa aa oananraba "a l a  daraAm " p a r  "r aaha 
a a r  l a  la ak a  ra v A a A a a a rla "  y A  "Am iaqA arda*^ p er 
" t r a ta r  da l l a a a r  A  p a r tid a  p ar A  eo ataa  da l a  svaa» 
ta ra "#  l a  pagaa, qaa A  p araaa r aaaaaad a  p rla A A a a  -  
da lf9 lb  par a aa a a tr lk a r  an l a  p raA d a  q aa  aa  kaaa da- 
ka A f oara a  aak ra  A  g aA arn a  y  aa aada rd p td m ea ta  aa 
daka a tq a a r p a ra  baoaraa oaa A  padar# A  17 da f  Ara» 
r a  da 1959# A  p a rld A o a  pA aoa " ly o la  —rmanqr* A ta »  
ka a  a a  p k A la la ta  oam aaiata Iraq ad a , a A s  A -H ad j, -  
qA an dao la quo aa  p a r tid a  "aa p ra A aaa  l a  aaaaaldad -  
da a ra a r  akora aaa oociodad o a A a la te "  y  qaa "aaa oaa* 
pdrao ida am tigakornam aA A  a a rla  an oA aan an o aa l- 
q A a r aa tada  draka qaa laoha ooA ra A  ^amaa*aii#mo. -
m  tiw m » f H w a
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ê# «BM pAlmtow ada a aanoa abdutaa aaataoidas aan laa  -
otalwaa aa A  eUaua da 19dO# Atakam aatagdrlaaaaa ta la  t^S 
tla a  da laa aaaaaiataa daeqaaaaa aaaa ajaapla dA laaaaadqg 
ta  da "aaaa&gaaa paaaatwaa da tN aafaanaalda aaa la lla ta ..*  
daada laa  oaadlAaaaa para a—a aa tatWaa aadarada tadaeia"
(29). dgrdpakaa «aa laa  amaallamaaa dA  —aaaaa draqada pa» 
dlaa aar iaatraetâeaa taakdda p u a  algaaaa parMdaa aaaaa%g 
taa  da Qrlanta y da tedr&aa Zattlaa* A  aa aiMiaairtraa aata -  
ana taraa eamajaata an la  IkadamaatA"# Ba a tn a  pAatoaa# 
aa hakfm qua p raA A tar la  rveAaoldn aaala lla ta  aa AAna 
ragloaaa#
HfBWlItnlOT «9 l f f . l t  ■TBftl.IBBBLfttM
0a A am nta daalAvo an la  aotoA aatratagia aaAd» 
tla a  aaodlA aa A  eraA aata aaa da la  ayada aoontaloa y %  
aamalara aaaa radia da apartar a laa aaaeaa padaaa lAapaa- 
Aaotaa y a laa  aa aaagraratldea, da la  taflaaiw ta aaardnl» 
aa aoAdantA, auaAtaada and taadamalaa haAa A  ran trA lg  
aa p A ltlaa  y aa aeamtaA  A laanA anta aaa laa palaaa dA » 
"aaapa aaA allata"# Oara A  MMwAAa daAda A aa Bava ha 
aagulda, la  jadSatura aaeldtiaa paraaa araar «aa# a la  lu *  
ga# laa palaaa aa aaap— Aidaa grrv ltarda haAa A  Aaqaa 
aaanalata# aa e—tad da qua «m Aaqaa aaaadadaaranta pada» 
raaa aatarla aaéha aajar parteaulaiiAa para aahm atr a laa » 
aaeaAdadaa dA rm da aaMaaarrtdlada# aatrapajar A  Oaai­
daata y daaartlaA ar a vAwBtad laa  raraadaa "aapitA latas"
(30)
Da a tra  parta# ha haüda ya laalaaaAaaaa da qaa — 
laa  Jararaaa da Fatda eaa aaa praJAAoa la  ayada aaeldtiaa 
a laa pAaaa araeos aubdaaarrA lad ea #A  aaaaa aa la  aaoAa 
Ida  ada-# «raa aaaaaa ptaaA A aa da tA  aa-
( t t )  B# Bhaeinr— "Suatakmlm "Rmalm", 19 d# janlo , 
I960.
(JO) "0«—  BMom&o stvatagyi te e lA  Or##$h «A  Ompmkl- 
1191##", —t le m l P la  AaaaolaAan, — h lng ton , D*o«, « 
1 9 9 9 ,
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t l t A  hmoan p a tm lm *  T A  e m  oraw i I m  o h tm a qa* 1# «# 
A i>  mymte a o e it t lo a  m I m  MgfmaM te  Im kuangm—l m a#p l%  
11 Am M lA aB tM  M torbm rd, an ra a  t e  m praaarar l a  " ra ro ln - 
A te  « te lA lA a * *  Tm kAte paA an p a n s u  qua pnaate a #  C hl- 
aa  A a a n tr ta  aaraa#  t e  ra o u a a a  para  I g o a lu  A  aa—ara#  t e  
aymte a a A te le a , A n  aaa aa g rava d aav aa te ja  A  a o u A l r  -  
aaa l a  0 A te  S aA M laa  p a r A  i a r u  y  l a  l a f l a aaA a # f l a A -  
a a A a , aa p a A U a , y  a a te ra a a lA a , qaa la o g u  l a  teA M A te  
te  qaa a lo a  pA aaa aaaaa A A a A A a a  d A  A aq aa  o a a m lA a , 
la A A te  China, aa a  qA aaaa daka d araa  p r ta r id A  aa l a  -  
aa laq aaA a a a v lM lo a .
te r la a  aaaaA A an taa  d A  a te  A A a a  t r a ja r a a  a a ta  -  
o aa fU o ta  l a ta a ta  a  l a  a a p u T lA a . q A a te  l a  a te  r u A a d u  
te a  u  la A d a a ta  # a  ta r a  I m u  d aram a l a  A A ta  d a l A o a - 
p r la a r  A u ta tm  ao A tA o o  M tA y u  a  I ra k , am a k r i l  da I9 6 0 , 
t e  ana oam faraaA a da p raaaa  A #  oaar aad Kftkayaa, aa  aa rrq g  
paaaA  eh laa  p ragaatd  te aa o aaaa ta  A  d tr lg a a ta  a o r ld tlo o t 
BOAl aa l a  A A A te  m A d tlo a  a  p aa ta  A  d a m rra .
l i a  da l a  aoM # Ë #  M O lA lA -te- l te. ■Bql9fft..«i&fete ld -  
t la a a  r  an aad d lf la r a  da la  a o t l tA  o o A d aa tA  A
im m Safl
l a  ra ap aaa ta  da te k a y u  k tee  v u  A *  ta a A a  l a  pra> 
g aa ta  oaao ana p ravaaao lt e l
te a te  a a a a a r u  A  r u r u a a t a a t a  da l a  AWOfc ( te a a -
M O L lM aaaa l a  p a A o lte  d A
te U a ra a  da l a  B ap É A lu  P te A u  Q U aa, I g j ^ n m
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—  4"f1= .n«4 . m t e  iB W i* »  "T"*****-
Sa m a e a , m  ja a la  t e  I960 , MaaoA d ite a d ld  ana p ro - 
te a a  dafaaaa da aa p o l l t ie a  t e  a a ia ta a o ia , p ar aad la  da aa 
a rb io a la  pakU oate aa  "C aaatlaaaa X atam ao loaalaa" b a ja  A  
t i t A a i  "Xa ayada a a a lte lo a * .*  y  aaa "o rlA e a a " . Sa Id am tl- 
fla a b a  a  la a  "o rlA o aa"  aaaa a a o ld a a tA a a , aaa a ra  a rld o e ta  
qaa A  a a o r ito r  ta a la  ta a A te  aa  A  p aaaaA aa ta  a lgaaaa  
t la a a  qaa aa aaaa p raA aaaan ta  d A  O aata. Sa aafanw iba aa -  
r a f a ta r  a l  A a g a ta  da qaa l a  a a ia ta a A a  a o A d tio a  a  la s  an - 
tlg a a a  a a la A a a  a a ta te a r fa  A  praaaao ra v A a o lo n a rla  -o r l%  
aa qaa apaaaa aa habfa haoha an Ooaldaata# Hte a d A a a ta  aa* 
SA aba qaa la  laah a  aa  la a  p a iaaa  aab d aaarrA lad aa  "aa a a rla  
aA aaan ta , a  a a la a ln A a aat a  m a  lariha dA  p rA a ta r la  da an­
te  p a la  a a n tra  l a  b aag aaala" , a la a , aa la g a r  t e  aaa , aaa 3g 
oha da tad aa  la a  p a iaaa  oyatedLtea oa a tr a  A  " Im o ta lta w a  -  
la ta ra a o la a A " *  S agaia a  d a ta  a #  l a  a—la ta o l te  d A  aaA a*  
n A la a a  a a tlo A a a lA  daM a tam ar praoadaaA a adhra l a  praqg 
A d a  t e  l a  laah a  t e  o la a te  y p a r aaa A  fa k la ra a  aa A d tlo o  
aa tab a  " te n te  a A A a a a la  aaaa dA oa y td o A o a a  u t lg a a a  oo- 
l* A a a  aa tea  ana baaa la ta r te h a m a a a iitA  d lr lA d a  a  % * g p -
a t r a  a ada,  Maaad ra p a d la te  la  ta a la  -p ra a a A U a n a a ta  aayaqg 
t a  p a r  la s  o h taaa - da a * la  ay a te  u A d t lo a  dqibia oaaflnqg 
aa  am olaA vaaanta a  la a  a a A A a a to a  d* ravA m olda p rA A a r la .
P M #  A  %#* i m A #
F A ao a la la an ta , A  aapao te ada a lg A f le a tiv o  d A  » 
a a a f l lc to  o h laa* ao A d tlo a  aa la a  ra g lte a a  aaM aaarrA lad aa  
A  l a  la e lp la A a  laah a  p a r A  padar a a tr a  la a  faoA aaaa aa» 
A d tlA a s  y e h la d f lla a  t e  la a  p a rtld M  oaaaA A aa t e  A A a, 
A fp tea y Aadrloa im tlna* t e  A g aaaa da la a  A A # a  p a r tld a a
" T . ,
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u iâ tio « s«  « llo  M ol#r$e, m  d# mntigue la  d iv laldn  ao tra  
dlaM otos "daraahlata#*, qa# daaambam poapooar a l a jaa ta  da 
eaaotaa *aa a l aaoiim altaaa W % ada, y aIcM Btea *iaq^a»> 
d&#W#", # a  qaaaima a y ra ii—r  a l raay la la tita . Pava* a iaa - 
# a a  Maaoâ fa#  l a  a#a #a&aa a  la d te e a S illa  da la  aadortdad 
oaaanlata aamddal, aaa faaalanallaaa a n  *ala$i»aaaa*a 
«ma. la  qaa taaaa q#a aaa da mal- agdaaa- l a  y n s a a la  daaal» . 
aida da iaqaiarda m  aOLgaaea parMdoa oaaamladaa aa a l ha- 
aha da qaa la#  "taqaâaadlaAaa" paadaa  anoeednr, y aaaaaa. 
taaa  adkan, am yaada da a»aya idaaldg iaa aa Pakia* U a a d n a  
n a o a  y oMnaa adgaa r im ia a n d a  par la  imCLaaaola y dlf&m 
vlaade aa la  eetsataeâa» aaa fm aataaalia ii in tam a  dal paaw 
tid e  ma padrd damtaana» T a l  aaa m a d n  da la#  faaalaaaa -  
apamantaa o n a lg aa  aa r a n ta r  a  la  a tra  l a  dlraaaldm am aaa 
a a ia  da aartoa parttdoa d la ld ldaa , a l la  aa padad nauoa da -  
a g n a a r la#  taaalaaaa am a i a ja  ohlno»aoaid«ieo« (% )
la haodldara aa ai parllda oafaudata ladta ta aita 
#am aatamaltlaa qaa raaltad aataaaa paUlaldad aa la pramaa 
aaaldaatal* (31) la laqalarda", faaaidm parUdaria da laa 
etaaaa, dlriglda par B*f• Mmadin» tiama aa aayar faaraa -  
aa BaiHiala aaaldaadal, dmtan y al PmmlaBi la "daraata", -  
dnpa da iaollnaetda aarlddlaa, amaaltamada par Ajay Gtaak y 
S«A« Bamga# par aaa diapamar da may aaaaaa aayarla aa laa % 
laa dal partidai y Bay tadaaia w daroar gampa, Baja la ja- 
fMan da B#B.B* ■mtaeedirlpad, qpa ta praamrada aamkaaaraa 
awBteai» la gnaadad dWl daaeammâaata aa aaldamald am mm» 
f  da igdo aam al ratlra daaparal da dtaaB aaa# J«Ta dal » 
partide y aa aaatldaeidm par BaaBaadlrlpad#
Büflamda am ddradaaa gamaaWLaa, a l grapa Bamadlra -  
q a ia la ra  qaa 01 partide la d la  aa a la a a ^  da aaa maman ada
(J i) iMpaéfea •  ew B tarlee  tatara im o aw tlte  Jariadloalo» 
m l, q#m# im m rd Staaglra, **B# AM mm  Ally frm  -  
tiM Smt«* MAbI «r Him*, «m atte tla ta tta id #  m  la  -  
fwwma owf«m m ta Z at«m «lam l da saftalU m aa, rqg 
Bida an falda, «iayâe, 18-89 aay tiaatefa da I960.
(18) ▼daaa "Ofeaiattaa Selaaoa Maalta#", 10 eeptlaadee, I960; 
T a ilaa  Oammiata Oialdad*, "8Ba Tlaaa (laodrm ), 6 -  
diatam raf I960* "Vlaaa af India", 18 ageata, 1960* %  
land WNMiarja, "Baamgaaoa af tW alaa" la  Ind ia 's Oaaa# 
Blat party*, 41m Oamaanar* (Kataanda, Papal), 10 ag«g 
ta  I960; *Iha Htndaataa Tlaaa*, 2 y 9 am tloatra, I960, 
y 6 agaata I960.
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0 MOM aBlartm, m atra lahra y a^X p a rtite  te l  Omagrte#, -  
Aaaqaa aata ao aigaiflaaaa prtBaBlaaaa ta aa la taa ta  radL a 
iaaadlato te  baoaraa o#a «1 pater, aa ta te te ttta  # a  Isp llq i 
r ia  «1 raoaraa, aaa aayer laadataaoia a lam tte tio a a  te  lay^L 
gam y te  aaalte ddraeta* Xm iaw dardlataa uaaaaram a l teqga 
aa dal p a rtite  aa Karala, ten te laa o n m ia taa  gamaraa y -  
ate  tarda pardieraa a l oantral dal gattarna laoal par praqg 
diadaatoa tilaotaralaa, y adraa aaa aaaapt l ai aaa ta te  la  ta -  
aia da draakahar aatra  al apadaraaiaate dal gaMaraa par am 
praoaaa parlaaaatarda# Paaddte aaa aaadaatemteaaata te in te^  
laa «a Is  am atida froataaiaa* Al d te tr  #a aa aaapataata ajt 
aarfadwp iad ia , teaadira M il aaa am aatraaha aaataata aaa <• 
laa saoaaistaa ah# mas y tiaaaa ita  aa iaflaaaoia a l p a rtite  
(13), laa daracAdataa, par a tra  parta , rdgaaa adhar idaa a l 
eaaiaa parla aaataria  haoia a l padar ampaaato aa la  taa ia  da 
Amritaar, aa 199#. Aaa aaaaadimda n  aamaaraadmrlaaa daa%| 
tlo a , oada raa aayar* dal p a rtite  dal oaateaaa, allaa paa> 
dan aaatrsr  la  p a lltio a  ax tariar nantfw llrta da Pahra y a l j  
gar qaa Is  a rtra t agi a •daraahiata* aaaaaita ate  tiampa para 
dtir frmta.
te  a l partido na—ntata indoaaaia ( t e l ) ,  la  d itia iA n  
aa as tarn pramoaaiada mi aatam aihla, para, aa ah staata, aa 
apraaimm la s  taadaaoiaa "daraahiataa", am pra da la a  S a tia ta  
a « iam lard iatas* , a  fam r da la a  ahtnea, am la s  ammifart»# 
aiaaaa da a lta a  dirigam taa. Za p a lltea a  qm  praw laaa aa a l  
n z  as la  da aa prtaatptfL terd m ata , a l  r aar rta r ta gaa rral  
9 .P . A id it, aaya adhaaida a  la  artrat agi a ■paaj aata* aria a  
ta t e  haoia Maaod aa pass alaraaaata  da m aaifiarta aa an a r -  
t ia ia o  oamaaaaratira d«l 40* a a la a rw ria  dal p a r ttte , p»> 
H ia ado an aaya da 1961 («Baria P a # a t" , aaya #te%9# I9 6 0 ),
(I l)  MMUmit, a», a it .
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«M rtelM .4 ##11# p ite llo lted  an "fam t#"* M r #trm p art# , 
SwUsaaii, an idaHlar# d a l PaUtBwd M l p artid o , omMtlamd# 
an "Harlan P # jt* t"  aaa aaaaam daapaia  (JO d# aapa), ofpania 
aaa a a tlaao tte  aaad "paraaamta "  M u a  M  pamnraaa ia taee# - 
« iaaa l, taoiando la  aeaaao ite  da qaa la a  " i# a r la lla ta a i"  
n e  la  pas alap laanata aam  im la ta ra a la  aatea  gaar r aa p •  
qaa la  ra rdadar a  pas a& a paada aaaqala t ar aa a adl aa ta la  •  
•lateaff A aaaaada a la a  «twrrtadeatataa* da ta a a r ta n ta  l a  »  
fa a rra  eaao la  ra M a o td a , taradinha aitanda l a  daalaraelêa 
haoha p ar Ma# an 199#,aa a l aantida ia  qaa ans ta ro a ra  gaar 
m  da prarosaelln  dagparlalltea ad la lagparla  qaa ra r la a  «* 
eian tea da a tU m aa a ia  da paraonas «« c la slla saaa  a l  aaaij* 
llama (34)* tem e#tm  fa rarab lea  a la a  d iinos haa aida a» . 
praaadac ta ib lé a  par a tra  mtaabra dal P e litln rê , N jata .
A k a  .fflWlW % AAlM
le #  oaafllatam  ahto a aarU tla a a  haa taald a ta M d a
raaaakawalamaa an madrlaa xntiaa  y an AdMaa. Btagr ladiomm
aiaaaa da aaa hamdldarm amtra Isqalardaa y  daraahaa am a l -
pavtldo eam alsta  oatame raapaata  a m a aaaat l dm m # ha aida
m a da im  prian lpalm  mamamm da la  d iaoardt a antara M m t
y yakfai la  aalarldad qaa hagr qaa daala a  la  raM aaldm . m
m  aaagraao dal p aitld n  ati atr ada m  Za HWhana m  agaata  %
t i m ,  a l d irig en t#  «omandata XUn Bam m  akataaa da m aa lg
aar la s  dltlmoa ohjatlm m  "aaalallatna* da la  raaalm idm  %
ham a hiao h ineap it, y a r  a l naatr a te a , m  am  ahjatlv## qg
tltq p a r ia ila ta a  y an tlim tlfh ad lataa , AmUmOi Pmal aa ta , a tra
a rtea r , aahrayd, m  oam ia , la  Inpartanala da la s  l a tarm  *»
atm aa t e  la  raralaeite*  sagÉa aaaaan la  raaalaaldn omham,
paraaa l a  a te  prahaMl# qaa, aam  aaantaald am 2rm  m  la  •>
te  199B ü w trd n  dU faranalm  ahdm aarldtlaaa a -
(J4) lêmam 4h# V n tta tb  A n n iversary  of tbo Zndoamiaa Cg 
■BHdaft Mrty* 0*3. Joint PoMUootiom Rooooroh 3«s> 
ale## No, 199449 86 « « p tie a b ro , I960.
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i s l a n u ,  «n «1 partido lo o a l, am omoatidm do apanmwiane .
Tooamto a l caago , am rooiantoo aaaifootaoioaao o b i-  
mma oa ooM oaam, ia p lio ita n a a to , o r itiea o  -,tor 01 apayo ao- 
v id tio o  dado aa j a i io  do I960 a la  raoolooldn dal Camaojo -  
do Sogaridad por la  qao oo aatoriaaba a l am«lo do aaa ftoaaw 
aa do la  Q agaaiw oite naadial a l  Oaago* Mtantima aa amtata 
diaoatiaado l a  aaaalmaida, la  paapagaada aaaid tioa  aaaaat a 
a laa  NN.05# par aa la a tita d  y  par ao tamar madidaa ada 
amdagisaa aa taade qao la a  ohiaaa, adgaiaate am yaaba tatq^  
aaato d ia tia to , aoaaahaa a la a  da aar an oatdoalo da
la  iataraaaoidm armada aaaajada par la a  ll*W « (39)# Oanaa- 
tamdo la a  aaaaaoo qao ao paada j  «ran daopoda am a l Oameoelaa 
oditopiaiao p ariod tatieoa Wdmaa do maaiatdra dltim o aadalg 
baa, oaa aa doaprooio apamaa vala4a,qa* la a  "%aataa tapa» 
aaao" qao, 4taeo ada do omatro moaaa", arodam paaiblo la  -  
ayada do la s  Rn«OD. a l paatlo  ooagaldo, araa akara "aada -  
oaa aamoo*. (36)
So aada taapooo romioo Paklm aa aa oe#atam eia ooa 
lo o  raooo para ia f la ir  sOtaro Afbioa# m  aloaaoo oardadoro »  
do laa  imaimaaoioaao p o litie s# *  ooamdaieao o idoaldgiaaa -  
eMaaa am lo a  amotoa aatadao ofM aaaoa aa iapraaioaam to. Ok 
abaartador oooldaatal roCtara qaa, da ada da too gampaa am#
tramjaroo qaa has id o  do o ia |o  a Oktaa am a l aa lo  ada 1999,
970 araa do A M oa, y  oata aaw tidad oa iadmdablo qaa aamam. 
td  am I960 (37)# Xm ra tto  do Pakla dtfaadid kkara aam a ia  •  
aap litad  ai AiMoa akbakhariamo qaa «1 prapdo Maaad# dm la  
Camfaramufa da naiidaridad A9ko#Aaiddiem, o ü abrada am oaqg 
bay am ak ail do I960, la  dalagaaid m ohiaa ara la  aayar y la
mda aotiva  y oolipaaba a la  da la  V#II#S.8#
Pa a S g a iflo a tiso  qaa lo o  Aim aa aatdm oartagamdo a
(39) B apart# d# l a  Aganoia H atlo iaaa  da Naava Ckdaa, 6 da 
agaata, I960,
(3#) 4m  Bamg ma»"# M  y  ^  ao tia m tra , i9 6 0 ,
(3?) Haa» MLta Bakattam, "Bakiag*» Scaalag Xirflaamoa l a  
Affeiaa", "Sataa llavlaa a f  WMdd A ffm lra", agoata, — 
I9 6 0 .
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la *  lid a rM  a t t iw w e  mte n ilo a X w *  t e  magm t e  19 (0 , p a r  -  
a |w p l» t aaag iar an aar»  Bate paë a  O teiakh» O kalla , t e  Karla* 
a ip a  M U o aa lted  l a  l la a ê  a  aaa ab âarto  n q te irà  oaa la a  j a -  
fa»  aao lao B lla taa  afta r aapaaaa t&aa t e  l a  a a la n la  te i td a lo a  
(3@), T ate  aaa qaa a l  â rÉ tâ â a a la te  M t& T a p a r M d a  t e  la »  
■ te  b a llao aaa  aaol anal la ta »  a fr la a a a a  p ra jang a aaa p a r lM lj  
te te a  t e  g aaaraa a l  f a r e r  t e  la a  goW laraes y  â ir lg a a ta a  •  
a frte a a o a  a te  oaaaarvadoraa, au ia a ls ta a e ta  an a a ta  p a l l t i -  
aa paraaa la d lo a r  l a  vO laataâ t e  ao e p ta r a a o r lf lo ia a  ta a p a - 
r a la a  aaa t e l  4a ap ra a a ra r a l  avao toal t r ia n f a  onanniate*
1a propagaate aaaaaiata cbioa dirtgite  a Afriaa a%a 
aa #are aanateata a la  laaha te laa paaMLaa afrlaaaaa aa»- 
Ira ai teparlaltera y iaataoa al ajaapla teiaa aam gdta pg 
m llater atelaata la aaapate te Itbaraoite* te baataata •  
probabla qaa laa oblaaa aatte teatettmyaate dlaara, lltara- 
teaa te prapagaate y aamnalaa aabra la gaarra te gaaartlla»  
aa Mohaa teaaa tapartantaa te AfWaa, a  iafara» te aa tqg 
tige eoaar haWLa te aaa aima te aotivited aa al Oamrto -  
Baitinlea (39)* tayta algmmaa aatlalas te pramaa, las aam 
alataa ohtaaa haa aamadite «atra 4 y 9,9 alllamaa te 441#. 
ras an ertOlto a Im rat al im  argaliaaa, y sa 4iaa q m  aa­
tte  praparaiamate iaatrmtaraa n ilitarm para aywte» a » 
adlaatamr al ajêralt» 4al nv« (40)
te habite ya m ohaqaa dlraoto aatra rapraaawtaataa 
te  teaeft y te yalda sabra la aatrmtagim «friaarn, te la aqg 
f araaai a raaalte an «bail m Oamkay, laa telaga#»» ohâma 
y las aarittieaa aataaHrm aa ratante apaataite aata las -  
tteaiate te m aamrte «atra amatimm aoamtaiua» (41), -  
tes oMnaa raohmaran »m#rgiaamata m prayaata qaa, am la  
tyaah luite aaviteiaa, aaavtate qm al (tammttla aaaatelao
(19) "Aataa AMyat"# jaai# I960; ai aa qoiara tamar ana -  
ralaolém 4a laa aaaitwaHataa aztraaiataa y 4a laa % 
qniarAiataa raaibidaa am Palda aa las 4aa a traa aSaa 
tttiaaa, tdaaa "flka Zataapratav", aaytiaabra I960, y 
"tea Baamamiat" 14 4a julla 4a i960*
(19) «BayXy talasnyli", 12 asvtaatara, I960.
(40) taaiiiayta» Paat y Tiaaa Raaai4", 4 a#tiakkra, I960.
(41) Para aeiaawtarlaa aatara aata oOLiallm, rtaaa la aant- 
faata4a par H.B. HkLaviya, adaabva iadia 4al aaorata- 
ria 4al Oaaaaje 4a SoUdaridad Afra-Aaidtioa, sagda -  
reparte da la agaaoia notioioaa iadia PTZ, al 9 te qg 
ya, I960.
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m  eemiewris #â m# y t w  t iw it— m Xm gam m  M m , y  «%  
##mm qm# «1 tmrtmtr tmX mmmm m  Xm rmwfltiwâêm a tO m  paêSm -  
Xlqmur a la #  ya it t oa mlka ami### aam Am  Mam #a qaa Xaat im - 
yaala llataa  aratem ratemaata am a l  yaagraaa ■■■ajaiaa, a l  -  
daaaaaa y la  yaa* Bagdm a l aaara twrta im ita i a  la  «amfaamm 
aia , la  a v tita i teina aaryramitê a to ia  a l mmato, "aapaai«& 
« a d a  a l i a lagaia  a a v ite iaa " .
team kaaar aiaqitemame mabaa al giaa qaa habmte #a » 
taaar 1mm raimatawam atema aaattelaaa mm laa ragiamaa aakqg 
aagranatea, taaaa aaa#, tal aaa, yiaataaaa* aataa #aa aaqg 
tiamsam Patmaarn, aa X# qm# laa amamamtatam oMmam qaia- 
ma ia aa altate aaaiêttaa am la paaaaaOa ategaf maqamte, -  
aqa# raaaltaia ham ataamü a, y mhtma#a#a yratahlamaata, aam
Taaaat* a l  yaiaa* amtaamaa qpa la a  ah laaa amtim t%
taaia ia  apaamiar a Haae# qm M  a tefeim aaa yartiaipmaiim 
igoal ta la Xatetarm #al aaaaadama mmmteal, y , may aa#aaiaH 
■mata, ia la rmaalaolêa an laa padmaa inaiiflal mataaamta ia -  
aaaaalla i ta.  tefiailaanta yaa iam map «aar, an al aaaamta MË 
aaata, aaatetair al aaado aavlteioo an la teraaaHn ia  taia 
al aaaimiaata aaaantata mamaiial, aamqiim ma teaaa m#a qm -  
ymrqam aahaa any htan qm m  aam aaflaiaataaamta yaêmaaaaa 
para raolaaar am y # a l, ter  al qmmmmta, am iammmdm qaa% 
rfm aatiafatam aâ maaa# am#amaaa n trmitmr  n tebte aam qg 
aia aat iatioanaata Xaaal* te#a qaaarta iaair qm la  jatetman 
aaaittiea m tanamte iaieâmrtdwm iapimrtawtaa am la  apmmara •  
tete Ota Oottliamta aim yraata mmnaal t m am Im  aMmni Kaqg 
ahmym m tate a taahtaytmgggqg #a yaaaam par .Tteia, qg . 
m htm ta 1999. atgolfioaria, aatetana* qpma tema# thm a •
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wmailta Mr«r paa# a la  apialda «MLaa a l SmeamUar Im aatqg 
tagta aavldtloa p la  dal aaaavtaM aamdlal# p , aabaa ta ia , 
qaa M da taaiate aw  takkl a l ia a fi,—a la  aatoataifta para 
laa daaaa aaladalaa y ataêaaaavaiUMaa#
Algaaaa aaalaaaa aaalitlaaa raalaataa am al team*# 
tetwaanlanal -mama par a#a#l# a l v — ■«■*■—■ ^  a—aq 
M  w a  am Axaaftlm* paraaaMan tmitaar at artaa aameaalamw
Ate MtetewA te ttedi ÉflflAAlÉiMÉM ÛÊÊÊÊKêÊÊêM # #  MAte tejS iMMâMI
a #  qaa laa atmaea hmyam alamêa amteataatwamta #  la  "taqalag 
Ba" para am&aaaar laa aktaatamaa qtilaaa aa algal flea  qaa qg 
Mb dUpaaataa SraawUameata a amferagar laa Uavaa ia  la  -  
raralaelia atea aalitloa a M d a. Parqm ok a  ta ia , haoar -  
ta l eaaa aqaiaalteia a oaiar a laa nMaaa la  kagamamta aa­
tra al tetara l# a r la  aaaaadaia ia  "Oteamta", qaa amtaaakaa 
aaalaa qalataaam rar am aaa aamam. A#am#ah paaqma aSla a i*- 
mMlaaria a l aaerlftai* 4a taiaa laa aapaaaaaaa aariiWaaa 
ia  "aagoolar" aam la  amaaa aiatirtataaiitim 4a kaaktagtam. T. 
aa Blttea tlratma, aamqaa aa 41 amanm tepartaa*#, par  qaa •  
aigniflaaaia tamtika aaarar a l ri amga ia  aaa gamara aw diai, 
la  qaa paraaa aa aatar am a l kataai 4a im jatenara aandittaa.
ka tea 4a am aataa, paamaa raamalmll qaa aataa iw  -  
iltla a a  ftwtarw,  am paaMealarb kqpamiriam limttaaiamw am 
la  pautlaa m aiittaa qm aaa4a tmaaaptaMlaa para Pahfm. la
ImgBMB## dMM %### 9  A  # #  ÉHÉÉÉIUiA # a #  n M M  # #
gatrte apraaaataai a a l adalma laaalqatar apartaatBai ia  a l-  
aaaaar laa teaaa naaaiirtataa, para qaa ratrauai aria  aamia *  
la  saaatlia aati uaaiawta. Oaaa aiamam erayaaia  taiaaia, a 
paaaor i s  kakarl# fa lla ia  la  #aa*a otaara ia l aka B itfaa, am 
(gaa aa paai am tetamar vamtejaa aailanta aataa trataa am la  
gatera, aa pretebx* qae oaaattalnm ajaatmaia aa aatratagla -
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ÊÊk la #  <^üo#ial.a# 9  #rfbAa#a#nUaÉa# a  a#### a#ln#M
M m  —fkFtm rw  m  Im i&pimmo&m ■w i t t lm # A at* M Lm  « m - 
i f l w ,  m b# m pam r qm  i m  a— t# lm  # b tn — p w t r t # # 
m  m  w tee lw e ia  tm ifm te m * #  m  agnaM m  m g U m a , *m # B  
## i#  wmmmÊte m 1## m w & w ia m e tm  «dEbtamm y  l# # m # %  
« to m m  q#* « m  j# # te#  «m m # w M a aâaa i#  laaa aam alaaaM a 
aabarâ&aadaa a  la a  l aka taaaa 4# m a  iM M a a  a e la M a r a a a lj| 
t ie #  aarêaaa y  d# m a  aaoiafaA  a e v tM lm  « a ia  m a  a m  bayqg 
t a .
u  mcÊA m a n -M m n o ii  # m  l a  *»#—nafa m  « i «a#  
4» aalaataa. a  Imaa fla&mmtaaaa ta  d a a a m O la ia  akba, p a r  t a a -  
t a ,  «apaaar  qaa a ig a  a W a a ta #  km «aaatn a  aa  im aflaw a* a l  
a a ta r  a rm  q m  p aa ta  dapam m , m  ta a ta  4a oM l m a  a l  e r l -  
M a ta . 4a aaa  a  a tr a  ao c la , q m  baya 4a y ra a k la a a r m b ra  qg 
t a  a  a q m lla  eam tA in  a a a ta a tim , a a m  4a q a t ia  4a aM aa *  
nm aign bm a ra a  oaa Im  a a a im  4a la a  a a a ta ia a la a  a a a a a la - 
t m  la a a lm  m  la a  aawaa 4a aaapatam aâa. P araaa* p m a , aqyg 
m  m # hat*4 aaa  ia ta a a lf to a a U a  y  m aaa ab aa la a ta  4a l a  l a -  
te a  4a p a iar  « a tra  Im  fa aa laaa a  am t t t lu m  y  te â a if lla a »  »  
q m  ya « at4  aobaamdo tw t m aaüai m  a l  p a r ti# #  laÊÊa y  m  -  
a t r m  p a r t l im  aaaan latna l aa a lm *
km a a ta  pa«na, M rfm a  q m  P ah ta  M am  a ia r tm  ramm. 
ta jm  a te r a  lo a  m ao a . kaa ra a d r  4 a  I m  aamtaaalaam aaml4 %  
aaa  a i m  nhtwm aa l a  o a a fa ra m ta  aaam adata 4a aaM atera»  
M aiaab ra  paada ta b a r a id e  a l  iiaa rm iila lw ta>  p o r p a r ta  4a 
kaaai, 4a qaa aa teo a  om aaniataa 4a data*  AfM aa y  «m tatm  •  
X atim  mm ad aataa  aaobo ada 4 tr# 44 m  p a r l a  a j r —t t a  aa tma#  
tq g la  raaalau iam ari*  d# M d a , l a  qaa* a l am na , aat ra t a  l a  
prm m aa 4a a a  rd p ld o  acoaae eaaaaiaW  a l  padar * q m  p a r  a i  
p r m a ii a l auta  g teteiol  aov l4 tiee*  q m  tWmadaÉa a m  m ta  hqg
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« a  M  aaaaat*  «a «aa l a  G .R .3 .8 , baya M aaaBada m l a  aam% 
a a  aaaa la to a  aaa taa  OeoM cata» C tm taaaw tw , itif ia a a  «aa la a  
•a to a a  gaakaa «a# aya rm  i a  ca raaêa  a  la a  aa aaa aa  a a  «aaqg 
22a aaa la a  abtwaa aaa  la s  i a  la# p a r t t i w  aaaaM at## «aa# 
paaa# la a  «aaantaina i a  laa o a la a ta a  y  4a la a  y a la a a  a a b ia -  
a a n a lla â a e , aa gaaar al ,  aapataan a  yan aar « a  PabÉm «aaa •  
# * a  y «paya* y  a i  t a l  baom  ak aaa , « aaa ia  la a  t aa i at a M a# 
i ta ta a  t aia a ia  4a an s pgrapaaiaawM ta 4a p abar a a  a l  ■Prla^gpi 
t a  la taaa an ln aa l a a m n la ta , a a a a iia a a ia  m  a a  t a t a H i a i ,  — 
l a a i l  aa*4 l a  a â ta a a ü a  «a abaa a a a U a m a , a a i ta  aaya a a  «g 
aaato  a l  p a ia r  4a Ohiaa a a a aaâ a ta t
# #  ]N M V f # #  A m #  # # # # # # ' .  # #  # #
i i ia a a i  a i  peaM aaa uaat t wiar  aa  a a ta a l p tM M aa* a a a ra  a l  
« taaya 4a p a r ta r , aa  fa a a r  4a aa  a H a ia  ahl,aa* l a  a ib a a ita  
i a  la s  a s a is ia a ta a  eaaaariataa a a  l a a  te aaa a k la a ia la a  y  a %  
4aaaraalla4aa*  Si* p a r a ta a  p aa t a* aa ia S I ia a  aaabe a te  a  -
l a  a a ta a ta g is  rav aü asiaB arla  ahiaa* t i aaa «aa ra a m a te r  a  -  
aaa «spaaaaaaa i a  a a a w g u lr la  aupraaaM a t e l  m a te  aam njg  
t a  p ae fteaaaaa ta  -# ra p 4 a ito  «a a l «a* ha paaa ta  an ja a s a  m  
rap a tao lia*
A l a  lawm , paraaa aay ta a a a te i l  -a a m  ya ha d a te  a  
a a ta a ia» «1 a ia sp paa i i aa ta  aaaan ia ta  t e l m  4bm  1 4 - «pa l a  
ü a r  a a ra la ta ^ a B ia tn ta  aiihari p t t al m  â a a it t i a aa  y ahlaaa* 
«aa h a b ri 4aa aaatra a  t e  Mr aaai t e  a a a a a ia ta , a a sra a y a a iiq g  
t e  a  Maa o i l a  j a te tw a  i#  l a  ra a m  a m i te a ta l  4M  asa te*  y  
a  PatdM l a  ar i an ta l» ta  onm to  a  l a  i t m i t e  t e  « a te  praar* 
a a , y a  a i  la  "M aiaite  t e l  tra h a ja "  p a is#  te a a ia a a r  4 aa te a  
t e  aam a a tra a ta ra  a a ia to sa  y , a l  a aaaa , aab aaaa ta  m  l a  #%ga 
M g laa , eaaa a# que #&Lo a i  tia a p o  p a4 a i ia a te b
Ahera aim a, iuranta l a  a a ith ra a l4 a  4M  XSZ Oaagqg
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4M S u tite  '0— rti»tn am Mama4, yllamlaaiam la# yvMlaam -  
"M M iai#*#" y 4a Albamta, Oklam adapta, aaa paataaa 4a
aa A  v a lid a i aaa  l a  Q A A .8*  y  Mam la -W I abamdaaa a a  #■»* 
aa  i a aapaaada l a a  aaalaaaa 4 a l Qaagraaa y  aaalm a a  .IMriai
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n w r t o  lo a  aaaaa «o a h a il  y  aigro 4 a  « a ta  a#o 1941 
l a  S aa la ta  ftaao o aa  •A artaM atah* t a  y aW taaia  a a  aabaaao y  
aa g a ifleo  ra p a e ta je  4 e l p a a lo iia ta  kayaaa# o n a tta r  «aa 4 a - 
aaa to  «oa aaaaa a S a t t t  l a  0«k#9#S* a a a a a ita a io  29.000 b*l& . 
a ata  00 «o to e r l t a r l e  a a v lM to a , 4aa4a laa iag aad a  h a a ta  o l  -  
OÊaoooo, 4oa4o ffoaaalo b o a ta  A b o c ta , y 4o oayo ro y a rta je»  
p ara  o am cr o a ta  té a la .  aooagaaso algawoa âapaoaiamoa*
S tao  Caatiogn Mo aoaaarA io 25.000 M lâ a a tm a , ko — 
A a lto io  O aaoaia, la a  aatopaa 4 o l V olga. o4 OÊaaaao. o& A ata 
o a a ta o l. A b a r ta ,  ko a ta to  la a  a tg a to a to a  4aao gaaakaa a ta -  
ia t aa i Maao i .  la a ta g a a to . k tad^ t ta U a o  (ya a a  ao U a a a  a a t .  
ha a a o lto  a  a aaap aa a r aa  am tlgaa aakhao). O taltakaa##  (oapa 
aaahro ta a h lla  ob a  a a a  aaat i t a l t o ) .  ffh tU a t ( t t f l i a ) .  B rta  
a ta .  t a h i ,  T a o tk ta t, kaaaaoaaga. A laa A ta a  te h a ta k . ko po - 
a a ta a ta  aa  qaftaoo o a tah to M ataa to a  ta ta a t r ta la a ,  4ao4o m a  
poqaoOa fthstoe «o ookas aa  O aapgia, h a a ta  aaa gâgaatoaoa -  
oaataM  at ta a tg g loa aa  naa ta r a .  ka hah lako oaa 4aaaam  4o -  
o ia ia to no a oavtA ttooa. «aa lo  gp«a4aa aabâoa ooao 01 b illa g e  
Opoaia y 01 O eaaalgm fo taahiam ioh* h a a ta  Ohr ar a a y  «featja- 
a ta a o a " . Ro hoteo a tU a ro a  4a paogaatm  y  ho ro e ih tlo  a t l l g  
roo  «o aaap aaatao . o ia o la a o  dam a#ada ooaplloadaa y . aa tay  
■aataa e t do» goaarO laoirto A neam a . A  b te ta m  t a a i l a  m  A  
aoA o l a  im g m  «o m a  k aA a haamha# e te to a ta  «o A # a  a  o a - 
ham  p a r ana lo p a a a tm h lo  a ta b la . A  A a jo  hahata  A A pada 
om  a a tap . a p aa a r  t a  i m  O hatioA oa, # «  i m  ha# in m p ara  
A a a , bo podido eoaoear  aaaho a4a t a  l a  «no aapaaata  A  A a  
« 0 0  m  BoorgA a te t  a  A  yadmar t r apA A »  Am aatam go, m  •» 
aaado A  tA 4 n  de a e a ro . kOAo fh m ta aa  A  t a l t a  t a
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m ar»*** I#  raglm  p rio tlo *  a in  OKoapolta, as qm# A  aatram - 
ja s a  an l a  B .R .3 .8 ., ba#m l a  qua haga» ra A d a  daada r a A ia ,  
aa t a l l #  aa  aat ta a  da paaaam aata aa a raa ta aa  y  da a ta la a ta a  
t a  « e a A a e â e ."
A  a a a te a t y  l a  v A aA d ad  # A  A a |a  aaa  da aam a a ^ a  
dad tai'aaH aium . A  t r a a  aaapada d a  ta A a  aa  A  «man ta  a * , 
j a " ,  «aa aaa a  Kaaai  aaa Xaatagaado a a  aaaaa da aaa a aaha . 
■«A aA a* aam A aaaA aaaa  a lg a  aay ara a ,  a  la a  ah teaa-aaaaa  
aarapaaa aaa la a  A ta r a a  aapaapaaataa p a r a a a p a r ttA a a ta , y  
a a  la taa ta  m a la  p ara  daa aaap artlA am taa , #a paada p aaaar -  
«aa t a  tabdda aaa  ra a A a A d a  p a ra  aada aaaada aa  a a ta  t r a a  
da  p A a te a  r a ja ,  a a r tilg tn n  aaaa A  r aaaard a d A  a t t f a  ZEZ, 
aaapado p a r aA ara a ia p a r ta a la a  y  daaaa aay a rra d la d a a , -  
aaaa aaplaadaa oaa o a f la  da p a a tn ia a  y ta la a tA  p lla a d a , »  
raad aa  rtta a a d a a  da pan oaa e a A o r , La ooatnkbra a a v td tio s . 
aim aab tag a , aa  t i a a a  A  a a a a r iaaam raa iaa ta  aa  aA g n ar aa­
aaa  aa A  A aaa  a a a p a rtia la iita  a  daa paraaaad da A a A a ta  -
A  a t r a  aak raaa  f w r a A a r ia  aa  A  t r a a  A la ta  T lfH ii 
La onaata  IT  ta ra a  # r  da aa a  a  a t r a  da  aa taa daa aap d tA aa  
traanaw udatuaa, d ia ta a ta a  A IB iig triia a  r a A a  da p d ja ra  
y A  d a tta  to d a  l a  ada A g A aad a  la a  a iaaa rid ad aa  da la a  *  
r a i l a a .
day da ta d a  «a l a  B aaaaA A aa y  a ta taB aa .
T ap A A  y A a ja a  aar r A aa td rad a a  p a r  A a aaa  ja a a lg a a , f r a -  
ta jk A rra r A o n  rao td d aa  y  aaad igaa aaa  taaapaa#  drmaa da -  
t r ta a f o  « t a  k A ja a w  aadarm aa y  a ta a ra M w  aaaa traaad aaw
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m grM Xm u  Par* l a  vard ad a a ta r is a d a  aa  t la a #  a ia  qaa aaa  -
a a la  a u a t  "Para a a r a t r  a  3a aaaaa da l a  o d d a  da la a  ya*» 
A a a  aa la  dahaaoa aaaaflar, aaaa a  a tr a a , l a  qaa a a td  A a a " . 
Ba aqaf A  a d la  qaa aad a ta  am HmAa a  l a  A q A "* f a ta g r i f l -  
0* . Para a a ta  a o tlta d  aa a# a w a o ifio a  d A  oaaaA aao . Sa ga 
a a rA  aa tada O rie n ta . S ia  a a ta rg o , aa e a ria a a  aaayr at a r  qaa 
l a  aoA da qaa laaa d  A  prl aar  aatdOklta a r t i f l o l A  ta p a ria q g  
t a  a a ta  la  A a a ra  f a ta g r t f la a  A  A aaa  a a a p la ja  da ia fa r ia »  
r id a d  qaa la a  p a iaaa  aab d aaarrtd lad aa  a ia  aaak riaa  da Aada 
a  t e  A filo a . C raa a a r  A a a a a  da a a  mtmaayraAa a ia ta a lt ia a  
y , aa  a l  aamamta aiam a am qaa a a  A td a  a  l a  oabaaa da l a  -  
tdoA ea.{am  A  aamamta aiam a am qaa aa  A ta a  a  l a  a te a a a  da 
l a  ta a A o a ) am A  yrim ar y i—  d A  y rq g raaa , r a a l lm  d a la q i 
aaa aafaaraaa  p a ra  a a A ta r  aaaa ta r a a  da la a  qaa taam a am» 
tra e rd lim ria  o a a a ia a a ia . Xm p ragaata  im aa riaA a  y  am aiaaa, 
pram adia a oam alaAim  da ta d a  aa a rar aao ida aam mm rm aa, aa 
data# iOad ia q ra a id a  l a  p radaaa l a  # .* .* ,8 .7  y  aaam titaya -  
aaa tradaaA im  d A  aiam a a a a q la |a  da i a fa r i a rtd a d  qaa aa -  
aawaHara l a a ap a raA a  da la a  ftam aa mda iagaamaa d A  «mta» 
11a. Ba may r a r a  qaa a a  a a rta a a a rio a a a  p ta a  te  aata niaaara 
am jA A a  a A ra  am p a ia . aaaa aa ra rfa lm a  qaa aa  ia g ld a  ba» 
am l a  prapia* A  A a te d aaa  a o v id tia o  aa t e j a  da b ao a rla  aaq| 
a a , p raA aaaaa a ta  p a r l a  d a te  qaa A  r aapao ta  l a  a a rraa .
ta  la a  ia A A a a ta a la a . ta q a ia ta a  ga tF taaaaa  d a la a  -  
aaata a tra a a a r la a a la a , A  ib tA  aqm plaf# a#  mamiteaata; am -  
l a  a ig U a a a ia  aam qaa a a rifia a m  a  ftOaaam tadam la a  am w am  
A aaaa  oam A  Oaaddamta. A  ammaia a w i t a l i a t a ,  A  qaa l a  -
f i d  d A  m atelaa, aa  Aam aaaaa ada t a l ar aaa qaa A  a a a ia  •»
mm dA  .  taalgriama paada
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oaagpnr Im "Ikwrta" * A «KManimk* m Leaftr— •  *a Parlai 
mill a# rawstoB laa aaiAaaaa da Badle Haaodi aa parait* -  
la  maata da ataas aaaldtldaai laa qaa aa dlrtgoa a BaAa aa 
aaa aoaatldaa a trdAt# -«b——§ aa aatadia A  aarrt raa aa -  
oaA tada* laa OAaaraldadaa da OaAdaata ... aa taata qaa -  
la  prahdba, aaaaraaa, filtra , arlaata y daafl&ara.
Canada a las tatAaotaAaa aavldtisas aa las haoaa aataa 
aarvaAeaea, raapamdaa ada maAlar qaa Anroav ra daraoba y 
■» dabar A  paaaaraar a aa yaaAa da la  aaatlra.
Sa a a ad la ld a  da l a  a a ja r  aa  aa* da la a  raagaa da l a  
aaA adad a a A d tto a  a te r a  la s  oaA aa ada aa  ran*  aa la ta a ta  
ta a d a r aa  tA dm  da baa* , l a  l a  la g la la A d a  l a  a a ja r  t ta a a  -  
aaaa daraobaa * A a  oaaparabia#  oaa la a  qaa aa  l a  aaaaadaa -  
a a td a tta a a ra ta  aa  ZsraaEU P ara  d ia a  Hayaaa O o rtla n  M ira is  
d a r da T A a. ya  ba A a ta  a  aaaa a a # a a lra *  qaa l a ta ta a  aa  -  
rap a  ja a ta  a  aaaa ag a ja raa  A dar t aa a a  A  A A *  da la a  a s -  
taaq aaa,  Otaa a ,  m ardadaraa A a qaaa da b a r ra , qpa b taS aa pqg 
A d a  In A aaa  l a  la a a m haaaaa . a a a a tra ia a  aaa  aar r a ta r a  a  -  
gA paa da pdaa y  pala»  P aaa jaa taa  aapaat daal aa ad  paiadaa  -  
a a r  d la l aal adaa ,  da r a  aatrm ra a  a t r a  d a  la  U l.8 .d *  parqaa 
a a tta  te ra a la d a  a a tra a ta a a ita  aaao taia a  a  l a  aaaaanda a a ^ l  
A aa*  Para* aapam tallaadaa qaa l a a  b a te a a a , im  aagaraa -  
aaa m a r  a a tr a  am* aapaldba, l a s  ta ra a *  ad s d am s a  daqr ataa#  
ta r a ta ta ta a  la te d l la s ,  p A a ra  l a  adara* a a a a jra  A  astlaaw  
a A  p ara  ab aaar la *  eaapas, p ra ra  r a d io s . . .  y  a* la a  paga -  
a s ta  aafbaraa  a g s ta d a r y  d aa fa raaa ta  ora l a  a f j ra a o lia  a f l -  
A A  do qmm a r a  A adadaaaa, d a  qaa aaaaa da aay o raa  daraabaa 
da I gnal dad y  ada I r a  ada p A A la g fta ta s  A a d a d n s s  d A  a a a - 
d a* . Laa r s t ad ls t l aaa r a rs t r ma  qaa a a a A ltA 'ra  A  99 p a r 100t
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## la  y te la s id a  d# l a  ta ld a  d a a id A a a . y  paada aaagar a r aa -  
qaa l a  a d lfla a a ld a  a a A A ia ta  a a  a a r fa  paa l A a ada l a  aaa*
tr lb a A d a  da aaa ajaanTaa aadavaeidos a  aa a ta  da aa  faadm t-
OaapaËa da la  A t la a  gm aara, s a  U s a  a te s ia la a a ta  -  
l a  a â sa lq a ta  daA aaaalda»  "Paada l a  g a a n o . y  a a g ta  aaa d a - 
e lA ta  d a l O aaaaja Snpaaaa da la a  «Uadtaata a.  la *  ra ja a a a  -  
ta a  a l to  ra tta a d a a  da ta d a a  l a s  t a at a j a a  paaadaa» M Sa a a  <- 
la a  «àplaa ya aa  la a  iadasM L aa t a a t l l a ^  aa  l a  t a t a s t a l a  >» 
l lg a r a , aa A  oaa ar a l a  y , aa  g a a a ra l, a a  la a  ta ra a a  qaa aa  
aa lg aa  aa  aaf a ar a a f l s l a a  y aaaaa". l a t a  aa  a a  l a  padeA aa -  
p a rfa a ta a a a ta  t a l a a ,
LA w tw a n k
n  r# g # a ia  aaA dk iao  d a A ttd  a a ta a  aadaa da l a  g aa - 
n a ,  ta a a a f a r lr  a  la a  A adadaa  a i l ia a a a  da  baaJUta" (aaa#a- 
aim aa), para tao av  d* A la a  l a  iadaadaada l i ta ia ta lA , p a ra  
aa aa  praeorad da d a r a  aa taa  aaaaa daaplaaadaa la a  A A a a d  
daa adaeaadaa, A  A q A aaa  d* apr omaob a r A  o a p ltA  tarabd  
U a r la  qaa taaWEa ra A b ld o  «  b a ra n A a . Pa 1926 aa  eoatabaa 
26 .H 4 .000  b a b â ta a ta s  artaaaa#  aa 1939, 99.92^0.000# aa  daaU* 
A  dSAa* aâa  qaa l a  aap aa ftaâa  b s M tta la  b k b ia ra  adda aaqqp 
tad a  aa a is  da a a  20 p a r 100 . Laa d a l aaa aaaa traaa laaaa  qpa 
A oaaaayaa A  fa v a r d A  P adar aaaa aqaad laa  q ra  a lla a a ta b a a  
m  argulla y  aa t r ia a  aa  p n p ag aad a . 8a aaaa trap #  aa  Maadd -  
r a  a ta r a  ta b tld a ta A  a#  d aa rtb d  ara a a tadr A  p ara  a a a a tr a lr  
A  " ta l ld tB "  ada A ta  d A  aamda, a a  a A tS p H a a r*  la a  OML- 
TAraidadaa, I r a  aataA aa*  la a  p A a A w  d A  padA a , p ra#  la a  
h n a tld ra  A A a ad as  da aaa pa ta l a  aa  ra d aa laa  a  pAma sa b ra  
la a  rab aara  da  aaa aaapaat aa . La g a a rra  r a  20% para ,  l a  -  
ia lo lA  d a t a  a rd a to  da l a  A A r a da r a  t a  tad d a  sa rq ^
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« Ira *  TAmt# A 1 T W  t e  ra ra# . t r a l r a ra  « ra  m to taaU  Am %  
eto*  T lA ra ra  r a  ra ra ra  y r a  te r a r a  h ra te  A  raram ta r a  q ra  
«mvi r a r a  q ra  vA m ar m r a t : r a te r a e ,  « ra ta  r a  i a r a a t t r a  a te # -  
«aêaa oaa* r a  aaaaaa n an a lra iio laara i A  layOLaoaAa a#Ala% * 
M  M  aa te e a té  t e  r a  ab jaA aa*  S lg A ê  te a a la te a te  a  la a  -  
A a te te a  i o A ra aa ta  a q a a ia a te a  a  mala## r a aara A l l r a r a  t e  
oaapralaaa qaa ra aaA ta iia  p a ra  aaa « rab a jaa  la la a tp la l r a ,  -  
A g A 6  teA o an ia  «Ote r a  a t r a A te  a  la *  te a a ra a ta a  t e  r a  -  
p a ra tig la *  P ara aa  A a a  aay paoo r a  ima t e  l a  A A r a te  r a  -  
gaaaaA # A  rampâa Kra a aham t e  a ta o a te  ra A a A ra e n t*  a  I r a  
A alg ra#**  ra g lM A a a  (a a  aap o alA  a  i r a  t e  te ra m la ) qaa ag 
l a  aa  aaapaa  r a  r a ta  aapaat a  t e  ITaaam la a  g ra te ra  a ta te i r a  
p rav tao taaaa  t e  aa aa ra a taa  qaa A m allaaa  aaa I r a  t e  graA» 
T te  A ta #  «aw#ra1aaa#a< « tA ra  aaaa#aaaA aaaa s a la  ar a lr a  
jo a t i f l r a U r a  o ran te  « a A te aa aa a a f lA a a tra  A A a a te a ...* *  
aa MaaA aa  p aa tea  aaa# ra  ta a ta  JO aa tra a a  t e  «A a»  
v iA te  a a ta a  a ra  a A a  aaaa t e  r a ia ra  y  a te  « ta a ig a  r a  la a  -  
ra a ra a  A A a a te a  ra #  a a  a a t te  oara ta a y a a te , la a  A aooalaaaa 
A l A A a a ,  te a a a a a a ta a  A A a a la a , a r a  la a  aigA am tra*  ara -  
te A to A ta , 16,47 aa tr r a  u ra te a lo a ; aa. d ao te , a lv a te d a r da 
M a tra  par o ao taa a at r aa# a ra  aqgaate  t a A ta A te ,  6,31 aa» 
tro a  M ad ra teai r a  a a a rto  t e  t a t e ,  2*11 a a t r aa  uiiadradaa# -  
aaa oaalna, 7,39# t a t A  t e  aap ra la  ta M tta la *  24,78 a a tra a  
oaadradra* T a tA  g aaavA i 34,24 a a tra a  oaadndos* s i  aa  -  
a aaa ta  l a  aagaA a e i te a ,  aa  paoo a te  da 6 a a tr r a  ooadradoa, 
y  A  sa  ta r a  l a  p a te a ra  6 a a tra a  aaadm ^ka p a r  paraora#  Laa 
ra s la a  qaa a a  aaaa ld araa  g aa aaa laa taa  A g ld a ta a a  a a ta U a a ra  
r a  A a ta a  t e  9  a at r aa  aaadradaaq qaa r a  r a  A aaw aaa ra  a ia »  
g te  la g a r da l a  O A ta  S aA IA aa#
La aa y a r p a r ta t e  la a  la a a ta la a  qaa r a  ra tra g a a , -
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owmUm  d# do m 100 vlvlendm# d i s t r i b a i t e  m  eiaoo  o ##1# 
p isM f e ia  MOMMT n i g n m j# , ndW aw  n l êm rm nm  enOLw#"# 
VQ#. m  nmehn# ém « U w  le #  l#gnp## de m m  s m  m h h m »
Bor lo  fM  M  M fid M  m ml#nll#p### Im w v iê t t -  
on f i j n  o l nézimo «n «a 5 po r 100 de le #  Ingreeeem l e  re e %  
dnd ee que m e le  eeh ropmenr o l 15 p e r 100# pee# # # # # #  e l  « 
n lf t t i le r  p r#p i« eee>e d lohe (12 kepeok# p e r meWre cm idm do) 
eo le  « ig ttif im  ee  4#75 pmr 100# Boy e e  y m  eeeeed# rep r#»  
eeetnde p e r eeieddo^de#  egee# rn d ie  y  e iee tx lo ld ed #
Lo# e e fe e n o #  noten lo#  ee  a n te r l#  do een etm eo id e  #» 
de ▼i'fioeda# #ea ree1#en te  ee rie# *  SL ie P e n e  de  I960 ee to e  
ejeoaol& a dm  p l# a  eepdeenl h#m #n de 85#000#000 to  e n tre# 
oendrtoe# de eeene# v iv leeto##  e# dee ir#  e lre d e d e r to  dee «  
e iU e e e e  de eeitode## e iea tv e e  qne m  prim er pl ee  to 1# —
pe#t#M rm  ee poroyeotot# node ans qee I s  een#ti% oolde o 1# 
re p e re o ito  to  72#000«000 de m etre# oiwdmde# ee e ie e e  «toe# 
Algeeo# to  le #  e^^eote#  mi# m ap d tiee#  to  1# 9*R#d#d# #e «# 
eeeeeetren  ee le e  lim dero# de #e# greede# oimdndee# t e j e  1# 
fe re s  de le e  In ee iee#  to m ero #  to  n jedren  to  Im  eeeee# tim  
tU n to e # Le e e te  m peote# to eo d  eotonpee# # te to  In  to ld e#  
to  p rlem p m  e e e tre  to  e e n e tre e e ito  ee  h e ll#  ee  rM eeeeehki# 
m  eedeeete  de 1# ointod# B eet# oB A lee A lt## ee  m  A#in 
eee trn l#  to y  O toeeeetokl## ye # e  e e te  to e to e  edrve e to re  -  
per#  ieeidw ny oeel qet e r  gene o o e jee te  to  eeem # t i t ie e d w *  
Be I m  d inner### ed ie im # #  mm « to re#  #ee In  e r le i#  
to  In  t i t ie e d e  nerd  dnejwedn to o l#  1966 # 1967* Lee eeeetogn 
to re #  nee eneo# e p H e le tn e i ^  eeo nwitnyde. #*####* men de# 
eeen to  ntoe# p e r lo  e eeon# per#  I to n m  In  eetodn to  t l t l %  
dee e e e if t ie m  m  e le n l to  Im  e o tn n lm  one## p re to te ien d as#
nleroenr m  U e it e  en a lta r ie  to
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1## r a w  m atra# omatraA##*.
tay ram rattm rara a  oaa da la s  md#&aya**aa##ai 8 * ra - 
a la ,  aa tarn a s ta a a a  y  aao i ta a  yab ta da aaaa Vnm aia* 40 m i- 
X lm aa da feahdtamtaa a a a tra  49 mtlXaaos* sa  aattiaad* daada 
la a  Odryataa h aa ta  A  mar da Aaaf • SB l a  ada im qraptaata da 
l a s  a a ta ra #  S ra te llo a s  qaa , agrapadas am t ara a  da l a  Sa#&- 
U la a  f a d a n l  Saaa, faraam  l a  9*1U8«S. Sm bamdara a a td  adqg 
aada aaa ra a  haada m av tiaA  a s A  y , r a  A r ta d  da aaa  m at*- 
r i a  a a a o a lia , A a a a  r a ta  am lam SaA amaa OWidaa, ig a A  qaa 
ra  r a e im , l a  R aydA iaa a a a id tia a  da M A arm aala, l a  tg  
t rafla l a  ta lig aA d m  da ta a a r  am E t t f  r a  a ia * a ta r i*  da dar a  
ta a  Sm tarlraaa,  aaafB ataaaart* p a a tir a , ka r a  Satada aakaaa- 
r a ,  ra lam tariam aata fad a rad a , A  qaa l a  Oaaat i t a A da a a A t-  
t io a  l a  ra a ra aaa A  da ra aha da aaoaA tm , y  tarn aabaaama, -  
ta a  imdayaadi aat a  y  ta a  daada da aaa daatim aa , qaa am g a M jr 
aa  r a  ha raff a A l l  aada aatt* r a  ftram iiA aiita  da a a jr a  da K n g  
a b a r , la a  aamam* amam, qaa hahia h aa amt r a  A  o ra  lam sra mam- 
AAamamta difammat# a  l a  r a a a , aa  A aaiA aabam  h a ja  la a  
ra a  am tra la a  ranliw iA tdadaa # r i a id a a  y v ra arab aa  a  Maaa 
ypa# aaya U m taA a aaaaaa la a  aiibalagaha aaa l a  in ia y ra d ra  
A a*  O araldataraa aa  A aA dm  A  eaAomaa d a l a  BaaAmAdm, 
y ara  daogarradaa por aaaha# f a ar a aa ■ ■ m traA atiirtaa, m A M l 
ra a , am am ha#a da aamgMh d a |a  l a  m ataridad  da maaadL t a  -  
19A  raehaa afraAm ram  A  yarn y  l a  o A  a  I r a  Aaaom aa y  a i -  
gamaa, aaakaA atam  a  taram  da lam  iaaammmray y ra ltm ra  
H e  l e  MtoetoeodUi e n n e ie e e  e e  t o n e  t o  to e ra U le e  to e e n e  
r a ta # h aa ta  damyAm d a  l a  dam rata mmmi# ktmAdgiaaammra a ra  
rmra a i r a  la a  Hama ^ aqaA ra  rm aas" y ra  tyaA A dm  *  I r a  *
•  l a  . . d a  kMmtc y  a a ta a  t a da , yam a *
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A A te  a  la a  "g ro atea  raa»#" q a ^  b a ja  l a  «a t r A b» r a j a  -  
SgBA qaa b a ja  A  #gA 1a b ta t f U o , aaaa H tiqraa  A  t r a w a A -  
aa  oamaAa da l a  gram otmtaêmmmiâm  da y a a A a a , l a t a  r a a ta  
O anada aa da aaa  g a w  r a r ta ia d , A  a a a ta  aa  aayara  da la a  
saA a a  f ir ia a , bdaadaa y  i e ld aa  da l a  team  ta a ia *  A  a a a , -  
eaao laya aa  aa t qya" t r a  yaaa aagadaa, « m  tm m m  l a  k raat ai 
r a  da l a  ag rliw fltara*  l a  raadad ara  P ara A  a aa  l a  da "Baa •> 
ttam ras  ta g ra a"# d A  M aaaa", a tU d a , drada aq g ta  a a  yaa tq g  
b la , a* aa  raaaaa tra . aaa  y id te a  q aa .tira m  a  # a  yaraa* ta aq g  
aa a t r a  r a g iia  da l a  0A * s«8 . a a  yamaaa a  P araA a# A a a , -  
dbaadaataa, r a  aaa ydg laa r a  y ra ra  r a  r a  l ib a a  da y aaa iaa , 
l a  "iaba" da oadora aada oqA  r a  yaaat a a  l a  " jd k a" , b l r a -  
qaaada e ra  o A  y  e o U a rta  t e  y a ja , era ra o A a a , A rad A d a  — 
e ra  g tra s A a o , rag a iraA d ad e  ra  ra ra a a  o ra  a d b A lra  y M ia -  
b a raa , a a ta a  a ia  aM am ta a  r a  raad a  daada l a «# a  ada el  ra ra  
t a ,  T aelaaa r a  i a A ra amy b a ja  A  raada ig a A l ta r ia  da  l a  -  
A a a a , l a  Hagadm a  X ia f pa a wraa r a  a ray aaa d ra ta  uaa tr a a ta  
a ra  l a  a a lld a  da Maaad, l a  a a ta a A a g a  aa  ra a ra  gyaaA eaa, 
a ra ra  aav raa , d aay raA ata  da tv io to ra  y  yaaal a t a  da la a  b i -  
aadaa qma fa ra ra  la a  gm radra g ig rad ra  da la a  beaqara drada 
aa  a d a ra ta w  r a  A aaaa  y  rayma A  a ta d a  y  A  ab ad al,
iX  adaa a ta ra a a , aadma la a  ran d o aa ltd ad ra , la s  da -  
A b a s ia , A  p ra A d la  ada gfaad» d A  a ra d a , r a  daada aa  aaa» 
ja g s  l a  id e a  yaoA  y  l a  aoaA A ua a r ia a ts A a  bs A a a U a  i a -  
a ra sa s  oeartajra da d a y a rta d ra , Ba rad *  ta ta a ja  iA a iA ,  a a  
ba U agada a  aaa y aA asiiw  A b ra ia ra  da JO A l l  aaaa da ba%  
ta A r a  y da l a s  49 A ndadao a a a i t t to a s  o ra  a ia  da ^X>,000 — 
b a A tr a ta s , q A aea  ra d ia  A ts a d a a  A  a ta a  da la s  ta A ra *  -  
la s  y i la r r a  da a a ta  d raax v a llo  a ta a a e , a ra  A  osmbda, A  —  
M e n a , l a  aadara y  la  A a a tA o ite d *
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3i e  UÊm oBAene e B m e  Xn s s H M in  XjURfln# «*
«my l a g *  y l a  A o d a rla  aag ta  allaam  aa  am am ragl# 4a ra %  
ta a  qaa aa  paraao rih a a , a taq aa  paaaa ana a daa a lg la a» l a  Xg 
r a  da am aaaaa r a f l a j a  par aaa babar aaaada y  aa am# qaa pag 
b a tta  qaa la a  ra a a a l a  aayaa a , ta a la a a , qaa a a tta  abaaa&a- 
aadaa p a r a l i a ,  l a  p raa lao  a ra ra  am aaa  rraaam utia  t a t a l  aa  
l a  b la ta r la  y  « a a a a r  qaa aaa  praiftaida A a a l l i a i ,  daada a t y  
r a  aa  adA am ta, a a  b A la  amAiktada am tra la #  te a  gramdaa %  
.aaaa da l a  am teaaa la q a lra t e  a a tr a  m A A plaa taraam aa y -
-  t ü  «
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